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» 32 	8 	 1,8; 	» 	0,8. 
• 38: Ylemmän taulun ensimäisellä numororivillä sen l;sessä sarakkeessa vaaemmalta 
 on 20,9; on  oleva 20,7. 
62-63. Näille sivuilla jakautuvan taulun 1:sen sarakkeen paistä  on poistettava sana 
Rautatiellä.. 
Lute I sivu 85 rivi 18 aThaalta on N:o 19: on oleva N:o 18. 
Lute Il sivu 75 rivit 1 ja 2 ylbaältä on Sockenbakan ja Grankullan asemilla; on oleva 
Sookenbakan, Grankullan ja Esbon asemilla. 
Lute ILE sivu 28 on veturien N:rojen 600-612 littera oleva K3 (eikä H8, kuten asian-
omaisessa sarakkeessa seisoo),  
42. Taulun N:o 11 loppuosassa tulee numeroiden osotetuilla riveillä ja 
	
allamainituissa sarakkeissa olla: 	 - 










427 000 427 000 
77000 77000 
Vau nunakseliki Eometriit. 
Kaikki valtion- 
rautateiden 
Tavaravajin lit 	vaunu t 
337 400 	337 800 
890400 	890400 
161 700 	101 700 
Kaikkiaan 207 364 200 293 792 800 432 142 700 660 560 700 
64 on rivien 11 ja 12 väliin, ylhäältä lukien, lisättävä:  
G. 10. Kunsikytkyinen veturi, Mogul -tyyppinen, tulistaja.. 
• 	' 78, 5:des numerorivi ylhäältä sarake 6 on 14882; on oleva 14883; ja saman 
sivun viime rivillä sarakkeossa  7 on 140816; on oleva 140811. 
(Katsottakoon myös kirjan lopussa olevaa oikaisua  1910-vuoden Kertomukseen). 
Lyhyt selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
toimenpiteistä vuonna 1917. 
Vuoden 1917 kuluessa on voimassaolevaan liikenneohjesääntöön ja ta-  Liikeni& 
ohjes&ntä. 
varanluoldtustauluun - lukuun ottamatta väliaikaisia tariffinkorotuksia, joita 
edempänä tehdään selkoa - tehty seuraavat lisäykset  ja muutoket: 
Tavaranluokitustauluun on otettu seuraavat uudet t.avaralajit, nimittäin 
kvartsi ja silicaspat. Kummankin rahtimaksu on määrätty laskettavaksi 
4:nnen luokan mukaan. 
Heinäkuun 12 päivänä Senaatti vahvisti alkoholipitoisten aineiden kul-
jetuksesta uuden pykälän, 72 a, liikenneohjesääntöön. Siinä määrätään m. m.: 
»Sellaisia alkoholipitoisia aineita, jotka sisältävät enemmän kuin 2 4 
tilavuusprosenttia etylialkoholia, otetaan kuljetettavaksi ainoastaaii rahti- tai 
pikatavarana yksinomaan sellaisten aineiden myyntiin oikeutetuille, sekä tek-
nillisiin, tieteellisiin ja kirkoifisiin tarkoituksiin näitä aineita tarvitseville henki-
löille ja laitoksille ynnä apteekeille ja sairaaloille. Lähettäjä on tällaista tava-
raa ktiljetettavaksi jättäessään velvollinen esittämään kuljetuskirjoihin liitettä-
väksi julkisen notaarin tai muun viranomaisen antaman alkuperäisen todistuk-
sen, josta ilmenee, että vastaanottaja on oikeutettu saamaan lähetyksen. - - 
Rautatieii henkilökunta on vapaa kaikesta vastuusta, jos alkoholipitoisia 
 aineita sisältävän lähetyksen laatu  on ilmoitettu väärin.» 
Senaatin marraskuun 1 päivänä tekemän päätöksen mukaisesti on liiken-
neohjesäännön 96 §:n 3 kohdassa mainittu jälkivaatimuksen ottamisesta  ja ulos- 
maksamisesta kannettava toimituspaikkio korotettu  1 %:ksi jälldvaatimuksen 
 määrästä  ja saman pykälän 5 kohdassa mainittu vähin määrä muutettu  1 mar-
kaksi. 
Joulukuun 8 päivänä Senaatti vahvisti edelläma.inittuun pykälään lisä-
yksen, jonka mukaan jälkivaatimussummiin sisältyvät penniluvut aina on mer-
kittävä tasaisissa 5 tai 10 penneissä, ja samalla korotettiiri kyseenalaisessa py-
kälässä mainittu korkein sallittu jä]kivaatimusmäärä  5 000 markaksi. 
- Suomen Vaitionrautatiet 1017. - 
2 
icesäkkun 1 päivänä vahvisti Senaatti liikennoohjesliäntiön  1011 §:lle, joka 
koskee korva.usvaatimuksen tekemistä kadonneesta pakaasista tai tavarasta. 
taikka viivästyneestä kuljetuksesta, seuraavan uuden sanamuodon: 
> Korvausvaatimus sellaisesta pakaasista tahi tavarasta, joka ei olo perille 
saapunut tahi jonka kuljetus on viivästynyt, on tehtävä joko sen paikkakuiman 
asernapäällvstolle, mihin tavara on menevä, taikka asianomaiselle liikennetireli-
tööuinapulaiselle tahi Rautatiehallitukselle kanden kuukauden kuluessa siitä 
lukien kuin pakaasi tai tavara jätettiin kuljetettavaksi. 
Kun korvausvaatimus tehdään asemapäällystölle, tulee tämän, oheenliit-
täen saatavana olevan selvityksen asiasta.  vi pvmiittä ilmoittaa se asianoma iselle 
!I1IiIJlitItIlaoil 	jtla 	k0 rvht\ 	i 	iaua;w (i(\iin I (iI 
suu. 
1 a a ja Uunauu elellitsa 	iIasa I LV Nya inim.Iin tel nln(Iu va - 
iaita äädettyjä määräaikoja ei ole sovellutettava sellaisen matka-  tai muun ta - 
 varan  vahingoittumiseen, hukkaantumiseen tai viivästyneeseen kuljetukseen.
 jota  kuljetetaan velaksi erinäisten sotilaskuljetuksesta aimetuissa määrävk-
sissä edellytettyjen aia klijain nojalla, vaan on siiti v itnassa nuitii silt ii eli 
erikseen säädetty. 
Liikenneoh4siuöu din I I  ut 	:sii. ma elit it vak uni n-.j a I kid 	on - ti a alin 
joulukuun S päivänä tekemäii päätöksen mukaan korotett;u pakaasista 1 %:kd 
 ei  10 markaksi tuhannelta, kalleuksista  ja taicieteoksista % °:ksi eli 5 snarkakd
tuhaunelta. ja muusta tavarasta  1/5  %:ksi eli 2 markaksi tuhannelta. Vähin 
ota ksu vakuuttamisesta korotettiin samalla 1 markaksi. 
Tammikuun 12 päivänä myönsi Senaatti 50 ° 0 :n alennuksen sokeain kir
-a  itisnuden kuljetusmaksuista valtionrautateillä (Liikenneohjesäännön  ITT Osan 
 4  ). 
Kesäkuun I päivänä vahvisti Senaatti määräykset tavaran tila  ii4e I'll 
di lvi tiimisestä rautatieasemilla. 
Joulukuun 3 päivänä vahvisti Senaatti uudet säännökset maidon  kuijet
-tu  tuukesta vuokratuissa vaunuissa (Liikenneohjesäännön III Osan 60  §). 
.Ioulukuuii 20 päivänä Senaatti vahvisti uudet määräykset dynainiitin 
 k Ti 	ksesta valtionrautateillil (Liikenneohjesäännön 1.11 Osan 63  §). 
I'oukokuun 11 päivänä vahvisti Rautatiehallitus erityiset määräykset 
uauutat ieläisten tarpeeksi hankittavien elintarpeiden mak - 
s -ta valtionrautateillä (Liikenneohjesäännön III Osan 4 
Maaliskuun 13 päivänä antoi Rautatiehahlitus erityi  
Id män u>läliettäjän vastvullas tekemisestä rahtikirj oihin (Liukeni ueoluje-äänia 
 Ii I  Osan 57  §). 
iii isknun 1 p iii in i P nil it a h'i Ii u nii u ii 	tt & 	ii joki ulosot I 
- .au, Vi/tio, ,- 	to kf tai 	- 
3 
ilmoitettua perimätöntä tavaraa, tulee ilntoitusmaksurta suorittaa 4 markkaa 
kaikenlaisesta tavarasta laatuun katsomatta (Liikenneohjesäännön  III Oran 
92 §). 
Senaatin helmikuun 13 päivänä tekemän piiätöksen mukaan korotettiin Tariffit. 
matkustajien, matkatavaran ja. rahtitavaran kuljetuksesta suoritctta.vat maksut, 
lukuun ottamatta maksuja makuuvaunupileteistii ja koulun uorison kuukausi-
pileteistä, samoinkuin Senaatin vahvistamat kuljetusmaksuj en miiiimihinnat, 
20 O/o. Tämä päätös astui voimaan rahtimaksuihin nähden maaliskuun 1 
 päivänä sekä ma.tkustajien  ja matkatavaran kuljetukseen nähden huhtikuun
 1  päivänä. 
Elokuun 24 päivänä Senaatti kumosi aikaisemmat päätökset tariffien 
korotuksesta ja vahvisti noudatettavaksi uuden asetuksen kuljet.usmaksujen 
 v äliaikaisesta  korottamisesta heukilöliikenteessä 100 ° 0:lla ja tavaraliikenteessä
 60 %:lla.  Tämä asetus astui voimaan lokakuun 1 päivänä. 
Syyskuun 21 päivänä Rautatiehallitus korotti päiväpikajunien paikka- 
maksujen hinnat I luokassa 9 markaksi, II luokassa 6 markaksi ja III luokassa 
 3  markaksi matkan pituudesta riippumatta. Helsingin—Pietarin väliä kulke
-vissa yöpikajunissa  korotettiin näissä jurlissa matkustanmisesta kannettava eri-
tyinen lisämaksu 3 markaksi. Samana. päivänä R.auta.t•iehallitus korotti makuu-
sijapilett.ien hinnat I luokassa 30 markaksi, 1.1 luokassa 15 markaksi ja iII luo-
kassa 7 markaksi. 
Väliaikainen hallitus on 5/1 päivänä elokuuta vahvistanut asetuksen palk-  Uusi palk-
kaussäännöstä Suomen valtionrautateille sovellut.et.tavaksi 1 päivästä heinä- 
 kaussaaflto. 
kunta 1917. 
Suomen Senaatti on syyskuun 19 päivänä vahvistanut uuden vuokrata-  vuo1afariftL 
rif fin paikkiota nauttiville rautatieii virkailijoille noudatettavaksi heinäkuun 1 
päivästä 117. 
Senaatti on joulukuun S päivänä pe.ruuttanut Keisarillisen Senaatin pää-  RautatiehaZli-
töksen elokuun 20 päivältä 191() Rautatiehallitukselle 19 päivänä huhti- :: 	° 
kuuta 1909 annetun johtosäännön 59 §:ssä olevien määräysten kumoarnisesta 
sekä määrännyt, että sanotut määräykset ovat jälleen voimassa. 
Voimassa olevan junajärjestyksen ohjesäännön 9 §:ssä olevan säännök- 1iJe8t5 
sen,  joka koskee yksinomaan tavaraa  koko vaunulastein tai tyhjiä vaunuja 
kuijettavien läpikulkevien tavara.junien miehitt.ämistä, muutti R.autatiehallitus 
kesäkuuji 12 päivänä siten, että jarrumiesten luku voidaan vähentää kandeksi 
— Suomen Va1tionrautatie 1917. — 
\aIII )HII I huutaa tao 	1 ta 	i 	ka vitt eki 	hut 	\ aut uei 	itt hit 
ei ole 2() suurempi. 
Heinäkuun 13 päivällä Rautatiehallitus thirii 	1 ti uiia jiirje1 \h-.fl 
ohjesäännön 15 §:ssä sädettyä kellonsoittoa matkustajia kuijettavia juitia 
lähetettäessä syyskuun I päivästä alkaen enää käytetä valtiourautateiden muilla 
kuin Pietarin—Valkeasaaren rataosan asemilla. 
Rautatiehaffituksen 9  päivänä marraskuuta tekemän päätöksen mukaan on 
junajärjestyksen ohjesäännön 5 §:n 3 kohtaan lisätty erinäisiä määräyksiä, jotka 
koskevat n.k. vhdysliikennemaffisia vaunuja, sekä ohjc'sää.nnön 23 §:n 5:es knit- 
ta, joka koskee radalla pysähtyneen junan perävtv iiti iliti tuta lIt. i nun-
t(tt u taisin kitiiiitvJca. 
AkatautuisUt touttittakuitt, ti iii ttihat;tulu N:tt 	5. joka ttttti \ oimaau I 
U/t(IU. 	
päivänä touiokuu1 a I I (. oli voiitiaa tiulleen kokt vitotkn. 
kumnten aihaieititnin vin1asa 	liuct tttkirä\ksel valtituraul atuideit 
,a/sot. 	
konejaksojen numerojärjestvksestä vahvisti Rautat it.lta!Iitu 	loitlukutut 4 
piil viinä uuden nu niernärjestvkseit iiiille konejaksoil le. 
3, 	 Sittunkun va It i. on ostanut I.'t tFV4)o1l vksitviseii ra tttati€'n ja 4uomen Se- 
naatti määrännyt., että sanottu rautatie oli.  1 päivästä lokakuuta yhditettävii. 
valtionrautateibin, antoi Rautatieha1Iitn- svvskiuiii i.' iiviini eriiiivaii. tiitiiii 
 yhdistämisen aiheuttamia  määräyksiii 
Vendj5nkiea. 	Senaatti on joulukuun 8 päiväiiä peruuttatiut Keisai'illkmii Sellua titt I 
päivänä lokakuuta 1915 antamat äärävkset valtionrautateiden virkailijuiii 
venäjänkielen taidosta, pidättäen voimassa toistaiseksi Keisarillisen Senaatit 
 marraskuun  15 päivänä 1906 antamat venäjänkielen taitoa koskevat määräykset,  
Yhtyslijkente. 	Tämän vuoden aikaisista suomalais-venäläistä yhclysliilennettä koskevista 
toimenpiteistä main ittakoot seuraavat: 
Kumoamalla päätöksensä 10 päivältä marraskuuta 1916 OU Rautatiehalli-
tus kiertokirjeessä 6 päivältä maaliskuuta 1917 määrännyt, että lunastus yli
-dysliikennerahtikirjalomakkeest.a  korotetaan 3 kopeikasta 5 kopeikkaan,  mutta 
suorituksen tapahtuessa Suomen rahassa pysytetään siitä aikaisemmin määrätty 
hinta. 10 penniä edelleenkin voimassa. 
Suomen Senaatti on heinäkuun 26 päivänä 1017 vahvistanut ohjesääianön 
 tavaran  kuljetuksesta maitse ja meritse käyvässä yhdysliikenteessä Venäjän ja 
 Suomen välillä..  
— tuornen Valtion rautatiet 1917. 
0 
Rautatiehallituksen esityksestä myönsi Suomen Senaatt.i toukokuun 4 ipuaa 
. 	 . 	
... 	 Llpyparat 
palvana 6 000 markan suuruisen rahamaaran jaet.t.avaksi 100-1 50 markan erma nugia vaen. 
avustukseksi tarvitseville kivuloisille rautatieläisile ky1pypaikassa oleskelua 
varten. Sittenkun näitä apurahoja oli hakenut. kaikkiaan 52 henkilöä myönsi 
Rautat.iehallitus apurahoja 44:lle liakijalle siten, että 32 henkilöä sai 150 markkaa 
 ja  12 henkilöä 100 markkaa kukin. Eri osastoihiii saajat jakautuivat siten, että 
lukeimeosastosta 22, koncosastosta 21 ja rataosastosta 1 virkailija tuli saamaan 
apurahan. 
Rautatiehallitus on vuonna 1917 asettanut 3 koinitea.a käsittelemään eri- XcIeat. 
näisiä kysymyksiä. Komiteain käsiteltävinä ovat olleet seuraavat kysymykset, 
nimittäin: ehdotus asetukseksi Suomen Valtiorautateiden hallinnosta.; ehdotus 
eräiden Senaatin päätettäväin asiain siirtämisestä Rautatiehallituksen päätet-
täviksi ja ehdotus uudeksi liikenneohjesäännöksi Suomen Valtionrautateille. 
Kun se kolmen vuoden aika, joksi Rautatiehallituksen neuvottelevat  jä- l5senel. 
senet valitaan, päättyi 191 6-vuoden lopussa., päätti Suomen Senaatti kesäkuun  
1 päivänä Rautatiehallituksen neuvotteleviksi jäseniksi vuosiksi 1917, 1918 ja 
 1919  kutsua. Kauppaneuvos Lars Krogiimksen, Maanviljelysneuvos H. G. l'alo
-heimon, Osuuskunnanjohtaja  N. Lehtovaaran, Insinööri B. Vuolteen, Toiinit  
taja, Kansanedustaja. Otto IPiisisen sekä Agronoomi F. Saalastin. 
Rautatiehallituksen täysi-istunnoissa käsiteltiin vuonna.  191 7 kaikkiaan  K58iteiOJen 
asin Zvku. 
5 523 asiaa (vuonna 1916 4 91 8) ja tirehtöörien yksityisesitt.elyissä päätirehtöö
-rule 0 350  asiaa (vuonna 1916 6 761). Eri osa.stoille näniä asiat jakautuvat, siten, 
että täysi-istuinnoissa on esitelty toimisto-osastosta 1 143, liikenneosastosta. 
2 292, rataosastosta 876 ja koneosastosta 1 201 asiaa, jota paitsi asianvalvoja 
 on  esitellyt 11 asiaa. Yksityisesittelyissä päät.ireht öörille taas on toimisto-
tirehtööri esitellyt 2 236, liikennet.irehtööri 2598, ratatirehtööri 878 ja kone-
tirehtööri 638 asiaa. Näiden lukujen vertai]eniinen vastaaviin vuodelta 1910 
 osottaa,  että täysi-istunnoissa esiteltyjen asiain luku  on lisääntynyt 605 ja yksi-
tyisesti esiteltyjen asian luku vähentynyt 411 . Täysi-isturinoissa. esiteltyjen 
asiain lisäyksestä hikeutuu toini isto-osaston osalle. .80, liikenneosaston osalle 
201. rataosaston osalle 68, jota vastoin koneosastosta. esitellyt asiat ovat vähenty-
neet 49:llä ja asianvalvojan esittelemät yhilellä. Yksityisesti esitellyistä asioista 
ovat. toimisto-osastosta esitellyt. vähentyneet  1 74 ja liikenne osastosta. esitellyt 
 431,  mutta rat.aosa.stosta esitellyt ovat lisääntyneet  45 ja koneosastosta esitel-
lyt 149. 
- Suomen Va1iiowrautatiet 1917. - 
Suomen V altionrautateiden käyttö 
vuonna 1917.  
HiiiS- ttik)kS(t. 
fiji 
a1tiii vuonna I )1 6, on vuonna I 91 7 eiini I in ut jyikkii aitiitiini u, »id nya 
I it, että menot, etupäässä henkilökunnan palkkojen korottaniisen sekä poltti-
eiden ja muiden tarvikkeiden hintain kolioamiseii johdosta, ovat lisäiiiitv
-it  paljoa runsaammin kuin liitot, vaikka tulojen lisyskiit  kyllä on ollut 
Jkoisen runsas. Tulot (valtiorahaston laskmin liken nöidyn Koiviston —Teri - 
Lii rautatien tuloikin, Sink 465 907: 77. mukaan luettuina) nousivat Snik:aan 
 I 6 856 098: 76,  oltuaan vuodelta 1916 5mk 111 730 322: 42, ja lisääntyivät 
is Srnk 35 126 376: 34 eli 31,4  %. 
Tilinpää.töksen osottamat menot, lukien niihin Koiviston—Terijoen rauta-
; Sink:aan 1 42 462: 42 nousevat menot, taas tekivät (katsottakoon I:sen 
lileen tauluja N:o 3 ja 10) Sink 163 612 457 :72; mutta kun tähän märääii 
Ityvät Jvväskylän—Haapainäen rataosan uudestirakentamiseen käytetyt 
nk 4 112 437: 75, jotka eivät kuulu valtionrautateiden kunnossapitokustan- 
iksiin eli ta.vallisiin uudisrakennusmenoih in, on nämä vähennetty mai- 
titista tiliiipiiät öksoen sisältyvistä menoista, joten valtionrautateiden hallinto-, 
 Li  yttö- ja kunnossapit.okustannuksiin lukeutuviksi menoiksi,  jotka täytyy pitää 
eiuteena tehtäessä laskelmia rautateiden käyttötuloksista, jäitpi Sink 
159 500 019: 97, vastaavien menojen oltua vuonna  1916 Snik 76 880 345: 82, 
joten kyseenalaiset menot siis ovat lisäiintyneet. Smk  82 619 674: 15 eli 107,5  %. 
Ylläesitettyjen tulo- ja nienomäärien johdosta tuli iiettotulokseksi Smk 
 1 643 321: 21  tappiota (josta nyt ensimäisen  koko vuoden liikeiiteenalaisena 
1leen Koiviston—Terijoen rautatien tappio teki Smk  776 554: 65). Verrattuna 
lellisen vuoden voittoon, joka oli Sink 34 849 976: (10. vastaa mainittu tili-
vuoden tappio niinmuodoin Snik:an 47 493 297: 81 eli 136,3 %m suuruista 
nettotuloksen vähentynuistä. 
-- 	 ij(jfi(i 	i,i/ 	 11d17 	 -- 
7 
Selvenimän yleiskatsauksen saamiseksi ja viitaten niihin yksityiskolitai
-sun selontekoihin  tuloista, menoista ja nettotuloksesta, mitkä edempänä tässä 
kertomukessa esitetään, toistetaan ylläinainiti  i pääasiallisirnmat raha.11iset 
 tulokset vuosilta  1917 ja 1916 seuraavassa numerosovitelmassa: 
Vuonna 1917. Vuonna 1916. L11ys (+) tai 	vi.henny$ (—)  vuonna 1917. 
Briitt.otulo 	146856698:76 111 730 322:42 +35126376:34  ± 	31,4 
Menot.... 	159 500 019; 97 76 880 345: 82 +  82 619 674: 15 ±  107,5 
Nettotulos 	-- 12 643 321: 21 34 849 976: 60 —47 493 297: 81  — 136,8 
Tässä sovitelmassa mainittu nettotulos vuodelta 1917 vastaa 2,46 %  tal)-
piota valtionrautateiden sivulla 20 seuraavassa. nähtäviille tämän vuoden keski-
määräiselle pääoma -arvolle.. Vastaava prosenttimäärä vuodelta  1916 oli 7,21  % 
 voittoa. 
- /uoiit.cn Vallioniaatatiet  1.917. - 
8 
Rautateistön pituus ja jakautuminen 
maan eri osille. 
Suomen Valtionraut.ateiliin on vuonna 191 7 tullut seuraavat lisät: 
pilnus. 
Porvoon—Keravan rata, joka valtiolaitoksen ostamana loka- 
kuun 1 päivänä yhdistettiin valtionrantateihin.  Rata luetaan 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien haararada.ksi,  
ja sen pituus on 	.................................... 
 sekä Hangon  radan pääraiteeseen jatkoa Hangon satamassa .  
ja Jyväskyläii radan pääraiteeseen  niinikään jatkoa Jyväskylän 
—Pieksämäen radan siihen yhdistämisen johdosta ...... 
joten ratapituus on lisääntynyt ............................ 
Kun valtionrautateiden ratapituus edellisen vuoden lopuila oli 
(Koiviston—Terijoen rata mukaan luettuna) .......... 





3 792,so km, 
3 827,62 km. 
Kaksiraiteista. rataa h pääradal la Helsingistä Riihimäelle, Uudestakylä.st ä 
Koriaan, Kaipiaisista Taave.ttiin ja Viipurista Pietariin (yhteensä  258,48 kilo-
metriä) sekä Helsingin—Turun radalla Esbost.a Sockenba.ckaan  (12,42 kilometriä). 
tehden kaikkiaan 270,90 kilometriä, joka vastaa 7,08 ° valtionrautateiden koko 
ratapituudesta. Kaksiraiteinen osa päärataa tekee 45,58 °/, tämän radan rata-
pituudest.a. 
Eri rautateille edellämainittu kokonaispituns eli va.ltionrautateiden iii -
lcennepituws, 3 827,62 kilometriä, jakautui vuoden lopussa, seuraavalla tavalla: 
VaItionrautateden 	Iikenneptuu. 
1017-vuoden 1opusa. 
Piith':italn. ilnareretain - YhteeneS 
K II o in e t r I 5. 
Flelsingin—Hänieeulinnan----Pietarin rautatie 477,s 2 89,26 567,os 
Hangon 	rautatie 	.......................... 149,65 3,95 153.00 
Turun—Tanipereen—Hämeenlinnaii rautatie  207,53 3,95 211,s 
Vaasan rautatie 	............................ 306,78 6.14 312,99 
Oulun 	rautatie 	............................ 466,00 25,29 491, os 
Savon 	rautatie............................. 494,00 61,85 555,85 
Karjalan 	rautatie 	.......................... 470,80 59,24 530,4  
i ' 	iriii 	rautatie 	.............................. 1 56,70 4,35 161,05 
Srras 2 729.97 2a1.0 2 
I('fl 	,(fil , /'f 	lai . -- 
a 
Valtionrautateiden lii.kennepitnus 
 1917-vuoden lopussa. 
	
Päärn.tain. 	Haararntai n. 	Yliteensa. 
K i 1 o rn e t r 1 a. 
Siirros 2 729,07 	254,03 	2 984,00 
Jyväskylän 	rautatie 	...................... 1 20,03 - I 	J, 03 	RuutateisÖ  
Helsingin—Turun rautatie 	................ 194,1 5 1 .2 9 195,44 
Savonlinnan 	rautatie 	..................... 185,42 8,43 203,85 
Rovaniemen 	rautatie 	.................... 107,36 2.04 109,40 
Kristiinan. Kaskisten rautatie .............. 137,02 4,20 141,22 
Yhteensä 	3 473,95 279.99 3 753,94 
Koiviston 	rautati......................... 72,73 0,95 73,68 
Kaikkiaan 	3 546.os 280,94 :3 S27,6 
Mutta kun Porvoon rata oli ainoastaan kolmen kuukauden ajan yhdistet-
tynä valtionrautateihin, on sen keskiliikennepituus laskettu vain nelj anneksi
-osaksi  radan liikemiepituudesta,  jonka johdosta pääradan keskiliikennepituus  on 
 ainoastaan  542 kilometriä ja koko rautateistön keskiliikennepituus 3 802 kilo-
metriä. Tämä määrä jakautui eri rautateille seuraavalla, tavalla:  
Kilo - 
metriji. 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatie ....................... 542 
Hangon rautatie ................................................ 153 
Turun_Tampereen —H ämeenliiinan rautatie........................ 211 
 Vaasan rautatie .................................................3 1 3 
Oulu ii rautatie .................................................. 492 
Savon rautatie .................................................. 556 
Karjalan rautatie 	............................................... 530 
Porin rautatie 	.................................................. 161 
Jyväskylän rautatie ............................................. 120 
 Helsingin—Turun rautatie .......................................196 
Savonlinnan rautatie 	............................................ 204 
Rovaniemen rautatie ............................................ 1 09 
 Kristiinan, Kaskisten rautatie ....................................1 4 1 
Yhteensä 3 728 
Koiviston rautatie ............................................... 74 
Kaikkiaan :3 802 




Katsaus Valtionrautateiden kehitykseen vuosina 1 862-19 17. 
-'I a 
Vuosi, kuu- 	 - 	Vuosi, kuu- 
kausi la Rataosa tai haararata. 	 kausi ja 	Rataosa tai hasrarata. 






























)  Sur 
S p:niL 1873. 
 tarkoitettu  n 
1887 
llelsinki—I-lämeenlinna ... 108 - 108 - 	15 marrask. 1 	Benniis—Pietarsaari .......15 
1889 
Sörnäisten satamarata  3 - 	3 - - 
» 	1-leapakosken tehtaalle. . . 	1 - 
59 - - - Riihimäki—Lahti ......... 
Vesijärven satainarata ..... 3 - 	62 - 	283 
1890 
Viipuri—Pietari .......... 129 - - 
183 - 312 - 	53 
1891 
Siestarjoeu haararata 1). .. 7 - 	7 - 	2 
	
lokak. 	1 	Kouvola—Kuopio ......... 274 
» 	Suonnejoki—Iisvesi .........7 
1892 
Lahti—Viipuri 	........... 
Raivolan tehtaan haararata  2 - 	2 
» 	Kuopion satansarata......... 1 
lokak. 1 	Kouvola—Kymin tehdas. 	4 - - 
lokak. 	1. 	Kouvola—Kotka...........52 
marrask. 1 	Viipuri—Ant.rea—Imatra 	72 - - 
Pargala-Uspeuskin hautaiss- 
» 	Inkeroisten 	tehtaalle.........1 
- 	77 
3 
- 	Otavan satarnarat.a 	.........2 
1893 maa 	.......................... 
totikok. 1 	Antrea—Vuokseii satama. 	2 - - 
Hyvinkää—Hanko2) ....... - 149 	149 
- 	Enson haararata 	...........1 
- - elok. 1 	\raasa_Vaskiluotn...........4 
- 	145 
I-I aararata 	Lappvikin sata- 
marrask. 1 	Antrea—Sortavala......... 139 
1894 
maan 	.................. 3 - - kesäk. 1. 	ortavalan satamarata 	2 - - 
Haararata Kirkonkylän sa- lokak. 1 	Viipurin satamarata ...... 2 - - 
haile  3) 2 —I 	- marrask. 1 	Sortavala—,Joensuu ...... 133 - - 
Turku—Tampere--hämeen- inarrask. 	Malmin hautausmaalle 	2 - 
208 
... 
- jouluk. 16. 	helsingin satamarata 	....5 144 linna................... 
3 - 	-- 1895 Turun satamarata......... 
Näsijärven rantaan 1 - 217 lokak. 16 	Värtsilän tehtaalle 	...... 3 - - 
- - 




marrask. 4 	I 	Tampere—Pori ...........136 
1897 
19 - 	19 
- 	Hovinsaaren sahalle ........ 1 
marrask. 1 	flaapamäki—JvviLskylä 	79 - - tama..................... 
- 	Ruskealan l.iivilouhimohle. 	3 - - 
335 - - ,Joensmumn 	satamaan ...... 1 - 	83 Seinäjoki—Oulu ........... 
Kokkola—Ykspililaja  5 - - 1898 
Oulu—Toppila 	........... 4 - 	344 marrask. 1 	Jyväskylä—Suolahti ....... 41 — j 	4L 
tyi toukok. 1 p:nä 1875 yksityiselle yhtiölle. - 2)  Avattu liikentoolle yksityisratana lokak. - 3)  Yhdistetty vuonna  1910 Gerknäsio satamarataan, jolla niinitvksellit Siitä lähtien  on 
iiitä vlidistettvjä v. ni. niidesi yhteydessä olevia raitoita. 




















1899 lokak. 	16 	Lie.ksa—Nurnies........... 6 - - 
niarrask. 1 Turksi—Karis............. 111 - 	- - 	Lieksan satamarata ....... 2 - - 
* Pori —Mäntyluoto ......... 20  - 	- 1 - - 
» Mvllykosken tehtaalle . .. . l 	- 	132 - 	Riihimäen sotilaslaiturille..  2 - 	65 
1900 1913 
- 1 - 	1 elok. I 	Seinäjoki—Kristiina—Kas- 
.1901 
Pinjaisten 	tehtaalle 	....... 
137 - - 
- hakaniemen haararata.... I - 	1 Kaskisten ulkosatamaan... 2 - - 
1902 
- 	Kevätniemen sahalle........ 
- 	Kotkan sokeritehtaalle. .. . 1 - 	140 
tammik. 23 Haasarata Siikajoen rantaan 2 - 	- 
kinen 	................. 
1914 
heinäk. 1 851 	- inarrask. 1 	Pieksämäki—Savonlinna . . 105 - - 
heinäk. 10 5 - 	92 18 - - 
190.3 
Kuopio—Iisalmi........... 
Haararata Voikkaan........ ' 	Hautokoski—Varkaus ..... 
- 	Kristiinan sataniarata. .. . 1 - - 
syysk. 1 Fredriksherg—Karis ....... 83 - 	- - 	Kaskisten sisäsatamaan . . 1 - 	125 
lokak. 16 120 -, 	- 191.5 
» 
Oulu—Tornio ............. 
2 - 	- 1 - 	1 
- Hovinmaan paperitelitaalle 1 - 	- 
- 	Lielanden haararata......... 
1916 
- 
Kemin satamarata 	........ 
2 - 	217 tammik. 1 	Haminan rata') ........... - 28 	- 
1904 
I'ihlavaii 	sahalle............ 
73 - - 
lokak. 16 83 	- 
svvsk. 	1 	Koivisto—Terijoki......... 
1 - - 
- 1 _ 	84 
» 	man 	patteieille ........... 
- 	Kushelevkan haararadat.. 6 - - 
1906 
Iisalmi—Kajaani 	......... 
Saksalan hövrysahalle ..... 
- 	Valtion tehtaalle Kajaanissa  1 -, 	- 
heinäk. 2 Vilppulan satamarata 	...... 3 - 	- - 	Rosenlewin paperitehtaalle  
elok. 2 Iisalmen 	» 1 - 	- 1 - 	108 
Kajaanin satamaratoja. .. . 3 - 	7 
Porissa 	................ 
1917 
1907 lokak. 	1 	Porvoon 	rata 	) ........... 
- 341 	34 
- 2 	2 
1908 
Kajaanin satamaratoja...... 
helmik. 1 Savonlinna—Elisenvaara.. 	81 - 	81 	Yhteensä 3 828 kilometriä. 
1909 Tästä poistuu yllämainittu Siestar- 
- lokak. 16 Laurila—Rovaniemi ...... 107 - 	- 	joen haararacian pituus, 7 kilometriä, 
» Rovaniemen satamarata .. 	2 - 	- 	mutta on lisättävä pienempiä radan 
- Savion haararata ........ 2 - 	111 	jatkamisia y. 	m. a. 7 kilometriä, jo- 
1910 I ton 	valtionrautateiden koko pituus 
svysk. 11 Joensuu—Lieksa 	........ 104 - 	104 	1917-vuoden 	lopussa oli 3 828 kilo- 
1911 metriä 
kesäk. 1 Landenpohjari haararata . . I 	4 - - 
1) 	Avattu yksityisratanit lokak. 5 p:nil 1809. -  2)  Avattu yksitvisratana heinäk. 16 p:nä 1874. 
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t;  .' 	Valt.ionraut.at.eiden koko raide1iituus. s. o. sivu- ja. syrjäraiteetkin 
bRuun otettuina, on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt.  77,23 kilometriä. 
nimittäin 5 402,49:stä 5 479,72 kilometriin, joka määrä jakautuu eri rautateiden  
a eri raideiajicn osalle seuraavalla tavalla: 
Helsingin-H:linnan----Pietariu rautatie 
Hangon rautatie ................... 
 Turun-Tampereen-H : linnan rautatie 
Vaasan rautatie ..................... 
)ulun rautatie ...................... 









K i 1 o rn e t r I a. 
736,30 89,26 541,4 1 1 366,97 
149,65 3,95 61,41 215,oi 
207,53 3,o 94,i 305,.i 
306,78 6,11 103,36 416,28 
466,69 2.5,io 105,97 597,o 
avoii 	rautatie 	..................... 494,00 61,85 124,02 679,87 
E'arjalan 	rautatie 	.................. 470,80 59.24 126,83 656,87 
Lurin 	rautatie 	..................... 156,70 4,3s 44,s 205.00 
.Jvväskylän 	rautatie 	.................. 20,03  - 22.74 142.77 
lielsiain 	_l'iiiini 	I , aiilaIi' 	........... 24'(.:.7 .5l)7 
a\(1Iluhliall 	raiitatiu................ 1. 1. :s,; 242. 
Ll uvaniemen rautatie 	............... 107,36 2,04 11,99 121,39 
Kuistinan, 	askisi (11 	I 	ilitatie 	....... 137,02 4,2(1 31.30 172, 	s 
Yhteensä 3744.s 279,99 1 356,84 5 381,øs 
Il\'IS(al\ 	II utati' 	................. 72,73 0,95 24,36 98.04 
1'iilclsiaa i:', 	7, 	i 	I : 	I .o 	.5 47i 72 
Pi jtj \tbtjnnlallI;W'itii olivIl 8uoinei \II(OflO 	lIi Itinvutetiliitia vbei- 
f1t liikenteelle seuraavat yksitiset rautatiet allamainittuitie pituuksmeen: 
Normaaliraiteisi a: 
1 . Rauman rautatie, Rauman kaupungin  ja Porin rautatiellä ole- 
van Peipohjan aseman välillä, avattu ilikenteelie huhtikuussa 
1897, Kauttuan tehtaalle menevine haararatoineen ........ 62,5 km. 
2. Raahen rautatie, Raahen kaupungin  ja Oulun rautatiellä ole - 
vu I a niii aseman välillä., avattu liikenteelle joulukuussa  1899 	33.o I » 
Vht oeii i ii ui iialiraiteisia \-kit visratnja 	90.12 km. 














3. Jokioisten rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Tammelan pitä-
jässä sijaitsevan Forssan tehtaan ja Turun—Tampereen-
Hämeenlinnan rautatiellä olevaii Humppilan aseman välillä 
avattu liikenteelle joulukuussa 1898 .................... 
4. Mäntän rautatie, raidelevevs 0,00 metriä, Keuruun pitäjässä 
sijaitsevan Mäntäri tehtaan ja Vaasan rautatiellä olevan Vilp-
pulan asemaii välillä, avattu liikenteelle helmikuussa 1900 
5. Äänekosken rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Jyväskylän 
—Suolanden radan pääteaseman, Suolanden, sekä Äänekosken 
pitäjässä olevan Äänekoskeri paperitehtaan välillä, avattu 
liikenteelle maaliskuussa. 1900 ...........................  
6. Karhulan rautatie, raideleveys 0,785 metriä, Savon rauta- 
tiellä olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä sijaitsevan 
Karhulan tehtaan välillä, avattu liikenteelle toukokuussa 
 1900 	.................................................  
7. Loviisan rautatie, raideleveys 0, 7s metriä, Vesijärven sekä 
Loviisan kaupungin, Valkomin niemelä sijaitsevan sata-
man välillä (menee Riihimäen—Pietarin rautatien poikki 
Landen aseman itäpuolella), avattu liikenteelle syyskuussa 
 1900 	.................................................  
8. Kausalaji—Leininselän rautatie, raideleveys 0,75 metriä, 
HeLsiiigin—Pietarin rautatiellä olevan Kausalan aseman ja 
litin pitäjässä sijaitsevan Kirkkojärvi-nimisen järven välillä, 
avattu liikenteelle kesällä 1910 .........................  
9. Rähimäen—Lopen rautatie, raidelevevs  0,60 metriä, Hel-
singin—Hänieenlinnan---Pietarin rautatiellä olevaita Riihi-
mäen asemalta Lopen pitäjässä sijaitsevalle Santamäen ti-
lalle, avattu liikenteelle 1911 . ..........................  
10. Hyvinkään—Pyhäjärven rautatie, raideleveys  0,75 metriä, 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä olevalta 
Hyvinkään asemalta Uudenmaan läänin Pyhäj ärvellä si-
jaitsevalle Karkkilan rautatehtaalle, avattu liikenteelle mar-
raskuussa 1911 ........................................  
Ii. Lohjan sähkörautatie, raidelevevs 0,60 metriä, Hangon ran
-tatiellä  olevalta Lohjan asemalta Lohjanjärven rannalla 
sijaitsevalle kamariherra Linderin sulfaattiselluloosateh-
taalle, avattu yleiselle liikenteelle maaliskuussa  1912 ...... 
 Erillään muun rautateistön yhteydestä ovat seuraavat kaksi 
yksityisra taa: 
Siirros 195.42 km. 
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Sii',os 
Rauateis5n 12. Karjalanksken rautatie, raideleveys 0,o metriä, Nilsiän 
PtUU8. 
 pitäjässä, olevalta Juantehdas-nimiseltä rautatehtaalt.a 
samassa pitäjässä sijaitsevan Akonveden rannalla olevalle 
Karjalankosken lastauspaikalle, avattu liiken teelle kesäkuussa 
 1905  (välittää ta.lviaikana ainoastaan tavaraliikennettä, mutta 
avoveden aikana sekä matkustaja- että tavarahikeirnettä)  
13. Läskelän rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Sortavalan pi-
täjässä olevan Läskelän tehtaan ja Laatokan rannalla sijait-
sevan samaan pitäjään kuuluvaii Joensuun kylän välillä, 




Yhteensä kapearaiteisia yksityisrat.oja 205,so km. 
 Kaikkiaan yksityisrat.oja  301,62 » 
Kun tämä määrä lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka, kuten ylem-
pänä on mainittu, teki 3 827,62 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovutettu-
jen Suomen rautateiden pituus  1917 -vuoden lopussa 4 129,24 kilometriin. 
Rautateiden 	Maan eri lääneihin. jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne ovat  
ja 	
tulleet raütateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen Valt.ionrauta.tiet lopulla 
03d1P. 	vuotta 1917 seuraavalla, tavalla: 
K ilo ni etri» 
Uudenmaan 	läänissä....................... 00, 73 
Hämeen 	läänissä.......................... 395,20 
Viipurin 	läänissä 	......................... 763,62 
Turun ja Porin läänissä 	.................. 299, 52  
Vaasan 	läänissä 	.......................... 687,02 
Oulun 	1äänisä 	.......................... 431,99 
Mikkelin 	läänissä 	......................... 322,92 
!\U1tii 	j.Hj 	........................ 486 ,20 
Kko Suomessa 3 787,20 
tiT. 1i.-ii'.i \kIla.jil.n valtakunnassa 
ijaitseva rataosa (päärata Valkeasaarelta 
 'i etariin  sekä haara.rata Pargalan asenial- 
[5spen skin hautausmaalle ja kaksi haa-
ui'ataa Lanskajan aseman läheisyydestä 
kushelevkan asemalle, jossa ne yhtyvät 
Nevajoen poikki johtavaan Suomen ja 
 Venäjän rautateiden väliseen yhdistys-
40,42 
Vhteerisä 3 827,62 
H /1 	V,//,'Hi///h/ 	/()J;. 
Ui 
Yksityisetkin  rautatiet lukuun otettuina jakautui Suomen rautateist ö Rout ateiaen jkautunLine 
vuoden lopussa seuraavalla tavalla eri laaneihm ja Venajalle: 	 maan eri 
Os ilie. 
Kilonietriil.. 
Uudenmaan läänissä 	...................... 508,87 
Hämeen 	läänissä 	........................ 465,00 
Viipurin 	läänissä 	......................... 775,24 
Turun ja Porin läänissä 	.................. 362,03 
Vaasan 	läänissä 	.......................... 698,99 
Oulun 	läänissä 	........................... 465,60 
Mikkelin 	läänissä 	......................... 322,92 
Kuopion 	läänissä 	......................... 490,o5 
Suomen rautateitä Suomessa 4 088,82 
» 	» 	Venäjällä 	40,42 
Yhteensä 4 129,24 
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta-alaan 
 ja  väkilukuun kävpi ilmi seuraavista kandesta taulusta, joista edellinen osottaa 
valtionrautateiden kilometriluvun kutakin 100:aa neliökilometriä  ja 10 000:tta 
 asukasta kohti  ja j älkimäinen rautatiekilometrien kokonaismäärän (siis valtion-
rautateiden ja yksityisratain yhteenlasketun  pituuden) jakautumisen samoj a 
 lukuja kohti. 
Valtionrautateiden kilometriluku: 
lOOms neliö- 10000:tta asu - 
kilon,. kohti. kasta kohti. 
Uudenmaan läänissä 	............... 3,33 9,32 
Hämeen läänissä ................... 1,89 10,9 0 
Viipurin 	läänissä 	.................. 2,18 13.34 
Turun ja Porin läänissä ............. 1,23 5,74 
Vaasan 	läänissä 	.................. 1,65 12,70 
Oulun 	läänissä 	.................... 0,26 11,84 
Mikkelin 	läänissä 	.................. 1,89 15,95 
Kuopion 	läänissä 	.................. 1,io 13,88 
Koko 	Suomessa 	................... 1,03 11,31 
Valtionrautateiden ja yksitvisratain yhteenlaskettu kilometriluku: 
lOO:na neljö- i0000:tta asu - 
Idiom, kohti, kasta kohti. 
UI idenma.an läänissä 	............... 4,23 11,84 
Hämeen 	läänissä 	.................. 2,22 12,83 
Viipurin 	läänissä 	.................. 2,21 13,ss 
Turun ja Porin läänissä ........... 1,49 6,94 
Suomen VaUionrautatiiet 1917. - 
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;(,1au1v?  1?  ('fl 
	 \a1sa.n Ii.iissi 	 . 	1.- 
)ulun Iaätiissä . 0,28 	12,7 ( 
Mikkelin läänissä 	 . 1,s 	15,95 
Kuopion läänissä . 1,11 	13,99 
K:ko Suomessa 	 . 	1 . i 	I 2.22 
Valtionrautateiden perustuspääoma. 
Vleiselle liikeuteelle luovutettujen Suomen Va.ltionrautateiden alkuperäiset 
1;erustvskustan.nukset nousivat 1917 vuoden lopulla, kun valtiorahaston varoilla 
rakennetun Koiviston—Terij oen  radan perustuskustannuksetkin otetaan lu-
kuun. 312 303 000 markkaan. Tähän määrään eivät kuitenkaan sisälly muuta-
mien myöhemmin lisäksitulleidemi haararatain, kuten esim. Lappeenrannan  radan, 
rakei tiuskustaunukset eivätkä liioin Haminan ja Porvoon ratain ostohinnat. 
'l'ämä sununa, johon nähden on lisäksi huomattava että siihen sisältyvät 
 K  niin—Rovaniemen rautatien, Joensuun—Nurmeksen rataosan, Seinäjoen-
Kristiinan—Kaskisten rautatien ja Pieksämäen—Savonlinnan rataosan pei'ustus-
kustannukset ovat yhä vieläkin ainoastaan likimäärin tunnetut, jakautui eri 




I 1L 	2iri -EL 	'Ijilitan- -Vuuiiti iuitttie 	.................... 220 000 
hangon rautatie .......................................... 10560000 
Iurun—Tampereen---Hämee.nliirnan rautatie ................. 19 559 000  
Vaasan rautatie ........................................... 14 772 000 
Uulun rautatie ............................................ 34 535 000 
savon rautatie ............................................ 34 113 000 
Karjalan rautatie ......................................... 43 702 000 
i.orin rautatie ............................................. 12 740 000  
Jyväskylän rautatie ....................................... 8 327 000 
1-lelsingin—Turun rautatie .................................. 23 085 000 
Savonlinnan rautatie ....................................... 25 532 000 
Rovaniemen rautatie 	...................................... 10 961 000 
h\ ristiintn. k&sIcisei 	ranitie 	.............................. 16 685 000 
Yhteensä 296 791 000 




Näiden rautateiden lisääntynyt perustus pääoma eli se määrä mihin niiden 
pääoma-arvo uudisrakemmsten, uusien haararatain, erinäisilie rataosille raken-
nettujen kaksoisraiteiden, uuden liikkuvan ja muun kaluston y. in. kautta on 
 niiden käyttöaikana kasvanut, nousi taas tilivuoden lopulla  530 158 000 markkaan,
johon määrään sisältyy sekä Rautatiehallinnon kirjanpidossa huomioon otettu 
pääoma-arvo että ne uusimpien yleiselle liikenteelle avattujen rautateiden ja 
rataosain perustuskutaimukset, joiden lopulliset määrät eivät vielä ole tun
-mietut  vaan jotka ote.aan kirjanpidossa lukuun vasta sitten kun  Tie- ja vesi- 
rakennusten Ylihallitus on voinut nuo lopuffiset määrät ilmoittaa. 
Raiitatiehaffinnon kirjanpitoon sisältyvä valtionrautat.eiden pääoma-arvo 
joka lopulla vuotta 1916 oli ......................5mk 434 210 998: 52 
on vuonna 1917 lisääntynyt seuraavasti: 
Pe,ustus - 
p5(10 ma. 
Uuclisrakennu sten ja 
 muiden uusien kiin-
teistöjen arvo (siihen 
luettuna Porvoon ra - 
dan kiinteist.öarvo, 
5mk 1 431 364:14, sekä 
Tornion ja Haaparari-
nan välisen hdysradan 
 rakentamiseen tämän 
vuoden loppuun saak
-1a  käytettu pääoma, 
Smk 2 919648:  -) 
Uuden liikuvan kaluston 
arvo (siihen luettuna 
Porvoon radan muka-
na saadun liikkuvan 
kaluston arvo, 5mk  
339 200: —) ........ 
Muun uuden kaluston 
arvo (siihen luettuna 
Porvoon radan muka - 
na saadun kaluston 
arvo, Sink 20 603: 
S6) ................  
12 438 617: 4) 
14458612: 95 
1853978: 52 28751 208: 96  
Siirros...... 28 751 208: 96 Sink. 434 210 998: 52  
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is 
Siirros 28 751 208: 96 5mk 434 210 998: 52 
(el!' 'I. 
i'\lutta samana aikana  
ou poistettu: 
kiiiìteistöarvosta 	 137 170: 54 
Iii 1. kuvan kaluston ar- 
vosta ............. 765 207: 98 
iu kl'ti 	vsla 	1)I 	(L 	 '-•9 
Ht 	jirii]iliii -ti 	iciiiij.iiii 
- iä.1tyvä valtionrautateicleii pääonla - 
rvo siis teki vuoden lopulla 	...... Smk 	461 8(38 158: 31 
Ihiin tulevat lisäksi seuraavien rauta. - 
tiden ja rataosicn likimääräiset kun- 
ieistöarvot'. jotka eivät vielä sisälly  
it tutatiehallinnoit kirjanpitoon:  
Kemin—Rovaniemen 	rautatien 	. 5mk 9 458 075: 41 
.livnsuun—Nurmeksen 	rataosan 	» 16 473 894: 99 
Hi äjoen—Kristiiiian ---Kaskisten 
autatien 	.................... » 14 602 072: 59 
I  uiksämäen_Savonlinna11 	rata- 
osan 	........................»  1 2 137 112: 	31 	» 	52 671 154: 	(33 
\htcnni kul I Ia itosra liastoon lcoliclii.ituva 	•Sonia -arv Smk  5 I 4 539 312: 94  
kuu 	talidil 1i-ttiiiui Valt liiLIliOjiJii 
varoilla rakennetun Koiviston 
- —Terijoen ra.utatien kiinteistö- 
arvo ......................5mk  15 501 200: 57 
Iä tälle rautatielle ha.nkitt.ujen 
tirvtlaltuui 	ii\a') 	 . 	' 	7 7t: -o; 	 15 iSIs 	i%: 0% 
i!j 	kaikkä -ui 	\IY 	€I 	!iilauuii:iH 	Iuu,\ 	ti-tajuu 
Va.itiourautateiclen pääoma-arvo vuoden 1917 lopulla 5mk 530 158 305: 97 
Liik1e 	eteet.i 	-i 	tet. 	te 
- 	.(./e 	il 	e!/!l(,(erat;eH 	!'1• 
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lasta )akautm: Rataki1o,netrit  
koko kohU. 
rnitkrästM. 
Kiinteistöjen osalle ............. 390 132 184: 	14 73,s 101 900 
Liikkuvan kaluston osalle ....... 129 342 737: 85 24,io 33 800 
Muun kaluston osalle  1) 	........ 10 683 383: 98 2,oi 2 800 
Yhteensä 5mk 	530 158 305: 97 100.00 138 500 
M u i s t. 	Tornion—Karungin 	rautatien 	rakennuskustannuksia, jotka ovat tehneet 
1 058 304 markkaa, mutta joita ei ole suoritettu Suomen valtion varoista, ei ole  ylläolevissa 
lakelrnissa otettu lukuun, eikä tämä rata olekaan toistaiseksi Suomen valtion oma. 
Eri rautateilile yllämainittu pääoma-arvo eli valt.iom'autateiden liüin- 





Helsingin---Hiirneenlinnan--Pietarin rautatie 	 . . . 167 639 000 295 600 
Hangon 	rautatie 	.............................. 19 705 000 128 300 
Turun----Tampereen--Hämeenlinnan rautatie ..... 37 804 000 178 800 
Vaasan 	rautatie 	............................... 25 979 000 83 000 
Oulun 	rautatie 	................................ 49 524 000 100 700  
Savon 	rautatie 	................................ 46 899 000 84 400 
Karjalan 	rautatie .............................. 53785000 101 500 
Porin 	rautatie 	................................ 17 752 000 110 200 
Jyväskylän 	rautatie 	.......................... 10006 000 83 400 
Helsingin—Turun 	rautatie...................... :30 047 000 153 700 
	
Savonlinnan rautatie .......................... 26 627 000 	130 600  
Rovaniemen rautatie .......................... 11 482 000 	105 000 
Kristiinan. Kaskisten rautatie .................. 17 90 000 	122 400 
Yhteensä 514539000 	137 100 
Koiviston--Terijoen rautatie.................... 15 619 000 	212 000 
Kaikkiaan 530 158 000 	138 500 
Valtionrauta teiden ke$kin?ääräinen pääoma-arvo, jonka mukaan korko 
 näihin rautateihin sijoitethlle pääomalle lasketaan, näkyy seuraavasta sovi-
telmasta: 
')  Yhden lumiauran arvo, 5030 markkaa, joka kirjanpidossa on luettu liikkuvaan ka-
lustoon, on  tässä laskelmassa siirretty muun kaluston  arvoniääriii,n. koska kaikki muut lumi
-aurat.  tuetaan muuhu ri kalustoon. 






oma-arvo voonna 1917. 
Pru8tus-  Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie 	 . 160 631 000 
°» Hangon rautatie .......................................... 19 240 000 
 Turuii----Tampereen —Hämeenlinnan rautatie .................. 36 747 000
 Vaasan rautatie ...........................................5 496 000
 Øuluii  rautatie ............................................ 45 875 000
Savon rautatie ...........................................,  46 078 000 
 Karjalan rautatie ..........................................53 134 000
Porin rautatie ............................................ 17 322 000 
 Jyväskylän rautatie ........................................9 907 000
Helsingin —Turun rautatie ................................. 29 459 000 
Savonlinnan rautatie ....................................... 26 372 000 
Rovaniemen rautatie ...................................... 11 380 000 
 Kristiinan, Kaskisten rautatie ..............................17 156 00)
Yhteensä 498 797 000 
Koiviston—Terijoen rautatie ................................ 15 549 001  
Kaikkiaan 514 346 000 
M u i s t. Niihin keskirniiäräisen pääoma-arvon mäariin on luettu vain puolet tili-
vuoden aikana lisäksitulleista uuclisrakennus-  y. m. psäoma-arvoa lisäävistä kustannuksista 
mutta Porvoon radan ostohinnasta ainoastaan neljäsosa, kun tämä rata vasta lokakuun 
alussa yhdistettiin valtionrautateiliin. Tornion ja Haaparannan välisen ylidysradan raken-
tamiseen tämän vuoden loppuun käytetyt kustannukset, jotka kirjanpidossa  on luettu Ou-
lun radan uudierakennuskustaunuksiin, ovat taas, kun tämä rata -vasta on rakenteilla ja Sii-
hen käytetty pääoma siis on korkoa tuottamattomana. jätetyt kokonaan keskimääräiseen 
pääoma-arvoon lukmatta. 
Uudzsrakea. 
	Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden sivulla. 29 alkavaan osas- 
nukset. toon otetaan tähän supistelma pää.asiallisimmista uudisra.kennuksiin vuonna 
 1917  käytetyistä meriomääristä, jotka ovat olleet seuraavat: 
Helsingin—Hämeenlinna -n —Pietarin rautatiellä. 
Pietarin uuden tavara - ja j ärj estelyratap ihan 
rakennustöiden jatkaminen ............ 67 481: 67 
Valkeasaaren aseman laajennustöiden jatkami - 
tien 	.................................. 606 634: 35 
Viipurin tulevain tavarain makasiinin laaj enta - 
 minen  sekä vapaalastausraiteiden vieressä
sikäläisellä ratapihalla olevien kuorniaus
-ja purkantiskatujen kiveäminen ........ 106 400: - 
Siirros 	780 516: 02 
- Suomen Valtionrautagie 1917. 
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Uudis,uken- 
zukset. Siirros 780 516: 02 
rföjdefl  a ottaminen uuden satama laiturin raken - 
tainiseksi Vesijärven asemalle ............ 91 904: 	14 
Fredriksbergin asema-alueen uuclestijärjestämis- 
töiden jatkaminen 	..................... 543 581: 84 
Muut maa- ja taidetyöt ...................... 29 424: 74 
Uusien raiteiclen rakentaminen Pietarin tavara- 
ratapihalle 	............................ 152 507: 84  
Töiden alottaminen toisen pääraiteen rakentami- 
seksi Korian ja Kaipiaisten sekä Taavetin  
ja Viipurin välille 	...................... 234621: 81  
Töiden alottaminen toisen pääraiteen rakentami- 
seksi Riihimäen ja Uudeiikylän asemien 
välille 	................................ 68965: 	13 
Töiden jatkaminen raidetasojen parantamiseksi  
ja uusien j irnienkohtaamispaikkoj en 	j är- 
jestäniiseksi 	........................... 108 616: 	16 
Muut 	raidetyöt.............................. 284 978: 07 
Viipurin konepajan laajennustöiden päättärninen  66 173: 95  
Töiden al ottaminen uuden vaunupajan rakenta - 
miseksi Fredriksbergiin ................. 1 191 866: 66  
rföjdel alottaminen aseman rakentamiseksi Ku- 
shelevkaan 	............................ 1 881 281 :85  
Terijoen uuden asemarakennuksen rakennustöi- 
den jatkaminen 	........................ 250 000: -- 
1iuut iiuonerakciinukset 	..................... 187 480: 07 
Polijavedenottopaikan rakentaminen 	Viipuriin  70 500: 
Töiden jatkaminen tulosemafoorien asettamiseksi 
sekä vaihde- ja signaaliturvalaitosten ra- 
kentainiseksi erinäisille 	asemille 	........ 171 435: 	16 
Muut uudisrakennustyöt ..................... 19 718: 62  
Maanlunastuskustannukset 	.................. 49 121: 24 	6 182 693: 30 
ile ngon ray tatiellä. 
Huonerakennukset 	....................................... 41 600: 74 
Turun—Tamperee-n--Hiimee?ilin-nan ra.utatiellä.  
Maa- 	ja 	taidetyöt 	.......................... 21 613: 24 
Raidetyöt 	................................. 20 200: 57 
Huenerakennukset 	.......................... 36 521: 	31 
Siirros 78 335: 12 	6 224 294: 04 
- Suomen Vaitionravtatiet  1017. - 
I 
i  jilkaruinen tuIoeniafoorien settarniseksi 
-vkii vaihde- ja signaaliturvalait osten raken- 
iscksi erinäisille asemille ............... 
 \1; 	!IIstieku'Itanrlukset 	..................
I(l.-Ofl rakttieii/i. 
7- 	::fl: 	I I 	fit 	1 
302 43: 45 
3 (iOS: 80 	381 424: :37 
30 587: 88 
I  'ian rautatieliä.  
I ifi I en yhdysradan rakentamiseksi 
1 inion ja Haaparaniian välille .......... 2 919 648: 
ii , 	kennukset .......................... 59560: 66 
itkaminen tulosema.foorien asettamiseksi 
ki vaihde- ja signaaliturvalaitosten raken- 
niseksi erinäisille asemille ............ 78 402: 06 
 iIII1tusLi!st:lnnukset 	.................. 6 098: 3 063 708: 72 
'i non rantatielia. 
I:i, liii 	vi 	vt 	unen 	....................... 75 000: -- - 
Iaidetyöt 	................................. 19 000: 
I 	II'! 	Lflienkset 	.......................... 179821:29 273 821: 29 
Karja ian rautatiella. 
99700:  -- 
I 'QIjU rautatieliä.  
Ti 	ii j: 	kiiniiien tulosemafoorien asettaniiseksi  
Lä vaihde- ja signaaliturvalaitosten raken- 
iiiniseksi erinäisille asemille 	............ 302 483: 45 
H unit 	tuuukset........................... 20 049: -- 	322 532: 45  
/ !Ivkyiän  ran tatieliä. 
H 	IIuulIIIuIuuIikset 	........................................ 33 731: 30 
IIeisingin—Tvrun ra'utatieiiä. 
\taa- 	ja 	laidetyöt 	........................... 2 663: 70 
Toisen pääraiteen ra.kennustöide.n päättäminen 
Freclriksbergin ja Esbon asemien välillä . 123 734: 00 
'uhut 	raidetyöt 	............................. 44 603: 40 
Tideu jatkaminen Huopalahclen laiturin asemak- 
i muuttamiseksi 	....................... 233 859: 11 
IIiuIIIIu:itNkINil!ulIkIt . .................. 43468: 83 	448 329: 10  
- -5 i/lI' II 	1//iii 	:f,f 	ffi!, 
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Siirros 
,Savonhinnafl  ra utatielia. 
Radan vahvistaminen ....................... 
Huonerakennukset .......................... 
	
- 	10 881 129: 15  Uudisraken- 
zukset-. 
79 124: 20 
47 000: 	126 124: 20  
Kaikkiaan 5mk ii 007 i53: 35 
Seuraava taulu. joka on  tehty ottamalla huomioon valtionrautateiden kun-
teistöarvoihin a.11amainittuina vuosina sekä uudisrakem7usten  ja muiden uusien 
kiinteistöjen kautta lisäksitulleet  että niistä poiston kautta vähennetyt määrät, 
mitkä kaikki nähdään vuosikertomusten I:sen liitteen 5:nnestä taulust.a, osottaa 
kuinka palj on eri rautateiden kiinteistöarvot ovat näinä vuosina lisääntyneet 
(±)  tai vähentyneet (—): 
Valtionrautateiden kiinteistöarvoissa taaiituueet 
muutu kset 
U II t fl t 1 	I a. 	
vuonna 1917. 	vuonna 1916. 	vuonna 1915. 
t - 
7 564 057 	4 5385254 + 654 723, 09 llelsingin_-Hämeeuhinuao--Pietaiifl + 
Hangon 	................................ + 41 600 74 - 41 286 11 + 3193 81 
Turnn_Tampereen — HämOeflhiflflafl ........ -f 384 424 37 j- 131 172 74 + 20487 78 
Vaalan 	................................. ± 30587 88 + 151 390 25 + 19276 67 
Oulun 	.................................. + 3063 708 72 + 835 091 42 + 35 561 74 
Savun 	.................................. + 273 821 29 + 0 342 96 -- 955 715 50 
Karjaktu ................................ ± 99700 - + 113 806 98 - 5 552 - 
Porin 	.................................. j± 322 532 45 + 288403 33 + 13000 01 
Jyväskyliin 	............................. - 29439 24 










60 Helsingin--Turun 	....................... 1+ 
Savonlinnan 	............................. + 106124 20 + 126078 60 - - 
Rovan jemen 	............................ - 	 - + 4088 83 - 
Kristiinan, 	Kaskisten 	....................... - ± 1 837 90 + 31 40 
44 ^ 9 144 513 60 Yhteensä +  12301 44( 95 	+  7743 726 
- Suomen Valtionrautatiet 1917. - 
1 
Rata ja rakennukset.  
Rata ja 	J?a1a/ci.skot.  Suomen Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ra.taldskoj  en r,kenn,t/cset. 
Ratakiskot.  luku nousi lopulla vuotta  1917 (Koivist.on—Terijoen rata  mukaan luettuna)  
909 455:een, jota määrää lopulla vuotta 1916 vastasi 903 565 kiskoa, niin että 
kiskoluku on tilivuoden aikana lisääntynyt 5 890 kiskoa eli 0,05  %. 
Missä määrin ratakiskoja on tänä sekä lähimiä edellisenä vuonna eri rau-
tateillä vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös kiskojen kokonaisluku 
vuoden vaihteessa kullakin rautatiellä seuraavasta taulusta:  
'1' a r a a k I a k a j u. 




.—.-..5.o 	a—a r 	ii!i  
_7 
Helsingin-14:linnan__Pietari  a 











Kristiinan, Kaskisten .......... 
	
Yhteensä 	6 047 897 43 
O1yJSOfl ..................... I 	- 	i ot 	- 
Kaikkiaa.n 	6 047 	909 455 	0,67 
\UOTLna 1916. 
-e 
12588 	168039 	7,66 
51 	36149 	0,14 
273 	52 557 	0,52 
229 	67818 	0,34 




26 2 	0,oi 
46023 	0,sv 
24 	38902 	0,00 
12 	23 884 	0,05 
6 	27 841 	0,o 
19 381 	891 547 	2.20 
- 	120181 	- 
19381 	903 565 	2,20 











503 125 168 



























0,02 	 2 
0,25 	264 
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Vaihteiden lukumäärä, joka tämän tilivuoden aikana  on noussut 5 648:sta 
rakennukset. 
S 752:ecn. jakautui eri rautateille ja eri varhclelajeihin seuraavasti: 	 Vat. 
Vailiteiilen luku. 
Vuonna 1917. 
sinker- Kaksois- Taysieng- Puolieng- 
Viiteen sh. aida. 	vailiteita. lantilaisia. lantiliusis.i 
Vuonna 
 1916.  
Helsingin-11:Iinnan----Pietarin ..  1 980 29 141) 37 2 186 2 134 
263 - 16 - 279 235 Hangon 	........................ 
Turun—Tampeieen---H:linnan ..  406 6 15 - 427 425 
404 2 10 4 420 419 Vaasan 	......................... 
Oulun 	........................ 452 -. 4 1 457 458 
545 17 3 570 568 Savon 	........................... 
Karjalan 	........................ 465 - 26 1 492 476 
202 3 -- 205 204 Porin........................... 
87 6 - 93 92 Jyvä.skyliin 	...................... 
Helsirigin —Turun 	............... 206 - 14 3 225 224 
Savonlinnan 	.................... 136 7 143 136 
Rovaniemen 	................... 45 3 -- 50 
Kristhnan, 	Kaskisten 	.......... 115 - 11 - 126 127 
Yhteensii 5306 	42 272 51 5 671 5 568 
Koiviston 	...................... 76 	 - - 5 -. 81 80 
Kaikkiaan 5382 	42 277 51 5 7o2 5 648 
Risteyksid., joiden 	kokonaismäärä  on noussut 6 894:stä 7 034:ään, oli 	Risteyk.set. 
taas eri rauta.teillä vuoden lopulla seuraavat määrät:  
Ranta- ja Vitiurau- V 6 1 a e n s 5. 
teräskisko. taisia Vu oil Pia Vii on tia 
risteyksiä. risteyksihi. 1917. 1916. 
Helsingin—I-1:linnan----Pietarin rautatiellä 	. . 2 832 35 2 867 2 S22 
Hangon rautat.iellä ........................ 346 3 349 204 
Turun—Ta.mpereen—Häaneenlinnan r:t.iellä 455 36 491 486 
Vaasan 	rautatiellii 	........................ 483 3 486 484 
Oulun 	rautatiellä 	......................... 484 - 484 485 
Siirros 4 600 77 4 677 4 571 
- Suomen Valtonrautatiet  1917. - 
lunta- ja Valurau- 'V I 	t e e us ä. 
ki sko_ taisia Vuonna Vuonna 
'i 	'vksiit. risteyksili. 1917. 1916. 
I! 	 4600 77 4677 4571 
i 653 7 660 653 
Karjalan 	rautatieliä 	...................... 587 587 505 
Porin 	rautatiellä 	......................... 226 - 220 225 
Jyväskylän 	rautatiellä 	..................... I 19 - 119 118 
Relsingin—Turun rautateillä 	.............. 289 - 289 288 
avoulinnan 	rautatiellä 	................... 1.65 165 161 
Rovaniemen 	rautatiellä 	................... 49 - 49 51 
T\ri-tiinfln. 	R 	llu! M 	rdllltiellä 	.......... 166 - -  166 167 
	
Yliteesisä 6854 	84 	0 938 	6 799 
H 	.i 	i 	I.ifl IL...................... 96 	--. 	96 	95 
I; 	'di 	.l 	 : 
I 	 li!I.IHHI:H 	H 
fl » ,,. 	'I/fl 	fl 	nähdään seuraavasta ta.ulusta: 
Ratatelat vuonna 1917. 
'din raitel. 	
Koko ruai'it Vailidettnjen 
lesket- 	Vaihdc ttnja 	
lasketluja 	prosontt.isnh- 
1/aja. 	
' vuoden de edellisen 
1OpuSU. 	vuoden miiit- rutin. 
I Irleingin —HiiIlll'e.flhiIllIafl—Pietal'ill 36040 84 764 1 943 494 4.59 
I 	Iitngofl.............................. 6358 23857 287 444 8.5 
!itrun—Tarnpereen—ll5nieenlin nan  1 294 28 247 372 630 7.61 
2 548 43288 554 847 7,s 
iuh,n 	............................... 238 48140 999821 4,78 
Sa Von 	.............................. 45 368 66 493 1 037 642 6,63 
Kai'alan 	............................ 61 848 36 975 978 486 4,os 
Iw'in................................ 3275 17 254 381 401 4,56 
Jvv8skylän 	.......................... 673 16 227 185 166 8,so 
lelsingin—Turun 	.................... 252 30 208 361 449 8,36 
Savonlinnan.......................... 10225 36894 372 934 10,is 
Rovaniemen........................... - 7 730 176 577 4.sa 
KristOsian, 	Kaskisten 	................ - 4642 239 358 
Yllteensij 168119 444019 7884249 5,si 
Icivktn 	............................ 367 141)137 - 
!\uikkiaan 168 486 444 019 8024386 5,70 
- - 	 . 	U omen 	TTUihOH ra uia ict 19/7. 
• 	•. ------ 	.- 	 1 	 - 	 .. 4 	 -. 
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Yleiselle liikenteelle luovutottujen  asemien, laiturien ja lasta uspaikkain  Rata ja in kennukset 
lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta varten lukuunot- 	eeiat. 
tamatta) teki vuoden lopulla 652  (vastaavan luvun oltua lopulla vuotta  1916 
637) ja  nämä lilkennepaikat jakautuivat seuraavalla tavalla eri ryhmiin  ja eri 
rautateille: 
A. 	Aseuia, ioilla on itse- 
nainen 	']öskanto 
. 	 . 	. B. Seisabduslaitureita ja 
tiijtys, lastanspaikkola. 
I . 	& 	4. 
- _ •_.s • t z- 
Rautatiella. - 	 - 
a 	 5. (ia 
4+ 
r 	 S -. - (C - C 	- 
2. 2. 
tf- 
a . . !. 
P 	P iC 
I 
llels.—H:]innan—Pietarin 5 	5 	26 2)181 6 1 WI 3 	15 	35 	221 75 138 	8 
Hangon 	.................... - 	2 	3 	6 11 2 	9 	2 	l 
16 27 , 	2 
32' 	6 Turtin—Tamp.—H:linnau 	.. 2 	1 	5 	7 2 17 2 	2 	8 	3 15 
Vaasan 	.................... 1 	1 	4 	7 11 24 3 	12 	1 	8 24 48 	8 
Oulun ...................... — 	3 	2 	14 16 35 6 	9 	9 	11 35 70' 	7 
Savon ...................... -' 	-i 	8 	7 17 35 6 	24 	6 	16 52 87 	8 
Karjalan 	.................. - 	4 	8 	11 15 38 7 	20 	6 	13 40 84 	10 
Porin 	...................... - 	1 	3 	3 8 15 - 	9 	7 	(5 22 37 	2 
Jyviiskylän 2 7 9—, 4 	3 	2 918 
Helsingin—Turun - 	ii 	6 9 21 - 	7 	9 	4 20 41 	4' 
Savonlinnan ................. - 	- 	1 	3 10 14 1 	11 	i i 
Rovaniemen ................ - - 	1 - 4 5 1 	5 	21 	1 9 	14 	3 
Kristiiiiall, Kaskisten - 	- 	2 ! 	2 6 10 3 	7 	— 	- lfl 20 	1 
ihteensä , 	8 	23 	71, 	841  111 	297 34 	134 	88 	90 346 643 
Koiviston 	.................. - - 	2  - 5, 7 - 	1 	1 	 -. 2 9 	- 
Kaikkiaan 8 	23 	73 	84 116 	3041 	34 	135 652 	66 
') 	Naista 1 avoinna ainoastaan tavaraliikennettä  varten. 
2 	Näistä 2 avoinna ainoastaan matkustajaliikennettä  varten. 
- fS1 jIoyILesl Valtion rautatiet lOi '. - 
AKflulla ja. nhidcn 	ä1ill 	oli 	v iioi H 	1 	l 	Pi si'IiI;Iii vai. 	uiiiiil 	1(1- 
I a frmflki(. ja allarnainittuja 1aitokia. 	(Rinnalle on asetettu vita 	va 	ii vii 
\Th )(1('Ita 	l 	I (fl. 
Vuonna liii. 
Siit. 	ivvv- 
leens5. ton rialla. ulit. 
itt 	ituik.ia 	................................ . )47 7 
.fl.uinrakennuksia 	................................ 946 16 
\htif.upia 	...................................... 839 84 
\iitalleja 	..................................... 88 2 
Niissä veturinsijoja 	.......................... 508 8 5oI 
\atiiIva.joja 	..................................... 11 
I\alepajoja 	...................................... 12 
Hillkökeskusasemja ............................... 1] H 
I' 	iasut.ehtajt.a.................................... 5 - 
\ 	iit.orneja 	...................................... 152 4 
nippuhuoneita ................................. 129 2 13! 
varamakasiineja 	............................... 437 7 44 
iiastomakasilneja 	............................... 117 111 
IHikovajoja 	veturien 	tarpeeksi 	 .................... 187 4 186 
i'arvepuukat.oksia 	................................ 117 — 11 
tldotushuoneita 	laitureilla.......................... 154 - 	. I si 
emafooreja 	..................................... 495 13 36i 
iirto1avoja 	...................................... 8 — 
Veturihkääntölavoja 	.............................. 90 2 
\aununkääntölavoja 	.............................. 30 — 2 
Vaunuvaa.koja 	................................... 59 3 
ota a 	............................... 
\'viaictiH 	ot;, 	\;iiPt 
iiöyrykoneit.a 	.................................... 170 4 1 7! 
ähkönioottoreja 	.................................. .-- lo 
Tuulimoottoreja................................... 3 
. 	. 
1ikiIcnnät.in- ja tele.ioonijolitujen  pituus sekä nilnii kuuluvien koneiden 
 v.  ni.  luku nähdään seuraavasta taulusta, jossa tiivuoden lukujen rinnalle  on 
o-e±eIHi vastaavat luvut vuo'11a 1! 6: 
a,.,. 	......•.. 	H/. ....... 
29 




Rautatiella Johtoja 	 : - Johtopi Pidielirnia 	' 	- . 
_! 	F' _____ ______ _____ 
kaaletia. km. kiippalftta. kappaletta. - 
< 	I 	4 -i . 
________ H' ____ 
Helsingin-Hiimeen- I 
linnan-Pietarin. . 2 396,62 363,6 222 2ll26 24 72 72 7! 	7 1 125,20 1 082,4 	866 816 45i37 2 2 	2 	8 
hangon 	........... 305,3 	305,3 19 19 3 3 4 4 -H-- 205,04 203,3 	82 80 1 1 -- - - 
'riu-iiii-Tanipereen 




1 012,21 012,2 
41 
58 
40 2 2 
58------ 










-- - ............ 
882,6 	856,6 50 47 2 2 13 13 H- 436,53 398,s 	187 17511 8 - 
Karjalan ........... 768,0 	768,0 60 60 1 1 4 4 3 3 347,4a 346,3 	130 124 8 7 -- - - 
Porin 	............. 267,0 	162,0 24 20--- 4 4- i- 125,4 122,4 	65 59 4 2-- - - 
Jyväskylän ......... 121,3 	121,3 11 11 - 73,s 73,s 	18 18--- - - - 
Savon 	............. 
Helsingin-Turun. . 277,o 	277,0 29 29 3 3 
---- - ------ - 
3 3 9 9 183,7 183,7 	85 85 2 2 - - - - 
206,71 	200,7 16 16 - 164,1 164,1 	37 37 2 2 -- - - 





ten 	............. 138,4I 	138.4 15 15-- -- --- 39,i 38.7 	l8 16- - -- - - 
iliteensiL 7 720,.s 7 460,3583'56'2413912812819 19 3573.213 450,a1 939 1 796 997-1 2 2 	2 	8 
Koiviston .......... 72,0 	72,0 	8 	8I---- - ----- 82.s 	82,s 	39 	39-- __ - - 
Kaikkiaan  7792 , 47 532, 3 	 3 G5ö,713 ö41,s1  978I1 	S3599 	2 	2 	8 
Liikkuva kalusto. 
Vuosina 1917 on Valtionrautateiden liikkuvassa. kalustossa tapahtunut 
seuraavat muutokset: 
Niistä vuoden 1 91 6 menosääntöön otetuista I 5:stä 
kandeksanktkvisestä. tavarajunall veturista, joihin vuo-
sina 1915 ja 1916 käytettiin Sink 1128 496: 75, on  
vuonna 1917 maksettu ............................5mk 843 354: 75 
Siirros Sink 	843 354: 75  
- Svonien Valtionrautatiet 1017. - 
Liilc kuva 
kala to. 
	Siirros Smk 	843 354: 75 
Il 	 1 	I 	I' 	111 	II 	il! 	I 	u 	I : 	I. 	N:rot 
1)U--61 2, jotka. on valmistettu Tampereen Peliava-
ja Eau! ateollisnus-Osake yhtiön. kone pajassa.  
Tusil  vaunuja on tilivuoden aikana saatu seuraa - 
II:iiä,J'iit: 
/I:.lergin kone pctjassa. valmistettu 
LI linen luokan makuuvaunu. N:o 2723, hinta 	 56 325: 09 
'II' 	flunutehlaan vaimistamat 
237  sarjoihin N:rot 737203-737339 ja 9350-9622 
Ittua katettua tavaravaunua,  joista jo vuonna 
6 maksettiin Snik I 487 843: 00 ja on tämän 
ilIVuoden aikana maksettu ................... » 	851 756: 28 
Lisäksi on osasta niitä vetureita ja vaunuja., joiden 	- 
tanuseks! aikaisempien vuosien vuosirabasääntöi - 
on ollut otettuina varoja, mutta joiden ra.kennuskus- 
anuksista tilit eivät kuitenkaan vielä olo päätettyinä. 
ilivuoden aikana maksettu yhteensä .......... » 	11 756 513: 65 
voon radalta, joka oston kautta siirtyi  valtionrautateille, saatiin seu -
iträ liikkuvaa ka.lustoa: 
ceturia. hinta 	 ............................. 5mk 	190 000: - 
henkilövaunua, hinta....................... . 73 500: - 
v rova nun. hill I ........................ » 	75 700: - 
Yhteensä 5mk 	339 200: 
\ .11 jonFautaitille ou niiniijuudoi vuonna 1917 saatu liikkuvaa kalustoa 
LI 	ii: 
I 7 veturia, hinta ............................ 5mk 	1 033 354: 75  
henkilövaunua. hinta ..................... » 	129 825: 09 
u  tavaravaunua, hinta ...................... I> 	927 456: 28  
\it.ai isompien vuosien raliasääntöihin otetuista, 
niutta toistaiseksi vielä keskontekoisista vetu - 
rita 	:1 vuftlita ni 	iI:InelfI ........... » 	11 756 513: 65  
IKilcidi 	Sik 	13 547 149: 77 
VIliiautaLeidi 	lep)Ia Fndl1k.It1gä ni iwlitakeiiiaitii  
1' Li It III 	3 V III1tI I V IlVunua, 6 hiekkavaunua sekä 18 venäläistä 
'I 	IIi/I,I,f'fi'f 	.1917. 
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katetiva tavaravaunua,  jotka ovat olleet mädän t.urnieleniia tahi muuten sopi - 
matt omia. 
Yllälueleltujen  muutosten jälkeen sekä jättämällä pois luvusta ne  16 
 henkilövaunua  ja 90 tavaravauniia, jotka Senaatin kirjelmiiin mukaan touko-
kuun 10 ja 22 p:ltä 1917 on kelpaamattomina  hylätty, teki valtionrautateillä 
vuonna 191 7 käytetty liikkuva kalusto (yksityisten rautateiden ja yhtiöiden 
valtionrautateillä kulkenut.ta liikkuvaa kaluston lukuun ottaniatta):  
560 veturia, 
* 1188 henkilövaunua (niihin luettuina 242 konduktöörivaunua ja 20 
 vankivannua)  sekä 
16 647 tavaravaunua. 
Näiden vastaniainittujen vaunujen lisäksi  on valtionrautateiden liiken - 
 teessä  vielä käytetty:  
50 Suomen Postilaitoksen oinistamaa vaunua,  35 Nobelin Paloöljyntuonti
-Osakeyhtiön.  13 Masut-nirnisen kauppayht•iön, 3 J. N. Ter-Akopovin, 5 Aino 
Lindem'min ja 7 toiniinimi Merkuijevin paloöljyn kuljetukseen käytettävää 
säiliövaunua, 4 yhtiön »Geselischaft der Tentelewschen chemiselien Fabrik» 
 omistamaa rikkihapposäiliövauuua,  8 Nobelin Paloöljyntuonti  -Osakeyhtiön 
bentsiinisä.iliövaunua sekä 6  Kansainvälisen Makuuvaunuyhtiön oinistarnaa 
ravintola- ja 9 saman yhtiön oinistamaa makuuvaunua. 
Kaikkien edellämainitt ujen Suomen  \Ta ltionraut ateiden liikenteessä vuonna 
 1 917  käytettyjen vaunujen (vksityisratairi vannuja lukuun ottamatta) jakaan-
tuniinen akselihikunsa mukaan eri ryhniiin sekä näiden vauniejen  koko akseli- 




a a a- a-I 	. 
. 
a- 	a- 	& 
- 	- 
1. 	Valtioniatitateiclen vannat., jotka ovat - - - 
lueteltuina III:mien liitteen 2:sessa  I 
647 34381 taidussa 	....................... 785 214 189 1 188 2 968 16013 181} 453 16 
9. 	Suomen Postilaitoksen vaunut  12 	10 28 	50 	166 - - - - - 
I 	Kansainvälisen 	Makuuvaunuvhtiöii 
ravintola- ja niakuuvaunut ...... --- 	- 15 	15 	60 - - - - - 
4. 	Yksityisten yhtiöiden paloöljy-. rikki- 
happo- ja bentsiinivaunut 	...... - - - - -  22 49 	4 	75 207 
Kaikki Suomen Valtionrautateiden 
liikcnteosit käytetyt vaunut yli-
teensä (vksitvisratain vaunuja ln- I  
kuun ottamattal ................ 797 224 2321 1 	3t  3194 16035 230 457 16729 34 5t 




LkICnVa 	 Ylläntainitut. vaitjonraul- atejden iieiikilöva.unut sisälsivät vuoden ropulla  
42 501 istumasijaa (42 551  vastaan edellisenä vuonna) ja yllä-mainittujen tavara- 
vaunujen yhteenlaskettu kantavuus oli samana aikana  172 732 tonnia (169 128 
tonnia vastaan vuonna  191 6).  
Valtionrautateistön  pituuteen verraten vastasi niiden liikkuva kalusto 
keskimäärin kilometriä kohti valtion rautateiden 1iikenne.pitum1etta: 
Vuonna 1017. Vuonna 1016. Vuonna 1915. 
Vetureja 	........................... 0,15 0,14 0,16 
Ilenkilövaumija 	..................... 0,31 0,31 0,32 
Henkilövaununakseleja ............... 0,77 0,70 0,70 
Istumasijoja 	........................ 1i,ii 11,22 11,23 
Tavaravaunuja ...................... 4,35 4,34 4, 
Tavaravaununakseleja 	............... 8,s 8,06 8,72 
Tava.ravaunujen kantavuustonnia ..... 45,1 44,50 41,08 
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautateistön pituuden 
välinen suhde on viime vuosikymmeninä vaibdellut, näkyy seuraavasta sovi-
telmasta: 
Allainai.nitt uina vuosina jakautui: 
1O:tlt kilometriS kohti veltiouruutateistön 
pituudesta seuraavat nihdritt 
vetureita. 	heukilövaun uju. tavaravaunuja. 
1871 	 ............................. 1,o 2.4 	21.2 
1875 ............................. 1,i 	2,o 	24,5 
1880 ............................. 1,i 2,7 25,s 
1885 ............................. 1,0 	2,5 	21.i 
1890 ............................. 1,s 2.o 19,2 
1895 ............................. 0,s 	2,o 	20,a 
1900 ............................. 1,2 	2. 	 32,3 
1905 ............................. 1,5 	 - 	3,i 38,3 
1910 ............................. 1,5 3. 	43,1 
1915 ............................. 1,4 	 3,2 42,2 
1916 ............................. 1,4 	 :3,i 	43,.i 
1917 ............................. 1,s 3,i 43,5 
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Liikkuvan kaluston työ.  
Veturit. kulkivat vuonna 1917 liikennejunia kuljettaen  18 673 000 kilo-
metriä, nimittäin matkustaja.junain kera  0 364 000 ja tavarajunain  kera 9 309 000 
idiometriä. Vastaavat luvut edellisenä vuonna olivat mat.kustajajunain kera 
 9017000  ja tavarajunain kera 11 043 000  kilometriä, joten veturit siis ovat 
tänä t.ilivuonna kulkeneet matkustajajiinain kera  347 000 kilometriä eli 3,8  % 
 enemmän  ja tavarajunain kera 1 734 000 kilometriä eli is,  %  vähemmän kuin 
vuonna 191 6,  jolloin veturien henkilöjunia kuijettama kilometriniäärä väheni 
 404 000  kilometriä eli 4,3%,  niiden tavarajunia kuijettaman kilometrirnäärän 
lisääntyessä 2 488 000 kilometriä eli 29,1  %. 
Kaksinvedolla eli kanden veturin vetäessä yhtä junaa veturit ovat kul-
keneet matkustajajunissa 589000 veturikilometriä (vuonna 1916 580 000) ja 
tava.rajunissa 168 000 vet urikilometriä (vuonna 1916 393 000). 
Jos veturien liikennejunissa. vuonna 1917 kulkemien kilometrien koko-
naismäärä. 18 673 000. jaetaan veturiluvulla, joka oli 560, tulee kunkin veturin 
osalle 33 300 kilometriä, jota määrää vuonna 1916 vastasi 36 900 kilometriä, 
niin että keskiluku siis on jonkun verran vähentynyt. 





Valtionrautateiden heiikilövaunut .............. 86 428 600 	228 418 000 
\Taltionrautateiden tavaravaunut............... 207 364 200 	432 149 700 
Yhteensä 293 792 800 	660 560 700 
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet valtionrauta- 
teillä .................................. 4 686 400 	16810 800 
 Yksityisten ratail1, keisarikunnan rautateiden  ja 
eri yhtiöiden vaunut valtionrautateillä ynnä 
Koiviston ja. Karungin radoffla ........ . . . 	68 998 500 	142 413 400 
Näiden lukujen vertaaminen edellisen vuoden vastaaviin määriin osottaa, 
että henkilövaunujen vuonna 191 7 kulkema vaunukilometriluku on lisääntynyt 
 6 579 200  vaunukilometriä eli 8,2 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 8050 800 
va.unukilomet.riä eli 11,2  %,  sekä henkilövaunujen akselikilonietriluku lisäänty-
nyt I S 584 700 akselikilometriä eli 8,9 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 
 21 647 300  akselikilonietriä eli 11,5 %. Tavaravaunujen vaunukilomet.riluhi 
 taas väheni  25 812 200 vaunukilonietriä eli 12,4 %, lisäännyttyään edellisenä 




Liikkuvan vuonna 10 817 900 vaunukilometriä eli 4, °/o,  ja niiden akselikilometriluku 
kaiuston työ. 
väheni 52 157 600 akselikilornetriä eli 10, %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 
 23 857 600  akselikilometriä eli 5,2%. 
Kun valtionrauta teiden vaunujen kulkemat vaunukilo metriluvut. jaetaan 
vaunuluvuilla, jotka, kuten mainittu, olivat  1 188 henkilövaunua ja 16 647 
tavarava.unua,  tulee kunkin henkilövaunun osalle keskimäärin  72 800 kilometriä 
 (jota  määrää vuonna  1916 vastasi 66 900 kilometriä ja vuonna 1915 61 200 kilo-
metriä) sekä kunkin tavaravaunun osalle  12 500 kilometriä (jota määrää vuonna 
 1916  vastasi 14 200 kilometriä ja vuonna 1915 14 300 kilometriä). 
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen. 
Vtuharikot. 	Tilivuoden aikana on tullut lisää: 
Vesihanoja,  erillisiä: Tornion asemalle 2, Joensuun asemalle  1, Matkaselän ja 
 Sortavalan asemille kumpaisellekin  3 ja. Jyväskylän asemalle 2; 
» 	veturitalleihin:  Lappeenrannan asemalla 2; 
» 	vesitorneihin: Pulsan ja  Olhavan aseinille kumpaisellekin  1; 
Höyrykoneita vedennostoa  varten: Olhavan  ja Hiitolan asemille kunipaiselle - 
kin 1 ja asemain välille Karjalan radalla 1; 
Veturitalleja: Inkeroisten asemalle.  1  yhden vet.urinsijan sisältävä  ja Hiitolan 
 asemalle  1 kaksi veturinsijaa sisältävä; 
Vesitorneja: Olhavan ja Jyväskylän asemille kuinpaisellekin  1; 
 Pumppuhuoneita:  Olhavan asemalle 1 ja asemien välille Vaasan radalla  1, sekä 
Halkovajoja veturien tarpeeksi: Fredriksbergin asemalle  1, Landen varikolle 2  
ja Terijoen asemalle 1. 
Porvoon radalla oli, kun se valtionrautateihin yhdistettiin: 
Vesihanoja veturit.alieissa:  Porvoossa 4; 
Veturinkääntölavoja: Porvoossa ]; 
Höyrykoneita vedennostoa varten: Porvoossa 1 ja Keravalla 1; 
Veturitalleja: Porvoossa 2 (niissä yhteensä 4 veturinsijaa); 
Vaunuvajoja: Porvoossa 1; 
Vesitorneja: Andersbölessä  1 ja Keravalla 1, sekä 
Halkovajoja veturien  tarpeeksi: Porvoossa  1, Andersbölessä 1, Nickbyssä 1 ja 
 Keravalla  1. 
Veturien lämniitykseen käytettiin vuonna 1917 yhteensä 2 113 165 kuu-
tiometriä polttopuita eli 88 899  kuutiometriä enemmän kuin edellisenä vuonna, 
jolloin niiden kulutus oli  2 024 266  kuutiometriä. Kivihuilien kulutus taas oli 
- Suomen Valtionrautatiet  1017. - 
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ainoastaan 5 351 senttaalia, vastaten 2(1)0 928 senttaalia vuonna 1916, joten se  Veturivarikot.  
siis on vähentynyt 195 577 senttaalia. Kustannus poittopuista oli Sink 
35 158918: 08 (oltuaan edellisenä vuonna Smk  16 453 007: 58) ja kivihiilistä 
5mk 28 164: 85 (oltuaan vuonna 1916 5mk 812 423: 36). Koko kustannus 
veturien polttoaineista, joka edellisenä vuonna teki 5mk 17 265 430: 94, oli 
vuonna 1917 Sink 35187 082: 93 ja on siis lisääntynyt Smk 17 921 651: 99 
 (lisäännyttyään  edellisenä vuonna 5mk 8 3116 045: 89).  
Liikkuvan kaluston liikennejunissa suorittamiin työ-yksikköihin verraten 
nousivat nämä menot veturikilometriä kohti 188 penniin (oltuaan edellisenä. 
vuonna 86 penniä) sekä 100 vaununakselikilometriä kohti 463 penniin (ol-
tuaan edellisenä vuonna 203 penniä). 
Veturien kuluttamain polttoaineiden keskihinnat olivat: puiden  16 mark-
kaa 64 penniä kuutiomet.riltä (oltuaan edellisenä vuonna  7 markkaa 84 penniä) 
 ja kivihiilien  5 markkaa 26 penniä senttaalilta (oltuaan edellisenä vuonna 3
 markkaa  31 penniä). 
Eri varikoissa vaihtelivat puidei keskihinnat  10 markasta 56 pennistä, 
Oulun varikossa, 20 markkaan 91 penuiin, Pietarin varikossa. Kivihiilet olivat 
huokeimpia Riihimäen varikossa, jossa niiden keskihint.a oli 1 markka 75 penniä 
senttaa.lilta, ja kalleimpia Pietarin varikossa, jossa keskihinta nousi  5 markkaan 
 70  penniin senttaalilta. 
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1917 612 kilogramrnaa talia ja 
 vaseliinia sekä  1 901 708 kilogrammaa erilaisia öljyjä (joita määriä edellisenä
vuonna vastasi 593 tali- ja 1 834 283 öljykilogrammaa), ja kustannukset niistä 
olivat yhteensä Smk 1 732 222: 14 (oltuaan vuonna 1916 Smk 765 896: 93). 
Vaunujen voiteluaineita kulutettiin 191 kilogrammaa talia ja vaseliinia 
sekä 43 543 kilograrnmaa ö]jyjä (joita määriä vuonna 1916 vastasi 75 tali- ja 
 484 990  öljykilogrammaa), ja kustannukset niistä olivat yhteensä Sink 315 693: 31 
 (oltuaan edeifisenä vuonna 5mk  162 052: 88).  
Valokaasun valmistus valtionrautateiden kaasutehtaissa, joita oli luvul-
taan 4, väheni 455 895:stä 374 184 kuutiornetriin eli siis 81 711 kuutiometriä, 
 ja  kustannukset siitä nousivat 489 11 4 markkaan 82 penniin (oltuaan edellisenä
vuonna 5mk 387 884: 79).  
- Suomen VaUionrautatiet 1.917. - 
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Konepajat. 
Nonepajat. 	Konepajoihin on tämän tilivuoden aikana hankittu työkoneita  ja -kaluja 
yhteenba 210 340 markan 48 pennin arvosta. 
Mitään erittäin mainittavia uiicUsrakennustöitä ei konepajoissa ole suon- 
tettu. 
Erinäisten töiden ohessa, joita konepajat ovat tehneet eri osastojen tar-
peiksi, ovat ne suorittaneet: 
Helsingin konepaja: veturin- ja vaunun- sekä muita korjaustöitä. 
Fredrikshergin konepaja. on, paitsi vaununkorjaustöitä, valmistanut:  10 I:sen 
 ja  II:sen luokan sekä 4 III:nnen luokan boggiemakuuvaunua., 15 koncluktööni-
vauriva, 2 postivaunua, 40 avonaista tavaravaunua, Titt. 0., ja 99 avonaista 
tavaravaunua, litt. H b. 
Viipurin koiepa.ja on, paitsi veturien ja vaunujen korjaustöitä, valmis-
tanut 559 täydellistä vaihclekieltä, 222 risteystä, 708 vastakiskoa, 702 veto- ja 
 välitankoa,  3904 liukualusta, 426 asetinlaitosta, 1 käsivaunun, 2 vesiviskuria ja 
 suuren joukon lvhtyjä, ruuviavaimia.  y. m. 
Junaliike. 
Jlinaliike. 	Niinkuin II1:nnen liitteen ta.ulusta N:o 12 näkyy, nousi Suomen Valtion - 
rautateillä sekä Koiviston ja Karungin radoilla vuonna 1917 kulkeneiden junain 
 lukumäärä  164 208:a.an oltuaan vuonna 1916 168 464, joten junaluku siis on 
 tämän tilivuoden aikana vähentynyt  4 256 eli 25 %. Henkilöjunain luku lisään
-tvi  5 613. mutta tavarajunain luku väheni 9 869. 
Sanotuilia ra.utateillä kuijettu junakilometriluku  nousi 18 333 221 :een 
 oltuaan vuonna  1916 19 573 748, joten se siis vähentyi 1 240 527 junakilometriä 
eli 6 3.%.  'Tämä vähennys johtuu kokonaan tavaraliikenteen väheutymisestä, 
jonka junakilometriluku väheni 10 847 143:sth 9263 371:een, siis 1 583 772 
 junakilometriä  eli 14,  %,  kun taas mat kustajajunain kulkerna kilometriluku 
 jonkun verran lisääntyi, nimittäin  8 726 605:st.ä 9 069 850 junakilometriin, siis 
 13 245  junakilometriä eli 3,9  %. 
Kullakin eri iautatiellä kuijettujen junakilometrien lukurnäärät. sekä niissä 
 i  livuoden aikana tapahtuneet muutokset näkyvät seuraavasta taulusta, jossa 
vallisilla  numeroilla pailietut luvut osottavat kuijettuja kilornetrimääniä  ja 
 vitionumeroilla  painetut niiden lisäystä ( - ) tai vähennvstä (-) vastaavista 
'(I('I I i,l1i 	viii iIi Ii 	liv il I! il 
-- 	,u/(,liiii 	1 llI(1iiii7llfi(I!li 	i7'. 
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Matkustajajunat. 	Tavarajunat. 	 Yhteensii. 
Rautatiella. 	 I 	 - 
junaki10 	 j,tnakilo- Junakilo - 
,n 	 ° 	metriä. 	 metrin. 
Juno liike. 
J 4105499 - 3101 648 - 7 207 147k - Helsingin—H:linnan--Pietarin 
+ 303 8,0 —1 195 117 - 27 8 - 891 562 11, 
185 344 - 146 552 - 331 896 - 
Hangon 	....................... 1.1+ 27400 ±  17,3— 14597 9.1 ± 	12803 ± 4, 
I 559 454 - 643 644 1 203 098 - 
Turun—Tainpereen-1I:liflnan  
12.594 - 2.2 121891 —15,9— 134485 . 
J 800 141 - 1 129 370 - 1 929 511 - Vaasan 	......................... - 10835 - 1,3 - 100 964 - 8,2 - 111 799 
771 107 - 1 391 596 - 2 162703 - 
Oulun 	.......................... - 25401 - 3,2 + 	90636 + 	7,0 + 	65 2.35 + 3, 
531723 - 1142965 - 1674688 - 
- 9633 - 1,8— 487.34 - 4,1 - 	58367 - Savon 	.......................... 
630926 - 925742 - 1556668 - 
Karjalan 	...................... 
.+  22020 +  3,6— 72288 - 7,2 50268 - a,. 
305 66 - 201 927 - 507 583 - 
Porin 	......................... ± 7822 +  2.6 - 	934.56 - 31,8 - 	8.5634 - 14, 
87 010 - 74 617 — 161 627 — 
Jyväskylän ....................... 
1281$ - 12.8 ± 	11648 +  18,5 — 	1170 - 
613412 - 262197 - 875609 - 
Helsingin—Turun ................. 
876 - 0.1— 14461 - 	.5.2 - 	15337 - i, 
162 425  - 227 009 - 389434 - 
- 12,2 - 	9725 - 4,1 - 	32248 — 7,6 Savonlinnan .....................- 	22.523 
77543 - 7034 - 84577 - 
Rovaniemen 	.....................- 
	j - 1, - 	17035 - 70.i - 	18.568 —18,0 
119761 - 1116 - 120877 - 
Kristiinan. 	Kaskisteri 	............. - 	255 - 0.2 1 105 —49.8 1360 - 	, 
S9SuüOiI - 9255417 - 18205418 	- 
Yhteensä1 
+  264.329 + 	3.o —1587089 - 14.61 322 760 	- 
119708 - 1394 - 121102 	- 
Koiviston 	..................... 	
+ 	79315 ±196.4 + 	1212 +665,9  + 	80527' 	+198,o 
141 - 6560 - 6701 	- 
Karitngin 	.......................- 	399 - 739 + 	210.5 + 47,s -F 	1 706, 	+  34,2' 
9069 t50 - 9263 371 - 18 .33.3 221 	- 
Kaikkiaan+ 	34324.5 H- 	3,9-1583772 - 13,6-1 240 527 	-- 	6,3 
Suomen Vallionrautaiiet 1917. — 
ii Li 	iii vii a] 'a L L Iii Lu,  jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateis - 
ja kunkill eri rautatien koko pitlilisnlatkan, näkyy seuraavasta taulusta 
Vuonoa 1917. Vuoijna 1916. 
Il a u t a t 	0 1 1 a, 	 Matkits- 	Tavara- 	 ,, Yhtesnaa liatkus- 	Tavara- Yhteeiisa. tuj H Ii U 15. 	U U 	 .................. ta3 U) UflIft. 	30 fl la. 
F{elsingill-H:linnan-- Pietarin 	2(1,9 15.7 36,4 19.5 22,0 41 
Hangon 	...................... 3,3 2,o 5,o 2,s 2,9 
Turun-Tampereen ----H:Iinnan 	7.3 8,3 15,o 7,4 9,8 17 
Vaasan 	....................... 7,0 ilO 16,9 7.1 10.7 
Oulun 	........................ 4,3 7.7 12,0 4,4 7,3 11.7 
Saran 	........................ 2,7 5.n 8,3 2,7 5,9 
Karjalan 	...................... 3,2 4,s 8,0 3,1 5,2 sai 
Porin 	......................... 5,2 3.-s 8,6 5,1 5.0 10.1 
Jyväskylän .................... 2,0 1,7 3,7 2,3 1,1 3,7 
llelsiiigin-Turun 	.............. 8,6 3,6 12.2 8,o 3,9 12 
'ivonlinnan 	................... 2,2 3.0 5,2 2,a 3,1 
6vanienipn 	................... 1,9 0,2 2,1 2,o 0,6 2,o 
K asti nan, 	Kaskisten ........... 2,3 - 2,3 2,4 - 2,4 
6,8 13,4 6,4 8,0 14,1 Keskimäärin 	6,6 
l\UiVIStOII 	..................... 4,4 0.1 4,a 4,s 4,s 
Karungi n 	........................ (I 	7 0 7  - - 
Keskimäärin kaikilla raltionraut. 	6,5 6,6 	13.i - 	 - 
Vaihtelut valt-ionrautateistöii koko pituusmatkan kulkeneiclen pOint tO I'- 
ten junain lukurnäärässä kunakin kuukautena allamainittuina vuosina nä.kyviii 
.e')Irnavasta taulusta: 
Rautateistön koko pitltllsmalkan kulkett,'idea p8ivittäist;en 
JU nain keskiluku. 
Ic 	[ 	Ic 	I 
M a t Ii tt 8 t a j a u a i a. 
V. 1917 . V. 1916. V. 1910. V. 1905' 
Tav 
V. 1916. 
a r a j a a i a. 
V. 1910.1  V. 1905 	V. 1905. 
3,6 3,9 4,1 
3,8 4,1 4,a 
3,8 4,2 4,7 
3,7 4,0 4,n 
3,7 3.8 4,3 
3,9 3,8 4,0 
6,3 Tanurukiiu 	.............. 
I lilinikiut 	.............. 6,3 
Maaliskuu 	.............. 6,1 
I Illhtik)1Ii 	.............. 6,3 
'lokakuu .............. 6,6 
Eisitkuu 	................ 6,7 
Il  rinhikitu 	.............. 6,7 
Elokuu 	................ 6,7 
Syyskuu ................ 6,s 
Lokakuu 	............... 69 
Marraskuu 	............. 6,4 









































	7,o 	6,o 	7,0 	8,3 
6,o 7,7 7,6 Ga 6,9 ' 	8,2 3,9 3,7 3,o 
0,4 7.7 7,7 6,5 6,7 8,s 3,7 3.8 4,0 
6,3 7,s 7,7 6,4 6,6 8,6 3,s 3,s 3.s 
6,3 7,1 6,9 6,i 6,3 8,2 3,s 3.6 3,8 
6,2 7,0 6,s 6,0 4,8 7,9 3,8 3,s 3,7 
6,4 7,0 7,0 6,2 5,2 7,9 3,9 3.c 3,5 
1IUiIl1l 	l,J/,Ili,,,If,t 	tai 
Matkustajaliikenfl e. 
Suomen Valtionrautateillä vuonna  1917  kuijettujen henkilökilometrien 
1Iat1.uStafre- 
liikenne. 
kokonaismäärä nousi  1 193 575 000:een,  oltuaan edellisenä vuonna  1 074 351 000,  
joten lisäys teki  119 224 000 henkilökilo metriä eli 11,1  %;  edellisenä vuonna 
vastaava lisäys oli  39,0  %. 
Eri matkustajaryhinien puheenalaisena vuonna kulkemat henkilökilo- 
inetri  määrät nähdään seuraavasta sovitelmasta: 
Lisäys (+)  tai vithennys (-). 
Henkilö- 	0/  kokonais. Vuonna 1917. 
 Henkilökilo-  
Vuonna 
1916. 
kilometriä, summasta. metriä. 0/ 0 
Yksinkertaisilla, 	tile - 
no- ja paluu- sekä 
tilaus-  ja työläispile- 
teillä: 
Il. matkustajat 	.. 8505000 0,7 + 1013000 +  13,s + 26,2 
II 	» » 	. .  207 914000 17,4 + 28 696000  +  16,0 + 63,s 
III 	» » 	. .  679524000 56,o + 65248000 +  10,6 + 41,6 
Yhteensä  895 943000 75.0 + 94957000 + 1l,o + 45,9 
Kiertomatka- ja 	ku- 
ponkipileteillä:  
I 1.  matkustajat 	. 4000 - - 15000 - 78,o - 69,8 
IT 	» » 	. .  6396000 0,5 + 2763000 +  76,i + 12.i 
Hi » 	» 	. 5342000 0,5 + 1 625000 +  43 - 8,7 
Yhteensä il 742000 1,0 + 4373000 +  59, - 0.i 
Sotilaat ja poliisit 144 988000 12,2 - 15678000 - 9,8 + 22,7 
Vangit 	.. . 	......... 4813000 0,4 + 42000 + 	0,o + 10,4 
Yhteensä 149 801 000 12,o - 15 636 000  - 9, + 22,3 
Aikapileteillä 	(liki - 
määrin): 
I 1. matkustajat 	. 443000 + 209000 +  89,3 + 27,0 
II 	» » 	. .  17740000 1,5 + 8 830 000  +  99,' + 33,c) 
III » 	. .  100 145000 8,4 + 19262000 +  23,s + 19,2 
Yhteensä 118328000 9,o + 28301 000  +  31,4 + 20,o 
- 	en  Valioarauiatiet  1017. - 
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Lisäys  -4-) tai vkhennys (—) 
Henkilö- kokonaig- Vuonna 1917. Vuonna 
kilometriä. Summasta. Heukilokjlo- iwo. 
Mo kustaja_ Na ulia - 	ja 	kon duk- nietria. liikenne. 
t öörinshekkipileteil 
lä (likimäärin): 
I 1. matkustajat 	.. 59000 + 21 000 	+  55 +  123,5 II 	» 1 834000 0,2 	+ 746000 	+  68,6 +  69,7 III 	» » 	. . 
 15868000 1,3 	+ 6 462 000 	+  68,7 + 
Yhteensä 	17761000 	1, 	+ 7229000  +  68,6  +  56,i 
Kaikkiaan  1193575000 100,0 +119224000  +  11,i  +  39,0 
Eri vaunuluokjssa kulkenejden hen1dlökj1onietrjmjäi-ät, iiähdään kokonai - 
snudessaan  seuraavasta sovitelmasta: 






vuonna 1917 . 	
. eu1m 1910. 
1 luokka 
maata, kilometriä, 	ö 
......... 9011 000 0,9 1228000 	15,8 25,5 
II 	» 	 233884000 22,4 41035000 	21,3 60,8 
III 	» 	......... 800 879000 76,7 92597000 	13,1 38,4 
Yhteensä 	1 043 774 000 1O0, 134 SGO 000 	14, s 42,s 
— Suomen T7aliionriutaijet 7O1. — 
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Mti:tkustajaiiikenteen iakauturninen  eri rautateille näkyy allaolevasta. tau- Matkustaja.  
lusta, jossa ovat esitettyinä kunkin matkiistajaryhmän kullakin eri rautatiellä 
vuonna 1 917 kulkernat henkilökilometrimäärät: 
Ma.tkustajaiu kulkemion heukilökilonietrion lukurnuiärät tuhatluvuin.  Lisäys i-f) tai vähennys  (-) 
vionna 1917 vuonna 1916 
Rautatiellä. .. 3 p . 9 
9:e a 
a 
C ;- 	 C 
'9:C3. '° 2. 3 
9? no 2 S 5__ 	I -• 
Helsingin-H:lin- 
nan-Pietarin.. . 496 40(( 2 990 108 735 8 768 616 893 92 994 1 301 711 248 59,6 ± 10 904 1,6 ±210 128 +42,9 
10654 15 157 381 11 207 2335 23 13 565 1,1 ± 	2 208 19,4  + 	2 471 +27,8 hangon ........... 
Turun-Tampereen 
-.Jiämeenlinnan 55 202 924 848 680 57 654 5 534 864 64052 5,4 + 	9044 16,4  + 11 986 +27,9 
Vaasan 	........... 53321 2188 274 390 56173 5837 739 62749 5,3 + 	9712 l8,3+ 10842 ±25,7 
Oulun ............ 47562 3 84 240 7OO 51 792 2214 402 54408 4,0 ± 	5521 11,3+ 	9806 +25,1 
Savon 	............ 54856 849 107 2 145 58017 5678 539 64234 5,4 ± 10042 18,a + 19001 +54,0 
Karjalan .......... 05239 800 1 375 1 513 68927 1 508 532 70967 5,9 + 22 081 47,0 ± 	8889 ±22,6 
Porin ............ 21 119 149 412 553 22233 1379 53 23 665 2,0 ± 	1 975 9,i+ 	8589 ±65,6 
Jyväskyl8n 6231 47 19 134 0451 66 58 6575 0,5 ± 	1 337 25,a + 	673 ±14,7 
helsingin-Turun 56832 192 5993 1 3441 64361 26839 149 91 349 7,6 + 32331 55,3+ 13264 ±29,1  
Savonlinnan ....... 11595 102 4 785 12486 257 24 12767 1,1 + 	4498 54,4+- 	1785 ±27,5 
Rovaniemen 3031 100 - 273 3464 131 7 3602 0,3 ± 	64 1,s  + 	1 086 +-44,3  
Kristiinan, Kaskis- 
ten ............. 4029 41 - 93 4765 179 62 5006 0,4 + 	965 23,9 	1(197 +37,3  
Yhteensä 886 691 11 741 	118 230 17 761 1 1034423 144 951 4813 1184187 99,2 H-ill 482 10,4 ±299617 +38,8 
Koiviston ......... 9252 1 	98 - 	9351 37 - 9388 0,s + 	7_742 - + 	1646 - 
Kaikkiaan 895 943 11 742 118 328 17 761 1043 774 144988 4813 1193575 100,0 +119224 11,1H-30l 263-1-39,0 
Lisäys (H-) tai vä- I 
hennys (-):  I 
v. Jtuhatta h-kin. + 94957 +4373 +28301+7 229+134 860 -15 678 + 42 +119 224 
19l7prosenttia .. . + 	11,lH- 59.3 - 	31.4+ 68,o H-- 	14.8 - 	9,8 - 0,9 - 	11,1 
v. Jtuhatta h-km. +251 954- 	6 +15 361 +3785 +271 094+29 720 +  449 +301 263 
lololprosent.tia 	. .  H-- 	45,9- 	0,1 H- 	20,6 +  36,1  ± 	42,s+ 	22,7 +10,4 + 	39,o 
-, 	.. 	 6 Svom en Valtion.rautatzet 1917. - 
\I.Li L I -Zf ijili I l».i t i(ll »l/?fC:./I? OCh. vilicicaus eri rautateillä ilrnaistuna mat.-
kistajaluvuilla., näkyy seuraavasta taulusta, joka osottaa, kuinka monta mat-
kiistajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rautatien koko 
 p uusmatkan: 
Matkustajain keskiznititr5ineu luku 
vuotta kohti 	 p2tivSlt kohti 
Rautatiellä. 
1827. 	1916. 	1915. 	 1917. 	1916. 	1925. 
elsingin-H:linnan-Pietarin 1 312 300 1 314 000 930 200 - 	1 700 3 59 3590 2 548 
I laagon 	......................... 88 700 74 200 58 100 ± 	14 500 243 203 159 
IllrLtn-Tarnpereen--H:limnafl ...303 600 259 500 202 900 + 44 100 832 709 556 
200 500 169 400 134 800 + 	3110(2 549 463 369 
110 600 99400 79400 11 200 303 272 218 
nvon 	.......................... 115 500 97 500 66 500 + 	18 000 316 266 182 
\uasan 	......................... 
liwi 	.......................... 
133 900 91 100 74 300 -H 	42 800 367 249 204 
147 000 134 700 81 900 + 12 300 403 368 224 
Karja'an 	....................... 
turiii 	.......................... 
54800 43700 38000 ± 	11 100 150 119 104 Jyväskylän 	...................... 
Ielsingin-.Turiui 	............... 466 100 301 600 233 600 -H 164 500 1 277 824 640 
;tvonIinnan 	................... 62 600 40 500 31 800 + 	22 100 172 111 87 
lIuvanienjen 	.................... 33000 32 500 22500 500 90 89 82 
Kristiinan. 	Kaskisten ............ 35500 28 700 20 902) - 	6 80097 78 57 
Yhteensä 317 600 288 901) 	209 800 - 	28 700 870 789! 	575 
... 126 900 65 800 	 61 100 348 180! 	- 
Kaikkiaan 313 900 287 000 	209 800H- 	26 900 860 784 
Piei1,Ioho. Vuonna 1917 sekä. lähinnä edellisenä vuonna on myyty seu
-vat  määrät pilettejä a.11arna.inittuja. lajeja: 
Yksinkertaisia 




 K  ertomat,kaku 
 Nauha-  ja k 
shekkipilet.tei 
Sotilaita ja poi 
 Vankh'ja .....  
I luokka. II luokka. IiI luukka. Yhteensä 1917. Yhteetisli 19123. 
Luku- Luku- Luku- Luku- Luku- 
määrä. 1 määrä. ° määrä. ' miUlrit. ° nOiiirä. 0 
77494 0,4 1 439 906 6,4 10542 641 468 12060041 53,6 10 426 694 63,1 ilettejil 	.. - 
pilettejä .. . 19968 0,i 3800131,ä 2 603 574 11,6 3003555 13,3 2 310 197 14,0 
- - - 32 362 0,1 32 362 0,i 34 164 0,2 
351  - 5909 - 19234 0,1 25494 0,1 13 362 0,1 
119 - 5309 - 37812 0,2 43240 0,2 37 433 0,2 
)onkeja 	.. . 8 9157 0,1 8 715 - 17 880 0,1 10 770 0,i 
)nduktiiörm- 
a 	.......... 9789 - 307 496 1,4 2661068 11,s 2978353 13,2 1 808 071 10,9 
Yhteensä 107 7290,a 2 147 790 9,5 15 905 406 70,6 18160 925 80, 14640 691 88,6 
- - - - - - 4348050 19,3 1855717 11,3 iiseja ....... 
- - - - - 23 469 0,1 20878 0,1 
Kaikkhan - - - --- 	-J22 532 444 11 00 , 0 11 6 517 286100,o 
Il 	 1011 1'! II (f ( 	J 	/ 
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Matkiislajaluku. Noudattaen voirna.ssaolevia. sääntöjä aikapileteillä  kul- Matkustaja-
keneiden matkustajain lukumäärän a.rvioimiseksi on Suomen Valtionrautateillä 
tukenne. 
vuonna 1917 kuijetetut matkustajarnäiirä.t laskettu seuraaviksi:  
I 	Il 	III 	 'j  koko tiärtistä 
11 at k u s t a n 5 1 1 a 
	 Yhteensä. 
luokassa. 	 1917. 	1916. 	1916. 
Yksinkertaisilla piletdila ........ 	77 




rpv öläjspjIetejllä 	 .... 
'J'ilauspiteteillä ................. 	7 02 
Aikapiletdillä .................. 	24 34 
Yhteensit 
Vastaten 	summasta .......... 0,6 
Kiertomatka- ja kuponkipileteillii 	8 
Nauha- ja konduktSöriushekkipile- 
teillä ........................ 7 342 
Yhteensä 156 140 
Vastaten 	summasta.......... 




1 439 906 10542 641 12 060 041 	36,1 	41,4 	43,1 
760 026 5207148 	6007 110 	18,0 	18,1 	17,9 
- 	388344 	388344 	1,2 	1,6 	2,2 
118 180, 	384 680 	509 880 	1,5 	1,1 	0.9 
1 034 760 6721 990 	7781 090, 23,2 	24,5 	27,8 
3352 872 23244803 20746465 	80,0 	87,0' 01,0 
12.s 	86,0 	100,0 	- 	-' 	- 
9157 	8715 	17880 	01 	- 	0,1 
233 295 2040 060 2 280 697 	6,s 	5,6 	5,0 
3595324 25293 578 29045 042 	86,9 	92, 	97,0 
12.4 	87,1 	100,0 	 -, 	 - 	 - 
- 	 4348050 13,0 	7,a 	2,o 
- - 	23460 	0,i 	0,i 	0,1 
33416 561 100.o 100,0 100,0 
Matkustajain koko lukumäärä on edellisen vuoden määrään verraten li-
sääntynyt 8 241 292 matkustajaa eli 32,7 %.  
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta vastasi koko yllämainittu 
matkustajaluku 10,0 matkaa. 
Eri matkustajaryhmäm kulkemien matkojen keskimääräinen pituus oli:  
K ii o in e t r i ii. 
V. 1917. V. 1916. V. 1915. 
I luokan inatkustajain 	............. 57,7 82,o 110,3 
II 	e 65,i 81,3 80,9 
III 	» 	» 	............. 31,7 34,o 31,9 
Keskimäärin kaikkien luokkain ........ 35,o 39,o 36,3 
Sotaväen 	............................ 33,3 88,0 253,o. 
Vankien 	............................. 205,i 228,s 225,7 
S'mioinen 1a10onrczut(mtei 1017. - 
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Matkustaja- 	Matkustajaliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken näkyy seuraavista  kali- 
luke näe. 
 desta taulusta. joista edellisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten inatkustajain 





- 0 W a i ° r a a. 
P . 
_ _ __ fl 
l-klsingin—H :linnan—Pie-
tarin 	................. 18 238 726 56836 87 223 20 450 23 112 88413 53 848 16716 (5645 
1-langon 	................ 52 797 188 990 1 703 414 399 (549 324 298 203 
Turun—Tampereen ---- 
Hämeenlinnan ........ 89 438 1 897 581 811 7 S6 3008 4374 2 416 10 185 1 (321 
Vaasan ................. 1 	20 327 454 0 905 455 302 19 888 896 (571 3 333 10 oo 
11 875 429 2 773 18886 5(55 120 1 237 581 998 2043 
84 085 678 4315 882 1 073 792 877 5 549 876 404 
53 125 329 2 350 650 530 4 345 1192 477 677 288 
Oulun 	..................... 
17 1j97 337 9401 3425 1 011 962 700 531 291 820 
Savon 	.................... 
Jyväskylän ................ Ii 386 187 1 550 10 2c)6 1 799 340 281 75.3 103 500 
Karjalan 	................. 
Porin 	..................... 
890 513 17 749 4 318 352 284 1 203 465 576 138 
Savonliniian 	............. 10 634 72 850 147 147 10 224 22 759 217 70 
Helsingin—Turun 	........ 
500 9 99 222 11543 142 (56 16 104 Rovaniemen 	............... 
Kristiinan, Kaskisten  3 349 93 525 10885 2 561 159 188 293 787 
Koiviston 	............... 53 931 4 58 16 23 359 41A 15 7 
Porvoon ................. 29248 457 398 150 80 301 97 105 51 
Rauman 	............... 3372 513 1 337 354 370 281 103 13 945 81 
Raahen 	................. 335 7 99 242 5457 43 12 59 55 
Jokioisteii 	............... 3767 121 9211 293 67 169 105 325 61 
Loviisan ............... 9218 	1561 	430 	91 	S3 	677 	143 	1li7 	30 
Yhteensä  19589 323268 8f31715 356530 343635 5559O7 6511 281 199580 855127 837 
Virsiiiaisi1Ii inrtkustajilla arkoitetiu ts -I ja seuraavassi vksinkertaisilla, lnO!1O- 
i,un 	le//,,i'uIu!/ 	/:jf. 
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lukumäärät, jotka ovat matkustaneet kult.akin rautatieltä toisille,  ja jälkirnäi- Matkustaja-
sessä näiden matkustajain kullakin rautatiellä kulkernat henkilökiloinetriniäärät. 
Zukenne. 
lukumäärät vuonna 1917. 











___ ____ ___ 
. 
___________ 
844 763 10590 660 3215, 	35 382 	31 020 3 453 381 3426 11 3O2 19536161 
16291 75 3 75 	- 	377 541 3 104 198 262957 
4171 816 146 572 	37, 	361 1501 110 9798 418 719966 
384 154 267 10196 	6 	104 400 260 262 115 530853 
328 170 12715 2348 	12 	106 857 5874 42 100 636494 
1 152 10 137 125 139 	260 	352 264 62 144 795 904 169 
437 23020 64 183 	285 	70 124 21 74 164 1279213 
636 229 34 286 	14 	71 14 942 63 269 
861 582 274 
146 48 71 674 	6 	29 110 75 56 27 126334 
623 100 167 10 63 	4 	975 110 17 184 159 1 540 387 
526 153 719 17 42 	20 	32 56 4 17 4U 199 593 
18 15 26601 33 	- 	1 13 47 - 3 38442 
87 34 26 74848' 	3 	27 52 15 15 28 93975 
10 94 - 1155768 	- - - 1 5 210706 
1386 50 2 25 	- I - 13 138 
32515 
113 64 12 44 	- 	121 - 13 24 13 20194 
21 5 47 28 	- 	1 16 - 2 5 6434 
233 27 1 19 	- 	9 35 51 - 9 14457 
172 36 9 11, 	- 	91 15 it) - 11341 
1 493 9741 	199 450 40 810 92 802 191 802 	33 638 	22 01i 6 952 	14 441 	13605 1 	26 
ja paluu- seks tilaus-, aika- ja työ1äispi1eteil1 kulkeneita  matkustajia.  





\rarsinaistdn iiiatkustajain heiikilokiloiini ii - 
Allaniajiijtuille 	u 
a a - 
Helshigin—H:Iinnan—Pietarin .......... 537 758 2 576 12 835 10 83 7 045 11 74i 
hangon 	............................... 2 640 7 262 253 220 97 1O6 
130 30 720 1 435 1 313 784 
41 2501 25 O22 3219 l74 
Turtm—Tampereen—I1:liiinan ...........14 337 
Vaasan 	................................ 3 252 
44 2 350 8 996 32 614 291 Oulun .................................4561 
54 724 521 369 38 701 
35 438 323 166 429 
I 	Savon 	................................ 14 011 
Karjalan 	............................. 10014 
25 2624 792 280 153 Porin 	................................ 2807 
Jyväskylan 	............................ 927 15 761 2323 371 
1-helsingin—Turun 	..................... 5 169 519 547 157 73 1 	7 
Savonlinnan 	.......................... 2 286 47 176 80 43 2 fln 
Rovaniemen 	......................... 109 2 70 256 1 093 
Kristiinan, 	Kaskisten ................... 561 10 377 2 106 341 
Koiviston 	............................ 3 151 1 11 9 3 
Porvoon 	............................ 1 201 25 68 57 22 
6 504 168 118 Rauman 	............................. 612 
1 49 180 602 F Raalien 	...............................53 
7 960 69 16 Jokioisten 	............................. 454 
Loviisan 	............................ 1 232 11 73 42 23 
;ns 1: 1(1 $11 17 nn .. 
- 	ii iii 	1 alf (an la if'ii ii / / il. 
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määrät tasaisin tuhatluvuin vuonna 1917. 
Matkustaja- 
a11arnaiflitUllft rautateillä. 	 liikenne. 
iHHJIHHHflE  
7 043 1 807 508 22 780 	657 70 219 4748 620 625 
54 33 15 3263 	5 - 6 - 13954 
405 884 121 276 	48 14 41 2 50519 
115' 262 685 23 	10 27 847 - 36178 
111 182 151 14 	14 917 137 1 50383 
1 037 103 32 142 	1 767 13 9 16 57499 ' 
54459 70 22 51 	1 670 6 11 14 67 708 
116 16722 63 25 	16 3 23 1 23650 
63 64 4569 6 	3 7 38 - 9210 
79 61 11 36120 	17 2 4 - 49946 
2922 28 4 30 	7355 4 4 1 15090 
15 2 9 - 1 1 958 2 - 3 569 
26 38 59 3 	2 3 3279 - 6834 
89 2 - 1 	24 - - 4567 7877 
18 9 4 66 	2 - 2 - 1511 
22 1210 6 5 	4 1 3 - 9705 
2 7 4 1 	- 5 2 - 916 
21 30 5 14 	2 - 1 - 1605 
241 17 2 5 	2 1 1 - 1 492 
66 6141 	21 531 	6 2701 	628251 	11 599 	3031, 4 629 9350 	1 014 271 
- Snomen Valtionrautatiet 1917. - 
H 
Eri rautat,eiltà. laliteneen ja niille saapuneen matkustajaliikenteen  henkilö- 111 	
kilometrien prosenttisuhcle varsinaisen  matkustajaliikenteen henkilökiloinetrien 
kokonaissurnrnaan näkyy seuraava sta taulust- a: 
ALla,naj,iituile a al1eniajnjtujI1i rautateillä 
Mlarnainjtuijta iautatei1t 
: I IF r i 
FIe1s.-H:lijinan--Pjejj  53,02 0,26 1,26 1,07 0,69 1,is 0,69 0,18 0,052,25 0,07 0.01 0,02 0,47 61,19 
0,26 0,72 0,03 0,02 0,01 0,oi 0,01 - - 0,32 - - - - 1,38 Hangon 	.................. 
Turun-Tamp.--H:linnan 1,41 0,02 3,03 0,14 0,13 0,os 0,04 0,09 0,01 0,03 - - - - 4,98 
Vaasan ................... 0,32 - 0,24 2,47 0,12 0,02 0,01 0,03 0,07 - - - 0,09 - 3,57 
Oulun 	................... 0,44 - 0,24 0,89 3,21 0,os 0,01 0,02 0,02 - - 0,09 0,02 - 4,o 
Savon 	.................. 1,38 - 0,07 0,05 0,03 3,82 0,11 0,01 0,02 0,18 5,67 
Karjalan 	................. 0,98 -0,050,o30,020,055,370,o1  -0,17 - 
Porin 	.................... 0,28 - 0.26 0,07 0,03 0,02 0,oi 1,65 0,01 - 2,33 
Jyvaskylän .............. 0,00 - 0,07 0,23 0,04 - 0,01 0,01 0,46 0,oi 
1{elsingin-Turwi ........ 0,si 0,00 0,os 0,01 0,oi 0,01 0,01 - - 3,s - - - - 4,23 
0,23 0,oi 0,02 0,01 - 0,20 0,28 - - - 0,73 - - - 1.45 Savonlinnan 	............... 
0,oi -0,010,030,10 
- ---------- - --- - 
0,20 - - 0,3 Rovaniemen 	.............. 
Kristiinan, 	Kaskisten ..... 0,06 - 0,03 0,21 0,04 0,33 - 0,67 
[oivistoii 	............... 0,31 - - - -0,oi 0,01 
- ---------------- - 
-------------------- 
0,45 0,78 
Porvoon ................. 0,10 - 0,01 0,oi 0,01 0,01 - - 0,01 
----------- 
0,15 
0,11 -0,030,010,020,01 0,010,06 -0,01 0,26 
Rauman 	................. 
0,03 - 0,01 0,01 0,04 0,09 Rauhen 	.................. 
Jokinisten 	................ 0,07 - 0,os 0,01 - 0,01 0,oi0,oi 
- ---- ---- --- - ------------ 
0,io 
I.............................. 0,11 -0,01 -0.oI0,o2 -------------- - 
------------- 
0 , 15 
'ihieeuis; 59.721,o7fs..I 7 i.7l.71 	 10U,o 
- 	/HIt 	f/f1flf(fI/(I/,, i 
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Kim otetaan kultakin iautat.ieltä. lähteneen ja sille saapuneen matkustaja-  MifkustaJ- 
ii ikeniie 
liikenteen prosen.ttilu/cujen Å'es/cimäärät,  saadaan kunkin mautatien osalle varsi-
naisesta matkustajaliikenteestä. seuraavat prosenttiniäärät:  
V. 	1917. V. 	191ft V. 1913. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatielle  60,43 64,36 60, ou 
Karjalan 	rautalielle 	......................... 6,63 5,24 6, is 
avon 	rautatielle 	............................ 5,56 4.94 4,56 
Tiirmi—TampereenHämeenlinnan rautatielle . 5,22 4,ss 5,20 
Helsingin—Turun 	rautatielle 	................. 5,22 5. is 5. oo 
Oulun 	ra.utatielle 	............................ 4,54 4.7u 5,49 
Vaasan 	rautatielle 	........................... 4,42 4.2 1 
Porin 	rautatielle ............................. 2,20 1.97 2.00 
Savonlinnan 	rautiitiefle 	...................... 1,31 1 .os .1, 15 
Hangon 	rautatielle 	........................... 1,23 1,10 1,23 
Jyväskylän 	rautatielle 	....................... 0.76 0,70 0, so 
Kristiinan, Kaskisten rautatielle 	.............. 0.57 0,53 0,55 
Rovaniemen 	rautatielle 	...................... 0,33 0.39 0,41 
Koiviston 	rautatie 1e ......................... 0,ss 0 ,22 - 
Yhdysliikeriteelle yksityisten rautateiden kanssa  0.4 1  O,.su 0.7 
Yhdysliikeuteelle Karungin rautatieri kanssa . . . - - 0.1 
Yhteensä  1 00,00 1(0). 	lU 100. (10 
Matkust ajain keskimääi  a rnatkvstafrlj'unissa  eri 	rautateillä oli 	seuraava: 
V. 	1917. V. 	116. V. this. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarili rautatiellä  173,2 184,2 135.1 
Hangon 	rautatiellä 	............................. 73.2 71,u 45.0 
Turun_Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä  I 14.s 96.2 77.2 
Vaasan 	rautatiellä 	.............................. 78.4 6.5,4 55.5 
Oulun 	rautatieflä 	............................... 70 ,5 (ii .3 44.7 
Savon 	rautatiella 	............................... 120, s 100. 1 67.4 
Karjalan 	riuitatiellä 	............................ 1 I 2.s 79, . 	I 
Porin 	rautatiellä 	............................... 77, 72,s 50.s 
.,lVVäskVIäfl 	rautatiellä........................... 7S,13 52.s 20,2 
i-Ielsingin—Tum im 	rautatiellä 	.................... I 4S,u 95. 
- 	 'lUJ?1lUfl 	I 'UIIIOUrUUIUI jet 	i. i '. 	
- 
V. 	1917. V. 	1916. V. 	1i4I 
!Iotkustaja- 	Savonliniiaii raut.at.iellii, 	 . 78, 44.7 20, 
liikein. Rovaniemen raut.at.iellä . 46,5 44.7 20, u 
Kristiinaii, 	Kaskisten 	rautatiellä 	................. 41,8 33,7 23,4 
Keskimäärin  132.3 123,5 
Koiviston 	rautatiellä ............................ 78,4 40,7 
Keskimäärin koko rautateistöllä  131,8 123.1 86. 
,jokaista valtionraut.ateiden natku.stajavaunua kohti tuli seuraavat keski 
määrät matkustajia: 
Vuonna Vuonna Vuonna 
F 1917. 1916. 1915. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin rautatiella ..... 20,1 21 ..i. 17,1. 
Hangon 	rautatiellä 	.............................. 12,2 14.1 10,0 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan rautatiellä  17,2 1 6.9. 1 5, 3. 
Vaasan 	rautatiellä ............................... 12,5 12,2 11,1 
Oulun 	rautatiellä ................................ 8,4 8,3 7, 8 
Savon 	rautatieflä 	............................... 16,1 13,2 11,0 
Karjalan 	rautatiellä 	............................. I 8,i 12,9 1] , 1 
Porin 	rautatiellä 	................................ 15, 9 15,7 12, 6.  
Jyväskylän 	rautatiellä 	........................... 14,4 1 4.s 8,o 
Helsingin-Turun rautatiellä 	..................... 26,1 17,4 13,5 
Savonlinnan 	rautatiellä 	.......................... 20,7 13,2 7, 
Rovaniemen rautatiellä 	.......................... 12,5 1 2,7 7,3. 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä .................. 12,1 11,0 8,0 
Keskimäärin  17,s 17,6 14,2 
Koiviston 	raut.atieflä............................. 10.i 3,3 - 
Keskimäärin koko rautateistöllä 17,7 17,3 14,2 
Ma.tkustajain keskimääräinen luku kutakin valtionrautateiclen  mat ki.s- 
tajavaunun akselia kohti oli taas seuraava: 
Vnouna Vuonna Vuonna. 
1917. 1916. 1915. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin rautatiellä . . . 6,8 7,2 5,7 
Hangon 	raut.atiellä 	............................. 5,7 6,5 4,7 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan rautatiella .... 6,0 5,o 5, 
Vaasan 	rantatiellä .............................. 4,2 4,i 3,8 
oulun 	rautatieflä 	............................... 2,7 2,7 2, 
$avon 	rautatiellä 	............................... 7. 7,2 5,3 
karjalan 	rautatiellä 	............................ 8,1 3.7 4,8 
}'onn 	rautatiella................................ 7,3 7,3 , 
Jyväskylän 	rautatiellä 	.......................... 7,2 7.3 4,  
Helsingin-Tutun 	raiitatiellä 	.................... 9,3 6.5 5, 
1 H/U 1/ 	/(j  H/I  /'1  II /' 	I0  / 
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Vuon,,a 	Vuonna 	Vuonna 
1917. 1916. 1915. 
Savonlinnan rautatiellä 	 . 9 s 	ti. 1 	:. 
Rovaniemen rautatiellä ......................... 6,o 	ti. 	 iikenne. 
Kristiinan. Kaskisten rautatie1ä ................. 5,4 	5.3 	3. 
Keskimäärin 6,3 	6,3 	5. i 
Koiviston rautatiella ............................ 4,8 	 , 4 
Keskimäärin koko rautateistöllä 6.s 	6,3 	5,1 
Lopuksi otetaan tähän seuraava rautäteistön tärkeimpien matkustaja-
asernain matkustajaliikennettä allamainituilta vuosilta esittävä taulu: 
Mi1oonaa Jähteneiden ja 	Yhteesa lahteneitit la 
saapuneideii nTlatkustajain aaphi neita matkustajia 
A s e u a t. 	 henkilökilometriä. 	 tul,atli,vujn. 
197. 	1916. 	1915. 	1914. 	1917. 	1916. 	1915. 	1914. 
Helsinki .............................. 302.7 	272,4 	196,3 	184.4 	5572 
Maim ................................ 16,1 	15,3 	13,6 	11,5 	1441 
Riihimiki ............................. 15,1: 	u.n 	8.1 	8,3 	288 
Hämeenlinna ......................... 17.2, 	14.9 	11.2 	11,2 	260 
Lahti ............................... 23.7 	19.4 	13,s 	13,7 	266 
5  fl43  4 296 I 4 096 
1 319 1 157 1 066 
207 	154 	168 
248 	156 	164 
203 	15) 	165 
Kouvola 	.............................. 14,0 10.7 6,0 7.7 2581 167 	115 	141 
Lappeenranta 	........................ 17,0 17.0 9.7 10.5 175 161 	oo 	ios 
117,6 69,4 70.2 1 875 1 658 	1 057 	1 058 Viipuri 	............................... 126.4 
48,7 27,4 31.7 1 314 1 175 	7O2 	793 Terijoki 	................................ ,8 
Knokkala 	............................. 16,o 16.4 11,7 16,1 519 463 	361 	476 
14.6 9,1 9.1 1 095 45(1 	295 	338 Valkeasaari 	........................... 29.6 
36,6 29,7 34.5 2319 1 855 	1 516 	1 739 Levashovo 	............................ 45.5 
Pargala 	............................... 14.s 13,o 9,n 10.9 1 014 898 	641 	728 
Shuvalovo 	............................ 28,9 22,3 15,o 19,6 2 (178 2 042 	1 470 	1 789 
Udelnaja 	............................ 2 6.0 24.0 18,4 21.3 3149 2 800 	2 206 	2 594 
'.6241.1255,3 11 400 9 586 	7 020 	8 462 Pietari 	......................................... 
Turku 	............................... 47.9 44.4 34,1 42.3 495 405 	370 	411 
Tampere 	.................................3 4,S 31,1 33,6 735 515 	408' 	504 
Nikolainkaupunki ..................... 20.s 17,2 15,1 16,0 149 125 	118 	136 
Torni 	............................... 22.2 27,u 19,2 21.4 104 8 	81 	83 
(lulu 	................................ 23,1 18,7 15.3 14.1 177 134 	iiSI 	128 
Kuopio .............................. 22,6 18,3 11,9 15,5 201 163 	114 	139 
Mikkeli 	.............................. 14.s 11,8 7,7 7,4 206 151 	104 	1)1)6 
5ortavala 	............................ 15,4 14,1 10.3 10.7 188 155, 	114 	125 
Pori 	................................. 15,1 13,6 10,0 0.t 316 258 	2O4 	187 
Siion en VOlt?O fl ran lrtti€t Ji)/ 
K ler tomat k aliikenne. 
k ett nit at La[i iketi teen heukilökilonietrmiaärä , joka edellisenä vuonna ii- 
-.ääntvi :3 282 3i9 henkilökilometriä cli 27, 	lisääntyi vuonna 	191 7 
	
a 1 7S 758:sta IS 721 033:een. siis 542 275 herikilökilometriä eli 3. 0• 	uo 
nessa kuijettit hcnkilökiloiiietriniäärä lisäänt i 7 380 632:sta Ii 758 522:een. 
 Tästä määrästä  kidjettiiii valtionrautateillö I 1 741 798 lienki1ökilometrii. Vas-
i ao Va luku edellisenä vuotitia oli 7 369 062, joten valtionrautateill ii kuijettu 
iikirä siis on lisääntynyt 4 372 736 henkilökilometriä eli 59.a . 
Kiertoniat kaliikenteen henkilökilonietrimäärästä on kuijettu: 
voi 	t villä, ainoastaan Suomessa tehtäviä matkoja varten kel- 
evilla pileteillä: 
valtionrautateillä ....................... 10 342502 
 yksityisra(ioilla .........................1 	10 359 052  
rnyydvillä. uikouiaisten kanssa yhdistetyillä suomalaisilla 
ktpoiigeilla: 
valtioni'autateilla 	.................................. 206 058 
ii ulkopuolella nivvdyillä suomalaisilla kupongeilla:  
vi itionrautateillä .......................1193 23S  
vlityisradoil1a ......................... 174 	1193 412 
uti*.t Ilkilainnatkoja varten mvvdyillä kupougeilla ...... 3962 511 
\liteensä henkilökilonietriä 15 721  033 
Kit 	t k vWk,j 	o\vtiii 	it:. jotka kaikki oikeuttiva.t ainoastaan 
ollessa tehtäviin matkoiliin. 
Vuonna 1 91 6 oli liiertomatkavihkojen lukumäärä 5 403 ja vuomma 1915 
-i iso 
I\iertolnatkakuponkien lukumäärä oli vuonna  1917 24 669, jakautuen 
a vasti: 
Yksinomaan koti inaisessa kiertoumatkaliikenteessä ...............16 984 
a i laisia kuponkeja yhdistettyinä  ulkomaanmuatkoja varten tai- 
k itettujen pilettien kanssa.............................. 240 
iwsa myytyjä ulkomaisia kuponkeja ..................... 6 334 
Yhteensä Suomessa  mvytvjä kupoimkeja ....................... 23 558 
1 110 till: it \ \ t Vi H 0 Ii icu lot .................... 1 111 
Kaikkiaan 	24 669 
011i 	vualti; 	I tt I 	nit ............................ 22 382 
s'kii 	vittuni 	I tt I S 	.......................................... 10 (ISO 
53 
Eri vaunuluokkiin kuponki- ja lien kilökiloniet ii niäiirät jakautuivat seu- Kiertom.atka- 
Uikeane. 
raavalli ta valla: 
iuponkien 1ikuiiuiärzi. 	 He kilO il,etrie, lt*kiiaitra 
I 	Ii 	111 	 I hiok. 	II 	ink. 	111 look. Yliteenaä. 
1 iok. 	luok. 	look. tensä. 
8 17 	S 8I!4 16 984 	3432 5 16631 	5 249 312 11)359 
209 31 240 Is:) 957 22 101 	2U6 1)58 
1934 77 1111 1115619 77793 	1193412 






llllkoiiiailla inyytvlii. snoina- 
Koko kiertomatkaliikenne  
Suomessa ............... 
Ulkomaisia kuponkela 	. 	. 
YlIteensI 
9 415 	912 18335 
224 	4 835 	1 27r 	1 334 
23 	142511 10 187 24669 
3432 	6 -InS 884 	5 349 206 
	
169 0114, 2 271 644 	1 521 863 
11 758 522 
3962 511 
172 436 	8677 528 6 871 fl6915 721 033 
Yllänmainituista 	ulkomai- 
sista kupongeista oli: 
Ruotsalaisia 	.............. 224 	4 561 1 240 	6 025 169(104 	2 253 162 1 518 823 3 940 989  
Tanskalaisia 247 21) 	267 12 350 1 000 	13 350 
Nora1aisia ................ -. 	27 1 15 	42 -- 	1:)2 2 046 	172 
Yhteensä 	2241 4 835 1 275 6 	160 111i4 2 271 644 1 521 863 I 962 511 
lieskiinäarii.inen kulkuma t kau pituus Suomen sisäi$essä kicit omat kalii 
keuteessa teki: 
K i 1 o 	iii e 	t 	r i d. 
Vuonna Vuonna Vuonna 
1917. 1916. 1915. 
I luokan kuponkien 	........... 42i s (138 
TT 	» 	» 	........... 68() 756 680 
III 	» 	a 	........... 600 599 (153 
kes1dinäiiu 	................ 641 (iOS 665 
- '/11)1,1 CO 1 '111 lufl.fOV 1'mfet 101 . - - 
[oh )t ki('Il (ifliat kaliI<eIIte€Sth nousi vat seuraaviin liliitiin 
It7eio,u' (ka - 
1? 
Yksirioziiaan sLIoloalaisesta kiei- 
	
I 1uakk,. 	II luok La. 




 nu ärasta. 
tomatkaliikt'it 	sOi 287 60 	232 401 35 162 552 68 395 241 63 Ss. 
Ulkomaisten 	kanssa 	htlist- 
tyistii 	suomalaisista, 	koti- 
maassa 	mvvdvisk 	ktipoit- 
geista 	...................... -H 	10 857' 24 923 50 11780 74 1,7 
Ulkomailla 	rnvvdvistä 	siioina- 
laisista kupongeista - 	 , 	 - 	34781 04 1 757 ' 19 36538 23 Ss 
Yhteeusi 	ldertoinatkaliiken- 
t.eesta 	$uoinessa 	........... 287i 60 278 039 63 165 293 37 443 500 60 (iS,S 
Ulkomaisten kuponkica mvyii- 
nistä on karttunut 18 3u6 05 161 2S8 40 54 078 75 233 673 20 , 
Yhteensä i8  rLq'  35 439 3 	(19 219 312 12 077 233 SO IUftU 
Verrattuna vastaavaan määrään vuodelta  1916 tämä tiuloniiiärä osottaa 
146  (IlO) 	Tu1arldal 	lisä vstä. 
Ktskituli) 	uonlen 	sisäisestä 	kiertomatkaliikenteestä 	teki: 
I luokka. II 	luokka. 	111 luokka. Keskiruäaviu. 
Penniä. 
Vuonna 1l7: 
Kupongilta 	.......................... 3 595 2 953 	1 854 2 419 
lenkiliikilometiiltä..................... 8,4 4.3 3.1 3.s 
Vitunjia 	1916: 	 I 
Kupongilta 	........................... 4 299 2 285 	1 369 1 774 
I lenkil6ldlometriitii 	................... 5,2 3,0 2,ii 2.7 
Mvytyjen kotimaisten kupoiikieu lukiuiiäärä  ja niiden tuottama tulo ja- 
kaui. invat 	vuonna 	1917 seuraavalla tavalla niille asernille. joilla tulot 	ulaini- 
tuista kupongeista tilitetään:  
Kuponkeja. 'I' 	ii 	I 	o 	t. 
yli- 1 1k. 	U 1k. 	III 1k. 	teeust 
-- 	 - I 1k, 	II 1k. 	SH - 1k. 	Yhteensä. 
1-lelsinki 	.................-  1626 1814 3440 - - 4438587 
20 12 32 - - 	87120 Porvoo .................... 
Rihiniztki 	...............-  38 31 69 - 859 95 
1111-mecitlinna 	............-  34 59 93 - - 	811 93 
Lahti 	...................- 28 183 211 - - 	82488 
2(199 47 753 55 
/ S 	,.. 	I, I,, / 	-- - 
32 00520 76 391 07 
33830 1 209 1 54) 
656 ' 30 1 516 45 
94785 1 759 831 
9 94094 4 76582 
37 SS379 55 642 67 
Asema. 
Kuponkela. 	 T u 1 o t. 
I 1k. 	II 1k. 111 k tes. 	1 1k. 	U 1k. 	111 1k. 'V I tee ust). 
Kierlomaika- 
iiikeane. 
jirros - 1746 2090 3845 - H 4iiO.38 i( 
Kouvola - 46 24 70 ,- 1(195 22 	375 
Lappeenranta ............ - 40 99' 139 1332 70 	1 638 
Viipuri 	................... - 699 774 1 473 - 18542 35 	13530 
- 353 327 680 - - 8297 37 	5 790 
803 628 1 431 - 19239 59 	9 (121 
79 85 642 67 
53 147675 
73 297143 
92 32 073 27 
47 14 087 84 
41 28861— Piotari 	..................... 
Turku 	...................- 	219 	308 	527 	- 	5734 96 	6151 35 	12 896 t31 
Terijoki 	................... 
Hanko ....................- 	4 	4) 	44 	- 	- 	145 3)) 	496 68 	641 98, 
Vaasa.....................- 	347 	353 	700 	- 	- 	1006212 	628339 	1634551 
Tampere ..................- 	573 	491 	1 064 	- 	- 	14857 06 	8147 70 	23 004 76 
Seinäjoki ..................- 	157 	193 	350 	- 	- 	409(1 99 	331304 	740493 
Tornio ....................- 	218 	224 	442 	- 	- 	761272 	508349 	1269621 
Kemi ....................- 	267 	215 	482 	- 	- 	954008 	516257 	1170265 
Oulu .....................- 	631 	929 	1580 	- 	- 	2343748 	1955443 	4299191 
Kokkola .................- 	172 	168 	340 	- 	- 	5399 21 	3461 20 	8 86)) 41  
Pietarsaari ................- 	28 	(15 	93 	- 	- 	1121)71 	126541 	238612 
Kajaani .................- 	185 	202 	387 	- 	- 	635832 	435491) 	1071322 
Iisalmi ..................- 	93 	75 	108 	- 	- 	289459 	189315 	478774 
Kuopio 	.................- 	150 	18)) 	330 	- 	3 64892 	3292 53 	0 941 45 
Mikkeli 	..................- 	44 	99 	143 	- 	- 	1223118 	16007 	290325 
Hamisa...................- 	7 	- 	7 	- 	- 	15065 	- 	15065 
Kotka 	...................- 	44 	54 	98 	- 
i 	Nurmes 	..................- 	38 	33 	71 	- 
Lieksa 	...................- 	23 	42 	65 	- 
Joensuu ..................- 	334 	211 	545 	- 
Sortavala .................- 	, 	liii 	106 	277 
	
807 30 	736 25 1 54355 
1 331 69' 	742 30 21)7309 
799 95 	707 36 1 507 31 
1069418 4 05406 1474824' 
325858 22524 60832 
- 	132 	76 	208 	- 
- 	63 	134 	197 	- 
8 	11Q 	68 	186 	287 
- 	224 	279 	503 
- 	20 	40 	60 	- 
- 	34 	16 	50 	- 
— 	14 	33 	47 	- 
- 	481 	22 	70 	- 
139 	129 	268 	- 
— 	36 	8 	44 	- 
H 	308 1 471 1 260 83 4569 30 
- 169230 264994 434224 
60 297074, 1 047 99' 431)633 
- 7 99 25 6 003 90 13 963 15 
- 535 56 88599 1 42155 
- 1 03417 	24413 1 278.30 
- 	138 90 	206 5)) 	343 4)) 
- 	733 3u 	179 ' 95 	913 25 
- 3005 lOr 1 846 98 4 852 98 
- 	59446 	165 50 	73996 
Pori.................... 
 Jyväskylä ............... 
Savonliima ..............  
Rovaniemi ..............  
Kristiina................. 
Kaskitien ................. 




Yhteensä 	81 8 172 8804 16 9811 	287 60232401351162532 (l8395 241 03 
- •uOflen T1aUionrautot.iet 19 7 . - 
Tavaraliikenne.  
Suomen Valtioniaut,at,eillä kuljetet.un tava an tuniiiki1 	tiil u ku ju Li Zkenn. 
vuonna 1916 oli I 483 295 000, aleni vuonna 1917 1 215 850 000:een. vähel  en 
 siis  267 445 000 tonnikilornetiiä. eli I $. ii ,. iLLnnvt työiii de1liiij Vi fl na 
 204 659 000  tonnikilometna eli 16.o',. 
rIo11ikjIo11Iet1.in1ääräi1. jakautuininun  eri raulateille I }IiII]IIVIIIII 	i pru- 
sentein koko määrästä viimeisinä kol metia vuotena näkyy seuraavasta taulusif I 
Vuonna 1917. 	 Vn,i no OLO. 	Vuo,jn 	91Ff. 
hisäys (+ tahi 	 I 
vaheii iys - a' I 	 . 	 de1Iisest a 	 a I Rafltatieila. 	
' 	 . 	G 6 
	
0 6' 	6 	. 	 E 2 1 TonuL - 
6' 	2 	kilornetril 	 : 	 0 
I 	 tuhat 	 'o 	 a a' iuuiu . -. 
ilsingin-11:liitnan---I'ietai-in 	675 013 55,& — 84437 
I langon ....................... 	11 411 	0,9 - 	5260 
Tu run—Ta.rnperoen--- -I linnan 	81 041 6.7— 35406 
Vaalan ........................ 	110 727 
	
9,i — 27689 
0ulun ......................... 	118502 23 141 
'avoii 	......................... 86919 7,2 17 076 
Kaijalan 	...................... 59428 4,9 39 700 
21 765 2,o 20 106 nrin 	.......................... 
5077 0,41 -  733 Ivväskvliln 	...................... 
H f'Isillgin—Turtmn 	............... 25 209 2,1 - 2 695 
HIVOLL]]nnan 	................... 12 446 1.0 10031 
1 852 0.1 — 1 637 l-ovaiiiemeii 	.................... 
Kristiinan, 	Kaskisen 	............ 2 966 (j.2i 609 
Yhteensä  1 214 456 t00,o —268 520 
11,1 7594501 51,2 693825 
31,6 	160711  1,1 	14134 	1,11 
30,4 116 447 7,9 114 286 8,a 
20.o 138 416 9.a 110 576 
16, 	141 643 9.6 110) 485 	7J 
16.4 103 995 7,u 	67 716 5, 
40,0 	99128 6,7 	73128' 
44.8 	44 871 3,0 	61' 026 4,o 
12,s 	5810 	6 190 0. 
9,7 	27904 	1,9234-25 	1.s 
44,6 	22477 1,s 	10112 Us 
46.a 	348.9 	0,.2 	1 780 	0,1 
22,8 	2675 0,2 	1953 0,2 
18,111 482 976 ioo.oli 27$ 636100. 
Kuivätti ...................... 1394 —H- 1O75 	—f 	319 —f 	 - 	 — i 
iikkj;ii 1 215 050 	-- 	267 445 	io.oli s:-1 2h5 loftil 170 63; Inn 
'ifln1/1j7/(rn 	Ifl./Lf(6//,I,f,, 	I//i(It. 	itu cvv 	: itItfly1 1 	)\I1('!iiIitHi d 
osottafa kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti aiita-
I inst ön ja kunkin eri rautatien koko pitunsmatkan kuijetetut tavaramäärät. 
nuina 1 iii 7 a I 9 6 uvat tehneet: 
H 	 I 	H' 	H / .1 / i I 	H,  / 
57 
K iki ts 	tin to 	sia Keski inääti ii tori na 
Rautatie 11 ä. vuotta kohti. päivää kohti. 
V. 	1917. V. 	191r3, V. 	1917. V. 1916. 
1-lelsingin—H:linnan ---..Pietarin 1 245 411 1 424 859 3 412 3 894 	Tavara- 
}Tangon 	....................... e4 ;2 IOS 961 204 Uikesme. 298 
Turun—Tanipereen---H:Iinnan . 384 081 549 278 1 052 1 501 
Vaasan 	...................... 353 760 442 224 9(19 I 20$ 
Ouhm 	....................... 240 858 287 892 (160 787 
savon 	....................... J5 	399 187 041 428 511 
Karjalan 	...................... 112 128 187 034 307 511 
Porin 	......................... 153 820 27$ 702 421 7(11 
Jyväskylän 	.................. 42 308 48 417 11(1 132 
Helsingin—Turun ............. 128 617 143 097 352 391 
Savonlinnan .................. 61 010 1 lo 	1 81 1 67 301 
Rovaniemen .................. ] 6 991 32 009 47 87 
Kristiinan, 	Kaskisten 	......... 14 652 IS 972 40 52 
Keskimäärin  325 7601 398 757 893 1 05 
Koivistoii..................... 1$ $38 127110 52 35 
Keskimäärin koko rautateistöllä.  319 792 3901 179 87(1 I 082 
Kul jet etvt tavarainaarat. Kaikilla valtionrautateillä. kuljetettiin vuonna  
1917 randin.1aista tavaraa 4 904 000 tonnia, ja. on tämä määrä 1 257 000 toli - 
nio. cli 20.4  % pienempi kuin vastaava luku edellisenä vuonna, ol1oin kuijetettu 
tavaramäärä teki 6 161 000 tonnia ja joUoin se lisää.ntyi edellisestä vuodesta  
994 000 tonnia eli 	19,2  %. 
Alla.mainittuina. aikaisempina. vuosina ovat vastaavat luvut olleet: 
- Kuljetettn Lisäys  1+)  tai vähennys  (_. 
torni- edellisestä, vuodesta. 
määrä. Tonnia. 
Vuonna 1915 ......................... 5 	1 67 000 +  748 100 	+  16.9 
» 	1914 ......................... 441$ 	90() 514 600 	10.4 
» 	1913 ......................... 4933.500 +  315 100 	+ 	6.s 
» 	1912 ......................... 4618400 +  148200 	+ 	3. 
» 	1911 ......................... 4 470 200 +  630 500 	±  I 6, 
» 	1910 ......................... 3 	839 	700 +  171 000 	+ 	4, 
» 	1909 ......................... 3668 	74)0 H-  121 100 	+ 	3,' 
» 	1908 ......................... 3 	.547 	600 ±  9 600 	+  2, 
1 	1907 ......................... 345700(1) +  379 600 	±  12,a 
uornen 	Valtionrantatiet 	1917. - 	 8 
Eri tavaralajieu ku 1je1u111)05r6t viuisilta 	191 7, 1916 ja 191 5 sekä niiden 
lisäys tai väliennys vuosi na 1917 ja 1916 näkyvät seuraavasta taulusta:  
Lisiiys  c-I-) tai viibenny 
1 	uljettttt tutOinäitii. - _________ 
T a v a F 	1 	a 	1 t. vuonna 19L - vuonna 1911,. 
191;. 1916. 1915. tonnia. ' 	tonnia. 
Ryhmä I. 	Mono riljelyk&ceii 
lii.ttu.tia tavaralajeja: 
Ilukiita.......................... 21 959 103 187 65732 - 81 2.28— 78,7 + 37 455+ 57,0 
2. Kauroja......................... 33037 35600 36 979 - 	2 563— 7,2 - 1 379 3.7 
:1. Ohria. ja muuta viljaa 	............ 22 878 31 528 33665 - 	8 650-- 27,4 - 2 137— 6,3 
4. Ja.ulioja ia rvviieIiL ............... 121 492 496 728 342 113 -  375 236! 75,a 154 615 	- 45,2 
5. Perunoita ja juurihedeliniä......... 43672 22032 17884 +  21 640± 98.2 4148 3- 23,2 
0, Heiniä 	ja 	ulkia................... 54777 41 355. 74079 - 	13 422 ! - 4 32,3 - 32724— 44,2 
7. Maitoa........................... 116 302 149 520 127 170 - 33218,— 222 --- 22 350 	- 17,6 
5. Voita 	........................... ' 	13901 18 959 23678— 5 058— 26,7 - 4 719— 19,9 
Lihaa............................ 10155 14878 ' 20130— 4 723— 31,7 - 5258,— 26,1 
Väkirehua 	....................... 91 681 187 	50 168 895 - 95569— 51,0 1- 18 355 H- 10,9 
11. Turvetta ja turvipehkua........... 13 668 11 051 11 205 + 	2 617, o- 23,7 - 244! — 2.2 
2. Lannoitusaiiwit.a 	................. 50 632 56 993 6938(1 - 	6 361 - 11,2 - 12 387— 17,9 
1%. Muita tähän kuuluvia  18 548 24901 24167 - 	6353,— 25,s, 3° 
Yhteensä. (112 702 	1193982 1 015 173— 581  2Sf)!—  4 , 7r 17$ 809!—  17,6, 
Ryhmä II. 	Pwuk.varo2ta: 
14. Lankkuja ja laiitoja 	.............. 125 765 	175 040 1494119— 49275— 2.8,2 -- 	213 021 17,a 
15. 1-lirsiä 	ja 	pripsia 	................ 255 378 	237 712 314 371 -5 17666 -H 7,4 - 76659!— 24,4 
Ill. 	I-[alkoja.......................... 1 405 132 	1 593 068 1 191 103-187936— lis - 401 OOSH  33, 
7. 	Muita 	piutavamita 	.............. 82 239, 	104 131, 128 634 - 21892 - 21,o - 24 503— 19.o 
Yhteensä 1 868 514 2 100 951, 1 7831871-241 437  -  11.1- 3243 764--- 18,3 
f?yhth III. 	ZVJut/r-1 	teollisvuksi(n 
l'uettavca tuvnäh.jeja: 
I c. 	laperiteoltisuuteen luettavia 	...... 280 294! 194 '' 
-i. 	Malmeja.......................... 13 795 14111 
20. Kiviä, 	kaikkia ja. 	sementtiä....... 126 813 184 832 
21. Fiietaa ja muita. inaala.jeja......... 38378! 114 12.3' 
49 115 73371 
	
20. 	huuli 	............................. 
23. 	Metalliteollisuuteen luettavia ....... 198 879! 262 148 
Tällä 	............................ 131572 154479 
OTt. 	.s(altl'ia 	ja 	aslalttihioTan  7 375, 8 597 
tt 
3441 
382 367-114454— 28,9 - 12381- 3.2 
7068— 316— 2.24- 7 043 - -- 99.e 
143195— 58019— 31,4 ± 41637 ' -- 29,0 
65280— 75745 --- 66,4 2_ 48843!_ 74.8 
37175 - 24256 - 33,0 - 36196 - 97,a 
195260— 63269— 24,13- 66888- 34,3 
138414-- 22907— 14,$ f 16065! 4 - 11,6 
5581 - 2722 - 31,6 --316 54,0 
414 9439 - 15 385 - . 28.7 - 11 528— 17,7 
/ ( 	.ni 	iii / 	! /) / 	-- 
I 




1 225 	2 091 
11 792 	10470 
15980 	19787 
5 083 	9 653 
19838 	24242 
Thhritä Il. 	lla-eino- 	a flftttflIO - 
(lute-ito., paitSi earteii- maInittuja: 
33.  Kaloja 	.......................... 
34.  Suoloja 	.........................  
35.  Sokeria 	......................... 
36.  Kahvia, teetä ja kaakaota ........ 
37. Pa-loviinaa 	ja. 	viinejä 	............. 
38.  Olutta 	ja. 	ma.11asjuomia ........... 
39.  Tupakkaa 	....................... 
40. Marinja 	ja 	hedelnail 	............. 
41.  Muita...........................  
194131  - 4376 24,s -. 1753-- 9,0 
44235 - 17985— 16.7 	- 63 301--- 143,1 
71975— 40407— 51,0 	. 7218 10.0 
20(329 - 210 - 1,i; - 7528— 36.5 
2220 — 866 1 — 41,4 - 135— 6,1 
9868— 4 678 - 28,4 -- 6 602-+ 66,9 
12040— 3807- 19.2 7747 + 64,3 
10534-- 4570-- 47:1— 881— 8,4 
21 434 4404, l8. 	•- 2788 -- 	13.0 
Tava ia-
Ui 1:en ne, Lisiiy  (4-;  tai vithennys (-) 
	
Kitijetettu toiiuin$ai9. 	- - 	- _______________________ 
T a V a r a 1 a 	 vuonna 1917. 	 vuolirla 1916. 
1917. 	- 	1916. 	1916. 	tonnia. 	 ', 	tonnia. 
27. Vuotia ja nahkoja ................ 7 iS3 	11427 2u 454 - 	7 244 - 	30,2 - 	6 027 29.5 
28. Lasi- ja savitavarnita.............. 22 822 	27 337 24 183 — 	4515— 16,a 3132 - 	13,0 
29. Kiisitöihin luettavia .............. 13 226 	17379 11 039— 4153 - 	23,9 6340 57,4 
30. Kemiallisia 	vahni'iteita ja tuotteita 	44 656 	74 220 44 657 — 	29 364 — 	39,$ 29 563 - 	66,2 
31. Öljvjä, tervoja ja valaistusaineita 	597141 	81138 68 6.-IS -- 	'l 344- 26,a 12 403 18.0 
32. Muita tiihán kuuluvia............ I 	28 3391 	29229 21037 - 	690— 2.i - 	8 102 38,9 
Yhteensä 1 058 917 1 503 500 1 229 	444 583 -- 29,61- 274 164 	22,3 
Yhteensä 	217 182 289 733 212 374 - 72 551 - 25. 	77359--- 36,4  
J?y/i»lä 	F. 	Muitii. 	)varalajeia  
a. /appaleiavoiaa 	............ 33 362 1 5 	996 222 388 — 	(33 634 -  41 LO  - 63 392- 28,5 
PothkeusTuokkiin 	lnetta,via 	tai 	roita.- 
Pikatavaraa (paitsi iiiaitoa 	............ 64 076 (35 946 52 249 - 	1 870 - 2.s -- 13 697 26,9 
Munttotavaraa 	......................... 16969 14 979 11 873  -- 1 990 -  13a •- 	3 106- 26,2 
Sotilastavaraa......................... 712 217 557 562 36(3 342 	 . 194 (355 34,9 191 220 52,2 
Läpikulkutavaraa 	.................... 218 075 2(3(3127 274 087 - 	48052— 18.1 -. 7 3(3(( 2,9 
Kaikkiaan 491)4014 6160 776 5167 009j -1 2567(32  -- 20.41 393 767 	- 19,2 
- 'ii('i?ti'li 	irl/I/flfll(lllt(ltie-t 101 . - 
oil Liii e.IIllssit Laulussa iiia iii it nu tavararyhniiii 	ta het \saui rit eri 




- 	- - 	 - - 	- 	- 	 Ytaensii 
R i ii I. a I i 	. I. 	I I. 	IH, 	V. 	V. 	litolcat. 
o u a i a. 	 I 
I Iele.-1- l:liiiii.—Piethrjii 	207 825 	054 655 	337 321 	00 272 	19 666 177 51)1) 1 457 572] 
I Ia.ngcui .................18593 	93 832 	19287 	5203 	899 	2 899 	140 713' 
Tunm—Tampereen----I1ii- 
rneenliiiva.n ............ 57 881 	140 255 	93053 	1813051 	1 370 	18011 	329 77 
35 374 	36 173 	52 181 	13 945 	1 74 	136 101 	175 606 
aiim ................... 45 668 	45831 	71 090 	28071 	2 011 140 5%9 	336 21H 
8aVufl 	................... 41 793 358 10 165 135 15 ((46 3 010 8 307 591 463 
49821 254045 167 299 9133 2 131 3147, 425 571 Karjalan 	................. 
I'orin 	................... 19 861 67 514 61146 7 379 560 39 4391 195 899 
3 092 26732 15855 1 228 fi73 4475 5' OSS. .tvviiskvlän 	................ 
1 - lelsingiri—Tiirtin 	......... 45405 1112 	128 4 595 2884 739 4908' 179 859' 
avniilInijau 	............. 6 710 44 202 24383: 755 429 1 509 78 048 
liovaniemen 	............. 1 793 9 326 816 419 66 145 19 565; 
kr.6,,,,,, 	\,Lr'II 8 531 7 95)) 4943 2492 259 S34 25 009 
hteensl 542 347 1 843 769 977 t04 165 432 33 5Ø4J 438 1 34 	4 0(5) 350 
l\'r':llflhI 	................ 748 15903 6976 357 21 21)65] 26070 
).itviset rautatiet 	a 	Ni- 
69607 8 S42 74 537 51 393 61 777 (111 l38 577 594 
r'iLkiaan 612 702 1 868 5141 	11(58 917 217 182 9336211 051 337 49(14)14 
kl oil.Jii tavararyhniä.0 lähet-ysinääiäin muutokset- eri rautateillä edellisen  
\1 tuden määriin verraten näkyvät seuraavasta taulusta:  
Ft y 0 ii a. I oikke,is- - 	- - - - 	-- 	- 	 Yhteensä. 
Rae tat i a. 	 1. 	ii. 	IjI. - 	IV. 	V. 	
Ii,okat. 
Lisys;-].. tai vltheniiys i—, tonnia. 
lelsingiii-1 l:linnati- 
I'ietillifl 	............ -225 364 - 37 25s - - ilo 42 797 - 4 ¶1521  - 135 414 558 41)9, 
I Iiingmi 	.............. '-- 	3 993 – 29118 — 10 379— (164 — 212— 0386 --  SI) 752, 
Il run—Tampereen---  I I 
Iliirneen.lijrnau 	...... H- 	27 5521--- S U14 — 42 405 -- 5799— 34U— 16368 - 86850, 
alaan 	.............. - 	5 836H-  25971' -. 	21 051 - 9191 - 1 149— 7626  - 69524 1 
I 706' 7982— 15615 - 6845 -- 52— 10x48 -- 13 351) 
n 1 ', I I 	rn') (/,,) 	1 [ 1 
2i'ura ft 	Ii JU ii. 	 . 	 - Poikkeus- 	 i 	1. -ik'iiw. 
- 	 Y1jteiisft. 
ft a u 	I 	 - 1. 	 fl. 	In. 	IV. 	V. 	
luokat. 	
I 
1isiiys (+) tai vahaiiiiys (- toimia. 
Savon 	 . - 	-lO 617.-- 34967 74 020 493 115 510 139 506 
Ka-ra1an • 40 947 - 140 974 36117 2454 14- 23 - 220 501  
Porin 193 032 - 34 470 2 894 97 20 627 - 	49803 
Jyv3skvläu 2 224) - 	1 228 2 	32 129 --- 92 3680 6 563 
1{clsingin- -Turun 	..... - 	7 22i 11) 788 94111) 525 138 452 3 998 
Savonlinnan 	........... 587 26 253 4 177- - 107 102H 691 -30 931 
I{ovaniem('lI 	.......... - 	503 9 299 1147 135 5 3105 - 	2 320 
Kriet,iinan, 	hakistin . 1 031 2 082 773 656, 161 4 388 - 	6 617, 
	
Yhteeitsiii---  348 690 	250(36 	372 214 	48 123 -3041 - 200 472 -1 225 494  
Koiviston ............ H 	488 	13776 - 	1754 - 	158 	-- 	- 	1805 	17 81 
Yksityiset rautatiet ja 
Nikolain rata 	233 078  + 3 823- 74 123 -- 24 586 	66 675 345 390 	249 
Kaikkiaan - 581 280- 241 437 --444 5s3 	72 551 	63634 	146 723 -1 250 7)12 
K.uletetuil tavaraii kokonaispaiiiosta teki imen ryhnii-. niaaiiviljelykseen 
luettavat tava-ralajit.. 12,40 	toinen ryhmä. puutavarat. 38. 0  %, 1  Ii:s ryhmä, 
muihin teollisuuksiin luetta-vat tavaia]ajit. 21 .59 	, 1V:s ryhmä. muut ravinto- 
ja nautintoairieet kuin I:sessä ryhmässä mainitut., 4,-4  %.  Vastaavat prosentti - 
luvut allantainititilta aikaisemmilta vuosilta ovat olleet: 
1:imen I1:nen liEs IV;5 
yli nit. i'yh limit. 3yIJnik. ry)i nit. 
vuonna lOI 6 	.......................... -. 24,4(4 470 
» 1915 	................... i9.as 34.si 23.79 4,11 
» 1914 	................... 17.05 45.78 28.18 3.55 
1913 	.................... l.5.ou 47,54 29.20 3.93 
» 1 	912 	.................... I 5,20 45.93 30,92 3,si 
» 1911 	:................... 6.40 43.cn 31 ,ti :4.43 
> 1910 	................... 15,s 47.07 28.37 
» 1909 	................... I 5.2 I 49.17 27.86 3.03 
a 190S 	................... I 5.ou 51.92 25.40 3.65 
» 1907 	................... 15,is 50.27  26.so 
- 8iu-1nen TaIion miutm,/iet 191 1. - 
Tue'er,i- 	 Mi -sä niaärin eri rauta.teiltä on tämä Ii t ilivuoden aikana lähetetty maitoa 
lu/ce/HiP. 
kullakin allamainituista neljListä ki.iljetustavasta, riahch'.ä  n seuraavasta sovi-
telmasta.: 
.Lfhetetyn maidon tounimnäärät: 
YIeensii. 
B.abti- 	Fika- 	Vuokra - 
R a u t a t I a 1 1 . 	1.'i1etpi11i. tavarana. tavaraini. vaunniasa.l  




 Torun—Tampereen--II ärneenlin- 
nan......................... 
 Vaasan ........................ 
Oulun ......................... 
4 162 10714 6930 12 	78 33 584 43615 
336 ¶1321 722 1 3371 11 716 14 016 
321 6098 3836 4997 15252 18779 
21 2015 2 - 2038 1929 
0091 2 003 2691 - 2 941 2493 
196 8035 277 2 735 	11 843 12 242 
554 3228 289: 1 343 	5 714 11 057 
834 2 892 - 	3 761 4 355 
16 699 - 	715 1 006 
814 1 -2 603 2  fl95 7803 	23315 8 354 
903 908 1060 - 	2871 2565 
119 lo) 2 - 	284 203 
21 12 6 -- 39 39 
3 3 1 -- 	 7 1 
191. 1426 - 293 	1910 8868 
12 12 18 





 I  elsingin—Turuu ..............
Savonlin flail ................... 
 Rovaniemen ................... 
Kristiinan, Kaskisten .......... 
Koiviston ..................... 
Iorvoon ....................... 
Xikula iii 	......................  
Yhteensä 
kunkausille nämä inaitonläärät. jakautuvat, seuraavasti: 
Lihet.etyn maidon tonniniaärät:  
I 
Yliteensa. 
Raliti- Fika. Vuokra- 
IL a a t a t I a I I a. Pileteillit. ______ - _______ tavarana. tavarana. 	vannuissa. 
V. 	 1917. v. 1916. 
1 976 5609 1181 39291 11 986 19 5)6 
1 270 5565 1 2181 3 8791 11 932 12 543 
ra.iisiiiikiiuss.................... 
I Iohiiikiiussa...................... 
1 336 6 203 1 206 3609 12 354 13 363 llaaliskuussa 	................... 
IIIhtjkIlussa 	.................... 1 295 . 	6790 1 288 4272 13645 14080 
Taukokumissa 	................... 817 7009 1 741 • 4 265 13 832 13 775 





Rabti- 	PUns- 	Vuokra- 	____________ 
R a 	t a I a 1 1 a. 	Pileteilla. tavarene. tavarana. vaunnissa.  
v. 1917. 	v. 1916. 
Heinäkuussa ................... 
Elokuussa ..................... I 




585 5 l6 1 685 2 839 10277' 12 Ut 
575 3898 1206 1295 0974 iis: 
470 4338 1231 995 7034 116 
357 3674 1029 767 5827 114 
379 3 184 837 526 1 4 920 11 7) 
359 3 788 1 017 642 5800 12 1' 
Yhteensä 	9401) 	61) 792 	15524 	30 586 	116 302 	1495: 
Kaikkien vuoden kuluessa kuijetettujen t-avara.in keskimääräinen kuljetus- 
pituus teki 248  kilometriä. Allamainittuina eclellisinä vuosina keskiinääriti-
nen kuijetuspituns on ollut: 
Vuonna 1916 ............ 241 Vuonna 	1911 	.......... 125 
» 	1915 ............ 247 » 	1910 	 .......... 120 
» 	1914 ............ 155 » 	1909 	 .......... 121 
» 	1913 ............ 132 » 	1908 	 .......... 122 
1912 ............ 129 1907 	 .......... . 123 
Tavaraliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi kandesta seu-
raavasta taiilusta, joista 
edellisessä. on ilmoitettuna kulta kin rautatielt ä- toisille menneiden tava - 
rain tounimäärät ja 
jälkimäisessä  näiden tavarain kullakin iaut-atiellä kulkemat. tonnikilo-- 
metrirnäärät- t-uhatlu.vuin. 
- iuomen Val(ionrautotiet 101 . - 
LI 	Li 
1 	n i t U 1 1 1 e 
1i 
Il elsingin -1 I lim eeiil Iiiiiai 
 Pietarin  977 896 28024 40409 17 853 25634 87 106' 33718 14 524 
I-langcui 	.................... 90006 33 7-19 2464 1117 647 866 477 1 658 
li—I'a 1119(1 retn—I1 ii- 
!l(1flhiILIl1Ll1 	.............. 134 732 $17 97 053 6 113 7870 8618 1)511 0857 
tIfl 	.................... 39829 492 4716 71409 15195 2912 2 2911, 
"Liii 	...................... (j 	444 936 10 602 19249 90807 t; 782 : 7411 5496 
n 	..................... 85 7u 71)3 1) 9$ 1 581 4765 438 158 8083 2758 
.HILIILIII 	.................. 179 955 1 072 (1596 1 536 2515 17219 216 763 2 294 
36111 364 9162 3270 1753 4356 378& $896 
'\ 	kvI3n 	................ 9 601 153 1 205 5054: 5983 269 375 697 
'kitigin'I'uruti 	.......... 116 898 919$ 1 937 581 1183 1 935 1 4147 409 
nhllilIliali 	............... 32 353 77 742 103 , 71) 21 742 10 800 327 
I1OV1(flj(9flen 	............... 279, 1 45 '  in 21)4 22 53 7 
Kristiinan, 	Kaskist 	....... 3460 14 244 7 l4 2059 325 187 191 
KnivistQfl 	................. 7 149 - 1 1 41 71(1 8 
Pnrvtion ................... 14 263 187 1(14 58 41 1(16 (15 48 
Rauntati 	.................. 17 727 425 2 1)91) 1 331 478 1 751 1 274 6555 
584 44 1)6 210 6895 11 4 9 
(UV1j5fli 	................... 5 898 190 40); 83 50 891 375 49 
Xik(I;tifl 	.................. 11i0L1l1 IILX1fI -UL7I1 Wli ll,ftl (iLUI 12 1 
,Li45I)7 	7 231 2lLi4L) 145755 NO l9 	;331LL,4  :1,1951,; 137 74  
I- 




liilenne. r 	a 	u 	t 	a 	t 	 - 	I 	I 	 . 
- 
I:' 








- 	 -. 
. 





l. 	 . 
P I P 
5803 8275 396 9855 - 	43651 1 374h3 6438, 	79947 	0753 	816 	1 576 	5789 
473 jo 845 	166 l6 189 16 885 247 39 137 - 	615 144 612 
4238 13329 	2 464 428 927 21)9 1 245 1483 266 256 11 172 304 588 
6 416 1 323 	(184 1216 3341) 66 167 317 253 88 16 	28 852 182 774 
1235 3433 	1303 4311 1132 124 338 549 5485 261 6253 113907 338 396 
489 2 104 	6275 76 105 1 556 387 822 62 800 - 	31 785 593 185 
1 018 1 (111 	18525 20 359 572 247 366 35 642 - 	13662 465 1)07 
707 1 798 	1 053 81 247 69 773 11 941 04 83 - 	41 104 205 688 
26746 94 	80 27 138 6 47 312 4 14 - 	1731 52536- 
181) 71)767 	306 48 94 50 395 89 13 75 - 	361 205 936 
51 651321)2 2. 22 8 134 60 1 3 - 	1324 81086 
53 5 	21760 9— 1 8 6 1 - Oli 126451 
569 69 	62 455'11350 27, 19 9 28 2 - 	 - 26434 
- - 	13 - - 18154 - - - - - 	 - 26070 
47 825 	42 2 12 2 -- 3 4 51 - 	 - 15860 
263 1 8U9 	321 1 44 - 63 - 21 32 - 	9507 431)92 
8 16 	1 
3_I 
1 - 2 11) - - - 	 - O8 
31) 256 	41 12 18 - 46 20 1 - - - 	 - X 371 
3336 4265 	3795 131)3 301 1367 - 919 SOi - - 801763 
52 297 192 561 551)88 10618 19864 28015 11) 559 25 43(1 Ii 727 531)0 (1269 297 7;2 4 9041)14 
.II(J1flPtl L,//wnrontc,ut 1011. - 
Uoiitiikiniiietri1itviit 	viideIta 
Tava ,a - 
iik-eiio, 	 Allaniniultuille - 




riri 	......................... 146569 	1 581 9889 11770 9499 6182 
4745 	5551 531 i 313 161 i: 
Tnrun—Tamperee-n----Hänieenlin- I 
23 008 3801 2 780 1 877 
	
nan .......................... 30 309 	70 
Vaasan 	......................... 21 128 	90 6707 27 588 3899 426 
thilwi .......................... 62655 	30 16851 51 545 90 303 1 587 
$avoii .......................... 26172 	141 1 683 1 517 1 736 69181 
Karjalan 	....................... 30839 	187 1 438 1 143 681 734 
Porin 	.......................... 25 853 	109 8271 1 160 542 681 
.Jvväskylän .................... 3 432 	13 1167 3 077 2 254 63 
I lelsingin—Tilrun 	...............: 	551 	1 442 851 457 406 439 
$avonliiuian 	................... 4 474 	11 136 47 19 4 335 
Rovaniemen 	................... 121 	 - 43 141 650 
Kristiinan, 	Kaskisten ........... 756 	6 366 1 748 643 94 
Koiviston 	..................... 304 	 - 1 - - 2 
Porvoon .........................;38 	7 24 33 13 30 
I - auinan 	.......................8 4121 	68 2 996 382 128 
l4aahen 5 03 202 694 3 
Loviisan 	....................... 1 	(107 	25 79 42 19 71 
Nikolain 	....................... 303 932 	1 $00 7 030 5359 4 u73 69ft 
Yhteens;i 	675(113 	11 -411 	01 041 	110 727 	11$ 302 	0 9191 
- S -uonien Vail ion ra a tatiet 1917. - 
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1917 taaiin tuhatluvuin. 
Tat,ara- 
a ii i a t e i 1 	1 Liikenne, 
z I - 
-t 
'4 a 
4 58u 2 135 516 7 301 755 84 1351 2331 201 229 
81 224 39 3798 l0 1 13 1 1.5807 
1 280 817 331 201 152 42 94 8 64770 
398 283 479 48, 128 223 41 61 423 
615 539 96 44 77 421 84 6 225126 ' 
2 579 414 42 49 4205 8 9 2i, 107 763 
41 294 233' 79 66 1640 32 22 78390 
687 15202 54 45 56' 9 23 3 526951 
66 112' 3086 3 7 3 11 - 13296, 
296 38' 17 13553: 18 5 7 Li 103 
4982 34 4 . 4266 - 2 18312 
321 23 45, l 5 49 1396 2 5166 
67 1 - - 2 - - 	 , 1039 1416 
10 3 4 29 3 - 1 - 799 
240 4058 17 19 21 - 4 - 16645 
1 3 il - - 3 - - 1061 
72 8 7 3 1 2 - 1 329 
2141 637 261 69 1178 138 29 46 127589 
59428 476.5 S077 2521)9' 12446: 1 852' 2 066, 1 394 1 215 850  
9uonien Vaitionrautaiiet 19/7. - 
1;4 
Thvara- 	Yleiskatsauksen sa.aniiscksi siitä, missä niäiirin valtionrautateillä kulje - 
l.sI flflC 	
tetut tavaramäärät jakautuivat kunkin radan sisäiselle liikenteelle sekä erik - 
seen niiden Iäht-eneelle ja sa.apwleeIle' vhdysliikent.e.elte muiden kotiin ai si e 4 
rautateiden ja Nikolain radan kanssa, otetaan tähän seuraava taulu:  
Siainei, Lrthtu YI,teens0. Saapunii 
liiketi ne. yhr)ysl jiken te. 
Il 	t a t i u - 	-- - V 	 V hikeit, 	 V - V 
V 
'1 onuru. f,, 
V Tonnia. / 
. Tornia ''i, toi,,,),, 
Helsingiii —l- l:linnau—Pietariii  1 740 077 78,6 473 3su 21,4 	2213457'  l00,o 1 4)78 1144  
Hangon 	....................... 33749 23,3 110 863 70,71 144 612, 100,0 53482 
Turiui—Tampereen —H:liniian 97 1)53, 31. 207 535 68,1 304 588 100.0 122 :17 
Vaasan 	........................ 
V 
71 400 1 39.1 lii 365 (i0.a 182 774 100.a 74:141; 
Oulun 	........................ 109 440 31,s :i4; 364 Os -i 3.l; 	:11.1 59 7)4 
Savon 	........................ 438 158 73,u 155 	7 26,1 59:) 1 55 100,0 164 	9; 
Kar alan 	...................... 216 76.3 46,151 248 244 53,4 465 007 100.o 92 75 
Poriu 	......................... 107 462 43,1 141 918 56,2, 249 38u 100.0 55 .s. - 
Jyväskylän 	.................... 26 746 50,9 25790 49.' 52536 10o,o 25 5 . 1 
I lelsingin---Tunu............... 70 767 34.1 135 169 65,6 205 9361 14)14,4) 121 sot 
Savonlinnan 	................... 132021 16,:i 67884 83.7 81 086 100,0 41 886 
Rovaniemen 	................... 1 769 14,0 10 876 86,0: 12 ti4ö 100,0 8849 
Kristiinan, Kaskisten  11 350 42,'' 15084 57,i 26 434 100,o 87)4 
')it , uit2i1o57 ') I 	':1)1:9 :21. -) 	7; 	ft) I'i.'i .1 
:,4 ; 7 	:t; :' -'.i7, Jim 
1 	.17 -.'l_:/ :1.7 41,1.111 1,' 1)417:1., 
11 	i 	r. 	\i'i,j,iuii 	;iit:,j,, 	\m,ltiufl; - ,,,111,f(i)IE' 	Ii,ntt3n;St 	mi 	,iilu VmiSt 	,,ii'I'ttnlilmit tm,\1, 
ranlaarist on tassa seka seuraavalla sivulla oluasa tm,i; kuusi Iii')) it iiiid&i; i1tt;rlIl luOtu-
teOsnen. juiliin tsianoriiaieet vierui.t r;sil;it liittvr'ut. 
Suom-en Va/tionrauatiet 1917. 
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Kunkin radan  sisäisessä tavaraljikenteessä sekä erikseen niiden lähteneessä Tavara - 
izikene. ja  saapuneessa ykdyslukenteessa muiden rautateiden kanssa tapahtuneet tonri  1- 
luvun muutokset edellisestä vuodesta näkyvät seuraavasta taulusta: 
Saapunut Sisäinen 	 Lähtenyt 	
Yhtoenea. 	yhdys - liikenne. yhclysliikenne. 
liikenne. 
R U t a t 	
- 	 Lisäys  (+)  tai vähennys  (—). 
Touia. 	 Tonnia. 	 Tonnia 
Helsingin—EI:Iinnan--Pietai'jn  —176 134— 9,2 —283 052— 37.4_ 459 186 —360104 
Hangon 	...................... - 40115— 54,3 - 38392— 24,7— 76507 - 	8171 
Turun—Tampereen—H:Iinnan. .. - 52598— 35,i - 	9703— 4,e— 62 301 - 89493 
Vaasan ........................ — 32088 - 31,0 - 38619— 25,7,— 70707 - 31 275 
Oulun 	........................ — 	4543— 4,0,1 — 	7803— 8,2— 12346 - 30153 
Savon 	........................ — 64478— 12,8, -  87718' 36,1— 152196 —111758 
Karjalan 	...................... -116628— 34,8 —134 383 - 35,1'— 249 991 — 42 725  
Porin.......................... - 	9612— 8,2 —125050— 46,8— 134662 - 30939 
Jyväskylän 	................... - 	2732— 9,s - 	3705— 12,6— 6437 - 	5291 
Helsingin—Turun ............... 
- 	9107 - 11,4 1 — 	524 - 0,4— 9631 - 38209 
Savonlinnan.................... - 	4 433 - 25,1 - 26695 - 28,2 - 	31 128 - 	2 301 
Rovaniemen 	.................... - 	1 227 - 41,o( - 	1 325 - 10,9 - 2552 - 13085 
Kristlinan, Kaskisten 	J - 	834— 6,81 - 	6 265— 29,3,— 7 099 - 
Thteensäl— 513 5'29— 14,9 
—761 214H- 
28,2-1 274743 1 —760649 
Koiviston 	...................... 10 454, - -- 7497 - 17 981 - 	6 932 
Käikkiaan - 503 045— 14,' —753717' - 27,o-1 256 762! 75 	717 
-. Suomen  Valt'ionrautatjet  191?. — 
7 
Tavara- 	 Eri rautateiltä lähteneen ja niille saa.puneen tavaia.liikenteer tonnikilo - 
liikenne. 
metrilukujen prosenttisuhde tonnikiometrien kokonaissummaan  näkyy seu-
raavasta taul iista:  
Alla 	tiitiill ja 	ltlaInSjflit3IItL ia,tuteillS, 
L 	I 
Allainiinituilta 	tutateiltS, 	I ' . 
I: E 1. ' - 
I - - 	a 	.. 
helsingin- läineenlinnan- 
Pitaiin 	................ 12,06 0,13, 0.si 0,97b0,7810,5010,3810,1S0,04  0,60 0,06 0,01 0,01 0,02 16,55 
Hangon 	.................. 0,390,46 0,04 0,040,020,01O,0i0,02 -1 0 , 31 - _-_- 	-- -1 1,30 
Turn n-Ta) npereen- H än nen- I 
linnun 	.................. 2,49 0,01 1,89 0,31 0,230,150,110,070,03 1),02 0,01 -jO,0i 5,33 
Vaasan.................... 1,74 0,01 0,552,97 0,32u,o410,o3 1 0.o20,o4 - 0,0110,02 - 5,Os 
Oulun 	.................... 5,1 50,031 	1,394,24,43 0 , 13 1 0 , 0.510,04 (1,07 	_0,010,03'0,0i - 18,59 
Savon 	.................... 2,15 (J,O1 	0,140, ii0,i 4 5,690,21I0,04'  - 	0,35 - - - 
Karjalan 	.................. 2,54 0,oi 0,12,0,09 0,060.063.40 0,020,010,01 0,13 H G.i 
'olin 	.................... 2,13' - 0 , 68 1 0, 10 0,os 1,251001 	-0,01 - - - 4,33 
Jyväskylän ................ 0,28 - 0,09 0,25 0,180.0il,0,01 0,01 ' 0,26' 	- -- - - 1,09 
lelsingin-Turun .......... I 	0.2910,l2 	0,070,04 0,03  Il,04(.(,02 - 1,12 - - - 1,73 
Savonlinnan 	............... 0,37 	- 0,01 (1,01 :3), 41 ' - - 0,35 - -  - i 
0,16 1ovaniemeii 	............... 1 	0,oi - 0,01 0,01 0,os 	- 	-__--0,08 - -  
Kristiinan, 	Kaskisten 	...... 0,06 - 0,030,15 0,05 0,oi 	-, -1 -[ - 0,010,12 	- 0,45 
'I 	- H - I 0,09 0,12 
ii 	................... IIIS - 
_ 	
_i _ -:  0,061 




- O.oi0,oi 	_l 
0,01 0,03 0,020,34' 	---- --- - - - ---- 
-------- 
0,09 
 0,ii,' - 
--------------- 
- - - - - ---- - -- - - 
NiOJaii................... 2:,M' 	11 .151 	0,s0,45j0.34 0,OOIU,17 1 0,05  0,09 0,0110.10 0,011 	-, 	- 26,94, 
115) 	I 	1.7.' 7.1.-. -t.s 2.04 	2,7'1,'II.l.1,17 	),111 01 ).l 0 l 
- 	.I?,'niSi? 	l,-,'1(,i, 'i ,(I I •i 	19! 
71 
Kim otetaan kultakin rautatieltä lähetetva ja sille sa.apuneen tavaraliikeit- 	Tai'ara 
li(kenne. 
teen )ro.enttiIl1kujc.n keskimaärät,  saadaan koko raut.ateistön tonnikilomet.ri
-määrästä kun  kin eri rautatien osalle seuraavat prosenttima.ärät: 
Vuonna Vuonna Vuonna 
1917. 1916. 1915. 
1-Ielsingin-----1--lämeenlinnan—Pieta.rin ra.utatielle . 36,03 36,48 41,59 
Oulun 	rautatielle 	............................ 14,13 12,04 7.00 
savon 	ranta.tielle 	............................ 8.ou 8,10 6,70 
Vaasan 	raiitat.ielle 	........................... 7,08 7,38 6.65 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan raut.atielle . 5,99 6.56 7.os 
Karjalan 	rautatielle 	......................... 5,67 7. so (1.89 
Porin 	rautatielle 	............................. 3.18 4.07 5,72 
1-lelsingin—Turiin rautatielle.................. 1,90 L79 1,78 
avonlinna.n 	jautatielle 	...................... I ,27 1 ,60 0,97 
Hangon 	rautatielle 	.......................... 1.12 1,33 1,34 
Jyväsky1än 	rautatielle 	....................... 0,76 0,62 0.ui 
Kristiinan. 	Kaskisten raritatielle 	.............. 0.30 0,35 0.31 
Rovaniemen 	rautatielle 	...................... 0,16 0,37 0,13 
Koiviston 	rautatielle 	......................... 0,12 0.02 - 
Yhclysliikenteelle yksityisrautateiden  kanssa 0,82 1,87 3,oi 
Yhdvsliikenteelle Karungin rautatien kanssa . . - - 1.36 
Yhdysliikenteelle Nikolain rautatieri kanssa .... 13,47 9,o 2 7.60 
Yhteensä. 100,00 l00.00 160.00 
Tärkeimmät asein  am tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet  
IF uutoks et näkyvät seuraavasta. taulusta: 
Tonnia lä) etettys T,unia saapunutta 
tavaraa. isays 	-i-)  Lai tavaraa. Listys  (L)  tai 
Asemat. __________ __________ vähennys  (—I - 	 ____________________ rabennys (—)  
v. 	1917. v. 	1917. 
97. 10(6. 1917. 1916. 
helsinki 	................. 179 90)) 211 60o -- 	31 700 1 024 90Ø 808000 216 900 
Söntiis 	.................. 08600 128 21)0 -- 	59600 301 8OO 358 300 — 	50500 
Fredriksberg ............. 1)0(i)) 5 9(1(1 - 	3 100 43 700 36 200 7 560 
Aggelbv ................. 5 9(1(1 7 90(1 2 00(1 ii) 900 26 000 6 100 
Malm..................... 33500 54500 21 000 74 500 87 000 — 	12 500  
- Suomen Valtionrimnlotiet  1917. - 
loin I:.jitt.sI C ya 
tu varaa. 	1.tna.ys 	tai 




' (tCo):, 	stu:t)::I:u: 	fl 
Lt S,t\ 	 ICC 
vithutt tys  - ) 
v. 19(7. 
1917, 	19 tu. 
l650I ¶4)1)))) -r 	4190)) 83))( 71HJ)fl  4)l( 
!',.:Nt) 	...................: 
 
17100 64)0)) 102(10 16)))) 13U)( . 
40600 3120)) L- 	9419) 41(0) 5804)] 	- 17)4 
ll\ 	\'IIIIit(ii 	............... 868(1(1 128 141(1 41 30(4 17 90U 24(U))) - 	6 1))) 
222OO  21419) 800 3270n 37800, Sith) : 
5660)) 43566 1314.))) 380)) );2th) 1 — 	240fl 
l::t1IIjIii4U 	............ 77060 8026)) - 	3200 53600 (616)) 1250)) 
22100. 30900 -. 	8800 1501) 29(9) 14u0 
1869 746)) -H 	112(U) 710 1 006 - 	300 
21 10)) 12 600 H 	$5fl() 600 7U ( I - 	1044 
''oijärvi 	................ 80300 6984.9) ± 	ii) 50(4 940).) 1714)0 - 	7 7( 
i,:flhlti 	................... 25000: 6014))) - 	3510(1 56000 67400 - 	ll4O(t 
10 100 2110)1 - 	11 00)) 10700 5551))) - 	44 80) 
I\. 	uvula................. 8 80U 37 900 - 	2910)) 100 100 98500 - 	1 GUn 
Lipia.inen 	.............. 19 700i 27)9))) 731)1) 2214).) 2 760] 	. 5th' 
I\Ctttji(rVi 	................ 7 40)) 1630)) - 	9(100 500 500] 
)'Iav€tti 	................ 297)40] 21 + 	800).) 280).) 2 900 - 	10) 
Lunmäki 	.................. 18 30i 12200 )- 	4i 100 1 70)) 3 3(9) - 	I 6Oi 
900) ) 14 6).0 5 04)0 90)) 90(4 PuUta...................... 
41 5(0)] 48 400 - 	6900 44)14(0 45100 — 	5 nOn La.ppe9nrant.a.............. 
600)) 7001) - 	1 00(i) 13(40)) 184))).) — 	54014 Nurmi 	.................... 
3600 5 500 - 	1 900 8 800 14 500 570 I Iovinma.a 	................. 
'Fionhaara 	............... 1)) 100 1550)) 541(1) 114.4(4(1 31 800 - 	20804) 
purl 	................... 132 000 236 700 - 104 70)) 229 100 373 000 - 144 80)4 
11 900 108)40 - 	790)) .( 50)) 9900 - 	(14))'' 
2290)) 444)9) - 	215)4)) 14)))) 31)1(0 - 	2 1)9, 
22 800 29 ¶)0)) -- 	7 100 4 700 10 50).) 5 80)1 
1(40)) 1021))) - 	3800 5100 10200 - 	5 lUo 
katnärä 	.................... 
I'e,rk järvi ................... 
8 300 1620)) - 	7 900 2 300 45(4)) - 	2 200 
Uusikirkko 	.................. 
6300 7 300 - 	1 000 5 800 12 '400 6 600 Raivola 	..................... 
)  11 000 203)))) 9300 2)  30100 56 700 - 	26 600 Terijoki 	.................. 
1 000 2 300 - 	1 300 5 200 11) 900 - 	5 70fl 4 hula 	.................... 
Tevashovu 	............... 3 900: 17 200 - 	13 300 5400 1140)) - 	6 00 
- 	')Tähän 	sisIt.yv 	myöskin 	asemaita Koiviston radalle wantwt tavaraliikonne. - 
T0i 	iaältvv ,i,v.skit, asemalle Koiviston radalla saapunut tavaraliikenu e. 





Tonnia liilietottya 	 Toituhi aapnuutta 
tavaraa. 	Liays ± 	 tavaraa. 	1i,itys 	tai 
Arnat. 	 - - 	- 	vithenuys  4.—) 	 vaheanys 
v. 19(7. 	 v. 19(7. 
1917. 	1916. 	 1917. 	133(6. 
$liitvalovo 	 . . 3401) 1 601) - 	80) .50 10)) 3*) Ii) (3 53 21)) 
Idelnaja . 31013 51133 1 2000 41 60)) 66 100 - 	2453)0 
Pietari 92 100 272  (M)lI - 	171) 900 324300 471) lUO -- 	154 8(1)) 
hanko 	................... 8 501) 11 800 --- 	3300 21) 20') 1 	900 10 30)) 
(]erkniit 	................... (400 31 5(i - 	4.; 4)))) 	.- 111)0 
1 2 800 11 6)3)) 1 200 1)400 44 500 	-- 35100 Lohja...................... 
Otaia.mpi 	................. 25 83)0 33(1)313 7 200 2 900 4 41)0 1 501) 
RUykkii 	................. 14 700 33700 19  ii0l• ) 22111) 3400 1 200 
Rajarnaki 	................ 771)0 23700 - 	16000 68410 11 700 	 -- 4900 
76800 129 50)3 - 	52 70)) 152 500 241 400 	- - 	88000 Turku 	................... 
Yp!ija 	................... 8 400 3 200 + 	5 2)))) 500 1 1001 000 
Jlnnippila 	................ 21 4(3(3 32 (40(4 - 	11 200 1430)) 19300 	- .. 	5 000 
LrIaIa 	......................... 30231894! 571)14 3700 61001 	--- 21)30 
lalnlwre 	................ 57 nuO 93 20)3 36200 104 000 164 800 - 	440 800 
15 5)30 8 01)13 . 	7 500 2 100 9 80(3 7) (fl ! Parola.................... 
vaasa .................... uo sts 20333 )(I 601) 61 200 7  (MII) - 	25800 
SemI joki 	................ 13 400 25 2(111 - 	11 81)0 13 300 29 80)) 	- - 	16 503)1 
11 400 20 10U - 	87)30 14 200 1580)) 	- 
(41)1)1 
Viippula 	................... 
121 (400 157 50U  - 	35 1)410 45000 45 (50(3 	- 600 Tornio 	.................... 
Kemi 	.................... 31 000 22 8u)I 8 2131.1 11 500 13 4(H.) 1 900 
1)uhi 	..................... 365)30 33331(33 . 	2 900 51 500 6041)0 8 900 
-16 1)40 33)4(33) . 	15 7(1(3 1921.10 21 200 - 	2 11001 Kokkola 	................. 
5100 103111) -- 	521)14 13(3)11 3 000 - 	1 100 Kauhava 	.................. 
46 000 52 000 - 	6001) 2240).) 43) 200 	- - 	17 800 Kajaani 	.................. 
12 701) 6 01)1) H 	6 100 300 401) 1110 Soinlahti 	................. 
Iisalmi 	................... 6 800 7 300 - 	500 (5 500 11 51)0 5 (II 
SIll) S00 9 1)0)1 3 (SI ))) . 	6 3)30 - 
24200 41 900 17 70) 27 	3(4)) 44 63)0 - 	17 600 
I 	Alapitkä 	................... 
983.30 151100 -- 	5200 30(31) 6 91.113 
Kuopio 	................... 
lisvesi 	..................... 
4000 96011 - 	54.50)3 7(41) 1 900 - 	1 200 Kantalu 	................... 
Mikkeli ................. 29000 231)30 1. 	5903.) 12 701) 33 200 - 	20 500 
Hietanen 	................. 13 700 25 3419) - 	11 91))) 1 (5111) 4 2001 - - 	9 600 
24600 32 4(10 7 SUO 3 lOut 4 9001 1 S00 Miintyhaju 	............... 
Harju 	.................... 32 600 43 200 103500 124 200t 146 200 - . 	22 001) 







Ton tila laheteti yir 
tavaraa. 	 Listts (±) titt 
Asemat. 	 vtlhennys (-1 
v. 1917 
917. 




Kvitiin 	tehdas 	........... :1)31)1) 399)))) ¶1 90)) 91) 600 891)))) II 
llatiiitia 	................. 191191 ?2 (il))) 0 00 22 30)) 29 500 7 	2)111 
1I)kepoiue1 	.............. 3-1 8)))) 79 5)))) 41 7)9) 14 1)))) 22 ¶10)) 	- 9 5911 
'laVastila 	.................. 73(U) 12 99) 52(n) 29)40 700 
Kotka 	.................. :18 000 49 900 	- 11 (1)0 137 000 209 300 	- 723911 
Lieksa 	................... 13390, 25300 	- 12010 4 200 I; 800 	-- 2 (In) 
I'iinahniju 	.............. 2 700 15019) 12300 2200 2100 101) 
KaltiOlt) 	................ 3100 97)10 	- 5000 34)))) :17o0 3)91 
130)10 2000)j 	- 7)19)) 1450)) 21199) 	.- 7419; 
Ilattitnaslalifi 	............ 32(9) 1)) 50)) 	- 73)19 1 8)))) 1 $00 - 
Vtirtsil(i 	.................. 2020)) :io 700 	 - 1); FlU; II) 200 242)))) 54(1)) 
11.kaselkä 	.............. 880)) 19700 109)9) 17(11) 3:t;;o 
\tslam(i 	................ 4)10)) ((10)) 	 - 510)) 180)) 15119 
459)) 113(9) 	- 98)9; 2500 3211u Iv);) 	.................... 
il;iva1a 	................. 26990 331)9) 0400 31 70(1 92 700 41(1(9) 
.I,takkima 	................ 273001 2379) 39)9) 15000 2271)1) 	 - 7700 
9 	Lila 	.................... 14199 1 23onn 99)))) 1 10)) 121)0 1(9) 
11141)4 	................... 1790(1 3H910 12144); :)100 3800 	- 700 
okseuniska ............ 471.191 (9) 50)) 	- 21 90)) 18)1)1(1 1710)) ¶1)10 
1)160)) 19501) 8900 31700 554o0 	 - 
ri) 	................... 3440)) 61 800 27400 5)9H) 13900 	- 89)))) 
90115111) 	............... I :11 2)))) 94100 32 ¶99 24 so0 5€; 790 32 2)9) 
.\I 	o VIIIIItO 	............... 6)190)) 981);)) 27:u)) ¶1300 34););)) 	- 2530 
Ii . ..................... 25800 52800 2700)) 39)99) 383)))) 130(1 
.51191 	................... 42409 340)9) 940)) 4509 360)) 900 
\Iia 	................... 7500 1)111)0 	--- 3100 40000 217)9) 15 300 
.1 	kkvll 	............... 10900 19200 	 - 2390 39 21))) 43 8(11) 	- 590)) 
53))Ø 5700 	- 4)9) 15000 18200 3200 
23400 25000 1600 1)1400 15601) 	-- 5 201) 
I' 	ki 	................... 1:1 70)) 820u 	 - 5500 45)11) 2 40)) 	. 2 1)9) 
3700 S900 2209 1060)) 2140)) 	- 109)1) 
HutCh.................. 198)9) 141u0 	. 570)) 1800 27(10 ¶111)) 
I............ 11200 700)) 	- 380)) 33900 4SSUO - 11 	Oli)) 
lHt)1H'/) 	urf/;i,r,f,/jf lot;. - 
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Ton nie 11th et ettv5 	 Tonnia saul n utta 
tavaraa. 	LiSitys (±) tai 	tavaraa. 	LiaSys (--) tai 
Asemat. 	 - 	- - - - 	 valiennys (.-.} ________ 	vil.liennys (-)  
v. 1917. 	 v. 1917. 
1917. 	1916. 	 9)7. 	1916. 
Tavara- 
liikenne. 
Iluntokuski 	.............. 1511)0 11 30') 	-''3 71)0 9).6) 50)), 4''') 
Rantasahui 	............... 4 10)) 12 900 8 500 2 200 2 400 2)0, 
Särkisalmi 	............... 4 000 10 $110 - 	S 	0 4201) 4 300 1))) 
Rivanienii 	............... 4 200 7 800 3 600 8 000 21 300: - 	12 7111 
Porvoon 	rautatie 	........ 1590)) 355)))) 19 70l 10 600 221)00 11 41))) 
1{a;utiais 43 700 122 91)0 79 200 25400 32 300 -, 	6 900 
Loviisan $4001 13 3)))') - 	4 901: 5 :300 100 - 	1 8fl0 
Nikolain 	'1 	........ I 801 8fli) 748 400 . 	53 41n' 297 800 396 50)) - 	98 700 
Tavaraj unain ja ta varavaunujen keskimääräinen k'uormil'u$ näkyy seuraa-
vasta toimien keskilukua kutakin tavarajuriaa  ja tavaravauuua kohti esittii.-
västä taulusta. joka sisältää asiimnomaiset luvut allanlainituilta vuosilta:  
K skii iitaral i cii ton nilnkn ku laki 
It U 1 t ft 1 i n I I a. 	 - iivui'aj lilian kohti. 	 tevar&svnhlnuia kohti. 
1917. 	1916. 	19)5. 	1914. 	1917. 	1916. 	1915. 	1914. 
1'Ielsingin-I Iämeen,linna.n-Pietariti . 
 Hangon 	............................. 
 Tum  n-Tampereen-H imeenli nUll ui . 
Vaasan..............................  
01111111 ............................... 
217, 176,7 ' 190,6 159,s I;, 1 5.6 5,7 
103.5 131.1 111,1 3.s 3,o 4,s 
125,a 152,1 lOKn 143.7 4,2 4.7 I 4.s 
98.0 112.3 126.7' 113.2, 4, '4.1 4.2 






76.o 87.3 7(1.7' 9(1.6 4.2 I 	4.s 3,o 4.i Savon 	.................................. 
64.2 90.3' 83. 11fl,s 3.o 4.1 3,3 3. Karjalan 	.............................. 
Porin 	................................ 122.n 151,9 199.0 174.1 4.3 4.7 5.6 4,u 
Jyvikkviän 	........................... 68.t) ¶12.3 ..- 4.2 4.2 4.2 4,s 
Helsingin-Turun 	..................... 96.1 100,9, 127.4 71.4 4,2 4,0 4.2 2,9 
Savollhulilall 	............................ 54.5 94.9 --- 3,o 4,i 4.7 3, 
Rovaniemen 	......................... 263.3 145.0 - 3,0 3, 2.s 1.9 
Kristiinan. 	Kaskisten 	................... - 62.o' 55.o 1.9 I 	2.2 2.0 3,1 
Keskimäärin 	131.2 13)5.7 152.2 127.2 5.n , 	4.9 5.0 3,7 
Kniv istuu............................. - -- -, 3,7 3.0 - 
Kcskiuniiiirin koko rautateistLi1l 	131.:: 	1:4),;. 7 	152.z' 127,21 	S. 	4.i 
	
5.6 	3,7 
- lS'uom'? 1aIl,o'uuraufa(ief iii'7. - 
Lappeeiu'aiitsi ............ 17,1 18,3 26,4 
Viipuri 	................. (11,5 1)12.7 62,7 
Pietari 	................. 148..i 28(,),s 363,s 
'I'tirku 	................. 62,6 95,2 
rF.nilpere 35.2 61,7 43,2 




























Tavara- 	Tavtitiva.uiiuitkseljen 	k(kil)liäräjflel1 kuorniit us näkyy seui'aitvasta 
liikenne. . tan lusta. 	joka 	esittaa 	to(mlen keskilu vuis kutakin lii kenne pin Issa 	Lulkeii utta 
ta varavaunuimkselia kohti neiji' nil, viime vuonna:  
Keskijnaäi-iti OC ii t. ii nh nk tt k it tuki tt 
111k enn ej 	lain ta varava 
mike1ia kihti 
tt im 	tt- 
v. 	1917. v. 1916. v. 	1315. v. 	1911. 
Helsingin—TI'änieelllinnan--Piet.arjl) rautatiellii  2,93 2.73 2,75 I .77 
Hangon 	raut.atiellä.......................... 1.73 2,34 2.34 .1 2  
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . .o s 2. 	9 2.34 I 	, 
Vaasan raut.at.iellä .......................... 2,00 2.00 2.o 1,72 
()uluii 	rautatiellä 	.......................... 2,14 2,30 2.21. 1,43 
Savon 	rautat.iellä 	.......................... 2.03 2,10 1,55 1.97 
Karjalan 	i'autat.iellii 	........................ 1.44 1.99 I .61 1.85 
Porin 	rantatiellä 	........................... 2.os 2,31 2.74 2,25 
Jyväskylän 	rautatiellä ...................... 2,uo 2,04 2,04 2,05 
Helsingin—Turun 	ra.uta.t.ielI 	................ 2.03 1 .95 2,03 1 .40 
Savonlinnan 	rautat,ieliä 	..................... 1 .31) 1 , 	15 2,2.9 1 ,52 
Rovaniemen 	rllutatiellä...................... 1,45 I .s7 I ,2 2 0,9 s 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rai,itatiellii............. 0,o 1 .o s (),o .  1,4 Ii 
Keskiuiäarjn 2,ss 2,40 2.41 1 .71 
Koiviston 	ramitatic'lhi 	....................... 1,85 I .4 
Keskimäärin koko -ra.utateistöllii.  2.3 2,41) 2.4 1 1,79 
Sainoiti kuin matkiistajalii kenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän sell- 
raava rant a.teistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaralii kennettäkin 
esittävä. tan ju, joka sisältää näistä keskustoist.a lä.hetetyn  ja niihin saa.puneeil 
tavaran yhteenlasketut tonnikiloinet.ri - ja tonninsäärät allamainit.uilta.  vuosilta.: 
Miljoonaa Ikitetetyti a saapuileeli 	'Itihattu tonnia lähetettyit ju sitt- - 
t.avujt- an tonjkjlo,netriij, 	 p€unutta tavaran. A it e itu mi t.. 	 - 
1917. 	1916. 	1915. 	1910. 	10(7. 	1916. 	19)5. 	1910. 
Helsinki 	................ 20t. 959, 
Sörnä 	................. 57,7 76,s 
Malm 	.................. l0,s 15.7 
Hilmeenlirina............ 26,1 25,9 
Kouvola.................. 17,-i 25,a 
2(18,7 62.a 1 905 1019 980 552 
55,7 17,6 370 486 337 204 
10,i 4,1 108 141 102 119 
14,s 10,5 131 146 - 77 7$ 
12,u 4,o 1(19 136 87 45 




1äli,tetyn 	a saaplineen 
ton ni ku ciii etriä. 
1916. 	1915. 	1910. 
Tuhatta 100014 hitlietettya ja 
pui otto I avaiaa. 
1917. 	I 	11416. 	19114, 
sua. 
1910. 
70.6 63.a 21.0 136 173 174 164 Vaasa 	........................ 
Tht'nio 	........................ 194.2 81.7 4.o 167 203 94 12 
KOIIi1 	.................. 31.3 22.2 31.a 3,5 43 36 43 2.8 
Oulu 	.................... 40.1 45.3 34,s 12.6 88 94 79 85 
Kokkola 	............... 31.a 23.0 23.2 5.a 65 52 57 125 
Kajaani .................... 34.4 18.2 18.3 08 92 54 71 
Kuopio 	................ 16.i 29.a 25.2 9,6 51 86 78 32 
Harju .................. 17.9 29,o 28.9 15.6 157 189 170 106 
Kymin tehdas .......... 1$.o 1$.i 18.7 111.7 130 129 132 118 
Kotka 	................. 32.7 44.i 21,4 23,4 175 259 136 148 
Th'iura-
iii'cenne. 




.Ivväh yht .............. 
11.4 20,1 16,6 	7.3 
12.a 19.2 	. 16,2 	8,a 
33. 56, 83,i 	1.4 
15.14 23.s 	4. 
14' 	I ihi 12.1 
39 61 53 31 
68 116 88 55 
70 123 184 27 
65 91 91 40 
55 62 52 35 
Valtionrautateiden tulot.  
Suonieii \Taltionra,utateillii vl.lonna 191 7 kaiinettujen tu- 
lojen kokonaismäärä teki Koiviston  radan tuloja 
hukuunottainatta 	............................. Stiik 	147 168 375: 	77 
Vastaava 	tulo edelliseltä 	vuodelta 	oli 	............... » 	11 2 978 768: 54  
joten kannetut  tulot ovat siis tänä tilivuonna lisäänty- 
neet 	........................................ » 	34 189 (9)7: 23 
eli 30.a ° , 	lisää.nnvtt 	ää.n edellisenä vuonna 	mk 
30 226 854: 93 0 1 sekä vuonna lOI 5 
Sink 23 837 049: 25  eli 40,s 	. 
Mutta ensinmainittuun silifliflasli  on vielt luettava ti- 
linpidossa  raiiasääflhlSil iilkc>puolelle luetut valtio- 
rahaston laskuun  tilitetyt Koiviston ra.utatien tu- 
lot........................................... > 	 907: 	77 
Kuu nämäkin otetaan lukuun tekevät valtionrautateiden 
vuonna 	1917 	kannetut 	tulot.................... » 	147 634 283: 54  
ja niiden lisäys edellisestä 	vuodesta siis 	............. » 	34 561 649: 80  
,S'I(oflleu Fall tofll'autatiet 1917. - 
Tulot. 
h ii 	(I 	I 	I 01 II 	1 
vähe1uiiIttv:  
B not in 	Rautat.iehallitulcselle 	Skan- 
linavian 	maissa 	oleviin 	paik- 
koihin myydyistä Idertomatka- 
kupongeista ................. 5mk 318 458: 93 
vo t L iiinanveroa 	makuuvaunupile- 
i (IStä ja 	katisainvälisistä kier - 
I omatkakupongeista........... > 	53 960: 10 
II LO I-I1)lflaksua käyttärnättömistä pi- 
h teistä 	ja 	kiertoinatkakupon - 
aista 	....................... 9 633: 85 
olot 	takaisinmaksuja 	matkustaja- 
hikennetuloista 	................ 9 963: 35 
lo 	tio IcII JO 	iviiralikennetu- 
I()ista 	........... 113 389: 66 
v 	naaraisista ja se- 
kalaisista tuloista 35 059: 75 
vHlyslukennetuloista » 	237 119: 14 	5mk 	777 584: 7s 
itt ä Kulkulaitosrahastoon kohdistuva  bruttotulo 
vuodelta 	1 91 7 	teki 	............................ » 	146 390 790: 99  
Johon 	tnleVll I 	lioiilO..i 	tulot 	R(IVistOfl—'l'erijOen radasta 	» 	465 907: 77 
1\(,t1 - hiittotulr, oli 	jO 	imk 1-16 co;  (;iu: 7cc 
1it I u.tajahi1a luiet oh ita to kaisiiiiiiakset ut niääiäi vast asival 
a ko ka.nnetusta niatkustajaliikennetulosta, tavarahikennetulosta  maksetut 
määrät 0,4 % kannetusta tavaraliikennetulosta ja. koko takaisinmaksettu 
ii ).  5  %  kaikesta kannetusta. tulosta. 
Vuonna 191 6 olivat vastaavat prosenttiniää.rät 1,4, 1,o ja I , 2 sekä vuonna  
.3. 1,2 ja 1,i. 
I'Jiäasiallisiin t.uloryhmiin jakautuivat bruttotulot vuosilta 1917 ja. 1916 
iia,i valio tavalla: 
Vuonna 1917. Vuonna 1916. 
05: 	71» '/ •5 	2» 0 
Mat kustajiliikiiinetulo 50 527 006: 91 34,52 35 286 561: 89 31 ,6 1 
Tava.raliikeimetulo ........ 91 027 108: 81 62,1 8 73 021 435: 90 65,41 
Ylimääräiset 	tulot. ........ 3180944:99 2.17 2392848:68 2,14 
SoIcalai.et 	tulot 	.......... 1 655 730:28 1,13 935 610: 75 0,84 
Yhteensä 146 390 790: 99 l00,00 	111 636457:22 i00,00 
'a lojt joi il ofifis 	Jf)  17, - 
79 
Koiviston rautaticil tu1oita, jotka eivät sisälly tässä oleviin tulomiiäriin, TaloL 
tekivät inatkustajaliikennetulot vuodelta  917 Smk 303 843: 36, tavaralii-
keniietulot Sink I 52 682: 97 ja \imääräiset tulot 5mk 9 381: 24.  
Kussaldil  näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranainen 
 ja  suhteellinen lisäys tai  vähennys näkyy seuraavasta sovitelmasta, joka myös 
 oil  laadittu Koiviston rautatien tuloja huomioon ottamatta:  
Tulon lisitys +)  tai vithennys (- 
Vuonna 1917. Vuonna 1916. 
Mtkustajaliikenne-  r 
tulo 	........... +  15240 445:02 	+  43.19 +  1€) 969 249:37  + 45,ii 
rFaval.aliikenflet110 . +  18005672:91 	+  24,66 +  18558 921: )4  + 34,os. 
Ylimääräiset tulot. + 	788096:31 	±32,94 + 	514 545:02 +  27.39 
Sekalaiset tulot 	. . . + 	720 IlO: 53 	+  76,97 - 	207 424: 66 18,1 
	
Yhteensä +  34 754 333: 77 ±  31,13 	±  29 833 	291: 67 --  36,47 
Kutakin ratakilwmetriä  kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
ovat puheenalaiset tulojen pääerät kahtena viime vuonna vastanneet seuraavia 
määriä: 
Vuonna 1917. 	 Vuonna 19W. 
Matkustajaliikennetulo ........................ 13 553: 38 	9 488: 18 
'favaraliikerinetulo ........................... 24 417: 14 	19 634: 70 
Ylimääräiset tulot ........................... 833: 26 643: 41 
Sekalaiset tulot .............................. 444 : 14 	231: 58  
Yhteensä 39 267: 92 	30 01 7: 87 
Koiviston rautatiellä matkustaja liikennet ulo teki kutakin  radan keski-
liikennekilometriä kohti Snik 4 106: —, tavaraliikennetulo 5mk  2 063: 28 ja 
yli'uääräiset tulot SLnk 126: 77 sekä kokonaistulo 5mk 6 296: 05.  
Eri rautateiden tulot. Eri rautateiden (paitsi Koiviston radan) osuudet 
liikennetuloista on laskettu näille teille siten, että  koko ratitateistöll miiatkustaja-
liikennet ulo on  jaettu itsekullekin ra.utatielle suhteellisesti  sen henkilö kilometri- 
luvun mukaan, minkä matkustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet,  ja koko 
tavaraliikennetulo  samoin suhteellisesti kullakin rautatiellä kuijetetun tavaran 
tonnikilometriluvun mukaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää 
tarkkoina. koska niatkustajalii kenteessä mnuutainilla pilettilajeilla kuljetut  hen-
kilökilotnet rimäärät  voidaan laskea ainoastaan likiiiiäärin  ja tavaraliikenteessä 
eri tavarala.jeista suoiitettavien rahtiniaksujen erilaisuus vaatisi melkoi.ia eroa-
vaisuuksia tonnikilometriltä ka.rttuvan tulon laskemisessa. 
- ,'$uomen. VaitionralLiatiet 191 . - 
I hlitigin—1 läineerilinnan 3(3 131)13(10 
l'iptarill 	............ 
liauigon 	................. 552 	oft) 
'I'u n tn—ia in poreen—flS - 
nicenliunait 	............ 2 (15 ((0 
Vaasan 	................. -)  743 01)0 
(3nluiii 	.................. 2 4913 0(0) 
Savon 	.................. 2 825 (((((3 
Karjalan 	................ 3 316 00)) 
Porin 	................... 11)73 000 
Jvväskyhi.n 	............. 3(18 000 
I Telsingin—T nom 	......... '3 2(iS 000 
59,64 50 596 000 55,s 2 844 000 58,so 83576000 57.oe 
1,e9 	855 000 	0,94 	67 003) 
	
1:19 1 474 000 	I.ni 
1) 1)741)00 6,67 326 ((00 6,74 9 215 (JuO 
82013(300 9,12 ' 270 00(1 5.ss 11 312 000 
S 882 000 9,76 414 000 Ou; 11 795 (nO 
65153(01) 7,1'; 288 000 5,95 13628(300 6.55 
4 454 ((00 4.sn 286 000 5,91 8 1)56 ((00 5.50 
1 856 000 2,04 98(100 2,o3 3027000 2,07 
380(100 0,42 22 000 0,45 710 (((jo (1,49 










Tulot. 	lii läräiset tidot sekä liikeiiteeseen kohdistuvat sekatulot taas cm luettu 
niiden rautateiden tuloihin. joilta ne ovat  kertvneet, mutta muut, yhteiset, 
 sekatulot  on laskettu eri rautateille suhteellisesti  liiken nejunain kullakin rauta -
 tiellä  kulkemieii vaujiuna kselikiloiiietrien mukaan. 
Vlläma.inittujen laskuperusteideii illukaahl jakaantuivat  va ltionrautatei-
(len tuloista itsekunkin eri rautatien osalle ailnolevassa taulussa esitetyt täy-
siksi tuhaii.i ksi niarkoiksi tasoitetut määrät: 
Tararii- 	 YliiflO&läi-! 
I 	 •. 	 .. 	 setjaseka- 	 I 
Raittatiellii. 	 liiketir,e- 	sin- 	liikenne- 	aiim- 	1iset 	 Xhteeiiu(. 	suin- 
tulr,t. 	niiista, 	tIot. 	musta. 	tulot. 	mesta. 	 iiasta]  
	
Savonlinnan ............. 99o((( 	1.i9 	933 3)03! 	1.02 	853(00 	1,7(1 	1 617 000 	1.10 
Rovaniemen ............ 11)6 000] 	((,aa 	131) 0OO 	0, ts 	9 oo6 	0, 	314 fl0O 	0.21 
Kristiinail. Kasksten 	230 (0)0 	((.1 	155 000 	(1,17 	22 1(00 	0,45 	407 000 	0.25 
Yhteensä 5); 527(3(30 1(10.00 911(27(1001(1(1.00 403701(0 10(3.00 146 391 OO(  1111)00] 
Kniviston ..............:104 101)1 	-- 	153 aOl 	- 	9(an 	466 000 	- 
Kaikkiaan 5)) 031 0110 	9118(3 ((1l(I 	] 4846(0) 	- 146 81i7 ()0ll 	- 
Id u i s t. Koska tässä taulussa on tarkoitettu ositettäväksi tulot kullakin rautatiellä 
kulkeneesta liikenteestä, eivät sen summat etupäässä tästä syystä käy yhteen 1V:nnen 
liitteon tauluissa 1-3 esiintyvien sumnlien kanssa, jotka osottavat kunkin rautatieri nsak-
settaviksi laskettuja tuloja. Mainituissa liitteissä ei ole myöskään eri rautateiden tuloista 
 väliennetty taknisinniaksuja,  ja eri rautateiden yht.ymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko
tuloi;;iiilrä  luetaan niissä niiden vanhempien rautateiden hyväksi, joille nämä asemat 
 s Ikujaan on  rakennettu, niin että noihin vanhempiin  ratoihin rajoittuvat mvölienmin ra-
kennetut radat eivät saa tuloihinsa osuuttaan pulieei;aluisten vhtvmii- Ii hnara-asernieui 
Oli 	i 
- -> HIf/I,iI 	LI ,/tifIi'df,1 
SI 
Eri rautateiden matkustaja - ja t.avaralii kennetuloissa sekä koko brutto- Th/ut 
I ui sa vuonna 1917 tapahtuneet muutokset nähdää.0 seuraavasta taulusta: 
Matkustaja- 	Tavarallikeune- 
lijkennotalot. Koko bruttotulo'). 
ft a u t a t i a 	a. 	 Lisäys (+) tai v9hsnnys '-) vuonna 1917. 
Tuhatta 	 Tuhatta 	 Tuhatta 
markkaa. markkaa. 	/. 	markkaa. 
1-lelsingin----Tlämeenlinnan--I'ietarin 	......'- 7 590 -- 33,7-- 13 201 i- 35,3  ± 21 508 - 	34.7 
llangi,n 	.............................•-  183F- 34 F- 4,1-- 247 	20,1 , 
Tnrnn-Tampereen-Häiiieenlinnan 	- 9911± 54.3 ± 340 -F 5,o 1 411 F- 	1St 
Vaasan 	..............................---  922 -F 50.o F- 1484 - 21,s -- 2 51.-J- 	28.o 
(mimi 	...............................--  774 -- 44,, -- 1 908 -F 27,4- 2 876- 	32,2 
Savon 	.................................. 1 0139F- 60,9 - 1 394 27,21 2 593 	36.9 
Karjalan 	............................--  1 564--- $9, - 427- 8,7 	-- 1 255 	- 	18.5 
Poriit 	...............................•-  393-- 57,5-- 353- l6.o-- 70-- 	2,6 
Jräsklän 	.......................... -i-- 116±- 60,4 ± 94 -F 32,m 217 -- 	44,0 
1-lelsingin--Turun 	...................... 1 217 59,4 -F 515 ---37,s- 1 770 - 	51,0 
Savomilintian 	......................... 1- 290! f 97,7 - 174 - 15,7 	- 100 - 	11,O 
TIovanienteit 	.........................-  39±- 30,7 - 33- 19,2-- 7 2.31 
Kristinan. 	Kaskisten 	.................-  86 1 -F 59. 	4- 23 -- 17,41 	1- 116 + 
Yhteensä 	- 15 240-F 43.2l--  18 0l)t3-) 24,71- 34 755± 	31,1 
K(viston 	..............................  242 - 122 1 -- 	 -- 3 -72 	- 
Kaikkuan 15 452 - 43.s 18128 - 24.s 351271 	31.i 
Eri tuloryliniieu ja koko tulosunmnian välinen proseiittisuhde  oli kullakin 
'iutatielläseiii'aava: 
Matkustaja- Tavaralii- \lintiäräiset R a 	t a t 1 a 1 1 ii. liikenne- kennetulot. ja sekalaisot Yhteensä. tulot, tulot. 
I Ielsingin-Hämeenlinnaii-Pietarin 36,1 60,s 3,4 100,0 
I langon 	............................. 37,a 58,o 4,5 100,0 
'l'urwl-Tampereen--iI:IinnaIm  30,s 65,9 3.5 100,0 
Vaasan 	............................... 24,2 73,4 2,4 100,0 
Oulmum 	............................... 21,2 75,3 	I 3,5 100.o 
Savim 	............................... 9 9,3 67,7 3.0 1 	100,0 
Karjalan 	............................ 41,1 55,3 3,6 100,0 
Porin 	................................ 35,a 61,3 3,2 100,0 
.Jvviiskvliin 	.......................... 43, 53, 3,i , 	100,0 
1 leisingin-Turun 	.................... 02,1 35,9 2,0 1 	100,0 
Savonlinnan 	......................... . 37,o 57,7 	I 100,0 
1-Iovanieineii 	......................... 52,o 44,2 2.9 	I 100,0 
Knstminan, 	Kaskiste.n 	................. SOs 38,1 5,4 	I 100,o 
62,2 3,3 100.o Keskimäärin 	34,5 
L 65,2 32,o 1.o 	I 100,0 
Keskimäärin koko i'autateistöllä 	I 34,6 62,1 	I I 100,0 
')  Vit sivulla 84 olevaa alimuistutusta. 
Suo?nem Valtion-rautatiet 1,917. - 	 11 
1\..ut.a.k1n ratakilometna kohti rautieitn kki1ikeiinpi 	uIll a 
I alot. eri ryhmissä seuraaviin lnääriii I: 
Matkitstat a- Tavnra- Yhjnaaraiet 
lijkeni,etullot. 1iikannetu1ot.i sekalaiset YteI,sfl Fl 	a 	a t a t s a 1 1 a. tulot. 
Rataki)ometriltk. 
I Il 	lIIgul-IIIleIIIiilnIII----!1('tann  5560)) 93401) 5200 154 2u' 
3 600 5 60)) 400 9 6(H I lailgon 	............................... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan • 13 	O)) 28800 1 600 4371) 
Vaasan 	............................... 8 800 26 500 800 36 11)1: 
Jutun 	................................ 5 10)) 18 100 800 24 
5 100 11 700 500 17 3, 8avon 	................................ 
0301) 8 400 50 152' Karjalan 	............................. 
I'orin 	............................... 0 700 11 500 60)) 	I 18 
,Ivväskvliui 	.......................... 2 600 I 	3 20)) 100 5 9' 
I) alsingin—Tuniu 	..................... 10 700 9 600 500 26 81 
avon1innaii 	......................... 2 91))) 4 60)) 401) 7 9)1)11 
JovaniemelI 	......................... 1 500 131))) 100 2 91)u 
jFi4IIflII!1. 	1c;,kttt, 	................. 1 000 1 100 200 2 91,(l 
keskimäärin 13 600 24 500 1 21)0 39 3'» 
Ii\ 	H, 	........................... 4100 2100 101) 
[Ht;i 	F 	1) 	I • , 	liii I 	H H I 	-I Ht 'II .1 
IL, 	it 	 I 	1:1111,' 	til 	I 	III, It 	II 	nII a/I'II.I/IIHHfi/l i 
kl 1)1 	lien 	'au nunakselikilometrien 	lukumäärällä,  saada ali 	€llr1)Ilva sovtteliuia 
II 	tteid, 	iitiiIoista: 
Junukiloni etriltil . lUU It a vu,, tiunakeelikilon, atti Ii, 








mr,. 	Z: a..-.. iiis, .—' Z 
0 






418 702 39 1159 -F 393 836 1403 79 2318 ' - 774 
160, 258 21) 441 -F 59 567 879 69 1 515 -- 225 
234 Sort 27 76613- 183 516 1 113 59 1 688 •- 479 
1421 430 14 586H  155 359 1085 35 1479 -- 484 
ii, 	I,,//ii,,i,if,,f,'(. 	/I,!, 




RautatieUä II ' Ei 1 'H ' 	I H 
I' 	e 	u u 	i 	a. 
Ouluii 115 411 19' 5451+  120 303 1 075 50] 1 428 390 
Savon 	.................. 169 389' 17 575+ 169 503 1 161) 51 1 714 568 
Karjalan 	............... 213 286 18 517 - 	94 608] 817 52 1 477 394 
Porin 	.................. 211 366 191 596 99 648 1 1120 59 1 827]± 588 
Jyväskylän 	............. 190 235 14] 439 +  136 785 988 56 1 809t+ 588 
1lelsingi—Turu 	....... 373 216 12 601 + 210 1 305] 755 421 2 102 H 766 
Savonlimian ............ 154 239 22 415 + 	69 528 822] 75 1 425 + 383, 
Rovaniemen ............ 198 164 11 371 2- 	73 772 646] 42 1 460  ^ 468. 
Kristiinan, Kasidsten 190 128 18 336 + 	98 621 4191 60] 1100 2- 316. 
Keskimäärin] 278] 500 26] 804 	232 667 1 202 64] 1 933- (i19 
Lisä vs 	( 	) 	tai 	vithen- 
nys (—) ed. vuodesta.  . + 97+ 126 + 9- 232] 2- 	486 -- - 828  --•• 47 1 +1 361 — 
Koiviston 	.............. 251 126 7 384± 152 1 030 519 31 1 579 - - 021 
Keskimäärin kaikilla ran- 
ta h2lIii 	277 	-I9 	20 	Sol 	2 	ää) 	il  5) 	'1:1] 1 ¶0)1 	'1 7 
Asemien suhteellinen merkitys.  
\ It jonrautateistön eri asemien suhteellinen merkitys tulojensa suuruuden Ascniien 
Han näkyy IV:nnen liitteen S:nnesta taulusta, jossa asemien tilivuoden ai -  
H iia kantainiin tulosummiin perustuvien järjestysnunlerojen oheen on paitu 
vi staavat. järjestvsnumerot edelliseltä vuodelta. Viitaten inaiiiittuun tauluun  
itetään allaolevassa sovitelmassa tärkeimmät eri asemien tuloissa tilivuoden  
ti kana tapahtuneet muutokset ottamalla. linen tioon ainoastaan ne asemat, 




Lisays 	- 	tai vithennys 
vinns 1917. 
Tulo Tuk, - 	- - 	— -- 
\UOflhIii 
-' 	- ''' i 	 ('117 
VUOUhIS 
1916. Matkus- 	Tavara- 	Kalk- 
tujaliiken- 	I 	liiken- luau 
teest9. teestit. 
I ilsingiii—fliirneenlinuan—Pietaiiii rautatiellä  
11070(100 8988 400 - 285030(—  21tt6)lJ-- 2 082 20n 1 
797 500 1190 800 200-- 437 7(10— 393 30n 
krso 	......................... 111 3(10 1051(0 16 906[- 5380(1 	- 70 81(11 
va 	........................ 358 6011 218 800 92 30fl- 440(1(1 	- 139 8(11 
.i:irveupith 	..................... 260 900 190 700  + 41 80(1 H - 21 000 04 20 
Lila 	........................ 300 :-ot 170 60( •F 33200 - H 92 700 --- 129 701 
iiHmäki 	..................... 711 300 4)36 jUO 182 300 H- 58 900 -H 945 3n  
l.p1Oikoski 	.................... i 	149 911(1 97 2061 -r 11 8001±  40400 1 527( 1 11 
iirunkj 	....................... 443 900 274 4(1(1 	- 34 900 H - 134 100 + 169 Sf6 
6wieenliinia 	.................. 1 159 700 969 9(1(1 140 700 -H 43900  _i. 189 SIM 
147 40(1 53100 15 800-H 78 300 9431" 
3 -irvelä......................... 281 300 165 400 	•- 38 1)101 - H 77 200 	- 115 9"  
Irrala........................ 146 000 83 5O0 	-- 14 100 ' 48 300 3- 62 SliM 
549 401(1 415 GUll 	'- 390(10 H 949(1(1  +- 133 SlIM -.3 järvi 	........................ 
I 	ihti 	......................... 1 367 600 1 244 0001-- 241 900 112 4(1(0 	H 123 
isikviä 	...................... ' 	133 8o0 75 6OO 	.- 24 900--- 33501) H - 58 2" 
savelli 	...................... 240 700 147 600 22 700 69800 H 93 1(16 
I 	ii 	)peemanta 	.................. 920 100 758 2001-. 116 2011-' 37 200 -I- 161 	ill)' 
120 000 2211 100 	-- 10 701( 119 00(11-- 94 II" 
i.3kirkko 	.................... 300 300 234 30O -- 74 30(— $ 901) H- 66 1161 
Irijoki 	....................... 1 177 800 083:4(10 345 9 0H 135 900 L 194 SIlli 
kllmniiki 251 81)11' ..................... 170 90)) 	'- 71 400 -1- 430(1 74 06)1 
I 	inkkala 	..................... 306 900 228 50O-F 70000 	- 590(3 ' 784(s 
tlkeasaarj 	.................... 124 900 279301) -- 190 600 	-- 1 000— 15446' 
Irrashovo 	.................... 530(1 193 000 -H 24 200H 16700 187 7tt 
I'srgala........................ 4500 212 000 , — 700— 2001_ 207 5(11 
4 500 205 1lIfl 38 000— 97  00— 200 III, 
l - j 	........................ 40(3. 79 700± 308O0 _-- 	- 79 3 , i 
Ilnaja....................... 8900' 257 (((3()_M 13 	°0H-- 22 400— 248 lIs' 
12 36l 100 14 911 4001— 399 500L 2 469 700H 2 645 301  
IgoR (11(1 tatieli 3. 
4 	7041 307 2001- 115 600 3 - 3 1(t)-- 121 
aris 	......................... 176 500 98 10(4 	H 5(000I 3 - 18 900-H 7840)' 
trkäs 	........................ 294 200 197 200 H- 13 3U0 - 81 4001 97 (((I, 
249 71(0 187 31(0 --b- 29 9O0 1- 31 100-H 624 
i) 	Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavlaliiäenteMn vI,terril,,skitnn (iii - 
,3,iriiil 	välil lii 	tki'vät vlitith.äritiset ja sekalaiset tulot. 
v(/;ii,,,''f; f 	/91;. 	-. 
8') 
Lisäys -- 	tai vilkannys 
vuonna 1917. 
Tulo Tulo - 	- _____________ - ____________ - 
-uon nu vtionua 
A s e jo 	u i. 	 1917. I 	l9l(. Matkus- Tavara. 
thjal ii kan. Liken- 	Kaikkiaan. 
teostä. teestä. 
.1-His. ___________________ 












Turku 	........................ 3 303 100 3043600! 7 432 500!- 
Meiljiä 	........................ 169 000 114 700  + 1$ 100+ 
Loimaa 	....................... 291 300 199 200 + 38 900+ 
lumppila....................... 447 GOOi 380 000 ± 21 0001- 
tJrjala......................... 385 200 307 000 ± 32 0001+ 
Tamper....................... 3270100 2 555 200 + 715 5001— 
Lempäälä 	..................... 220 300 140 300 48 0001+ 
Toijala......................... 282 800 205 000 + 73 100+ 
Parola 	........................ 221 600 93800 4- 37 
Vaasati rautatiellä. 
Vaasa 	......................... 2140200 2768600- 248 000 
Laihia......................... 124 600 73 100H- 15100+ 
Tervajoki 	....................... 182 800 104 100 	- 14500 
Vistarn 	....................... 143 700 93 100+ 20400 
rivesi 	........................ 189 401) 128 700 52400 + 
169 500± 
37 900 + 
52 800 -1-
44 600 + 
46 2(11) 4-
46400 + 
32 800 + 
3100 + 
89 70U!-. 
94 400 - 
3600 + 
61 700 ± 
29800 + 







r5Irflj() 	 .. 6 551 900 8 321 700 112 209 1 — 1 704 300 — 1 769 800, 
Kemi 	......................... 1 998 900 724 700 109 200H_ 1155700 4- 1 274 20I 
Oulu 	........................... 2 499 500 1 3(37 200 -4 327 400 -'-- 7'25 600 --- 1 062 300  
Ruukki 	....................... 11$ 200 67 100 + 15200 35100 -4 )i 100 
Kokkola 	...................... 1 901 500 915 000 + 110 100 - 46 100 7- 086 50))' 
Pietarsaari 	..................... 507 900 417 000 ± 45 700 + 44 90(1 4- 90 900 
Lapua 	........................ 249 800 129 600 7- 34701) $2 200 + 190 211(1 
Savon rautatiellä. - 
Kajaani 	....................... 858800 688400 ± 74300 -1- 5410(1 17(1 40)) 
Saiaahti 	...................... 131 700 69000 + 3200 -I- 56 900 -1- 62 700 
Iisalmi 	........................ 321 	00 194 900  - 77 700,-4 48500 + 126 900 
Alapitkii 	...................... 142 900 47 200 + 11 800 -4 44 100 ± 95 700  
Kuopio 	........................ 1 271 600 1 ((47 700 -4 233 700  - 109 200 223 900 
Mikkeli 	........................ 670 300 431 000 + 166 300 + 76 200 4- 239 300 
\'oikoski 	...................... 217 900 148 000 -1- 17100 -3- 50300 + (39 900 
Selänpä3i 	...................... 223 500 165 000 -_ 27 100 + 30 500 + 58 500 
Hatniiia 	....................... 336 60u 415 600 — 5690(1 22 400!_ 79000 
.U.Ofl? en T7altOfl1Y1U ta I it 1917. 
S(i 
Asein le-n 
si/t?eellineit Lislty 	(-I--) tai vlthenny 
merkitys. 'into Tulo 	- vuonna 19l. 
A s a in a t. vuonna 1917. 
vubnna 
 1916. Matkus- Tavara- 
tajaliiken- lukon- 	Kaikkiaan. 
teestä, teestä. 
.Earjalan raut.atieIlii.. 
Lieksa 	........................ 337 000 432 400 1  - H 47 200 - 145 300— 95400 1 
Uiniaharjn 	.................... 4(i 200 121 900 - 14400— 87 400)— 75701) 
Joensuu 	....................... 546 700 431 600  ± 135 400 19 700— 115 100 
Värtsilti 	....................... 414 tOO 524 000  + 38 600 — 153 5O0-- 109 OOo 
Snrta.vala 	...................... 699 600 523 100 -H 132 100 	- 41 700 176 500 
.Jaakldma 377 000 264 000 28200 78 	-H 113 000 
Elisenvaara .................... 244 .100 182 100 ± 50800 H 25 800 H 82 30111 
Fliitola......................... 326 500 194 900 -H lOi 000 H- 21 800- 131 600 
[matra 	........................ 464 300 35(1 800 -L 54700, - 54 500 U 113 Soft 
Ensi, 	......................T 187 900 239 000 	- 24 600— 692001— 44100 
Antrea 	........................ 451 800 514 000 	- 67200— 135 200j— 62 200 
Tarnrnisuo 	..................... 356 500 596 500 	-- 5400 - 245 200— 240 000 
- Porhi rautattelih.  
Mäntyluoto .................... 1 586 500' 2 032 600' L 30 500— 486 (100,— 446 100 
POrI 	.......................... 933 500 1 183 7001 1- 194 8001— 378 400— 250 200 
Peipohja 	...................... 127 '300 431 200r 13 000— 317 600 - 303 
3000 	......................... 377 900 311 500 L 43 500 -H 17 70O 6340)) 
.IyvHukyän rautatielliL  
:l7 	;'iO 244 400 27000 U4 5)) 	- :( 2o0 
.1 	\\l - l\] . .................. 07: 	tu) tf 	500 (3 io H1 ltHH'ti 
iL-kini,i--Turui 	ytltlH(I1. 
Fttrktt 	Itajiten 	................. 284 700 186 200' 34 300 62 100 )  -H 98 5o0 
Salo 	.......................... - 499 600. 3S0 000 - 78 000' ,- 69300H 149 0O0 
160 800 87 200 34 20ff . .... 39 000 73 600 
(H ou. I 	;. 01 	4) 	- H 
II 
404 	)0)i 
1 	H Ui .11 
241) ftj)i 55 	fIt) 1 70)) 	-- IS 	if-ej 
I HilfokoSki 	-------------------- 
'110 	i:...... ... 
164 800 
:5 










Kun asemat järjestetään t.ulomääräinsä mukaan  alla mainittuihin seitse-  Ase nuei 
fl 	 suhteeinen 
n1ääu ryhmään, jakautui kuhunkin ryhmään vuosina  1915-1917 seuraavat Inericitys. 
määrät asemia: 
Asemia. joilen tulo on olh,t fl 








1917 	4 12 15 39 100 78 58 306 351034'37 
1916 	4 10 15 27 83 74 81 294 327762 !33 
1915 	2 1 11 20 03 73 116 291 239061 .88:  
Eri tyistietoj a matkustaj aliikennetuloista. 
\iakustajaIiikenteest.ii vuonna 1917 kannetuista tuloista., jotka (Koiviston 	'1'ietoi 
fl 	 matkustaja- 
rattan tulot mukaan lukien) tekivät 51 222 866 markkaa 70 penniä, vastaten liikenne- 
- 	 .•• 	••. 	 . 	 tuloista. .3o S) 1 637 markkaa 49 penma edellisena vuonna, tuli kuulun oimen matkus-
tajaluokan osalle seuraavat määrät:  
I luokan osalle .................... 828 231: 15 
.11 	» 	» 	.................... 12 904 760: 46 
Ill 	» 	» 	.................... 287S3451: 24  
Yhteensä 42 516 442: 85  
Ma.tkustajaliikent.e.est.ä karttiineeii bruttotulon  saamiseksi on näistä kan-
net uist-a tulosummista vä-hennettävä allamainitut rahamäärät, jotka on suon
-t-ettiu ulkomaisille raut.atieiia.]linnoille sekä erin äisille höyrylaivayht.iöille  ja. yksi-
tisil1e henkilöille näiden laskuun myydyistä kiertomatkakupongeista y. in.. 
 nimittäin:  
y 
I luokan tuloista...................... 24 991: 35 
il 	» 	. 	.................... 261 536: 23 
I [I 	» 	» 	.................... 98 497: 62  
Yhteensä 385 025: 20 
- Suom-en Vaitwnra.u1atee 1917. 
Tto./a 	 Brutt.otulo I atkt taja!iikeIIteet  Li 	 I 'ii iIku.iija_ 
iui',m- 	1)iiiIissä, joihin tämä tulo jaetaan. nimittii ill: 
7 
I luokan inat.kustajista 03 239: 80 1 	5 s 570 572: 26 	I 
LI 	» » 12 643 224: 	23 24,57 8 127 882: 02 	22.:'' 
lii 	» » 	..... 28 684 953: (12 56,4 3 19 996 1(14: 26 	50.:, 
Lisatuloja vöjunista 	.......... (3 234) 043: 	21 12.20 3 805 ¶452: 73 	iii. 
\hteeiis;i 	l 304 461): 80 	05.: 	.00 574: 27 	H 
	
ii1Vi1(7i) 	iI1(IIiIc'[:l 	 IIS 4.54; 	:2) 	 012 404 	ii 	4 
Vankien 	 » 	 122 004: 76 	4). 	407 81)5: 40 	I. 
Yhteensä 	matkust.ajain 	kulje- - _________________________ 
tuksesta 	.................. 49 420 a47: 01 97, :14229 931: 17 	1)43. 
Koirien kuljetuksesta ......... 58 075: 64) 0.19 40 844: 44 	(. 
I1atka.tavarasta 	............. 1 226 030: 84 2,41 982 529: 38 	2.: 
Ylimääräisist.ä junista 10 497: 71) 0,02 3 217: 68 	II. 
Puumiiden kulietuksesta 	..... 106 (3140: 23 4).'i 1) 	04' 00 
Kaikkiaan 	54) 830 850: 47 104),u 35 345  5(17: 70 	I 
ikutakin 	,atcik'ifwapij*i ko/iii 	valtiot) rautateiden keski Iii Li1i 	i i 	I 
jakautui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina  1917 ja 	114 10 	ka rttwwH 
tuloista seuraavat. määrät.:  
V. 1917. V. 	111 
7/,5 - 
1 	luokan 	niatkustajista 	......................... 211: 27 154: 
Ii 	> .......................... :i 325: 41 2 	174): 	II 
lii 	» 	 .. ........................ 7 544: 7 5 340: 	5 
l_I»;itulo,ja 	\öjunisti 	.............................. I 638: (12 I 	116: 	55 
\Iit'etin 2 720 
iiI;ivLi'ii 	ktiljtI!1't: 	.......................... 2(N 1%I' 	i; 
Vankien 	» 	............................. :12 25 s 
\!1tlIit 	iiniIisii»l:iniii 301111: 1% Ii 	I 01 
I 11111'! i 	LII IjiO Ii 	a 	........................... . 5: 	 ii 	2 
.\Intkatavarasta .................................. 322: 47 	2452: 43 
\limääräisistä junista ............................ 2: 70 	—a 86 
1iI!IIfli1dia: !cI)1,41Ikst:I 28: 041 	24: 58 
Kaikkiaan 13 3419: 54) 	9 441: 44) 






Keskimääräinen tulo kutakin naikaa kohti eri luokkien matkust.ajista. imä 
sotaväen ja vankien matkoista oli vuosina  1917. I 916 ja 1913 seuraava: 
V. 	11)17. V. 1916. V. 	11)15. 
I 	luokan 	rnat.kustajist.a 	.................... 5: 	14 (.3: 1 I) 7: 	(33 
Il 3: 	52 3: 42 3: 	31 
III 	» 1: 	1 3 9(3 —: 	S 
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta ........ 1: 	45 1: 23 1: 	11 
$otavä.en 	kuijetuksesta 	...................... —: 22 - —: 88 1: 
Vankien 	........................ 5: 	22 5: 17 .5: 	39 
K eskitulo henkiiOkiknnetriltä nousi taas seuraaviin määiiiu: 
V. 1917. V. 1916. V. 	1915. 
Pennik. PeuniS. Penn 
I 	luokan 	matkustajista 	............................. 8,9 7,-i (3.: 
11 	» 	 » 	............................. 5,4 4.1 
lii » 	 ............................... 3.o 2,s 2.s 
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta 	................. 4,0 3.2 3.1 
$otaviien 	kuljetuksesta 	............................... 0,7 1,0 II, 
ankien 	» 	............................... 2.5 2.3 2,4 
Erityistietoja tavaraliikennetuloista. 
\a lt.i ;nrautat.eiden tavaraliikenteestä vuonna  11)17  kannetut. tulot. tekivät 	L'6tOja 
Lavaraiiikenoc- 
1Koiviston radan kantonsäärä. mukaan luettuna.) kaikkiaan 8mk  01 530 31)0: .58, tutois0i. 
vastaavan määrän oltua edellisenä, vuonna 8mk 73 787 (351: 43.  
Kun mainitusta kaiinet-usta tulosta vähennetääii vuoden kuluessa takaisin 
suoritetut. rahtimaksut. jää, hruttotiiloksi tavaraliikenteestä. vuonna 1917 8mk 
01 179 791: 78. mitä määrää edeibsena vuonna vastasi 8mk 73 052 044: (32,  
joten hrutotulo puheenaliusest.a liikenteestä lisääntyi 8mk 18 127 747: Iii.  
Puheenalainen hruttotu10 jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla: 
Vuoruia 1917. Vuonna 11)111. 
sum- 1, sim- 
inta. :I f' uastu, 
Tulo rahtitavarast.a 	....... 83 404 701: 50 9li7 65 810 314: 92 ¶)0,uu 
» pikatavarastn 	........ 13 210 (103: 73 6,» i 5 747 981: 35 7.»i 
paketeista 	..........  286 537: 97 0,31 202 723: 36 11.2 
» maidosta (pileteillä kul- 
jetetusta)........... 234 6s8: 1)7 ).i 291 771: 72 0..io 
» hevosista 	............ 493 739: 19 0, s -i 500 552: 04 I). 70 
» karjast.a 	............ 289 00(1: 43 0,32 341 561: 68 0,47 
» ajon euvoista 	......... 260 514: 81) 0,29 14$ 139: 55 0.2(1 
Yhteensä 91 179 791: 78 .!00,00  73 052 1)44: (32 I00.ou 
f.Q'j))(tfl, 	alf joninutaf jet l01'.  - 	 12 
Tiitoja 	Kunkin tässä sovitelmassa main n tuloerän 1isäy tai vähenn vs cu mpa - vaiolnken ne- 
tuioia. nakin mainittuna vuonna nähdään seuraavasta sovitelmasta: 
Lisäys  1-)-) 	tai 	väbennys 
vuonna 1917 vs ta [916. vuonna 1910 v:sta 191. 
?Sä O; 
Ralititavarasta 	. +  17 594 386: 58 ±26,73 +  16 139 s14:  ±  32.19 
Pikatavarasta 	...... ± 	462 622: 38 ±  8,05 +  2 143 856: 39 ± 59,ts 
Paketeista 	........ + 	83814: 61 +41,34 ± 	15898: 87 + 
Maiclosta 	(pileteillä 
kuijetetusta) 57 083: 65 --10,56 ± 	86 506: SS +42  
Hevosista 	.......... -- 	15 812: 85 - 3,io + 	43 752: 47 
Jarjasta 	........... - 	52 555: 25 —15,30 ± 	06 101: 4 +39,1 5 
Ajoneuvoista........ + 	112 375: 34 +75.so ± 	63 000: 90 +75,so 
Yhteensä 	ja kc's]cini. - 18 127 747: 	16 -j-24.s +1S 5s 	3ft 66 J34 11 
\tIrIIilIt1iit1(IJ 	-kdik(9IIe1JiI1Hhi(fl 	\(krtat9!I 	\tl;1\3t 	1V9ldliI- 









Vuonna 1917. Vuoun a 1910 
.5, t%: /n 
21 037: 06 17 577: 54 
1 633: 	51 1 535: 25 
75: 37 54: 14 
61: 	73 77: 93 
120: 	86 136: in 
76: 01 91: 23 
68: 52 39: 57 
Yhteensa 23 982: 06 1 	511: 	76 
Keskimäärin vksiköltä tekivät kustakin tavararyhmästä karttuiieet tulot: 
Vuonna 1917 Vuonna 1910. 
FS sä. 
Hahtitavarasta, 	tonnilta 	................... 17: 17 10: 	66 
Pika.tava.rasta, 	» 	.................... 96: 55 86: 	86 
Paketeista, 	Icappalee]ta 	.................... 1: ii) --: 70 
Pileteillä kuijetetusta maidosta, piletiltä 1 24 1: 	IS 
fievosista, 	elukalta 	....................... 9: 13 8: 07 
Karjasta, 	» 	....................... 6: 80 5: 83 
Ajoneuvoista, 	kappaleelta .................. 9: 98 6: 48 
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Valtionrautateiden menot. 
Menot suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käyt-
tämisestä nousivat vuodOlta 1917 158 257 557 markkaan 55 penniin. Tähän inää-
rään eivät sisälly kuitenkaan Koiviston—Terijoen radan käyttökustannukset, 
jotka valtiorahaston menoihin luettuina tilitetään erikseen, eikä siihen ole, 
rautateiden kannattavaisuuslaskelmien kysyn tyksena ollessa, myöskään luettu 
mei iosäännön ulkopuolella olevia Jyväskylän radan uudestirakentamiseen 
 käytettyjä menoja, jotka tekevät  Sink 4 112 437: 75, vaikka nämä viimenlai-
nitut menot kirjanpidossa (Lute I, taulut N:o I , 3 ja 10) onkin luettu radan 
kunnossapitokustannuksnn,joihm ne eivät kuitenkaan kuulu. Kun ensinma•i-
nittua menosummaa verrataan vastaaviin menoihm uoclelta  1916, jotka oli-
vat Smk 76 742 790: 35, nähdään että nämä kulkulaitosrahastoon kohdistuvat 
menot ovat ovat tänä tilivuonna lisääntyneet 5mk  81 514 767: 20 eli 106,22  %, 
siis vii kolme kertaa niin paljon kuin vuonna 1916. jolloin niiden lisäys teki 
 Sink 26 641 430: 21  eli 53. 1 
Kun valtiorahastoon kohdistuvat Koiviston—Terijoen radan käyttökus-
tannukset. Smk 1 242 462: 42. myös otetaan lukuun, nousi kokonaismeno valtion-
rautateiden kunnossapidosta ja kävttärnisestä 159 500 019 markkaan 97 penniin. 
Menojen hsäysprosentm suuretessa  53. s:sta 106, 22:een aleni tulojen 
lisävsprosentti 36,47:5th 31, ia:een. 
i\lenoprosentti (s. o. menot prosenttina tuloista) teki 108. ii, oltuaan eclelli-
senli vuonna 68.74. 
lutahiii i -atc,kiioia eli- iii kohti valtionrauta teiden keskilii kennepituudesta 
tekivät menot (Koiviston radan menoja lukuunottamatta) 42 451 markkaa 6 
penniä, ollen siis 21 815 markkaa 73 penniä suuremmat kuin edellisenä vuonna, 
iolioin vastaava meno teki 20 (535 markkaa 33 penniä. 
hoiviston raiitatien menot radan keskilii kennekiionietriltii tekivät Smk 
 I 6 79(  (: 1)3.  
Rautatieliallinnon kunkin e,i osaton menot (Koiviston rautatien menoja ln- 
kuini ottamatta) nousivat vuonna  19 l7ja sen e(lellisenä vuonna seuraaviinmääriiii: 
Vuonna 1917. Vuonna 1916. 
0/.  suru- 
7 maata. sç 	7e niasta. 
Päiihalliimon 	menot 5 107 841: 	34 3,23 3 353 610: 	13 4.3 
01  oiniisto-osaston 1 727 118: 	25 1.og 1 198 304: 	83 1,o 
Liikenneosaston 	» 59 248 674: 68 37,4k 24 770 582: 60 32, 	s 
Ratoosaston 	 » 22 034 370: 23 13,o2 12 	71 650: 	18 16,uo 
Koneosastoii  70 139 553: 05 44,32 34 448 642: 61 44. 	o 
Yhteensä 158 257 557: 55 i00.00 76 742 790: 35 100,00  
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+  1754 211)) ----2.31 
388 3u0 -i-- 	333 900 - 
208500 + 	86100 	:9.16 
432 9011 H- 	108 800 H- 	23.7 
1 029 7001 H- 	528 800  + 	44,13 
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Koiviston rautatieti inejioista, jotka siis eivät näihin inääriin sisälly, ja-
kautui toinusto-osastolle Smk 27 060: 41, liikenneosastolle rnk 451. 037: 02, 
rataosastolle Smk 154 640: 06 ja koiieosast.olky 8mk 61)9 724: 03. 
Eri osastojen menoissa vuosina 1917 ja 1916 tapahtuneet sekä suoranaiset 
että suhteelliset lisä.ykset tai vähennykset (Koiviston rautatien menoja lukuun 
ottamatta) näkyvät seuraavasta sovitelmasta:  
Menojen lisays 1+) tai vkliennys 
v. 1917 v:stft 1916. 	 v. 1916 vsta 1441 
715 
Päähalliiinon menoissa  H- 1 754 231: 21 +  52.3 i + 	783 755: 42 +30.50  
Toimisto-osaston  » 	+ 	528 813: 42 -H 44, 13 + 	1)18 656: 66 +  1(1,3s 
l4iikenneosaston » 	+ 3 4  478 092: 08 H-  139,  i 	+  7 433 744: 67 ±42,55 
Rataosaston 	» 	-H 9 062 720: 05  +  69,s7 +  4 292 446: 12 -j-49.4o 
Koneosaston 	» 	± 5 	910: 44  +  103,01 ±  [3 9412 827: 34  --  6$, i s 
1oko hallinnc,n menoissaj- 81 514 767: 20 H- b 6. 2 --26 041 430: 2 1 --l-3 , 1 
Eri hallinto-osastojen menoniiläriit, Koiviston rautatiem m menoja lu I.uu n 
 ottamatta, kussakin eri  nenomomentissa vuosina [917, 1016 ja [915 sekä näiden 
mäiirien lisäys tai vähenuvs v-uonna 1917 edellisen vuoden niääristä nähcliiän 
 taas seuraavasta taulusta:  
Liaäys -- tai v5bei - 
M000lmiär»t tasaisin suloin narkoin. 	nya  1—)  vuoxina 1917 
M o ii o n 1 a a t 	 vuodesta 1916. 
Vuonna 1917. Vuonna 1910. Vuonna 19117. 	Markkaa. 
2 977 00)) 1 720 SIn I 378 900 - 	1 25(1 200 H- 72.4 
866 800 696 800 406 600 + 	170 ((0(1) - 
95400 58 2001 39500 -H 	37 200_- 63.9 
114 900 74400 52 20 H- 	40 500[+ 54.14 
5 300 4(100 3700 -H 	
1 3OO 
+32.30 
40301) 24 100i 2740)) -H 	10 200L.L 07. 
442 200 408 100 :3112 000 + 	34100 + 5,3k; 
386 700 	193 71 
150 700 	139 000 
28500: 	28500 
5 107 800 353 000! 
787 900 453 700 
371 600 285 500 
5117 900 459 100 
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Avaa aatto mia menoja ........ 
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\almingoukrvauksia ruuiniinvamu- 
liiasta ...................... 
A pumaksua Eläkelaitoksell' . 
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Lisitys 4-) tai vältett- 
M enon5iritt tasajeiii satloitt tt arkoin. 	nys  —)  vuonna (917 
vtiodeste 19113. 
\Ierion lttttttt. 	 - 	- 	- 
Vuonna 1917. Vuonna 1)119. V on nu 1915. 	Markk 
Liikm teososlo. 
Paikkauksia 41 938 400 20 797 (1(9) 15 (lOI) 41)0 - 21 141) 800 ± 101,6.5 
Tarveaineideii ja kaluston kulutus  5979 8O0 3037800 1 882 400 ± 	2 942 1)00 + 
Tarveainekulutus sähkölenniitintä  
ja 	telefooma varten sek11. tele - 
fotinjinaksist 	................ 200 200 137 20ti 81 700 ± 	63 000 -4- 45,92 
Sekalaisia menoja.............. 11 130 300 798 000 372100 +  11) 332 300,-1 294,77 
YhteenslH 9 248 7u0 24 770 600 17 336 800 ±  34478100 139.19 
-j 
Rataosasto.  
I 	l'alkkauksia 	.................. 6416 50)) 3 391 700 
Maa- 	ja taidetviit.............. 1 294 100 922 001) 
Raiteet 	...................... 8371 200 5 691 900 
1-1 none rakennukset............. 3 465 400 1 681) 600 
Sähkölenuktin ja telefooriijohtlot 476 100 226 400 
Kaluston kulutus ja kunuossapito  115 60i 5400(1 
Lumenluonti .................. 1 555 900 933 5(11) 
Sekalaisia 	menoja.............. 339 000 71 600 
Yhteensii 22 034 400 12 971 700 
2 728 00 -H 3024800± 89,18 
580 700 +  372 100 ± 40,36 
3187 900 ±  2679300 +  47,07 
	
1(181800 - 	1 784 800 ±  11)6,20 
245300.4- 	249700+ 110,29 
56 40u ± 	61 000 ±  114,07 
737 101 + 	622 400,+ 60.67 
61400+ 	268 000+ 374,3o 
31 679 2001-4- 9 ((62 700'± 69.87 
Koneosa.sto. 
Veruripalvelus 
paikkauksia 	................ 13836901) 7061 300 5 155 400 ± 6775600-4- 	95,95 
tarveainekulutus ............. 3837)1400 18 797 600 9771 800 + 19572 800 -4- 	104,12 
Vaiinupalvelus 
palkkauksia ................. 1 337 400 601 900 411)00 + 735 500+ 122,20 
kiistan nuksia vannujen voiteIu- 
tliflei$til .................... 315 71(0 162 1011 5510(1 ± 153 000 - 	94,76 
\eturien 	ja tenclerkin kunnossa- 
7 476 700 3 286 101) 2 225 400 ± 4 190 600 + 127,53 pito......................... 
\aunujeu ynnä niiden pvöriefl ja 
akselien kunnossapito......... 7 647 000 3 973 600 2 501 500 + 3 673 400-- 	92,45 
Varastonhoito 	................. 713 500 32200 29(1001) ± 351 300  -- 	96,09 
ekalaisia 	menoja.............. 442 000 203 800 756110 4-- 238 200  +  116,88 
Yhteensä 70 139 600' 34 448 600 20 485 800 4-- 35 691 000'  ±  11)3.61 
Kaikkiaan 158 257 60 76712 80fl 51) 101 400 4-- 81 514 800  +  106,22 
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Me,"?.. 	l:sen lijtteen I 2:nnessa. taitlussa luetelta  henkilökunta valtionrautat.ejj  lä, 
Koiviston rautatie mukaan luettuna,  on vuonna 1917 lisääntynyt 15 43:ia 
 16 301  henkeen eli 818 henkeä. 
Toimisto-osaston henkilökunta on lisääntynyt 759:stii 855:een eli 96 
henkeä. 
Liikenneosa.ston henkilökunta on lisääntynyt 9 921 :stä 10 I5i3.een eli 
 234  henkeä. Lisäksi on tullut ni. rn. 46  toista asernakirjuria. 44 sähköttä.jäii ii 
152 ja.lTumiestä. Poistunut on sen sijaan in. ni. 74 virkamiesharjoitt.elijaa  ja 
I 63 ylimääräistä jarrumiestä. 
Rataosaston henkilökunnan lukumäärä on lisääiit.vnv I 437:stä I 446:een 
 eli  0 henkeä, 
Koneosaston henkilökunta 011 lisääntrnyt 3 360:stä 3 83S:aan eli sii5 478 
 henkeä. Lisäksitulleista mainittakoon  352 veturinpuhdistajaa ja 139 valiti
-miestä. Poistunut taas  on im m. 154  yThnää.räistä veturinlämmittäjäli..  
i-'ulieenaolleen 16 301  henkeen nousevati henkilökunnan pa1kka.0 te kl 
 (iS  607 000  markkaa. Mutta paitsi tätä. va.ldnaisella vuosipalkalla palvelevaa 
henkilökuntaa, toimi valtionraut.ateiden töissä noin 6 700 henkeä, jotka aina Idi 
pääasiallisesti ovat, saaneet niitä toimeentulonsa. Tämän ylimääräisen henki-
lökuniian lukumäärää ei voida tarkalleen ilmoittaa, varsinkaan ei isommissa 
osastoissa. iiiutta. ni uiit:tanialla. päiviitöiden lukuniäärät tvömiehiksi,  300 työ-
piliviki mukaan vuodessa, voidaan  se  kuitenkin suunnilleen arvioida. $iten 
laskettuna ylimääräisen hen kilökunnan luku, johon silloin rosin sisältyy sekin 
osa konepajain t ömiehistä, joka on toiminut uuden liikkuva ii kaluston valmis-
tamisessa. eikä yksistään korj austöissii, kun kumpaan  kin tarkoitukseen kävtet-
tyjen päivätöiden lukurniäiiä ei voida toisistaaii erottaa, nousi eri osastoissa  flu- 
hin  määriin, mitkä ovat esitetyt seuraavassa. sovitelmassa, jossa  on suunnilleen 
ilmoitettuna sen henkilökunnan lukumäärä ja palkkaus. mikä Suomen Valtion- 
rautateillä vuonna. 1917 on ollut toimessa 
Henkilöh unta vuon it a It) 7. 
YliiniÅit,'aisiS YliteousM 
Vukivaisja. (likimliarin). (likImititrin), 
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa  862 23 885 
Liikenneosastossa 	.................... 11) - 10 155 
Rataosastossa 	....................... 1 446 4 138 5 584 
h))neosastossa 	....................... 3 838 2 546 6 34 
\hi ('ens 	16 301 	6 707 	23 00 
S 
-- 	 ,?I'iH,(( 	L,l///,t•uHf,f/i(f J9/ 
9) 
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa 
1iikeniieosastossa ................ 
 B  ataosastossa ....................
 Kon eosastossa 
Paikkausmenot taaisin tuliatluvuin.  
Vakinaisen Ylimähräisen 
henkilökunnan henkilökunnan. Yhteensä. 
7m( 
4 220 000 46 000 4 266 000 
42 279 000 - 42 279 000 
6 105 000 9 353 000 15 458 000 
16 063 000 12 277 00k) 28 340 000 
Yhteensä 	68 667 000 	21 676 000 	9() 343 000 
	
K un tähän lisätään eläkkeet ja apurahat (sekä lakkautuspalkat) 	471 000 
tekee valtionrautateiden koko paikkausmeno vuodelta 1917 liki- 
määrin 	.................................................. 90 814 000 
Kutakin rat akilorn etriä kohti valtionrautateistön keskiffikennepituudesta  
nousivat eri hallinto-osastojen menot (Koiviston radan menoja lukuunottamatta) 
seuraaviin määriin: 
Vuonna 1917. Vuonna 1916. 
Koko vuodelta. 	Päivältä. Koko vuodelta, 	PSivältä. 
Päähaffinnon 	menot 	1 370: 13 	3: 75 901: 75 	2: 46 
Toimisto-osaston 	» 463: 28 	1: 27 322: 21 	 -: 88 
Liikemteosaston 	» 15 S92: 88 	43: 54 6 660: 55 	18: 20 
Rataosaston 	» 	 5 910: 51 	16: 19 3 487: 94 	9: 53 
Koneosa.ston 	» 18 814: 26 	51: 55 9 262: 	88 	25: 31 
Yhteensä 	42 451: 06 	116: 30 2Ø 635: 33 	56: 38 
Koiviston rautatien menot kuta kin sen keskiliikennekilometriä kohti teki- 
vät toinusto-osastolta Smk 365: 68, liikenneosastolta Smk 6 005: 09, rataosas - 
tolta 	mk 2 089: 73  ja koneosastolta Sink S 239: 	53. 
Menojen jakautuminen valtionrautateistön  eri rautateille näkyy seuraa- 
vasta sovitelinasta.: 
Menot vuodelta 1917. Menot vuodelta 1916. 
/1th 
0/  suin brutto- o01 brutto - 
Helsingin-H:Iinriaii---  masts. tulosta. omasta. tulosta. 
Pietarin ralitatielid . . 57 154780:2? 55,07 101.2s 41 666 790: 03 54.29 67.13 
hangon rantatiehhO .... 3109574:37 1,oe 219,u9 1 490185:23 1,91 121,94 
'Pori a -Tamperee ii 
1-1:liniian 	r:tiellä 	.... 9282024: 62 5,87 100,73 4 752 (548: 88 6,10 60,90 
Vaasan rautatielik .... 9747 623: 75 Ole SOi? 4944032: 55  6,i.i 56,19 
Oulun rautatielid ...... 11 28731)0:48 7:11 95,89 5498 3215: 98 7,16 61,65 
Savon iaiita0ehlä ...... 12564450: 95 7,9i 1:30,so 5871307: 37 7.os 83,46 
Karjalan rantatiehid 	. 11 671 290: 08 7,a7 144,87 5 049 519: 30 6,ss 74,25 
Porin 	raufatielili 	...... 3 712 264: 59 2,3s 122,03 1 947 357: 30 2,54 65,99 
Jyvtsskylän 	rautatie101. 1 402 212:78 0,89 197,46 958 088: 05 1,25 19-1,34 
]Eels. -Tnrun r:tieilii . . 5207446:67 3,20 99,01 2 5u7 809: 75 3,66 80,59 
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Menot vuodelta 1917. Menot vuodelta l01. 
7j, SUJI brutto- . '/o  SUOI• brat i - 
in aste. maata. 
Savotihunari r:tieIIä  1 687 356: 60 1,07 104,33 955 263: 09 1,25 65..t; 
Rivanjemen r:tidllji. .. 622387:63 )L3a 198.011 321)725:34 0.42 104,47 
Kristiinan 	Kaskisteit 
rautatielik .......... 808 838: 76 (1,51 198,77 474 676: 0,62 163, i 
Yhteenst 15 	257 557: 55 100.00 108,11 76742 79ft.35 illuMe 69,74 
Icivisti 	iaiitaIirllR 	. 	 . 1242462:42 2(;6,s 137 SiiS: 47 - 
Kaikkiaan 159 501) 1)19:97  - 	- 108,01 76 l80 345: 92  - 6S,i 
Kutakin ratokiloir,etrià kohti i'autateistön 1ietkiliikeIl1lepituudesta nousiva 
hallinto- ja kunnossapitokustannukset eri rautateillä setirnaviiji niäätiin: 
Vuonna 1917. Vuonna 1916. 
Koko vuodelta. PSivSitS. Koko vuodelta. Psivalti. 
599' 999' .515 .999' 
H€.ls,--H :lninau—Pietarjn r:llä  161) 802: 18 440: 55 78 174: 09 213: 59 
Hangon 	rautatiellä .......... 20 324: 02 55: 68 ¶4 778: 99 26: 72 
Turun—Talnp.---F1:Iinnall r:lIä  43 990: 414 120: 52 22 418: 1 ° 61: 25 
Vaasan 	rautatiellä 	.......... 31142: 57 85: 32 15 795: 03 43: 10 
Oulun 	rauta.tiellä 	........... 22 941: 67 62: 85 II 	175: 46 30: s: 
avoii 	rautatiellä 	.......... 22 51)7: 94 61: 1)1 10 560: 01 28: 85 
Karjalan 	rautatiellä 	........ 22 021: 30 60: 33 1) 527: 39 26: 03 
Porin 	rautatiellä 	............ 23 057: 54 63.17 12 095: 39 33: 4)5 
Jväskvlän raut.atiellä 	....... 11 685: 11 32: 01 7 984:07 21: SI 
Helsingin—Turun rautatiellä . 26 568: 61 72: 79 14 .99: 02 31): 34 
Savonlinnan ran tatieli ii S 271: 36 22: 66 4 682: 66 12: 714 
Rovaniemen rautatiellä 5 709: ¶48 15: 414 2 949: 43 8: 04 
Iristiinan, Kaskisten r:tiella  5 736: 45 15: 72 3 306: 50 9: 20 
- 	Keskimäärin 42 451: 06 116: 	30 24) 635: 33 56: 38 
Koiviston 	rautatiellä 	........ 16 790: 03 46: 	04) 5 502: 22 15: 03 
Keskim. koko rautateistöllä ... 	41 1)51: (11 	114: ¶44 	20 53 	2s 	56: 10 
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Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä 
ruosj]m 1917 a 1916 ovat lisääntyneet. 
11 e n 0 ii 	 I i 	a y s 	r+) 
v. 1917 vuodesta 1916. v 	1916 vuodesta 19th. 
Fl els .—H:linna n 
Fieta.rin rautatiellii  +4 487 990: 24 +  i0. 17 -4-17 191 356: 79 +70,24 
Hangon rautatiellä . . 1- 1 613 389: 14 ±  107.83 -4- 259 127: 53 +20,05 
Turun- -Tampereen----- 
H :linnan rautatiellä + 4 529 375: 74 H- 	95. so - 1135 681: 80 +31,40 
Vaasan rautatiellä . . - 4- 4803 591: 20 -F- 	97, -4- 1491 300: 27 ±43,'o 
Oulun rautatiellä •.. -- 5 788 973: 50 +  105.2 a + 1 525 667: 90 ±38,.io  
Savon 	rautatiellä 	. -+ 6 693 089: 58 -4-114,00 -- 1 847 482: 57 ---45,ai 
Karjalan 	rautatiellä -- 6 621 770: 78 --f-131. 14 + 1 212 721: 17 +31,o i  
Porin rautatiellä -4- 1 764 907: 29 -4- 	90.s H- 346 415: 06 ±21,64 
.Jyviiskylänrautatiellä + 444 124: 73 -4- 	46,86 1- 276 370: 52 -4-40,54 
Helsingin -Turun 
raitt.atiellä 	....... - 2 399 636: 92 +  85,40 -4- 845 371: 30 +43,os 
	
Savonlinnan r:tiellä . -- 	732 093: 58 + 76.64 -4- 328 097: 34 +52.31  
Rovaniemen r:tiellä 	-h 	301 662: 29 	4-  94. oo -4- 	5(; 119: 98 +21, 1 
Kristiinan. Kaskisteii 
rautatiellä ....... -4- 	334 162: 21 	-4-  70.40 	-4- 	125 717: 98 	-4-36,U8 
Yhteensä -4-81 514 767: 20 +106,22 ±26 641 430: 21 +53,' S 
Menojen muutokssieti vertaileminen tulojen muutoksiin kullakin 	rauta- 
tiellä osottaa että: 
Koko rautateistöllä 106.2 	°:n inenonlisäystä vastasi 31. °:n tulonlisäys 
Päära.dalla 	........ 109,2 » » 34 
Hangon radalla . 107.s » » 20,1 >5 » 
Turun---Tamp 
Fl: linnan 	11d'1 Ha 15, 3  » » » 1 8. i » 
Vaasan radalla 97. » » » 28.6 » 
Oulun radalla . . . 105,3 » » » 32,2 » » 
SIIVOH radalla 114,0 » » » 36.g » » 
Karjalan radalla 	. 131, 1 » » » 18,5 » » 	- 
Porin radalla 	. . . . 90, ts s » ss 2. o ss » 
.Iyväskvlän radalla 46,4 » » » 44,u » » 
Ss,onie 	I'ait.Ufls.raufatdel 1911. - 
feswt. 
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Menot. 	H elsingin----'I'urun 
radalla 	. 85, 5 °/0 :n inenonlisystä vastasi 51,0 °/0 :n tulonlisäys 
Savonlinnan ra - 
dalla 	.......... 76, ti » 	» 	» 	Il , (, 	» 
Rovaniemen radalla 94. 1 a a 	2,3 » 
Krist.iinaii, Kaskis- 
ten radalla . . . . 	7O. 	 39 9  
Hallinnon eri o$astojen menot nousivat vuonna 1917 kultakin rauta -. 
tieltä seuraaviin määriin: 
P,h- Toiniisto- Liikenne- asta- Kone- Yliteenaa 
Raittutiellt. 	hallinto, osasto. osasto, osasto, osasto, menoja. 
1' 1' ''i' 	 ,  W 	7' 
H:gin—H:linnan 
—Pietarin. .. . 	2 417 45929 1134 33880 39 522 658 21 9227 322 86 34 852 981 02 87 154 780 27  
Hangon ........ 57 20673 10 83237 1 068 84390 731 492 88 1 241 19849 310937437 
Turun—Tainp.—  I 
H:Iinnan 	. .. 	388 27441 128 591 64 3 69U 632'CG 1 355 937 50 3788 588 41 9 282 024 62, 
Vaasan .......... 531 80845 162 741 08 2 291 230.10 1 353 890 70 5407 95342 9747 623 75' 
Oulun .......... 516 80325 3435680 2 802 360i0 1 832 007 14 6101 71269 11 287 30048 
Savon .......... 369 26966 38 32U46 2 771 (17824 2360 83056 7024 952 03 12 564 436 95 
Karjalan ........'377 59326 35217 98 2 687 575 18 2 295 251 86 6 275 651 80 11 671 290 08 
Porin .......... I 	143 23333 7479365 1 520 46979 622 870 46 1 350 897 36 3712 26459t 
Jyväskylän 	24 285 19 6719 50 437 576 93 392 807 87 540 823 29 1 402 21278  
Helsingin -Turun 	11)6 843,38 9073045 1 571 310 92 779 94592 2 608 616 5207 446U7 
Savonlinnan 	8408402 6 11028 451) 706 79 594 089 38 552 36613 1 687 356I60  
Rovaniemen. .. 	18 00782 1 59438 16555362 237 13853 199 49328 622 387 
Kristiinari. 	Kas- 
kistsn ......... 22 31255 2 74477 338 U7774 250 78457 194 31013 808 S3876' 
YIiteens1i 	5107 84134 1 727 11825 59248 67468 22034 37023 70139 553k)5 158 257 55755 
Koiviston 	 - 	 '- 27 00O41 451 03702 154 (;4006 009 72403 1 242 46242  
Kaikkiaan 	511)7 84134 1754 17866 59699 71l70 22189 010 2970749277 98 159 500 019 97 
Karu ngin 	 - 	 - - 2 00068 47 71(6 35 8211; 91) 57 92363 
- S'uome.n Valtio'n,'autat'iet 1917. 
Paa- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Yhteensä 
li,tati1ä. 	hallinto, osasto, osasto, osasto, osasto, menoja. 
. 	 ft.'t Äaf 	s .%'/ 	I/it' 58n( 	lit' iç 	't' 58if 
11:gin—H:linnan Ratakilometria 	kohti. 
—Pietarin. ..  446026 2 092 91 72 92ft04 17 02458 0430439 lOt)  802 1 18 
Hangon ........ 37390 7080 6985191 47811— 8 112141 20 324O2 
I 	—Tamp. - 
F1:linnaii 1 841)16 60944 1715940 6 42F24 17 95514)) 43990 64 
Vaasan 1 69907 51994 7 320 22 4325 53 17 277 81 31 142 57 
Oulun.......... 1 050:54 69:83 569585 3 723159 12 40180 22 941 G7 
Savon.......... 66415 6893 4983 95 4 24610 19 63481 22 597 94 
Karjalan 712 44 0645 5070 90 1 330 1 66 11 340:85 22 021 39 
Porin .......... 88965 464:56 9443 91 3868176 8 390 66 23 057 54 
.1yväsky13n  2(12 38 50 - 3 646 47 3 27340 4 506 86 11 685 11 
H:gin —Turun . . 80022 462,91 8016 89 3 97932 13 30927 2656861 
Savonlinnan.... 412 15 29 95 2 2)19 35 2 91220 2 707168 8271 3 
Rovaniemen.,,.' 170:72 1463 151884 2175158 1830121 570908 1 
Kristiina:n, 	Kas- 
I 
kisten 158_25 1947 2401 97 1 77861 1 378115 	5 736 
KeskiniiLäa'in  1 37)1113 463 28 15892:88 5 91051 18814:20 42151 06 
Koiviston - 36568 6 09509 2 08973 5239153 16 79003 
Keskim. koko 
401:38 5 8314 rautateistöll)i. .1 134346 15702i19 1861)8:44 41 951161 
Karungin - 	 - 7410 1 706 1 90 394:32 2 14532 
Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttiuhde itsekuUakin rautatiellä 
saman rautatien koko menomäärään oli seuraava: 
Päahuil. Toimisto- Liikenne- Rsta- Kono' Koko 
unto. osattu. osash), osasto. sasto. hallinto. 
i s 0/ 5/ 5/, fl/a 
Ilelsingin__B:lnin__Piet:arin r:tiellä  2,77 1,30 45,35 10,59 39,o 100,00 
Hangon 	raut:atiellä 	.............. 1,84 0.35 34,37 23,52 39,92 100.00 
'I'urun—Tamp.--H:linna:n r:t.ielli. . 4, is 1.38 39.01 14.61 40,82 100,01) 
Vaasan 	rautatiellä 	.............. 5,45 1,67 23.si 13,s 55,1s 100,011 
Oulun 	rail t atiellä 	............... 4.58 0,30 24,83 1623 54,00 100,00 





'ia od- 	Toimisto- Liikentie- 1l.ats- Kone- Koko 
oaztsto. osasto. c,s,sth. osasto. hallinto. 
lo "lo 0; 0/0 
'" 	 avoii 	jautatielki 0,i 22,05 18,79 55,91 100,00 
Karjalan 	rautatiellä 	............. 3,23 0,30 23,03 19,67 53,77 l00,00 
I'orin 	rautatiellä 	................ 3,so 2,oi 40,96 16,7s 36,39 i00,00 
.Ivväskyläri 	i-autatiellä ............ 1,73 0,48 31,21 28.oi 38,57 E00,00 
II lI8jnin-Turun 	i'autatiellä ...... 3.o I 	. 30, is 14.9 50,00 i0(),00 
avoiilinnan 	rautatiellä ........... 4. o 0,36 26,71 35,2 1 82,74 100,00 
Rovaniemen 	rautatie.11a............ 2,09 0,23 26,60 38,io 32.05 I00,00 
Ki-istiinari 	Kit. ki8ten 	iiutatiellä 	- - 2,76 0,34 41,87 31,o I 24,02 E00,uo 
Keskimiiiirin  3,23 1.00 37,4-I I 3. 44,32 100.00 
KoiViSton 	rautat ielki 	----------- --- 2, 	s 36,30 12.45 49,07 100, oo 
Il 	I 	1)1)) 	I 	I) 	I 	tutift 	i-tnII 	t (4 I 	i 7 I 	, 	I 14 	'i 100 
11)1k! ii hal liIito-u8aston Ineilojell oöeiittisuhi  le eri rautateilla Si4flhitii hi I
-;ic  t 	o.ton koko menornäärään taas kiivpi ilmi seuraavasta taulusta:  
	
P4114- 	T itnisto- 	Liikenne- 	Rat, - 	Kone- 	Koko 
iiiint,o. 	osasto, 	oSasto). 	osasto. 	ososto. 	hallinto. 
0/, 0/,, fl ,fl 0,, 0/ 
11eI5. 	Ii:hin. 	H-t. r:tielhi 	47,00 	65,s 	66,71 	41,s8 	49,69 	55.4.17 
Flangon rautatiellä 	 1,28 	0,63 	1,8(1 	3.32 	1.77 	1,96 
 'I111Un-  Tampereen- H ii.- 
meenlinnan rautatiellä .  7,21 7.-is 6,11 6,1 5 5,40 5,87 
Vaasan 	rautatie.11ä 	------- 10,10 9,42 3,so .6,14 7,70 6,16 
()ulun 	rauta.tiellä 	-------- 10,91 1,99 4,73 .31 8,70 7,13 
avoti 	rautatiellä 	........ 7,42 2,22 4.o 10,71 10,oi 7.o 
Karjalan rautatiellä  7,20 2,04 4,54 10,42 8,95 7,137 
ra.utatiellä 	--------- 2,19 4,33 2,57 9,53 1,93 2,35  
.Jvväskvläu 	rautatiella..... 0,52 0.39 0,7-1 1,78 0,77 O,s 
FIeI. 	Taimi 	raiitati-IIa 	.. 1.: .5.: ':: r -i %.T - 
;i\'IiIIiIlica)l 	r;iiil;itiella 	... I,'; 4),:;:, 4)7; ,79 
Rovaniemen rautatiellii 	... 0,28 0,09 0,98 I,u  s 0,29 0,31) 
Icrit, 	Kakit'ic 	i:tiellä 	- - 0,49 0,16 0,57 1,14 0,28 0,si 
Viii 'eIii 	100,00 	100.00 100.4)0 	100, (10 	100,00 	100,11(1 
I,l/l?OHOi1f(i?,,'l 	191. 
loi 
Kutakin liikennejunain kulkemaa junakilometriä 	kohti vastasivat 	eri 	3IeUOL 
rautatejden menot kultakin eri osastolt.a seuraavia määriä pn nej ä: 
Pitä- Toinii,t- LiiIefine- Rtt- Kone- Kok0 
hzi1Iiitc ,i-to. OS1StO. osasi). osasto. hail into. 
P 	- 	a 	n I 	It. 
He1s--H:1innan---- 	I'ie- 
tarin 	rautatiellii 33 16 548 128 484 1 209 
Hangon rautatiellä  17 3 322 221 374 937 
Turun —Tampereen---- 
H:linrian rautatiellä . 32 II 301 113 315 772 
Vaa'an rautatiellä  28 S 119 70 280 505 
oulun rautatiellä 24 2 129 85 282 522 
avoii 	rautatiellä 	..... 22 2 166 141 419 750 
Karjalan rautatiellä 24 2 173 148 403 750 
Porin rautatiellä 28 15 299 123 266 731 
Jyväskylän 	rautat.iellä 15 4 27 1 243 335 868 
Hels.—Turuii r:tiellä 18 II) 180 81) 298 595 
avon1iiinan r:tiellä 	... 21 2 116 152 142 433 
Rovaniemen r:tieliä ...  22 2 196 280 236 736 
Krist.. Kaskisten r:tiellii 18 2 280 208 1(11 669 
Keskimäärin  28 1) 326 121 385 861) 
Lisäys (±) vuonna 1917 +  II ± 3 +  199 + +208 +476  
Koiviston rautatiellä 	. -- 22 372 128 504 1 026 
Keskim. koko r:teistöllä 28 1) 32); 121 386 870 
KuItakin 	100 :lla liikenne jnain 	va u.n unakselikilornetriltä puheenalaiset  
menot tekivät eri rautateillä:  
p115- Toimisto- Liikenne- itala- Kone- Koko 
hITitito. oSasto. osasto. osasto ,sato. hnIhlt.o. 
P 	e 	fl 	ii 	I 	5. 
HeL. ---H:linnan - Pie- 
tarin 	rautatiellä 	... (17 32 1 096 25(1 1167 2 418 
Hangon rautatiellä  67 11 1 099 752 1 276 3 205 
Turun—Tamp.--H:lin - 
nan rautatiellä (17 24 663 249 694 1 697 
Vaasan rautatiellä 	- . . (17 1 300 177 707 1 272 
Oulun rautatiellä  67 4 339 222 731) I 37 1  
- .jt,omen V)lltlOitrVZU/Utiet 	1011. - 
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L'ai- iuirnIto- I.tiLi jj,j- }k. 
i1!jnt•. -, ,nSt. Sst 	.. lIIUt. 
P 	a 	fl 
M7rnt. 	Savon rautatieliä 	. 67 7 493 420 1 251 2 238 
Karjalan rautatiellii  67 6 493 421 1151 2 138 
Porin 	raut.atielIä....... 67 45 1)1 8 376 815 2 221 
Jyväskylän rautatiellä  67 17 1115 I 001 1 37$ 3 578 
HeIs.—'i'ururi rautatiellä  67 36 628 312 1 043 2 086 
$avonliniiaii rautatiellä  67 6 397 524 487 1 481 
Rovaniemen 	rauta.t.iellä 67 7 770 1 103 927 2 874 
Krist., Kaskisteii r:tieilä 67 8 915 678 525 2 19% 
Keskimäärin 67 23 782 291 926 2 089 
Lisäys 	uonua 1917 +27 + 9 +490 +  138 +521 +  1 185 
Koiviston rautatiella 	. -- 02 1 528 524 2 066 4 211) 
Keskitii. koko r:teistölIä 67 23 785 292 931 2 008 
Valtionrautateiden nettotulos.  
Huoiiuooti ottaen sen mitä menoja koskevan luvun alussa sanottiin, 
inittäin että valtioni'autateiden kunnossaptokustannuksiin kirjanpiciossa 
Iiietut menot •Jyväskylän radan uudestirakentamisesta, Smk 4 112 437: 75, on 
v otuisiin kunnossapitokustaimuksiin kuulumatt.omina rautateiden kannatta-
vosuuslaskelmia tehtäessä vähennetty T:sen Hitteen ta.uluihin N:o  1, 3 ja 10 
 -i ältyvistä menosummista,  vastaa va.lt.iorautateiden nettotulos vuodelta 1917 
Koivistoii—Terijoen rautatien lopputulosta lukuun ottamatta) Smk  11 866 766: 
.Th tappiota. Verrattuna edellisen vuoden nettovoittoon, joka oli Smk  
:4 803 666: 87, osottaa mainittu tilivuoden nettotulos siis 46 760 433 markan 43 
)ennin eli 134,o %:n vähennystä, jota vastoin nettovoitto vuonna.  1916 lisään
-vi 3 193 861: 46 eli 10,0 8  %. 
Kuu Koiviston rautatien tappio.  776 554 markkaa 645 poimia, luetaan 
mukan, nousi kaikkien valtionrauta.teiden tappio 12 643 321 markkaan 21 pen-
niin, joka vastaa 8,G1 0  vuoden bruttotuloista. Edellisenä vuonn vastaava 
DJ'Os('Tuttiluku oli 3!. 1 9 voittoa. 
H 	H 	'It '''H 	H / H / 1 I 	I 	I 
I 03 
Kuit sivulla 95 olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatieri hallinto-,  Net(OtUlo8  
käyttö- ja kunnossapitokstannukset, tiiysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina, 
vähennetääii sivulla 80 olevista tulosummista, jä kunkin rautatieii osalle seu- 
raavassa sovitelmassa mainitut määrät voittoa tahi tappiota. vuodelta  1917, 
 joiden märien rinnalle  on asetettu vastaavat luvut vuodelta 1916. 
Nettovuittu 	(4- tahi 	tappio (-) 
vuodelta 1917. vuodelta 1916. 
Ilels .-I{:linnan--- 
Pietarin 	r:tiellä 3 579 000 - 30.16 	- 4.25 +20 401 000 +58.47 +32,87 
Hangon rautatiellä  1 636 000 13,ici 	- 110.citi 269 000 - 0,77 --21,92 
Turun-Tarnp.-- 
H:linnan 	r:tiellä - 	67 000 - 	0,57 	- 0,73 + 3 051 000 +  8,74 +39,1 ci 
Vaasan 	rautatiellä +  1 564 000 + 13,is  + 13,82 + 3855 000 +11,05 +43,81 
Oulun rautatiellä. . + 	508 000 + 	4,28  + 4,31 + 3421 000 +  9,80 - 38,36 
Savon rautatiellä .. - 	2 937 000 - 	24,75 .30,50 + 1164000 +  3,33 +16,55 
Karjalan r:tiellä . . - 3 615 000 -- 30,46 44,87 + 1 751 000 +  5.02 +25,75 
Porin rautatiellä 	. 685 000 - 	5.77 -- 22,63 + 1 004 000 +  2,88 ±34,02 
Jyväskylän 	r:tieflä 692 000 5,83 -  97,48 --- 465 000 -- 	1.33 -94,32 
HeIs.-Turun r:llä. + 	53 000 ± 	0,45 + 1,Oci + 676 000, +  1.01 +19,40  
Savonlinnan r:tiellä - 	70 000 0.s 	- 4.a + 000 + 	1.44 +34,45 
Rovaniemen r:tieflä - 	309 000 - 	2.o - 98,41 14 000 - - 	0,04 -- 	4,56 
Kristiinan, Kaskis- 
ten rautatiellä . . - 	402 000 - 	3,3o 	- - 98,7 7 184 000 - 0,53 --63,23 
Yhteensä -11 867 000 -- 	i00,00 -- 8.ii +34893 000 +100,00 +31,26  
Koiviston 	r:tiellä 776 000 -- 	 - l66.52 - 43 000 -- 
Kaikkiaan -12 643 000 •- 8,&i +34  850 000 -- 
- Suomen ValtionrautaUet 1917. - 
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NeUotulva. 	Kahtena. viime vuonna tapahtunut nettotuloksen lisiiv  -f- )  tahi viihien - 
nys  (-)  näkyy seuraavasta sovitelmasta: 
Nettotu1oken 	liv, (-i-) ti väheiiiys (.—)  
vuonna 1917 vnodesta I 916.  vuonna  1916 	nodetu 1O1. 
Helsingin-11 :liunari—Pie- 
tarin rautatiellä 	........ — 	23 954) (17 i 	i 2 000 6.1) 
Hangon rautatiellä ......... I 367 000 	-- 54)8,2 + 	63000 ± 19. 
'l'urun—Tampereen —H ä - 
meenliniian i'autatiellä 	. . — 	3 118 000 	 -- I o, 2 227 000 -- So 
Vaasan rautatiellä 	........ - 	2 291 000 	- 59, ±  1 054 000 + 37 
Oulun rautatiellä 	........... 2 913 000 85,2 ±  1 567 000 -+ 84.s 
Savon 	i'autatiellii 	......... - - 4 101 000 - - 	352,3 ±  1 065 000 H-i  075. 
Karjalan 	rautatiellä ...... - 	5 366 00() 	-306.5 + 	882 000 -H 101. 
L'orin rautatiellä 	.......... -- 	1 689 004) 	-- 168,2 562 0(1)0 -- 35.0 
.Jvväskvlän rautatiella...... - - 	227 4)4)4) 	- 48,s -- 	230 000 -- 97. 
Helsingin—Turun r:tiellä 	. -- 	(123 000 	- 92.2 — - 	29 000 4, 
Sivoiiliiinan rautatiellä - 	372 001) - 	113.9 H-- 	432 004) + 	617. 1 
1ovaniemen rautatiellä  295 004) 2 107,1 + 	73 000 ± 	83.1 
N 	Tl 	kl-.Il( -TI 	'autatiellä 	-- 218 000 -- 	1 1S.s - 	- 	:37 4)04) 
Y}it'ti 	I-) 74U 99) 	J34 	!',  49% 	9))) 	- 	III. 
l\i\Ihl)I 	1Utatl'tIl 	 73%  niin 	 u; IIIII 
	
ln 	II1l1l I 	I-, 	1-tItt 	III 	 :1 --tt 	I .5)) II))) 	 - 	1 . 
K lit) Lii) 	i7tt(//,lQ1I)(-1,/(l /7,/iii 	vItit 99 I;) iii It ('ItUII JI) 	LUT Li 	eri i - a titIttiti) 
L 	iii hennepituudesta nousi kunkin rautatieti nettovoitto tai tappio kumpana- 
kin ihlamainittu,ia vnolInaselll'aaviin mää.riin: 
Nettovoitto  (-i-)  tai topplo (—) ratakiiometri!tii, 
Klo, v:ita 1917. 	Pijiviiltä 	Koko v:lta 1916. Päivä1t.. 
7I 56i 	.51»Lf 
11 elsingin- - - 1-1: Ii a nail 	Pietarin i'au -  
ta-tiefla...........................( 600 	18: 08 +38 300  +  104: 64 
Hangon ra-utatiellä ..............- 10 700 --- 29: 32 	1 800 -- 4: 92 
'I'urun—Tamp.--B:linnan r:tiellä . 	-- 	:300 — (4: 82 +14 400  +  31: 34 
 \'aasan rautatiellä ...............+  5 000 +  13: 70 +12 300  +  33: 61 
!i!liII -aiitti'II% 	...............+ 1104) 	+ 	3: 01  +  6 900  +  18: 85 
tU)v1, 	I'1i, 	r,,,Iaii,f ff177. - 
D1 
Nettovoitto (+) tai tappio (—j rataäiometriltAi. 
Xoko v:ita 1917, Päivältä. Koko v:lta 1916. Päivältä. 
avOn 	rautatiellä 	................. -5300 -- 	14: +2 100  _ 5 74 	Nettotulog 
Karjalan 	rautatiellä 	............. -- 6 800 -• 	18: 63 +3  300 +  9: 02 
Porin 	rautatiellä 	............... - 	4300 - ii: 78 +6200 +16: 94 
Jyväskylän rautatiellä 	............ 5 800 - 	15: 89 —3 000 --10: 66 
Helsingin—Turun rautatiellä 	.... + 	200 ± —: 5 +  500 +  9: 56 
Savonliimaii rautatiellä 400 - 	1: 10 +2  400 +  6: 56 
Rovaniemen rautatiellä 	.......... - 	2800 	-- 7: 67 - -- 	100 -- 	0: 27 
Kristiinan.Kaskisten 	rautatiellä 	. -- 2 800 - 	7: 67 1 300 3: 55 
Keskimäärin 	-- 3 200 - 	8: 77 9 400 ---25: 68 
Koiviston 	rautatiellä 	............ ---10 500 - 28: 77 —1 700 - 4: 64 
Keskimäärin koko rautateistöllä ---3 300 - 9: 04  +  300 +25: 41  
Nettotuloksien 	keskimijärät junakilometriltö ja 100 :lta vauaunakselikilo- 
metriitä näkyvät seuraavasta sovitelmasta: 
Nettivoitto (+) 	tai 	tappio 
junakilornetriltä lOS:lta vaunani keelikilometriltä  
V. 1917. V. 1916. V. 1917. v. 1916. 
p n 	fl 	i 5. 
HeLs.—H:linnan-----Pietarin 	r:tiellä 50 +252 - 	- 1(10 + 507 
Hangon 	rauatiel1ä 	............ .- - 	493 -- 	84 1 690 - 283 
'Furun---Tamp.--H:lmnan 	r:tiellä -- 	6 +228 - U + 473 
Vaasan 	rautatiellä 	.............. + 	81 +  189 + 207 + 136 
u1un 	j'autatiellä 	: .............. + 	23 +163  + 57 + 398 
4avon 	rautatiellä 	............... -- 	175 +  67 -- 524 + 190 
karjalan 	rautaliellä 	............ -- 	233 +  109 661 + 279 
Porin 	rautatiellä 	............... - 	135 +  169 -- 394 + 421 
Jyväskylän 	rautatiellä .......... --- 	428 —286 - - 1 769 —1 152 
Helsingin--Turun rautatiellä + 	6 + 76 + 16 + 259 
Savonlinnan rautatiellä  18 +119 - 	56 +  359 
Rovaniemen ra.utatiollä 	.........--- 365 - 13 -- 	1 414 -- 	45 
Kristiinan. Kaskisten rautatiellä --• 	333 - -[50 --- 	1 093 --- 	495 
Keskimäärin - 	65 +  179 - 	156 + 	IlO 
Koiviston rautatie,llä 	........... - 642 ---107 - 	2 631 - - 	444 
Keskimäärin koko rautateistöfla----- 60 	+  178 	-- 167 	+  410 
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Nettovoztto. 	Korko perustupä.äon-alle. Allamainittuina vuosina saavutetut nettotu -  
lokset vastaavat seuraavia korkomääriä valtionrautateiden itsekullekin vuodelle 
lasketuille keskimääräisille perustuskustannuksille, joiden mukaan nämä kor-
komäärät ou laskettu ja jotka kustannusten keskimäärät. ovat näht.ävinä tämän 
kert.om uksen 22:nnella sivulla. 
K o r k 
v. 1917. 	v. 191G. 	V. 1915. 	V. 1914. 	v. 1913. 
P r u S e ii t t 
Il elsingin-H :liiivan-Pietarin 
rautatiellä .................. 
 Hangon rautatiella............. 
 Tu ru  n-Taxnperecn-H : linnan 
rautatiellä .................. 
 Vaasan rautatiellä ............ 
Oulun rautatiellä .............. 
Savon rautatiellä .............. 
Karjalan rautatiellä ........... 
Porin rautatiellä .............. 
Jvviiskylän rautatiellä.......... 
E1e1siI1Li1•-----'IIir1i11 rtttieIIi 	. 
Savonlinnan rautatelia ........ 
Rovaniemen rautatiellä ........ 
 K ritiin9 . K a-histen rautatiellä 
2,23 +13,58 +15,06 +6,99 +6,o 
- -  8.50 - 1,45 	1,8.1 +0,03 +1,32  
0,is +  8,69 +  8,30 +3,82 +3,28  
+  6.13 •--15.64 ±11,08 +6,20 +6,44 
-H 	1,'' + 7. +  4,30 ---0,35 +0,17 
6.37 +  2,63 - F- 	0,23 +3,19 +6,30 
6,80 + 3,so +  1,69 +3,5s +5,71 
3.135 +  6,05 +  9,72 +4,26 +1,44 
4,77 2,44 ----0,15 +0,25 
H - 	ft H- H -  2J4 -F-  1.7. --2.23 
H - F-- 	0.2 - --ft7 i ---0,3:3 
2,72 	- 0,12 - 	0, -0,21 +0,26 
2,34 - 1,os -- 0,ss -0,18 --0,00 
	
.Kebiniäärin 	- 2, 	4- 7.s 	-}- ft9 	--3,T2 	- H -1 .27 
l\oiViti 1':LUt:tti(lla 	.......... 4.:o 	- 
Kekini. koko r:teistIli 	-- 2. 	H- 
-- dwiun l 7,i/o,oiutotz( 1917. 
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Supistelma. 
Selvennii ä ri y1eiskatsauk.rii saamiseksi otetaan tähän, kuten ennenkin,  SOt11fla 
vielä muutamia sovitelnna valtionrautateideri bruttotulosta, menoista ja netto- 
tuloksesta, osittain tasaluv-uin, osittain laskettuina rnäiirättyjen rautatietilas-
tossatavallisesti käytettyjen vksikköjen mukaan  
'1,11 eno Nettotulo8 
tuliansin markdn. 
Helsingin—H:liniiau----I'ietarifl rautatiella  83 576 87 155 - 	3 579 
Hangon 	rautatiellä 	...................... 1 474 3 110 - - 1 636 
Turun—.-Tampereen--H:limiari 	tautatiellä  9 215 9 282 --- 	67 
Vaasan 	rautatiellä 	...................... ii 312 9 748 +  1 564 
i)uluii 	rautatiellä 	........................ I I 795 11 287 508 
Savon 	rautatiellä 	....................... 9 628 12 565 — 2 937 
Karjalan 	rautatiella 	..................... 8 056 11 671 - 	3 1315 
Porin 	rautatiellä 	........................ 3 027 3 712 685 
•Jyväskylän 	rautatiellä 	................... 714) 1 402 - 	4 692 
Helsingin—Tunm rautatiellä 	............. 5 260 5 207 -- 	53 
Savonlinnan 	rautatiellä 	.................. 1 1317 1 687 — 	70 
Rovaniemen rautatiella................... 314 1323 - 	309 
Xristiinan. Kaskisten rautatiellä .......... 407 809 402 
Yhteensä 1413 391 158 258 -- 11 867 
Koiviston 	rautatielb . .................... 46(3 242 776 
Kaikkiaan 146 857 	159 50() 	—12 643 
Tulo 
Helsingin—H:lirnian----l'ietarin rautatiellä . 154 2(4(4 
Hangon 	rautatiellä 	...................... 9 601) 
Turun—Tampereeu---H :Iiiman rautatiel]ä . 43 700 
Vaasan 	rautatiellä 	...................... 36 100  
Oulun 	rautatiellä 	....................... 24 060 
Savon 	rautatiellä 	....................... 17 300  
Karjalan 	rautatiellä 	.................... 15 200 
Porin 	rautatiellä 	........................ 18 800 
Meno &ettotaIø€ 
ratakionietriIt,. 
160 800 - 6 600 
20300 --10700 
44000 -- 	300 
31 100 •+  5 000 
22 900 +  1100 
22600 	- 5300 
22000 	-- 6800 
23 101) 	— 4 300 
— 	in i'n I/a/f uen rautatiet; III!?. - 
il 
IztlIki1ornetri1tä 
SITpistclnut. 	Jvväskyiäii rautatiellä  5 900 ii 70() - 5 800 
Helsingin—Turun 	rautatiellä.............. 26 800 26 600 ± 
savonlinnan 	rautatiellä 	.................. 7 9)J() 300 - - 	400 
Rovaniemen 	rautatiellij 	.................. 2 900 5 700 - 	2 800 
Kristiinan. Kaskisten rautatiellä. - 2 900 • 	700 2 800 
: 	oo 
l\fliV il 	fl 	a Utat leila 	.................... U 	31)1) I U 	5)))) II 
ie.kinäri1 	kL1) 	rautateistöllä :;s 4) 	UH) -- 3 300 
I ,\Ut, .N ettoti I 
liilonitejttnain tuniikikiinetrflfii 
P ii 5. 
H elsiiigin —F1 ärneeiilinuaii--Pietariii raut:atiell ii . . . I 	ISt) I 209 - . 5) 
ilaugoii 	rautatiellä 	............................. 444 937 493 
Turun—Tampereen--H:linnan rautatiellä 	........ 766 772 
Vaasan 	rautatiellä.............................. 556 505 + 	I 
)uliw 	rautatie1ä 	............................. 545 522 ± 
savon 	rautatillä 	.............................. 575 75)) [75 
Karjalan 	rautatiellä 	........................... 517 750 233 
I'oiin 	rautatie1ä 	.............................. 5t0 731 --_ 
.ftviiskvlän 	rautatie]Iii 	......................... 439 67 428 
H tli 	r1 	rautatiellä 	.................... 60) + 	6 
NIvI,iilllliian 	rautatiellä 	........................ 415 433 . 	IS 
Hovaniemen 	rautatie1] 	......................... 371 736 —365 
I\ iistiirian. 1a5kiste)l 	rautatiellä 	................ :336 669 --333 
Iceskiniaariji 	594 	56) 	liS 
I'I,liztolI 	I;)l11ltj(ljj 	......................... 35-I 	I 	 64> 
KI-LjIIIjIIU 	Liki 	raUt tei.tIl3 	)I 
S)f,1/ 	l?//1r/j;ff/I//( 	/i/; 	 -- 
1('9 
Tulo Menu Nettotulo 
loO:lta liikeunejunnin 'caununakselikllometrilta 
P 	a 	fl 	i 	5. 
1-Jelsingin--H:linnan--Pietarin rautatiellä 	2 318 2 4 tS 100 	Spi.fe1nu.  
Hangon iautatiellä ......................... 1 	515 3 205 1 690 
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä ...... 1 688 1 697 -. 	9 
Vaasan 	rautatiellä 	......................... I 479 1 272 + 	207 
Oulun 	rautatieliä 	.......................... 1 428 I 371 + 	37 
savon 	rautatieUä 	.......................... 1 714 2 	38 - - 	524 
Karjalan 	rautatiellä 	........................ 1 477 2 1)8 661 
Porin 	rautatiellä 	........................... 1 827 2 221 - 	394 
Jyväskylän 	rautatiellä...................... 1 809 :3 578 -1 769 
Helsingin---Turun 	rautatiellä 	................ 2 102 2 086 ± 	1 6 
Savonlinnan 	rautatiellä 	..................... 1 425 1 481 - 	50 
Rovaniemen 	rautatiella..................... 1 460 2 874 -1 414  
Kristiinan. Kaskisten 	rautatiella ............. 1 100 2 193 –1 093 
	
Keskimäärin 1 933 	2 089 	 -- 156 
Koiviston rautatieflä ....................... 1 579 	4 210 	—2 631 
Keskimäärin koko rautateistöllii. 1 931 	2 098 - - 	167 
Tap aturmat. 
na 1917  nousi semmoisten rautat.ieliikenteessä sattuneiden tapa-
turmien luku. jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja  tai kuoleman, 227:ään 
 (edellisenä vuonna  2 14:ään)  sekä tapaturman kohtaamien henkilöiden luku 
 234:ään  (edellisenä v-uonna 281:een). Nainituista ta.paturman kohtaanu4a 
 henkilöistä sai surmansa  77 ja loukkaantui 157 (jota vastoin edellisenä vuonna 
sai surmansa 80 ja loukkaantui 201). Kuten tavallista, on nytkin liikenneta-
paturmain joukkoon luettu radalla tapahtuneita itsemurhia  ja itsemurhayri-
tyksiä (asianomaisissa raporteissa mainitaan 4 tapausta ilmeiseksi itsemurhaksi). 
Vuoden kuluessa sattuneiden tapaturmien jakautuminen eri laatuihinsa 
 ja  katsoen siihen mitä henkilöryhmää ne ovat kolidanneet sekä myöskin vastaa-
vat luvut edelliseltä vuodelta ja. kaikkiaan vuosilta I 02-1917 näkyvät seu-
raavasta taulusta: 
- 	 1ulI,onruu/at-iel 191 '. - 
Ku Udden i loukknntuneikui ii ko. 
M&tkus-] - RiututieIäiaiä ji 	Mnitzi - 	
. tajki. 	roitatien tydmiehia. henkilöit5. 
Luakkaaji- 	- Kuollut. 	tuinit. 
lptilil 	'I 	n 
: 
,Junain kulkiessa:  
''1 	 johd 	sf-a 	psjj ui nh in, 
vaunuihin y. m. v. 1917 	 . 12 - 13 -- - 4 - - - 17 
Vuonna 1916 13 5, 35, 3 13, 2 - - 8 ou, 
Vuosina 1862-1917 8% 15 127 9 3 62 24 6 4 33 217 
Putoaniisen 	kautta 	veturista 	tai 	van- 
nosta vuonna 1917 	................ 6 --- 1 - 3 2 - 1 
L 
Vuonna 1916 16 - 1 l 2 8 4 - - 3 13 
Vuosina  186219171 82 -. 2; 17 10 31 22 - -- 27 ss 
Puskiniien 	vä1iin 	likistymisesta vuonna I 
1917 	.............................. 2 - - - 2 H - -- 2 
Vuonna 1916 - - - - - - - - - 
Vuosina I 862-1917 36 -- - 0 6 11 7 2 1 17 19 
Muusta syvsti vuonna 	1917........... 9 - 1 1 3 1 3 1 - 5 5 
Vuonna 1916 - 21 2 - F 1 - 1 2 2 
Vuosina 1862-1917 74 1 23 16 6 17 13 8 14 31' G7 
lsnoapa5eiuksessa vuonna 1917 	. . . . . . 23 - - 2 3 16 2 -- --• o 1 
Vuonna 1916 ' 42 - - 9 - 27 6 - 9 33 
Vuosina 1862-1917 327] - - 68 13 183 55] 4 6 85 244] 
i'apakirrnsn kohtaainien ornsta  syystä.: 
Varomattoman 	vaunuihin ja niistä, pois 
astumisen johdosta vuonna 1917 .... 56 14 38 2 - 1 1 16 40 ' 
Vuonna 1916 3S ii) 20 2 —] — 5 - 1 12 20 
Vuosina 1862-1917 520 121 197 22 15 42 38 26 59 184 336 
Muusta vaioinattwnuudesta vuonna  1917 52 - - 4 1 8 3 13 23 18 34 
Vuonna 1916 65 1 1 1 2 4 7 18 35 22 47 
Vuosina 1862-191? 488 29 22 46 32 66 54 70 121 177 263 ' 
Luvattoinan 	radalleinenon 	johdosta 
vuonna 	1917 	...................... 67 30 38 30 38 
Vuonna 1916 32 - 
-- --------- -- 
24 8 24 8 
Vuosina 1862-1917 1 084 - - 18 
------------- 
10 4 9 717 416 745 429 
I Iitipnsit vuonna 1917 227 14 52 10 91 33 11 44 61 77 157 
Vuonna 1916 214 16 78 18 4 53 25 42 45 80 201 
iiinn 3862— 1917 2 91 l' :371] 295 	5 416 222' .33 421 1 2991 939'  
/i 	I.!///ip,'oo(of. / 	///;• 
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Kun matkustajia tilivuotena kohdauneiden tapaturmain koko lukumäärää  P0tm 
verrataan kuijetettujen matkustajain koko lukurnäärään sekä niiden tapatu  r- 
main  lukumäärää, joissa rautatieläisiä sekä syrjäisiä ma.tkustajiin kuulumatto-
mia henkilöitä on  kuollut tahi loukkaantunut, kuljettuun juna.kilonietrimää-
rään, osottaa tämä vertailu: 
1:ksi  että tapaturmia, jotka ovat tuottaneet ruumiilivammoja, katsomatta 
siihen, onko seurauksena ollut koulema vai ei, on sattunut kutakin 1 000 000 
 matkustajaa kohti  2, a (edellisenä vuonna 3,7 ja vuonna 1915 3,1), ja kun ent - 
 thin  otetaan huomioon ne tapaturmat. jotka ovat tuottaneet kuoleman,  on 
 sellaisia sattunut kutakin  1 000 000 matkustajaa kohti 0,42 (edellisenä vuonna  
0,63 ja vuonna 1915 0,33); 
2:ksi että valtionran tateiden palveluksessa vakinaisesti tai niiden työssi 
satunnaisesti oleville henkilöille on kutakin 1 000 000 junakilometriä kohti sat-
tunut 3,4 tapaturmaa (edeffisenä vuonna 5,1 ja vuonna 1915 3,1) sekä sellaisia, 
joista kuolema on seurannut, 1,04 (edellisenä vuonna 1,12 ja vuonna 1915 
3:ksi että sellaisia tapaturmia, joiden kautta syrjäisiä inatkustajiin kuu-
lumattomia henkilöitä on loukkaantunut tai kuollut, on kutakin 1 000 000 juna - 
kilometriä kohti sattunut 5,7 (edellisenä vuonna 4,4 ja vuonna 1915 3,a) ja 
 niistä sellaisia, joista kuolema  on ollut seurauksena, 2,4.0 (edellisenä vuonna  
2,15 ja vuonna 1915 1,73). 
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, huhtikuuii  2 päivänä 1 920. 
B. WUOLLE.  
EDVIN WILLOREN. 	A. Th, ÖRNHJELM. 
TUURE BLASSAR. 	A. ORUNIR. 
J. II. Kala. 
Suomen 1lionrantutiet 1911. - 
Lute 1. 
TAU LUJA 
SUOMEN VALTIONRAUTATEIDEN TULOISTA 
 JA  MENOISTA VUODELTA 1917. 
KassasijiLstö: 
177 0i3 75 
1 272 354 .54 
Rautatiehallituksessa ................................... 
1 504 314 75 
Ensin6iisessä 	piiriiallituksessa ......................... 
Toisessa 	 » 	......................... 
1 277 434 51 Kolmannessa 	........................... 
Neljännessit .......................... 479 692 63 
IIaapamiien—Jvvsky1iin työpiirin kassii5rilth............. 27 798 40 
Iautatiehal1ituksen puno- ja ottotilillit Suomen pankissa...... 
jne ita 
1 477 703 72 
9 050 748 28 
flelsingin 	varastossa 	............................... 
Fredriksbergin 	» 	............................... 
4535 054 83 Tipurin 	» 	............................... 
Lietarin » 	................................ 910 912 65 
Taruji 	 » 	............................... 1 079 139 10 
Vaasan » 	............................... 2 887 176 62 
alun 	» 	................................ 1 458 970 58 
2 102 823 17 
utttuja t.ilausthitä: 
325 845 14 
883 229 56 
Ruopion 	.................................. 
253 888 01 
1 714 26 
15 982 83 
I lelsingiis 	konepajassa 	............................... 
Frcdriksbergin 	» 	............................... 
lietarin 	................................. 
17 31 12 
\'iipurin » 	............................... 
Turun » 	............................... 
9987, 38 
Vaasan 	................................. 
(.)ulun » 	 ... 
Kuopion 	» ..16244S 
4 738 1308- 58 
118 420 OS 
2.5 026 831 73 
Lute I 
Taulu 
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1917. 
Debet. 
Slirtotili vuodelta 1916. 
Varat. 
Maksamatta olevat saatavat: 
I'uloräste.jä .............................................  
Lt rakkoniaksuja: 
I.iksan—Nuimeksen rutaosan tävdennystiiistri 
;won1innan—Pieksäiuäen 	 » 
- I\rItrIflitI 	I!rIIi 
kri ,rirrrr. 	Hr. 	H -rH. 
2 687 916 34 





3 	 Liit 
N:o 	1. 
laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan.  
Kredit. 
Siirtotili 	'uodeIta 1916. 
[elr,L 
Eclellisiltä vuosilta varattu ja niäärärahoia................... .... 28 347 053 12 
Menorästejä 	.............................................. 5 388 	3? 
\altionrautatejden elitkelaitoksen  saatava: eläkemaksut joulu- 
kuult.a 	................................................. 79 75 	3 
Jakamattomia liikennetuloja vhdvsjiikenteestii .............. 13 248 299 65 
» 	SiihkolenflätifltUb9a .........................301 897 	6? 
Suorittamattomia jälkivaatimuksia 	....................... I 	2 590 850 	3 
Suorittarnatunta venäläistä leimaveroa .................... 10 751) 2? 
» 	» 	vhdysliikenteestä ....! 	333 34 
» 	keisarikunnan 	a1tioveroa 	..................20 727 	10 
väliaikaista venäläistä veroa ............... 254 094 25 
Nostamattoniia tuloja mvvdvist3 perimättömist)i 	tavaroista. 
v. 	1915 	.............................................42 253 	21 
Nostamattomia  tuloja mvvdvistii. perimättömistä tavaroista  
v. 	1916 	.............................................39 	99 	23 
Nostamattomia 	työpaikkoja 	.................................2 003 73 
Ennakolta kannettua Tullihallitukselle suorittamatonta tuli- 
Talletettuja  varoja sitoniousten t)tvttämiscn vakuudeksi...... 1 261 598 26 
Ennakolta kannett-it halkojen ja tarpeen hankkimiseksi ja kul- 
maksua 	................................................. 668 	59 
.lakamattomja tuiliasioimismaksuja........................... 22 177 	7)5 
Ennakolta kannettu halkojen hankkimiseksi Pietarin upravaile 	21 671 84 
Ennakolta 	kannettu 	seuraavien 	töiden 
jettamiseku Pietarin kaupungin tarpeeksi................. 70148 07 
suorittamiseksi: 
Raiten rakentamiseksi Vilppulan asetnalta O'V 	G. A. 
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan asenialta Osake- 
Karungin rautatien raktntanbeksi.......................65 809 96 
 Valkeasaaren aseman uudestaan rakentamiseksi.........2 553 600 -
Serlaehiuksen tehdasalueelle 	....................... 4 )5755 	10 
Ilaiteen rakentamiseksi Kemin aseman ja 	Lautiosaaren 
yhtiö Tornatorin tehda»alueelie..................... 8 188 76 
laiturin 	väliltä. Kemin Puutavaravhtiiin alueelle 	7 112 17 
0akasiiuin 	rakentamiseksi 	E'ietariin 	sutila.saappaiden 
»äilvttömistä 	varten 	.............................. 500 	- 
Siirros 	20 698 43 I 99 1 28 347 053 12 
uoiuen lalton ruuiu1et 1917. 
Siirros2 822 3441 55 129 883 8611 29 
hoivist;im 	radan 	tiiydennvst6isth..................... 44 191 33 
Liikkuvan kaluston 	hankkimiseksi ..................... 1 014 305 80 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savun1iimaii—Pieks- 
macn 	ratuosall................................... 224 584 07 
Liikkuvan 	kainston 	hankkimiseksi Picksitmiien—Jyvils- 
kylän 	rataosali................................... 225 000 - 
ilen 	1917 	vttoeiralia.säiiutö6n 	otettavan 	liikkuvan 
aluston 	hankkimiseksi 	............................. 1 428 000 - 
iuäjsfen nudierakennustöideii snorittamiseksi........... 2 627 300 81 
utostöi,len suorit.tainiseksi 	Koisarikunnan rautateiden 
liikkuvan kaliistun esteetiintä kiivttämistä varten Suo- 
men rantateillä (\altiorahasto)...................... 841 170 93 
Pieksämäen aseman uudestaan muodostamiseksi  12 099 30 
rferijodn 	 ii 	» 	 » 827 160 91 
Hi tolan 	» 	laajentamiseksi 	.............. 183 285 52 
Valkeasnaren 	» » 25 227 59 
Li iteen rakentamiseksi Terioen asemalLa Tyrisevän lai- 
turille 	......................................... 161 052 (35 
Lsen pääraiteen rakentamiseksi lJudenkylän asemalta 
raavetin asemall................................... 2 374 396 51 
di een rakentamiseksi 	Valkeasaaren 	»»»emalta 	Siestar- 
87 422 92 elle 	............................................. 
iteen rakentamiseksi Tornin n saniteettijunia varten 15 119 11 
isäraitejden rakentamiseksi 	Kushelevkas» 	asemalle 132 776 89 
aiteon 	rakemitanuiseksi 	Suomen 	Valtiumrantateideui 	ja 
I'rimorskaja-radan yhdistämisek.si 	................... 44 701 23 
\ irkaili  joiden paikkaanuiseksi Shuivalovun 	asemalle Pri - 
15 567 93 
il.:i raitmiulen rakentamiseksi 	Ildelnajan asemalle......... 140 535' 38 
morskaja-radan 	liikermettä 	varten .................... 
a teen rakentamiseksi Albergan laiturille sotilastarpeita 
varten 	............................................ 7 9911 79 
l»iuigasalan 	yhteentiirmävksesta....................... I 6 704 28 
(nj 	eden 721 60 
LounaalLa hankjtuista 	arvenineista 	.................. 16749 802 04 
ultiorurautateidemu 	suorittauuista 	»netsähakkauksista..... 2 002 532 24 
5 878 16 näläisten leimamerkkien 	ostoon ....................... 
ihionrautateidun Sil-vuotishistorian laatimiseksi  72 131 09 
eualaisen 	sotaväen 	majoituksesta..................... 354 106 
ilaille hankitusta valaishuksesta 	ja länimiistä......... 70 998 65 
ululistuusparakkien klosettisangoista ................... 5575 85 
autahidui 	asettamisesta liilukuunnaile 	............... 3652415 99 
:jIH, 	\Ii,eaa-Liihi ....................... 284(3O 32 




Siirros 20 698 435 99 28 347 053 12 
Pistoraiteen rakentamiseksi 	lelsingin satamaradalta voin- 
vientiliike Valion varastopaikalle 	Ruuholahclessa  3 727 14 
Pisturaiteen rakentamiseksi Kruunun tehtaalle Kajaanin 
40 035 43 asemalla 	......................................... 
Pistoraiteen rakentamiseksi Kruunun tehtaalle Varkauden 
asemalla..........................................  
49094 872 32  
Menot. 
Vakinaisen rahasAiinnön alaiset. 
Päähallinto. 
1 997 544 71 
866 8211 90 
Paikkauksia 	............................................. 
Painatuskustannuksia 	.................................... 
90 000 - 
114 928 1 (15 
Tarverahola 	.............................................. 
5 333 27  
Lämmitys, 	valaistus ja puhdistus 	......................... 
Kaluston 'kunnossapito 	.................................... 
Sekalaisia 	menoja......................................... : 	5591 69 
Linjahallinto. 
Toimisto-osasto.  
472 276 23  Paikkauksia 	............................................. 
Sairaanhoito 	............................................. 371 446 41 
Sekalaisia 	menoja 	........................................ 551 079 04 
Liikenneosasto. 
Palkkauksia 	............................................ 27 520 164  13 
5 979 803 15 Aineiden 	ja 	tarvekalujen ku1utu 	........................... 
Telegraaf i- 	ja 	telefooni 	..................................... 197 840 49 
Sekalaisia 	menoja 	........................................ 11 123 209 96 
Rataosastö. 
4007 222 86 
951 506 61 
Palkkauksia.............................................. 
Maa- 	ja 	taidetOitit 	........................................ 
7 127 142 79 Raitect.................................................. 
Huonerakemmukset 	....................................... 3 196 408 - 
rceleg.1.aafi 	ja 	telefoonijohdot 	............................. 308 938 04 
115 628 64 
1 555 856 98 
Tarvekalujen kunnossapito 	................................. 
Lurnenluoimti 	............................................ 
Sekalaisia 	menoja 	....................................... 203 074 83 
Koneosasto. 
9 221 153 42 Veturipalvelus, 	paikkauksia 	................................ 
» 	poittuameita v. ip.............................. 8 882 94 
Sijrros 49 094 87 	32 114 387 8211 
Saon,em 	TTalionravtatjet  1917. - 
1l 
iiros 36 203 578 25 29883861 29  
51854 42 taVhii 	tcuJjti1tt» 	............................ 
iso 715 65 Ntniteettijnnjsta 	..................................... 
4 928 07 
wIe!usjuna.sta 	...................................... 217 155 33 
3099 89 
atava iloiapurjehdu»kunnalta läminitvksestä ja valais- 
uelusjunasta 	fl 	(Pietarin) ............................ 
3397 70  tnksesta............................................. 
32 253 09 
124 123 08 
t ilaslaitoksen 	konepajajunista 	......................... 
29681 69 
2 500 - 
ras junien 	desiifsioiniiscsta........................... 
I  stiempieri 	in untostöiden 	snorittamiseksi 	Torn ion 	kan- 
initeettijnnien varustaniisesta 	........................ 
\rjauskustannuksista 	1 -langon 	asemalla 	................ 
326 70 
hden riostokurjen ylösottamisesta I langossa............. 
I 	iLkjJanka-aj1an 	tekeniiseksi 	Eornion 	aseman 	raken- 
PiU1ifl pakkahuoneessa ................................ 
750 - lusten 	yi1)iri 	........................................ 
i 'iIarin asernafla sattitneeta 	tulipairsta................. 15 113 11 
Fitarjri aseman so 	lernisek-si tiden vaaraita ........... 105 377 150 
I lararaiteen rakentanuseksi  1 lilineenli nnan uudelle. pakka- 
2 000 - lotoneelle......................................... 
';uraiteen 	rakentamiseksi 	»Sandvikens 	Skeppsdoeka»- 
oniisen osakeyhtiön las kuim......................... 3866 55  
\ arattomain matkiistajain ravits€misesta ............... 16 117 99  
95451 81 
I'Iifoonijohdnn rakentamiiiest.a helsingistä Pietariin Ye- 
664 408 49  
4790 85  
\isarillisesta junasta.................................... 
i  ivärahoja 	henkilöille, 	jotka 	ovat 	seuranneet 	keisari- 
1 293 23 
iijhu 	valtiota 	varten ................................ 
Iaiuitun 	telefoonijohdon 	korjauksesta 	.................... 
I iilliasioiiiiistou 	suorittamin 	ennakkoniaksuja 	Venäjän 
fttinnalle 	kuuluvia 	vaunuja ............................. 
679'57 72  
(Iksevalla tiillä Ya Itakunnan pankissa Pietarissa olevat. 
17 967 829 39  
\enäjän 	rautateille 	suoritetuista 	vaununvuolu-aisa- 
tullilaitokselle 	...................................... 
7 104 709 33  
Hlatavat Venäjän rautateiltä vhdvsliikenteestä......... 
!\ isarikunrian 	rautateiden 	puolesta 	maksettuja, 	mutta 
koista 	............................................. 
välilaskujen 	puutteessa 	vielä 	hvvittitmättä 	jääneitä 
467 383 71  
	
älkivaatisnuksia 	................................... 
Tornion—Karungin 	radan 	I iiken iii ruisestä.............. 15 513 61 
765 442 - kalaisia 	ennakkoniaksuja 	vhteisellä 	tilillh............. 
rp_ 	ja 	Vesirakenn listen 	Viihallitu kselta 	töistä 	ja 
tarveaineista......................................... 182 438 96 
Oiva 	[i ihiIlitiikclti 	toistä 	ii 	tarviiiiikt;i............ 52587 58 
01 998 445 72 129  ss: t5lI 29 
0, 	 ' / 	/ ( H / 	/  1) 
Lulu I. 
Siirros 114 387 82144 
Van ruipaivel us, paikkauksia 	 . 	783 2iO37 
» 	Icnstnnuksia aineiden 	 315 693 31 
\ret lIr jCn  ja tenderien kunnossapito ........................ 7 476 6581 
Vaiinujen kunnossapito .................................. 7 046 98l44 
Varaatonlinito .......................................... 528 47419 
Sekala isla nenola.......................................  711.11 571 93370  
49 094 872 
Muut menot. 
kidiustin 	(4ivdemivkseksj 	................................ (;38 	37 03 
Senaatiii 	k1ttövarat 	................................... 403 (145 ((7 
kul kilait 	stimituslunnan 	k(ivttövarat .................... 78 (ii 683 
11auta4iehaIlitnken 	käyttövarat 	.......................... 75 33243  
Ehdotetun 	nuolen 	palkkaussitäiiniin 	kkvt4tntöön 	ottamista 
varten 	 ............................................. I 858 239 47 
l'alkka.uksen lisSys valtinnrantateill8 palvilevilie Iwnkili(ifle..  21 521 018 02 
El(ikkeit2 	ja 	apurahoja 	.................................. 435 2(i297 
Vahiriginkurvauksia ruuniinvamunash ..................... :18(4 402 1 92 
Vaitiapia valtionrautatelilen 	Eläkelaitokselle .............. - 
lakkautusluukka 	....................................... - 	98500— 2 
Valtionrautatuode 	santarnivaTtion 	kustannuksia 	(Valtio- 
rahasto) 	 ........................................... 44 oqq I 3( 
I lenkirahalu, vaivais- ja kirkillis- v. ni. 	naksitfrni kantaniisesta 
Pu tu iv 	(14 P 	f 	1 	I 	\ 	1t 	uk u4u) I 
'Yli uutäitiiti Suit rut 11:1 siiiui n liii 	ni ni sd • 
-- 
157 192 511 47 
1 III(1is1a.kputnletOIIuiuI valiniilla ra.diiIla ..................... 
liik luvan kaluston lisiiluuiseen .......................... 
I'rv.ii 	kiavan rautatie; lunastajuista varten .......... 
flaluisitiiiuutiiit ulkopuolella. 
luiv(i—'Fpri joan radan kftttikuustannuksia (Vaitiralast) 
Eiinlisi;i satlutilitisit tileist3juistola ( ku!kttia itokstahasfo), 
i'liuu)6iräi;ieri nurin vtrusir ii isiiinuön tlkcjntolcIla (viisi 
1911 ja 1915 uiienos(Ointiiihiu irtettuit liikkuvan kalustrit 
liankkinisesta syntynyt vajaus) ...................... 
Icurasitappirta 	.........................................  
I Laityisten henkilöiden y. rn kustauttamia töitl. jr tha civIlt 
hs3ä rautateiden 	 vaslapitniella olevat 
vei ii tuksen mukaan ................................  
ii itteu virasi ujeui ititi)lest a suun ill et iii uutaksiul 
1ritisiirt laitoksiin kiaultti'iet huhjlöirlen Iski- ja 	'pihassa. 
.•i it-ts 
1837853; 
37, 671; 000 
17911(43 -- 
1 2424(42 42 
132 421 93 
1 614305 
3807 614 29 u i; 8(44 44 
29(1 i9; S I 
1148(41 
I 1I8(4l 12;8 ut2n :i.ss 
-- r'' lIOflr 'fl 	I ni/mm I /0/u/ 11)17. 
	iitrs H4 99S .141  72 	s;i 
Hlli1V;L lostihaIIii 1lIsstltL l)(1.i\alItt4lll  lIui(I,ta 	fl korjaiik- 
sest.a 	 . 	123 G92 1 
 Saatava  'l'tillihallitukselta t,llit. iiuistojen vilukTasta ja 11.nuni- 
tvksst. . 	1 34S 1 U4 
A  rv)l)apereia.. jotka (Ill lahl(t('ttll iiitOLlIlIUstIfl t3xtti9nisen 
vakittide.ksi 	 . 	704 liil; i;7 
.\siiijen va.ilitokassat . 	:tii 1ts Iii) 
Pv;iU mil itaja W . Palnll1il1 iiiettavatia ilkessa uiltavar;I-
a itstossa havaittu \tiiiiltki. josta In1tttihistå ltfliltti5tä Ii 
ole annettu .................................... 2  ¶$7ll - 
IjriHjii 	\-Il;lIiiia 	vhteiii7i 	1111111 ........................ i7i III 	2-I 
;;ii 3H 
I  i;l 	IsI 
Tulot.  
Vak iiiaise,i rahasäännön alaiset. 
\JIL.l,rtIrI.i(Itn IiiI.(tltttStttl(jfl 	......................... . i.1721i,7 
ii.hkienniLtintaloja 	 12 r.i.i 77 
SeklLIitIsifl titinjt........................ . I Ui; ;I'i 	211 
I Ilakalla (Vaitiotahast 	........................ .jpp  O12 IS 
kl Ti tapaperin t;rkastuistnaksna (Valtitrahasto) ............ 8 084 tmS 
ia sh 	oem a ksua (Valt iuraha st tt) ....................... 7 5f 3(; 
;Isais- ja tvUltuonttttakstta ( Valtirahastu) ................ 9 077 14 	o :120 0; 
Ylimääräisen rahasäännön alaiset. 
ii 	ttmibri 	.J\\sUvi7ITl IltIsahl IlpIstlaIl lait - 
I III III 01 II) 
ialiasaiiuuuiön ulkopuolella.  
Il Hilt, \'it.11ttttista IflairiLItitt,jstit 	IttItlItettul Our- 
lilla valt itu hvvhksi ........................... . . . 23 -lP) 	ill 
l\VistttnIerijttcrl rfltllstlt (Valt.iiriha.sto 	 4P; 0117 	.S 	11 	7 
'1 	I I-Hit lpuutkiiHitien y. at. kustantaltia, 00th, jotka 	lviii 
H 	H tiiitpttiIiii 	iasIlla-rvl 	II jIki 	Vit 
H uuSI 	iHII,III,ru 	............................ 	 20I1.1IPt 	ii 
luidei virastojen puolesta kannettu maksut.  
.IIl\'LstltP lailksiiti klililileftit hitttkiiiiilitt Iski- ja 	r1Il.sI. . 	 :1:13 
l\ripllisvirastlit leski- ja orlukfissi ........................  
[05 103 10380  IIiS 437 S.4 Op; 
Si's 	 1h12 SIP) .I0  
'!f,(,,H/,if// 	'/ 
Lute I. 
1 148 61 268 020 388 77 
2 865 499 65 
1828 450 31 44 695 098 57 
Siirros 
Valtiovarasturi ruplatfli Suomen Pankissa Ruplaa 18 751 -187: 53 
Lähetteiden tiilil ....................................... 
Siirtotili vuodelle 1918. 
17a.rul. 
Kassashästö: 
132 779 81 Rantatiehallituksess................................... 
Ensiniäisessä piiriliallituksessa ........................ 1 967 459 73 
810 971 62 Toisessa 	» 	.......................... 
Kolmannessa 	» 	.......................... 415 757 77 
1 394 063 43 Nelämiessit 	» 	.......................... 
24 467 46 ilaapamäen—Jyviiskylän 	työpiirin 	kassöörillä .......... 
Rautatiehallituksen pallo- ja ottotilillii Suomen pa.nkissa . . 
rI arveajflejta . 
2 773 282 68 Helsingin 	varastossa 	 ............................... 
18462 453 87 Fr&ik»bergin 	» 	.............................. 
Viipurin 	 . .............................. 22 352 184 65 
2 679 483 16 
4570976 68 
Pietarin » 	............................... 
9 706 105 03 
Turun 	 » 	................................ 
Vaasan » 	............................... 
Oulun 	» 	............................... 7 808 923 25 
Kuopion 	 . .............................. 15 647 547 
Alotettuja tilaustöitä: 
1 140 493 17 
1 204 278 87 
407 690 81 
9414 94 
38 084 23 
HeLsingin 	konepajassa .............................. 
Fredrikshergin 	» 	.............................. 
42 501 35 
Viipurin 	» 	.............................. 
Pietarin 	 . ............................... 
28 087 48 
Turun 	 . .............................. 
Vaasan » 	............................... 
Oulun 	 . .............................. 
Kuopion » 	.............................. 26 277 31 
Maksamatta olevat saatavat.  
Tuloristejä 	............................................... 3 904 372 39 
Ennakkomaksuja:  
155 710 73 
30 972 69 
83 285 34 
Savonlinnan—Pieksämäon radan tävdenivstöista ......... 
Rarungin radan 	täydennystöistä ......................... 
237 500 84 
Kristiinasi, 	Kaskisten 	radan 	tävclennvstöistä 	............ 
346 517 53 
Koiviston—Terijuen radan t.ävdennystiiisth 	............. 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi ...................... 
672 904 59 Sanioin Saviinlinnan—Piekstimäen radaflu ................ 
Eriiiäisteu 	uudisrakennustiiiden 	surittaniiseksi ......... 1 611 341 02 
Siirros 7 042 605 13 
oo7nen T/q1twoiouIntet 1917. - 
4745499 82 
1187219 13 
86 897  784 48 




Siirtotili vuodelle 1918. 
1 	(511. 
Edellisi[tk 	vuosilta 	varatttija 	määrärahoja 	................ 
.älenorästejä.............................................. 1 062 28 
\1aitionrautateiden eläkelaih)ksen  saatava: eläkemaksut joulu- 
83431 15 kunita 	V. 	m............................................. 
Jakamattomia liikenne.tuloja yhdvsliikenteestä............... 13 622 551 37 
sähk5leimätintuloja 	........................ 94 591 27 
Suorittamattomia jiilkivaatimuksia......................... 704 248 40 
Sunrittamatonta venäläistä leimaveroa ..................... 6 876 27 
» 	 » 	» 	yhdysliikent.eestä 16 406 96 
väliaikaista venäläistä 	veroa .............. 162 825 82 
Nostamattomia tuloja inyydyistä periinättöniistä 	tavaroista: 
vuodelta 1915........................................ 47 544 13 
5 	1910........................................ 20 238 63 
1917........................................ ;9838 73 
Nostamattoinia 	työpaikkoja.............................. 2 263 73 
Ta.11ctettnja  varoja sitounuisten tävttämisen vakuudeksi  140 320 04 
.Jakamattomja  tull jasioimismaissu ja........................ 22 177 76 
Tullihailjtukselle 	suorittama.to 	ta tullimaksua ............... 20 249 62 
Ennakolta kannettu halkojen hankkimiseksi Pietarin upravalle  98576 46 
Ennakolta 	kannettu 	seuraavien 	töiden 
suorittamjseksj: 
Kanmgin rautatien rakentamiseksi.................... 65 809 96 
Valkeasaa.ren  aseman uudestaan rakentamiseksi ......... 553 600 - 
Raiteen rakentamiseksi Viippulan asemalta Osakeyhtiö  
G. 	A. 	Serlachiuksen 	tehdasalueelle 	.................. 4 675 10 
Siunojn 	Vuokeenniskan asemalta. Osake yhtiö Tornatorin 
tehdasalueelle 	.................................... 7 988 76 
Samoin 	Kemin aseman ja Lantiosaaren laitnrin väliltä 
Kemin 	Pnutavarayhtiön alueelle 	................... 7 112 17 
Pistoraiteen  rakentamiseksi Kruuiuui tehtaalle Kajaanin 
asemalla 	......................................... 12 723 20 
Sivuraiteen rakentamiseksi liikemies A. Nieniisen Kajaanin 
satamarait.een vieressä sijaitsevalle sahall............. 
- 	49 248 40 
412 840 468 
51 203 465 01 
l8314i6021  6951782522 
1482 358 293 28 




SjI1TOS 7 042 605 13 
Muutnstöicleii 	sunrittanuseksi 	Keisarikunnan 	liikkuvan 
kaluston esteetiintä käyttämistä varten Suomen valtion- 
rautateillä 	(Valtiorahasto) 	........................... 841 170 93 
Pieksämäen aseman uudestaan mundostamiseksi......... 20456 92 
866 972 09 
25 227 59 
'l'erijoen aseman uudestaan mnodosta]lliseksi ............ 
Valkeasaaren aseman laajentamiseksi .................... 
RaiteenrakentamiseksiTerijoen asemaltaTvriseviin laiturille  162 734 95 
Toisen 	pilliraiteen rakentamiseksi 	lJudenkylän 	asenialta 
3 105 647 09 
Raiteen rakentamiseksi Jäppilän vaihteen  ja Stvrsudden 
Taavetin asemalle 	.................................. 
8 728 21 nimisen 	majakan 	välille 	............................. 
Raiteen 	rakentaniiseksi 	Valkeasaaren 	asenialta 	Siestar- 
joelle 	............................................. 94 919 12 
Lisiiraitejden 	rakentamiseksi 	Kushelevkan 	asemalle. .. 132 776 89 
1 -taiteen 	rakenta miseksi 	Suomen 	Valtionrautateiden 	ja 
46 767 31 Priniorskaja-radan 	vhdistämiseksi ..................... 
Raidelaajennuksista rataosalla Elisenvaara—Pieksämäki  311 155 39 
* 	» 	ViiJ)uri—Jnenslm 	........ 1135 10 71 
Asemien mnodnstamiseksi sotilasliikennettä varten...... 350 953 65 
rrnrnion  aseman ravintolahuoneen laajentamiseksi  4 632 81 
Raiteen 	rakentamiseksi 	Metsähallituksen 	halkovara.sto- 
paikalle 	Lapinlanden 	keskiislaitoksen 	puistossa 	Hel- 
36 629 76 singissä 	........................................... 
Virkailijoiden pilkkaainisek.si Shuvalovon 	asemalle 	Pri- 
42 100 52 
157 011 22 
morskaja-radan 	liikennettä 	varten.................... 
Lisäraiteiden rakentamiseksi 	[delnajan asemalle......... 
Raiteen rakentamiseksi Mhergan laitu.rille sotilastarpeita 
varten 	............................................ 749 99 
Pistoraiteen rakentamiseksi Eruununtehtaalle Varkauden 
asemalla 	......................................... 12 723 20 
Kangasalan vhteentörmävksestä ...................... 6 704 28 
Oriveden yhteentörmävksestä 	........................ 721 60 
Karisin va.unuvaaan irtiotta-misesta  ja- poiskuljetuksesta-  966 90 
Elint.arpeitlen hankkimiseksi rautatieläisille 	............ 2 400 000 - 
Ijlkionaalta hankituista 	tarveaineista.................. '15 128 784 63 
Valtionrautateiden suorittamista inetsänhakkanksista. . . 11 645 071 54 
Venäläisten leimamerkkien ostoon .................... 4 885 17 
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimista varten.  72 131 09 
Venäläisen sotaväen inajoituksesta........................ 884 32 
Sotilaille hankitusta valaistuksesta ja lämnidstä ........ 282 691 18 
Pululistusparakkien Idoset-tisangoista .................. 5 575 85 
Rautateiden asettamisesta liikelsannalle................ 5085 197 28 
830 503 
	
715 487 34 
Siirros '48 438 696 (32 192 830 503 431312  715 487 34 
Suiosnesi lruf1-wnruuIoIut 1917. 
Lute I. 	 12 




Siirros 48438 696 62 92830 503 43 319 715 487 34 
Saniteettiunista 	..................................... 330 757 	29 
Sotilaslaitoksen 	konepajalunista 	...................... 4 287 	58 
Suo jelusunasta 	.....................................364 084 	76 
Suojelusjunasta 	II 	(Pietarin) ...........................4 639 	79 
Saatava ilrnapurieh(lusklinnalta valaistuksesta ja lämmi- 
tyksestä 	...........................................4 900 	25 
	
Sairaajunien desinuisiomusesta.......................... 67 281 	53 
Vaunujen kiinnossapidosta ja korjaamisesta saniteettijunia 
varten sekä niiden liinimittäinisestii  ja ralaisemisesta 	190 806 64 
Korjauskustannuksista Hangon asemalla ............... 70 014 06  
Kanden nostoktirjen ylösot.tamisesta Hangossa.......... 2 500 
Pietarin aseman suojelemiseksi tulen vaaralta ........... 106 919 23 
\Taj.attomjen matkustajain ravitsernisesta ................. 8 490 75 
rrele foonij olofl rakentamisesta Helsingistä Pietariin  Vs- 
näjän valtiota varten ............................... 379 833 	28 
Pitivärahoja henkilöille, 	jotka 	ovat seuranneet 	Keisari- 
kunnalle kuuluvia vaunuja........................... 1 252 	89 
Tulliasioimiston 	suorittamia 	ennakkomaksuja 	Venäjän 
tullilaitukselle 	.................................... 1 062 4021 	10 
.Juoksevalla  tilillä Valtakunnan pankissa Pietarissa olevat 
Valtioiirautateideo 	varat............................ 23 432 747 	95 
Keisarikunnan 	rautateiden puolesta 	niaksettuja 	mutta 	 . 
välilaskujen 	puutteessa 	vielä 	hvvittiimiittä 	jääneitä 
jälkivaatiniuksia.................................... 69778 	87 
Ennakolta suoritettuja menoja Tornion—Karungin ralan 
lumnossapidosta 	ja 	liikennöimisestä, niistä 	kuitenkin 
kannetut liikennettalot vähennettyinä................. 73440 	09 
Erinäisiä enitakkoinaksuja............................ 937 088 	74 
Likaa maksettua keisariknunan valtioveroa ............. 4 383 19 
Saatava Tie- ja Vesirakennusten Ylihallitukselta  töistä ja 
tarveaineista 	..................................... 280 753 	12 
Saatava Postihallitukeelta pustivaunuieti hoidosta 	a kor- 
jauksesta.......................................... 2 	931 	32 
Saatava Postihaffitukselta töistä ja tarveaineiata........ 85 586 11 
Saatava 	Tullihallitukselta 	tullitoiniistojon 	vuokrasta 	ja 
läimuitvksestä 	..................................... 1 541 	21 
Axvopapereja. jotka on talletettu aitonmusten täyttämisen 
vakuudeksi 	....................................... 110 693 	34 
Sirros 76 258 S10 09 830 503 43312 715 4S7 34 
- Suioin C? Tolt ionrauiait el 1917. - 
Lille I. 	 - 
H 	HI I 	H / 1 H /  H 	/ 	/ ./  
15 	 Lute I. 
Siirros 76 258 810 02 92 830 503 43 312 715 487 
 Asemien vaiht.okassat................................29 905 27 
Pvsäkinhoitaja W. Palménin hoidettavana ulleessa puu- 
tavaravarastossa havaittu vaillinki, nsta lopullista pää - 
tosta ei vielä ole annettu ............................2 970 
Erinäisiä velallisia yhteisellit tuula..................... 87 840 96 





Suomen. Tta itionvau 1 o Ii e,  19]?. - 
III'l 
Taulu N:o 2. 
Erittely Senaatin, Kulkulaitostoimituskunnan ja Rautatiehallituksen käyttövaroilla sekä ehdotetun uudeia 
palkkaussäännön käytäntöön ottamista varten  ja paikkauksen lisäykseksi Valtionrautateilla 
palveleville  henkilöille myönnetyillä määrärahoilla suoritetuista menoista. 
liP. L. \: 1 Paikkauksia  
V uodeksi äáriiral:  
3 Tarverahoja  
Vuodeksi mäilrärai 
6 Sekalaisia flL 
7 l'a!kkauksi:t  
Sairaanhoito 
Sekalaisia rn 
Vuodeksi niääiiLi'al  
i 	Paikkauksia  
12 Telegreafi ja 
13  Sekalaisia ni 
14 Paikkauksia  
1: Maa- ja taid 
Vuodeksi niä1r1ra1 Huonerakeni 
Vuodeksi niäiirira1 
N Uolegraufi,joh  
Vuodeksi rnäärkral 
i Sekalaisia m 
 Vuodeksi  miLiiriiral  
i Paikkauksia Polttoaineit.a  
24 Palkkauksia 
28 Varastonhoit  
:i: 	 rH 
Ylite€nsa  Ii 	P. L. 11 P.L. 11P.L. liP. L. 11 P. L. V: 31. V: 32. V: 33. V: 34. V: 	N. _______ 1 J7L .![r 3n 
978 29513 32 72124 40307 18 - - 181 747 42 723 519 ' 9 
[918 	varattuja 
118530 33330 852 oja 	........... 
[918 	varattuja 
5400— oj 	........... 
noja 7 747 60 29915 7 02345 425 
31531560 207666 450— - 5104056 26174838 




oja 800 650 150 - 
14409 196 02 4 500 8293 72 - - 1228 885 57 13 16753673 teleiooni 	.... 236094 - - - 236094 -. - 
noja 7 O9999 4 000 1 13049 1 96950 - 
240929441  - 	I 850— - 7191232 233653209 töitit  3350 - 	F - - 3350 - 
918 	varattu ja 
oja 	............ 233880 158880 - - 
5400 1 ________________________  
750 
86 29194 67 49590 - - 18 79604 - - - - ukset 	......... 
[918 	varattuja 
oja 	........... 26 920109 19 516130  - - 7 40379 - - - - 
6091716 4810035 - - 1281681 
---------- ------- 
-. - - -- to 	............. 
[918 	varattuja 
949427 909882 - - 39545 - - - - oja 	............ 
noja 	......... 3069846 - - 16460 - 
- - - ---- --- ---- 
- - - 
1918 	varattuja 
2356303 2356303 - - - - - - - - oja 	............. 




554 22989 - - - - - 	F 30477 58 523 752 31 
18504879 -—------------- - -- 
---------- ------ -- ---- 
1808389 16696490 
134609 8396 	9 - - 3750 33001— 
iirros 	23  761 374 1 84 1 261 1471371 69  2371851 51 73211311  858 239147121  521  018102  
-- 	H i/l H 	I i/I I H IH H ((I / 	/ 	/ 	/ 
"lu-I 
Il 	P. 	L. 11 P.L. I1P.L. 11 	P. L. liP. L. 
Yhteonsa V: 	31. V: 32. V: 33. V: 34. V: 35. 
5 ;: In' 
iirros 	23761 37484 261 14737 69237 85 51 7313 1 $5X 23947 21 521 018)2 
vuodeksi 	19 1 	vatattuja 
mkräraboja 500-- -- 	-- - 500!— - - - 
30 	E:iluston tydeiinykseksi.. - - - - 	 - -- 	 - 
Vuodeksi 	1918 	varattuja 
inärirahoja 	.......... I SUU— -- 	- -- 1 S(t--- - - - 
15 P. L. V: I 	Eläkkeitä ja apurahoja 	 5 390i— - - 	H 5390— - 	- -- 	 - 
Vuodeksi 	1918 	varattuja I 
määrärahoja 	.......... 1 SOn - 1 SnO— - 	 - - 	 -- - 
15 P. L. V: 2 	Vahingonkorvauksia 	run - 
miinvammasti 	............ 29580 - 	 -- 205 81) H - 
V.M.V11I:10 	Undisrakennustöihixi 	v1- 
I 	mulla radoiila 	.......... 14806868125 17550 1 59318 21300— - -- 	 - 
Vuodeksi 1918 	varattuja 
määrärahoja 	.......... 1672220 1072220 - -  H - 
Yhteensä 8mk. 	23 935 65152I403 045!071 78 01683I 75 3321 311 858  23947121  521 01802 
- Suomen Vaitionraulaliet 1977. - 	 1. 
Liit 	I 
Taulu 
Selonteko Suomen  Valtionraulateiden tuloista ja menoista vuodelta 1917. 
Debet. 
Slirtotili vuodelta 1916. 
I 	P/PHI. 
K 
Rautatiehallji  Ii I1Oa 	................................ 177 I [3 	7:-i 
Ensiiniiiussi 	plirihall itu kMa 	........................ 1 272 :154 54 
P 1 504 314 75 
I 277 434 Hl 
47l 69' 93 
lapI 	Ill 	.IV\tSkVIäfl 	tv0piirin 	kssiiiiIIIpj .......... 27 7914i 40 
RaIltiiti(I1aIIi9lkpp1l 9i1fl- ja 	it 	'filliES Siirmipii Pankip,rui 	. 
Ta rveainri ta 
lleliring1Il 	varatussa 	.............................. 1 477 79.' 	72 
Ite4IrikaiI1rrill 	» 	.............................. (  050 748 
'P 	.............................. 4 53) 054 83 
91(1 912 
1 1)79 130 il) 
Vaasan 	 ................................ 2 887 176 I 
'P . 45$ 97I 
2102 823 17 
\_1otittuja. 	I ilarirrfiiitii: 
I kisitigiri 	Il 1Iltlaa 	............................. 325 845 14 
l'r&uIrik»hrrjn 	» 	............................. $83 22O 56  
iiptiriii 	 ................................ 253 8881 01 
l'ita-rin 	 . ............................. 1 714 26 
Turn n 	 . ............................. . 5 9$9 $3 
17 3j61 12 
l)uluIl 	 ............................... 'I 'N7 38 
Kunpinu 	 » 	.............................. 16 	48 
Maksamatta olevat saatavat:  
lu Iriistijä 	............................................. 2 687 011i 34 
E ii 	ii 	p 	1» 	k 	i 	lI a 	k s u 	j a  
l.ipksan—N)lrIlIIk5'll 	1ata,Isall 	t4tv,ktujvsfijjsf)j .......... 1 112 U)  
\/ IllilItlil fl--- Pnkrrämäen 	» » 63 8801 71  
l'iriiiu»-1ariingin radan 	 p 30972 69 
I\rIstpirppru. 	KpikjIpip 	ri1pri 	. - 38462 16 
jirri,» : 2822 3441  ss 
ii 	ti p 	p 	I 4 / / P/PP PP pp/pit lp - / 	/ 9/ 1. 
-4 738 60i 58 
118 42)), 98 
1.126831:73 
29 883 861 29 
19 	 LIite I. 
N:o 3. 
laadittuna rautatietilastossa  noudatetun järjestelmän mukaan.  
Kredit. 
Sllrtotili vuodelta 1916. 
Velat: 
Edellisiltä 	Iiie4ilti1 	vaiattuja inaärivahua.................. 
Meiu)rästeji 	............................................ 5 388 37  
Valtionrautateiden e1äkelaitoke.0 saatava: eläkemaksut joulu- 
kuului............................................... 70 75 	32 
,Jakamattomia liikennetuloja yhdysliikentee.stä .............. 13 248 209 65 
sähkölennätintuloja ......................... .3131 	97! 137 
Suorittamattiunia 	jälkivaatimuksia 	........................ 2 590 850 	34 
$unrittamatonta 	\ 	nält istii 	leimaverua .................... 10 750 27 
yhilysliikenteestä 	..... 26 333 34 
» 	ktisarikwivan 	valtioverna 	................ 20 727 10 
väliaikaista 	venäläistä veroa .................. )94 25 
Nustaniatiomia 	tuloja 	mvvtvisth 	periinättöniistä 	tavaroista 
vuodelta 	1915 	....................................... 42 253 21 
Nostamattumia tuloja 	in 'vdvistä. perinjiittöinistä 	tavaroista 
vuodelta 	1916 	...................................... 39929 23 
Nustaniattuntia 	työpaikkoja 	............................. 2 003 73 
Ta.Iletettnja varoja sitoitnittaten täyttä niMen vakuudeksi..... 1 261 598 26 
Ennakolta 	kannettua 	lulliliallituksille 	situirittaniatonta 	talli- 
tuaksua 	............................................ I 1368 59 
I 	.laka inattomla 	tull iasiuuirn istuakstija........................ 22 177 76 
Ennakolta kan tuttu haiku jen ja turpeert hankkimiseksi ja kul- 
jettanuseksi 	Pietarin 	kaupungin 	tarpeeksi............... 7i 1148 07 
Enua kulta kannettu halkujun luankkiniiseksi Pietarin upravalle  21 1371 84 
Ennakolta 	kannettu 	seuraavien 	tiiideu 
snuurittanuiseksi 
iKariungin 	rat italien 	ra kanta ui isksi.................... (iS 809 96 
Valkeasaaren 	aseman 	uudestaan 	rakentamiseksi........ 2 553 (30(1 
Ra teen 	rakiuta nuiseksi 	Viljupulan asemalla 	V 	(3. 	A. 
Serlauhi uiksen ttlidasalutvnlle 	...................... 4 1 ;Th 10 
Ra keeti ra kentatniseksi Vuoksen niskan 	asemalta 	((sake- 
yhtiö 	I' urnatorin 	tehdasalueelle 	.................. 5 1 88 76 
Raiteen 	rakentamiseksi Kemin 	aseman ja Lautiosaaren 
I 
laiturin väli Itä Kenuin Pnutavaravhtiön alueelle 7 112 17 
Makasiinin rakentamiseksi Pitta rim 	suitilassoappaidin sä i- 
Irttänuistä 	varten 	............................... 500 
Siirros 20 898 435! 99 
- Suornen Valtionraufatiet 1917. - 
347 i53' 12 
347 053! 12 
FUniI 
Siiiros 	2 822 344 le; 29 883 861 29 
Kuivish; —Terinen radan täydenuvstöisti 	 44 191 33  
Liikkuvan 	kaluston hankkimiseksi 	 1 014 3051 80 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi  $avilinnai-Pietnsä- 
3 ikkuvaij 	kaluston 	hankki ui iseksi 	Pieksän0i,eii—.l vväs- 
00030 	rataosalle 	.....................................224 584 1 (17 
kyPiii 	ratausall......................................225 0UU 	-- 
	
Vondri 	1917 	vuosiraliasääntö0n 	tettavan 	liikkuvan 
kai uston hankkimiseksi 	............................. 1 428 0031 
Erinkisten und israkenitust lOden snorittunise.ksi........... 2627 3O 	81 
Muutostöiden suorit,taioiseksi 	Keisarikunnan 	rautateiden 
hikku -ani kahiston 	tetöntä littäni istii varten 8w,- 
melt rautateilik (Valtmo,ahastu .......................841 170 	23 
Pieksä,,0iti asenian 	nudmatuan niuodosta,iiisek.qi 	........ 12 099 36 
Terij; en 	» » 	 827 160 91 
I liitolan 	» 	laajentamiseksi 	............... 183 285 	52 
Valkeasaaren 	» ;; 	 25 227 59 
Rujt,nn rakelltamii4aksi 	Terijoen astmalta Tvri»ev3m, lai- 
turille 	.......................................... 16] 	t)52 	65 
päuia iteen 	ra kin nun iseksi 	1u de nkylön asemalta 
rF.La\(til 	nniiinjl.................................... 2 	374 	396 	5 
Raiteen 	rakentamiseksi 	Valineantaren 	asemalta 	Siestar- 
joelle 	..............................................7 4221 	92 
:niteen rakentamiseksi Tnroioon saniteettijunia varten 	15 1191 11 
l.isörajtejden rakentamiseksi 	Ku»helevkan ase.maile 132 776 89 
teen 	rakeuta mnniseksi 	$onmen 	Valtmrnmautateiden 	ja 
I 'rJmnorskaja-radan 	viol istänjiseksi 	..................44 701 	23 
H nlcailijoimlenm 	ialkkanmiseksi Shuvainvon asemalle 	Pri- 
inorskaja-radamn 	liikennettä 	varten .................. 15 567 1  93 
isäraitniden rakentamiseksi 	Ijdeimunjan asemalle ........ 140 535 38 
I a iteen rakentamiseksi Aihergan laiturille sotilastarpeita 
7 999 79 
'augasalart vinteenthrunäyksestä ...................... 6 704 28 
6iveden 	 » 	...................... 721 	60 
Ikomaalta hankituista 	tarveaineista 	................. 16 749 802 04 
ltionra.utatcjden 	snorittamnista 	mnetsäithakkauk»i»ta . 	2002 532 24 
inilhuisten 	ieinmamerkkien 	netcion .................... 5 878 1  16 
a  ltmonrautatejckn 50-vuntishistorjamc laatinckeksi 	 72 131 09 
näläisen 	sotaväen 	majuituksesta 	................... 354 106 51 
ilaifle hankitusta valaistuksesta ja iä»nncösta......... 70 998 65 
andistu»parakkien kmosettisangoista................... 5 575 85 
titjit 	altaissi 	iiikI;cII.................. 3652 415 	99 
Hi 	.................2846932 
21 
Sjirros 2(1(1(18 435 % 
Pistraitet'n ralcenta!niseksi I Eelsingiii satamara(laita Voin- 
vwntiliike \ialmn varastopa ikalle  Ruoholandessa. . . . 	3 727 11 
Pistoraiteen rakentantiecksi K ruutuin tehtaalle Kajaanin 
asemalla 	 . 	4(1 ()35 47 
Pistnrajteeii rakeiitamiseksi hruiiniin tehtaalle Varkauden I  
asemalla 	 . 	520I6l 
Lute I. 
347 ll3 12 
20747 819 2u 4t) ('94 872 32 
Menot. 
Yleiset hallintokustannukset. 
I 	 Päähaliinto. 
Paikkauksia 	.............................. 2 975 839: ¶34  
Vuodeksi 1918 varattuja mä(ir9raiioja ..  1185.30 	2977025 14 
Painatuskustanniiksia 	................................... 866 821 9U 
Ta.rverahoja 	.............................. 90 000: - 
Vuodeksi 1918 varattiija mäiirärahnja 5400: 	95 400 - 
lÄmmitys, 	valaistus 	ja 	rJlllI(listus 	........................ 114 928 05 
Kaluston kunnossapito ................................... 5 333 27 
Sekalaisia 	menoja 	....................................... 4(1 307 99 
Eläkkeitä 	ja 	apurahoja .................... 440 652: 97 
Vuodeksi 1918 va.rattuja inäiträrahoja 1500: - 442 152 97 
Vahingonkorvauksia 	ruumiinvammasta .................... 386 1398. 72 
Valtioapua valtiunrautateiden Eläkelaitokselle ............... 150 674 - 
Lakkauthslnokka 	........................................ 28 500 - 
Linjahallinto.  
Toimisto-osasto.  
Palkkaiiksia 	............................................ 787 591 83 
Sairaajiho ito 	............................................ 371 	76 
Sekalaisia 	menoja 	.................................. . 66 
Vuodeksi I 918 varattula iii ärärahoja 800:  - n67 947 613 
Liikenneosasto. 
Paikkauksia 	............................................ 41 ¶138 36l( IS 
Aineiden 	ja 	tarvekalujen 	kulutus .......................... 5 979 803 ' 15 
Telegraafi 	ja 	telefooni 	................................... 200 	01 43 
Sekalaisia 	menoja 	........................................ 11130309,95 
Rataosasto. 
Palkkauksia............................................. (416 517: 27 
 Maa-  ja taifietöitä ........................ 3291 761: 24 
Vuodeksi 1918 varattuja niäärärahija 	'2338:80 3 294 100 04 
5107841 :14 
1 727 118F 25 
248 674 ä 
$iirros 9710 617 31166 083 634 27 
	1)91 872 32 
- S'u!oznen Val.tionrautatiet 1917. - 
IuiniI 
inns 36 203 57 25 120 883 861 20 
I 	ii 	1 	lit 	liiFii 51 854 42 
iiitettijunista . 180 715 65 
t ilasla.itoksen 	kunepajuj mista 	 . 4 928 07 
injelusjunasta....................................... 217 155 33 
''inel saj umiasta 	Il 	( Pietarin) 	......................... 3 099 89 
Own ilmapuriehiluskunnalta l)imnutvksestä ja valais- 
I 	ikapata 	.......................................... 3397 71) 
32 253 09 maajimimien 	dtsjiiiisjijjnjsesta 	.......................... 
7 	miteettijunien 	vuustmniisesta 	....................... 124 123 (18 
ajauskuatanumtksista 	Il angori 	asemalla............... 29 681 62 
k a 	den nnstukmmrjen vlösottamisesta  Il aug saa........... 2 500 - 
imle.mnpien 	muutoatiiidemt 	suorittani iseksirlorniom 	katt- 
iIngiu 	pakkahuneessa 	............................ 326 70 
'likkilauka -aidan rakentamiseksi'Cornion asenmami raken- 
I 	ist.en 	yllipäri 	....................................... 750 
'kIarin asema (la sattuneesta 	tulipalosta............... 15 113 11 
i 	ta rOi usel nu mi .stmojeleui iseksi tu lenvaaralta 	........... 105 377 611 
araraiteen rakentaa lacksi 1-länmeenlinuan uudelle pakka- 
fuiunee.11.......................................... 2 
vuraiteemi 	rakentamiseksi 	aSaudvikeris 	Skeppudoekas- 
unlarmi nsakevhtiiln laskuun ........................ 3 866 55 
\ trattunmain matkasta jam 	ravitseniisesta .............. 16 117 99 
sarillisesta 	jumiasta................................ 95451 81 
;lUfOOnijOhidOJi rakentamisesta 	Usisimigistä Pietariin Ve- 
näjän 	valtiota 	varten .............................. 664408 42 
initue 	felefuonijolulon 	korjaukseta................. 4 790 5 
ivlirahoja 	henkilöille, 	jotka 	ovat 	semuanneet 	keisari - 
kuntsalle 	kuuluvia 	vannuja.......................... 1 293 23 
Iliasimimistun 	suorittamia 	ennakkomaksuja 	Venäjän 
rdlilaituksell..................................... 670 7r,7 72 
Iksevafla tiillä Valtakunnan pankissa Pietarissa 	levat I  
statavat Venäjän rautateiltä vhdvsliikenteestä......... 17 1)67 829 39 
\ niäjitn 	rautateille 	suuritetu iata 	vaununvunkra- 
sakoisth.......................................... 7 1(14 709 33 
isarikuunan 	rautateiden 	puolesta 	maksettuja, 	mutta 
vtlilaakujen 	pnutteessu 	vielä 	hvittämättä 	jääneitä 
jlkivaatimuuksia 	.................................. 467 383 71 
Irnim—Karungin 	radan 	liikeminilimisestä............. 15 513 61 
kalaisia 	ennakkomnaksuja 	vlmteisellä 	tilillä ............ 765 442 - 
a 	'lie- 	ja 	Vesirakennusten 	Ylihallitukselta 	töistä 	ja 
182 438 96 
Illitukadhi 	Iiiisti 	7 	t:rviista............ 52587 58 
il  I. 	: 	20883861129 
I 	7' 	- 	7/ 	H 	7 / 	I 	I 
$iirria 9719 617 31 
Raiteet . 10 483 642 1)7 
I 	i,nprakcniiitkstt 	......................... 3 438 446: 41 
Vuodeksi 1918 varattuja ui är rahoja 26 920: 09 3 465 366 50 
'Ft1egraa.fi- 	ja 	teletonnijohdot ............... 466 578: 35 
Vuodeksi 191.8 varattuja maiträrahoja  476 072 02 
'Farvekalujen 	kunnossapito 	.............................. 115 6-28 64 
I ,iinienluonti 	............................................ 1 555 856 98 
kalaisia 	nicuoja 	.......................... 116 0)-jO: 	S3 
¶9 	varattu ja mirirahoja ... 23 56303 339 fi23 86 
083 63427 49094 872 32 





\'vt.uripalvelus, paikkauksia .............................. i3 836 883 78 
» 	polttoaineitn y. III .........................38 370 382 24 
Vaitñnpa)velus. paikkauksia ..............................1.337 440 26 
» kustannuksia aineiden hankinnasta...........315 693 31 
Veturien ja te1lderierl kunnossapito........................ 7 476 65S 21 
 Vaunujen kn.nnossapito ..................................7 6413 981 44
Varastonhoito ...........................................713 5-221 98 
Sekidaisia menoja ......................... 441 490: 83 
Vu.idek»i 191$ varattitia näträrahoja ... 	500: - 	441 990 83 
Menot 
latojen 	ia:Lu,fla-arvou, 	lisiLäristä 	nudisrakennuksista, 	jotka 
ovat 	kuitsanetut. 	vuoden 	vlimihträiseen 	rahasitäntöön 
ot.etuilla 	niääräraioiilla 	.............................. 9 346 oiol  25 
Vuodeksi 1918 	varat.Oija 	inliäräralioja ................. 9 061 1 12 32 
1iic1israkeuiinksista. jotka ovat kustamietut - 
Senaatin 	klixttävaroilla 	.............................. 125 175 5(1 
\ruodesi 	1918 varattu ja mulärli rahoja.................. 16 7221  20 
udisrakeunuksista,  jotka ovat kustannetut Kulkulaitostoijui- - 
tuskiannan 	kävttövaroilla 	............................ 
udisrakeunuksista, jotka ovat 	kiista iuietut 	Ra its)- ielia,llitii k- 
»en 	idi 	'Ujh- ij]'i 	.................................. 
139 55305 162 369 995 30 
407 7281 57 
141 897 70 
1 503 18 
21 300 - 1I 572519145 
Menot  
I .iikkuvasta kalustosta, joka ou luistauuettu vw den vtiiuudt- 
räiseen rahasääntöön otstuilla määrärahoilla ........... 6 305 936 86 
Vuodeksi 191$ varattilja määrärahoja ..................29049 2631 14 	41> '15 
Muusta kalustosta.. joka on kustaiinettu vuoden rahasäilntöön 	 - 
ittui}ia niijärärahoilla .............................. 678 546 90  
Vuodeksi 91$ varattuja iuiiärärahoja ................. 1 800 -- 	 90 
Siiyros 
- ,Sitornev T7aitionrautat et 1917. - 
36 095 5461 90 
1266 132  9331 
144 721 	h) 02 
1 656 691 20 
4001258 
808468 
7 555! 36 
9677O4 65329166 146 456 I2O6iS! 
1 1t00 iH)1) H 
23 4Itt 40 
Jf;5 907 77 	489 316 17 
290 49654 
333 S25 54 
924 66 
168 103 103 86 168 437 854 01j 




Slirros 64 9t)ä 44 72 
 Saatava.  Pnstihallitiikelta pistivatinujim  hoidosta ja kor jauk- 
sesta 	 123 692 15 
 Saatava  Tullihallitii kselta  tu llitoiinistojen viwärasta ja lätnuji- 
tykssta........................................... 1 31 	64 
Arvopapereja. ut ka on  ta Ilet.ettu sitowniisten tävttti misen  
vakuudeksi  ........................................ 706 186 67 
 Asemien  vajhtokassat.................................... 3t 198 60 
l'ysäkinhoitaja W. Palnirnin hidottavaria olieessa  puutavara- 
varastossa havaittu vailhink i. josta lopullista päätöstä ei 
vielä ole annettu ..................................... 2 970 
 Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä......................... 123 444 24 
 Erinäisiä  liikeiumvela.11isia..................................29ti53333  
Tulot. 
Vakinaisen rahasiiännön alalset. 
2tt ää ,t;i 
tät  282 819 35 Of; 166 680 
Valtii rautateiden Iiikennet.uh ja ......................... 
» 	sähkiilennätiiitii 	ja..................... 
» sekalaisia t it luja ....................... 
 Sent tonaalinaksua I Valtiurahastul ........................ 
l(arttapaperin tarkastqsniaksua (Valtirahasto) ............ 
Sotilasiutiuriemaksua (Valtiotaliastu) ...................... 
\aivais- ja  t thu tionaksua (Valfiorahastot............... 
Ylimälirälsen rahasäiinnön  alaiset. 
I'alautos l4aapamäen—Jyvtisk'ltin rataosan iuidestaan  vaket-
tanisen näärätahasta (Kitikula itosrahasto) ............ 
Rahasijännön ulkopuolella. 
Edellisiltä Vuosilta varatu it a mätt rtiraltista pintittetti tu - 
peettornitia valtion hyvä ksi .......................... 
 'tuloja  Icowiston—Terijoen radasta. (Valtioinliastut.......... 
 Yksityisten henkilöiden  v. rn kitsfanfarnia töitä, jotka eivät 
lisää rautateiden päitonia-arvoa, a jotka ovat tarkemniiii 
selostettuina kiinteimistöjti koskevassa selonteossa ...... 
Muiden virastojen puolesta kannetut maksut. 
Erityisi n laitoksiin kuuluvien  liiukjliijde.n leski- ja orpokaoa 
Kirkollisviraston leski-  ja urpukasa........................ 
Lähetteiden tilillö ....................................... 
_Tudisraknnii»täiloi vidinjilla rantafejll(j 	hiiltä vuosilta  
lot, jotka 
Si irros 
/, 	l'u!/,,,,/;(i/ 	1517 	-- 
25 
	
Lute I.  
296 132 933 97 
44 999 33 
150 - 
1 242 462 42 
132 421 03 
1 014 305 80 
I 	3807 014 29 
290 496 54 
114861 
49 865 499 65 
44695 098 57 
4 745 499 ' 82 
1187219 13 
- 	Sjön 
Valtionrautateiden smtarulivartilL kustannuksia 	Valt 	in- 
rahasto) 	........................................... 
Ileitkirahain, vaivais- ja kirkollis- v. iii. iiiakujeii kantamisesta 
Pietarissa (i-i P. I.. IV: 1 Vatfiorahastu)............... 
Kuivistun—Terijuen radan k vttökustam iiksia (Valtiorahasto 
EnniliSia satUl iliaisia tileistäpoistoia 	( Kiilkulaitosraliasti 
\limäärkiiiea meno rnorirahasäännöis ulkopuolella (vuosien 
1914 ju. 1915 menosäkutilihin otetuo liikkuvan kalustuu 
hankkimisesta syntynyt vaj-aus) ...................... 
Kurssitappiotu ......................................... 
 Yksityisten henkilöiden  y. ii. kustautamia töitä. jotka eivät
lisää rautateiden pitkoina-arvoa. vastapuolella olevan 
veloitaksen mukaan ................................  
Muitten virastojen puolesta suoritetut maksut: 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden leski-  ja orpokassa. 
Valtiovaraston ruplatili Suomen Pankissa Rupiaa 18 751 387: 53 
Lithetteiden tilill 
Slirtotili vuodelle 1918. 
brat. 
Kassasaasru: I 
Rautatiehallitukses,.a 	.................................. 132 779 81 
1 967 459 7.3 Ensiniäisessä 	pilrihaflituksessa........................... 
810 971 62 Toisessa 	» 	........................... 
415 757 77 Kolmannessa 	* 	.......................... 
Neljiiiniessä 	. .......................... 1 394 063 43 
24 467 46 Uaapamäen—Jvväskvlän 	tviipiirin 	kassiiiiriilii 	.......... 
Rautatiehallituksen panu- ja ot,totilillii Sunnien pankissa . 
Tarvcaineita: 
2 773 28 	68 
18462453 87 
Ilelsingin 	varastossa 	................................ 
Fredrikshergin 	................................ 
Viipurin 	» 	............................. 22 352 184 us 
Pietarin .............................. 2 679 4t3 16 
4 570 976 68 
9 706 105 03 
Turun 	» 	................................ 
Vaasair ................................ 
7 808 923 25 tulon 	» 	................................ 
15647 547 Kuopinti ............................... 
Alutettuja tilaustöitä: 
helsingin 	konepajassa 	............................. 1 14) 493 17 
1 204 278 87 d'redriksbergin 	.............................. 
Viipurin 	.............................. 407 690 81 
Siirros 86 753 419 17 I 5932 718 951317360 4821 85 
Suomen Valtion.rataatiet 1917. 	 1. 
S 
tII'Iu 
I 	1 	I 	I 	 - 	 H 	I' 	I H II ent 
tiihin IS, lOja 17, iiiniil0iiii: 
«it uiaa-alweu I inasFam seksi soranottopa ikaksi .i 
VII lo asemati vieressii (moni. 15) . 
it LeppFikusken si Ha ii rakentani seksi (mom .15). 
nut. muodostiistijiden siniritta miseksi I ilsirigiit aseniali 
ipihalla (niin. 15) . 
7! ut l-laapam!ien--Jvväskvlän radan inniestaan ra ken- 
Iii in iseks (inom. I 5 
.\hnot kisliojeim vaihtamiseksi vahvemmi pun äiskoilun rata- 
osalla. Pieta-ri—Valkeasaari (inom. 16) ............ 
noin rataosalla \'alkeasaani—Terijoki (moni 16)...... 
\IIl,t talli- la m livraiteen nuiittainiseksi Kajaanin ase- 
alla (mom 	1.0) ................................... 
\1iiot raiteiden rakentamiseksi soranottopitikalle km:11ä955  
\otsan radalla ja El trnmän soranottopaikalle (mom. 16) 
[ii it I laapanihen—Jvväskvlän radan umolestaami taken- 
Iaiisoksj (mimoni. 16) .............................. 
1! mii it. väliai kaisten asnin parakkien ra kentamiseksi rail ta- 
iiliijtIli 	Torniossmm 	jiuiii. 17) ...................... 
Sh rtotil I vuodelle I 918. 
Vt/-mm.!. 
I!tl!IHilta 	iILIISIIIII 	\ minh 11)1 miiääiiraiii,ja. 
ilinorästejä ............................................ 
Ilmiltateiden ellikela itoksen  saatava: eläkenmaksut joulu - 
oFta v. m......................................... 
tomma liikaa netuloja viol ysliikenteestä.............. 
	
sF11 kiilennätintulnja 	....................... 
iirta mnattm im la jälkivaatiniuksia......................... 
mm ta venäläistä leima veroa ....................  
ii 	yhilysliikenteestä . 
väliaikaista vnimiiläistä veri ................. 
iimla tuloja rnyvdyistii. per nättllnmistä tavaroista,: 
-112 40 468 06 
1 46/i 	> 
10487 72 
160 956 06 
2 000 000 -- 
135 514 57 
191 294 11 
3 100 - 
2 019 35 
2112 437 75 
27 
725 10 4 644 9951 51 
203 465i (hl 
1 062 28 
83431 15 
622 551 37 
594591 27 
704 248 40 
6 876 27 




19 . ............................................69838 
.IIIItttomnia t.viipaikkoja..................................2203 
!Littuja varoja sitoummistcn täyttämisen vakuudeksi 140 320 
ii:hrmiattomllma timlFlaHlilimisnlaksimja ......................... 22 177 
20249 








16 51 20346501 417 485 117 









Maksamatta olevat saatavat.  





-  26 277 _ 81 89? 784 48 
lidorsteo 	............................................. 3 ¶104 .372' 39 
Ennakkuniakstija:  
Savonlinnan— l'ieksäinäen radan tävdeimvstöista 	....... 155 710 73 
Kaningin 	radan 	t.iivdennystöistä ....................... 30 972 69 
Kristiinaii, 	Kaskisten 	radan 	täydennystäistä .......... 83 285 34 
Koiviston radan tävdenuvstöistä ..................... 237 50O 84 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi .................... 346 517 53 
Samoin Savonlinnan—Pieksämäen radalle .............. 672 904 59 
1 611 341 0 Erinäisteu ujiclisrakennustoiden suorittaimseksi ........... 
Muntustäiden 	suorit.tamiseksi 	Keisarikunnan 	liikkuvan 
kaluston esteetöntä käyttämistä varten Suomen valtion- 
rautateillä 	(Valtiorahastu) 	......................... 841 170' 23 
Pieksämäen aseman uudestaan iutiodostamiseksi ........ 2(1 456 92 
Terijuen aseman nuiodostamiseksi 	.................... . 66 972 09 
Valkeasaaren 	aseman laajentamiseksi 	 ................. 25 227 59 
Raiteenrakentamiseksi Terijoen asemaitaTyrisevän laiturille  162 734. 95 
Toisen 	pliaraiteen 	rakentamiseksi 	Uudenkylä.n asei alta 
Taavetin 	asemalle 	.................................... 105 647 09 
Rajteen rakentamiseksi .1 äppilän vaihteen ja Stvrsndden 
uuiniisen 	majakari 	välille 	 ........................... 8 728 21 
Rai teen 	rakentamiseksi 	Val keasaaren 	asen ual ta 	Siestar- 
joelle 	............................................ 94919 12 
Lisäraiteiden rakentamiseksi Kushelevkan asemalle ...... 132 776 89 
Raitecu 	rakeutani iseksi 	Suomen 	Valtiunra.utat»iden 	ja 
Primorskaja -radan 	vhdistii niiseksi ................... 46 767 31 
Raidelaajennuksista ratausaila 	Elisenvaara—Pieksämäki .311155 .39 
» 	 » 	Viipuri—Joensuu 	 ....... 166 120 71 
Asemien murodustamiseksi a tila-liikennettä varten ...... . 359 953 65 
'I'oruiiun aseman ray intulah uneen laa1entamiseksi ...... 4 632 81 , 
Raifeen 	rakentamiseksi 	Metsähallituksen 	halkovarasto- 
puiik;»1l 	La.piiu]anden 	kesknslaiti,uksen 	puistossa 	Ikä- 
singissa 	.......................................... :ä; 629 76 
Virka il ii ui den palkkaa miseksi 	Sh uvalovon 	a senualle 	1 5r i- 
tnorskaja-radaui 	liikennettä 	varten .................. 42 100 52 
l.isltraiteiden rakentamiseksi 	tJdel najan asenuall.......... 157 011 22 
Siin'us 13415(1091 59 192 830 SOk .13 1 317  3603821 85 
Suom en Va1t.wnrautatet 1917. - 
Lille 1. 
Sjirros 10 014 62( 	16 1 203 41)5' 01 417 4h 163 
- Ennakolta kan ilitt ii hal kijen han kki in seksi l'ieta rio upravalle ¶18 F76 46 
1;-: 
EnnLki1fa 	kannettu 	senraavjcn 	t0ideii 
a ii 	it ta ni i s e ks i I 
Karungin 	rantalku 	rakentamiseksi .................... liS 800 06 
Valkeasnarin  aseman uudestaan rak€imtaniiseksi ...........  
I iaiteen 	ra. ken ta 	iSe kai 	Vii ppula n 	asenmalta 	Osa kil 
- 4 67 	lo 
- 
. 	 Sanin iii 	Vm 	ksmmnjskamm 	asenalta 	Osake'h tiO To rnatori mm 
(7. 	A. 	Serlachiukapim 	tehdasahiesil.................... 
teh 	tasa I ueel le 	.................................... 7 9 	7ti 
Samoin 	Kemniim 	aseman ja 	Lautiosammremm 	laitumin 	vl 1101 
Kemin 	Puut,avaravhtiiin 	alueelle ..................... 7 112 17 
- 
Pistoraiteen  rakentamiseksi Kruunun tehtaalle Kajaanin  
asemnaI 	............................................ 
Sivmmrmtjteeii  rakentamiseksi liikemies  A Nienilseim Kajaanin 
Satanmarait,een  vieressä sijaitsevalle sahall................ 
12 793 91) 
4924840 18314 36o 21 ('I 
I 
Slirrus 	I 	003 288 79 
- Suomen. VaUion.rautatiet 1917. - 
Lii1e I. 
Sjirros 13415 4Th9i u9 92 	30 5fl3 43 317 360 48? 85  
Rinteen rateentaniiseksi Mhergaii lait.urille sotilastarpeita 
varten............................................ 74 	99 
Pist.oraiteen rakentamiseksi Kruurnmtehtaalle Varkauden 
asemalla 	.......................................... 12 723 	20 
Kangasalan yhteeiitörinävksestit ...................... 6 704 	28 
Oriveden 	vhteentörinävksestä 	......................... 721 	64) 
Karis'in 	vaunuvaa'an 	irtiottamisesta 	ja 	poiskiiljettik- 
sesta............................................. 9643 	90 
Eliiitarpeiden iraukkimiseksi rautatieläisille .............. 2 400 000 - 
Ulkoniaalta hankituista tarveaineista...................15 128 784 63  
Valtionrautateiden siLorittamsta metsänhakkanksista 	. 	11 645 (471 54 
Venälilisten leimamerkkien ostoon 	.......................4 885 	17 
Valtionrautateiden 50-vuofishistorian laatimista varten. 	72 131 09 
Venäläisen sotaväen majoituksesta....................... 376 884 32 
 Sotilaille hankitusta valaistttksesta  ja lämmöstä .......... 282 691 	18 
Puhdistusparakkien kiosettisangoista ...................... 5 575 85 
 Rautateiden asettaniisesta liikekannalli..................5085 197 	28 
Saniteettijunista 	.................................... 130 757 	29 
Sotilaslaitoksen 	konepajajunista 	...................... 4 287 	58 
Suojelusjunasta 	.......................................4 084 	76 
4 639 79  Sisojeluajunasta 	il 	(Pietarin) ......................... 
Saatava ilmapurjeliduskunnalta valaistuksesta ja läinmi- 
tyksestä 	...........................................4 900 	25 
Sairasjunien 	desintisinimisesta 	......................... 67 281 	53 
Vaunujen 	knnnossa.pidnsta 	ja 	korjaainisesta 	saniteetti- 
junia varten sekä niiden 	läinmittäniisestä 	a 	valaise- 
misesta 	........................................... 190 306' 64 
Korjauskustaiinuksista Hangun asemalla ............... 70 014 06  
Kanden nostukitrjen viösottamisesta I langossa.............2 500 - 
Pietarin aseman suojeleniiseksi tulen vaaralta ........... 106 919 23 
Varattoinien matkustajain ravitsemisests ............... 8490 75 
Telefoonijohdon iakentanusesta Helsingistä Pietariin Ve- 
näjän valtiota vart4uk ............................... 379 833 	28 
Päivärahoja 	henkilöille, 	jotka 	ovat seuranneet 	Keisari- 
Tulliasioimistoti 	sunrittainia 	emiakkuniaksuja 	Venäjän 
kunnalle kind uvia vaunuja...............................1 252 	89 
tullilaituksel]e 	...................................... 1 062 402 	14) 
luoksevalla tilillä Valtakunnan pankissa Pietarissa olevat 
Keisarikutinan 	rautateiden 	puolesta 	maksettuja 	mutta 
valtiurirantateiden 	varat ............................ 23432 747 	26 
välilaskujen 	puntteessa 	vielä 	hvvittäinättä 	jääneitä 
iälkivaatimuuksia 	.................................. 69 778 	87 
Siirros 74 539 39 	00 92 339 503 43 317 360 482 85 
- Suomen Valtionrauiatie 1917. - 
Liitt' 1. 	 : 
- .Sniome.n V(il(ionrautatje t.  /9/ 	- 
Siirui 	74 539 392, 91) 
Eutiakolta sitiritettuja nielioja 	Ttiruhitt 	-I.at'uiigiu 	radati 
kuun issapid sta 	ja 	liikennöitisesti) 	niista 	kuitenid ii 
katinetut liikenuetuit väheunettvina 73440 09 
Erinä sh) 	ennakkomakstija............................ 937 088 74 
Likna maksettua keisarikunnan va!tieverit ............ 4 383 19 
Saatava 	ujt 	ja 	V'sirakeuniisten 	Yli hal lit ii kselta 	tijistä 	ja 
tarveaineista 	........................................ 280 753 12 
Saatava 	Pitstihallitukselta 	posti va ii nu jell 	hi idusta 	ja 	kor- 
janksesta........................................... 225 931 32 
Saatava Postihallitukselta t))istä 	a tarvea ineista............ 85 586' 11 
Saatava 	Tutlihaflitidtselta 	tultitiittiisti 	\(j 	ja 
lämmitvksestä ...................................... 1 541 21 
Arvupape.reja. 	jotka 	in 	talletettu 	silunitisteit 	tättilmien 
vakuudeksi 	........................................ lit) 693 34 
Asemien 	vaihtokassat .................................... 29 905 27 
Pysälc inhoitaja 	W. 	I'alm',iin 	hiidettavana 	ulleossa 	puu- 
ravaravarastussa 	havaittu 	vaillinki. 	j.sta 	lopullista 
ptiistl. ei 	vielä 	le 	annettu 	........................ 2 971) - 
riniiisiä 	velallisia 	vhteisellä 	tilillä 	.................... 87 84)) 06 
Erinäisiä hikennevelallisia 	............................ 432 776 26 
Ii teeusa Sink 
$31 5ll3 43 317 360 4$2 85 
812 302 51 L 6 9 642 805 94 




- Suo te en Valt wo ro eta tiet 191 '7. - 
I.iie 	I 
Taulu N:o 4. 
Selouteko kalustosta vuodelta 1917. 
I 
Säästö vuodelta 1916. 	 I 	I 
333 2549 
Linjahallinto. 	501 565: 
1 6 8 3 	1 
3 739 93991 
I 44)) 9315)i 
Koneosastossa: 
Pöähalliimossa 	....................................... 
543 	veturia ................ 756 984: 	81 
Toimisto-osastossa 	.................................... 
1 194 henldlövaunna 	....... 17 358 628: 14 
Liikonneosastossa 	................................... 
Ratnosatossa 	...................................... 
16457 tavaravajuiva ........ 59533 719: 93 
1 	Iurniaura 	............ 5 030: 
233 paria pyöriä, vaunun-  I 
aksoleineen ............... 75 725: 
nniuta kalustoa 	............ 530083:42 	116 26 	171 30 
Val ti  onrau tateiden motsänhakkauksja varten hankit- 
tuja 	tarvekaluja 	............................... 19 591j33 
Haapainöen—.Jyväskylän radan muuto 	............ 14 321H5  
Konepajoissa: 
Helsingissä 	............................... 583 503' 17 
Fredrikshergissä 	.......................... 654 90118 
Viipurissa 	................................ 506 54306 
Pietarissa 	................................ 99 673I84 
Turussa. .................................. 241 14548 
Vaasassa.................................. 122 634 29 
Oulussa 	.................................. 21)2 706 14 
Kuopiossa 	................................ 162 124 552 61653 
Lisäätullejta vuonna 1917. ' 
Päithalliiinossa 	................................... 41 634 01 
Linjahall into. 	55 675: 62 
Toimisto-osastossa 	............................... 14 041 61 
Liikennoosastossa 	.................................. 3 153 69 
Rataosastossa ................................... 123 354 76 
- Siirros 462 184))7I124 552 61653j 
' 	Porvoon radan lunastarnisen  johdosta tuli lisää liikkuvaa kalustoa Srnk:n 	339 200: - ar- vosta (4 vetiiria Srnk 190 000: -, 9 henkilövaunua  Sink 735th): - ja 43 tavaravaunua Smk  75700:—) soka tarvokaluja Smk:n 20 603: 86 arvosta, josta 	toimisto-osastolle Smk  .Iakautuu 	 662: 	-, liikenne- sstoIle  Sink 14 350: 44, rataosastolle Srnk  I 552: 27  ja koneosastoI1 	Smk 4)39: 15.  




Siirros 	4432 18407 124 552 6143 
Koneosastossa.: 
17 	veturia 	................. 1 ) 	2 458 599: 	75 
10 henkilövaunua 	.......... 1 ) 	3 311 890: 	16 
280 tavaravaunua 	.......... i ) 	8 688 123: 04 
muuta kalustoa  14 559 846 38 
Valtionrautatoiden metsä nhakkauksia varten hankit- 
tuja 	tarvekaluja 	.............................. 898 153 76 
llaapa.mäen—.Jyväskylän radan muutos ............ 18204343 78 
I Konepajoissa:  
Helsingissä 	............................... 39 031 54 
Fredriksbergissa 	.......................... 79 21103 
Viipurissa 	................................ 1 871 24 
Pietarissa 	................................ 26 872 47 
Turussa 	................................... 5 446 42 
Vaasassa 	................................. 36 961 89 
Oulussa 	.................................. 1 42393 
Kuopiossa 	................................ 19 52196 16 312 59 
Poistettu ja. 
Päähalihmossa 	.................................... 86 95 
Linjahallinto. 5 219: 
Toimisto-osastossa 	............................... 5 132 79 
Liikenneosastossa 	............................... 91 559 78 
Rataosast.ossa 	................................... 35 552 67 
Koneosastossa: 
veturien eiuiakkojnaksua 	..... 400 0(10: 
16 henkilövaunua 	............ 141 381: 84 
90 	tava.ravaunua 	.................. 223 826: 14  
muuta kalustoa 	............. 4191(3:30 807 124 28 
Valtionrautateiden metsänhakkauksia varten hankjt- I  
tuja 	tarvekaluja 	.............................. 14 000 
Haapamäen—Jyväsky1än radan muutos ............ 328 85 
Siirros 953 785321140 8435 208— 
1)  Näihin määriin. jotka tekevät yhteensä  Sink 12367 976: 83,  sisältyy osakustannuksia työn- alaisina olevista  20 veturista (Smk 14252-15: -, 139 henidlövaunusta (Swk 3182065: 07)  ja 3078 tavaravaunusta )Smk 774306643: 7(3),  joiden veturien ja  vaunujen lukurnääriä ei ylläolevassa kaluston lisäyksessö. ole otettu huomioon. 
') Tämä erä poistetaan liikkuvan kaluston arvosta koska kyse.enalaisista vetureista suoritettu 
ennakkomaksu on takaisin maksettu.  
- Suomen Valtionrautatiet  1917. - 	 I. 
•1 
Lute 1. -. 	1. 
Sjirros 953 78532 140 865 2 
1 (i8841 Konepajoissa: 	Viipurissa 	......................... 
Pictarish.................................... 1 585 91 
11(1 Vaasassa 	.................................... 
48 99 Kuopiossa 	................................... 
Säästö vuoteen 1918. 
1 Päähallinnossa 	.................................. 374 80255 
Linjahallinto. 552 020: 88 
Toimisto-osastossa 	................................. 177 218 33 
Liikeimeosastossa 
Rataosastossa 	................................... 1 528 73365 
Koneosastossa: 
560 	veturia 	.............. 40 	15 584: 56 
1 188 henkilövaunua 	....... 20 529 136: 46 
16047 tavaravamua ........ 07 998 016: 83 
• I 	lumianra 	............ 5 030: -- 
233 paria pyöriä, vaunun-, 
akse laineen 	............... 75 725: 
muuta 	kalustoa 	............ 589 100: 	55 	134 012 893 4) 
Valtionraut-ateiden metsänhakkauksia  varten hankit- 
tuja 	tarvekaluja 	.............................. 903 745 09 
1-laapamäen—Jyvääkylän radan muutos ............. 196 059 48 
K onepaj oissa:  
Helsingissä 	............................... 622 534 71 
Fredriksl)ergissä 	........................... 734 112 21 
Viipurissa 	................................. 507 325 89 
I'ietarissa 	................................. 124 960 4(4  
246 591 9)1) Turussa 	................................... 
Vaasassa 	................................. 139 426 18 
Oulussa 	................................... 204 130 07 
Kuopiossa 	................................. 184 261 69 





- .5Wif4n iU(fU)fl,71L(lf,( 	i9I. 
35 	 Lute I. 
Taulu N:o 4 a. 
Luettelo liikkuvasta kalustosta v. 1917. 
Säastö vuodelta 1916. 
543 	veturia 	............................................. 38 756 98481 
17 358 62814 1 	194 	henkilövauiiva 	........................................ 
16457 	tavaravaunua 	........................................... 371993 
I 	lurnianra 	............................................ - 5030— 115 654 36288 
Lisäksi tullut v. 1917. 
17 	veturia 	.................................. 1 )1 033 354: 	75 
osakustannuksia 	........................ 1 425 245:— 0 458 59975 
lo 	henkilövaunua 	.......................... 1 ) 	129 825: 09 
osakustannuksia 	....................... 3 182 °65L 3311 89ft16 
280 	tavaravaunua 	............................ 1) 	927 456: 28 I 
osakustannuksia......................... 7760 666: 	76 
14 458 6129S 
Poistunut vuonna 1917. 
11 	voturin ennakkc,rnaksu 	................ 400 000: - 
1(1 	henkilövaunua 	........................ 141 381: 	84 
90 	tavaravaunua 	......................... 223 826: 	14 765 21798 
Säästö vuodelle 1918. I 
560 	veturia 	............................... 40 815 584: 56 
1188 	henkilövaunua 	........................ 20 529 136: 46 
16 647 	tavaravaunus.......................... 67 998 u16: 83 737 85 
I luniiaura 	............................................ !. Ufl - 
Yhteensi 5'i  13Oi1297583I130  112 97583 
1)  Katso sivulla 33 olevaa aliinuistutusta'). 
I 
- Suomen Valtionrautatiet 1917. 
Lute 1. 	 36 
Taulu N:o 5. 
Selonteko kiinteistöistä vuodelta 1917. 
Suomen Valtionrautateiden kiinteistöarvo teki vuoden 
 1916  lopulla: 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatien ........... 
Hangon rautatien .................................... 
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan rautatien ............ 
Vaasan rautatien ..................................... 
Oulun rautatien ...................................... 
Savon rautatien ...................................... 
Karjalan rautatien .................................... 
Porin rautatieji ...................................... 
Jyväskylän rautat.ien .................................. 
I lelsingin—Turun rautatien ............................ 
Savonlinnan mutation 	 ................................ 
Rovarnemen rautatien, uudisrakennusten arvo v:lta 1913 
ja1916 .........................................  
I -ii iriou, Kaskisten rautatien uudisrakennusten arvo v:lta 
1914--1916 	 .................................... 
ja on tähan vuoden kuluessa tullut lisää 
irvoin—Keravaii rauta.tieu kirnteistöarvo .................. 
sekä seuraavat uudlsrakennustöistä y. m. suoritet määrät: 
I I1.ingin.—Härneenlimner—Pielari raulath itä. 
F> iin 'ii uuden tavara- ja jämjestelyratapilian rakennus- 
töiden jatkaminen 	 ............................. 
Ehdotuksen laatimirien Pietarin ja Terijoen välisen rata- 
osan rakentamista varten neliraiteisek-si 
Valkeasaaren aseman I aaj eniiustöiclen jatkaminen ........ 
Asiiinrakeiinuksen rakentaminen Jokelan aseman luona 
palvelevalle ratavandille ......................... 
Lämmityskeskusiaitok.son rakentaminen Pietarin asemalle 
niatkustajavaunujen lämmittämistä varten ........ 
Uusien raiteiden rakentaminen Pietarin tavararatapihalle 
Asemarakennuksen ja sivuraiteiden rakentaminen Pajarin 
vaihteello junainkohtaamispai  kan aikaansaamisek- 
si sinne 	 ......................................... 




11 091 501 03 
20 771 8491  60 
1713940542 
34228 022 83 
34 369 160 98 
26083300 
12075777 77 
7 926 876 42 
23 121 528 40 
10 960 659 60 
5 753 84 
7 309 17 309 658 381 99 
1 431 364 14 
67 481 67 
12625 71 
606 634 35 
S 000 - 
8 433 68 
152 507 84 
23 5{)i - 
19 564) - 
46 000 - 





Siirros 	944 683 
H 
25 311 089 746 13 
Aseinarakeiinukseii ja 	ivuraiteiden rakentaminen Someron 
vaihteelle 	j unainkohtaamispaika.n 	aikaansaamiseksi 
sinne 	......................................... 38 800 - 
Uusien raiteiden rakentaminen Hikiän asemalle 	 6 768 •22 
thisien raiteiden rakentaminen Lappilan asemalle 12 600 - 
Uusien raiteiden rakentaminen Villähden asemalle 	 11 037 63 
Asemarakennuksen ja sivuraiteiden rakentaminen Mom- 
milan 	laittirille 	j unainkohtaamnispaikan 	aikaansaa- 
miseksi 	sinne 	.................................. 9 081 56 
Aseniarakennuksen ja sivuraiteiden rakentaminen Uuden- 
kylän ja Kausalan asemien välille junainkohtaamis- 
paikan 	aikaansaamiseksi 	sinne 	................... 9 000 
Uusien raiteiden rakentaminen Taavetin asemalle 	 23 600 -. 
Maa-alueen lunastaminen Raivolan asema-alueen lanjenta - 
mista 	varten 	.................................. 25 01)0 - 
Viipurin ratapihan jörjestelytöideii jatkaminen 	 16 608 73 
Rajajoen uuden asemarakennuksen rakennusthiden päättä- 
minen 	......................................... 11656 95 
Kääntölavan 	paikoilleena.settamistöiclen 	päät.täminen 	Vii- 
piirin 	asemalla..................................... 2 542 91 
Viipurin konepajan laajeniiustöiden päättäminen 	 66 173 95 
Uusien 	veturinkääntölavain 	rakennustöiden 	jatkaminen 
Kouvolan, Viipurin, Perkjårven ja Terijoen asernilla 	19 221 52 
Töiden jatkaminen tulosemafoorien asettaniiseksi sekä vaihde- 
ja 	signaaliturvalaitosten 	rakentamiseksi 	erinäisille 
asemille 	....................................... 171 435 16 
Rautatieläisten ruokalaa varten rakennetun  kylmän kellarin 
rakennustöiden päättäminen Viipurissa 	 1 297 48 
Uusien raiteiden rakennus- ja vanhojen pidennystöiden päät- 
14 täminen 	Luumnäen asemalla 	.................... ..63 
Palonsammutusla tost.en ja palopostien rakennustöiden päät- 
täminen Measkolan ja Kouvolan ratapihoilla 	 9 805 82 
Kolmionmuotoisen 	veturinkääntöraiteen 	rakonnustöiden 
päättäminen 	Kouvolan 	ratapihalla 	.............. 6 251 19 
Työhuoneen rakentaminen järjestelymestaria. varten Vii- 
- 
Töiden alottaminen ulkohuonerakennuksen rakentamiseksi 
puriin 	............................................. 3 000 
82 Kaipinisten 	asemalle 	..............................3312 
Töiden alot.taminen uuden vaunupaj  an rakentamiseksi Fred- 
riksbergiin 	...................................... 1 191 866 66 
Siirros 	2 603 806 091  311. 089 746 13 
- Suomen ValtionrauMtiet 1.917. 
15 o06 02 
106 400 - 
7 11(10 
12 000 
250 000 -- 
27 000 
91 904 14 
3 161 ((2 
234621 81 
68965 13 
9 270 80 
18905 75 
108 610 ii) 
2213 - 
4 152 - 
5 580 568 90 311 159  746 13 
Lute 1. 	 3.4 
Siirros 
1  Pohjavedonottopaikan lakentaTninen Viipuriin 
Töiden alottaminen aseman rakentamiseksi Kuslielevkaan 
 Järvenpään aseman  vesitornin korottaminen 
Töiden alottaminen asuinrakennuken rakentamiseksi (3jtjn 
 asemalle...................................... 
Töiden alottaminen pohjavedeiiottopaikan  rakentamiseksi 
Keravan 	asemall..............................  
Töiden alott.aniinen kanden kiinteän 5 tonnin nostoranan 
 hankkimiseksi  ja paikoilleenasettainiseksi Pietarin
 tavararatapihalle ...............................  
Viipurin tulevain tavarain makasiinin laajentaminen sekä 
 vapaalastausraiteidon  vieressä sikäläisellä rata-
pihalla olevien kuormaus- ja purkamiskutujen kiveä- 
minen......................................... 
I 
 Pikatavaramakasiiniii rakentaminen Oflilaji asemalle .... 
Ruokalarakennuksen rakentaini iien rautatien työmiehiä 
varten Kouvolan asemalle ...................... 
 Terijoen uuden  asenuirakennuksen rakennustöiden jotka - 
irdnen 
Kol mionmnuotoisein veturinkääntöraiteeni rakentuirtinen Mans - 
kolan tavara.ratapihalle Viipurissa ................ 
'I'öiden alottaininien uuden satainaloitiirin rakentamiseksi 
Vesijärven asemalle 	............................ 
 Töiden  alottaminen vedenottopaikan rakentamiseksi Udd- 
najan 	asem'alle 	................................ 
 Töiden  alottamineri toisen piiäraiteeii rakentamiseksi Ko-
nan ja Kaipiaisten sekä Taavetin ja Viipurin välille 
Töiden alottaininen toisen pääiaiteeii rakentamiseksi Ru-
himäen ja Tjudenkylämi asemien välille ............ 
Töiden alottaminemi uuden pistoraiteen rakentamiseksi Hy
-vixikiiän 	asemalle 	..............................
ITämeenlinnan tavarainakasiinin simurommstöiden päättämi-
neti 
Tiuden jatkaminen raicletasojen parantamiseksi ja uusien 
unienkohtaamispaikkojen järjestämiseksi ......... 
tuden vesiviskurin laittamistiiden päättäminen Riihimäen 
asemalla 




2 603 806 09 311 089 746 13 
70500 
1 881 281 sfj 
27 100 - 
37 134 09 
970 50 
- 	 H)IIUfl 	((Ii itu ltt(J(i(1 J)/ 7. 
39 	 Llite 1. 
t» 	HI 	q,9ç 
Siirros 5580568 90 311 089 746  
Helsingin uuden asemarakennuksen rakennustöiden jatka- 
10 113 40 
Fredriksbergin asema-alueen 	uudestijärjestämist2iiden 	jat- 
543581 84 
Aggelbyn  asema-alueen uudestijärjost.ämistöidon jatkaminen  190 30 
nimen 	........................................... 
Malmin  aseman sivuraiteiden pidentämistöiden päättämirien  741 10 
kaminen 	........................................ 
Lämpimän kojun ynnä varastohuoneen rakentaminen Hel- 
singin ratapihalle kalustoa ja tarvoaineita varten . . . 3 000 
Odotushuonoen  rakentaminen Erkkylän laiturille 	......... 6 50() - 
Dickursby'n  aseman varastovajan suurentaminen ........  3 8OO 
Päivystysvaj an rakentaminen Helsingin aseman ratapihal  le 
Varastovajan  rakentaminen Fredriksbergin konepajalle  
Riihimäen aseman luona sijaitsevan maa-alueen ynnä sille 








24 6 182 693 
Lämpirnän tavaramakasiinin  rakennustöiden päättäminen 
Tammisaaren 	asemalla............................ 1 593 18 
Töiden alottaminen uuden aseinarakennuksen rakentamiseksi 
Numinelan 	asemalle 	............................. 525 - 
Tammisaaren aseinarakennuksen laajennustöiden  pää ttämi- 
nen........................................... 1 742 53 
Karis'in aseman uuden tavaramakasiinin ja siihen kuuluvien 
raiteiden 	rakeimustöidon 	jatkaminen 	.................... 37 740 03 41 600 
Turun—Tctmpereen--Hömeenhinnan rauta tielki. 
Asemarakennuksen ja raiteiden rakentaminen Kuijun lai- 
turille junainkohtaamispaikan aikaansaamiseksi  sinne 23988 05 
Töiden jatkaminen tulosemaf oorien asettamiseksi sekä vaihde - 
ja 	signaaliturvalaitosten 	rakentamiseksi 	erinäisile 
asemille 	....................................... 302 483 45 
Töiden alottaminen asuinrakennuksen rakentamiseksi Hump- 
10 849 06 
Töiden alottaminen Toijalan ratapihan laajentamiseksi  . 	 . 21 613 24 
pilan 	asemalk..................................... 
Maa-alueen lunastaininen Humppilan asema-alueen laajen- 
3422 40 tamiseksi 	........................................ 
Maa-alueen lunastaminen Toijalan asema-alueen laajenta- 
miseksi........................................ 13 40 
Siirros 	362 539 60 i  317314040 1'; 
- Suomea Valtionravtatiet 1917. - 
13 
Lute I. 	 40 
I 	I7 
Siirros 362 539 60 31'? 314 040 17 
Uusien raitviden rakennustöiden jatkaminen Toij aaii ase- 
20200 57 
Turun veturitalliin rakennetun kattilahuoneon rakennustöi- 
- - 	1 684 20 384 424 37 
maila 	............................................... 
Vaasan rautatiellä.  
den 	päättäminen 	................................. 
I Töiden jatkaminen raiteidon vahvistamiseksi, jotta rataa 
voidaan liikennöidä aina 1000 puutaan saakka kuor- 
14 839 50 matuilla 	vaunuilla 	............................... 
Töiden jatkaminen raidetasojen parantamiseksi ja uusien 
junienkohtaamispaikkojen 	järjestämiseksi  748 38 
Kolmionmuotoison voturinkääntöraiteen rakentaminen Sei- 
näjoen 	asemalle 	................................. - 	15 000— 30 587 88 
Oulun rautatielid. 
Töiden jatkaminen tulosemafoorien asottamisoksi sekä vaih- 
de- ja signaaliturvalaitosten rakentamiseksi erinäi- 
sille 	aaemille 	.................................. 
Töiden alott amman yhdysradan rakentamiseksi Tornion ja 
1-laaparannan välille ............................ 
Töiden alottaminen asuinrakennuksen rakentamiseksi  Vi- 
hannin asemalle .................................. 
Asuinrakennuksen rakentaminen Oulaisten asemalle..... 
Töiden päättäminen, joita on tehty vesisäiliöiden suurenta- 
miseksi eri asemien vesitorneissa ................ 
Kålihyn tavaramakasiinin suurennustöiden päättäminen 
Maa-alueen lunastaminen Sievin asema-alueen laajentami- 
seksi 
Siovin tavaramakasjinin suurennustöiden päättäminen . 
Savon rautaijeild. 
Töiden päättäminen, joita on tehty radan vahvistamiseksi, 
jotta sitä voidaan liikennöidä a\ina 1000 puutaan saak-
ka kuorrnatuilla vaunuilla ...................... 
Töiden jatkaminen Kotkan uuden asemarakennuksen ra- 
kentamiseksi ja ratapihan uudestaan järjestämiseksi 
Tavaramakasiinin ja purkamisraiteen rakentaminen Ky- 
min tehtaalle vievän haararadari alkukohtaan ...... 
Sivuraiteiden pidentäminen Kurkirnäen, Kantalan ja Hiiro-
lan 	a4eTnilla 
'IiII'OS 





3 080 36 
1 4401 15 
6 098 - 
74 05 	3063708172 
75 000 - 
155 303  13 
5700 
19 1)0)1 - 




Siirros 255 003 13 
Kajaanin 	tavaramakasiinin 	laajennustöiden 	päättäminen 3049 
Motsäkylän laiturin luona sijaitsevan saunarakennuksen  es- 
tammen 	........................................ 1 100 - 
Vesiviskurin asettaminen Mikkelin asemalle ............... 3400 - 
Töiden alottaminen asuinrakennuksen rakentamiseksi Ha- 
minan 	asemalle 	................................... 11 2&9 16 
Karjalan 'rauta.tieliä. 
11 (JUO Enson aseman sivuraiteiden pidentäminen 	................ 
Uusien raiteiden rakentaminen Landenpohjan satamaan ..  77 000 - - 
Uusien raiteiden rakentaminen Sort.avalan asemalle 	............. 11 70O - 
Porin raatatiellä.  
Töiden 	jatkaniinen 	tulosemafoorien 	asettamiseksi 	sekä 
vaihde- ja signaaliturvalaitosten rakentamiseksi eri- 
näisille 	asemille 	................................ i 	302 483 45 
Töiden alottaminen asemarakennuksen rakentamiseksi Epi - 
län 	laiturille 	................................... 20 049 
I 320 792 7011 14 
273 S21 29 
322 5321 45 
Jyväskylän ra'utat ivilä. 
Leppäveden tavaramakasiinin suurentaminen ............ 
Töiden alottaminen uuden asemarakennuksen rakentamiseksi 
Leppäveden asemalle entisen palaneen sijaan ...... 
Helsingin—Turu-n rautatiellö.  
Maa- ja vesialueen lunastaminen Skurun asema-alueen 
laajentamista varten 
Töiden jatkaminen Huopalanden laiturin issernaksimuutta- 
mista 	varten 	.................................. 
Töiden alottaminen toisen pääraiteen rakentamiseksi  Es- 
bon ja Köklaksin asemien välille ................ 
Raiteiden pidentämistöideri päättäminen Perniön asemalla 
Tienalikulun rakennustöiden päättämmen Sockenhakan 
asemalla 	....................................... 
Toisen pääraiteen rakemmstöiden päättäminen  Fredriks- 
hergin ja Eshon asemien völilla .................. 
S iirros 
- Suomen Valtionraulatiet 1917. - 
2 000 -- 
31 731 30 
43 4(38 % 
233859 11 




33 731 30 
448 329; 1(( 





Sa.virnlin ,uin ran tatiellä. 
Töiden päättäminen, joita uri tehty raiteen vahvistamiseksi, 
jotta rataa voidaan liikennöidä aina  1000 puutaan 
 saakka kuormatuilla vaunuilla .................. 
Uuden asemarakemui ksen rakentaminen Parikkalan ase- 
malle entisen palaneen sijaan ....................  
ps 	.''y 
321 970 875 2 
73 1241 
47 000; 	126 1241 2t 
322 J96 9991 48 
Ylläolevasta kiintelstöarvosta vähennetään seuraavien 
vuonna 1917 palaneiden kiinteistöjen arvot: 
Helsinqiri--Höiiiee.nlinnan---Pjetarjn rauta.iu3liä: 
Kasarnuirakennus Valkeasaaren asemalla ................ .... I)1)ñ - 
Jyt'ä.skylön rautatulki: 
Leppävedeii a.seniarakennus 	........................... (3 171) 34 
Hel.sinqin—Turun rautatkliä 
ITikohuonerakennus Kosken asemalla .................. 4 
avoa1innan ,a.utatze,lla :  
Parikkalan asernarakunnus ............................ 2 1 ) 
Jiiännös !#i 	 -- - 
137 170 
321 959 828  
Eri rautateiden kiinteistöarvo teki vuoden  1917 lopulla: 
Helsingin—Härneenlinnan--Piet,arjn rautatjen .......... I 	 119 440 693 43  
Hangon rautatien 	.................................... ...11 133 101 77 
Turun—Tampereen Hämeenlinnan rautatien 	 21 156 273 9? 
Vaasan rautatien 	.................................... ..17 169 993 30 
Oulun rautatien (siihen luettuna Tornion ja Hoaparannan 
välisen ylidysradan rakentunise.sta vuoden loppuun 
suoritetut kustannukset, Sink 2 911) 648: 	) 	 37 292 331 55 
Savon rautatien ...................................... . 34 642 982 27 
lrjflhiurl 	rniit;it iv..................................... . 26183000 94 
Siirrus 	 267 1)18 	23 




. 	sI 	' 	I 
Siirros 
Porin iautatien 	...................................... 
.Jyvöakylän rautation 	.................................  
Helsingin—Turun mutation 
Savonlinnan mutation 	................................  
Rovaniemen rautatien, uudisrakennusten arvo  v: ita t 913 
 ja  1916 
Kristiinan, Kaskisten rautatien, oudismakennusten arvo v:lta  
1914---19]IS 	....................................  
Yhteensä 'y 
Seuraavien ratnoslen likimääräiset perustuskustannuk - 
set, joiden lopullisesta määrästä  Tie- ja Vesirakennusten 
Ylihallitukselta ei vielä ole saapunut lopputilejä, tekivät 
mainitun Ylihallituksen antamien tietojen mukaan 
vuoden 1917 lopulla: 
i'ernin—Rovaniemneii i'autatien 	........................ 
joensuun—Nurmeksen rautatien ....................... 
Se.inäjoen-1'ristiinan-- Kaskisten rautatien ............. 
Pieksäinäen-Savoiilinnan mautat ien .................. 
Kaikkimn 5rn 
267 018 377 23 
12398310 22 
7897437 18 
23 565 857 50 
11 066 7831 80 
5753 84 
7 309 17 
— - I 321 959 828 94 
9 458 075 44 
16473894 29 
14 602 072 59 
12 137 112 31 
374 630 983' 57 
.4. 
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia 
töitä, jotka eivät lisää rautateiden kiinteistöarvoa: 
Pietarila.isen halkojen' erikoiskomitean suorittama erä tien-
ylikaytävän rakentamiseksi Mensuon vaihteelle 
Kruuniintehtaat Varkaudessa a Kajaanissa nimisen toi-
ininimen suorittama erä pistoraiteden rakentarni-
seksi toirninimen tehtaille Varkauden ja Kajaanin 
asemilla....................................... 
Sortavalan kaupungin suorittama erä täytetiden suoritta-
miseksi ja uusien raiteiden rakentamiseksi T.aliden-
pohjan ja Sortavalan satamiin .................. 
Osakeyhtiö \V. Guteit & Co:n suorittama erä sivuraiteen 
rakentamiseksi Kotkan asetnalta toiminimnen tehdas- 
alueelle......................................... 
Pietarilaisen halkojen erikoiskomitean suorittama erä 
sivuraitoen rakentamiseksi Merisuon vailiteelle .... 
Siirros 
- Suomen Valtionrautatiet 1917. - 
100 200 — 
13 300 — 
373 80 
57000- 
171 673 80 
Lute I. 	 44 
Siirro 
Kotiteollisuustarkastajaii suorittama erä kanden varasto- 
huoneen järjestämiseksi Venäjän sotaväelle tilattujea 
saappaiden ja suksien vastaanottoa varten Helsingissä  
0. Y. Harviala A. B:n suorittama erä ohikulkuraitee.n piden. 
tämiseksi J-{arvialan vaihteella .................. 
Voinvientiosuusliike Valion r. 1. suorittama erä pistoraiteen 
rakentamiseksi Ruoholandon satamaan Helsingissä 
Osakeyhtiö Hietalanden Laivatokan suorittama erä sivu- 
raiteen  rakentamiseksi Helsingin Merisatamaan . 
Hämeenlinnan kaupungin suorittama erä raiteen rakentami-
seksi kaupungin uudelle pakkahuoneelle .......... 
\Telläläjsten  sotilasviranornaisten suorittama erä Hangon 
sataman laiturin ja raiteiden kuntoonsaattamiseksi 
Teijon Tehdasosakeyhtiön suorittama erä pistoraiteen ra-
kentamiseksi Salon asemalle ...................... 
Hyvinkään Osunskaupan r. 1. ja Hyvinkään Parantola. 0. 
 Y:n  suorittama erä salaojaim tekemiseksi Hyvinkään 
asemalle 
:?»çr 	Jj 	3 	12e5 
171 673 80 
3000 - 
4200 
18 740 - 
32 884 74 
2 000 
48 610 - 
4600 -- 
4788- 
- - 	2H) 4961  
Taulu N:o 6. 
Supistelma 1917 -vuoden tilinpäätöksestA.  
Tulot. 	 I 
Valtionrautateidemi liikonnetulot ........................ 144 721 555 02 
sähkölennätjntujot ------------------- ----12 544 77 
sekalaisot tulot ----------------- ---- - 1 656 69120 	146 390 790 99 
fl Sri  fil I tal pi 
15 979  2041  31 
fm 	 - 	 -- 162 369 9951 30 
Menot. 
\altirnimiitatalii Llll1flfl , iSII!)iti) ju. kii\tt01lu!llfl!I .... 	 162 360 	30 
lirros 	- 
- 	.Ufl1fli . lI 	iJ/1)1tl1IIIf'J/ 	Hi:. - 
45 
Suites 
Käytettävänä olleiden varojen käyttäminen  
Senttonaali- ymiä muut maksut (Valtiorahasto) .......... 
Palautus Haapamäen— Jyväskylän rataosan uudestaan ra-
kentamisen määrärahasta (Kulkulaitosrahasto) . 
Tulot Koiviston radasta (Valtiorahasto) ................ 
Varatuista määrärahoista on peruutett.0 tarpeettotnina 
 valtion hyväksi 	................................ 
Muiden virastojen puolesta kannetut varat .............. 
Uuthsrakennustöihin valmiilla, rautateillä edollisiltä vuosilta 
varatuista määrärahoista ovat menot Haapamäen-
Jyväskylän radan uudestaan rakentamiseksi, raitoi
-den  rakentamiseksi soranottopaikoille, asema-alu-
eiden järjestämiseksi, kiskojen vaihtamisoksi vah-
vempiin y. In. luetut ll:nnen pääluokan V:nne.n  lu-
vun momentteihin 15, 16 ja 17................... 
ft'm 
Lute 1. 
65 329 66 
1 000 000 - 
465 907 77 
23408 40 
168 437 854 Ø6 
4644995 51 
- 174637 49540 
Muiden virastojen puolesta kannetut. maksut 	............. 44 695 098 57 
Valtionrautateiden santarmivartion 	kustannukset (Valtio - 
Koiviston radan käyttökustannukset (Valtiorahasto) 	 1 242 462 42 
rahasto) 	..........................................44 999 	33 
Henkirahain, vaivais- ja kirko]lis- y. m. maksujen kantami- 
sosta 	Pietarissa 	(Valtiorahasto) 	................... 150 - 
Ylimääräinen meno vuosirahasäännön ulkopuolella (vuosien  
1914 ja 1915 menosääntöihin otetun liikkuvan kalus- 
ton hankkimisesta syntynyt. rajaus) 	............... 1 014 305 80 
Erinäiset 	satunnaiset 	tileistäpoistot 	..................... 132 421 93 
Kurssitappio 	..........................................3807 614 	29 50 937 052 34 
- - 
123700443106 
Uudisrakennuksiin 	on 	käytetty 	......................... 9494 684 93 
ja samaan tarkoitukseen vuosintäärärahasta varattu 	 9077 834 59 
ljuden liikkuvan kaluston hankkimiseksi on käytetty 6365 936 86 
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta varattu 	 29 049 263 14 
Uuden kaluston hankkimiseksi on käytetty .............. 678 546 90 
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta varattu 	 1 800 - 
Vuoden 	tappio 	....................................... 15979 204 70 647 270 66 
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vuoden alussa 	........... 47071 8081 39 
ja 	vuoden 	lopussa 	......................................luO  124 980 	72 53053 172 40 
- 	-I 123700443106 
uoneit Valtion,tautatiet 79/7. - 




Mom. 1. Pa1kkankia. 	 Mom. 2. 




R4utStISt. menoja. Paina taS- 
l'alkka,ik- 	Lahjapalk- Sijaisto,t Malkakor- 	Vhensä. kiistan- Tarve - 
sia. 	kkta. paikkilta. 'sukaia. n&ia. 1-ahOin. 
r 
Hels. —i1:linnan—Pjotarjn  2 417 4599 1 33843547 1 886 98 46 68393 21 971'82 4)18 9720 410 25289 45 151 29  
	
Hangon ...................57 20673 	31 672 72 	4465 1 104 I 73 	519194' 	33 34204 970822 1 06846 
'rurun—Tarnp.—u:linnari  388 274141 21496959 	303i)8 7 49803 3528 95 ' 226 29965 65891 78 7 251 87  
Vaasan ................. 53180845 29443775 	41511 10 26984 483351 30995621 9025010 993267 
Oulun ................... 516 86325 286 16329 	40344 9 981123 469767 301 24563 8771384 965354  
Savon ................... 369 269 66 204 447 54 	288 24 7 1311)2 3 356 22 215 22302 62 666 60 6 896 91  
Karjalan ................ 377503 1 2620905593 	294 74 7 291 76 3431 88 220 074 31 64 079 14 7052 37 
Porin .................... 14323333 	7930167 	11180 2766— 130182 	8348129 2430729 267519  
Jyväskylän ............... 24285 19 	1344559 	18 96 	46897 	220 72 	14 154.24 4 121 30 	453 58 
Helsingin—Turun ........ 156 843 38 	86 836 93, 	122 42 3028 83 1 425 52 	91 413 70 26 616 97 2 929 39 
Savonlinnan ............ 84084 02 	46 553 44 1 	651133 1 623 761 	764 22 	49007 05 1426941 1 57045 
Ravaniemen ............. 18607 82 	10302 291 	14153 	 169 12 	1U 845 28 3157 83 	347 54 
Kristiinan, Kaskisten .. - 2231255 	12 .353 43 	1742 	43088, 	20279l  13 004 521 378653 	416 
Yhteensä 5 107 $41 1 34 9  827 975 641  3 987— OS 63832 46 424i182  977 025 1 14866  821190 95 400 -1 
Ratakilometriä kohti yllhlolevat menot 
Hels.—Jj:Ijnnan —Pietarin 	4 46Ø26 	2469 44 	3148 	8613' 	40'54 	2 59959 	756 92 	83 30 
Hangon ................. )73»O 	207 01 	—'29 	7 1 22 1 	 217 92 	6345 	6 99 
Turn—Tanip.—H:linnan 	1 840116 	1 018 81 	1 44 16 72 	1072 51 	812 28 	34 37 
Vaasan ................. 1 699107 	940 70 	1 33 	32181 	15 44 	990 28 	28834 	31 78  
Oulun ................... 1 05054 	581 63 	—82 	2029 	955 	612 29 	17828 	1962 
Savon.................. 004115 	367 71 	- 52 	12182 	(3 04 	38709 	112 71 	12 41 
Karjalan ............... 71244 	39444 	—56 	1376 	648 	41524 	12090 	1331 
I Porin ................... 88965 	49256 	—69 	17118 	809 	51852 	15098 	1661 
Jyväskylän .............. 202138 	112 04 	- 16 	3911 	1 84 	117 378 
Helsingin—Turun 	 800 22 	44305 	—62 	1545 	7 27 	466 39 	135 80 	1495 
Savonlinnan ............ 412 18 	228 20 	- 32 	71961 	375 	240 23 	6995 	7 70 
Rovaniemen ............. 170 1 72 	94 52 	- 13 	3130' 	1 55 	99 50 	28 97 	319 
I  Kristiinan, Kuskisten .. 	15825 87 161 	—12 	306 	1 , 44 	9223 	2685 	21913 
- - - 
 Keskimäärin 	1 37013I 	7581531 	1 1 07 1 	26 1 46 1 	12 1 45' 232 1 52 1 	25 1 59 
1) On huomattava että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, kuten muiden hallinto-
taan suoritettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko rautateistön pä.äliallintokustannnkset eri rautateille 
Suom en Vaitionrouia.tiet 1917. - 
47 
	 Lute I. 
N:o 7. 
menoista vuodelta 1917 1). 
vuoden ni en Os Sän ii oss ii. Vii desto i stii 	p5i&luo kk a lu ko VI. 
Mom. 1. 	Slow 2 	Vabingojikorvausta ruuminivaniniasta  
a 	I 	h 
Mom. 3. Moni. 4. Mom. 5. Mom. 6. 	Moni. 1-6. Moni. 4. 	Mom. 1-4. 
joka Iii- Apumak- 
lÄmmitys, a1tistun Arniva- Eläkkeitä 	joka on 	
keiiteessä. ° anja vai- 
valaistus kulutus ja . 	..• mattomia 	\hteensn. 1th9t •. ja apura- 	tyonnehia 	nnnu 	Ihteensa. tionrauta- . teiden 
Lakkaji- S hteensa. 
ja puh kunnossa- . menoja. iaut.atei- 	
it1j 
rahoja. 	den 	raufateille eläkelai- 
tusluokka. 
taanapito. pito. työssä. 	kuulumat- tokselle tonius 
henkilöitä. 
H 	H H 	H H H H H 
5439360 2 52415 19 076 791 940 376 92 209 263 901113 069106 o994924:183 ol8 36 71 311158 13 488 59 477 082  :- 
1 28717 5973 1 44 45 917 06 4 952o2 	2 67566 1 655 , 28 1 	433094 1 68751 319 20 11 28967 
8 73629 40541 306397 311 64897 33 610'42 	18 16031 11 234732939504 11 453541 2 16644 76 625144 
11 96586 55528 4 19664 426 85676 46 0351241 2487367 15 38789 40 261 56 15 687158 2 967 31 104 951 69 
1162959 53967 4 O787O 414 86097 44741 53 2417465 1495545 	3913010 15 24673 288392 10200228 
830868 38557 2 914'— 296 394 178 31 965 30 	17 271 43 	11)68482 	27 95625 10892 93 2 
000140 72874 88 
849597 39425 297969 :303 3268582 	17 660 74 10 92567 28586 41 11 138146 2 10684 74517 53 
322280 14956 1 13029 114 966 42 12 398 791 	669929 4 14446 	1084375 4225 18 799119 
28266 91 
54642 2536 19164 19492154 21(1221' 	1 13587 70269 	183856 716138 13550 
479261 
3 52903 16377 1 23769 125 89055 1357692 	7 335 85 	4538 271 11 874 121 4626:66 875113 
30952 8i 
1 891 92 8779 663153 6749015 7 278 61 	3932 771 	2432:971 	63)35 
74] 248036 469'16 16593 8 
418(38 1943 14684 14935:6(1  1 610 76 	870 321 	538 421 	1 40874 54890 103182 :3672 2 
502104 2330 176j07 17 909120 1 931:45] 	11)43 60 1 	64561 1 	1 689 21, 65819 12450 3403 3i 
114 928105 5233 271 4)) 30712914099815 1 65442  152197:238 903 221147 795 1 50 1 386 698172 1 150 6741— 28  5001_fl 008 025161  
vastasivat seuraavia möäriii: 
100136 466' 35 20 3580103 386 
10 1 	2(1861 .129 06 	33767 131 57 2489 880123 
841 - 39 295 30011 3237' 1749 1082 28 1 31 1103 2]08 73179 
4141 192 1452 147701 15929 8607 5325 139132 5428 10'26 3(3315 
3823 177 1341 1 36376 14708 7947 4916 128'63 5012 948 33531 
2364 1 10 8 29 843: 22 90 94 	49 14 30 40 	7954 30198 586 
2071321 
14194 --69 524 53308 57 49: 	31 06 19 22 	5028 19159 371 131 07 
1603 - 74 5 62 57184 61 67. 	3332 20 (32 2102 3 97 14090 
2002 —93 702 714108 77 oil 	4161 2574 67]35 26124 497 175157 
455 —21 1 60 16244 17 521 	946 586 1532 i97 1 13 
1801 —84 631 6423(1) 6927 3743 23 iSI 	60'58 23161 446 15792 
9128 43 3,25 339183 3568, 19 28 11 921 
	3i2ol  12l1 2130 81 34 
384 l8 1,3. 'l° 1478 798 
494] 
i2i921 504 —95 33169' 
356 - 171 125 127 02 13 1 70 7 1 40 4 1 58 1 11 1 9$, 4167 —88 31123 
301831 	1 43 	101811 	1 099 741 	118160 	
641)381 	39165 	103:73 	40421 	71641 	
270'39 
osastojen menot, ktsiti 	todellisia kullakin rautatiell5 ja  kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suoras - 
suhteellisesti liikennejunain niilla kulkemiers vaununakse.likilowetriwäitrien  mukaan. 




Erittely Toimisto-osaston  
- 	Yhdestoista piiiuokka 
Mom. 7. PalIkaiiksia. 
ii a u t. a t i e t. 
a. 	 b. 
Kaikkiasn 	Virkamiesten 	




7' 	 ' - 
Ybteensli. 
490 219 15 22 760 79 512 979!94 Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin ....... 1134 358189 
Hangon ................................... 10 832 37 28 30 - 28 30 
Turun —Tampereen—Hämeenlinnan 	 128 591 64 GO 664 89 2 244 76 62 909 65 
Vaasan 	................................... 16274108 12008091 405391 12413482 
Oulun.................................... 34356 80 4650 84 - - 4650 84 
1 478 66 60 - 1 538 66 Savon..................................... 38 326 46 
Karjalan 	................................ 35 217 98 469 94 - 469 94 
33647 52 1 51007 35 157 59 Porin 	..................................... 74 79365 
Jyväskylän 	................................6 719 50 1 012 01 - - 1 012 01 
Helsingin—Turun ........................ 90 730 45 42 313 73 1 89951 44 213 24 - 
Savonlinnan ............................... 6 11028 41159 - 41 59 
Rovaniemen.............................. 1 59438 15921 - - 15921 
Kristiinan, 	Kaskisten 	..................... 2 296104 - - 296 04 
Yhteensä 	1 727 11825 755 062'79 32 52904 787 591 83 
KQiviston—Terijoon rata 	.................27 060 41 25 000 - - 25 000 - 
Kaikkiaan 	1 754 178 66 780 06279 32 52904i 812 591 83 
Ratakilornetriä  kohti ylläol ovat 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin 	 209291 904 46 1 	42— 94646 
- 19 	- - 	- 19 Hangon ....................................7080 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan 	 60944 287 51 10 64 	298 15 
Vaasan .................................. 51994 







Savon.................................... 6893 2G6 - li 	277 
Karjalan 	................................. 66 45 - 89 	- H 	-- 89 Porin ..................................... 46456 208,99 9 38 21837 
Jyväskylän 	.............................. 56 - S 44 	- - 	844 
Helsingin—Turun ........................ 462 91 215 89! 9 69 	225 58 
I 	Savonlinnan.............................. 29 95 - 201 	- —I 	- 20 
I Rovaniemen .............................. 14 63 146 - —I 1 40 
Kristiinan, Kaskisten 	..................... 19 1 47 2110' - - 	2 10 
2U2 54 211 26 Keskimäärin  I 	46328 
Koiviston—Terijoen radalla 	 3651681 337 84 —'— I 33784 
Keskimäärin koko rautateistöilä 	461 205i17 	8 Sol 	213173 
Suonien Vultwnrau/a/u!t 19/7 
49 	 Lute 1. 
N:o 8. 
menoista vuodelta 1917. 
luku 	V 	1917 -vuoden iuenosiiilinössii. 
Moni. 	1. 151 9. 	S e k a I a 	i a 	I a 	lit e 	ii 	0 j 	a. Morn. 30. 
a. b. e. 
Inl:itys, Kaluston 
Sairsauhuiti,. Apurahoja Polilateit va1a6t.0 	ja k3yntiktistaii- 
_5 rvaarnatli Ylitecinoj. täyden- 
kouluille. pal kkauksiit. puhtaanapito. nuksin. in 
ja 	litenuja. ii vs  
s_ s 51?le 
168 617 32 82 509871 147 940 401 83 272 67 2370114 115 337 55 452 761 63 
t; 43085 850 1 58 2 053 73 ' 118— 01 84 68O07 4 37322 
38742 87 704382! 7 999 60 4680 08 1 05863 (1156199 26 939 12 
18480 28 2 453 891 3758 19 3728 5o 177 34 10 0O00' 2012598 
2017541 53833 568202 - 	-' 77 09 3233 11 953055 
2041378 68361 961480 2 76030 66299 2 (152 32 1637402 
2065346 85828 11 529 19 14459 1 562152 1409458 
29 819165 2 092 91 1 821 20 2 1142 1 79, 1388 3 845163 9816 41 
3204l1 2529 175599 235 62975 241338 
35 41127 260837 1689 39 2941 11 53040 3334367 11 10594 
5701 87 571 78 97 - 815 103 
- 277 1 69 
1 373 72 19l38 1747 1 81 22 791 6145 
2375 04 2324 - 	20 96 2 16' 27331 73 1 69 
371 578176 9980414 194 561 Ui 53345 21; 442 37 147 5051791 507 947 66 - 
1 39070 36 I 36-- 63371 
372 96946 99 804114 194 597 01 99543 451 26 442 37 147 595 
791 567 083'66 033171 
ilenot vastasivat seuraaLia mädriä:  
31110 152 23 27 2 95 I j53 	4! 4373 212180 835 35 
42 03 5 1 62 17  341 - 28 58 
189162 3338 37191f  22'lSl  5'02 29 18' 127 67 
5c1104 7 84 1201l 1191i  - 	57 3197 64,30 
41 01 1 09 11 1 55 - -  16, 657 1937 
3671 1123 1729 41971 119, 477 29145 
3807 1162 21 27 2 95' 2659 
185122 13—' 11 311 12169 - _!119 23188 60 97 
27 45 — 1 21 14 l 63 - -  —02 5 25 20111 
18067 1331 8 62 15 - 271 17 02 56 66 
28,39 43 39 —p— , —04 - 50, 1,36 
1260 18 — 16' - 	----I _02 1 21 —157 
I .i I 
Ii) 	 — lOp 11 	_1U1 
99107 26 77 	5219- 20 70 7l0 39 591 152 35 17 
I 	
— I – -  856 
(13:101 26 251 	5113 26 18 	6 96 	381821 149 	 - 16 
- 	 i' t UOfll ei Taltirnirautatiet 1917. - 1. 	7 
Ra1akiloinetrii kohti ylläolevat 
%SO3l2 1080212I 935218 
1 51581 I 71254 1 768 10 
3 31704 4 598 30 	:1791 48 
1 502 :40 	1 28307 1 367 49 
I 31)5 05 	1178 351 	96748 
1134 65 	1 276 18 	1 (:111 63 
1108 45] 	1137 31 	110915 
245424 1 008 341 	240388 
851 06 	685 31 	857 70 
l84704 200971 148876 
620 88 	411 45 	475 92 
46502' 26789 30742 
701 13 	40231] 647 39 
24245i 2771l98 	246710 
1 253]84 963 07 	1 216 30 
24011721 2736177, 	24421 76 
Lille 1. 
Taulu 
Eritt&y Liikenneosaston  
-v h d c 	C. 	i 	t 	p ä 	I ii 	1< I 
31 0 UI. 1 0. 
Kaikhian 
Raiit.atit. 	 - 
IflIllola. 
:i 	7 »( 
a. 	b. 	 c. 
I 
	
Virk; nkjest-eII 	.1 LIIIl1IIiehist.ön 	AsemaP.IVeIIJa- 
j,aikauksia. 	paikk.uksia . Icuru,an palkkauksta. 
7fl 	I» 	7/&. 	 j7' 
Helsingin— Hälneenhin nan —Pietarin .......U 522 6S$21 4 IiI 6 (ill 	S 854 749:15 5 	66 881 56 
Hangon .................................. 1 06% S43i0 231 01851 	262 (l1$6 270 511) 92 
Turun—Tampereen—Hämeenlinna ii 	........... i) 632 I;ti 7110 ll222 	97t 	2412:4 600 012 12 
Valsan 	.................................. 2 201 23ft1' 470 2i9;$' 	401 60215 428 025 12 
Oulun .................................... 2 $12 31il60 642 08h90 	579 7501 470 000 86 
Savon .................................... 2 771 	67624 6 	865 69 	709 55772' 562 467 03 
Karjalan 	................................ 2 087 575l$ 619 27732 	602 777i28 587 847 79 
Porin 	.................................... 1 520 46979 395 131U7 	307 243I22 387125 19 
Jyväskylän 	.............................. 437 57o!93 102 12696j 	 . 	82 23654 102 924 40 
Helsingin --Turun 	........................ 1 571 :4111 1 92 362 02u6S 	390 903 08 201 797 11 
Savonlinnan .............................. 4S 	7oo 	U 126 66u7u 	$3 9:451I 07 08707 
Rovaniemen ..............................lOS 55362 So 68772 	29 2i003 3350917 
Kristiinan, 	Kaskisten 	..................... :1:4% 67774 ¶1% %571 	56 72583' 91 282 
Yhteensä 59 248 674U8I Il 03$ 5673l ill 333 94oJ41 0197 369134  
Koiviston 	rpe!.ijoen 	rata 	................. 451 0:17 	i2 
Kaikkiaan  I 	9 6I111 71170 
Tornion— Karungin rata .................. 2 011 
Helsingin --Häineeiilinnan ---Pietarin 72 920:04  
Hangon .................................. 698591 
Turun —Taniperoen --Hämeenlinnan 17 1594li 
Vaasan 	.................................. 7 32022 
Oulun .................................... 
i Savon .................................... 4 
Karjalan 	................................ 5 0700li 
Porin .................................... 1) 
Jyväskylän 	.............................. 3 64647 
Helsingin--Turun 	........................ o16811 
Savonlinnan 	............................ 2 209J35 
Rovaniemen ............................... I 518%4 
Kristlinan, 	Kaskiston 	..................... 2 40107 
Keskiiiiährin I 	ts 89218$  
Koiviston —Terijoon radalla 	 6 095I  
Keskimäärin koko rautateistöJiä 	15 702 ii 
[union 	uiunn 	inlallu................ 741 
¶12 7$4p16 - 	71 26714 	90 0061 
9 1:-ii 35219 ill 405 207I551 ¶1287 :175134 
- $,on en laII ioi 	tul. ii 1-9! - - 
51 	 Lute I 
N:o 9. 
menoista vuodelta 1917. 
u k 	V ] ci i 	 - V ii o ii 	ii ni e ii 0 s it it ii n ö 	a ä. 
P a I k k a ii k a I a. 
d. 	 1. 	 g. 	 h. 
Lilkentani' vaati- 
mien yIim0tritia- 	 I 	 Viransijaleten 	-. 	 Yhtaensii. 
ton työiniestiqc Vuoki-arahojo. 	Tarverahoja. 	pkkikis.. \'rankorahJa. 
DaIkkaukOiiL, 
5303 06675 2 093 49065' 	34 22341 1 264 1o065 587 70366 24814 906 88 
65 22201 58 11225i 	1 96002 53 00O15 20012— 96276292 
258 90201 225 332 151 4 215130 145 802 30 80201 10 3184718 43 
350 442 02 120 062 78' 	227(150 110 212h12 78 303 10 1 961 137 32 
41726381 130 707 761 2 947L 73052— 73204 80 239501394 
21901866 14840364 1 	3818136 13608291 4324000 245345407 
100 407 26 132 470 4 49958 165 550 26 42 48805 225532398 
56 851 13 104 754 09 	2 673190 68406 89 20 919 02 1 343 005 44 
29545 77 29 342 94 729 50 25535 34 10074 - 382 515 45 
9966193 92423 75 	2 602 1 27 9234602 24 08810 1 35884291 
25337911 . 	15609 72, 	1 39522 34551 83, 2 149 70 386 72736 
22 781 82 7608 - 41830 3941 37 1 1 212 90 149 359 31 
593205 1543444 	625140 15782151 5951 20 1 29059214 
6954 433 131 	3173 758l64 	62 378 701 	2188 3641351 989 547 69 41 938 360 
5554624' 12 814170 1 	726241 14432 2 877 70 340 454 
7009 0791371 	3186 	 63 105 1_ I 	2 202 79692j 	092 425 39 42 278 815110 
1 72211 0 	 - 	 - 	 - 	 '- 	 - 	—: 	15780 1 87990 
menot vastasivat seuraavia määriä:  
9784126 	3862 	 63 14 	23229 l 	1 084321 4578396 
42629 1281 34640 13080 629257 
1 227021 	1 067 921 	1998 	691 01 	380 10 1509345 
1 119 1 62 1 383 59 7125 352 12 250117 0 26561 
8481101 	
265671 	599 	14848 	148;79 486791 
393'92 266 	 6 87 	24476 4 41269 
18945 	24995 1 849 31236 	8017 4255 1 33 
353 11 650 651 	16 61 	42489 12993 8 341 65 
24622 	244 52 1 608 21279 	83195 3 187 63 
50848 1 	 47 155 1 	1328 	47115 12290 693287 
124 20 	76521 	 6 1 84 	169 1 37 	10 1 54 1 89572 
209101, 	09801 3 1 841 36116 11113 13702? 
42107 1 109 461 	 444 1 	111 1 93 	 42121 2 060 94 
1 86546J 851133, it; 731 587101 26544 11 24356 
75063 173 1 17 1 981 195031 38189, 4600174 
1 843701 838 1 -13 ] io1ool 579 38 	261'03 11 120 15 
037S - - - 	585 6963 
- Svonien Valt'ionrautatiet 1917. 
262 387 53 
9 13342 
2 423 35 
22 782 15 
21 961 56 











u03 439 81 
11 660 16 








7 364 39 
932 47 




3 761 089 :: 4 
90823:1 
392 262 
291 002 :5; 
32308(1 
281 348 i 





13 036 14 
42 1916-1 
5979 803 (5 
96 3474:1 






Morn 	il. i'rveuinideu 	a 	kaluston 	kuliitii'.. 
a. b. c. d. 	 - 	e. 
R a ii t a t I e t •,, 
Lärnniitys, sig- JM9u 9ikeiiteeiivaa-' lgiiaaIinanto 
ja valaistus Lainiit 
Idilfi uitn K il ii t011 ku 	tiinain 	ii 	tani 




nossapito. Jauvara stot ja va- 
-- 	_______ cjeuu kulutus. - 
• 
_______ 
F.J 	.1/4,4t 	l7i [/;1( 5 5äi 
[lois.— H:Iinnaii —Pietarin. 	811 697 1 175 795 48 907 768 9 ! 
Hangon 	................... 14 595 1 231 84071 29 21 363 10 
Turun —Tamp.---}{:linnari . 	77 962 39 	08 824 30 152 122 26 
Vaasan .................... 77 023 30 	9t3 o45 46 (1fl 539 30! 
Oulun 	.................... 58 526 °6 	60 293 -- 146 790 70 1 
Savon 	.................... 3051868 11151870 82861 65 
Karjalan 	.................. 41 085 46! 	1(14 372 — 189 868 20 
Porin 	.................... 11 730 3! 	37 302 20 25 962 19 
Jyväskylän ................ 10 114 07 	17 967 — 15 835 52 
Helsingin—Turun 	 40 408 (i3 	78 21302 42 216 29 
Savonlinnan 	.............. 4534 44 	36250 59 5 787 20 
Rovaniemen 	.............. 2  9))li$(1 







1 942 587 04 1 607 	57 771 Yhteensä 	1185 77146 
Koiviston—Terijoen rata .. 	11 66286! 73 77215 6 03639 
	
Kaikkiaan 	1197 4341321 2 016 850119' 1 613 5041161 
'iSirtijon- Karungitu rata . . 	558)1' 
Rafakilornetriä koitti ylläoieea / 
Hels.----H:lintian --Pietni-in. 1 2169 36' 	1 67485' 484111! 1 11336 (1939 2 
Hangon 	.................. 95 39 222 69 	139,631 59!70 1 7; 21 	593 0" 
Turun —Tamp.--H:linnau . 369 49! 46836 720 96 106 27 193 991 	1 859 17 
I 	Vaasan .................... 246 081 307 49, 	193 42 72 79 109 94' 	929 72 
Ouhr...................... 118 95 122 55 	298 35 4464 72 19, 	(15); 08 
Savon 200 571 	149 03 51 96 49 57, 	500 02, 
Karjalan 	.................. 77 421 310 131 	20390 4496 54 lii 	750 42 
72 86! 231 69' 	161 25 1680 6287, 545 47 Porin 	...................... 
84 28 149 131 96 24 96 20 34 	411 271 
Helsingin—Turun  206 17 399 04' 	215 39 106 85 60 02. 	987 47 
3yväskylän .................. 
22 23 177 73 	28 37 12 65 36 10. 	277 08' Savonlinnan 	............... 
26162 71 87 344 9 11 8 56! 	119 60 Rovaniemen 	............... 
Kristiinan, Kaskisten  169 46 	43 03 13 33 39 91! 	29923 
Keskimäärin 31807 521 08 	431 21 1136U 22006, 1 604 02 
Koiviston---Terijoen radalla  157161, 996 02, 	81 57 30122 35,67 1 301 99 
Keskim. koko rautateistöllä 	31405 530'34 42441 11198 2 l 647 1 	1 59815 
Tornion—Karungiu 	riulalln 	211)7' —. - - — 	 - '— i_ 	207 
- Suomen Valtionrautatiet 1917. 
_______ 	 Lute 1. 
N:o 9. 
menoista vuodelta 1917. (JLtkoa'. 
luku 	V 	1)117 -vuoden 	Tnefiosä)nössä. 
Moni. 12 
Sähkölennätin K o nI, 	1 3. 'i e k a,l a 	I 	B I a 	iii e ii 	0 j a. Mora. 30. 
ja puhelin. 
Aineiden kulu- 
tus sekä i- 










 puhtii una 
kaantuneesta 
j 	shin Loit 
iaiden iauta 
teiden viulnu 
neil 	% al 
kassan 
Sljrtouo 




nu -u apu htij tilden 
tuiakatit - pito. tUnceatIt jell 	kliyttä- i ella ja hoito, menoja. miehistön 
tiuvarasta. misestä. Pietarissa,  pal kliauik'sii 
f)t ie iSuj 'i , ° "» 'e 
154 857 6(1 

















(5369 32 10 791 80449 
13 44265 
844251 2637502 5622 30 -- - 263350 053301 22 5 1 — 3520912 
5 832 21 19 9971(55 10921 06 1 - - - - 929- 1 410 6Q '- 3325831 
685805 26704991 4943 871 44 28$56 -- .-- 401 20 373201 600- 77401 82 
5634 28 2274342 6 24(17(1- -, - - 1 450 - 207 65 --- 30641 77 
663924 2366415 384214 - -- - 375_l 9(50 - 2789089 
2237 57 6 127 71 351 3)), 78 34397 - -- 2 2464u 211 23 125 - 87 400 61 
216511 319253 - 	- - - - - 329L1 2230 3543R3 I 
3 12309 10 854 58 1 96o 52 - - 2 93330 52 12 - --- iS 800 02 
5754L1 170154 597l3(5 54(575 - - - - - - - 	.--- •1 
41869 214226 59702 -- - - l --- 	1— 2739128 
47641 4811)16 19243 - - OSS SOL  5i4h - 	--I 5 4171SS - - 
200 2014O 853 652 681 208 72748 ¶1 011I 150 621 6 28843 (59 20331 65 9(58 11 7 31932 111311 31)9195 1 
1 078 12 8807 62 18 91 36 - 	 - 2260 H fl 9695$ 4 1 86 1 94 
201 27955 862 49I30 208 74548 9919241 98 6288 43 (19 20331 US 990 711  7319 321  Il 139 279 53 41861941 
-1- 6H Ii0 -• 	 - 432 -- 	 - - 	H - (i492 
menot vastasirat seuraavia jflüärjii. 
28572 1 27677 31837 	1807476 11 (10 	1011$ 	11665 11 75 	19 911108 
1186 64211 623 '- -- - 	17 1 13 	--29 - 	8786 
4(1(11 1 25 26(55 - - - 	1248 	1(57 107 	16687 
1863 6389 3489 	- - - - 	297 	451 I— 	1062(5 
10194 5428 1005 	901)1 - 1- 	-- 7(5 1 	22r 	15732 
1013 4091 1122 1 	-- --- 261 	-37 -•- 	5511 
1253 4465 7251 
- l 	- 70 02 - -- 	5262 
101911 3806 2 18 	486(51 - -- 	1395 	1 31 - 	78 	54289 
181)4 2660 - - -- -' 	274 	- 19 - -. 	2953 
1593 5538 il_ 	-- - - - 	1497 27 - - 8062 
834 25153 268 - - - 	- - 
- - 	2821 
384 1966 5 47 - I- 	- 	- 25 13 
338 34111 137 	- - - H 	252 	- 42 - 	 3842 
53 70 22898 	55 IlO 	2 660172 1691 	18 F16: 	177fl 1 961 	2 98560 
1457 1Ill13 	- 	24 	12,9 - 31 - 	 121 1 21 - 
5294 226 8S 54 91 	2608 1 91i 	1 (i5 	1820 	l?O(5 193l 	292085 
224 - 	 16 H - 	2,40 
- Suomen Valtionrautatiet 1917. - 
fl) 
1 
es tu) sta ph 	1 	Ii ok 
ni. 	I 	-I. 
- 	a. b. 
\rainie,teii Itat-arnestarien 
palkka itkla pal kknuksia 
: 	
-' 
(1 	83837 91 279 0872(! 
8 	11 041 17 40 520 
0 	11 516 67 71 96367 
22764 86 112 
4 	31 407 04 163 720 
6 	22769 82 120127 (63 
6 	2869832 108845 
6 9 764 36 400 
2 	10133 3 21 112- 
2 061667 54420-- 
8 	935167 30961!511 
3 249 - 19220L 
7 	 - 	- -- 30 068:99 
a ______________ _____________________ 
251 131 95- 1 039 S35l2 
6 	714999 1382101 
4 	258 291 94 1 044 676 1:3 
51 	600— 276250i 
9 227 322 8 
731 4928 
1 355 937 5 
13538907 
1 832 007 1 
2 369 830 5 
2 295 251 8 
622 870 4 
4 505 245 6 
779 945ä 
594 080 3 
237 1383 
250 784,5 
26 146 897 9 
154 6400 
26 301 448 
47 706 
Rata1citometriI kohti ylläolevat 
17 024 581 	154I68 	 51492 
4 71 17 264 
6 426 24 
	
58 	 341 




4 246 19 
	
95 	 216 
4 330 66 15 205 
386876 
	
35 	 226 
37 543 71 44 175 
: 9-79 32 
2 012 20 
	
151 77 






Liii i 	I. 
Taulu 
Erittely Palaosaston 
Hielsingin—fHäin eenlirinan—Pietarii  1 .......... 
Harigoii.................................... 
un—Tarnporeen—IfIäl-neelllinnan ..........  
-isan ......................................  
Intl 
Savon ....................................... 
 Karjalan  ....................................
 Porin......................................
 Jyväskylän..................................





Koiviso 	-Irii 	ii 	ii 	.................... 
Kaikkiaai 
la iiion—Karuiigin iata .................... 
1-le lsingin—lläiueonlinnan—Pietarin .......... 
 Hangon  ....................................
 Turun—Taiiipereen----Härnoenlinnan ..........






 Hel  sin gi ii —Turnii ..........................
1vonhinnan ................................  
ii 	II 	Iflin 	................................ 
:\--::fl 	 i:---T'I 
	
Keskiuiáärin 	7 (113 673 	 276 32 
6 i\ IHTUII 	16iijcii i:iIaJIa 	 2 l(8973 
	
186 77 
Keskinikärju koko rautatoistijll)j 	 6 9l779 	 67 94 
a 	Kirrii rIallfl .................. 1 76691) 	 22 22 
	
102132I 
i  -- 	7! Ii, ii ii 	(a! a ( 	11 	' 	-- 
Lille 1. 
N:o 10. 
menoista vuodelta 1917. 
tkn 	V 	Lcj7_vtod(',t eflO.nhtÖSSh, 
a 1 K K a tt K 	a 	tt. 
c. d. 	 e. f. g. 
Rttd, eithtit- ja Sijai$en Tarve- ja Läntntity.t ja 	Vitteetiat. 
verajKttval.ttieti p1Iktttt1c.i 





1 407 347 05 79 5192 56 4648 8 417 07 	1 	280 84 2 058 958 80 
163 916 15 11 905 21 (3 602— 1 55339 	9 71750 245 25542 
292 241 68 21 50097 6 185— 2 326i68 	22 234 15 427 968 22 
356 485 95 1)) 22130 22 042 55 2 113 46 	11 902 94 546 941 39 
363 594 77 15 3o475 6 931 - 3 681 75 	22 970 92 549 010 23 
525 818 53 4222481 12 209 34 5 73124 	30 918 85 75979962 
422 100 13 3514656 7 215 - 359530 	49399 35 u54 999 6€ 
164 539 28 2 28514 5 735 - 1 254 15 791 94 235 769 81 
9424803 654850 2592— 37—i 	437215 13904301 
240 564 23 1515856 3600 - 1 475—' 	16 222 89 341 057 31 
170 970 10 551376 1 700 - 60758 	14700— 233 864 0 
69570 58 2 43220 275 - 71 06, 	5 737 50 07 546 34 
8088005 5  696iG1 - - 9057 15 125 702 7( 
4 :352 276H3' 	262 45759 	1:41 55G37 	
30 92353 357 300{18 6416 517 2 
57 53995 	2 693il 	 - 	 6SO7S 10421 92 306 
441(9 81048l 	265 151l39 131  5 t337 l 	31 60431 	367 727 63 1; 508 824 
-4(02550 	4,- 1 	 - 	 -- 	— I 	- 	_ 	13039— 
menot vastasivat searacwia m'iärifi  
2596 581 	146172 104 19 1553 	2661 20 	3798 82, 
10711351 77'81 4315 1015 6351 16O2'98 
1 385 031 	101 2931 11 03 	105 38 	2028 291 
1 1393l 6141 70 43 075 38 03 1 747 421 
73901l 	8111 1409 748. 	4 691 	1 11710 
943721 	7594 2196 
10r311 5561 136655 
796421 G631 1301 6 78 	93 21 	1 235 85 
102198 	1419 3562 7 79 98 09 1 46441 
785140 5457 2160 .31j 	3644 
1 15889 
1227 371 	77.34 1837 753 8277 17401091 
83809 	2703 8 34 :3127 	72 06 	1 14614ft 
638'20 2232 252' —U 52 64 894921 
40140 --- --- 	0424 
891 51 
I 1074( 	701401 	3529l 	S29 95184' 	1 721 17 
777 57 	3040 	
- 	-H i20 	 i4i13 	1 247 139 
1 15987 G9 74 1 3413)) 	 S31l 9)372 	1 711 
350611 178 I - 	 - 	- 	482,93 





Mom. 15. 	Maa- ja 	taiIetyöt.. 
a. b. C. d. e. 
a u t a t ataniaIait.urit 
.iIaojitus, ta- 




 tat, verajat  j  puneasuuudat.. 
Yhtee Bb TI 
lujittus 	-.  1». aalvat. 
- - 	 .fiiuf 	J q1 	ii 
Helsingin-- H:linnan—Pietarin  296 091 22 75321 88 29724— 57 926 97 82477 nU 541 541 13 
Hangon ...................... 1533145 10741 61 -. 	-- 744604 11 032 41 4455151 
Turun —Tamperoen—H:Iinnan  22 24840 29 u33 61 2 429 21 7 433 12 25 305 22 8734956 
24 05370 9844 17 2 030 30 6933 90 543047 48 292 Vaasan 	......................... 
187 80761 2005208 12 9$l 48 4525 5( U 35069 23172242 
$avon ........................ 2891)3 15 20 412 07 2 856 76 1001205 13 51997 84764— 
28 578!35 2847636 9 571]i0 1348248 12 55798 9260636 Karjalan 	......................... 
7 876 44 7 161 53 3 92965 384280 638835 20198 $lfl Porin 	.............................. 
Jyväskylän 	.................. 2 011 680160 1 537 - 12 23937 2875 89 2 316— 2 030 64886 
! -Ielsingin—Turun ............. 32 957 79 4 802 71 18 795 20 3 41)3 Ii 643 81 (16 66251 
avon1innan .................. 6575 60 8061 36 317924 2 391)08 2508 65 22715 $31 
I4ovaniemeij ................... 2 310 10 2765 iiS - 	 - - - 5075 75 
Kristiirian, Kaskisten........... 506385 42960 32385 1 36856 88476 891062 
Yhteensä 2 670 43826 219 53963J 98 06525 130 64153 175 41537/ 329411)0 1 04 1 
Kuiviston—Terijoe.n rata ....... 1 534 27 21S ' 4fl 3115160 160 - 2221 27 
Kaikkiaan 2671 972!531 219755)3 0837085 130 807 53 175 415 :17 3296321 31 
rrnion— Karungiui rata - 	 - 15 725'40 - 15725 40 
Ratalciiometriä koli ti yiläolei at 
1 tolsingin—H:linnan—Pietariui  546 29 13897 54 84 11)6 88 152117 999 15 
Flangon ....................... 1(1020 71)121 - 4867 72h11 291 lOI 
1 uurun—Tampereen—H:linnan  111544 141 87 11 1 51 35 23 11093 41308 
Vaasan 	...................... 7j5 3145 649 2215! 1735 15429 
)ulun......................... 381 72 4076 2639 9!20 1291 47)) 98 
8avon ........................ 52 09 36 71 5 14 34 19 24 32 152 45 
Karjalan ....................... 5392 5373 1800 25 44 23 69 174 84! 
Porin 	......................... 48 92 4448 24 41 23 871 39 68 181 36 
Jyvsky1än 	................... 16 71)41_ 12 81 11)1 90 23 97 1930 16922 07 
F[elsingin—Turun ............ 168 15 24 50 95 89 17 67 33 90 340 11 
Savonlinnan ................... 3223 :3952 is 58 11 72J 12 :30 111 35 
1-lovaniemen .................. 21 20 2537 - -- - - - 46 57! 
Kdi, 	Ht 42 30 305 230 928! 627 6320 
Keskimäärin 716 32 5889 26131 :35I04 47 ))) 
n 	I nr9 	en 	radalla 	.. 2)) 74 2 ¶11 4 13 224 30021 
Keskim. koko rautateistölift  7027$ 57 $01 2587 31 41 16 14! R67 
1etIiOfl 	KuuUIjJII 	r 	[a1I 	... Li 'Li 12 
'(' , r't' 	r,(/ 	/ // f/'JL(i 	If'!;. 
Liit 	I. 
N:o lo. 
menoista vuodelta 1917. i.] atkoa.) 
luku 	\T 	1917vitodun 	ineit,jjösij. 
Iorn. 16. 	Ita 	(teet. 
h. 	 b'. C. d. e. 1. g. 










kan ja kalte- 
iana1ee-
rauistar- teer- 
suuorutuS. ' 	ot °' 	tYs. . Peuden vaihto, sultavsa at. ja 	klintei.it vu uden 	
usot- 
t.ajat sekä pent. 
puskinuet. vuurritiistiuluit. 
c /flp 	 .'Iflp' 	/6. ?' " ip 	75 "inf :I/Y 	i& :8/If 
134982045 815 994 09 573 997 31 345 168 75 5434231 4757435 19248 77 3206 14603 
110 38905 136 225 97 - - 15022 70 7 461 19 7 41908 719 08 598,65 277 83572 
10154383 204 419r84 -- 46 24618 27 27432 13 	7(I 79 598'41 2 342 72 39629609 
156 537 89 278 95323 - 14 218 14 011 27 1 567 3); 539 93 2 609 46 468 437 14 
277 33247 249 452 73  . 	2423(1 	8 11 u1457 6665 67 52537 2 104 93 571 34662 
491 970— 692 77989  _- 21737 73 1838276 1 95— I 223960 31(6(152 1 23036550 
381 14472 760 -- 16 982 33 15 892 21 2 20343 1 997 90. 2540 09 1 181 319 15 
6802 -237 134 876 76 2487 (lO. 1 452 90 2 15827 44 453 11! -20949447 
2 15548870 118 169 - 383 94 1 000 o:3 201 25 730 30 904 78 2 276 878 57 
8971387 13968251 1227433 1 276 90 45435 5824 771 1 31544 250 542 17 
85 879 03 162 124 99! 1 5942O 274661 III 23075 213 02 512 48 263 301 08 
42 456b65 42 306 - 2 262 1 52! 91 21 13 30 404 72 87 46840 
41 1O092 16 449 Il9 316 38 702 44 5 u8511 4 ! 32 46292 64 211 13 
5 351 489 95 3751 98714  - 731 69351, 446 47516 164 41337 61 024135J 36 558591t) 483 642 07 
11 840'4 7566 - 32443 924.981 21052 11908 270 1 69 1376571 
536333075! 3752 062 74 	-1 732 (11795 447 400 14 104 623'R9 6114343 36 8292810 497 40778 
553890 - ., 
I 3 
menot t'astosirat se-uraaria müö'ivi  
2 49044 1 50552 1 O5904 036 64 10026 87 78 35 52 591540 
72151) 89036 9819 4677 4849 471 391 181592 
481 25 96881 21918 12926 6574 284 1110 1 87818 
50012 891 2 4542 4476 501 173 834 149660 
56368 507 62 49 25 22 38 1359 1 07. 42R 1161 27 
8844 1 24601 39.10 3306 
_35 
403 5 561 2212 89 
71914 143502 3204 2998 416 377 479 222890 
422150 837 74 15 45 9 02 1341 - 27 2 82 1 301 21 
17 962149 ¶18475 320! 6 33 
1 118 1 6 ((9 7 54 1897399 
45772 71267 6262 652 2,32 2972 671 1 27828 
42)) 98 794 73 	 - 7 82 13 46 50 15 1 1 (14 2 51 1 29069 
38951 38607 2021! 84 - . 	12 :1171 802 46 
292 14 116O6 	 - 2 24 4 98 36m07 1)3 3128 455 40 
1 435149 1 006 43 190 27  IlO 76 28U1 16 37 981 2 812114 
16001 1.02 4138 1 2 50 1 284 161 3 1 0) ; 1R602 
1 410 Oli ¶166 87 	 - 192 53 117 67 27 	aI l 
16 68 ¶1 69 2 76IO2 
205l4 - 	 . 	 - 	 -. 
- - - 
-- 
26514 
- Suomen. Valtionrautatiet 19/?. - 	 1. 
K a a t a t I e t 
Taulu  
Lriitey Ia1aosaston  
Yh.J• la 	phäluokka 
M o in. 	1 7. 	II u 0 a 
a. Ii. 	 . il. - 
ASC!flti liii 	. 
11511 iset• rata- . Ta vara iis ka - 	\Tahtltuvat 
Virkamiesten 
j 	p lye! jOn 
Kon npJIL-
keii ni k.et, vi-- .11 atapihat, aitoja in tilesu 
ja 	ii tiliin kuu- ... 	ja vtth0- stinit. asiIrihuo- I tribut, 	van- pihamaat ja 
luvat is ken- kojut. iii'uJ-st rikeunult. 
nuvajiit, vesi- 
t 	mit ja 	tt ras- 
asetnille 
 johtavat tiet. liukBet. tonjaktisitnit. 
iy:, '3t? 	? 	iip • 'j% 	• "f 	l7 
lelsingin- H:Iinnan —Pietarin 	309 0j 65 129 75 	16 	142 350 9(3 ti73 85531 811 157 08 350 242 26 
Lingon........................ 375452 2254959 	7 875 29 40224181 6 11844 3544- 
'urun—Tampereon.--H:linnan 	37 105 19 11049 89. 	31 261 52 79882 40 9379498 1894664 
Vaasan 	...................... 18 608 13 I; (;3035 	iS 596 96 36 005 65 19 376 78 17 305 13 
>ulun ........................ 152 195 61 16 25642 	31 738 09 88 ()u4 74 42 446 17 575 45 
avoii........................ 38 97u 61 11 35965 	o 35857 37 11582 3326599 7652 18 
Karjalan 	.................... 25 165 89 3256 88 	3370048 43 78070 29567 47 7 60876 
I'OFifl 	........................ 10 673i4 3 96122 	8 681 96 13562 05 1127233 332415 
.!yvitSkyliin 	.................. 2 986271 408140 	4290 56 2042045 5479 12 900- 
I  [elsingin—Turuti ............ 12 765 93 8 480b95 	11 965 87 19 26308 9 178 Sft 11 336 72 
*LVOnhinnan .................. 7 078 56 1 1 08450 	5752.301 7 48979 4 324 90 316660 
I;ovaniernen.................. 5552 69 997 80 	11 799119 8479 26 2 776 84 2 457 -. 
'cristlinan, Kakisten 	 6 276 85 6407 99 	2612 30 6041 78 329958 1 321 - 
Yhleensk 	653 114 14 	21719980 	33398398 	1 1)74 183 84 	572 15825, 	445 379 89 
KitivistoiiTerijoen  rata ...... j 	2041 81)' 	265 20 	1 232'34 	3 51o68 	4 16552 	521 10 1 
Kaikkiaan 	655 755194 	217 465l_ 	335 21632 	1 077 696i52 	576223 77 	445 900 99 
'ornion—Karungin rat 	....... 204 1 _ 	- - 	70— 	12 2l 	- _ 	140- 
Ratakilometriä lwh ti yIliiolevat 
tIt1singii1 –H:iinnan—Pietarin 	371 92 	23940 	262 64 	1 243 28 	57409 	64620 
hangon ...................... 3761 	147 38, 	51 262 91 	89 99 	23 16 
I 5 trun —Tampereen—H:liunan 	270:64 	52137 	148 161 	378 59 	444 53 	89 
Vaasan 	...................... .59145 21118 4983 	lIS 08 	61 91 	5529 
lulun........................ 309134 	3304 	6451 	17899 	86 27 	3572 
8 :tvon ........................ 76 1 09 	2043 	47 1 41 	66 76 	59 83 	1376 
irja1an 	.................... 4748 	(5 14 	63.59 	82 55179 1436 
'orm......................... 66 29 	24 1 (3 01 	5392 	8424 	70 01 	2065 
.k vitskylän 	.................. 2489 :4401 	35 75 	170 17 	43 66 7 50 
I lolsingin—Turun ............ 65 13 	17 76 	61 05 - 	98 281 	46 83 	
5785 
von1inritin .................. 3470 	5 32 	28 20 	36 71 	21 20 1 	1552 
Sivanienien.................. 5094 9 15 	1118125 77 79 	23148 2254 
rktiinan. Kaskisten 	 44151, 	4545 	18 53 	42 85, 	23411 	9 
Keskimäärin 	175 191 	58 26 	89 59 	288 14 	133 45 	119 4'? 
Koiviston 	Terijoen radalla .. 	357u 	 4744 	3629 	704 
Keskiut. koko rautatoistöllä 	172 147 57 2)) 	88 17 	283 145 liii 36 117 28 
































menoista vuodelta 1917. .Jatkoa. 
ii 	V 	1017-v 	ii 	il i' 	ii 	ni 	e U 	U 	S )i a 	ii 	0 n S 	a. 
i 	i 	ii 	ii 	ii 	I. 	- 	e 	t 1'ii. 	1i 5tniii. 	hl. Thn. 2ft MOni. 21. k:ii-i 	ii niiujii. ni. 30 
g. 	 h. - a. b. 
Sillikö- MaInitun 
Kalustoi 
Puutarha- 	Viihaistus- YhitUelisk. 
j'i;i. 
1 Lii inoii - Matiilu- Arvaa- 
niattoinhi Vteii. táyderi- 
laltoksn,t. 	laitokset. 
johidot. pito. tafltiiikHhii. 	
r 
Inenojil. 
s .% .)i: 	i" nS /,'i iw 
51 64020 41 427 402 ((10 410 02 190 1478(1 56 267 78 988 471 03 1(76 69 	174 40352 175 08021 
1 531 30 	3830 43 	91 43738 10 l78l3  2 769 48 37 o854 136 — 	22 24340 22 37940 
4803 18 	2 512 i51 	209 355 95 31 54063 12 280 05 72740 65 56 081 	28 341 27 28 397 35 
6978 56. 	683 9l 	121 18546 68 95648 8265 4)1 07 (114 99 221538 	22 531 77 24 747 15 
5814 40 	4 346 60 	358 437 53 24 43824 7 676 45 75347.43 467 47 	12 96075 13 428 22 
5205 75 	4 328 36; 	164 25693 23281 38 7 557 06 72215 01 - - 	18 59100 18591 06 
9080 85 	955 25 	153 116 28 20 546 14 8148 04 152 371 31 206;10 	31 878.82 32 084 92 
3196 73 	1 8111 11 	56 472 51 6490334 1 626102 17 468 29 5 031 67 	2 905 15 7 936 82 
1 928 ()5 	417 51 	3)) 830 36 6937 44 1 4i622 12497 16 22L 	972 - 994- 
695276 565176 	8062557 17 40u 31 474745 1383342 116504 1 	.3912 lii 507714 
2542 —; 	- - 	31 43865 7287 37 2 70947 01 445 06 112 1 50 1 	1 21480 1 327 30 
1682 80 	 - 	03745 51 4320 92 5th) 46 6732 35 1 588 1 80 	7(1 — 1 65880 
2094 55 	
- 	28 054 05 5 834;44 1 565 70 858444 15120 	7 770 29 7 92149 
103 451 13 	65993 47:) 46536650 471; lI72l(i2  115 62R(;4 1 555 $5698 11828 1 93 	327 7941c: 339 62386 
- 7485 12 41149 80626 745 13 2815295 
- 	3900 43 	3 99043 23984 
103 451 10 	06 	8323 477 777 99 470 S788 110 37377 1 584 00993 11 82$ ( 93 331 785l36 	349 614 20 239 84 
51620 - 	 - 1288085 - - 	 - 
menot vastasivat seuraav ja mii Sija 
9528 7643 	370924 35138 
10 01 251Il 	59763 60152 
227& 1191 	141875 1-1948 
22 30 2 18 	387 17 220 31 
1182 884 	72853 4967 
936 779 	295i43 4187 
17 13 1 80 	288 90 38 77 
1986 1119 	35076 4(1312 
161)7 348 	306192 57 541 
285)9 	411 36 88 78 
1240 -- 	154 11 35 72 
15'44 -.- 	30959 3064 
1485i _--_- 	19890 41 38 
2775 1770 	929155 127 71 
- 101 	107 71 11)9) 
27 21 17 08 	914 721  
-- 1912 - - 
1H381 182375 125 
1810 242 39 
5824 344 74 - 26 
2)3 41 214 1 27 7 08 
15 60 153115 95 
1359 12988 
15 37 287149 
11) 11) 11)85(1 3125 
11811 10411 —19 
7(158 594 
1328 15414 —55 
5 42 61 76 14 58 
11111 6)) 854 1)17 
91 2(1 41794 3 17 
1)) 	('7 38045 - 
ll1 41662 3 11 
47729 
- Svoinen Valliortrautaliet 1917. - 
Helsingin —H;linrian— Pietarin 
Hangon ........................ 
Turun --Tainpereen—H:linnan  
64 30439 
811241 







. 	964 03 
Vaasan......................... 17 277i81 49 23 952 91 
Oulun ......................... l240186 





11 841.185 4828 474:56 
Savon ......................... 
Karjalan 	..................... 
8 390 66 27 87 53944 Porin 	.......................... 
Jyväskylan 	.................... 450686 5857 35111 
Relsingin—Turuu 	............. 13 309 27 43 26 19623 
Savonlinnan 	................... 2 71)768 1 27 3990 
Rovaniemen 	................ I 83021 2 ln' 128)) 
Kristiinan. Kaskisten  1 37815 ---, 161 25 
Keskimäärin 18814 20 (i3 in 
Koiviston--Terijoen rata 	 . . . . S 239153 701 1(1870 
Keskim. koko rautateistöU( 	18 608144 62k)I 	87287 
Pornion—Karungin radalla .... 1 	3)14,32 - 	I 
Ratalciiometriü 1ohti ylkioievat  
4 124 (191 	2 619 28 287 64 
626 371 	397 76 43 (0) 
956 32 	528 12 64 7O 
945 28 	522 ((2 63 96 
677 40 	374 09 45 83 
1 009 17 	596 10 56 32 1 
528 16 	657 9 59 691 
535 12 	295 52 
31741 	18914 
(11 .50 08 
2.34 961 64 651 
11 (15. 27 421 
I 1G3I74 	75494 
15429' 	08118 







10 1 51 
7989 




V e t U 
M o in. 	2. 
a. b. c. - 	d. - 
It 	1 	II 	t 	1 	I 	I 	 - 	 -. I1I&IlO3,I Varikon- Veturiti- Veturin  - 
Talli- ja pump- 
pumiesten 	vu- 
Vet uri niieh ta -
fört asuntojen 
esimiesten kuljettajain Iiinsniittäjiiiii turinptilidista lisininitys ja . 
palkkauk-sm. 
. 
pa1kk uksid . . palkkanh-sia. JU jU JU  YO- Vt htiet) 
PSIVVUtY&slnl(,- 
plitlauksia . 
iruirien puh - 
teanapito. 
Yt'1 	71tt. II; 	Ss 8s ?flf. 	J5 ?r 
Helsingin—H:linnan —Pietarin 34 852 98102  
Hangon ...................... 1 241 19$49 
Turuir—Tawpereeri--H:linnaii (  788 58841 
Vaasan 	....................... 
5 407 953142 
Oulun ........................ 6101 71269 
Savon ........................ 7 ('24 952 (i3 
Karjalan 	.................... 6 275 651 80 
Porin 	........................ 1 350 897 36 
Jyväskylän 	.................. 540 823 29 
Helsingin—Turun ............ 26(186111-- 
Savonlinnan .................. 552 366 13 
Rovaniemen .................. 199 493 28 
Kristiinan, Kaskisten 	........ 104 31913 
Yliteensli  7)) 139 553  
Koiviston —Terijoen rata.......669724  
Kaikkiaan  71i 749 277 
 Tornion—Karungin rata 	 8 216  
107 98721 1 544(160401 2235 581(14 14196481)5 
	
4 652— 	6651(1 	95 835— 	6)) 857 
1050703 	2u34l1:— 	201 7841— 	11143293 
15 409— 	298 261 32 	295 872.. 	163 392 - 
17 357—' 	335 972 - 	333281721 	184 (iSO - 
33 24667 	313 160162 	561 09783' 	331 433 10 
2559)1,01 	251 5)6801 	279 926i78 	34836541 
4 4s7 	86 850H- 	86 l54 	47 578- 
7 1)28 51 	12 132 831 	38 088 O6 	22696 ((9 
8 480— 	136 461 - 	171 074—I 103849- 
260—i 	8 140— 	12 545 56 	10215 70 
22913 	1 3951— 	25611) 59 	7 (147 29 
- - 	22 735s8 	1 56180 	3 
235 -23356 3 310 6(10$5 4 338 41328 281443)) 57 
519 1 — 	8 (144— 	11 4l7H 	7 265 - 
235 75256 3318 (i5U85 4 349 830128 2 821 17  
155 903 52 




31 312 02 
27 607 50 
5829—I 
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Liit I. 
N:o 11. 
menoista vuodelta 1917. 
ii 	1< 	V 	I 	¶1 	I 	7 	 - 	V 	Il 	(I 	II 	IL 	IL Il 	C 	II 	(1 	14 	il 	ii U 	s 	S 	ii. 
I' 	1 	1 	-v 	( 	I 	II 
j'alkkaukiIIII. ',IoILI. 	3 	TIIrveaj,IckuILItus. 








t -jiiei 	1iIjc, Vhteeiisa. 
1 hIJI. poittosineet-. 'oiteI viilaistus. ILilLuhlityS III 
VI Il istui'. 
7S ll•4 ifl flIf /) I? 
637 752 00 t34 716 04, 6 935 648 80 17 773 528 --1 847 896 85 19692246 544 590 501 19362937 81 
27339 - 35 783 H 297 i;oo- 555 278 271 o 348 1 — 8442 H 23 348 623 416 27 
51 306 - 102 153 - 094 24696 1 796 581 67 95 97829 19 588 -- 51)449 - 1 962 596 96 
75 231 - 149 785 - 1 017 969117 2527558 - 149 731 28 722 22 73972 - 2 770 98322 
84 742 92 108 724— 1 146 076164 2829696—' 158 525H 32353 83325 89 3 103 89989 
93 37330 191 357 76 1 554 982 30 3428 4171991 151 80447 43084 37 102 392 93 3725 62976 
72886 1 36' 82089 71 1 087 982 57 3 731 15000 liii 659 82 29295 06 80024 73 4 002 930 21 
21 906 - 43616 83 296 421183 575 036— 40 979 - 8364— 21 540 645 919 - 
13891 83 13667 - 14)) 2921(12 243586—' 6493 1 942 64 15 437 82 267 460 01 
47010— 71 557i_ 550241-- 1 2)4 4851_ 70450— 15588— 42 044 - 1 362573- 
400551) 3077 - 4094970 296 876 - 11 61828 2 31779 9626 08 320 438 151 
2 485 --' 1 298 38 465 21 8885841): 3 50388 87861, 5 914 22 99 155 11 
2 144 67 3415 11 3534840 105 231  - 6 228 1 68242 9 3 1) 11 43, 122 442 85 
1133 975l18 1 7u1 23945l 13836 883.78 35 187 )8993 1732 222141 389 18057 1 161 89660 3837038224 
31 14— I 4 15216 35289 16 341 525 28 4H )•971 18 41625 39509825 
1137 08918l 1 705 391 61 13872 172194 35528 607 93 1 701) 68214 395 877j57 1 980 312185  38765 480 49 
213601 213Ut 8 003 - - 8 003 - 
menot vafrzsirat seur((avza 	iiäIru 
1176 66 1 540107' 12 79640 32 792 49 1 504138 36333 1 004 78 35724 98 
178 69 23387 ' 1 94549 3 629,27 237 57 55 18 152 60 1 407469 
243 1OI 484l14 329)) 27 8514 iiil 45487 92 831 23910 930141 
24035 4781551 3252 3)) 807527 44962 9176 236 885298 
172 24 342 93 2 330 04 5751 41 32221 65 76 169 36 6308 74 
167 94 344 17 2 79); 73 6 16622 273 1)3 77 49 184 03 (1 700 77 
137 52 154 89 2 052 79 7 041 42 305 02 55 27 1501991 7 552 70 
13606 27U91 1841112 357165 25453 5195 133.791 401192 
115 1188 1 169 1)) 2 029-88 54 11 16 19 - 12865 2 228 83 
239 85 365 2897 35 0 298 39 ' 359 ' 47 79 53 214151 6051 90 
1964 15 081 1 455 28' 56 95 111361 47,j91 1 570 78 
22 80 11 91, 
200173 
352-89 81521 32h15 806 5426 909 68' 
14 50 1 24 22 25o70 74632 441 17 11 93 ' 65 97 86839 
30418 45); 34 :1 7111 9 438'G0 404l65 11)1 39 28484I 1029248 ' 
42(18' lOjil 476i$ 40151211 3846') 91)50 248 87' 533917 
299118 1 44855 :1 04865 9 344l72 4031101 104 12 28414F 1)) 196 08 
- 791 791 21)641 
l - 	
- 296411 
- Suomen Valtionrautatiet 1917. 
LilLe I. 	 62 
Taulu 
Erittely Koneosaston  
de et ,, it. 'I 	F' 	(1 k k 
t 	il 	Ii 	1 
ii'. 	0 
a. 	 - b. C. d. e. 
fl 	ii 	t 	11 	t 	j 	a 	I. 
Va mu- Vaitu ett - Vann nit - V,i in tilit  ir- Vu hra - 
mestarien t.nrkastajain voiteli jai hhsfön asu it,_ rahoja vaunti 
paikkauksia. paikkauksia. ptilkkaitksja. jan (Stunt itys. itilehlatöhle 
,tC' 	
5fl.: 7»j 	 ] , 
Helsingin ---Hanieenlinnao__Pjotarjti  78 14785 235 887 76 539 4 757:75 M4 44i 
Hangon ............................ 2 441— 7 370 II 8 640 -, 149 —h 2(138 30 
Turun —Trtrnpereen_Hänieenliunan  4 795 - - 39507 - 26 630 90 2 358 - -  5068 - 
Vaasan 	............................ ( 746 55580— 37 4o5— - 7129 
Oulun ............................... 7552 - 6222481 41944— 798- 
Savon ............................... 4265 .- 45448 16 42391 73 16 74 12418 
Karjalan 	.......................... 15758 36 21 19866 43 74(;38 520 -h 6384 12: 
Porin 	.............................. 1535—H 12645— 8524H -- 1622- 
Jyväskylän ......................... 1 041 12! 11 00963 14 4432: 260 5o 3183 5 
Helsingin—Turun  ................... 4669—• 21) 207 - 18884 - 213— 5019 - 
	
6 97129 	21(1 	 ('75 - 
380-- .- -. 	540- 
526 566F54 	$  4$499 	137 Q9998 
- leaj- 
52745554 87G199 	13711398 
Ratakilometriä kohti ylläolevat  
51(1122 878 	155 79 
56:47 —971 1725 
12621 1118 	24O2 
119 70 	-_-_- 22 78 
85 25 16 23 
76 24 	—03 	22 34 
8254 —98 1205 
5294 -- 	1008 
120 41 	2 17 26 53 
9635 1108 	2561 
34 17 103 3 
349 ---- 4 
228 36 
12 02 	374 — 
l3873 231 36 
Savonlinnan ......................... 40 
	
2 300 87 
Rovaniemen ......................... - - 	11 014 98 
Kristiirtan, Kaskisten .............. - 
Yhteensä 	I 27 190 33 	524 99202 1 
Koiviston---Terijoen rata ............ 	 250 - 	749.- 
Kaikkiaan 	127 440 33 
	
525 741;2 
Tornion —Karungin rata .............  
Helsingin —Hämeenlinnan--Pietarin 	 144 18 	435 22! 
Hangon ............................ 	 1596 48 17 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan 22 72 
	
187 24 
Vaasan ............................ 	 21 55 
	177 57 
Oulun .............................. 1535 
	
126 47 
Savon .............................. 	 7 67 
	
81 74 
Karjalan 	.......................... 29 73 40- 
Porin .............................. 	 9 53 	7854 
Jyväskylän ........................ 8 67 91 75 
llelsingin—Turun .................. 	 2382 	103 10 
Savonlinnan ........................ 	 118 
	
11 28 
Rovaniemen ........................ 106 56 
Kristiinan, Kaskisten .............. 
Keskimäärin 	 141 82 
Koiviston—Terijoen radalla ........ 	 1(1 121 
Keskimaärin koko rautatoistöllä 	3352 	138i28 
T(rt-tioll--lKarullgin ra'laIl:i .......... 
- Sedomen Valtionrautal let 1917. 
Lule I. 
N:o II. 
menoista vuodelta 1917. (Jatkoa. 
I 	ii 	1 	ii 	V 	1 	9 	1 	7 	- 	i 	it 	ci 	d 	e 	cc 	cit 	e 	ii 	c, 	a 	ii ii it 	a 	ii 	a 	ii. 
p a 1 	v 	cc 	a. lii 	cc. 	lcccc. 	7. 	\',i,c,ccjcc, 	v,c,9 	niiden 	pyöriccc 	ja 	akadilec 	kucincissapito. 
P ca I kl a a kala. 	 - liioin. 	 . a. 1,. 
Vi-luc 	a-:, 
Kci,t,anncc1aacc 	
. 	en ilerie i 	Matkustaja- 	 Vtt ucccciczc Isp 	Yhteen "9 Viraattic- 	Vhteoneä. 	atutu liv 
 ' 	lic ccci 	stpit u, 	vatcicut. 	
Titvaravauticit 	ut ja pyoc- it. 
tc,ltclsrahoj a. tel itairceista 
',• 	a 	 i' 	.J.',. 	7icO 	/s 	 '»1-' 	 'hi 	 -" 	i"' 
i 2s120 	l 0672 148 67:> :1 5u 69985 1 217 381; - 	2151 401 - 156664 - 	3528451 
4') 	2127847 4645 153495 82015 114331- 
2 22ft— 	8057890 21 405 31 44903582 12>1 285(—1 378 07(1 - 22 555 -, 	526 910 - 
3 1247(I 	110 044 7(1 3> 11-1 1:58 417 17(1 791) (31 	533 009 - ii 732 - 	741 1130 91 
3 497— 	123 199 81 33714 -- 741 0>15 191 231 6t> 11:301 35 526 —! 	832 8Th 01 
- 	10453963 24 .385 - 001 473 (12 98141 — 	494092— 25696 52 	61792952 
- 20 	8761>712 23301— 40929618 103914— 458085— 24554— 586553- 
711— 	25>137— (1851— 191724-- 57730— 97018— 7219-- 161967- 
1- 	2994507 2129— 4>173168 1 5 154-H 3501(7 1 	 . 2244 - 	52405- 
60> 49592 - 11 883— 31(1 964-- 10>-> 244 — I 	157 >129— 12 522— 277 795 - 
— — 	1(1397 16 5 806 - 2(1 178151; 21 049 12)) 022 (1118 - 	147 789 - 
1 622 71> 	14 157 68 1 201>-- 19 0392b 13711 - 	ii 0(12 - 1 264--' 25977 - 
— 	 - I 587 83582 26700-- 4001 1 672—' :32373- 
13 105180 1 337 440 26 315 69331 7 47>; 65821 2 184 36);191 1. 	5 121) ¶154 	11. 	1332 060 1 52 1 	7 64>; 9Sl44 
677 2 185 77 3 ¶1(11 78919 75 46725 ' 	37 351 	 - 	4674 	 . 	88  78l.l - 
13 11257 	1 331) ;2603 311) 594 31 7 555 57796 2 231 Il9191 5 167 335H1 	337 33452 	7735 76144 
menot vastasivat .ceieraavia n)(Wii j1(: 
238 	1 25657 274130 6(11>646 2 246 1>> 	397491 	289 051 	6510 1)6 
26 	139 (18 30 36 111(13 25 179 23 	536 04I 	31 99 ' 747 2 
11>52 	:381189 101 45 2 128 13 59851, 1 791 8ul 	11(6 89 	9497 20 
998 	35158 9(121 210357 564.86 1 7>13 i() 	1>11 38 	236943 
711 	250 41 6852 1 5o7 45 :188 68 	1 231 94 	it221 	1 692 83 
- - — 	18802 4386 1 621 36 176151 88865 	4622 	1111 38 
- - 	165 1 3(1 4396 772 26 196 (>6 	864 31 46133 	111)070 
4 42 	155>51 12 1 55 1191>83 35857 6>12 60 	4484 	1 00601 
— 01 	249 54 17 74 33943 126 29 	291 72 18 70 	43671 
3 06 	253 02 60 63 1 581 96 552 26 1 	801 17 	63-89 	1 417 32 
5097 2846 08 91 166 12 	588 35 	29 91) 	72446 
l489 	12989 1101 17467 12579 111(193 11 6(1 	23832 
- 	 '—• 11-25 593 189 2838 	1186 	229 60 
Si 	:l587(; 8468 2 	n'5154 555 94 1 371; 06 8923I 205123 
29 54 52 72 1 	>0>1148 631 42 505 15 63 161 1199 
3 45 	35235 8406 1 987 26 586 82 	1 359 11 88l73 2 0:3466 
- Siwmen Valtionrautatiet 1.917. - 
Lule 	I. 1;! 
Taulu 
Erittely Koneosaston 
V 	h 	d 	e 	g 	i t 	p 	ii 	ii 	it 	ii 	 1< 	tt 
iii. 	8. 	V 	a 	r 	tt a 	t 	It 	i 	t 	o. 
a. b. c. 
a 	It 	t a t I a 	t Kai uston kat- 	I SUvun a uneit 
saattiakustan- ja 	äturnits Yhteensa. 
nuksht. 	I y. 	in. 
:J';,. 
Helsingin —Hituteenlinnan 	Pietajitt 26)) 573 47 4 u  ou 7:1; 
F 
375 
Hangon 	............................... 11170 1 029 - 3 87 -- 16 08u 
Turun —Tampereen ---Hämeenlinnan  93 s77 3330 12 581 - 39 
Vaasan ................................ : 	111 11(1 - 377 )ili 
Oulun 	................................ 39438— 5519 9u51— 658U8— 
Savon 	................................ 4295244 492(1—•• i 	SilO— Oli 461 44 
Karjalan 	.............................. 13980 631 4 209 23 15 9031_ 34 ((92 88 
Porin 	................................ 1(1 lOS 1 4O - 5 372 53 10989 53 
Jyväskylän - - l94— 2774 
Helsingin_Turun 	.................... 20043 - 2 152— 8 128— 3(1323— 
Savonlinnan 	.......................... - -  1(66 411291_S - 
Rovaniemen 943 919 	-- 1 162 - 
Kristiinan, 	Kaskisteii .................. ..... 281 - - 1 61111 - 1 341 
Yhteensä 457 24122 53 l;3523 202 641; 53! 713 529 98 
F 	
Koiviston—Tori)oen rata 	............... 371)1 370F_1 1 4il 	- 5551 
Kaikkiaan •1)O ¶149 99 54 ((0523 204 196 53! 719 1)73 98 
Tornion—Karungin rata S -. - 
F Ratt ekllometrul Ico/i.t, 'jl1ioleä'af  
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  48076 1o7l45 692 53 
Hangon 	.............................. 73 1 1)1 F (5 2S40 105 14 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan 113(16 15781 5963 18857 
Vaasan ................................ 1111815 1554 5871 186 11 
Oulun 	................................ ilO 16 11 221 4238 13376 
Savon.................................. 7725 885 3344 11954 
Karjalan 	.............................. 26 351 7 94 31)111 64 33 
Porin 	................................ . 	6332 883 33 37 1(1552 
Jyväskylän  4 84 1828 23 12 
Helsingin—Turun 	.................... 102 26 1098 41 47 154 71 
Savonlinnan 	.......................... - 523 fl) 75 2408 
Jiovaniernen 2 23 8'13 1066 
Kristiinait, 	Kaskisteit .................. .... 1 99 752 951 
Kskimäärin 1226S 14 1 39 5436 19140 
Koiston—Terijoen radalla............. 5)0)11 2H 7u1 
Keskiinärin koko rautateistöllä  191 24 1420 5369 189 13 
'lornion—Karitngin radalla - V - - - 
.uomen Valtionrautatiel 1917. - 
66 	 Lille 1. 
14:0 11. 
menoista vuodelta 1917. (Jatkoa). 
.l'iku 	V 	1917 -vuoden 	rnelosäännössii. 
Mom. 	9. 	ie1( 	]aiia 	1Ier,oj. 
a. 	 - 	b. 	C. d. e. 	1. 
KaIn,,toim floyryiautto- 	kulutus ja 	Henkilökun- Wiransijaisten 	len iu ruisku- 	kunmiossapito Tarverahoja. 	Arvaamatto- 	Ylsteimn, an o 	 - .a1kkaukaia. 	jmm hoito- mia menoja. 
kurssit. kustannuksia. 	kisia. 
--i 	 «- 	 ___J( 	 I 
206494 14 	25119 1969198 9593,— 3535— 593— 24015831 
8 852 - 	 - - 	843— 41175 152'— 25 - 10283 7 
- - 	2 730 - 	1 330— 490 46 82 - 14 026 4€ 
13774_i - - 	3988— 1943— 716— 12076 205417€ 
1551578 3068756 4524— 2204— 812— 136— 5387934 
2270636 
- 
4034— 1965— 724— 122— 295513€ 
38035 84 	 - - 	3450—, 1680— 619— 104— 4388884 
4011 —1 1165—' 569— 209— 35— 5989- 
4280 51 	 -- - 	475— 232— 85— 14— 508651 
13 152—' - - 	1 764 - 	859 - 	317 - 53— 16 145- 
22950 - - 	874—i 426 157— 26— 17125€ 
- 199 - 	97 - 	35 - 6 - 337 - 
— 
—. 	230L- 112 - 41 - 8 - 391 - 
336 445i3 31)93875 43967 98 	21 4217j 	7 89246 	1 347 441 99082 
336 445 131 	3093875 43 967 9S 	21 421 75 	7892146 1 32476 441 99082 
- siienot vastasivat seuraavia  mläriii: 
38099 	—46 3633. 177(1 	652 1 09 44309 
5786 	
-- 5 51 269: 	—99 —16' 6721 
4452, 	 -- 1294 630 233 —39 
4401 	 -- 1274 621 	229 —88 6563 
3154 1 6237 919 448' 1051 —28 109J51 
53L5 4084 	 -• - 	7 26 	353 	1 30 	 - 22 
71176 	 --- 651 317 117 —20 8281 
2491r 	
--- 724 353 	130 —22 3720 
3567 	 -- 39 1193 —71 —12 42139 
(7 111 	 - - 	9.— . 	4 39 	1 62. 	 - 27 8238 
1'12 	 -- 428 209 	—77, —13 8;39 
-- 183 —89 —32 —05, 3109 
- __H 	 -- 163 _179 	—29 _ -6 277 
9025 	 ¶0' 11 79 	 5 751 	212 — 35 118156 
8849' 	814 	11i56 	5'63 	2 (I8 	 _i 35 ( 	11625 
- Suomen Valtionrautatjet 1917. - 	 1. 
Lute I. 	 k3G 
Taulu N:o 12. 





Päätirohtööri 	.............................................................. 1 
Päätirehtöörinapulainen 	.................................................... 1 
Tirehtöörejä 	...............................................................- 	4 
Toimisto-osasto. 
Karulia: 1 sihteeri, I asiamies. 2 notariota, 1 reistraattori, 3 kanslistia, 2 kirjanpitä.j,  
6 kanslia-apuiaista, 3 kielenkääntäjää veniijänkieltä varten, 2 puhtaaksikirjoitta- 
jaa ja 1 paikkioharjoittelija ........................................... 
Karnree.rikonttori: 1 kamreeri, I onsimäinon ja 2 toista apukainreeria. I reviisori, 
	
5 kirjanpitäjää ja 4 konttoriapulaista .................................. 	14 
Kasakonttori: 1 pääkassööri ja 1 kassöörinapulainen ........................ 0 
I  Kontroll'ikonttori: 1 konttorinesirnies, 4 onsirnäistä ja 5 toista kontrollööriä, 12 kirjan- 
pitäjä, 39 toista kirjuria, 42 konttoriapulaista, 55 laskuapulaista ja S piletin-
lajittelijaa ........................................................... 1&16 
Y14y8hikennekonttora: 2 toisen luokan Iiikonnetarkastaj na, 1 toisen luokan kone-
insinööri. 2 ensimäistä ja 2 toista kontrollööriie, iS kirjanpitäjää,  35 toista kir- 
juna, 31 koattoriapulaista ja 42 laskuapulaista.......................... 133 
Tilastokonuori: 1 kouttorinosimies, 2 aktuariota, I kirjanpitäjä, 9 toista kirjunia, 16 
konttoriapulaista ja 24 laskuapulaista .................................. 	53 
Kiionwtrikon.tri: 1 konttorinesimios, 1 kontrollööri. I kirjanpitäjä. iS toista kirj uria,  
12 konttoriapulaista ja 20 laskuapulaista .............................. 	50 
Ylilääkäri................................................................. 1 
Taloudenhoitaj a............................................................. 	1 
l'ostinhoitaja 	.............................................................. 1 







Liikennekont1ori: 1 liikeirnetirehtöörinapulainen, 2 ensi ja 1 toisen luokan liikenne- 
tarkastajaa, 1 notan, 2 kirjanpitäjää, 1 toinen kirjuri ja 3 konttoriapulaista 
	
11 
Tari//itoisni.sto: 1 ensi luokan ja 2 toisen luokan liikennetarkastajaa, I  matemaatikko,  
r 	ki,'jnij_itiiiI. 	I 	ttn 	kiijiiri 	jn 	I 	InitoriflfnhlFliflnlI 	.................. 
	9 
I 11'O 	 2! 	51 





Siirros 	20 	506 
Aikataulu- ja z'aunutoimisto: I ensi luokan ja 1 toisen luokan liikennetarkastaja,  
2 kirjanpitäjää, I toinen kirjuri ja 1 konttoriapulainen .....................6 
$otaväemkuljetus/conttorj;  1 konttorinesirnies, 1 apulaisesimies, 2 kirjanpitäjaa.. 4 toista 
kirjuria ja 2 konttoriapulaist.a ..........................................10 
1 sähkölennätintarkastaja, 1 kirjanpitäjä, 2  toista kirjuria ja 3 sähkötäjää 	 7 
1 sähkölennätininsinööri, 1 sähkölennätinreviisori ja 1 konttoriapulainen 3 
[Rataosasto. 
Ratakon.ttori: 1 ratatirehtöörinapulainen, 3 ensi luokan ja 7 toisen luokan ratainsinöö
-nä, 1  arkkitehti, 1 ylipuutarhuri, 3 apulaisinsinööriä, 2 piirust.ajaa, I kirjanpitäjä 
 ja  2 konttoriapulaista................................................. 
lioneosasto. 
Konekonttori; 1 konetirehtöo.inapulainen, 3 ensi luokan ja 4 toisen hioknii kone- 
insinööriä, 4 apulaisinsinööriä, 3 piirustajaa, 1  kanslisti, 1 kirjanpitäjä ja 
konttoriapulaista 	..................................................... 
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käyttiijiä(vakmaisia ja ylimäär.) 	—' 17 15 8 1 	2 43 
Ensiniäisiä vaunumestareita 	....... 1 1 - 2 
1 
------- ---- --- 
1 Vaunu- 	ju 	kaasumestaii' 	......... 
Vanhempia vaununtarkastajia 	. . . . -- 1 4 2 -- 7 
38 Nuorempia vaununtarkastajia 	. . . .  30 -- 2 
----- ------ -- -- - 
-------------- - 
1 
Vaununvoitelijoita 	................ --i 19 8 27 
Vahtiiniehiä (vakinaisia ja yliiiiääräi- 
siä) 	..........................---  1 61 r 	 - 7 
Yhteensä - — — -238226 — - -  56I _»12 540 
Kaikkiaan IV:nnessä piirissä 20 	-- — 962!1051 - — 197 •- - 	85 116 2431 
4 
- Suomen Valtionrauaiet 1917. - 






I L!_!I  'L L! li1LI! 
plirille. a ii 	t. a t I e Il a. 
Kaikkiaan 31 p:nä jon- 
liikunta: 
1917 	...............621 34 63 20 	7 930 4261 241 9G1 0511 292 997 419 197 488 250 85 116 16 192 
8 59 19 	7 426 424 1 189 913 	9731 175 988 452 185 565 260 85 123 15 374 
1915 	..............483 22 24 17 	6859 377 1 152 698 	8451 031 884 422 177 506 185 83 133 13698 
1914 	..............323 22 38 16 	5 028 384 834 624 	662 	916 838 334 171 365 173 133 10941 
1913 	................296 20 28 16 	4757 381 838 (i43 	656 	911 841 273 165 440 89 80 129 10563 
1916 	.................... 
1912 	...............249 - - - 3828 342 740 512 	603 	739 794 433 167 373 101 - 8749 
1911 	................242 - - - 3582 344 731 617 	605 	792 764 323 167 372 93 59 	- 	8691 
1910 	...............238 -- - ---- 	3610 350 710 639 	597 	893 784 3'29 182 423 114 61 	- 	8936 
1909 	...............230 - - - 355? 355 712 646 	598 	898 733 360 179 439 85 71 	- 	8863 
1908 	...............217 - - 3579 342 721 641 	591 	920 727 362 183 420 108 -J - 	8811 
1907 	...............211 - - - 3480 338 703 625 	569 	896 719 355 173409 - - 8478 
- - 3241 310 651 592 	537 	843 671 330 106 391 -- 	7933 1906 	...............201 
1905 	...............193 - - - 3102 291 038 586 	520 	751 648 320 156 345 - - 7 550 
- - - 	2917 289 624 562 	510 	723 658 312 148351 -- - - 7268 1904 	................174 
- - - 2768 273 607 538 	472 	637 616 295J 144 361 - 	6 880 1903 	...............169 
1902 	...............166 - - - '2688 259 601 526 	314 	559 582 304 145 174 - - 6 318 
- 
- -,  2563 248 585 506 	300 	457 543 26 145167 - - 5943 1901 	................162 
- - --- 	2355 238 556 486 	283 	431 510 252 12W 155 - - 5550 1900 	...............155 
1896 	...............121 - - - 	1068 180 393 350 	266 	356 366 199 - - - 3001 
1891 	..............97 - - - 	1359 155 351 242 	221 	308 2733 
1886 	................81 - - 1148 144 308 209 	224 	- - - -- 	- - 	 •- 	2 114 
1881 	 ...............- - - _1 2)1144 101) 279 .- -- - - 1583 
1876 	 ...............- - - —')1164 167 339 
------------ -- 
1070 
1871 	 ...............--------- 887- I --- 
----------- ----------- 
-- ------------------ - 	887 
1  Ensirnäisen piirin koko piirille yhteistä henkilökuntaa ei mainita tässä erikseen, koska tämän piirin 
koko henkilökunta kuuluu vain yhdelle rautatielle (pääradalle), jota vastoin muissa piireissä plirihailituk- 
een ja sen toiniisto -osaston henkilökunta  on useammalle rautatielle yhteinen. 
' 	Kaikille rautateille yhteiset niihin luettuina. 
Suomen VaUionrautatiei 1917. - 
79 	 Lille 1. 
Taulu N:o 13. 
Taulu, joka osottaa varastojen toimiiltaa vuonna 1917. 
Varastoon hankittu: 
Ostettu. I 




 veloitus- Ulkomailta. Kotimaasta. pajOista. rastoista. tilitykelii. 
I ______ _________________ ________ 
Helsinki 	.................... 2 297 100: 2 900 800{ 029 800 103 800 4 107 500 28 100 10 133 100 
Fredriksberg 	................ 8 256 8)0 17 081 800] 1 489 000 4 693 100 3005 400 897 800 35423 900 
Piotarj 	...................... 24 5OO 4 180 3001 6!) 200 1 (196 2O0 5 503 500 322 200 11 186 900 
Viipuri 	...................... 837 400: 27 978 200 1125 100 6 972 700 3835 600 703 400 41 452 400 
Turku ........................ 187 4O0 3878 700 189 800 4 405 400 2 880 300 346 900 11 888 50(1 
Vaasa ......................... 93 700 8715 800 189 530 2324 20u 1 849 600 27 600 13 200 400 
Oulu 	......................... 102 200 4 954 000 86 000 5 164 001) 537 800 45200 10 889 200 
Kuopio 	....................... 67 100 17 060 700 240 800 5 043 200 1 088 9001 1 210 300 24 704 300 
Yhteensä 11 866200 86756300 1 4010 20! 29862 600 228086001 3581 500 158 878 701) 
VhteensS. hankittuja 	Yhteensä säästöä kai- 
tarveaineita: 	 kissa varastoissa tarn- 
132 495 300. miknun I p:nä 1917.. 	23 502 600 
182 381 300 
* 	M u is t. Otsakkeen 'Sekalaisia veloitustilitvksjä, alle  sisältyy muun muassa samassa varastossa toi- 
selta tililtä toiselle tehdyt siirrot, niin myös no hinnat., joista hyliittvjä tavaroita, romiia  y.  in. semmoista 
 on  varastoihin s'tatu. 





Rarausas- 	Kone- 	Kone- 	Muihifl Va- 







Helsinki ................ 98100 514 300 51 100 2 130 600 3219 1 774 1 049 300 8 837 600 
Fredrikeberg 	.......... 2 700 664 400 208020)) 7 110 200 9720800 5465000 968 900 26012 200 
Pietari 	................ 55300 1 025 600 788 700 3604400 985 21)0 238651)0 572 600 9418300 
Viipuri 	................ 20 100 1168800 2640300 13228 600 2350930 33198110 900 800 23635 300 
Turku.................. 700 453 800 720 100 5326 600 489 500 1166 6)10 239 300 8 396 600 
Vaasa .................. 2 400 1 329 000 586 300] 2 553 500 467 000 2 144 500 298 800 6 381 500 
Oulu 	 .................. 
- I 219 900 668 200 1 897 200 281 600 1 314 000 158 300 4 539 201)  
Kuopio 	 ...........  4 9001  367 500 978 800] 3 	23 400 1 485 400] 5 302 400 97 200 11 159 (iOu  
Yhteensä! 184 2001  4743 300J 8513 7001 3977451)0 1 18000000 1 22873400 1 4291 200 98 380 300 
Yhteensä kulutettuja 	Yhteensä säästö kai- 
	
tarveajnejtit: 	 kissa varastoissa jou- 
.% 71215700. lukuun 31 p:nii 1917.. 	84001000 
182381300 
M ui  s t. Otsakkeesi *Sekalaisia hyvit:ystilityksiäu  allo  sisältyy muun muassa samassa varastossa toiselta 
tiIilt toiselle tehdyt siirrot, hylättyjen tavarain, romun ynnä muun semmoisen myynnistä saadut tulot, niin 
myös sekä muille valtion laitoksillo että yksityisille henkilöille rnvytyjen varastotava  main hinnat. 
iS'uonm.eii. Valliortrautat iet 1917. -- 




- 281 700 
- 13300 
8 7l5 571(00 
2 000 9 300 
45011 18701) 
2 000, 2 900 
- 21) 300' 
57 0)51 ' 	411 9(0  
Lute I. 	 SO - 
Taulu 
Tärkeimpien tarveaineiden keskimääräinen varastoarvo Suomen 
ULOla, kivi-, 
I 
V 	a 	r 	s 	t 	o. 
H1koja. koyry-. irsia. 
- 	 -- - 
2 70o 17 7J0 -- 
49810110 10 50 lOu 
Helsinki................................ 
FLedriksberg 	....................... 
739 ithI - 335th Pietari 	.............................. 
Viipuri 	............................. 99342011 - 67800 
Turku .............................. 1 863 301 1 800 18 400 
Vaasa.............................. 6725600 16400 
Oulu 	............................... 2 097 20o - 27 4t;u 
Kuopio 	............................ 6 721 90u 22 80ft 8400 
Vhteeusil 33065 00o 4241101 222 000 
Taulu 
Tärkeimpien tarveaineiden kulutus Suomen Valtionrautateiden 
iIllii, kivi-, Kupuri- Jautoja  j 
V 	a 	r 	t 	 . 
IltikoJa. hoyry. JJirsiiL. levyjä. lankklijt. 
______________________________________ - - 	 - ________- ------ - 
Helsinki ............................ 2465400 104500 - 600 343001 
Fredriksberg 	...................... 7080200' 7600 85 800 1 300 779 00o  
Pietari 	............................  
Viipuri 	............................ 14 013 3)0 82 20hI 86 600 31110 71 20)) 
5433 500 4800 32 300 2 100 58 100 
2 723 600 - 30100 400 27 3001 
Turku ............................... 
Vaasa ............................... 
oulu 	................................. 1 512 110111 - 22 900 - 64 2oo 
Ri..................................... 3 S75 I 00 97 50' 14 200 600 788011. 
VHt 	17 li3 	 1;ii 	37) ¶110 	 1 
I 	
H 1/I Hf? 	fl / / 	fl i 	III 	/ 	/ 	I 
81 	 Liitt I. 
N:o 14. 
Valtionrautateiden eri varastoissa vuonna 1917 tasaisin sadoin narkoin. 
Ktakiskoja RatiipOlk- Pyoran- Pyoraker- 
Vathtitzi Muita tar - Kskiinaä- 
Peikkoja: ja kiiko- kvja. renkaita. 
Ja vaihde- rthuen Va- 
tarpeita. titIl)elta. rastoarvo. 
I 8fl0 70(1 154 0110 17  ItO)) I 629 4tl0 1 871 800 
164th). 1(13 (10O 513 6(n) 141 100 131 7th) 113 4th) 5 271 100 12 513 200 
I iOn 261 70ft  7u 7th) - - 100 524 80ft 1 644 300 
17 6)))) 1111 4u0 981 S) 48 400 -- 274 300 2 1(16 800 14 317 700} 
821)0 18400 249 SIt) - lo suo 474 300 2 656 unO 
5 700 1)4 200 912 700 1 200 55800 490 800 7 625 600 
26800 so 900 72 2th1 - 22400 447 700 3419 500 
3BOH  1))? 700 376  tjn)) 740)) 40)) 259)10 811)111(0  - 8 104 500: 
81 41)11 245800)) 3 146 800 351) 9 0 150 000 502 tn) 11 664 9)l0 52 152 600  
N:o 15. 
eri varastoissa vuonna  1917 tasaisin sadoin markoin. 
Rathk)ekuja 	
:: 
Kit:upi)k Pyörän- Pyörter- 
\ath 	'It 
Muita tar- Koko 




- 235 4th) - - :1171 400 61)1% 700 
980)) 1282)))) 51)28th) 1u8500 3241 0th) 314th) 7512 700 195783011 
6 459 200 
22500 1)08 900 1 187 40)) 32 lilt) - 146400 2 654 50)) 1941)8 70u 
S 3)11) 41 4th) 260 SOft -. 15 4)))) 1137 3u0 6 99)) 70)) 
34101) 361500 - - 580o 75490O 3938200 
15 801) :114 	o1 195 80)) - 4220)1: 1 175 1)00 3066 900 
I 8uo 112 000 673 400 39000 4200 182no 862 200 S760 000 
57800 1 953  6th) :t 271 400 4118 SOH 3 245 200 459 40O 17268 n6 71 215 700  
- ,'niom:en Va1twtiraittahej l.9fl'. - 	 1, 11 
Taulu N:o 16. 
Taulu, joka osottaa keskimääräisen varastoarvon ja kulutuksen välisen suhteen vuosina 1916—I917. 
'6 , . . r R 
2. a 	2. ....: 
? F 
' F ;' , 
im. 	 I 
Keskimaär3inen varastoarvo 5 869600 181 700' 104 2(l 	62 100 272 9001 31 3ui2 383 1o01 271 600 146 8Ii0 5938Ui 4F50ni 6359 311(117 731 400i  
Kulutus .................. 2(1(92 lOu 1133 200 26670(1 20800 511 8(i01 70 3003 647 70O2 959400 221 1002 807 70U 289 1k4 731 40046751 300 
 Suhd...................... 	1: 3,3 	1: 6,24I 1: 2,s 	1: 0,34 1: 1,81  1:2,25 	1: 1,531 	1: 2,33 1: 1,511 	1: 	1: 0,64 	1: 2,32 	1: 2,64 
1917. 
Keskim1itriinen varastoarvo 33065000 42 400 222 000 57 000 411 900 81 40012 458 000 3146 800 350 900 150 300 502 0001 1 664 900 52152 100  
Kulutus 	 71 215 700, 
Suhde 1: 1,37 
M u i s t Keskirnäai'aineii "arastoarvo on saatu siten, ett(i kuukausien vaihtaissa olleet varastoarvot on laskettu vhtn ja surnnii 




Vahingonkorvauslautakunnan toiminnasta vuonna  1917. 
Valiingonkoivauslautukunta  'n vuniina 1917 oust  koolla kaikkiaan 27 kertaa 
eli siten, että kaksi istuntoa on pidetty kunakin kuukautena. paitsi touko- ja loka-
kuussa, jolloin on ollut 3  istuntoa kumpanakin kuukautena, elokuussa, jolloin  on 
 ollut  4 istuntoa. sekä marraskuussa. jolloin on ollut ainoastaan I istunto. Lauta-
kunnan näissä istannoissa käsittelemät  asiat jakauntuvat. kaikkiaan 34 eri pykälän 
 alle.  Mutta kun nioniaita asioita on käsitelty kandessa tai useauiinassa istunnossa? 
 nousee vuoden kuluessa käsiteltyjeti eri asiain luku ainoastaan 27ñ:eoii, joista  '265 
on koskenut valiingonkoivausta ja. muut il) Lautakunnan toimintaa.  \mnoclen  ku-
luessa lähetettven kirjeiden luku, joista  Suh1i'ifl OSa (in mennyt Haut.atmehal 1 itukselle, 
on tehnyt. 38. 
Mainituista, vuoden kuluessa kä.sitellyistii asioista on. kuten ainakin, suurin osa 
 koskenut ohimenevää laatua olevia vamnioja. Niinpä  on Lautakunta Rautatiehal-
litukselle ehdottan at myörmnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta 177:ssä tapauk-
sessa, jota vastoin ainosstaafl '2U:ssä tapauksessa  on ehdotettu vuoto ista ja 29:ssä 
 sekä satunnaista että vucituistmi vahingorikorvausta. Kolmessa tapauksessa  on ky-
symys vuotuisen vahingonkorvauksen tnää.räämisestä jätetty ratkmiisematta siksi kun- 
mies loukkaantunut eroaa valtionraurateidemi palveluksesta.. Muista armomuksista  on 
18 hylätty ja 10  jätetty enempäin toimiien1)iteiden varaan. 7:ssä. tai)auksessa taas 
Lautakunta on Rautatieha]litukselle antanut siltä vaaditun lausunnon pyydettyjen 
sairaanhoitokustanniisten korvaamisesta y. ni. 
Yllämainituista vahingonkorvausta koskevista asioista on 6 koskenut rauta-
teiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita. jotka ovat saaneet ruumiirivani
-moja  välittömästi rautatienkäytön johdosta, niistä  2 kuoleman seurauksella ja I joka 
 on  aiheuttanut täydellisen työkyvyrtömmiyyden.  Ma immituissa kandessa tapauksessa, 
joista kuolema on ollut seurauksena. on Lautakunta ehdottanut inyönimettäväksi 
vahingonkorvausta perheelle, ja työkykynsä meimitiäneelle on ehdotettu vuotuista Va-
hiimgonkorvausta Yhdessä tapauksessa on kysymys vuotuisen vmihingonkorvauksen 
mnyontärnisestä jätetty ratkaise.inatta siksi kunnes loukkaantunut eroaa vaitiomirauta-
teiden pal vehiksest.a. Muissa 2:ssa tapauksessa Lautakunta sitä vastoin  on evännyt 
vahiimgonkorvauksen myöntämistä. 
Vali ingonkorvanshaki'w usten lukumäärät, Lautakunnan näiden hakemusten joh-
dosta tekemät ehdotukset, kyseenalaisten tapaturivain seuraukset sekä maksettaviksi 
ehdotettujeri satunnaisten ja  vuotuisten valiinguakomvausten kokotmaissummat  y. ni. 
 näkyvät seuraavalla sivulla olevasta tilastollisesta taulusta N:o  17. 
Lautakunnassa ovat vuoden 1917 edellisellä puoliskolla olleet puheenjohtajatia 
 ja  jäseninä samat henkilöt kuin a.ikaisemummtinkiim eli Lautakunnan perustamisesta. 
saakka, nimittäin entinen tatatirehtöörinapulairion Theodor Frosterus. pnheenjohta-
lana, sekä liikennetirehtöörinapulainen Robert Gripenberg ja allekirjoittanut, kone.-
tirehtöörinapulainemi Anders Walcleniai' rf(,I.mi. jäseninä.. Sitten ku mm Rautatiohall itus 
 pyynnöstä oli vapauttanut ratatirehtöörinapul aisen Frosterukseim Lautakunnan pu-
heenjohtajan toimesta ja jäsenyydestä sekä miläärätinyt allekirjoittaneen Torénin 
Laut'akuminarm puheenjohtajaksi ja rataiimsinööri KatI Robert Wessbeigiii uudeksi jä-
seneksi Lautakuntaan, on Lautakunta siten niuutetussa kokoonpanossaan toiminut 
vuoden  ,läJkimäisellä  puoliskolla. Asiantuntevana mmeuvonantajana on koko vuoden 
ollut valtmonrautateiilen ylilääkäri. professori Berrmt Lönim 1 ist. 
Helsingissä, syyskuulla 191S. 
A. V. Torén. 
Ii:. E. 1\lajorin. 
- .vome a Vall jon ian tatiel 1912. 
0 
Taulu N:o I?. 
Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1917 käsittelemien vahingonkorvaushakemusten jakaantuminen eri osastoille.  
. 
2 Tp;ttiiitnait 	euraus. Vl1i3Iolrvauste!I tnaiTa. 
_.- 






Toirnisto-os:mto -- . 
LiikotIflCosdStO ............. . 3 9 8 . iI 31j ) 313 	31) 2 973 	il 
Rataosasto ................ 811 11 I 2 OlI 19 	3 	1 5 592 	84 2 195 	21) 
Koneosast.o 	.............. 115 4) 1)) 2 7 91) 13 	1 43 941 	23 1 494 	I1 
Yhteensä 24S 177 20 29 3 1)3 192 14 	7 15 	47 	37 43663 	43(1 
- 	 Lute L 
Taulu N:o 18. 
Tavarankuijetus  valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuosina  1916 ja 1917. 
Vuonna 1017. 	 Vuonna 1016. 
'I' a V a r 	ii I 	t ii. 	
Tonnikilo- 	 Tonnikilo- Tonnia. 	
meiril. 'tonnia, 	metriä. 
Päällyssoraa, hiekkaa ja maata 523 214 12 537 775 4 757 212 37 215 8(52 49 
17 766 852 577 48 34511 1 818 605 53 Kiviä 	............................ 
9431 1 855 322 197 18154 2 442 389 135 Ratakiskoja tarpeineon ........... 
Rautaa, koneita ja muita metalli- 
9282 1 873 081 202 25 687 16 730 958 651 tavaroith........................... 
30362 3433012 113 51648 13866966 268 Ratapölkkyjit ...................... 
13085 1095 014 84 16 807 2215920 132 
255 436 47488 022 186 339 633 57 210 717 168 
Muita pautavaroite ................ 
Halkoja 	.......................... 
I 967 435 389 221 8 839i 2 1(50768 g44 }{iili0 	.............................. 
Tjili 	............................. 1170 128760 110 566 (57222 119 
Öljyjä 	............................ 3 789 1 094 089 289 3 886 1 160 298 299 
Sekalaisia. tavaroita ............... 7 356 1 322 897 180 7124 895 785 126 
Yhteensä 872 918' 72 115 958 83 1 2134 067' 135 785 488 107 
Laskieri 	rabtirnakaut. taulussa N:o 19 inainituille t.avaroille 50 0 /0 voimassaole- 
van 1iikenneohesiiitnnön määräimiä porusinaksuja alemmiksi on rahlikuskannukset  
niiden kuljetuksesta arvioitu seuraaviksi: 
Vuodelta Vuodelta  
1917 19113 
Päällvssorasta, hiekasta ja maasta, voimassa- 
olevan liikenneohjesaannön 	............ VI:nnon 	raht.iluokan mukaaii  392 500 946 500  
Kivistk 	...................................... VI:nnen 	. 22200 46600 
Ratakiskoista ja niiden tarpeista 	............ V:nnen « 34 900 5450(1 
Raudasta, koneista ja muista nietallitavaroist.a IV:nnon 68200 371 200 
Ratapölkyistä ................................ Vi:nnen 	 » 62 200 180 800 
Muista 	puutavaroista 	......................... V.1:nnen 22900 37001) 
Holoista 	...................................... halkotai'iffjn  (54(5 000 799800 
Hiilistä 	...................................... VI:nnen 5 900 28 700 
Tiilistii, 	...................................... VI:nnen 2 300 1 200 
Öljvista 	...................................... JV:nnen 	 , 42100 43701) 
$eknlaisist,a 	tavaroista 	......................... IV:nnen 	,, 48 900 34 900 
Yhteensä 1 348 100 2 541 00 
," ' FDflla'fl l'(lit,eflrOu/e!je/ JO 17. - 
Lute II. 
II. Rata ja rakennukset. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie  1). 
1. 	Tason laatu.  
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan sekä Riihimäen 	Rata ja 
ja Pietarin välillä) teki iopuiia vuotta  1917 .......... 477,82 kilometriä, 	rakennukset. 
Suorairi 	lrnjain 	koko pituus 	.................. 79,86 0/0 = 
Päärata. 
380,62 
Kaarteiden 20,34 0/1 0 = 97,20 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 
Lyhiii » 	..................................... 0,50 
Pääradan vaakasnorat 	osat.....................'26,ss 0/0 = 125,93 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien 	 .......... 36,31 0 /0 = 173,48 
Laskujen 	 » 	 37,i 0/0 = 178,41 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0,oi 
laskusuhde 2 0,oi 
Tienpinnan 	korkein 	kohta, 	l48:nnella 	kilometrillä 	Helsin- 
gistä, 	on merenprntaa ylempänä 	.................... 119,573 metriä. 
Tienpiiman 	alin 	kohta, 	1:sellä 	kilometrillä Helsingistä, on 
merenpintaa ylempänä 	............................ 1,493 	» 
Erotus näiden 	korkeuksien 	välillä 	...................... 118,080 	> 
Rautatien tasosta on penkereellit ja silloilla . . 	. 75, 	0/  = 360,61 kilometriä. 
» 	a 	leikkaulsissa 	............ 24.53 0/0 = 117,21 
Maapenkereen suurin korkeus, 	129:nnellä kilometrillä 	Hel- 
singistä 	.......................................... 17.47 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 2:sella kilometrillä Helsingistä.  . 12,37 
Pengar on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen- 
linnan, lJud enkylän ja Korian, Kaipiaisten ja Taavetin 
sekä Viipurin ja Pietarin välillä, siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa ....  61,51 0/ 293,00 kilometriä. 
yhtä 	> 	 . . . . 	38,.00 0/0 = 183,92 
- 	') 	Sen johdosta, että Pietarin—Valkeasaaron rataosalta kapinan johdosta ei ole tältä 
kertoniusvuodelta voitu saada, tietoja, ovat mainittua rataosaa koskevat luvut tässä liitteessä 
samat kuin edellisessä vuosikertornuksessa.  
2) 	Vesijarven 	satamaan 	nienovällä haararadalla 	Oi 0,01 ee:n lasku 1 235 metrin mat- 
kalla ja Lappeenrannan satamaradalla 0,02 :n lasku 1 277 metrin matkalla. 






Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Raidepituus alussa vuotta 1917 näkyy seuraavasta taulusta:  
1) 	Pääradan 	........................................................  
2) Haararatain:  
a) Helsingin 	satamaan 	.............................. 5,9s km. 
b) Sörnäisteii 	satamaan .............................. 3,64 
ci pitkin Sörnäisten rantatietä 	...................... 1 , 72 
d,.) 	Malmin hautausmaalle ............................ 2,38 	» 
Savion 	laiturile. .................................. 2 , 07 
fi  Riihimäen kasarmilaiturille 	.......................... '2,04 	» 
g,) 	Sairion 	lastauslaiturille 	.......................... 0 , 56 
h) Vesijärven satamaan .............................. 2 , 90 
i) Lappeenrannan satamaan .......................... 20 , 39 
k,) Hovinmaan paperitehtaalle ........................ 0 , 68 
l) 	Viipurin 	satamaan 	................................ 2 , 10 
rn)Raivolan 	tehtaalle ................................. 1,52 
n) 	IJspenskin hautausmaalle 	.......................... 3 , 03 
a) Kushelevkan asemalle, 2 haararataa, yhteensä .............  








Vuoden kuluessa on tullut lisää: 
Raidepituus, 
 kilometriä.  
1. Päärataan: 
toinen ralde Uudenkylän asemalta Mankalan ohikulkupaikalle ......  
2. Haararatoihin: 
Porvoon 	satamaan 	................................................  
3. Sivu- ja syrjäraiteisiin: 
Fredriksbergin asemalla .............................. 0,120 km. 
Malmin 	 ............................... 0 , 123 
Keravan ............................... 0,112 » 
Riihimken 	............................... 1,534 5 
Lappilan ............................... 0 ,081 
Järvelän 	 ............................... 0 , 611 
Landen ............................... 0,84 6 5 
Korian " .............................. 0,417 
ICouvolan 	............................... 0,iso » 
Simolan ............................... 0,132 
\Tiipurjn 	 » .............................. 0,831 
Porvoon » .............................. 3 , 328 
Porvoon 	satamassa..................................... 0 , 110 » 
Niekbyn 	asemalla 	................................... 0 , 643 
Vesijärven 	............................... ._ 0,i5 S 
asemien 	välillä........................................ 4 , 808» 
Yhteensä 






Samana aikana on sivu- ja syrji%raiteiden pituus vähentynyt: 	 Rata ja 
rake'nnsiket. 
Uudenkylän asemalla ................ O55o kilometriä. 	 Päärata. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituuden lisäys supistuu siten 13,041 kilometriin. 
Ko/co raidepituus teki iiiinmuodoin vuoden lopulla: 
Raidepituos, 
 kilometriä.  
1) 	Pääradan 	............................................................. 736,30 
2) Haararatain: 
a) 	Helsingin 	satamaan 	................................ 5,98 km. 
l) 	Sörnäisten 	satamaan 	................................ 3,o 
e) 	pitkin 	Sörnäisten 	rantatietit 	........................ 1, 
(1) 	Malmin 	hautausmaalle 	.............................  
e) 	Savior, 	laiturille 	..................................... 
fl 	Porvoon 	satamaan .................................. 34,03 
g) 	Riihimäen 	kasarmilaiturille.......................... 2.04 
It) 	Sairion 	lastauslaiturillo .............................. 0,56 
i,) 	Vesijärven 	satamaan 	.............................. 2,90 
k) 	Lappeenrannan 	satamaan ............................ 20,39 
1) 	Hovinniaan 	paperitehtaalle .......................... 0,68 
m 	Viipurin 	satamaan 	.................................. 2,io 
n) Raivo1n 	tehtaalle 	.................................. 1,92 
o) liJspenskin 	hautausmaalle ............................ 3,03 
p) Kushelevkan asemalle, 2 haararataa, yhteensä 	..... .5,s2 89,26 
3) 	Sivu- 	ja 	syijä.raiteiden 	............................................... 541,4 1 
Yhteensä 1366,97 
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:  
1. Päärata, yksiraiteista rataa .................... 219,34 
kaksiraiteista » 	................... .258,48 477,82  kilometriä. 
2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja......................... 89,26 
Koko liikennepituus 567,08 kilometriä. 
- Suomen TTal1ionran!aiet 1917. - 
1 	Rautakiskoja 	useista Englannin çWa- 
ICS'in) tehtaista. 	Näitä kiskoja on käy- 
tetty ainoastaan Helsingin ja Hämeen- 
linnan välisellä rat-aosalla 	............. 32,so 	l,os 
. Rn utakiskoja, val niistaneet toimininii tie 
Dorlodot freres Belgiassa sekä muutamat 
Englannin tehtaat: Hopkins Gilkes & C:o, 
Park 0-ate Ironworks, Tretegar Iron anti 
Coal Compativ, Dowlais Works y. m 30 : 04 	2,89 
Rautakiskoja, 	valmistanut 	toi nhitiimi 
Hopkins Gilkes &. C:o ................ 31,25 	3,14 
1. ilautakiskoja. 	valmistanut 	toitninimi 
Ebbw-Vale Steel, Iron and Coal Coni- 
35,41 	3,62 lany.................................. 
T€-askiskoj, 	valmistanut 	toiminiiisi 10 (iii 
Soeiété Metallurgiquo Russo-Beige...... 25,00 	908- 
Teräskiskoja, 	valmuistaneet 	toiminitnet. 
Actien-GesellschaftEisen-undStahlwerk  
zu OsrialjrOck, Brown, Boyley & Dixon 
ja West Cuniljerlaiid Iron and Steel Corn 
1 	7,40 panv 	.................................. 
7. Teräskiskoja, 	vairnistaneet 	toiiriininiot 
3 1 ,0 8 
I 
Bolekow, 	Vaughan & C:o. F. Krupp, 
Barrow Haernatite 	Steel Company ja 
30,00 
. l-i[iarnsann'in teräksisiä vuoliaiskiskoja  
Charles Cammelt & 	C:o 	................ 
paino raition pitausinetrilta  OU 93,22 kg. 
Näitä kiskoja on kaupunginkaduilla ja 
toreilla Helsingin ja Viipurin satama- 
1,94 - 0,48 0,83 
241 0,io 0,54 0,24 
0,96 0,es 0,51 0,24 
0,89 - 0,t; 0,24 
3,041 k 
1,827 
- 0,sos (1,304 





Iatahiskot ja niiden kilnuitys. 
ii'(lt(l I" 
fl' 1'1  
P,)Jir,i/a. 	 l:riiaisia kln]n 
Norniaalipaino, kilograrnmna. 
-_______ - - 	
- Kaksi- Yksi- 
Is ikon Sdu- 	 mutte- 	utte- Kisko,H 
ptulS_ ki:kou. Pobjalevyn.  risen risen naul,' ,,etrn,. 	 pullO, puitin 
ii. Teräskiskoja, valmistaneot toiminimet 
Bolckow,  Vaughan & C:o, Société John 
Cockeril!, Société ?slet.nllurgique  Russo- 
Beige ja  Altos Horisos de Vizcaya ... 	30,00 	10,23 2:69 
 b2,Ss 
Ii. Teriskiskoja. 	valmistanut toirniitimi 
2,ii a 2,05 
Socit Motallurgiuo Russo-Beige.. 	43,s 	16,92 	3, 
11. Teräsluskoja, valmistaneet Donetsin  
ja Taganrogin netallit.ohtaat (III a) . 	33,480 14,ioo 	3,oi 
1!. ToriLskiskoja, valmistaneet toirnininiet 
Bolckov, Vaughan & C:o ja Haematite 	( 
Steel Company ....................... 22,34a- 	
b29 
I 3. Rautakiskoja, valmistanut toinlinimi 
Société Johti Cockerill................ 23, 437 	2,soo 
 i..  Rautakiskoja, valrtiistaneet toitninimeit  
West Hartlepool ja New-York Iron & C:o  27,2e5 3.20 
Lute1  Al hvs3 el'.. -  2)  Välijiöikyssä olevan. 




- 0,65 0,a5 
- 0,803 0,335 
- 0,728 0,375 
- 0,oiii 0,24 
- 0,sii 0,24 
- 	- 	0,82 	0,24 
0 
	 Lute II. 
Edellisellä sivulla olevan taulun kohdissa N:o 1-6 mainittujen kiskojou Rata ja 
normaalipituus on 6,4 metriä eli 21 Englannin jalkaa. kiskojen N:o lL. 7,3 Faa'rala. 
metnä kiskojen N:o 7. 12 ja 13 8 metriä, kiskojen N:o S ja 9 9 nietria ja 
 kiskojen N:o  10 12 metriä: kiskot N:o 11 taas ovat normaalipituudeltaan 35, 
42 ja 49 jalkaa. 
Hautakiskoja on ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa liaararadoissa. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
\aj,ettuj01 
Pääraiteisiin Koko inutra ia ide11isen 
tiUuoden pääraiteisiiti vuoden koko 
aikana pois- laskettula rnitlträn väli- 
tettujen sijasri vuoden lo- neil prosentti- 
laskettula.  pussa. fl fl1 
rlOräskisk0a................................... 4315 173 298 °/ 
Pobjalevyjk 	.................................. 481 1 482 947 0,03 5 
Teri%ksisik 	sidekiskoja........................ 8875 346 596 2,;3 	S 
Sidepultteja 	................................... 21261 728348 2,se * 
Kiskonnauloja 	................................ 185 107 6 280 348 3,3 	S 
Vaihteet. 
Yksin- 	Kaksois- 	'Jaysi- 	Puoli - 




Vuoden alussa oli laskettuina .................... 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia.......... 
Samana aikana on viallisuuden vuoksi vaihdettu uusiin 
Vuoden kuluessa ou tarpeettomina poistettu ...... 
Vuoden lopulla oli laskettuina. kaikkiaan.......... 
1 930 	27 	140 	37 
54 	2 	- 1 
24 	1 	- 	1 
4 	- 	- 
1 980 	29 	140 	37 
Risteykset.  
Teräskisko- Valurauthisia 	Yhte.ens5 
risteyksia. 	risteyksiä. 	risteyksiä. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 
Vuoden kuluessa on viallisuuden vuoksi vaihdettu 
uusiin...................... 
» tarpeettornina poistettu .. 
Uusiin raiteisiin on laskettu ...................... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......... 
2791 	31 2822 
109 	- 109 
13 - 13 
54 	4 58 
2532 33 2867 
&S'unrnprt Valfjonraulatiet 1917. - 
Lute II. 
Ratapölkyt.  
Rata ja 	 Vaihdettuleti 
rakennuk&et. Koko majirk la edellisen Uusiin raLte,- Päärata. 	 olin lasket- Vaihdettuja. 	ett 	vuoden koko 
t . 	 vuoden lo- 	rnaaran vali- UjLO. 
puhe. 	nen prosentti- 
suhde. 
Pdh-, sivu- ja svrjäraiteissa .......... 36040 	84 764 	1 943 491 	4, 
Hiekoitus. 
Täná tilivuonna on eniiesäisten raiteiden kunnossapitämiseksi luijetettu 
 104 7(ö ln pl1yshiokkaa  eli 79,89 in 3 raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. 





puja 	ja kulvertteja, yh- 
teenlaskettu päiväaukko 
281,46 	m 2 ja yhteenlas- 
kettu pituus 4960,o m... - 338 
3. Rumpuja betoniputkista  
yhteenlaskettu päiväauk- 
ko 	26,78 	ni 2 ja yhteen- 
1. Tiilinen rumptt 	.............................. 
laskettu pituus 395,Glm. ------- 15 
4. Siltoja, 	päiil!ysrakennus  
80 3- _-------_ - 63 
	
puinen 	................. 
5. Siltoja, 	pää1lysraennus 
rautainen talli rautabeto- 
nista 	.................. 2938 1 2 130 116 
------------------------ 
7 1 3 352412 1 542 2 1 1 1 4 
--------------------  
I 3 	1 1 1201 
6. Rautaisia 	kääntösiltoja, 
---------------------------------------------- 
jotka jättävät laivakulul- 
le 11 ja 8,; metrin levyi- 
----------------- 
4 
7. Viadukteja 	puusta, 	jän- 
teet 	5,94 	III, kummalla- 
kin puolen Leppäkoske.n  
set vapaat aukot ................................... 
siltaa, 	poistetun 	penke- I 
-- 2 reenkorvauksena ....... 
3. Tieaukkoa radan 	tila .. - -- --- - - --- -- 
---------------------------- 
43 
t'/1H) 	TI7/;t)n1(Jt,11tit 	Iii/7 
r7 	 Lute II.  
Ra.utatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on: Rata ja 
rakennukset. 
a) siltoja viertotetä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla o 1) 	 rata. 
b, siltoja, joiden päällysrakennus  on rautainen .............. 11 2) 
c, siltoja, joiden päällysrakennus on puinen .................. 4 
d) puinen käymäsilta ...................................... 1 
 Ylikulkupaikkoj a  rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuj a varten.......................... 14 
viertoteitä varten 	.............................. 3 
maanteitä 	' 	.............................. 86 
kylät eitä 	................................ 400 
Yhteensä 503 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja ...................... 1 064 137 metriä. 
Iauta-aitaa asemain ympärillä ........ 22 962 
5. Asemat. 
Helsingin--Hämeenlinnan--Pietarin rautatiellä oli vuoden lopulla  63 ase-
maa, niistä:  
I luokan asemia 	................ 5 
Il 	................. 	S 
Ill 26 
IV 	 18 
V 6 
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 15 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
iiettä varten, 35 seisauslaitaria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 22 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii-
kennettä varten ja 8 lastauspaikkaa (vaihdetta) pal velustarpeiksi. 
'  Yksi niistk muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin. 
Niista yksi, joka johtaa Loviisan rautatien valtionradan ylitse. 
- Suomen Valtionrautatiet 1917. - 
II. 
RiLa  j 
r'kennukget. 
T3iirata. 






etu nu -  - toksja. lavuju. vaakoa. 
O C ,.. 	e Eoo1aC1ti . 
Co 
iaisia. - .  3;C-_ .  o ' . O E,,äC5' .... 
p - 
C 
_ o :.t • • -  . . 	C 
. o - ? 
I Asemat . • 	. -  ___ 
a) Pääradalla: 
Helsinki 	............... 1 -  20716 89 6 3 4 6 5 3 . ' I 7,4 25,o 
Fredriksberg ........... 11 3 12215 51 - 4 3 11 15 -  1 ti.o 20,o - 
Åggelby 	.............. III 4 463 3 - - -  I - - - - - 
3 9 311 38 - 2 -  3 - - -- - - - -- Malm 	................. III 
Dickursby 	............. III 5 6067 11 -  2 -  2 -- - - - 	 - - -- -  
Korso 	................. IV 7 1 264 6 -- 1 - - - -- - -  
Kerava ............... ' 116 492723— 5 —2 ---113.--—— 
Järvenpää 	............ 1118 2730 14— 1 12 
Jokela 	................. 11111 4455 12—. 1 12 
Hyvinkää.............. II 11 1853 8 -  2 -  2 
Riihimäki 	..............I 12 17807 55 4 5 -- 3 - -  2 13, - 17,3 30,o 
2221 9—— ----2 Ryttvih 	............... 11110 
6 2 159 9 -- -- -- - I Leppakoski..............IV 
Turenki 	............... III 7 1 962 9 - - -  2 - -- 
14 5207 26 1 - - 2 - I 12.s -  I 6,os 25,0 Hämeenlinna ............II 
Hikiä (matka luettuna 
276812— —-2 2 R.iihimäoltä) 	..........1V9 
Lappi
Oitti 6 1 956 7 - - -  2 -- - ....................IV 
l't 	................IV 12 2 164 9 - - -  2 - - 
Järvelä................. 111 6 4258 10 1 - -  2 -  
12 3502 12 - - - 2 1 --------------- -  
11 3 669 19 - -- -  2 - -  1 12,8 - - -- Herrala 	............... IV Landen varikko 	.......- 
3 9 189 29 -  5 1 2 -- - - - ------------------ ---------------- -  1 7,3 30,0 Lahti 	..................II 
10 1916 7 - - - 2 2 -  -- --------------- - -- - - Villähti 	................V 
Uusikylä ............... IV 11 2500 12 - - -- 
228511-- ---2 -- Kausala 	................1V18 
16 2273 11 - - - 1 - -- - _________________  - - - -  Koria 	................. III 
Kouvola 	............... I 7 17281 57 2 6 1 6 -- -  2 -  17,45 25,o 
Siirros 	- -  147 1271559 14 36 121661 27 31111  -  il t 	-- - 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1aari- — v flUifli - 
a toksia. lavoja. 
— 
vaakoja. 
— ____ - - a 
a a .Eng1anti 
la.isis. a - 
4 a& 	.------ 





0 5 . I 
i in 
D 'ii- •a- — • 	!a.o 
a a - a a 
a a 
Siirros - —14712755914 36 1266 97 311 - 16—-- iV 12 1 745 6 - - - - 
Ill lO 5887 23 - I - -- - •--  1 12s - - -- - 
V 13 1 875 10 - - - - 
IV 12 2979 11 1 - - - ._ - - 
V ii 1 570 8 - - - --- - - — 
V 121674 6— - —9 
11111 5839 23— 1 —3 
V 10 2537 9 - -. - - 
IV 12 2 749 lo - - - 2 -- -- - - - - -- — 
IV 6225011———— 
IV 5 4749 11 - 3 - - - — - - - 




13,s Jfl 10 2400 11 - 1 1 3 - - 
IV 12 2550 11 - - - - .' -- 
IV 7374314 1— 12 
1111211335 40— 4 45 
III 14 1237 18 - - — 2 — — 1 12,s — — - - 
111 10 2776 15 - - - 2 -- 
III 73981 .19— - - 1 
_______________  
II 9 14586 43 1 7 5 4 — 1 l2, -- - — 
III 62183 7— 1 
111 4 3838 11 - — - I 
IV 4 2 157 8 -. -- 1 1 - 
11332319113-- 6-4 — —l19, --i7,426,o ff13  2373 16— —-4 --— — --------------- ----------------- 112,8---- 
UI 3 1 732 13 — — - 4 — 1 12,s - — - - 
111 5 2 903 10 - 9 — 4 
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Inv Iov' 
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- 347901 123427 106 24 134 104 625 - 3 9 - — Siirros 	- 
IVI - 
III 3 9 270 26 - 1 - 4 6 
IV!3 536 6——- 




_______ _______ _______ 170 60.o 
Yhteensä -- 430004 1534 27 129 32 150 121 627 - 4 19 - — 
tradoilla: 
atama ...... - 	7 12550 62 1 2 1 3 - --- - - 17.4 25,o 
orgistä) 	.... III 	3 10 -230 42 1 1 I - 2— - 1h,i24,o 
rantatie....— 	9 2169 13 - 
tausmaa....— 	2 724 3--- - ----- ---—--1 
ri(Kerava1ta) - 	2 293 2 - - - - - - - - 
110 2 - --- ----- ----- - ta-ma 	 ........-- 
kbystä) ..... 11123 3398 11 -- 2 —--112,7----- 
ravalta) .... 	V 	10 643 4 - - - - - - — - 
kasarmilai- 
imäeltä) .... 	- 	2 201 1 - - - - - - - - - 
astauslaituri 
innasta)....— 	1 1150 8 - --- 
ahclesta)..l114 2383 11 
no1asta).. 	ll 19 6999 28 1 -- - - -1 	12,8 - 15,40 20,0 
nansatsma— 	9 886 7 - -- - 
--------------- 
-- — 
pnperitehd. - 	1 211 1 - - - 
;ama 	........--  2259 12 1—- 
--------- ---- 




H- 2949 11 1 -- 
hauttusmaa -3 329 2 -- -- 
(Lanskaj.).. 11i 	2 11106 50 2 2 
------- ------ 
Yhteensä - - 58007 273 2 8 1 8 -- 2 2 - 3 - - 
välillä 	.... - - 53400 173— 3 416 - 13— - 2')15,s524,ø 







 Sörnäs (F:b 
 Sörnäisten 
 Malmin hai 
Savion laitt 
 Porvoon  s 
 Porvoo  (Ni 
Niokby (K 
 Riihimäen  
turi (Rh] 
 Sairion  I
(Hämeen 
 Vesijärvi  (I
 L:ranta  (Si
 Lappeenra 
Hovinmaar 






1  clriksbergin konepaja-alueella. —  2)  Näistä 1 Åggelbvn asemalla. 




























































































































































































































































































































































































































































































































Lute 11. 	 11 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Näitä oli vuoden lopulla: 
rakennukset. 
Päärata. 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia .................... 30 
Yksiasuntoisia 	..................... 137 
Ratainsinöörin-asunto.......................... 1 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.  
Porvoon radan mukana, joka lokakuun 1 päivänä yhdistettiin valtion-
rautateistöön, tuli sähkölennätinverkkoon lisää 33,0 kilometriä johtoa ja 11 
Morsen-konetta. Sitäpaitsi tuli tihvuoden aikana lisää  2 induktsionikonetta.  
Pääradan sähkölenriätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuodon lopulla 40 
 johtoa, joiden yhteenlaskettu pituus teki  2 396,6 kilometriä ja joihin kuului
kaikkiaan 222 Morsen- ja 26 induktsionikonet.ta sekä 72 soittolaitetta. 
Palosignaalilaitteisiin kuului 2 keskusasemaa, 2 induktsionikonetta, 8  palo- 
kelloa sekä 6,6 kilometriä johtoa. 
Sitäpaitsi oli 66,7 kilometriä. blokki3ohtoa ja sen yhteydessi 7 blokkilaitetta. 
'felefooniverkkoon on vuoden varrella tullut lisää 42,78 kilometriä, johtoa, 
) puhelinta ja S vaihtopöytää. Pisimmät lisäksitulleet johdot ovat: Järvelän 
asemalta Herralan asemalle 12,o kilometriä sekä Porvoon radalla Keravan 
asemalta Mrtensbyn hiekkavaihteelle 6,0 kilometriä ja Nickbyn asenialta sa-
inalle vaihteelle 5,o kilometriä sekä Porvoon asemalta Kiialan vaihteelle  2,o 
ki !conetriä.. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus toki vuoden lopulla  1 125,20 kilo-
nietriil. ja iii l],iti kuului 86(3 puheliul:a sekä 45 vaihtopCyt.  
Hangon rautatie.  
1. Tason laatu.  
Rata j 	Päaraiteen koko pituUs Oli .............................. 149,s kilometriä. 
rakennukset.  Suorain linjain koko pituus .................. 65,04 0/0 = 97,335 
FlaflfjOfl rata  Kaarteiden 	 34,so  010  = 52,3 5 
Pisin suora linja 	...................................... 5, 
kaarre (säde 1 484 /2 metriä) ......................0,ss 
kaarteen säde .................................... 2,97 
........ ..................................... 




Pääradan vaakasuorat osat .................... 19,78 0/  = 29,60 kilometriä. 	Rata ja 
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lukien .......... 34, 0/0 = 51,59 	» 	rakennukset. 
Hangon rata. 
Laskujen 	 457s /0 	68,46 
Suurin nousu- ja laskusuhde 1)0,oi 
Tienpinnan korkein kohta (tämän radan ja Helsingin—Hämeen- 
linnan rautatien yhtymäkohdassa) on merenpintaa ylem- 
pänä .............................................. 11 3,80 0 metriä. 
Tienpinnan alin kohta, 176:unelia km:llä Helsingistä, on meren- 
pintaa ylempänä .................................... 2,179 
 Erotus näiden korkeuksien välillä..........................111,621
Maapenkereen suurin korkeus, 115:nnellä km:llä Helsingistä 10,69 ' 
Leikkauksen suurin syvyys, 115:nnellä km:llä Helsingistä 	8,61 
Louhinnan suurin syvyys, 94:nriellä km:llä Helsingistä 	 8,55 
Pengor on kaikkialla, paitsi asémilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Pääraiteen pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt 540 metriä sen kautta 
että Hangon satamalaiturilla olevat raiteet  on korjattu käyt.tökuntoon. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on lisääntynyt Hangon asemalla 3 114 met-
riä, Karis'in asemalla 690 metriä ja ja Gerknäsin satamassa 236 metriä, mutta 
vähentynyt asemien välillä  261 metriä. 
Koko raidepitwes teki siis vuoden lopulla: 
Raidepituus, 
 kilometriä.  
1. Pääradan ............................................................ 149,es 
 j' a)  Lappvikin satamaan ...................... 2,32 km. 2. Haararatain '  h) Gerknäsin 	....................... 1,63 P 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ............................................. 61,41 
Yhteensä 	215,01 
1)  Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku, jonka viettävyysmäärä on 
0,0125. 
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Iatakiskot ja ni ideri kilunilys.  
Rata ja 
rakennukset. 	 NormaaLipaino, kilogrammna.  
Han qon rota. ______ ________  
Kiskojen eri laji. 
P 	P7 	P7. 
1. Rautakiskoja erinkisistä Wa.les'in tohtaista  29,70 3,05 2,48 0,io 0,87 0,27 
2. Teräskiskoja, valmistanut West Cuniberlanci 
Irol) 	& Steel Company 	................... 31,os i.40 l,ss - 0,82 0,24 
3. Teräskiskoja, valmist. toiminimet Bolekow.  
Vaughan & C:o, F. Krupp, Barrow Haematite 
Steel Company ja Charles Cainmell & C:o. 30.00 9,ii 1,70 - 0,57 0,si 
4. Teraskiskoja, valmist. toiminiinet Bolokow,  
Vaughan & C:o ja Société John Coekerill 30,00 10,oi - 0,5 
1:sessä ja 	2:sessa 	kohdassa 	mainittujen 	kiskojen 	normaa.lipituus  on 
rnetri 	eli 	21 	Englannin 	jalkaa, 	3:nnessa 	kohdassa mainittujen  8 metrih. ja 
4:nness5. kohdassa. mainittujen 9 metrili. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Pacraiteisun 
- 
Koko maara Vailettu 
tilivuoden paaraiteisim 
a  edellisen 
• aikana POIS- . laskettua vuoden koko 
tettu1eii sijaan vuoden lo- mäaran 
väli- 
laskettuja. pu lis. non prosentti- suhde. 
Teräskiskoja 	.................................. 137 36252 0.ss  O/ 
392 - * Pohjalevvjä 	.................................... . 
nleräksisiä 	sidekiskoja 	........................ 292 7-2 51)4 0,40 	» 
&lepu1tteja 	.................................. 950 145008 0,ss 	» 
KilrounaulHa 	............................... 4932 962 765 0,5i 	8 
Vaihteet. 
Täysi- 	Puoli- Yksin- 	Kaksois- 
englanti- englanti- kertaisia. vailiteita. 
laisia. 	laissa. 
Vuoden alussa oli laskettujna .................... 244 	- 	11 	-. 
Viallisuurlen takia on vaihdettu uusiin .............- - - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusi's..............24 	 5 	- 
'['arpeettomina on poistettu ........................ 5 	- 	- - 
\ inden  lopulla oli laskett.ujna kaikkiaan ........ 263 - 16 	- 
Liitospölk-yss[i olevan. -  2)  Välipölkyssä. olevan. 
.',,00ic , n T7alfonroi,iatir'I 1(117. 
Wi 
Risteykset. 




 __________  Hangon rata. 
Vuoden 	alussa oli 	laskettuina 	.................... 291 3 
Viallisuuden takia on 	poistettu 	.................. -2 - 2 
Ttarpeettoinina 	on 	poistettu 	...................... 5 - 5 
Poistettujen 	sijaan 	on 	laskettu .................... 2 - 2 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia .............. 60 -- 60 
Vuoden lopulla oli laskettuitia kaikkiaan .......... 346 3 349 
Ratapölkyt. 
Vaihdettu jaa 
Uusjii, iaiteI 	I kokO m5ärä laskettuja 
ja edellisen 
vuoden koko sun lasket- 	i 	VaIlulettu3u.  vuoden lo- njhdrä.0 vitli- 
tala. pulla. nen prosentti- 
suhde. 
Pää-, sivu- , 	svrjniteisi 358 2:857 257 441 ,ó 
Hiekoitus.  
Tänä tilivuouna kai etettiin valinilcien raiteiclen kunnossapitämiseksi  4 608 
 kuutiometriä pääflyshiekkaa.. joka vastaa  21,57 rn' raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt. 
Hangon radalla tavataan seuraavat taidetyöt:  
fl Katettua rumpuja, 	läpileikkaukseltaan (J,09-1,32 m2 , yhteenlas- 
kettu päiväaukko 82.78 mi  ja pituus 1888 metriä 	.......... 139 kpl. 
'2) Avonaisia 	rumpuja, 	ioiden vapaat jännevälit vaihtelevat 0,4:stä 
0,Go:een metriin ja joiden pälillysrakonnus on 	puinen ........ 6 
3) Siltoja. paul lysrakennus rautainen: 
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa jänneväli 23 metriä .......... I 	» 
Kaksiosainen silta Pohjan 	landen 	poikki Tammisaaren luona; 
osain 	pituus 	152,so ja 167.70 metriä; jänteet ovat kivipilarien 
kannattamia 	kaideansaita. 	joiden 	vapaat jännevälit ovat 27 
metriä, sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi  14 met- 
rin 	levyistä 	vapaata 	aukkoa 	.............................. 1 	: 
Silta Trolihölen joen poikki, vapaa jänneväli  5,2 metriä 1 
Siltoja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 1,:stä 3,6:een metriin  12 
4) Tiesilta 	rautatien 	tason yläpuolella, 	päällysrakennus rautainen, 
kaidepuiden 	väli 	4 	metriä 	................................ 1 
5) 'rieaukko radan alla Pohjan sillan luona, jonka muodostaa  7 metriä 
leveä ja 4 metriä korkea kivikulvertti 	.................... 1 
6) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa maanteitä. varten 	.......... '22 
Ylikul.kupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten ...... 210 
- Suomen Vail ionra'ulatiet 1917. -  11. 
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4. Aidat. 
Rata jo 	Erilaisia aitoja .......................................... 
rakennnkset.  Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asema-aluetta sol Hangon rata. 
Hangon kaupungissa olevan rautatietoutin ........  
I 	iii 
;jI 
YIitni 	i 8; I-I 	natt' 
5. Asemat.  
1-langon i'autatiollä oli vuoden 11.ufla 11 aseilian. lukuun ottamatta lä.hi- 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitei - 
I - Keskus- - Veturhi- - Vannu Vaihteita. vaihde- ktUtntö- 





- 	a uusia. 
. ---- . 
e 7. 
1: i IF 
iir I I 
' -? 
:7.- 
Fui 2. 	79 
F 
Asemat. 
:7. ' a 
a) Pääradalla: 
Il -: 	17775 80 - 7. 	- 1 - 6 1 	13,7- 
iV 18 	189 7—— —1 
111 16 	241M 9 - 1 	— 2 — ----' --- - 
ariko 	.................. 




IV 15 	2461 11 - - - — - — 1 	13,7 — 1 5,8 	1iu artå 	.................. 
IV 7 	1031 - 1 	--2 irknä 	................ 
III 13 	3-161 17 - I 	- 2 - - )hja 	................. 
iV 1-1 	1 274 7 — - — I 
IV 14 	1313 ii -- •- 	— 2 — 
aminela................. 
:alampi ................ 
IVi5 1110 4—- —1 - 
------------ 
lvkkä 	................ 
tjamäki ............... ill 8 	1323 7 —, — 	— I - -- 
yviukhthi - 13 	932.1 3h --- I 	2 	- 2 — — I 	13,i -- 1 7,iui0,o 
Yhteensä — — 5122 214 -- 	[6 --19 — 04 --3—-- 
ii) }jaararacloilla: 
'p 
ippvikin sata ma 
(Lappvikin asernalta) - 2 1127 7 -- 	- - — -- 
rkndsiii satama 
------------- 
(Gerkuäsist.ä) ......... - 2 20:15 10 -- 	— -- 
Yhteensä— - 3222 17 -- ---. - 
Aseniuinv3liliä....—---  69118 32 ——i--' - ------ - 
:iikkiaaii 	- 	— 	61_u12I2t33 - 	16 	—f2oI — 61 4 	— -I -- - 











- - 	 Lute II. 
asemaa Ryvinkäät.ä, joka luetaan Helsingin----Hämeenlinnan---Pietarin rauta-  Rata ja 
rakennuk8et. 
tiehen nimittain: Hangon rata. 
II luokan asemia .............. 2 	IV luokan asemia .............. 6 
Ill 	 3 
sekä sitäpaitsi 2 satamaraidetta, 9 seisauslaituria  matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 2 seisauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 
 3 lastauspaikkaa  (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä  2 lastaus
-paikkaa vaihdetta) paivelustarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän  y. m. 
Voiniakoueitu 







F F 	F a F . 
a 
- - 1—-4 115-- 4 1— 2- 
- 1 --- 1-12 1-1 1--—- 
- 1 —I——— 1-- 13 1— 1 
-- 2—-- 212— 11 5112— _i2 121 1—- 
- 1——— 2—- I 2l2— ---- - 	I1 1—--- 
. 
- -- 1— 1 3——-- 
-------- - - - - - -- 
——-1--J 1 
1 l 12 
------------ - - 
------ - ------ - 
1 
1— --- 1_ 12 I 	—]1 
12 1——--- 
- -- -- 
-- 
I 2 
------------ - - 
------ - ----- - ---- 
1———- 
1———i2  
-------------- - -- - 
- - --------------- 
- •0--]1--4 161 
----------------- 
----------- 1 1— 2- 
7.--- —4205 61144 320 1 7 210 814- 
-- ----------------- --1 ------------------ 1———- 
1 -- 
1 1-2 ------------ 
--------------- 
2—  1 1—-1() 
7 - - 420 6 7 11l7 	3 	20 	1 	
- 9 2 18 9 	1 	4 10] 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	 Kaksi asun toisia vahti tu pia................... 
rakennukset. \ki 	i a 
ffanyn rati. 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
Sälikölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla eleIleeli 4 
johtoa, yhteensä 305,3 kilometriä, ja niihin kuului 19 Morsen-konetta, 3 induki-
sionikonetta ja 4 soittolaitetta. 
rpelefooxiiverkkoori  on vuoden kuluessa tullut lisää 1,74 kilometriä johtoa ja 
2 puhelinta, nimittäin Tammisaaren aseman ja Pohjan sillan välille 0,5 kiln- 
metriä johtoa; Karis'in asemakouttorista tavaratoimistoon  a varikkoon 1.2 ki-
lometriä johtoa ja 1 puhelin; Nuthmelan aseuakont,trista i avarainakaiinii  
0,04 kilometriä johtoa sekä Vaiitaan sillalle 1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vunla liml I 	J.L'4 Lii 
tiifl ja 	iil in kuulu .2 	ii lii i ' ta ja I vail 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.  
I. Tason laatu. 
Turun— 	Pää.l'aiteen koko pituus Oli .............................  
	
Tamper een—  Siitä tulee Härneenlinnan—Tamperee.n rataosal  I 	. 	ja Hasneen ön- 
nan rata. 	Toijalan—Turun rataosalle 127.; kiIoinetrii, 
Suorain linjain koko pituus ................... 6 -= 
Kaarteiden koko pituus ...................... 34,o 0/  = 
Pisin kaurteen sade..................................... 
 Lyhin (lähellä rfOij,tlIrl aseman tulovaihdotta 
Turun—Toijalan rataosal1a ........................ 
IPääradan vaakasuorat osat .................... 21,o:  "/ = 
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien ......36,iim  O/ = 
Laskujon ' » 41,11 o/ = 
Suurin noususuhde .................................... 
laskusuhde ..................................... 
Tienpinnan korkein kohta, Toijalan—Turun rataosal  la. 
174:nnellä kilometrillä Helsingistä, on merenpintaa  
ylempänä...................................... 
Tienpinnan alin kohta, 275:nnellä kilometrillä Helsingistä,  
on meronpintaa ylempänä.......................... 
Erotus näiden korkouksien välillä  
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Rautatien tasosta ou penkeroellä ja silloilla .... 74,05 o/ = 153,tis kilometriä. 	Rata ja 
loikkauksissa ............ 25,95 0/0 = 	53 	 rakennukset. Turun- 
Maapenkereen suurin korkeus 186:nnella kilometrillä  Hel- Tampereen- 
singistli, lähellä Tamperetta 	...................... 12, 59 metriä. nan rata. 
Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsiri- 
gistä, lähellä Tamperetta .......................... 15Jil3 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,s metriä (=  S  Englannin jalkaai. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Tampereen 
 asemalla  500 metriä, Lempäälän asemalla 48 metriä, Toijalan aseni alla 750 
 metriä, mutta vadientynyt asemien välillä  283 metriä. 
Koko raidepituus teki vuoden lopulla: 
Raidepituus, 
kilomotriä 
1. Pääradan 	...........................................................  
2. Haararatain: 
a) Turun satamaan ........................................ 
b Naistenlandan satamaan ................................ loi 
ä. Sivu- ja syrjltraiteiden............................................... 94,ie 
	
Yhteensä I 	305,04 
Ratakiskotja niiden kiinnitys.  
Norrnaalipnino, kilogrammaa. 
 Kiskojen ei!  ljit 	I 
. 
Rautakiskoja, valmistane.et englantilaiset toi- 
minimet Hopkins. Gilkes & O:o, Ebbw-Vale 
Company ja Nanty-glo and Blame Company 
Teräskiskoja. vainiistaneet toiminimet Bolekow, 
 Vaughan & C:o, Krupp, Barrow Haematite 
31,25 	8,00 0,as 	0,su 	0,24 
Steel Company ja Charles Camtnell & C:o.. 30,00 9,na 	1,70 	 - 
Teräskiskoja, valmistaneet toimir,imet Bolakow, 
Vaughan & Ct sekä Soc.iété John Cookerill 30,00 10,23 j2,oe)  ja - 
Muist. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan radan siv,,- ja syrjäraiteissa. 
') Liitospölkyssä olevan. -  2)  Välipölkyssä olevan. 
0,57 	0.27 
0,65 	0,35 
- Suomen VaUionrautatiet 1917. - 
Lute II. 	 22 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
l'Sdtraiteeseen Koko r:SSrS Vaibdettujen 
tiliviioden pdaraiteeseen ja edellisen 
aikana pOis litskettu3a vuoden koko 
tettujen sijaan vuoden lo- iäSrän väli- 
laskottuja. pulls. non prosentti- 
suhde, 
186 52631 0.3 	/ 
- 35446-2 - 
52 165 262 a 
6122 210524 













Vuoden alussa oli laskettuina .................... 
kuluessa on viallisuude.n taida vaihdettu 
uusiin ................................ 
kuluessa on tullut lis 	uusia ............ 
Tarpoettornana on poistettu ...................... 
tioden lopulla oli laeltettiijua kaikkiaan .......... 
Risteykset.  
Yksin- Kakeols- Täysi- Puoli- 
kertaieia. vaihteita. englanti- aisia. 
englanti. 
lsuia. 
40.1 i 15 - 
7 - 




risteyksi.a. teyksia. 	teykailt. 
Vuoden alussa oli laskettuina............................... 448 	38 	486 
a 	kuluessa on viallisuuden takia poistettu ........... .18 - 18 
Tarpeettomina on poistettu ................................. . . . 2 	2 
Vuoden kuluessa on poistettujen sijaan laskettu ........... 18 	- 18 
tullut lisjOi uusia 	..................... 7 . 	 7 
lopulla oli laskottuinu kaikkiaan ..................hiS 	h 491 
Ratapölkyt. 
Vaihdettujen 
Unsiiu 	•• Koko määrä ja edellisen 
alin Jacket- 	Vailidettuja. laskettuja vuoden koko 
tuja. vuoden lo- määrän väli- 
puhe. nen prosentti- 
suhde. 
Puh-. sivu- a svrjftreiteissa ..........1 294 	25 247 	372 630 	7,ai  0/ 
iliekoitus.  
Vuoden kuluessa kuljetettiin radan kunnossapidoksi 4 822 kuutiometri ii 
 )ftäl]vsh iekkaa  eli th.83 111 3 kutakin raidekilometria kohti. 
---Rur-imen T7 o71 ionrot/ joI .1917. -- 
23 	 Lute II. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut seka  radan alla olevat tieaukot. 







Katettuja kivirumpuja, yhteenlaskettu 
pkiväaukko  113,3 neliömetrih ja yh-
teenlaskettu pituus  1 805.4 metrik 
Avonaisia rumpuja  ja kivisiltoja, pital-
lysrakennus rautainen .............. 
Rautainen käkntösilta, jonka jattkmkt 
 '2  aukkoa ovat il,a metrin levyiset. 





— — — 
ate at to 
0 





589I5 '2112231251 '222 2i iÔl 
1) 
Kaikki pikkusillat, joiden jänteet. ovat  2,4 metriä lyliemmät, on tehty 
vht.eenniitatuista kaksoiskiskoista; pit.ewniät jö.nteet aina  5 metriin on kokoon-
pantu täysivalssatuista kaksinkortaista  T-raudoista. 
R.autatien  tason yläpuolella, on 4 kivestä ja randasta tehtyä tiesiltaa, kaikki  
Tampereen asemalla. 
Rautatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja  on: 
kaupunginka.tiija varten.......................... 1 
 maanteitä Vart('fl ................................  
kylä-, pelto-  ja inetsäteitä vart en ................ 255 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja .......................................... 436 777 metriä. 
Lanta-aitaa Tampereen ja  Turun asemain sekä Naistenlanden  
ja  Turun satama-asema in vrupärilhi. ..................5 166 
1  1(aikki nimk sislltvvät vIläolovissa siltain  luvuissa. 
- '4nomen Valt nran/aiet 191?. - 
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5. Asemat. 
Rata ja 	Turun —Tarnpereen_Rämeenljiujaii iautatil on 17 n 1la. a 
rakeflfluk8et  
I luokan asemia 	......................  
Tampereen — 	 II 
Hänzeenljn- 
III 	 . . 	. nan rata. 	 . 	. 	. 
Taulu, joka osottaa radan  asemat, niiden luokan, sivuraitej- 
- 
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 7,4 30,o  rut-ku 	...................I - Lieto ....................IV 	is' 
'ura ...................lv 	I 1:177 6 -  — - 
(yrö.................. 'JV 15(5 7 - —I — 
ie11iIä ..................1V13 14l() (1— 1 
oiniaa..................111:11 ; 14 -- - : — — — 1 12,8 —. - — 
V 9 I 	kill I; -- - — I 
{umppila 	.............iii 	ii 275n It -- — - — - — 1 12,s - 1 iatku 	..................\9 1 15u4 7— —'------ — 
Tra1a 	................. III 	1-i I 	n 9 - '2 	- — — — __ - -- - 
Toijaluan ..............-19 -- 
Vampre 	.................I -- 19904 (16 6 8 	— 9 — 
- ( 
- ------- - - - 
'} - 1 7.25 nupäiUä (Tamp:lta 	.. 11121 2366 12 - - — — --i-- - -- - - 
iia!a 	...............1111211135 8—— --- 
roijala .................II 	7 876 38 — 3, 	- 3 - - 1 13,7 - I (i,o25e 
uuri1a 	.............. J\ 	iii 1:119 u - — : - 2 -- —. - - - _ - — 
—i --p ittala 	..................1V7210711(_ 
aro1a 	..................EVi39f1  H— —---2 — 
Härneenljnnaan .......— - -- -- — — 
Yhteens—.--(;M,i((1  6 	14 	—22 — —8— 14—-- 
b) Huararadoilla: 
Purun satama (Turusta) — 	3 IS 15(1 7 	 — - — -- - — 
:iitpn!thtj 	:Tainp:lta) 	- 	I 12h9 h - 	-- — 
V}iteensji-- 16139 75 — 	1 	— '2 --- -- - 
\i 	\:I!IHi 	...._- 	— 9 idi: 33 	- 	 -- 2 - — — r — — 
Kiikki:1::n 	- 	II 	15911117 I-; 	 ' 	-1261 -- 8 	-- 1 4 - — 
- 	,Ifr,If(:I 	i:lJ/;:)1IrIIIIIO;pf 	H)1 
25 	 Lute iI. 
IV luokan asemia 	.......................1 	 Rata ja 
	
......................... 2 	 rakennukset.  
Tu,in-
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema ja I satamaraide, 2 seisauslaituria matkustaja-  Tampereen— 
ja tavaraliikennettä varten. S  seisauslaituria rnatkustajaliikennettä ja osa niistä  Härneenlin-
sen ohessa myös pikkutavaraa varten, B astauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan  san rata. 
tavaraEikennettä varten sek5. 6 la.stauspaikkaa vaihdetta) pdve1ustarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten hikumäärän y. m. 
Voimakoneita 
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Suom 	lraU ionrautatiet 1917. -- 	 11. -1 
Lute II. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Näitä oli vuoden lopulla: 
rakennukset. Ratamestarin-asunnoita ............................ 2 
Tampereen— 	Kaksiasuntoisia vahtitupia......................... 11 
Hämeenlin- Yksiasuntoisia 	......................... 52 
non rata. 
7.. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
Täinäii tilinvuoden aikana ou tullut lisää 79.i kilometrin pitluinen sähkö-
lennätinjohto Tampereen a Hämeenlinnan asemien välille sekä 9,o kilometrin 
pituinen johto Tampereen aseman ja Sääksjärven vaihteen välille, ja sähkö-
lennätiri- sekä soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 12 johtoa, joiden yh-
teenlaskettu pituus teki 526,a kilometriä ja joihin kuului 33 Morsen -konetta, 
1 iioloktsionikonetta ja 16 soittolaitetta. 
'ltleooniverkkoon on tullut lisää 2,is kilometriä johtoa a 2 puhelinta, 
u ohiojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 17'2.os kilometriä, ja niihin 
<unHi Il iihlinu -k ii \iIIlpÖVtiH. 
Vaasan rautatie. 
1. Tason laatu.  
I (/IOI lu liI?IIlneui kok 	piIiu1 	ou .............................. 306,77 kilometriä. 
-uoraiI1 	linjain 	koko 	pituus 	ou................. 65,55 0/  = 201,os 
Kaarteiden 34,4s 0 	= 105,au 
lisju 	kaarteen 	säde 	.................................... 2.97 
I yhin 	I) 	» 	..................................... 0,53 
Pääraiteen 	vaakasuorat osat.................... 113,84 0/ 	= 51,65 ) 
Nousujen pituus. Tampereelta lukien 	.......... -38,59  °/ = 118,40 
Laskujen 	 » 44.s 0/0 = 136,72 
Suurin 	noususuhde ...................................... 0,012 
laskusuhde 	...................................... 0,012 
Tienpinnan korkein kohta, Mvllymäen asemalla,  on meren- 
pintaa 	ylempänä................................... 178,140 metriä. 
'l'ieiupinivan 	alin 	kohta, 	Nikolainkaupungin lastauslaiturilla,  
on 	merenpintaa 	ylempänä 	.......................... 2,138 » 
Erotus 	näiden korkeuksien 	välillä ........................ 176,002 , 
Raututien tasosta on peukereellä ja silloilla 	. . . .  75, 	O/  = 230,76 kilometriä. 
leikkauksissa 	............ 24,78 0 /0 = 76,oi 
Vaskilnedon Iia raradalla ovat 1yhimmtt Sateet O 7 kni. 
it,' tt 	u71 	rittiftifitI 	JP7. 	- 
- 	 Lute 	11. 
	
Maapenkereeri  suurin korkeus, 244:irnellä kilometrillä Helsingistä  9,77 metriä. 	Riita ja rakennukset.  
Loikkauksen  suurin syvyys 158:nnella kilometrilla Helsmgista ..  ii, ii Vaasan riita. 
Ponger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidett varten.  
2. Päallysrakernius. 
Raideleveys on i,54 m = 5 Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraitoideri pituus on lisääntynyt Seinäjoen asemalla 1 162 
 metriä  ja Sydänmaan asemalla 50 metriä, mutta vähentynyt Vaskiluodon sa-
tama-asemalla 67 metriä ja asemien väliLlä 1,133 metriä. 
Koko raidepituas teki vuoden lopulla: 
Raidepitnus, 
 kilometriä.  
I. 	Pääradan ............................................................. 3Oi, 7ö 
. Haararatain: 
a) Vaskiluodon satamaan ...............................3.295 km. 
b) Vilppukn satamaan ......................................."  
3. Sivu- ja syrjäraiteidon ................................... 	 I03.sm 
Yhteensä 	116,279 
Ratakiskot ja niiden klinnitys. 
Normaalipaino, 	kilogratnrnaa. 
Kiskotyyppi N:o 	I ............. 2ae 2,406 .3,920 4),862 0,510 
a 	N:o 	.............. 2,iso ,mmm l-,so o,se 0,510 0,937 
a 	N:o 	3 ............ 2,343 6,017 6,629 0.862 0,517 0.937 
N:o 	4 ............. d0000 10,225 
--- 
0,646 0,346 
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin vain-
terästehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet 
toiminiinet Barrow Haematite Steel Company ja Boickow, Vaughan & C:o 
 sekä tyyppiä N:o  4 Bolekow, Vaughan & C:o, Société John Cockerill, Soeiété 
Metallurgique Russo-Beige ja Altos Hornos de Vizcaya. 
fl Liitospölkvss5. olevan. - 	Välipölkyssä olevan. 
- Suomen ValtionrmutaLiet 1917. - 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto.  
	
t 	
Vailiilettujen ju Koko maarit Oh ill flfl,(SC. 	 tiliv I oden toka an 	 ... 	 . adel lise vuode päai aiteeseen I II yf 	tO 	 p01st ettul en 	la skettiuj a 	koko uukritui sijaan I ask et 
den lopull ii. 	vhlu rue ui pro- tujuu. 	 senttisulude. 
67 ') 	67 846 Ilo  O/ Teräskiskoja 	............................. . 
Polujalevyjä 	............................. . 17$ 811 361 102 
$ilukiskoja 	............................... 859 135 696 
ilepu1tteja 	............................... 1 2t1u 271 392 0,17 
11it]Ot1T)utlI 	Hit 	........................... 13 52ä 	i 2 439 552 
Vaibteet. 
u ].i nkei- 	Kaksois- T5ysi-euug- ' Pooh-cog- 
vailteita. lantulaisia. lantiIaisia. 
Vuoden 	alussa 	oli 	lasliettuuinut 	.................... -1(13 2 10 	4 
Vuoden kuluessa on laskettu 	uusia 	.............. I 	(1 -. 	I - - 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin - - 	- 
Tarpeettomitia 	on 	poistettu 	...................... 5 - - - 
\ 	i -uh,u 	1 - piha 	ohi 	hasku_rtujre 	Jiajkkj:u:u,u .......... 40-I- 2 1) 	 .4 
Risteykset. 
leraskisko- Val ulrat taisin 	Yli teensui 
iateyku.ilI. 	risteyksiä. 	risteykeis. 
Vuoden alussa oli laskettuina 	 484 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ........... 7 	I 	- 	 7 
tiuriiana aikana ou viallisuuden takia vaihdettu uusiin 	27 27 
Tarpeettoinina on poistettu 	 9 	 5 
\tuuuht lojull 	eli I:tskutuijuut h:ihki:uan .......... 451 	 ;i si; 
Ratapölkyt. 
Vaih ile Itu jen 
Ii asu fl nutet- Koko mitSrli ja edellisen 
SILII lasket- Vaihdettuja. 1skettuja vuoden koko 
tu a. vuoden maltrutn vuuli
- 
lopulla. neuu prosentti. 
I suhde. 
-. 	sivu- 	1 	SVrjItrIuituIss. ........... 2546 48288 554 847 7.8 
Hiekoitus.  
iii-män tilivuo den aikana kuljetettiin radalle 17 92U kuutiometriä päällys - 
1 ieldaa. joka. vastaa. 43,06 rnt raidekilornetriä kohti. 
Niistä suurin osa -10 kg:n tyyppiä.  
-- - , It1,flui'?t 	Va1/11n-;iI0i ;tt 	mi 
Lute II. 
3. Taidetyöt.  
Sillat, holviviemarit ja rummut. 
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit, metriä.  
H t 
bl4. 	..L 
- ' I- — 
?' 	. + 	'-.' ' 	,. -. + - 	+ + - 	- -, 
I - - - 	 ,' 	- 	 - , - 	
o C - 	- P 
I 	 , 	OQ' 
I 	tt 	 Ii 
1. Katettujakivirumpuja, 	 I 	 I 
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 234,l -tm2 .......
------- 	 - ----- --- - --- - ------- - ---
316 
2. Runipuja betoniput
-kista,  yhteenlaskettu 
päiväaukko ).4 1 1fl 2 ja 
 yhteenlaskettu pituus 
12 ni.................................................................2 
3. Holviviemäreitä ........__ 	1------- ----- --1 
4-. Avonaisia 	rnrnpuja, 
päällysrak. puinen ......35 - ------- --------- -------------------------- - --35 
5. Siltoja, päällysraken - 
uns rautainen ........ 8 1 1 1 3 3 5 2 9 4 2— 6— 3 4 2 1 1— 1 3 1 1 621 
-6. Rautainen kääntösiltai-------------- -------------- - ------- -1---- 1' 
7. Tieaukkoja radan alla- --------------------- -j 	1---------------- 
8. Henkilötunneli ...... —l—I ---+--i-- - --------H— - 	 —I'. 1 
Huomattavimpina mainittakoot seuraavat taidetyöt: 
Kyrön1oen poikki menevä yksijänteirien schwedlersilta, pituudel taan  44s 
metriil: Ruoveden pitäjässä olevan Viippulan kosken poikki menevä silta, jonka- 
muodostavat, kaksi 11,88 metrin mittaista 1)äätejännettä ja yksi 0,7s metrin 
mittainen keskijänne; Lapuanjoen poikki Alavuden pitäjässä menevä silta. jossu 
oli kaksi 14.85 metrin mittaista jännettä; Keuruun pitäjässä olevan Koihon salmen 
 ja Atsärin  pitäjässä olevan Näsinsalmen poikki menevät sillat, joiden kumman-
kin jänne on 16,63 metrin mittainen ja joissa kulkurata on ristikkokehän sisä-
puolella; Moksunjoen poikki viimemainitussa pitäjässä johtava silta, jonka jänne-
väli on 16,63 metriä ja jossa rata kulkee rist-ikkokehän päällitse; Vaasan kau-
punginselän poikki menevässä penkereessa oleva kääntösilta, joka jättää laiva- 
kulkua varten kaksi 12.s metrin levyistä aukkoa Messukylan pitäjässä oleva 
harmaakivestä ja tiilistä muurattu holviviemäri, jonka jänrieväli on '2, metriä. 
Ylikulkupaikkoja rautatieri tasossa on: 
kaupunginkatuja varten ........................... 3 
maanteitä varten ................................ 37 
 kylä-. pelto-  ja metsäteitä varten .................. 324
4. Aidat. 
Aitoja asolnain ympärillä ja satamaratain varsilla 42 730 metriä. 
') Betonitunneli Seinäjoen asemalla, leveys 3,s metriä. 
- S-uofllE'n T'al!ionraut-atjet 1917. 
Rata ja 
ralcennukset. 
 Vaasan  rata. 
Lii 	11. 
5. Asemat.  
Rata ja 	Vaasan rautatiella  on 24 asemaa, nimitt3ii 
rakennukset, 
Vaasan rata. 	 I luokan asemia ........................  
II 
m 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, si vuraiteideri 
Vaunu- Keskus- Veturin- 













s 5 a'a-aau . 
a - 
'3 o a . .i 
E 
a F o 
3 
o 	'u." . 	'1 
, 
. 
Asemat 	 - 3; 
ui Paaradalla: 	- - _____ - I - _______ - - - 
Vaasa 	.................1—')11635 53 -- 1 113,4 1 L7,42S' 
C -- Tobv .................... V 8 931 4 - 
- -- LaiHa 	.................IVO 872 .4— - - 
9 1134 6— -- - Tervajoki 	.............. IV 
Orismah .................VOI 1062 6— - -- 
Korsholni 	............... 
Ylistaro 	............... 1V8 16778— --- 
Seinäjoki ............... TI l 16 119 a2 2' 	7 4 4 - - 1 13,2 - I 7,45,e Sydiinmaa ............... V23 1347 7— - —9 - Aiavus 	................. 1V22 1392 8— - —2 - - 1l3,2— ' 
Tunn. ................. V7 903 4—— —2 Ostola 	................. 11,7 21 13035—— —2 - 




- 1 7 425, Inh't 	....................IV Myltymäki 	............ 1111 S 2464 10— - - 2 - I 13,2 Pililajavesi ............. V21 1406 7— - —2 
Haapamäki ............. 11119 1636 21— 2 - 3 - - 1 13,s---- 
14 1 773 10 - - - 2 Kolho 	...................V Viippula 	...............iII  IL 3001 14 - 	I - 2 - - 1 13,2 - -- -- - 
Lyly .................. V16 1522 8—— --2 Korkeakoslo 	...........'TVh  1355 6-- - —2 -- 
Orivesi ................1II2 2319 11— —2' - 113,7---- Suinula 	.............. V22 873 5— - --2 -- 
------------- 
Kangasala............. V7 1311 6—— —2 Vehtnaiuen ............ VS 770 4— - —9 - 
-------------- 
Tampereelle 	.........-  8------------- —-- I - 
Yhteensä-- 13—- 626382722 10 	438 - 17— 
b) Haararadoila 
VaskiLuodon 	satama- 
411049 52— - - - ------17.425,0  asema 	............... - ViLppulansatarraraide 	- 3 877 6 - - - - 
Vhteensii --1192658— - --- - 
c) Asemain väljfljj - - ()___  
Kaikkiaan— - 4— - 1033611404 	2 	10 	11471 	- 	il 	7 1 
I) 	Tämä luku 	ei 	sisällä Vaasan 	aseman ja satamaLaitunin 	välistä raidetta, joka on 
laiturilla. 
- Suomen Valtionrautatiet 1917. - 
31 Lute II. 
IV luokan. asemia ...................... 7 	 Rata ja 
,-akennu/cset.  
V 	 ) 	. 	 11 Vaasan  rata. 
sekä sitäpaitsi 1 satarna-asenia, 2 sata.maraidetfa, 12 seisauslaituria matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 1 seisauslaituri matkustajalikennettä  ja pikkutava-
raa varten, 8 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikeiinettä varten 
sekä 8 lastauspaikkaa (vai lidetta) palvelustarpe.iksi.  
pituuden, vaihleiden ja rakennusten lukumäärät y. m.  
Voi niukoneita 
vedentiostoa Vesi lIauo3u a k a ii ii u k s 1 a. 
varten. 
Veturi- 
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luettuna pS.äraiteeseen. --  2)  Asemahuone ja tavuraniakaslini yhteenrakennetut. - l Täysaii 
- Snomen Vaitionrautatet 1977. - 
Lute If. 	 H2 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Näitä oli vuoden lopulla: 
rakennukset. 
Vaasan rata. 	Kaksiasuntoisia vahtitup  i a ........................ 3 
Yksiasautoisia 	. ........................ 62 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
Sähkölennätin- ja, soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 8 johtoa, joi-
den yhteonlaskettu pituus teki 713 kilometriä ja joihin kuului 41 Morsen
-konetta  ja 2 induktsionikonetta sekä 12. soittoiaitetta. 
Telefooniverkkoon on tämän tilivuoden aikana tullut lisää erinäisiä lyhem-
piä johtoja yhteensä 10,64 kiiome.tiiä ja niihin 24 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää. 
Telofoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  327,7 1 kilo
-metrii,  ja uiiliiii kuului 163 puhelinta eli. 10 vail opytää.  
Oulun rautatie.  
I. Tason laatu.  
-o. I Lw a ni inpw koka pit iu p6i iata Seinäjoen asemalla olevasta la••htaihteestu 
Tornion asemapihan loppupäähän') tekee .............. 466,69 kilometriä. 
uaruIii linjain pituus 	........................ 83,s7 o/ 	391,40 
 Kaarteiden  koko pituus ........................ 16,13 0/ =  75,29 
Oisin kaarteen säde 	.................................... 5 , 94 
Lvhin , 	.................................... 0.30 0 
Pääradan vaakasuorat osat..................... 27,47 0/0 12.8,20 
 Nousujen  pituus, Seinäjoella lqkien ............ 33,71 /0 =  157,33
 Laskujon .. ............. 38,52 U/ =  181,16
 Suurin noususuhde ......................................0,oi 
» 	laskusuhde ......................................0,oi 
tiiskonkamaran korkein kohta, 672:sella km:llä Helsingistä, 
on icron pintaa vlempänii 	.......................... 106,93 	metriä. 
Kenin 	IaiiiaulalIa 	vatnan kerteira. joilen siLtet ovat  5i) metrin pit.USet, 
rataowl IL ei olo 45(1 metria lvl'empiä kaartoen sktoitä. 
- ,,e 	'[7// i' 	I/I? 	 -- 




Kliskonkamaran alin kohta, 85GmneIla kxn:Hä Helsingistä, on 
nierenpintaa ylempänä 	............................ 2,53 metriä. 
Erotus näiden korkeuksien välillä ........................ 1(4,40 
Rautatien tasosta on 1jenke.reellä ja silloilla . . . 87,3s 0/ 0 = 407.71 kilometriä. 
	
leikkauksissa ............ 12,54 0/0 	58,58 
Maapenkereen suurin korkeus, 700:nnella kmd]ä Helsingistä 	7,s metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 604:nuellä km:llä Helsingistä  1) 	6,75 
Ponger on kaikkial]a, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raicieleveys on 1,524 metriä 	S Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraitoiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Oulun 
asemalla 138 metriä, mutta vähentynyt Kokkolan asemalla 635 metriä ja ase- 
main välillä 4 000 metriä. Kun Olhavan laituri on muutettu asemaksi, on 
 sikäläiset raiteet siirretty  asemain välillä olevista asemilla oleviin.  





a) 	Keirun 	satamaan 	.................................... 1,so km. 
1 . 	Pääradan 	............................................................. 
b,) 	'Foipilan 	..................................... 1,58 	» 
c) Siikajoen 	rantaan .................................... 2,is 
d) Ykspililajan 	sitamaan 	............................... 
c) 	Pietarsaareen 	ja 	Alhoirnaan 	.......................... 1-1.61 
3. 	Sivu- 	ja 	syrjäraiteiden 	............................................... 105:965 
Yhteensä 97,s4o 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 






metrin. 	:o 	1. N:o 2. levyn. nattlan. 
'l'eräskiskoja. 	valmistanut 	toi- 
rninimi Bolekow, Vaughan & 
C:o Englannissa ............. 2,343 	6,629 6,017 0,862 0,017 0,236 
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
') Ykspihla.jan haararadalla on yhdessä kohti 7.65 metrin Ieikkaussyvyys. 
Suomen Valtionrautatiel 1917. - 	 II. 5  
Ljik il. 




Norinaalipa.in o, ki!ograiaiinati. 
Kiskon 	Sidekis- 	Silekis- 	l'olju1. 	Noin Side- 	kisk- pitu us- 	ko it, iko- kon, sisu- vy it liitok- 	po ha. puUtu. 	naula 
ut etta fl. 	p nouse fl. 	pool tacit. 	SSSSti. 	I oyt. 
Teräskiskoa.  valmis- 	 I 
tanut toimin. Bole- 
kow, Vaughan & C:o 	 I 
Englannissa 	 25.000 	1O,i;i 	9,osi 	%u 	.n 
- Näiden kiskoen normaalipituus on 9 rnetr. 
jlJjt. Simon osomalta Simojoen rantaan johtava 	 .-. 	 1 
radasta irroitettuja teraskishiji. 	lion 	Ht 	n I 7. 	two 	i\I 	jOlt 	hikIr 
 33  kilogrammari terlkskiskoilit. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
liraitteseen 	K oko nittirk puS- 	' l it'ttttj et tilivitoden toisena 	raitesteri lita- 	ciellissi viod.n 
p51St bl 	kettttj a vii ode tt 	koko tilarS 
	
1Okt U Itt. 	ti linen pro- kvItt u. 	 tiC itt us ltd,. 
Teräskiskoja 	............................ 532 lIS U12 	u.,ir °/, 
PoIija1e.vvt4 	............................ 25 498 27G u.n 
58 937 224  Sidekiskoja ................................. 
4  Gol) 471 .145 	ft Sidepuitteja 	............................. 
Kiskottrttuloja 	.......................... 19 	5 5 292 792 
Vaihteet. 
Vuoden alussa oli laske.ttuina .................... 
 Vuodet) kuluessa  on tullut lisää uusia ............
Viallisuudciti takia on vaihdettu uusiin ............ 
Tarteettomina on poistettu ...................... 
 Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......... 
V ksuitknrtai- Tuiysi -vt i g at- P uoli -e tt gi 
Slit. tiltitil U. tt litjsjtt. 
453 4 1 
1 - 
11. I 	1 
2 -• 	 - 
452 4 	I 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 485 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää uusia ............ I 
 Viallisuuden  takia on vaihdettu uusiin ............ 20 
Tarpeettomina on poistettu ...................... 2 	» 
 Vuodon  101)Ulla  oli ltislettuiuuii kaikkiaan .......... 484 
Ratapölkyt.  
V all ile ttuj 	fl 
Uusiin raitci- Koko mäitrii ja edellisen 
snu leaket- Viuhdettuja. laskettula  vuoden  
vuoden koko 
rnitär5n viOl- 
tuju. lopulla. non prosentti- suhde. 
238 48 140 999 821 Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa 	........... 4,78 	/0 





Vuoden kuluessa on iada,i kunnossapidoksi kuijetettu 4530 kuutiometriä Rata la  
rakennukset. paallyshiekkaa, joka vastaa ( 52 m raidekilonictria kohti. Oulun rata. 
3. Taidetyot. 
Sillat ja runimtit. 
Siltjifoilen luku ja  valiant 
jännevä lit. metriä. 
-- 	0 
- 	 .. 	 I 
I 
o 0 	- = 
1. Katettuja harniaakivirumpiija  ja holvivie- 	
: 	 I mareitä.  yhteenlaskettu päiväaukko 2U7.i I 
neliömetriä  ja yl.iteenlaskettu pituus I 198.4 	 I 
metriä ..................................................- 
2. Siltoja, pLäl1ysrnkennus puinen 	 — - - -- - 
 I - 	--'—' 80 3. Siltoja, piOtli srakennus rautainen ....... 'u 71 183414 141 	8 I 9 1 -6 1 2 	11253 
Huomattavirnpina taidetöinä mainittakoot  seuraavat isoimmat sillat:  
17,91  metrin mittainen ristikkosilta Kiiiviänjoen poikki  ja samanlainen 2-jän-
teineri  silta, kumpikin janne samoin 17,si metriä, Krminunkylänjoeu poikki  
20.78  metrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, Bennäsinjoon  ja Purmon
-joen poikki;  
2-jänteiset ristikkosillat. kumrnaukin  jänteet 21i,78  metriä, Lapuanjoen ja 
Vaarajoen poikki; 
23,73  metrin mittaiset ristikkosiliat Kauhavanjoen, Ohtuanpuron  ja Ruot-
sinojan poikki; 
3-jänteinen ristikkosilta, kukin jänne. 23,m inettiä, Pyhäoen  poikki; 
metrin mittainen schwedlersilta Ähtävänjoen poikki;  
3-jänteiset sehwedlersillat, kukin janne  32,66  metriä, Vetelinjoen ja Kala-
joen poikki;  
2-jänteinen schwedlersilta, kumpikin flflG 44, 	metriä, Siikajoen poikki;  
51,96  metrin mittainen typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnävän  ja 
Angeslevan  yhtyneiden jokien poikki;  
59,38  metrin mittainen typistetty paraabelisilta Lestijoen poikki  ja 100 
 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki; 
Kiiminginjoen  poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne  on 
45  metrin sekä kumpikin sivujänne  25  metrin pituinen; 
lijoen  poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi  80  metrin pituista 
keskijännettä (kaicleansaita) ja  näiden kummallakin puolella  10 metrin pitni
-non  maajänne (teräslevyansas); 
- Suomen Valtionrautaijet  1917. - 
1ii tt Il. 
Ri/u u 	Kuiva3oon poikki menevä kolmijänteinen il I t. jonka keskijänne (kaide- 
insas) on pituudeltaan 30 metriä sekä  sen kumpaisellakin puolella oleva sivu-
eräslevyansas) 18 metriä; 
-on1ojOen poikki nienevä kaksijänteirien silta., jonka toinen jånne on 73 ja 
iHiu,i 15 metriä 
Nemijoen Vähäbaaran poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme  6(1 
nii'triii ja kaksi 45 metrin pituist.a jämiettä; 
.l\elnoeIl Isoliaaran poikki menevä yksijänteinen silta, pituudeltaan .1'25 ni 
i\uakanla3oen poikki menevä silta, jonka kaksi jänuettä ovat kumpikin  
:1) nH 1•ill ilitiiset; 
).uuinanjoen poikki menevä kulmijä.nteinen silta, jonka keskijänno ou 45 
ii tri sekä ku inpikin sivujänne 35 metrin pituinen;  
J\e1oputarw  poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin  45 
lie pituiset. 
Niimiriginjoon, Kuivajoen, Siino3oen  ja Kernijoen sekä Raumaiijoen 
 it t  ovat varustetut sillan tasossa olevalla  ajoradalla maant.ieliikettä varten, 
 iota  vastoin lijoen sulassa on erityinen ajorata maantieliikettä  varten ristikko- 
kehän alapohjalla.  
Pi ttik iskoista tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella,  kaidepuiden väli 7,2 
et nä. in, Kikkoleti kaupungin ethistalla ....................... 1 











 Kello  
Tuira 
Keskus- veti ri 	- - Vai u 
p Vuliteita. vaihde- lilaitö- vaakoa. laitoksia. lavoja. 
a - - 	- 
Englanti- 
a hUSh), a < 
n < < ta 
Li - 
t 	- 
. . • 
I a tii  
mat. . 
'adalla: - - _____________ - ________ - 
I 	Ji -- 6838 26 1 	1 I - - 1 	13,7 - 1 5,55J24,o 
V 19 2 706 7 1 	- 2 - — — - — — — — 
liii 7 2 944 16' 1 	— I -- - 1 	13 7 - 1 7, 25 o 
V'25 7784 — 2 — -- 
V lii SOS 4 -- 	— 2 
V 18 72-1 41 - - — 
IV 16 I 088 6 — - — - 
V il I 075 4 - —  2 — -. - — -- — — 
V 9 687 4 -- 	— — 
V 11 919 5 - —  2 — - -. -- — - 
Siirros 	H -( 1857018) 3 	1 121  - - - I-H- 
uut,,eIi 	(ifr)trijjttufjef: if)!?. -- 
- 	
- 	 Lute 11. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 	 Rata Ja 
- 	rakennukset. 
niaanteita varten ........................................ 00 Oulun rata. 
kylä-, pelto- a. metsäteitä varten .......................... 576 
sekä sitäpaitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siltain alitse Tuiran ja 
 Tornion välisellä  rataosaU a. 
4. Aidat. 
Aitoja asomahi ympärillä ................................ 53 432 metriä. 
5. Asemat. 
Oulun rautat.iellä oli vuoden lopulla 35 asemaa, nimittäin  
II luokan asemia ................................. 3 
III .................................. 2 
Iv , 	................................. 14 
V .................................. 16 
 sekä  sitäl)aitsi 3 satama-asemaa, 3 satamaraidetta, 9 seisauslaituria matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 9seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä 
 sen  ohessa myös pikkutavaraa varten sekä 11 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksin- 
omaan tavaraliikennettä varten ja 7 lastauspaikkaa vaihdetta) palvolustarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärät y. m. 
Vuiniakonita 
velio.st,a 




: :ii =IL: I :iI EH' - a a - - 
F 
- 	2 - -- - r2! 	3 - 	1 1 	5 	1 	3' 	1 	- 	- 	- 	1 	1 	I -- - - 
- 	L————---- 1— 1,'2————--— 	11 	11---- 
- 1--  14— 1 1 	2'! 	41—'——-- 	I 	1]---- 
-1-—-----1 1 1 	2 — -1—t——.—H 	111--- 
- 1 L— 11—————'1 	11—-- 
1 	1 	 --- - --- - ------ - 1---- 
I 	'2——----——--- 
-I 1 	I 1 	1 	_:I 	------- 1 	11 	1--- -------- - - 
I 	1 	 ——-------- - 1 • ---- 
I 	1——i———------!1—--- 
- 	7 	 — 3 	714 	4 Iu18 	2 	7 	2——— 	4 	010 
— Suon en Valt jo n-rauta hel 19/7. 
- ks Vetrin- - 
Vajiteita. vaihde- lilrtC- 
er ________ 
laitokaia. lavoji. vaukoja. 
Eng1anti a 
a - a laisiti. a a - 
7 
2. 
in 	ç Z .. 7. a - - a 
. 
a 







a 	 .. 
-i 
a . 	3 --. 
2.- 
E F I 
3 
112 —'2 '2 Sirros__18ä7080[  
40 	— '2 1 	7,2So LIEU ....................II 	2 	(18119 





niinkin 	.............. 1V13' 	1101 4 	__!2  —-- —— —- 
uukki................ 1V93 	1725 10 	— 	— 2 — I 	19,s --- i — - 
Ippi 	................ IV 	7 	1 	711) 8 	—' - '2 — -- — —  I 	7, -i2Tko Lilanti ................ V 	14 	7u7 4 	— 	— '2 — — — — — — — 
diMia ................Vl5 	735 5 	-- 	—2 — — - 
ulainen ..............lvii 	2u'25 
ungas 
8 	— 	— '2 — 1' 	18.75-- — — .............. .V16 	792 _ i _'2 — 
Uvieska..............iVI2 	luis 9 	— 	—2 -- --— — 
ovi ..................IV.[7 	110 7 '2 — — -; - - - annus 	..............IV'99 	23ui Ill 	-, 	- 2 I 	1'2,s -- — — ilvik 	................ V23 	1598 6 	-H ----2 -- - - - okko.Ia 	.............. 1117 	4 040 23 	- 	— -- - I 	10,5 1 	7,0 28,o 
ronob............... IV 14 	i 413 5. 	— 	- .) - - - - — -- - —. åliby ................ V: 12 	1 401 6 '2 - — — 
LnnaS................ IV; 	7 	1 864 1) 	— 	- 3 - - I 	- - - - - 
ovjoki 	..............IVO 	057 6 	— 	--2 - —- 
P120 	................iV 	i3 	11 3 	- 	— 2 - — — 
-Otti 	................ V 	17 	825 4 	— 	— 2 -- - 	- - — - 
V 	6 	1l7 4 	— 	— 2 - — — -- - — 
anhava 	.............. IV 	5 	1 )10 9 	- 	- '2 - 
Ipua 	................ 111975(5 —-2 - --- - 
urmo ................ V 18 	779 4 	— 	-- '2 - - — - — 
Seinäjoelle 	 _o 	- _ -__ - -- 
Yhteensä 	59:120 28t) 	3 1 62 - — 8 	— — 
 H - — 
5) Hoararaclojlla: 
)ppilan 	satama-asein 




ma (Kokkolasta) 	. . . 	- 	3 	6 716 31 	- - I - 	- - — 
Eli olniun s:it.ama-:isema 
(Pietarsaaresta) 	 -1 	11392 41 	- - - - - - - 
etarsiaren 	asema 
(Bennsjsti1) 	........ III 	11 	7405 32 	- — I — - — —1 ij,ø 23,o 
ihteensä__H 27 : 17 l 115 - —9 — - - -H- 
Aseinain välillä 	.... 	-- 	19265 54 	I - - — __________ - - 
























Lute II. 	 38 
1)  Vääriijoeri vaihteel la. - 2) Tenitiesjoelia. - 3) Vätiräjoen  vaihto-ella ja Temmes-
Viantien iaitureilia. —  i)  Kaakamon. Lautiosaaren, Kyläjoen, Maksniemun  ju Viantien 
 L-  juuri ja Ruli:in laitureil la. 










































































































































































































































































































































































































































































































h I C  
Liii II. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata Y 	 Kaksiasuntoisia vahutupia......................... 1 
r»ennuksef. Yksiasuntoiia 	) 	........................ 88 
£ (0 iata. 
Si I IaIvarti!antupia ................................ S 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
SiihkLilannätinveikko käsitti vucden lopulla 6 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 1 012,2 kilometriä ja joihin kuului 58 Morsen-konetta. 
 Telefooniverkkoon  on vuoden kuluessa tullut lisää erinäisiä lyhyitä joh- 
tiThi yhteensä 14,s kilometriä sekä 39 puhelinta ja 6 vaihtopöytää. 
Telefocinijohtojeri yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  305,s kilo- 
1 	iii 	Ill 	1(11 Iii 	iii 	j Il liH ii Ii 	5 ilifit 	vtää. 
Savon rautatie.  
1. 	Tason laatu.  
it/a. 	1 antal i! injliui 	Lolu: 	pituus, 	Kajaanin 	asemapihan loppupiästä Kouvolan 
s/man tulovaiht.eeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan 
asemalla, 	tekee 	........................................ 494,00 kilometriä.  
'l'iui 	tulee 	snorain 	linjain 	osalle 	.............. 62,76 O/ 	= 310,05 
kaarteiden 	osalle .................. 37.24 0/ 	= 183,95 
Piun 	kaarteen 	söcie 	.................................... 5,00 
Lhin » 	.................................... 0,30 
Pääradan vaakasuorat osat..................... 17,28 0/ 	= 85,34 
\ousujen 	pituus, Kouvolasta lukien ............ 41,70 0/ 	= 206, 	» 
Liskujen 	» 	 » 	............ 41,02 0/0 = 202,64 	» 
S nurin 	noususulide 	.................................... 0,oi 2 
Suurin laskusuhde 2 ) 0,012 
Tienpinnan 	korkein 	kohta, 	samalla korkein Suomen rauta- 
teillil, km:llä 626, on mereupintaa ylempänä .......... 189,ii 	metriä. 
l'ienpuinan 	alin kohta on meren pintaa ylempänä .......... 1,oø 	» 
Etotus 	näiden 	koikeuksien 	välillä 	....................... 188,11 	» 
1)  Kuopion, Iisalmen ja Lamininnieineii sataniaraloilla on kaarteita, loiden säteet ovat 
iso kilornetriti. 
2 	iisalmen satamaradalla OU 0,010 lasku, Kuopion ja Otavan satamaradoilla sek0. Voikui 
Li 	Kymin 	tehtaan 	baararadoilla 0,020 	laskuja. 	Laskun 	pituus Kuopion satamaritdalla on 
ni etriO. 
e,1 , 11 	i,tf;Hi- I,fI/;( f 	;n/ 
-- 	 - . 	
- 	 Lute Il. 
	
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla .... 75,22 0/  = 371,sa kilometriä. 	Rata Ja rakennukset. 
leikkauksissa ............ 24,78 /0 	122.42 Savon rata. 
Maaper1kereen  suurin korkeus, 476:nnella kilometrillä  Hel- 
sirigistä .......................................... 28, 38 metriä. 
Leikkauksen suurin syvvys, 305:nnellä kilometrillä Helsin- 
gistä............................................ 15 , 45 
Penger on kaikkialla, paitsi aseinilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Ra'ideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiclen pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Kurkimäen 
asemalla 255 metriä, Kantalan asemalla 255 metriä, Mikkelin asemalla 56 met-
riä, Kotkan asemalla 469 metriä, Lamminiemen satamassa 378 metriä, Kymin 
tehtaalla 386 metriä ja asemien välillä 298 metriä. 
Koko ra idepituus teki vuoden lopulla: 
Raidepitnus 
 kilometriä.  
1 . 	Pääradaii 	............................................................  
2. 	Haararatain: 
a) Lanlminllielnen 	satamaan 	.......................... 2s 	km. 
b) Kajaanin Puutavaraosakeviitiön saboille ............ 0,884 
c) Petäisenniskan 	satamaan 	.........................  1,990 
(l) 	Kajaanissa olevalle vaitiontehtaalle 	................ 0,925 	» 
e) 	Iisalmen 	satamaan 	................................ 1,512 
t2 Kuopion 	o 	................................ 0980 
q) 	lisvedeti 	................................. 6.740 
id 	Haapskoske.n 	tehtaali ............................. 1,950 	» 
i) 	Saksalan 	sahalle 	.................................. I ,ssi 
,1) 	(_)tavan 	sataillaan 	.................................. 2673 
1) 	Voikan 	tehtaail ................................... 5,380 
ln) 	Kvniin 	tehtaalle 	.................................. 5,;4u 
i) 	Mvllvkosken 	tehtaalle .............................. 1,987 
0) 	Irikeroisten 	» 
p 	Hallan 	Hovinsaai'en 	sahoille 	...................... Ossi 
q) 	Kotkan 	sokeritehtaalle 	............................ 0,516 	» 
9') 	H3ID1T,aTl 	rata 	...................................... 2U, 8 	" 111,8.47 
3. 	Sivu- 	ja 	syijäraiteiden 	.............................................. 121,os 1 
'Siiteensä 679,ses 
- Suomen T7aition.iantali.et 1917. - 	 II. 6 
Lute II.  
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.  
Rata ja 
rakennukset. 	 Norinaalipain o, kilogt'arnmaa.  
Savon rata. ______________ 
Kiskon 	Side- 	Side- 	I 	Pohja- 	Side- Kiekon- 
pituus- 	kiskon 	kiskon - 
- levyn. 	pititin. metrin. 	3o 1. 	Suo 2. naulan. 
Teräskiskoja, 	valmistanut tointinimi 
Bolekow, Vaughan &. Oro Englan- 	 ') 0,soo 




Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
Maist. 	Erinitisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattuina yhteensä 5 004 metriä 
rautakiskoja  sekä muutamiin sivuraiteisiin Vaasan ja Karjalan radoista irroitettuja kevyeinpiä 
teritskiskoja 
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosafla. 
Normaalipaino, kilogrammaa. 
	
Kiskon 	Side- 	Side- 	Pohja- 	Pohja- 	Side- 	Kiekon- 
pituus- 	kiskou 	kick ou 	levyn 	levyn 	pu Itin - 	nun an - - metrin. 	N:o 1. 	Suo 2. 	Na> 1. 	N:o 2. 
Terliskiskoja, valmistanut 
toirniriirni Bolckow Vaug- 	 I 
- 	 22,34r3 	6,761 I 	6,137 	1,sso 	2.509 	0.517 	(.1,259 han & Cr0 Enlannissa 
30,000 10,225 	10,225 	2,oss 	2,625 	0,sso 	0,350 
Maist. Teräkiskoja. joiden normrtalipaino on (10 kilogrammaa pituusrnetriä kohti, on 
 yhteensä  11,463 kilometriä, siitä päkraiteessa ldlornetreillä 193-197 4,100 kilometriä, Pick-
slimihen aseman pitä- ja sivuraiteissa 5,075 kilometriä sek4 Savonradan, Kvmintehtaait hoara 
 radan ja Kotkan radan yhtyrnäpaikoissa(ouvo1an ratapihaan  ynnä kaasut.ehtaan raiteessa
(yhteensä vaihdepituuksien kanssa) 1,388 kilometriä. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Päitraiteeteen Koko määiit pitS- Vuibiettujen ja 
Ii livuod on aika,> a raitteseer> luc- edellisen vuoden 
poistettujon si- kettuja vuoden koko ujadril,> vS- 




Sidopuitteja ............................ 5902 
Kiskonnauloja ...........................24 211 
1)  Pantu rataa rakennettaessa. -  2)  Käytetty korjauksiin.  
125 t68 0,-so 0/0 
887278 0,os 	a 
250336 0,00 	c 
500672 1,is 	» 
4685 374 







Yksinke- Jalcsojs- 	Taysi- 	Puo1i- 	rakennukset. 
glen Ii- englanti - 
talent. 	vuthte,ta. 	laisia. 	lenin. 	Savon rata. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin .......... 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ............ 
Tarpeettomina on poistettu ...................... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaa............  
Risteykset. 
543 5 17 3 
23 - - - 
2 - -- 
545 5 17 3 
Terse- 	Valuran- Yhteenstl 
kiskoris- toisia ris- 	rieteyk- 
teykeis. 	teyksiS. 	ciii. 
Vuoden alussa oli laskettuina ............................... 646 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää uusia ...................... 7
Viallisuuden vuoksi on poistettu ........................... 14 
Poistettuen sijaan ou laskettu ............................ 14 
Tarpeett.ouiina on poistettu .................................-






I 	 Vaihdett.u.lou 
Uusiin tai- 	 Koko m5iirit 	ja edellisen 
laskettula 	vuoden koko teisilu les- 	Vaihiettaja. vuoden 	nttthran vai, - 
kettuja. lopulla. 	nan prosentti- 
ilo. 
Pää-, sivu- ja syrjärsiteissa........... 45368 	66493 	1037 642 	0,si  /o 
Hiekoitus.  
Radan knunossapidoksi on \uoden kuluessa kuljetettu 28 859 kuutiomet-
riä päällyshiekkaa. joka vastaa 42,58 m 3 raidekilornetriä kohti. 
- Suo?reen Valtionrantatiet 117. - 
Lite 11. 	 14 
3. Taidetyöt. 
SUlat ja rummut.  
!u  )/ 
((I'itflUkStt. 
rata. 
Siltajanteideu luku ja vapaat janrievalit. metriit.  
I — 
- 	t, 	 ..-. 
	
..1c 	t 
_L c" j 	 i. 
1 	-1— 	]'r - 	— 
- - 
I. I\i.HH 	 rum1ii 	 I 
ii, rautabt.tonikantisia, yhteen-
skittu paiväsukko 559,aa neliö- 
I etiik ja pituus yhteensk 0 927,sii 
.............. ----- --------------- -----578 
U lunpuja sementtiputkista, yh- 
tIenlaskettu pkivSaukko 5,25 ni2 
H yIiteeuIakettu pituus 142.i a 
......................................... 
I! 1 vi ian iii jonka vapaa aukko 
ni3niet.iiä....................... --------------------------------1 
I. 	iutainen latntösilta, kaissipuoli- 
nen,aukoti5nietrittleveäl........ 	 —I------- 	1 
1autaisia kälntösiltoja, yksi kaksi- I 
ikkoinori ja kaksi yksiaukkoista, 
ikotlOmetrikievoat ............_. 
a. 	Itoja, päällvsrakennus puinen . 	53 	 -_ 	--------------- 53 
7 HIt.  Hi. päällvsrakerinus rautainen 26 21 24 15 14 6 9 1 2 9 1 2 1 	1 121 
1 ui ömattavimui at ran tasil lat ovat: 
3 iintösilta, joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, kaksi 
ikk siltaa, kumpikin kaksijänteinen ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä kaksi 
 P  ) metrin pitnista kääntösiltaa, 3oKIen kummankin jatkona  on 15 metrin pitui-
an kiinteä, silta, kaikki Kallaveulen poikki menevässä ratapenkereessä; lisäksi 
 v  ksijututeinen 25,5 metrin pitmnan ristikkosilta 1-lonkasal men poikki sekä kaksi-
Ii iiteinen ristikkosilta, jän nevälit. 2S metriä, Paloistenvirran poikki; kääutösilta 
 1-lillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; Tenetin 
viran poikki menevä silta, jossa ou 27 metrin pituinen ristikko-keskijänue ja 
 kaksi  13 metrin pituista sivujärmettä teiäslevya.nsaita); yhtenäinen  3-jänteitien 
 1  iiislevysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymi joessa, jännovälit 1(i,s --  21  ±  1,8 
 iiatriä; yksijänteiset rist.ikkosillat Kiepin-salinen ja Kymijoen Karhulan-hairan
oikki, jäi neväli kummassakin 20,77 metriä, ja 2-jänteinen ristikkosilta Harjun- 
jan poikki, jäniieviilit 23,7s5 ja 23,770 metriä. 
- 	l/OfliCn Vail ion 'a fe/lai /017. 
45___ - 	 Lute II.  
	
Tiesiltoja ra.utatien yli oli: 	 Rata ja 
rakenniksc1. 
1 koliniiantewen  rautainen maantiesilta rautaten ylitse Kuopmn aseman &lVOfl rata. 
pohjoispuolella jännevälit. 7,5  + 9 + 5  metriä, 
1 ko!11]ijänteinen rautabetonisilta  Pieksämäen aseman ratapihan ylitse, 
jäirnevälit 15,o + 15,8 + 15,o metriä, ja 
1 kol mijäiiteinen rautainen maantiesilta Kotkan ratapihaii ylitse, jänne-
välit 6,osi + 1O856  H- 6,031 metriä. 
Ylikulkupaikkkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja. varten .......................... 13 
maanteitä varten ................................ 77 
 kylä-  ja metsäteitä varten .......................... 826 
jaIankulkioita varten ............................ 5 
4. Aidat. 
Aitoja asernain ympärillä............................ 93665 m. 
5. Asemat. 
Savon rautatiellä oli vuoden lopulla  35 asemaa, lukuun ottamatta haara- 
asemaa Kouvolaa, joka luetaan Helsingin— Bämeenlinnan—Petrogradin rauta- 
tiehen, nimittäin:  
II luokan asemia ...................... 3 
ffi 	» 	» 	...................... 8 
-1 ,_ 
IV ) 	 ) 	 ...................... I 
V........................17 
sekä sitäpaitsi 6 satamaiaidetta., 24 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja Osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 16 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara- 
liikennettä varten ja 8 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
- Suomen Valt-ionrautatiet 1917. - 
Lille 11. 	 1(1 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivurai - 
I-it 1-a ja 
a tthset. 
ett, ,,,/a 
I — — I. 	. • V 	liii iT, I - I Vai]jteita. Vflj 	i'i(- 1tZ1tL1itt 





- - 	–1 
7 
- -: 
:.;-<-'--- - 	-: 
- I - 
fl - " :--1 = 	 'fl 
- - - - ___________ - - tiiti.t. - - __________ 
tad al la. : - 
ii4-_-- 	3036 16 - -. - - -- - 11:1,7 - I 7.425,e V0 7to 4 -.- - - - -. 
IV(24 	703 4—— - -- -- 
V 21 	7494—— -- -- - 
\,fl9 -. - -- 
ill 	9 	lOt; 14 - - - - - 1 13,7 - - - - 
\'24 	; 4— -. 
--------- 
V20 	663 4 - - - - 
IVI(; 	707 4—— -- - --fl.-- 
Vii 	OlO 4 - - - 
11l1 	6015 131 -- -- - 2 - -••- I 12,a - I 7.o28,o, 
VII 	1172 6— - - i - - - - - 
\l0 	9204— - 
V17 	'3-I 4 
1V113, 	2213 6 1 - - - - 1 12. -- 17,95 25°- 
V21 	11172 5— - - - 
111179912203 6 '23 -- 
IHS,o_17,425,o V21 	002 4—--_ 
'1111880 8——-- 
V 13 	909 4 - - - - 
1125 	6171 23 - 2 - 2 - - I 12,s - 1 7.o'28o 
111 14 	2 (t'26 6 - '2 - - - - - - - 
Vb',102s - - 
IV 19 	2219 10 - - - 2 - - - 
V'21 	.1292 6— - __ 
IV271 	1:11)4 4 - - - - - - 
III 14 	'2345 10 - - - '2 - - - 
— 1 9 
1V'l'2 	1030 3 - I - 1 - - - - -- 
-------- 
- 
III 	1) 	296! 15 - 1 - 3 
------------- 
- 
IV1G 	1010 4 - -- - - 
-—---------------- 
1114237814— - -- 
11,10 	7667 31 - 1 - 1 - - 1 12,s - I 6.o25,o 
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1aIkovajoa vetunen  tarpeeksi. 
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itl• -u las ju. •LUkuJu. 
___ ___ 
Haararadoilla: 
min niemeri 	satama 
.iiaatrir1 	ase nalta). . 	- 734 5 - - - -- -- - 
orrij U P uutiivara osa- 
yhtiön 	raide 	(Ka- 
iriiriaseinalta) 	....- 3 427 3 - - 
Useii niskan 	satama 
ajanniu aseniulta). 	- 2 3iJii  3 - - - 	.-- - - 
iarlissa 	oleva 	val- 
)rrtehtaan rajde (Ka- 
rtninasenialta) 	....--- 4 63 2— ---- --- ---- - 
trion 	Satarria 	lisa!- 
r.ri:isoriitili;a) 	....... -2 -13') 1— —1 
pion satama 	Kuo- 
osta) ............... -1 1296 7 — 
esi (Suonnejoelta). 	[V 7 2 136 7 -- 2 — 
pakosken 	tehdasl 
[aapakoskilta) 	....'- 1 198 1 - --! --!— - - 
d'an 	satani a- asemal 
tavasta) 	.......... '-2 168611 — --- 
salan 	höyrysaha' 
[ikkelistä) 	........ -2 992 9— - 
ian 	tehdas 	(Har- 
sta) 	.............. -7 1935 8— -- 
im 	tehdas 	(Kouvo- 
ste.) 	............... -6593213 1 — 
Ivkosken 	tehdas 
[yllykoskelta) .......-  1 958 5-- — - 
'roiston 	tehdas (ln- 
roisista) 	.......... -1 5452—- 
ari—Hovirisaaren 
hat(Kotkasta)...._9  518 5— — - 
1 6398 18 - — 
kari 	sokeritolitaan  
ide ................-  2 20-I 3 -- -- - — - t 	- — — - I — 
kan satama ............ 
kala(lnkeroisista) 	V 9' 635 — -H 
____________  
iria 	.............. I111 1660 13 —i - 7,425.0 
iinansatarna ...... -1 17W 11 - —, 	--- - — 
Yhteensä ' -- - 27 844 130 1 9 1 1 -- — — — — I  — — 
semain välillä 	....- - 27805 120 - - — Il - — — -- — 	- - 
































Lute II. 	 48 
1)  Hiirolan laiturilla, Vuoltijiirven vaihteella  ja Lahnajärven rannalla. -  t)  Peltosal- 
- •OOfli en P0/ tioijrq U/Of 1(1 1,317. - 
O
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l.iite II. 
	
Rata Ja 	 6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
raIennukset. 
Savon rata. 	Yksiasuntoisia vahtitupia..........................104 
Kaksiasuritoisia 	......................... 1 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
Sähkölennätin- ja soittojohtoverklco käsitti vuoden lopulla 14 johtoa, joi-
den pituus teki yhteenlaskettuna 882,o kilometriä ja joihin kuului 50 Morsen
-ja  2 induktsionikonetta sekä 13 soittolaitetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisäksi erinäisiä lyhyitä olL-
toja, joiden pituus tekee yhteensä 11,225 kilometriä, ja joihin kuuluu 4 puhelinta, 
sekä 3 vaihtopöytää. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 436,525 kilo-
metriä ja niihin kuului 187 puhelinta ja 11 vaihtopöytää. 
Karjalan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Karjalan Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Nur - 
rata. 	meksen asemakentän loppupäähän on ................470.so  kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus.................... 62,02 0/  = 291,98 
Kaarteiden pituus ............................ 37,s8 o/ 	1782 
Pisin kaarteen säde 	..................................... 3 , 50 
Lyhin» » .................................... 0 ,sO 
Pääradan vaakasuorat osat .................... 19,41 0 /0 = 91,36 
 Nousujen  pituus, Viipurista lukien .............. 42,03 0/  = 197,89 
 Laskujen  ) .............. 38,56 0/0 = 181,55 
 Suurin noususuhde......................................0,012 
 Suurin laskusuhde ') .....................................0 . 052 
Tienpinnan korkein kohta, 717:nnellä km:llä Helsingistä, on 
merenpintaa ylempänä.............................. 132 , 86 metriä. 
Tienpmnan alin kohta, 315:nnellä km:llä 1-lelsingistä, on me- 
renpintaa ylempänä ................................ 2 , 20 
Erotus näiden korkeuksin välillii .........................130,00 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . . 72.o 0/ = 342,00 kilometriä. 
leikkauksissa .............. 27,36 0/  = 128,80 	» 
Maapenkereen suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä Helsingistä  26,03 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä 	» 	 17,so 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidotta varten. 
')  Imatran ja  Vuoksenniskan välillä, Värtsilän haararadaila, Lalidenpobjan satamaradalla 
 la  Vuoksen sataiitaraiteo]la on laskuja, joiden viettävyyssuhde on 0,oio, 0.020, 0,022 ja 0,025. 
- .. 1101/i 	I 	1/ 	I'1 li//Il ifi / 	/ f) / 	- 
51 	 Lute II. 
2. Päällysrakennus. 
Raidelereys on 1,524 metriä =  5  Englannin jalkaa). 	 Rata ja 
Sivu- ja syrjära.iteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Hammas- 
harjalan.  
	
landen asemalla 38o metriä, Tohma]ärven asemalla o24 metriä, Matkaselän 	'rata. 
asemalla 744 metriä, Kaalamon asemalla 624 metria, Helylän asemalla 288 
 metriä, Kuokkaniemeri asemalla  340 metriä, Nivan asemalla 330 metriä, Ilialan
asemalla 452 metriä. Elisenvaaran asemalla 590 metriä, Alhon asemalla 124 
 metriä, Hiitolan asemalla  1 494 metriä, Ojajärven asemalla 374 metriä, Sairalan
asemalla 288 metriä, Koljolan asemalla 54 metriä. Ta.mniisuori asemalla 290 
 metriä, Vuoksenniskan asemalla  343 metriä, Eiison asemalla 469 metriä ja
 asemien välillä  2 847 metriä. 
Koko raidepituus teki vuoden lopulla: 
Raidepituus, 
 kilometriä.  
470,so 
2. Haararatain 
a) 	Lieksan 	satamaan 	.................................. 1,52 km. 
b,) 	Kevätniemen 	saballe 	................................ 1,32 9 
C) 	Joensuun 	satamaan .................................. 0,88 e 
d) Vi%rtsilän 	tehtaalle 	................................... '3, , 
1 . 	Pääradan ............................................................. 
e) Ruskealan 	kivilouhiinolle 	............................. 
fl 	Sortavalan 	satamaan 	................................ ,os e 
9) 	Lahclenpohjan 	satamaan ............................... 3,93 » 
h) Imatralle ja Vuoksenniskaan 	........................ 39,s » 
i) Enson 	puubiomolle 	.................................. 1,32 » 
k,l 	Vuoksen 	satamaan 	.................................- 1,61 59,24 
3. 	Sivu- 	ja 	syrjäraiteiden 	............................................... 126,83 
656,87 Yhteensä 
Ratakiskot ja niiden klinnitys.  
a) Rat.aosalla Viipuri—Hiitola. 
Normaalipaino, kilogrammaa. 
Ki»kon 	Side- 	Side- 
pituus 	kiekon 	kiekon 	Pohja- 	Side- 	Kiskon - 
metrin. 	N:o . 	No 2. 	lovyn. 	pultin. 	naulan. 
Teräskiskoja, valmistaneet toi-
minimot 
Société Metallurgique Russo- 
Beige ja Altos Hornos de 
Vizc.aya .................. 30,000 








Näiden kiskojeri normaalipituus ou 9 ja 10 metriä. 
-- S'UVflI ('fl Volt Hill ('(('U /(l /iet 191?. - 
3,041 	1,827 	0,605 0,304 
S 	» S 
» 	 2i 	 S 
Lute II. 	 52 
Rata ja b) Rataosalla Huitola --Joensuu. 
rakennukset. 
Karjalan 
rata. Normanlipaino kiloramniaa.  
Kiekon Side- Side- Pohja- Side- Kiekon - 
pituns. kiekon kiekon levyn. pultin. itaulan. metrin. N:o I. N:o 2. 
Teraskiskoja, valmistaneet toiminjmet 
Barrow Haematite Steel Company  
ja Boickow, Vaughan & C:o 	... . 6,629 6,017 0,862 	0,517 0,236 
Näiden kiskojen normaa]ipituus on 8 metriä. 
Muist. Elisenvaaran aseman raiteet on kiskotettu 25 kg:n terskiskoi11a, joiden pituus 
 on 9 motri5. 
C) Rataosalla Joensuu—Nurmes. 
Norinaalipaino, kilogrammea.  
Kiekon 	Side- 	Side- 	Pohja- 	Pohja- 	Side- 	Kiekon- 
pituus- 	kiskon 	kiekon 	levyn, 	levyn. 
metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 	N:o 1. 	N:o 2. 	
pultin. naulan. 
Teraskiskoja, valmistaneet: 
Toiininimi Boickow, Vaughan 
& 0:0 ......................') 25 	10,617 	9,087 
VenS.1iiien toiiniiiimi IOiciio-' 
Pyccicoe .Lwbnpoaelcoe Me- 
aiiiyprwiecitoe oI5nleaTEo 	) 
Société John Cockerill ......I 3) » 
Société Metallurgique Russo- 
Beige ...................... 4)» 
Näiden kiskojen norinaalipituus on 9 metriä. 
Muist. Pankakosken sivuraiteeseen on kS,ytot.ty Karjalan radasta irroitetttuja  S metrin 
	
kisko,ja, joiden paino on 22,343 kilogrammaa pituusmetriä kohti. 	 - 
Näitä. kiskoja on käytetty kilometriltä 624  +  637 ro kilometrille 641  +  732 ro. 
2) 	 ii 	 641+732 m 	» 	734. 
» 	>' 	 73 	 » 	737+600 m. 
737 -f--  6(fl) ro radan loppupähliän. 




Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Rata ja 
Pädraiteeseen Koko rnti.rä 
Vaiiidett.njen la 
 edellisen vuoden 
rakennukset. 
tilivuoden aikana ) 	 I koko rn5jirljn Kar,jalan 
poistettuleli si- laskettula  vuoden vklineii pio- o a. a. 
Juan lasket.tula. 'opulla senttisu lida. 
Teräskiskoja.............................. 133 120980 0,11  °Ie 
Pohjalevyjä............................... 825 1 059 020 0,os" 
Sidekiskoja .............................. 910 241 960 0,38 
Sidepuitteja 	............................ 3 154 483 920 0,65 
Kiskonnauloja .......................... 25297 4302331 0,63 
Vaihteet. 
Yksinker- 	Titysi- 	Puoli- 
englanti- I  englanti- taisia. laisia. 	laisia. 
	
Vuoden alussa oli laskettuina ............................ 451 	24 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia .................. 14 	2 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 	 9 	- 
» 	 » tarpeottomina poistettu ..................- 	- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ................... 465 	26 1 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuiva 	.............................. 565 risteystä. 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ...................... '22 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin ........ 10 	» 
tarpeettomina poistettu ....................- 	» 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................... 587 
Ratapölkyt. 
I Vaibdettujen 
Uusiin Koko määrä ja edellisen 
risiteislmn 
. 	 laskettuja Vaihdettuja. 
vuoden koko 
I 	 vuoden mäaran väli 
laskettuja. lopulla nan prosentti.I 
suhde. 
Pää-, sivu- ja svrjäraiteissi 	.......... 61 	4S 36 275 	978 486 4,os 0/0 
Hiekoitus. 
Tälllän tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 2.6 565 kuutio-
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 41,io  m 3 raidekilometriä kohti. 
- Suomen Valtionruntatiet 191?. - 
Ijilp  Il. 
)1 , / /(/ ja 
1trij(1IGfl  
3. Taidetyöt. 
Si I lat, holviviemärit ja rummut. 
'i V npuri n ja Joensuun välisellä rataosal la. 
Siltajänteiden  luku ja vapaat jännovälit, metriä. 
- 	 © ±  
b t.. 	i'z. t c c 	c.n 	+ .  
1- - 
+ 0 0 0 	
-I- 
1.  Katettuja runhliuja, ybteaulas- 
kettu päiväaukko 402.21 m 2 ja 
yhteenlaskettu pituus  4 629,o in. — — — —' - — ---------------- lumpuja sementtiputkista, päi- \aaukOt yht:sä  77a m 2 ja yhteen- 
laskettu pituus  190,7 metriä . - __________________________ 3.Holvivjemärjtij. ...............— 2 2--.—________________  
4. Siltoja, pähllysrakennus puinen 20 1 2 — ------------------ 
5. Siltoja, päällysrak. rautainen .. 32 924 13 9 1 2 2 1 1 1 3 1 2 
ii) Joensuun ja Nurmeksen välisellä rataosalla. 
Siltajänteidon luku ja vapaat jännevälit,  
metriä. 
++ 
1. Katettuja i'umpuja, joiden yliteetilas- 
ketut päiväaukot  tekevät 902,4 m 2 ja vii - teenlaskettu  pituus 1 691,2 metriä .. .. - 
 9.  Holviviemärejtä ...................... 
:1. Avonaisia rumpuja, päällysrakennus  rau- 
tainen ..................................9 
-I. Rautainen kääntösilta,  vapaa aukko 10 
 metriä..............................  
3. Rautainen kääntösilta, 2 vapaata aukkoa,  
a 
	
........................................ 1— ,-- ,--- 	I 
6. Rautainen kääntösilta,  2 vapaata aukkoa,  kumpikixil8  metriä ................... -- ------------------------1---- 	1 
7. Rautaisia siltoja........................ ---96] 02-1— 1—'! 1 6 1 35 . Läinkulku  radan alitse ................ - — -- 	------------------------- 	1)1 
I-Iuomatta,vimpina taidetöinä main ittakoot:  
Silta Vuoksen poikki Kuorekosken kohdalla, jättävä kaksi  64,3 metrin 
levyistä aukkoa, oiden välillä on yhtenäinen 3-jiinteinen silta, jännevälit 1O,i 
metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsit-
hvä 52,i metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä;  
2 rautaista ristikkosiltaa. kumpikin  33 metriä, Hiitolanjoen ja Tohinajoen poikki; 
silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle monevällä haararadalla, käsittävä  28 
iietrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,s metrin pit.uista sivujännettä; kolme 2 
 metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoeti poikki Hynapölän  ja Liikolan järvie  
luona; I samanlainen silta. pituudeitaan 23,759 metriä. Talin kosken poikki; 
Suna silta kam adel lisellä rivillä mainittu, jonka jännoväli on 6,s metriä. 
a 1ui / a, ii 	a/a! 3 / 	/ 
0 
38 
— -'-- —  10 
4 
1 24 












 rata.  
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin  20,783 metrin pituinen, Hyppölänjoen  ja Tohma
-joen poikki; kaksi harmaakivestä inuurattua holviviemäriä, toinen  44,5 metrin 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona  ja toinen 22 metrin pituinen 
Ihalanjoen poikki, jännevälit kummassakin 6  metriä; Pielisjoen poikki menevä 
silta, jonka muodostavat 33,io metrin pituinen ievyansas-kääntösilta, jonka 
jättäwät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin  13 metriä, sekä 4 kiinteää siltaa, 
joiden jännevälit ovat 36,o  metriä; Uiwasalmen poikki menevä silta, jonka 
muodostavat 46  metrin pituinen ristikkolaite-kääntösilta, ättävä kaksi vapaata 
aukkoa, kumpikin 18  metrin levyinen, sekä kaksi kii.nteää siltaa, joiden jänne-
välit ovat 30,0  metriä; kiinteä silta Vuonissalmen poikki, jänneväli  22.o metriä; 
Lieksanjoen poikki menevä silta, jonka muodostavat  5,6 + 13,8 metrin pituinen 
kääntösilta, vapaa aukko  10,o metriä., ja kaksi kiinteää osaa, joiden jännevälit 
ovat 36,o  metriä; Halinjoen poikki menevä kiinteä silta, jonka jänneväli  on 
33,o  metriä, sekä Mikonsalrnen poikki vievä silta, jonka jänneväli oli  40,o metriä. 
Nurmeksen kauppa.lassa on radan johtamista varten kadun ylitse  11,07 metrin 
levyinen teräslevysilta jonka jänneväli  on 6,o  metriä. Holviviemäreitä on rata- 
osalla Joensuu—Nnrmes 2.  nimittäin: Landenperänpuron holviviemäri kilo-
metrillä 719  sekä Konnanpuron holviviemäri kilometrillä  761,s. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
rnaanteitä varten .................................... Si 
kylä-, tHus- ja inetsäteitä varten ...................... 739 
 Rautainen tiesilta rautatIen ylitse, jännevälit  5,6 + 6,8 + 5,o m 1 
rfjesiltoj a  rautabetonista samoin rautatien litse ............ 2 
Tieaukkoja ajoteitä  varten rautatien alitse .................. 2 
Tieaukko kapearaiteista  rataa varten rautatien alitse ........ 1 
4. Aidat. 
Aitoja asein  am 	yinpärilla.........................75 540 metriä. 
5. Asemat. 
Karjalan rautatiellä oli vuoden lopulla  38 asemaa, nimittäin:  
II 	luokan 	asemia ................................. 4 
Ill . ................................ 8 
IV ................................ 11 
V.................................. 15 
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa. 5 satamaraidetta, 20 seisausla.ituria  matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten,  6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä 
sen  ohessa myös pikkutavaraa varten, 13 1 astauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan 
tavaraliikennettä varten sekä  10 lastauspaikkaa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
'7nomen TTaltion,rwufatö't 1917. 










 kithntö- - Va 
laitoksia. lavoja. vaakoia. 
Englanti- 
._±_ 
0n _ a a a: 




g ä° a : : me omat. . . 1 -. 
Iradalla: 
III— 3000 15 1 - 1 - - 1, 13,8 - 17,41 25,o 
V 19 935 4 - - - - - - — - - 
V22 1060 4 - -- 
IV 15 2337 9 2 - - -- - 1 13,s - -- - - 
V23 1011 4 - -- 
V31 8864—-- -- 
V 14 1 328 3 1 - - 
Vi21068 4——- 
V8 10584—-- - -- - 
III 16 3481 14 •2 - - - - 1 12,a - 1 12,a 23,o 
V 22 1 175 4 - - -- -- hti ............ 
V30 11824— _ 
lE 18 2 08 10 1 — 1 - - 1 12,o - 1 12,o 25,o 
.1V23 14756——i 
ViO 1652 6 -- 
1V23 11894—-- 
II 6 4108 11 5 — 2 - - 1 
------- 
12,o - 112,525,0 
ViS 2004 6 - - -- - --- Ilmi ............. 
V82227 7—-- - 
11114 4183 17 - - 1 - - I 12,a --- - - 
V81445 5—_ 
H 17 6790 15 6 - 3 - 1 13,7 -- 1 7,4 25,o 
IV 10 1 90 7 — - - -. 
III LO 6 900 21 2 - 3 - - 1 13,7 - 
------ 
- — - 
1V152100 7——i - --I 
1V12 2155 9 - - 2 -- -H 
1116239810—-- 
12 18336-- 
II 8 4370 20 1 - 3 - - I 
---------------- 
12,s - 1 7,4]25.o 
fy10 18076— —2 
1V7 14786— —'2 
- H V7 15986——i - - -- 
IVO 19688—--- 
1V5 41429 2-2 - 
---------- 
—5 - 
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E . -------- . 
— a pr - o a 	o S a 
5' ft 7 O ,' . ' 
a 





s - I 
ii: ,., a 
b)Haararadojlla: - ____ - ____ 
ieksansatawarata.... — 2 360 3 - - — — -- 
evätniemensa}iarata.. 2 951 5 - — — -- — 
)OflSUUU satama-asema 
(Joensuusta, 	........i1 297 3 - --- -- -- 
Lirtsilan tehdas (Vkrt- 
4 2528 9 - — I sil3nasenialta) ........—  
uskealan kivilouhimo 





isema(aakkirnasta). 	- 5 2415 9 1 -- — -- -- - -- 
.rtavalan satama-ase- 
ia (Sortavalasno....--  3 2469 11 - - I 
ioksennjska (Saimaan 
rannalla) ............. III— 3090 16 - - - - 
atia 	................. 	II 7 2 143 11 - - - - 1 	i - 1 7,425,0 
IlMO ................... III 7 1369 6 - — - 
ison 	puuhiomo (En- 
1— - -- sosta) 	............... _11 6989_ 
.isItl(Antreaanl6km) 	IV 9 1532 5 1 -- 
initsen satama-asema 
---------- 
{Antreanasemalt.u)..—  2 1842 8 1 -- 
3 13 — —1 —-1— —i Yht.eens --217361O1 
Asemaii,väljlhj.... --21i756 89 —-6 — --, - 
-  H 126 .lo:i 	I 	il-II  - 	i_I le 	-- -. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
l\akSiaSuntoisia va.htitupia............................................ 3 
 Vliasuntoisia valititu  pia (laitureilla ja vaihteilla olevia lukuun ottamatta) l( )4
7. Sähkölennätin, sähkö -varmuuslaitteet ja telefooni. 
dlikdlennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 10 johtoa, 
 on.len  pituus toki yhteensä 768,o kilometriä ja joihin kuului 60 Morsen-konetta,
 1.  induktsionikone ja 4 soittolaitetta, Sitäpaitsi oli 3 blokkilaitetta, joihin kuu
-liii  IS. kilometris biokkijohtoa. 
.\ semi 	nie ja ti varamakasiini ybte.enrakennetut. -  2  Onkainon, Kaurilait ja PäIk- 
,if/,i,i,ni,f,/, / 	!II 
Llite II. 




Veiiihanoa t a k o n fl 	ii 	k s 1 akeznket.  
varten, 
- - - 	 - 	 - - - - 	 - 
- Karjalan 










- 	1 	1.12-21312 -- - -------- -1 2H 1 _ -- —H---—----— 12 --- - ------------- --1____I 
I 	I 	= I I = 
- --I-H--- -  
1 	1 —1 	1i2-2 	711 	 1__I1_r 
- 6 —I— -- 1-3 -H 1 G ___ ___ 
	
1 22 - 	1 l6 35 11 isl 44102 11 39 ----'— _i1S 20, 50 17 6 15 22 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 1,11 kilometriä johtoa, 
 6  puhelinta ja 1 vaihtopöytä. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  347, kilomet-
riä ja niihin kuului 130 puhelinta sekä S vaihtopöytää. 
jarvell laitureilla. - 3)  Mikonsalnien, }Ialin- ja Lieksanjoen sek11 Pielisjilrven rannoilla. 
- Stuorn.en Talto railitiel 191?. - 
Lute II. 	 _0 - 
Porin rautatie. 
1. Tason laatu. 
Rata ja 	Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen ase- 
kennukset. .. 	 . . maila Mantyluodon satamalaiturin loppupaahan tekee  156,70 	k1ometria. 
Suorain linjain koko pituus 	.................. 60,30 0/0 = 
Kaarteiden koko pituus 	...................... 39,70 0/ 	= 62,2i 
Iisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 3,00 
Lyhin . ..................................... 0,40 
Jääradan 	vaakasuorat 	osat..................... 21,81 0/ 	= 34,is 
\ousuien pituus, Tampereelta lukien 	.......... 35, 	o/o = 
Laskujen 	 42,47 O/  = 66,55 
Suuria 	noususuhde...................................... 0,012 
laskusuhde 	...................................... l2 
Tieiipinnan 	korkein 	kohta, 	198:nnella 	kilometrillä 	Helsiii- 
gistä lukien, on merenpintaa ylempänä .............. i2S, 	itin, L. 
Tienpinnan 	alin 	kohta, 	Mantyluodon 	satamalaiturilla, 	on 
merenpintaa 	ylempänä.............................. 1,75 
Erotus näiden korkeuksien 	välillä ........................ 127,24 	» 
Hautatien tasosta on penkereella ja silloilla 	78,22 o/ = 122,57 	kiloiiiotiiii.  
leikkauksissa ............ 21,78 0/0 = 34,1:3 
Maapenkereen suurin korkeus, 189:nnellä kiloinetril lä Helsin- 
gistä 	lukien 	...................................... 13,50 	inetlia. 
Leikkau ksen 	suurin syvyys, 	189:nneiiä kilometrillä Helsin- 
gistälukien 	...................................... 8.68 
Pengor on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntvinodon aseman  ja satanialaitn - 
vin 	välillä. 	tehty 	yhti. raidetta varten. 
2. PääHysrakennus. 
/'adcieieys oli 1,324 uietriä =  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisiäntynyt Peipohao 
isriialla 478 metriä. 
Mantvliiodnn satanialaiturjila olevassa rajtpe 	rn kaarteitu. Joien s9tent tekeviit  




Koko raidep'ituus teki vuoden lopulla:  
Rata .10 
Raidepituus, 	rakennukset. 
kilometriä. 	Porin rata. 
1 . Pääradan............................................................ 156,701) 
'2. Haararatain: 
a) Pihiavan sahalle menevän haararadan 	.............. 1,980 km. 
b,) Lielanden tehtaalle menevän haararadan ............ 1,ioo 
ci Rosenlew & C:on tehtaalle menevän haararadan . .. 1,276 
3. Sivu-  ia  syrjäraiteiden: 
a) 	asemilla 	............................................. 32,90 	km. 
5) 	asemain 	välillä 	.................................... 11,629 44,551 
Yhteensä 905,606 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino, kilogramniaa.  
Kiekon Side- Side.  Pohja- Side- Kiekon- 
pitnue- kiekon kiekon 
	
- 	 levyn. pultin. naulat,. metrin. N :o 1. N:o 2. 
Teräskiskoja. valmistanut toiminimi Bolekow, 
Vaughan & C:o ............................ 	6,629 	6,oi 	0,862 	0,&i i, 	0.23; 
Näiden kiskojen normaalipitnus on 4 metriä. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
PSäraitoisiin tOi- Koko nilärä piUt-( Vaihdettujen ja 
vuoden aikana raiteisiin laskel- edellisen vuoden  koko mictrlin poistettujen ei- 	tuja vuodon 	välinen prosentti- 






13 	 39380 
- 137634 - 
— 	 78760 - 
684 157520 0,43 	» 
782 	1324571 	I 
Vaihteet. 
Yksiuker- 	Täysi- 	Puoli- 
I 	. . 	englanti- englanti- taisia, laisis. 	laissa. 
Vuoden alussa oli laskettuina .............................. 201 	3 	- 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ...................... i 	1 	- 	- 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ................-- 	- 	- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................. 2U2 	3 	- 
- 7' flO'1fl CV la/lion roa/al jet 1077. 
Liiti' 11. 
Risteykset.  
kata j,-i 	\oden alussa ou lask,i uiiia 	 . 	te\' 1 
lennukset.  Vuoden kuluessa on tullut, lisää uusia 	 . 	1 
/'I'in ra fn. 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ..................- 
I 	ailla 	Ii laicot tai I a ltiH liian 
Ratapölkyt. 
lisjin raitej- 
Vaiiidettujen Koko nithr 	ja edellisen 
.un lasket- Vaihdeltuja. laskettula 	V1iO(lCfl koko 
vuolen lo- 	inran väli - tuja. nen prosentti- pulls. st, ide. 
SiVU- 	la 	Syl'jirtitissa 	.......... 3275 17 254 381 401 t.t  5/ 
Iliekoittis. 
\Ti(Iorl kuluessa on radan kannossapitämiseksi kuljetettu 3 047 kuutio-
niatriii p llvsliie-'kkaa. joka vastaa 14,85 rn 3 raidekulometriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut.  
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevsdit, 
metrilk 
0 
- 	 0 
I 	- 
-i 	 g 	P 
0 
0 
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteen- 
laskettu päivaaukko on 163,8 m2 ja 
pituus yhteensä 1 796 metriä 	- - - 
2. Avonaisia rumpuja ............... 34 - - 
3. Siltoja, päällysrakonnus rautainen - 7 2 
4 Viaclukti Mustalabderi torin poikki 
'. 	liraukkja ialan ilk 	. . - -- -- 
lii k 	'i alsOI I a Tampereella olevia radan alitse kulkevia lokavienidtijolitoja. 
l ikki 	uii I iad Itea-dt jo ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa. 
:a,,a, r n leif irlfl la tilat Ii! 11171. - 
EEE 
- -  139  ') 
-- 34 
3 2 49 




Huomattavimpina taidetöinä mairiittakoot:  5-jänteinen ristikkosilta Tam- Rata ja 
merkosken poikki, jännevälit 14,8 + 38,o  +  38,o  +  38,o + 8,9 metriä; 8-jänteinen 
rakennuk8et.  
Porin rata. 
vadukti Mustalanden torin pothki Tampereella, 3ännevällt  12,5 metriä: 2-3än- 
teinen silta Siuronkosken poikki, jännevälit  23,8 metriä; 2-jänteinen silta Koko-
mäenjoen Köysikosken-haaran poikki, jännevälit. 20,8 metriä, sekä 2-jänteinen 
 silta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit  44,s metriä. 
Rautaisista ratakiskoista tehty rautatieri tason yläpuolella oleva maantie- 
silta on Porin asemalla. 
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja  on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 1 
maanteitä varten 	................................ 25 
 kylä-, pelto-  ja metsäteitä varten .................. 330 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä 	............................ 19 867 m. 
Aitaa radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain 
ympärillä...................................... 4 305 m. 
5. Asemat. 
Porin rautatiellá oli vuoden lopulla  15 asemaa, nimittäin:  
H luokan asemia 	................................ 1 
Ill..................................3 
iv..................................3 
v , .................................S  
sekä lisäksi 9 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliihennettä varten, 7 seisaus-
laituria matkustaj aliikennettä ja pikkutavaraa varten, 6 lastauspaikkaa (vaih-
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä  2 lastauspaikkaa vaihdetta) 
 pal velustarpeiksi.  
Suomen Valtion ro ,ita/iet 1977. - 
Lute II. 	 - 
Rata ja - 
 rakennukset. 
Porin rata. 





kiläntö- - Vaunu- 
1ajtokta. lavoja. vaakoja. 
- I a Englanti- lajaja. _ ' an a .1 a a 
.F 
. 3 
a . . 
a a: 3 3 — -a< - a -. a .- a a - an F - " 
I 
i. . 	. .3. 
F: 
a 
Asemat. 	- - - - - - - - 
a) Pääradalla: 
Ikntyluoto............ IV - 5964 23 2 - I - - 1 1-2,s 1 7, 30,0 'on. .................. II 20 8621 33 1 - 3 - I 12,a - 17,430,0 [aistila 	............... V 12 679 4 -- - 2 - 
lakkila 	.............. V 6 799 4 - 2 - 
[arava1ta...............V ii 691 4 - - '2 
eipohja 	.............. III 10 3008 13 - -- 2 - 1 12,5 - 1 7,4 30,0 okemäki 	............ V3 714 4— —2 - 
:yttalä').............. V8 893 5 —2 - 
5 848 4 - 2 - 
10 731 4 - - 2 - 
auvatsa.................V 
etsä 	..................V 
.................. 5 865 4 - - 2 - iikka 	..................V yrvaa IV 7 1 583 7 - - 2 - - I 12,s - - - - 
J. 1615 8 2 - arkku 	................IV 
18 3310 13 - - 2 - 
') 
iuro................... III 
OId.ä 	.................Iii 9 2608 14 - - 2 - ------------ 
Tampereelle 	.........-  17 ----------- - 
Yhteensä - - 32929 144 3 - 30 -- 2 4 - - 3 - - 
AsejnainVäliulä_  1162° 58 - 5 - 








6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Kaksiasuntojsja vahtitupia 
'\lsiasuntojsja  
7. Sähkölennätin,  sähkö -varmuuslaitteet ja telefooni. 
Sahkolennätin-  ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 5 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 267,o kilometriä ja joihin kuului '24 Morsen-konetta sekä 
 4 soittolaitetta. 
' Liikennöidään asemana ainoastaan purjehdusaikana (1 p:stä toukokuuta 1 p:ään 
a FIviIi::lII lait urcilla. 
(i/fl fl Valtio'n,-qn tt 	11 i 
65 	 - 	 Lute IL 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voirnakoneita 





I a . r - a . a 1. a' a 
. ? •j •' 
5. 
? D 
I ______________ __________ --- _______ _______________________ 
1 3 12 2 1 	11——- 
1—-- 17-3 13 17———— 11 1 111- 
-12 1—--- 
- 1---------- 1-11 11 1 1-1- 
--.-- 11 
- 1-----— 11-3141 1 i 	i 1--- 
1— 








- ------- - - -- 
------ 
---- 1 
---------- ---- - 
---------- --- - ---- - 
1 --- --------- 
il 
------ ------ - 
1—---- 
-1 1-----.----- 11 
- ----------- ---- - 
1212———— 
---- - ----- -------- - 
111 1--- 
---- - ----- - --- - ---- - 
---------- --- - --- - - 
iiiiiii 
----------------- - 
IIii i i 
------ --H- ii ----------------- - 1—--- 
- 7 1— - '2 	11 4 	7 15 '21 5 	13 - - - - 5, 7 	1 7 1 4 - 
- -3 1 ----—-------- 2)F --il 
- 7 1 	-- 	- ^ 	11 4 	7 1l 22 5 	13 - - - - F 7 	22 7 1 4 11 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 3 kilometi'iä johtoa, 6 
 puhelinta  ja 2 vaihtopöytaä. Kiikan aseman ja sen molempien uloimpi en 
 vailiteiden  välille on tullut 1,ü kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta; Kar- 
kim aseman ja sen molempien uloimpien vaihteiden välille 1,o kilometriä joh-
toa ja siihen 1 puhelin sekä asemakonttoriin 1 vaihtopöytä; Nokian asema- 
konttoriin 1 vaihtopöytä ja Epilän laiturin sekä sen molempien uloimpien vaih-
teiden välille 1,o kilometriä johtoa ja siihen 2 puhelinta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopnila 1'25,4 kilo-
metriä, ja niihin kuului 65 puhelinta sekä 4 vaihtopöytää. 








Jyväskylän rautatie.  
Jyväskyläa 
rata. 	 1. Tason laatu. 
Pääraiteen koko pituus Haapamäeii asernaii liht5vaihtesta 
Suolanden asemapihan loppupäähän on .............. 
Suorain linjain koko pituus.................... 52,64 0/0 = 
Kaarteiden 	...................... 47,36 0/0 = 
Pisin kaarteen säde 	....................................  
Lyhin 	, 
Pääradan vaakasnorat osat .................... 16,60 0/0 = 
Nousujen pituus, Haapamäeltä lukien .......... 42,92 » 
Laskujen 	» 	 40,45 = 
 Suurin noususuhde ...................................... 
laskusuhde ...................................... 
rCiEl1l)lIluan korkein kohta, km:llä 334 Helsingistä, on meren- 
pintaa ylempänä 	................................. 
rpi!)in1,an alin kohta, Jyväskylän asemapihassa, km:llä 378 
i-Ielsingistä, on merenpintaa ylempänä .............. 
Erotu näiden korkeuksien välillä ........................  
'lien tasosta on penkereellä ja silloillo..... 71,77 o/o = 
leikkauksissa.............. 28,23 = 
MIajenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä ...... 
Leikkauksen suurin syvyys , 398 ' 

















Pen er ifl kaikkialla, paitsi asemillo. tehty litä raidetta vai  ten. 
2. Päällysrakennus. 
Radeiei:eys on 1,mi metriä (=  5  Englannin jalkaa. 
Pääraiteen pituus on vuoden kuluessa Jyväskylän—Pieksämäen radan 
Iisksitulon johdosta lisääntynyt 193 metriä. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on lisääntynyt Jyväskylän asemalla 153 
 nierria  sekä asemain välillä 405 metriä. 
Koko raidepitnus teki vuoden lopulla: 
ROde1dtuus, 
kilometriit. 
1. Pkaradan 	.......................................................... 120,oss 
3. Sivu- ja syrjitraiteiden: 
a) asernilla 	.................................... 13,401 kilometriá. 
b) asemien vö.lill5 .............................. 9,281 
	
Ybtoensit 	149,77r 
- 'uonien Valt nrauiat ui lfl 17. - 
6 	 Lute II. 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
6orrnaalipaino, kilogrammaa. 
Kiskon 	Side- 	Side- 	Pohja- 	Pohja- 	. 	 fl Side- 	Koskoa- 
pituus- 	kiskon 	kiskon 	levyn 	levyn 
	
fl pultin. 	natilan. 
metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 	N:o 1. 	Tho 2. 
Teräskiskojavalmista-  I 
nut toinnnimi Bole- 	 I 
kow, Vaughan & C:o 	25 	10,633 	9.i53 	2,000 	1,iio 	0,ase 	0300 
Näiden kiskojen normaalipituas on 9 metriä. 
Keuruun hiekinottoraiteesta Keuruun hüyrysahalle menevään syrjäraitee
-seen  sekä Suolanden aseman sivuraiteisiin on pantana vähäinen määrä kiskoj a 
 Vaasan  radan vanhempaa kiskomallia, ja samaa mallia ovat kiskot vuonna  1911 
 rakennetussa Schaumanin tehtaalle menevässä pistoraiteessa sekä erinäisissä 
Jyväskylän aseman sivuraiteissa. 
Seppälänkankaan soraraiteen kiskot ovat osaksi 32,70 kilon, osaksi 22,343 
kilon kiskornallia. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Paitraiteeseen Koko mijärä pää- Vaibdettujen ja 
tilivuodeti aikana raiteeseen lasket- koko määritn 
1oistettuje'o si- tuje vuoden 'välinen prosentti- 
jean laskettuja. 	I opullii. 	 suhde. 
Teräskiskoja 	............................. S 	 20018 	0.02 O/ 
Pohjalevvjä 	.............................. -- 370412 	 - a 
Sidekiskoja 	.............................. - 	 53 236 	 - 
Sidepuitteja 	.............................. 655 	I 	106 	72 0,61 
Kiskonnauloja 	........................... 5665 1 118620 	0,51 a 
Vaihteet. 
Yksinker- 	Täysi- 	Puoli- 
. 	englanti- enginti- taisia. 	misja. 	laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuini ............................ 80 	6 	- 
Vuoden kultie.ssa on laskettu 1iä3 uusia .................. I - - 
tarpee.tt.omina poistettu ..............- 	- 	- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................. 87 6 - 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina .............................. 118 risteystä. 
 Tuoden  kuluessa ou tullut lisää uusia ...................... I 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ....................... I 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................... 119 
RatapUlkyt. 
- 	.. 	Vailuiettujen 
I 	 . 	 koko nìäära . 1. asun roi- . 	ps koko mast- . . fl 	 fl . 	 laskettuja teisiin \aihdettujzi. 	 ran voiman vuoden lo- 
laskettu a 	 prosentti- fl pullo. suhde. 
Pää-, sivu- ja svrjiiraiteissa 	 673 	16227 	185 166 	8,so  /o 




 rata.  
Ljiti H. 
iliekoitus. 
Rat,' ja 	Radan kunnossapidoksi ei ole täin5n tilivuoden aikana kulet.ettu olleen- 
ra.en?tkset. kaan päällyshiekkaa. 
JiIi'skylan 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut. 




1. Katettuja rumpua, vhteeiilaskettu päiväaukku 	 - 	- 
 149,78 ne1iörnetri  ja pituus yhteensã I 7Lt 
metriä ......................................-- --------------------- 	150 
2. Siltoja, pitallysrakennus puinen ...............18 - -- - -- - -- 	-- - -------- --15 Siltoja, pititilysrakennus rautainen ...........I 112 1 3' 3 2 4 1 2 2 1 1 1 	38 
4. Tiaankkoracun illa ........................-- ------------- 	)1t 
5. Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitei - 
Keskus. - V eturin- - aunu- 
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Asemat. I - 
a) Pii.radalla: 
JU - 3 780 14 4 	 - -- - - 1 12,s - 1 7,4 25,0 .olahti 	............... 
V 13 678 4 - - - - -- iusa 	................. 
ukaa................. V 6 697 4 - - - 
Vii 694 4—--- 
III 12 4673 20 1 	 - 1 - - 1 12,s - 1 7,i 25,0 
Ippii.VOSi 	............... 
väskylit 	............. 
isanka 	.............. V 12 712 4 - 1 
intaus 	.............. V 14 834 5 - - - 
täjävesi 	............ V9 814 5 1-- - -- 
3uruu 	.............. V 27 576 4 - - - 
---------- 
Haapamäelle ......... - 16 - - - - - - - - 
Yhtoonsä —-13458 64 6-2 —-2 
Asemain välillä 	.... -- 9281 23 - 	_ 2)l - --- - 
Kaikkiaan - 1 - 22731) 87 -I 3J - 2 - 2 	 -- 
Sis)1tyy viläolevassa 10 met.iin pituisten siltain luvussa. -  2)  Koskensacron laitu-
nan. Hnttuian. Toskensaaren, Kuohun ja  Tiusalan laitureilla sokit Lohikoskon vaihteolla.  











"9 	 Lute II. 
	
Huomattavimpina näistä niainitta.koot seuraavat rist.ikkosillat: 	 Rata ja 
rakennukset. 
ksijantemen  silta Lapmsamen poikki Keurmin aseman luona annevali Jyt'askylan 
33 metriä; yksijänteinen silta Jämsänkosken poikki Petä1ävedellä, jänneväli  35 	rata. 
metriä; ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa, oleva kolmijän-
teinen silta, jonka kanden jänteen vapaat pituudet ovat 25,5 metriä sekä kol-
mannen 45 metriä. 
Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 4 
maanteita varten 	................................ 18 
 kylä-  ja metsä.teitä varten ........................ 173 
4. Aidat. 
Vuoden lopulla oli: 
Aitoja asemain ympärillä ...................................... 10 (306 m. 
 Aitaa  radan varrella Jyväskylässä .............................. 915 ' 
den pituuden, vaibteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
Voimakoneia 
vedennostoa Vesiltanoja R a k e fl 31 	tt It S 1 a. 
varten. 
___________ - Veturi- - 
talie1a.  I I 
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1i__1_ 
- 310 '2— 912 21u- 	---34 63 9- 
-, 	5—— 3 10 3 —Iio i5 	210-- —I—I 	4 	5 	15 	7 :3 9 	4 
rilla. -  3)  Asunnan laiturilla. - ') Huttulan, Koskensaaren ja Kuohun laitureilla. --  6)  Asun- 
- Suon'n Vaflionrautatiei lOi?. - 
[PIT1UP 
Rata ja 	Jyväskylän rautatiellä oli siis. kuten rd€H 	vui I 	I 	tanlusut 
rakennukset, näkyy, vuoden lopulla 9 asemaa, nimittäin: 
Jyvaskylan 
rata, 	 ffi luokan asemia ..................  
V 	 7 
sekä sitäpaitsi 4 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikenuettä VflhtHi, 3 SF1-
sauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, '2 lastauspaikkaa 
 (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikemiettä varten  ja 4 lastauspaikkaa vailldFtta 
palvelust.arpeiksi. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Yksiasuntoisia vahti tupi a ..........................21 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 2 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 121,s kilometriä ja joihin kuului 11 Morsen-konetta. 
Telefoonijohtojen ybteenlaskettu.pituus teki vuoden lopulla edelleen 73,5 
kilometriä, ja niihin kuului 18 puhelinta. 
Helsingin—Turun rautatie.  
I. Tason laatu. 
Helsinyin— 	Pääraiteen pituus on: 
Turun rata, a) Fredriksbergin asemalla olevasta lähtövailiteesta l'urkin 
aseman tulovaihteeseen :........................... 82,006 kilometriä. 
1)) Karis'in aseman lähtövaihteesta Tunin aseman tulovaih- 
	
teeseen ............................................111,ies 	» 
Yhteensä 194,154 kilometriä. 
Suorain linjaiii koko pituus .................. F43.3o  °/0  = 109,42! kilometriä. 
Kaai'teiden koko pituus ....................... 43,o 0/  = 84,733 
Pisin kaarteen säde 	.................................... 3,000 
Lyhin 	 avoimel la radalla......................) 0,300 
Pääraiteen vaakasuorat osat. .................. 29,35 0/0 = 
Noasujen pituus, Helsingistä lukien ............ 41.77 0/ 	81,086 
Laskujen 	 37, 0/  = 73,572 
uw'in noususuhde...................................... 2) 0,012 
laskusuhde ...................................... 3 ) 0,012 
Knarteen säde Turun asemalle tullessa on 0,250 kilometriä. - 2) Kilometreillä 101 
I ['lsäi,,ifi ii flu \'utuuul I \}Ivehkoiä nousuja, joiden noususubde Ofl 0,014. - 3) Kilomet-
illi, fil 	uiurnu 	iruinun lasku, jonka. laskusulide on 0,0155. 
II n nu "0 	1 ', It 	ui n/fl i; 
- 	 Lute II.  
Kiskonkamaran korkein kohta, 103:nnella kilometrillä Hel- 	 Rata ja 
singistä, on merenpiutaa ylempänä .................. 54,43 metriä. 
 Kiskonkamaran  alin kohta, 96:nneila kilometrillä Helsingistä,  
Skuruu asemalla, on merenpintaa ylempänä .......... 2,33 
Erotus näiden korkeuksien välillä ........................ 52,io 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloifla .. .. 71,15  O/o 	138,134 kilometriä. 
loikkauksissa ............ 28,85 0/0 = 56,020 
Maapenkereen suurin korkeus 100:nnella kilometrillä Helsin- 
gistä ............................................ 11,12 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys  1O1:sellä kilometrillä Helsingistä  18,69 
Penger on  tehty kahta raidetta varten Sockenbakan ja Esbon asemien 
välillä; siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa 6,40 O/  = 12,420 kilometriä 
yhtä 	 93,60 » 	181.734 	» 
2. Päällysrakennus. 
Ruideteveys on 1,524 metriä = 5 Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on lisääntynyt Salon asemalla 139 metriä. 




a) Fredriksbergin ja Karis'in valisen: 
vksiraiteista rataa .................. 70,ou km. 
kaksoisraidetta (2J2,49o=) ........ - 24,840 	) 	km. 
b) Karis'in ja Turun välisen, yksiraiteista rataa ...... 111,188 
2. Pinjaisten tehtaalle menevän  haaradan ............................. 1,9 89 
3. Sivu- ja syrji%raiteiden: 
a) aseniilla olevien .................................. 33 , 249 kin. 
b) asemain vli1la ja hiekanottopaikoilla olevien ...... 13.00» 
Yhteensä 
Yhteenlaskettu liike.nnepituus teki vuoden lopulla:  
1. Päärata, yksiraiteista rataa ...................... 181,734 km. 
kaksiraiteista ....................... 12,420 	- 194,154 km. 
2 	Haararadan, yksiraiteista rataa .............................. 1,289 ' 
Koko liikennepituus 195,443 km. 
,S'uomen TTaltionrautatist 1917. - 
Lute IL 	 72 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
)OI:efluOISCL 
JJ/.cinqjn -  
I at(H 	(!f 
Norunaalipaino, kilograrnmaa. 
Kiskon 	
Side- 	Pohja- 	Pohja- 	Side- 	Kikon- ptuns- 	. 	levyn 	levyn kiskon. rultin. naulan. znetrrn. 3o 1. 	N:o 2. I 
Torä.skiskoja, norniaalipituus 9 root- 
rid., valmistanut toiminimi  Bole-
kow, Vaughan & C:o 
a)  rataosalla Frcdriksberg—laris 	3(,00 	10,225 	2,625 	'2.028 	0,036 	0,349 
9 	Kl'iS—'I'IIf'icIj .......... 39,00 	10,229 	2.000 	2,109 	0.646 r 	0,346 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Pä5raiteisiin Koko mikärä Vaihdettujen 
tilivuodn aikuna pä9raiteisiin ja koko makrän 
poistettujen si- laskettuja vuo- välinen prosentti- 
jean laskettuja, den lopulla, suhde. 
Ter'áskiskoja ............................ 117 	 46093 	0,'s e/0 
Pobjalevyja............................. ..6 553 474 - 
Side.kiskoja .............................. . .157 	 91 909 	0,so 
Siclepultteja ............................. 1 622 1S3 804 Oss 
KisknInauIoja .......................... 4780 	I 664 180 	0,29 
ilo ist.  Billnäsin asema1ta Pinjaisten tehtaalle enevään haararataan sekä Perniön  ja 
Piirii i  asemien uloimpiin sivuraitoisiin on laskettu Hangon radnsta irroitettuja rautakis- 
koa.  Kilon ja Albergan seisaussiltain  luona oleviin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuo-
sina 1905, 19(6 ja 1907 rakennettuihin raiteisiin, paitsi Pinjaisten hmrarataan ja Graukullan 
Sjvl!rajtpjsiin j,o.kottii iuu]t h'riitott:nia. teritskiskoja (Osnabrück,  West Cumberin.nd). 
Vaihteet. 
Yksiukertui- 'Fäysi-eng1an- Puoli-euglan
-cia. 	tilaisia. 	tilaisia. 
I  Vuoden alussa oli laskettujna .................... 
Vuoden kuluessa ou viallisuuden takia vaihdettu 
uusiin...................................... 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ......  
s 	tuli lisää uusia 	................ 
\ uoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......... 
Risteykset. 
'205 14 5 
3 - - 
206 14 5 
V [oWn Ol1iu 	Ii askettuwa .................... 288 risteystä. 
\:TodPn  kuluessa on tarpeettomina poistettu 	 - 	3 
\ t11jsnuden takia on vaihdettu uusiin ............ I 
 \[I)den  kuluessa tuli ljsäö. uusia .................. 1 
 \oden  lopulla.oli siis laskettuina kaikkiaan ...... 289 
Näiden lisäksi on Skurussa 3 risteystö. valtion rautatien raiteiden ja Fis- 
salu tuli tji  lll)eoraiteisen rautatien leikkauskohdissa. 
'u fl ('Ii 	I 	jO Il 7" I ,' ffi / 	1 	1 
- 	7i- 	 Lute II. 
Ratapölkyt.  




Uusiin ra,- laskettua rakennukset. 
teisiin las- Vaihdettna. vtiøtln lo- miUtriLit väli- Relsingin- 
kettuja. pullo. non prosentti- sululo. Tv -i-un rata. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa 	.......... 252 30 208 	3Vi1 449 8,36 0/ 
Iliekoitus. 
Vuonna 1917 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 12 637 kuutiometriä pääl-
lyshiekkaa, joka vastaa 48,89 m3 raidekilometriä kohti, jota paitsi penkeroiden 
täytteeksi sekä. uusia raiteita varten on kuijetettu 16865 m täyteainetta. 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.  
Sil tajäuteiden luku ja vapaat jänrievälit metriä. 
2. 
I 	 — 	- 	 i.-.. 	 I 
Ii 	Io 	© 
- H 
1. Katettuja ruwpuja, yhteenlas- 
kettu päiväaukko 336,6 neliö-  I 
metriä ja pituus vhteensit 3 077 
metriä 	...................... I— - - 
2. Holviviemär., jänneväli 3,00 in. 2 - - - - 
3,ia 	1 
3,so 	i —I----- 
3. Avonaisia rumpuja, päkilysra- 
kennus puinen ...............-I --  -j 
4. Avonaisia rumpuja, päällvsra- 
kennus rautainen .............- - 32I21) - 
5. Rautainen kääntösilta, vapaa 
aukko 12,00 metriä 	 - 
6. Rautaisia siltoja................_!_  __L_ 6 
7. Betonisiltoja .................-•- - - - 
 
- 
— 591— 1 
2 FEIiHii 
Siveneenjoeni poikki menevää yksijänteistä 28.00 metrin pituista siltaa 
lukuun ottamatta ei Fredriksbergin—Kaiis'in  rat-nosalla ole mitään erittäin huo-
miota ansaitsevia taidetöitä. 
iuomattavimpina taidetöinä Turun— Kai-is'in rataosalla mainittakoot seu-
raavat sillat: 
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 3 34 metrin pituista 
keskijäninettä ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista. maa3önnettä; 
Suomen Valtionrantaliet 1917. - 	 11. 10 
Lule il. 	 4 	- 
1?'ita ja 	Paimionjoen poikki menevä 4-jänteinen silta, tasakorkuista ristikkojärjes- 
tolmää. jänteiden pituus 3 x 35 + 28 metriä; 
!"e iata. 	Halikonjoen poikki menevä silta, joka on korkeimmalla veclenpinnasta 
:devia maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskijänne - taflamai
-non  eli alaspäin kaareva sekä tämän kummallakin puolella kaksi  18 metrin 
ituista maajännettä; 
Lähellä Salon asemaa sijaitseva Uskelanjoen poikki menevä silta, jossa  
n 18 metrin pituinen kiinteä osa sekä kääntösilta, 15,75 + 7,50 metriä, jättävä 
 I  uin levyisen vapaan aukon 
Kiskonjoen poikki menevä silta, jossa on 28 metrin pituinen keskijänne 
kummallakin puolella 12 metrin pituinen maajänne; sekä 
Karjanjoen poikki menevä 2-jänteinen silta, jonka kummankin jänteen 
piuns on 21 metriä. 
Huomiota ansaitseva taidetyö  on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
 1 o3  metrin pituinen tunneli, ensimäinen Suomen valtionrautateillä, louhittu 
joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen.  
!i 1 latien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on 
maanteitä varten 	................................ 39 
kyi-. tHus- ja nietsäteitä varten .................. 429 
Iintatjen tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja on: 12 metrin 
pit ihlen betoni- (melani-) holvilla oleva silta maantien johtamiseksi radan ylitse 
Skuruti asemalla: rautaisista ratakiskoista tehty silta samaa tarkoitusta varten 
Elämeentullin luona Turun kaupungin edustalla, sekä 4-jänteinen betoninen 
Hennebigue) silta. 3 ± - +  6 + 7  metriä pitkä, kylätietä varten kilomet - 
1 1-3. 
lumen käyi.näsilta raiteiden ylitse on 0-rankullan asemalla. 
Lintisen viertotien johtainiseksi raiteidon alitse tehdyn tieaukon yli on 
Soekeubakan asemalla 9 metrin pituinen betoninen bolvisilta ja toinen saman-
lainen silta, sekin 9 metrin pituinen, on maantien johtarniseksi pääraiteiden 
alitse Hoplaksin vastarakennettavan aseman itäpiiässä sekä  kolmas, 10 metrin 
pituinen. betonisilta, Hagan raitiotien johtamiseksi radan alitso 6:nnella kilo-
metrillä Helsinii.tä.  
4. Aidat. 
-\ 	ja aseiiiaiii vrupäriliI nu 
okalangasta ............................ 15 182 metriä. 
puurimoista ............................ 17 853 
'(Ifl(fl 	i(/tfi(Il)Itt/4 tai». — 
- 75 -- 	 Lute II. 
Sitäpaitsi on pääraiteiden välillä Sockenbackan 	 Rtta ja 
ja 0-rankullan asemilla sekä Albergan ja rakennukseL Helsin gin— 
Kilon I aitureilla aitausta galvanisoidusta 	 Jrun rata. 
iautalankaverkosta ...................... 2 056 metriä. 
5. Asemat. 
Vuoden lopulla oli Helsingin—Turun rautatiellä 21 asemaa, nimittäin:  
ffi luokan asemia ................................ 6 
Iv , 	. ................................ 6 
V .................................. 9 
sekä sitäpaitsi 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 9 soi-
sauslaituria matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 4 lastauspaikkaa 
 (vaihdettu) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä  4 lastauspaikkaa (vaih-
detta) palvelustarpeiksi ja osaksi tavaraliikennettä varten. 
(Katso sivuilla 76 ja 77 olevaa taulua). 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Kksiasuntoisia vahtitupia 3 (Kilon, Huopalanden ja Jorvaksen). 
Yksiasuntoisia 	 9. 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
Radan sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, 
joiden pituus teki yhteensä 277,o kilometriä ja joihin kuului 29 Morsen -konetta, 
 3  induktsioonikonetta ja 3 soittolaitetta. Sitäpaitsi oli 57 kilometriä blokki-
johtoa ja siihen kuuluvina 9 blokkilaitetta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuodeji lopulla edelleen  183,7 
 kilometriä,  ja niihin kuului 85 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää. 
"UfJfllfJii 1 altwnruu(iif ut 1!) 17. - 
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', 	 . g 
a) Pitilradalla: 
)inen(TUruSta) 	V10 	1053 5 	- 	- -- - 	- 
tiö .................V 	7 	1139 4 -- 
13 	1 	- 1 - -- 
4 - 	- - 
ilo .................IV 	11 	2 100 
la 	.................V 	14' 	026 
4 	- 	- - kko 	................V 	9 	678 
1II5I307217 —--2 - —1 13.7—H-- 
8 	1—I ,iö 	.................1v171st 
il 	...................V12 	1138 5 	- 	-- - - - - --- - 
-u 	................. 1h1 	19 	2 504 11 	- 2 1 
as ................IV,5 	935 - . 
-— - - - - - -- ---- - 
iris'iin 	.............- 	4 	- 
rvik V 	9 	906 
- - - 
4 - 	- 2 .............. 
V, 	8 	905 4, - 	- 2 --- 
er 	................. V'S 	958 4,— 	-- 
erg 	............... VI 	6 	9J0 4 	-- 	- - 
4 	- 	- 2 
11 	- 	- 2 - -- 1 	137 -- - 
7 	1 	- - - -- 
- - -- - ---- ------ - - 
6 	1 	- 2 
	
deS.................IV 	00-1 
cslatt 	..............1ll 	14 	2002 
iby 	.................TV1 	8 	2073 
laks 	............... 111] 	6 	1 843 
IV 	4 	4204 18 	3 	2 2 - - - 
kulla 	.............. III, 	4 	2315 30 	4 	- 2 
------------ 
-------- 
8 	1 	2 2 - - - 	-- - - - -- .enbacka 	........... 111 	8 	2740 
edrikshergiin ....... -5 	-. - - -- - -_ - --I--- - 
Yhteensit -- 35249159 12 423 1 - 2 	-- 
---H - - seniaiiivitlilhit 	...H-- - 1552n 47 2 1 2 - --1 - ----- - 
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Taulu, joka osottaa rattan asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
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Lute II. 	 ___7 	- 
Savonlinnan rautatie.  
I. Tason laatu.  
Rata ja 	Pääraiteen koko pituus Pieksämäen aseman lähtövaihteest.a. 
rakennukset. . 
savonlinnan 	Elisenvaaran aseman tulovaihteeseen  on 	............ 18,417 kilometraL 
rata. 	Suorain linjain koko pituus 	.................. 74,40 0/ 137,944 
Kaarteiden koko pituus 	......................25,so 0 /0 = 47,ci3 
Pisin 	kaarteen 	säde .................................... 2,o 
Lyhin ) 	..................................... 0, 3 
Pääradan vaakasuorat osat.................... 26,92 0/0 = 49,914 
Nousujen pituus, Pieksärnäeltä lukien.......... 33z3 0/0 = 62,547 
Laskujen 	 ' 	
0 /o  = 72,9ss 
Suurin 	noususulide 	.................................... 0ot2 
, 	laskusuhde 	.................................... 
Kiskonkamaran korkein kohta, 386:nnella kilometrillä Hl- 
singistä, on merenpintaa ylempänä 	................ lli 	ntiii. 
Kiskonkamaran alin kohta, 562:sella kilometrillä Helsingistä,  
on merenpintaa ylempänä.......................... 
Erotus näiden korkeuksien 	välillä 	...................... 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . . 	72,oi  0/  = 133,513 	kilointI 
leikkauksissa 	............ 27,99 o/ 	= 51 ,904 
Maapenkereen suurin korkeus 480:nnel  lä kilometrillä Helsin- 
gistä............................................ 10,os 	mti. 
Leikkauksen suuPin syvyys 508:nriella kilometrillä Helsingistä  19.74 
Pengar on kaikkialla, paitsi asemilla. tehty yhtä raidetta varI.  
2. Päällysrakeniius. 
Raidelc'veys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisäällt\ nyt Joroisti 
asemalla 101 metriä, Rantasairnen asemalla 129 metriä, Kulennoisten asemalln 
 437  metriä. Punkahaijun asemalla 287 metriä, Punkasalmen asemalla 455 mi-
nä, Putikon asemalla 293 metriä, Särkisalmen asemalla 274 metriä, Parikkalm 
asemalla 252 metriä, Syväoron asemalla 272 metriä, Sorjon asemalla 597 mot- 
nä ja asemain välillä 2,160 metriä, mutta vähentynyt Savonlinnan asemalla 
metriä; ja sittenkun Kallislanden asema on avattu säännölliselle liikenteefia. 
 on sikäJäiset sivuraiteet. 1,249  metriä, siirretty asemien välillä olevista raiteistii 
asemilla oleviin. 
I)11UU lal1u)I,r,,I/(,t,f 11)1?. 
79 	 Lute II. 
Koko raidepituus teki vuoden lopulla: 
i Raidepituus 
Rataja 
kilometrid.' rakennukset.  
______________ Savonlinnan 





a) Varkauteen 	......................................... 18,oss km. 
b) Savonlinnan 	satamaan .............................. 0,378 	» 
3. 	Sivu- ja 	syrjäraiteiden 	............................................... 38,273 
Yhteensä 242,124 
Ratakiskot ja niiden klinnitys. 
Normaalipaino, kilogramniaa.  
Kiskojen eri lajit. 	 -. 
».3 	 » 	. 	.- - 	- :- 	r. 
, 
a) Rataosalla Pieksämäki—Savonlinna: 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi The 
New Russia Company Ltd ............ 
b) Rataosalla Savoniinna—.Elisenvaara: 
Teräskiskoa, valmistanut toiminimi Société 
30,000 10,195 - 	2,si7 2,osi 0.690 (J,353 
	
John Cockerill .........................25,000 10,6l7 	9,Osi 3,041 	l,S27 	0.eo5 	0,304 
30 kilogramman kiskojen normaalipituus on 10 metriä. 
25 	 » 	 3 	9 
Varkaadon asemalla olevalle valtion tehtaalle menevään raitteeseen. Sorjon 
asemalla olevaan pistoraiteeseen ja Pimkasalmen asemalla olevaan toimininii 
 Nobelin pistoraiteoseen  on käytetty Karjalan radasta irroitettuj  a 22,243 kilo-
gramman teräskiskoja. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Patlraiteeseen Koko maara paa- 
Vailiiettujeu 
 ja 
edellisen vuoden tilivuoden aikana raitueseen las- 
koko maitran poistettujen si- kettua 	uodeu valimon pro - jaan laskettuj». lopulla. 
snttisulide. 
11 38902 0.03 	°/ Teräskiskoja 	............................. . 
Poh.a1evyjä 	............................ - 575 460 - 	» 
102 77 962 0.13 Sidekiskoja ................................ 
15 924 Los Sidepuitteja 	.................................. . 
Kiskonnauloja 	........................... .1 1(5) 1 752 174 






Yksiukertui- Taysi-euglan- Puoli-englan- 
Savonlinnan I tilahia. tiiaisia. 
rata. __________________________ 
- Vuoden alussa oli laskettuina 	.................... 128 8 
Vuoden kuluessa on laskettu 	uus1t 	.............. 9 - 
Vuoden kuluessa on tarpee.ttoinina poistettu 1 1 
Viallisuuden takia on 	vaihdettu uusiin ............. 1 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 136 . 	. 	7 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina 	.............................. . 1t[ iiseyst3. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ........................ 9 
 Vuoden kuluessa  on tarpeettomina poistettu .................. 5 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ........................ 3 





P5k-, sivu- ja syrjäraiteissa ........... 10 225 
iliekoitus. 
Koko madra Vaihdettujen 30 odollisen 
Vaihdettuja. 	laskettuja lo- 
vuoden koko 
mttgran vltli- 
pullo. non prosentti- suhde. 
36894 	372934 	1O,is°/ 
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 12 960 kuutio-
metriä päällyssoraa, joka vastaa  54,99 m3 raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut.  
Siltajlinteiden luku 
motrik. 
ja vapaat jiinnevklit, 
1 0. 0 0 o 0 0 0 0 = 0 0 e 
0. 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
1. Katottuja 	kiviviemkreitä, joiden yli- I 
teenlaskettu psivhaukko on 282,70 ne- - - - - - - - ______ - 
liömetrik sek5 yhteenlaskettu pituus  
- - - 215 
2. Vierniireitk 	semeottiputkista, 	joiden 
yhteenlaskettu 	pitivkaukko 	Ofl 	0,40 I I 
neliömetrik ja yhteenlaskettu pituus  I 
2 
3. Hotviviemäreitli, jänneväli3,o metriii 	2 2 
2 510,4 metrid ................................................ 
5,o 	« 	I 
-I. 	Rautaisia käbntösiltoja, vapaat aukot  
24,7metrik ............................................................ 
------ 
--------------------------- - ---- - 
3— i- 10.0 	rnetria 	.................................... 
5. 	Rautainen kä,hntösilta. 2 vapaata auk - 
kon, kumpikin 15.o met.riii ............---- 




1-- 2 1 
1 ---------- 
1 l 	ö 	1 57 
- 
ii_ 	 Lute il. 
	
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot: 	 " . 	
. Kuikkalanjoon poikki meneva holviviemari 3onka jannevali  on b,o metria 
ja pituus 18,5 metriä. 	 rate'. 
Kuvansinkosken poikki Varkauden haararadalla johtava silta, jonka jänne-
väli on 22.o metriä. 
Joroisten virran poikki menevä silta, jonka jänneväli  on 28,o metriä. 
Laitaatsalinen poikki menevä silta, jonka jänneväli on 22,o metriä, ja 
Haapasairnen poikki menevä silta, jonka jänueväli  on 25,o metriä. 
Kyrönsalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi kiinteää siltaa, 
toinen 9,o metriä ja toinen 125,o metriä, ynnä 20,o+20,o metrin pituinen 
kääntösil ta, jonka jättämät. kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin 15,o metrin 
lovyi.set, sekä 33,o metrin pituinen kiinteä silta. 
Tuunansalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä osa, 
jänneväli 36,o metriä, ja  5,6+13.8  metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämä 
vapaa, aukko on 10,o metriä. 
Punkasalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat  5,6+13,8  metrin 
pituinPil kääntösilta, vapaa aukko 10,o metriä, ja 2 kiinteää osaa, jännevälit 
 36.i  metriä. 
Särkisalmen poikki menevä kääntösilta, 5,6+ 13.8 metriä, vapaa aukko 
 1,o  metriä. 
Kyrönsalmen, Tuunansalmen ja Punkasalmen silloilla on jalkakäytävä 
henkilöliikeimettä varten. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on 
rnaanteitä varten 	................................ 34 
kylä-, tilus- j 	iuetsäteitä varten .................. 305 
Katujen olitamiseksi radan ylitse on Savonlinnassa seuraavat kaksi tie- 
siltaa: 
I-iaudoista ja 3:sta 5,2 metrin pituisest.a osasta tehty tiesilta - päällys- 
rakennus puinen -, joka johtaa Possenkadun, •sekä hetoniholvinen silta, jan-
mväl S,o metriä, joka. johtaa Kirkkokaclun rautatien ylitse. 
Katujen ja teiden jolitarniseksi rautatien alitse on 10 alikäytävää, joista 5 
 val  iii inssa a S Hnj alla. Nämä sisältvviit kaikki vi läolvaan siltataululckoon 
4. Aidat. 
Aitua aeuiain a muurien ympärillä ............ 32 646 rn 
radan varrella Savonlinnassa .............. 178 




liian iautatie11t oli vuoden lopulla 14 asemaa, nimittäin 
I 
vi  /i'flflfl.fl iII luokan asemia ................................  
IV..................................3 
V...............................II 
Taulu, joka osuttaa radan asemat, niiden luokan, sivuraiiei- 
_________________________________ - Keskus- - V etua n- Vaunu - Vaiht&tta. vaibde- keautO- 
vaakoja. 
- 	








. - 9' — 	- 	C I 
a - 0 5 
S . 	-i -. - .9 
:: 
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0i 	 ., a  0 
.\aniat. 	 - - 	an 	-• a 
radalla: - ___________ - 
liltokoski (Pieksö- 
teltä) .............. IV 	31 	2813E JO I 2 4 - 1 1370 - - - - 
oineji .............. V 	81517 7 - - - - 
utasalmi ............ \ 3O 	1442 7 - - - -- -- -- - 
Jiislahti 	............ V 	21 	1230 4 - - - - -- -- - - 
on1inns ............1lI16 	3355 10 5 	- 2 -- - I 13.n, -,- - 
»IIeflf101flCn ..........V2O 	1213 4 - -- . - 
oikaharju 	........... 1V 	7 	1200 4 - 	- - 
inkasalmi 	........... \7 6 	2067 8 - -- --- -- -H------ 
tikko 	.............. V6 	139-I 5—--- - 
irkisalmi 	............ViS 	1779 6 - -- 
rikkala 	............. V5 	1210 4 - 	-- - -- -. 
viiorO 	..............IV9 	1407 5 --- -. 
V 61602 5—-- 
------------ 
!.I -i1vaa1 -aan 	....... 	- 	7 	- - - - 
79 	6 	-I -I - Yhteensis 	- - 2232:1 
H aararadoi Il a: 
rkuus(Biuutokoskelta) V 	18 	4294 15 	1 	-- -- - 1 	12,50 7. 
.onliiinan satama- 
aidc ................- 	263 3 	- 	- - - - --- 
Yhteensk-- 	4557 18 1 	- - —1 ——H-- - 
.\semien 	vklillii......- 	- 	1] 	kl3 39 - 	-.- S - - -- --- - 	- 
::7:iI  I.: ij 
- 	1 	l(/!r,,I(ut,;/ 	1917 
-- 	 Liiteil. 
j.a sitäpaitsi I satarnaraide yksinomaan tavaraliikennettä varten, 11 seisauslai- 	Rata ja 
turja matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 3iastauspaikkaa (vaihdetta) pal-  rakennukset. 
Savonlinn an ve1ustarpeksi sekä I sotilasvaihde. 	 rata. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän  y. m. 
Voiniakoneita 
vednuostoa Vesilianoju a k e fl 
- 
ii n k s i a. varten. 
Veturi. 
r I I _ 
- 1— - - 1 i F— - ---- 1 1 1 1 - 1 F 1---- -——:_t__ 1 1 
1 
1-1-- 
- 1 2 2— - 1 1 3' 1 	2 - - - - 1 1 1 1--i--- 1 	2 1- - 1 — ———i— 1 2— •------ 1 1 1 iF--' - - 1 ' 2 
—-------- -- - - - -- - 
1---- 
-------------- 
'--- 1 1 ' — H.--- --.___ 
—----------------- 
1----,-- 1 ----- —--___j 1 2i— 1 1 1 11-- 
- - 
-------- L 1----'-- 1 — ——-1-- 1 2 







ii ii 	iii iii 11± 1 1» 1 ii ii 
—- - --- - ----- - -- - 
ii ii It - 111111  
- 5 --b-- 2 2 4— 13 19 1 	2 - - -- 5 5 13 s 	s i_ 
- 1 ---- 1H_ 1 11 i—_ .ii 1---- 
- l i — ' 1—— 1 irii—__ 11 ___ 2_1ifl 2211)1 21—Ht  
- 8 t — t_ 2 t3 Gt -115 31 t 
1)  Silvolan laiturilla. 
Suomen Valtiowrautatjet  1 1 7 - 
Lute 11. 
6. Muut radan varrelta olevat rakennukset.  
Rata ju 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia.........................  
rakennukset. Yksiasunt.oisia 	......................... 28 
Savonlainan 
rata. 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuodeti lopulla edelleen 3 johtoa, joiden pi- 
tints teki yhteensä 20(3,7 kilometriä ja joihin kuului 16 Morsen-konetta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki samana aikana  164,i kilo
-niet'iä,  ja niihin kuului 37 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää.  
Rovaniemen rautatie.  
1. Tason laatu. 
Rovaaiemen Pää raiteen koko pituus Laurilan aseman lähtövaihteesta Rova - 
rata. 	niemen asemakentän loppupäabän on ................ 107,36 kilometriä. 
Suorain 	liniain 	koko 	pituus 	.................. 81,07 0/ 	= 87,04 
Kaarteiden 	 l8,9/ =  20,32 
Pisin 	kuarteen 	sitde 	..................................... 3,00 
Lyhin t 	. ..................................... o 
Pääraiteen 	vaakasuorat osat 	.................. 	25,ss  0/ 	= 
Nousujen pituus, Laurilasta lukien 	............47,os 0/0 = 6O, 
Laskujen pituus, Laurilasta lukien 	............ 27,s& 0/ 	= 29,27 
Suurin 	noususuhd..................................... 0oio 
Suurin 	laskusuhde 	..................................... U, 0 U 
Kiskonkamaran korkein kohta. 963:mielia kilometrillä Hel- 
singistä. 	on rnerenpintaa ylempänä................... 105,eo nietri'. 
Kiskoitkamaran 	alin 	kohta, 	867:nnellä 	kilometrillä Helsin- 
gistä, 	on 	merenpintaa ylempänä .................... 10,56 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	...................... 95,io 
Rauta.t.ien tasosta on penkereellä ja silloila 	. . . . 85,ot 0/0 = 91,9 1 kilometriä. 
leikkauksissa 	............ 14,39 O/ 	= 16,45 
Maapenkereen 	suurin korkeus, 974:nnellä kilometrillä Hei- 
singista........................................... 8,98 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 949:nnellä kilometrillä Helsingistä  13,12 ' 
Penger ou kaikkialla. paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa vähentynyt Rovaniemen 
asemalla (397 metriä sekä asemain välillä 35 metriä. 
Suomen Valtionravtatie 1917. - 
- 	 Lute II. 
Koko raidepit.iuw teki VUO(lE'fl lopulla: 
Raidepituus, 
kilometrik. 
Päkradan 	............................................................ 07,36 
2. Rovaniemen satamaan menevän 	haararadan .......................... 2 : 04 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 
o) 	asemi1I'................................................. 7,40 I 
b 	asemain välillä sekä hiekanottopaikoifla .................. 1,59 11.ss 
Yhteensä 121,se 
Ratakiskot ja niiden klinnitys. 
Noi'inaalipaino, kilograrrirnaa. 
Kiskojenerilajit. 








I 	-'- . Z 
a 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Bole- 
kow. Vaughan & C:o ....................25,o& 10,617 9,087 3.041 	1,827 0,6061 O.3o4 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto.  
, 
k'karaiteesel3n 
-. 	 I 
Koko aniara Vaihlet-t.ujen  la edellisen vuoden tilivuoden aikana raiteeseen las- 	I 
koko naarsi 
poistettulen si- kettuja vuoden valinen pro nais la-skettula. lopulla. enttisuhde. 
Teraskiskoja 	............................ 24 23884 o,jp 	° 
Pohjalevy,ja............................. - 310922 -- 
Sidekiskoja .............................. - 47 768 
Sidepuitteja 	............................ 122 95536 0,is 	* 
Kiskonnauloja........................... 6W 932 766 0,07 
Vaihteet. 
\Tksiake,'ta.i- 'I'dysi-englan- Puoli-englan- 
	
sia. 	tUnisia. 	tUnisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................. -17 	 3 	 - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 	 1 - - 
\Tj.ijljsuuclen takia on vaihdettu uusiin I 	 -- 	 - 
Tarpeettomina on poistettu .................... 3 - 	. 	- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	 l 	 3 - 





Lute II. 	 - - Sh 
Risteykset. 
Rata ja 	\'uo(1el 	ajj- ssa oli laskettuirLa....................... o l i'ist -vt. rakennukset. 	 . S... 
eli kuluessa ou tullut 1) saa uusia .............. I Rovanunnen 
rata. 	Viallisundon takia on vaihdettu uusiin .............. 
TarpeettoL una on poistettu ........................ 3 
Vuoden lopulla oli la.skettuina kaikkiaan .......... 4) 
Ratapölkyt. 
Vaihdettujen 
K oko mithr5  Uusiin raitei- ju ed ellis on 
laskettitja sun lusket- 	Vuihdottu1a. vuoden koko 
vuodon tuja. Särän väli. 
lopulla non prosentti. 
I 	suhde. 
Pää-, sivu- ja syiäraiteissa 	 - 	7 730 	170 577 	1,35 0/0 
H iekoitus. 
Vuoden kuluessa ei radan kunnossapitamiseksi olo kuijetettu soraa. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Si1tajinteiden 1uku ja vapaat jniievä1it, 
 metrik.  
b 
1. Katottuja rumpuja, yhteenlaskettu 
p.ivkaukko 08,45 m2 ja pituus yh- 
teensa37s,4emetriä ..................................... -- 48 
2. Avonaisia rumpuja, päd1ysrakon- 
nusrautainen .................. 520 -------- - -------------- 2 5 
3. Rautaisiasiltoja ................-  —jig 	4 	5 	12 	3 	2 	1 	1 	1 	1 	3 
Ruomattavimpina näistä inainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Vittakosken poikki, jänneväli  45 metriä; yksijänteinen 
silta Varejoen poikki, jannevali 40 metriä; yksijänteinen silta Vaajoen poikki, 
jänneväli 36 metriä, sekä Louvejoen poikki menevä yksijänteinen silta (kaide
-ansas), jannevali  28 metriä. 
Rautatien tason yläpuolella on raudasta tehty tiesilta: 
Rovaniemen aseman edustalla ...................... I 
- Suomen Valtionrautatiet 1917. - 
87 Lute II. 
 
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoje  on: 
valtamaanteitä varten ............................. 3 
 yIä-, tilus- a metsäteitä  varten ...................[74 ) 




 rata.  
4. Aidat. 
Riukua.itoja asemain ympärillä .......... 19 483 metriä. 
5. Asemat. 
Laurilan ja  Rovaniemen välisellä rataosalla oli vuoden lopulla lukuun 
ottam ata Laurilaa, joka luetaan Oulun rautatiehen, 5  asemaa, nimittäin: 
III luokan asemia ........................ 1 
V» 	» 	..................... 4 
sekä sitipaitsi 1 satarnaraide, 5 seisauslaituria  matkustaja- ja tavaraliikennettä 
 varten,  2 seisauslaituria matkustajaliikeiinettä  ynnä pikkutavaraa varten, 1 las- 
tauspaikka  (vaihde) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä  3 lastauspaikkaa 
(vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
rKntso sivuilla 88 ja 89 olevaa taulua).  
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Kaksiasuntoisia valititupia......................... 6 
 Yksi asuntoisia ..........................14 
7. Shkölennätin ja telefooni.  
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 1 johdon, jonka pi-
tuus oli 106,o kilometriä ja johon kuului 5 Morsen-konetta. 
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla edelleen  66,7 
 kilometriä,  ja niihin kuului 23 puhelinta. 
- Suomen Vaitionrautatiet 1917. - 




 rata.  





 kilauto- -, . laitoksia, is 	ojs. VSiiOJii 
.. Englanti_ - 
misja. 
E ' . - 









5:7' 	'7 "  I 
P2äi'adalla : - - - - ___________ - ____________ _______________ 
Rovaniemi 	 ............ [11 2613 12 3 - I - 1 	l3, - 	17,4 24,o Mutu'ola 	.............. V24 1005 5 - -- 
Jaatila ................. V14 1066 4 - -- - - -- 
Koivu 	 ................ V 11 	1 106 4 - - - -- - - 
Torvola 	............... V 23 	1 013 4 -- - 
Laurila................. -35 - --___1 ____ ____ _____ 
Yhteensä - - 	7403 29 3 2 - I - - I 	- 
bAsomainvä1i115....__4587  16 - -- - -- - 
Kaikkiaanl_-j---_ 	11988 45 2j -I 3, --- - - - 
Kristiinan, Kaskisten rautatie. 
 1.  Tason laatu. 
Kristiinan, 	Pääraiteen pituus ou: 
Ka8ki sten  a) Seinäjoen aseman  I.älitövaihteesta Ki'istiinau asemakentän 
ia a. 	
loppupäähän ...................................... 111,857 	kilometriä. 
h,. Perälän aseman  lähtövaihteesta  viimeiseen vaihteeseen 
Kaskisten asemalla................................. 25,164 
'Yhteensä 137,02 hulometriii. 
Suorain linaiij koko pituus .................. 86,78 0/ = 118,901 
 Kaarte.iden  13,22 0/ = 18,120 
 Pisin kaarteen  säcie ..................................... 2000 
Lyhin ...................................... (J ,350 
 Pääradan  vaakasuorat osat .................... 30,85  °/ = 12,268 
 Nousujen  pituus, Seimiäjoelt,a lukien ............ 30,25 0/ = -12,.4o7 
Laskujen 	 38,20 0/i,  = 52,346 
Suurin amoususuhde 	....................................ü,oio 
» 	iaskusuh(1f' ....................................... 1.010 
- Siiornt'n j'ait ion ra otal jet 1017, - 
I' 
CD 	- 	' 	C' 	-. 	. 	- 	- 	- C' 	Cu C 	' - 	fl 	'C 
fl 	CD - 	C 	C 	C 	iD 	.i fl 	fl. C 'I fl .! 2 	22. fl fl 	I 	'-il 	flu.fl D' 	- 	fl 	fl 	C 	- - fl 	,, 	''' 	fl 	C 'C 0 C -. 
.:HD 	F 	• 	F 	CD fl 	- C 
. - CD' 	C 	'-'• 	fl 2 	-. 	CC 	fl 
-. 	C 	fl - 	- 	CD 	-. F 	F 	F F 	''F 
z fl fl 	I fl 	flu 	
k. fl 
F 	0 	 t- 	2.i CD CD F IF 
89 - 	 Lute II. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten Iukumiuträn y. m.  
Voimnkonita 	 Rata ,ja 
vedfl,Cno.,toC, Vesb:uoja 	 B. n K e n n it K 	- 	 rakenflukset. 
vnrt.e it. - 	- 	 - RoVan?e2nn 
Vet.ir- riita, 
u_u 	 - 	4-1 	13 	1 	4——-1 	1 
- 	1——----- 	111 	1___L._:__H_ 	11 	1 	1___ - 	—---H---------—— 	 ] 	 i___1_H 1---- 
-- 	1 	 i— 	ill ------------ -11 	1 	1---- 
ii 	I I I I 	I III 	 III. 
- 	tH-— 	43 	25 	814—'-------- 	34 H 541 _I 
I 	 -- 	- 	1 	1 	2)3 	- 	- 	- 	- - - 	1 	.2 	1 - - 	7 
-- 	5— 58 	5H—H7 
	
Tienpinnan korkein kohta, km:llä 477 Helsingistä, on meren- 	 Kri.s'tiinan, 
Kaski st en 
l:urltaa ylempänä................................... 1U0.2 wetria. 	rata. 
r1i eflp i uian  alin kohta, km:llä 529 Helsingistä, on meren- 
pintaa, ylempänä................................... 1,85 
Erotus näiden korkauksien välillä ...................... 98,97 
Rautatie.n tasosta ou j)enkel'eellä ja silloilla .... 83,8 0/  = 114,i i kilometriä. 
]eikkauksissa. ............ 16.72 °h = 	22,908 
Ma.apenkereeui stint-in korkeus, kilometrillä 5(4 Helsingistä 11,09 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, kilometrillä 530 Helsingistä. 
lthellä Kristiinan asemaa ........................... 
Penget' on kaikkialla, paitsi asemilla., tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Ra'uiele'reys ott 1,524 metriä = S Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa vähentynyt Kauliajoeti 
asemalla. 71 metriä. 
Taivalkoskella. -  2'  Paakkolan, Louven ja Hii'vaan laitiii'eilla,. 
Suomen Valt'ion.ru'tt/at,iet Jt)1 ," - 	 11. 12 
E_.jjle I I. 	 I 
Rata ja Koko raidepitu us toki vuoden lopulli 
rakennukset. 
Kristiinan,  kii liipituis. 
Kaski sten kilonietri. 
rota. 
1. 	Paaradan: 
a) Seinäjoen ja 	Kristiinan 	välisen .................... iii,ss 	km 
b) Peialan 	a  Ka',I- istcn valisen jj 	» 
2. 	ilaararatain: 
a) Kristiinan 	satamaan 	.............................. 0,7» 
b) Kaskisten ulkosatarnaan (pääraiteen suoranainen jatko 
Kaskisten aseman viimeisestä vaibteosta mainittuun 
satamaan) 	........................................ 1,sse 
C) 	Kaskisten 	sisäsatarnaan 	............................. 1478 
:1. 	Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) 	asemilla 	.......................................... 20,703 ku 
hi asemien välillä sekä Kristiinan ja Kaskisten satama- 
radoilia ............................................ 10.es 	» 
I 72.r 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Norinaalipaino kilograirinisa. 
Kikon 	Side- 	
PoIa- 	Pohla- 	Side- 	Kiekon- ii 	»- 	. 	 levyn 	I 	levyn - kiekon. 	. 	 . 	piilt.iir. 	laulan.  7:o 1 .,:o2. 
I U 	Il- 
Im Aeieris de Makievka. . 	30,oeo 	1U,si 5 	2.e- 	2r 
l' iskojen nornsaalipituus on 10 metriä. 
(lust. Erinälsun SiVuraiteisilu, joiden pituus tekee V ti-I- 	 . 
\nrisii rml:i»ta irroitettuja 22.343 kilogramniati kiskoj-. 








I 	aikana pois- laskettuja 
v node n Iku 
lith•I5n 	vi - tettnj en s ilaa ii vuoden lo- prose 	I. - 
laskettitja. pnlla 
Teräskiskoja 	.................................. 4 27811 0,01 
Polijalevvjä..................................... 6 39 0111 	i -- 
Si 	lekiskoja .................................... 18 55 75 	I 0,0:1 
Sil'p uiIttea................................... ¶51 111 516 
.......... 
Vai Ii teet. 
Yli ein k er- 	Tilysi-englan- 	P no i -e ngl eri- 
	
laisia. tiluisia. 	tilaisia. 
- :lIsa 	oli Iaakeuuii:i .................. 116 	 11 	- 
-ilnessa on tullut lisää .............. I 	 - ti o- (tomma poistettu . . 1 	 - 	 -- 
jtIiiifl3 ................ 115 11 -- 






\: lIO( l eu alussa oli laskettuijia .......................................... 167 
 kuluessa  on tullut liätt ........................................ --
tarpeettomina poistettu ............................. 






 rata.  
I 	 Vnibdettujen 
Koko ni5itr5 	la edellisen Uusiin rultn- 1askettua 	vuoden koko 
sun lask et- 	\ aili iettu3 a. vuoden 
aja. 
nilta.rn vali- 
lopulla, non prosontti 
suhde. 
Päil-. sivu- ja syrjäraiteissa ..........- 	4 612 	232 35 	2,00  O/ 
Hiekoitus. 
Vuoden ku1u.ssa 	on radan 	kunnossapitämiseksi 	kuljetettu 7(X) kuutio- 
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 4,05 m3 raidekulometriä kohti. 
3. 	Taidetyöt. 










- 	c 	 '- 	— 	C 
0 	'© 	© 	© 0 0 0 	0 0 
- 
0 
.J 	0 . 
- 0 
0 	0 000 
Ketettuja 	kivirumpuja, I — 
yhteenlaskettu päiväauk-' I 
ko 	118,se 	in 2 ja yhteen-, I 
laskettupituus73l.i5m 
2. 	Sementtiputkia. yhteen- 
laskettu päivkaukko 2,es I 
2  ja yhteenlaskettu pi- 
7 
d. 	Holviviemäreitk, yhteen- 
Iaskettupituus96,4om.----  2 	1--- 1 
------------------------------ 
1 7 
4. Avonaisia ruinpuja, paSi- I 
lvsrakerinusrautainen 
5. Siltoja. 	paallvsrakenuus 
14 6 
tuusl57,stm ................................................... 
- - - --- - - - - - - - - - - - - - -- - 
-20 
- — 8— 1— - — - 2 
- - - ------- - - - ------- - - - --- - -- -- - - 
1 1 1, 21 1 1 I 1 	1 21 rautainen ............... 
6. Tieaukkoja radan alla(ra- 
kennetut samalla tulva I 
yii1erilaskernistav.trten - 	-- 	1--- l --i 	l 1--- 4 
Huomattavimmat rautasil  lat ovat: 
Teuva.njoen 	poikki menevä 	koimijäriteinen 	silta (Kristiinan ja Perälän 
vä.lil[ä). jännevälit3O±12 +  12 metriä: Kaskisten salmen poikki menevä yksi- 
änteiiien 	silta. 	iäiineväli 14,o metriä; Nä.rpiönjoen poikki menevä yksijänteinen 
- Suomen. Valt.iomrauiatiet 1.917. - 
LiIt( [1. 
ii ju. 	silta, änrieväli 4F,o metriä; Teuvanjoen poikki lähellä P1Iä 
lssianteinen silta, janni al i 19,o meti ia, Kunaston  1 0 	1)011  ki no fuiian. 
änteinen silta, jänneväl i 14,o rnetriii: Nonättöinäji luoinun poikki menevä yksi-
iteinen silta, jä,nneväli 1.,o metriä: Ilmajoen Poikki (lähellä Kesk ele rv 
	
naaa menevä yksijäuteinen silta, jäune.väli 6,o metriä, sekä Seijill 	ii, 
vii yksijänteinen silta, jänneväli 30,o metriä. 
Rautatien tason yläpuolella on rautabetoninen neliänteii.... 
 linan  rata.pihalla. 3änueväuit 7,s + . 	. 	. 
V 	kupaikkoja rautatien tasossa 
ka upunginkatuja. varten ..........................  
a ian tej tä vartei.i 	................................ 1 7 
 kyl  äteitli varten .................................  
fl 	..................  
Taulu, joka osoltaa radan asemat, niiden luokan, SIVU- 
\ C1 LII 11- 
j  Vailiteita. vLj I , I. 	- saaa 
- l,i1h,I..i,i lI)'JU. 
1. 




U "-- 	U.7U•. 
__- 
-. __C_ 2.0 . U U U U - - 
	E7- :Uc - 
-. 







.Ill 	-- 	40) I:; 	- I -.- -- i 	i;;, - 	17... 
\Ski11C) 	............... 111 	-- 	31 I I" 	4 	- I - I 	i: _' 	I 7.s 23.o 
(Kokisista) 	V 	12 	I 203 - 	. - 	. - 
'I_,1ä 	(l'Lristlillasta) IV 	2-I 	3370 II 	2 	- 2 - 1 	13.7 
'lva....................VM 	IuS.1 




.. .. I 
-- 	-. 
- 	- 
-- -- - - - 
s 	- - - - - - .- 
iiliitjoki ................\ 	lo 	I 	one 
JHI)jkki...................IV 	20 	I 	-100 
\ 	)) 	173 U 	- 	- 1 - ---- --. 	- 
V I nos s - 	- -- -- - - - 	- 
. --17 	- - ..- 
75 	Ii S - .- 3 	- - 	- )].,t00i1S1 	-- 	o73 
ill 	1 	,iJiIla 
1 	2553 5 	- - - - - - --- - 
- 	2 	429 ' - - - - -- 
-'.1-lIna..— 	3 	1462 6—--— - 
',teensi 	—-44-14 17—- -- -- . -. 
--- 	6'211 2t.) - - 
_______ 
1aikkiaan— 	— 31361I115 I 	- - - 1 	- - 	- 
.1 ........ I 	MörtrnaiIdssa i. Lohiluomalla. -  3)  Odotusliuorje ja tavarlLina- 
1 '.... /  ,1 	 •j. 	/ 
93 	 Lute 11. 
4. Aidat. 
Aitoja aseinain ympärillä ................ 28 19 rnetiiä. 
linlalla ..........................95 
Johdeaitoja ylikäytävillä ................ 11 387 
Yhteensä 40 37 metriä. 
5. Asemat. 
Kristiinan, Kaskisten rauta.tiellä oli vuoden lopulla 10 asemaa. nimittäin: 
 III luokax  asemia................................. 2 
I-v 	 » 	................................ 2 
...................................  
sekä sitäpaitsi 3 sat.amara.idetta, 7 laituria matkustaja- ja t.avaraliikenne.ttä 
 varten sekä.  1 lastauspaikka (vaihde) tavaraliikennettä ja palvelustarpeita varten. 
raiteiden pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
Voimukonita 
- vedeniiostoa V8sihnnojl a k e 	n a k 8 1 a. 
vall 
Vtiiii- 
- 	- . - 	 - 
- 	- -. 
.1- 
-i 	 .- 
- a 
-. -, a - 
- - a = 
	
.- . 






- - 	= 2 
Sr 
- 	1—— 1—--- I I 	3 —----IIH - 1 —- 1 
- 	1—— - 4—-- 1 I 	2—--—'-— III 	1--—i 
1 1 ---- ——i—-—-1—-——'  
- 	1----- 1-- 12 I 	li ———f-1 11 	1------- 
1 1 
—1---— 1— 1-- 1 1 -———---1111—,—- 
I 1 — l ——-- i———-- 1— _ —— I 
I 1—--—--I--—'—— 1—--—-- 
1—-- 1 . -1---i 1— I — I -- I ——--I1 :ii 	I----- 
-- 	--,-- ———I-- 1 I--I—---- - - 
— 	:_)-- 4()1uI7 36 -- I ---—- 3 	r)Iu' 
—')l 	——')i 1)I_ 2)2I 7 1)1Il)1 2)2!i)1I_ 3 5 
- 	6I---I 5 9 4 --II22 -I 31 	6 Ii __lI I 6l ) (;—— 5 
kasiini vhteenrakennetut. 





 rata  
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
ii toisia valititupia 	........................ 19 
tiinan, 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
ihkö1ennätinverkko käsitti vuoden lopulla 3 ohtoa, joiden yhteulaskettu 
 irons  teki 138,4 kilometriä ja joihin kuului 15 Morsen-konetta. 
Telefoonijolitojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  39.1 kilo- 
1 	ni 	nh 	nil ii H 
Koiviston rautatie.  
I. Tason laatu.  
H 	i 	aseman lähtövaihteesta Koi- 
viston 	asemapilian 	loppupää.hän 	.................... 72,73 	kilometriä.  
rain 	linjain 	koko 	pituus 	.................. 69,93 0/ 	= 549.86 
k 	nirteiden 	pituus ............................ 30,07 	0 =  21.87 
in 	kaarteon 	säde 	....................................  
Thin » 	.................................... Os 
aradan 	vaakasuorat osat ....................25,ii  0/ 	= 18,26 	» 
Y 	usujen 	pituus 	Terijoelta lukien ............... 38,95 0/»  = 28,33 
skujen 	. ................ 35,-t o,i 	= 26,14 
ouriu noususuhde. 1 ) 0,oi 
i 	urin 	laskusuhde ...................................... O,oi 
Tienpinnan korkein kohta, 432 km:llä Helsingistä on meren- 
iintaa 	ylempänä 	.................................. 75,10 	metriä. 
H  itllilinnan alin kohta, 465 km:llä Helsingistä, on mereupin- 
tan. 	ylempänä 	.................................... 8,98 
ins 	näiden 	korkeuksien 	välilla....................... 66,i 2 
H penkereellä ja silloilla. . . . 	56,43 0/ 	= 41,04 	kilometriä.. 
leikkauksissa 	............ 43,57 0/ 0 31,69 
no 	korkeus, kilometrillä 404 Helsingistä. . 15,80 	metriä. 
Likkauksen suurin syvyys, kilometrillä  444 10,33 
l'ier on kaikkialla, paitsi asemilla ja vaihteilla, tehty yhtä raidetta varten. 
Iiion patterilueelle 	ueneväl]ä haararadalla ou korkein noususubde 0,02. 
- 	»(fl en 	Vaille, ei/elieL 	1917. 	- 
95 	 Lute II. 
2. Päällysrakennus. 
Raideiel'eys on 1,524 metriä 	5 Englannin jalkaa). 	 Rata ja 
Sivu- ja syrjäraitoiden pituus on vuoden kuluessa 1is.äntyriyt asemien rakennukset. 
Koiviston 
vahula 383 metria. rata. 
Koko raidepitiw.s teki vuoden lopulla: 
Raidepit.uus, 
kilornetrik. 
1. Päiiradan 	............................................................ 72 , 13 
2. mon patterilie rnenevkn haararadan .................................. 0,95 
3. Sivu- ja svrjaraiteiden ................................................. 
Yhteensii 	¶48.01 
Ratakiskot ja niiden klinnitys. 
Norinaalipaino, ku ograinman. 
Eulsatuisi iatakiskoyi 
Teräskiskoja valmistaneat toi,niniiiiet Société Metaliur- 
gique Russo-Beige ja Elonopooeificicoe OOrnecTBo 43,567 16,92 	3,75 (1,728 (1,375  
Näiden kiskojon normaalipituus on 12 metriä. 
i!nisf. Päärata ja ensirnä.inen sivuraide asenjilla on naulattu näistä kiskoista. i',lui
-hin raiteisiin  on kilytett Helsingin—Pietarin radasta irroitettuja 30 ki1ograii man kiskoja. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
PlUtrauteeseui Koko 	usara pIta-. Vailidettujen 
 ja 
niivuoden aika, raiteeseen las- 
edellisen vuoden 
poistettujen si- kettuja vuoden koko 
ninarSu vS- 
linen prosetti - 
)aan laskettu3a lopulla. Id 
Teräskiskoja 	............................. - 12018 - 
Pohjalevyjä.............................. - -  218 148 - 
Sidekiskoja .............................. - 24036 - 
Sidepuitteja 	............................ - 72 136 - 
Kiskonnauloja .......................... - 649 086 - 






 rota.  
VksWkertai- Taysi.englaii- Poli-eng1an-
si&. 	tilaisia. 	tiIaiiu. 
Vuoden alussa oli laskettuitut .................. 75 	 5 	 — 
Vuoden kuluessa on tullut lisäã ................ I 
\Tiallisuuden takia on vaihdettu uusiin ..........- - 	 — 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	 76 5 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli lasket.tuina ..............................  
Vuoden kuluessa ou tullut 1isä uusia ...................... I 
 Vi11iuudpii  takia on vaihdettu uusiin ......................-
ui Ha lujulla oli laskettuina kaikkiaan ..................... ¶46 
Ratapölkyt. 
\'aiIidettuen 
Koko rnaiiit ja edellisen 
1askttujn vu oden koko I 	..l 	et. Vaihdettuja. vuOdui lo- iUtrin vSli- 
Iii vrosett- 
sIIe. 
367 	— 	 ItU 137 
il iekoitus. 
L[!Hilossapitärniseksi kuijetuttu 2t247 m 3 pää]-
2: 	-•- 	 H 	H 	2 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rumrntt. 
i1tajiinteiden luku ja vapaat 
 jiunevälit, nietria.  
	
H 	•H • ' 	I 
I. Katettuja rumpuja, joiden yhteenlaskettu p16- 
vkaukko on 75,a m 2 ja yhteenlaskettu pituus  
965,snietritt ................................----—----— ' 	63 
. Rurnpuja sernenttiputkista, yhteenlaskettu  
pkiväaukko O,so m2 ja yhteenlaskettu pituus 
22metri 	.................................. 2 
3. Kivisiltoja .................................. 1 - 	2 	2 	1 	4 	4 - 	14 
4. Rautaisiasiltoja ...............................- — - - 	1 	1 	l 	1 	4 
T,. 	R:ita1tonisilta ............................— 	I ---------- i 	1 
TH//;,-(/;, i 	- - 
97 	 Lute iI. 
Tiesiltoja rautatien yli ran tabetonista 	 . '2 	Rata ja 
rakennukset. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 	 Koiviston 
rata. 
maanteitä varten ................................ 4 
 kylä-, tilus-  ja metsäteitä varten .................. 72 
4. Mdat. 
lRiukuaitoja asema-alueitten ympärillä.... 14 044 metriä. 
linjalla .................... 1 794 	» 
5. Asemat. 
Vuoden 1916 lopulla oli Koiviston radalla 7 asemaa, nimittäin: 
ffi luokan asemia 	...................... 2 
V' 	.......................5  
sekä sitäpaitsi 1 seisauslaituri matkustaja- ja tavaraliikennettä varteii ja 1 
seisauspaikka in atkustaj aliikennettä varten. 
- Suomen T7aitionrantatiet 1917. 
 - 	 fl 13 
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a 	Paaradalla isto 	............... III 	5 135 15 	2 1 - 1 	22,s 1 8,o 40,0 
V lu 	3067 10 2 1 8,o 40,o 
V12 	2479 0 —2 
V 13 	1795 7 2 - H- 
aijoki................ emajärvi 	............ ikeanlinna 	.......... 
	
V 1 11, 	1768 













V 	6 	1 805 7 2 - — --I - - mel joki 	............... rijoefle 	.......... ..-12, --------- - 
Yhteensä --22363 70 	S 	- 13 - — 2 	- - 3H— - 
) ilaararadoila: patterialneelle .... - 	I - 














Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivurai- 
vLrt'!i i1o\rvatlL 
-- 	- ,urri 	L;/;ir,iu!ut; -t 	;i 	- 
e 
O

































alkovajoja vatanen  tarpeeksi. 
-











































































































































































































6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Rata ja 	 iIsiasnntoisia vahtitupia.........................  
ra kenniset. 
Kai l'iS ta fl 
ra ta. 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölcnnitinverkko käsitti vuoden lopulla I johdon, ouka pituus ou 
T2. kilometriä ja johon kuuluu 8 Moi'senkonetta. 
Telefooniverkon yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla edelleen  82,5 
ki]HLPt fil.  tO 	i liiii kiiiilui d 	pllh(lifltfl. 




















III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.  
Taulu N:o I. 
Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kirjoihin 
 31  p:nä joulukuuta 1917. 
I 	Y!iteen,Ut. Suurin junapaino:Suurin nopeus 
nousussa 
Littera. 	 Veturien eri lajit. 	 I 	). 	tUlinissa 	K Ut5 	Kaik- 
h- in 
Tonnia. 	 Km. 	lajia. kiaan.  
Tenderillä varustetut veturit. 
Nelikytkyisiä rielipvör3isellä johto
-l)ogilla  varustettuja .............. 
Sam. sam. sam ..................... 




 Sam.  kaksipyöräisellä johtobogilla
 varustettuja......................  
Sain, sam, sam..................... 
 Sam.  sam. sam. ja kompoundikoneella 
 varustettuja  ...................... 
Sam, sain. sam..................... 
 Sam.  nelipvöräisellä jobtohogilla va- 
rustettuja ........................ 
 Sam. saw.  sam, ja kompounclikorieella  
varustettuja ...................... 
Sam. sain, sam. sam ................. 
 Sam.  sain. sam. ja tulistuslaitoksella 
 varustettuja  ...................... 
Sam. sam. sam, sam ................. 
 Sam.  sain. sam, sam .................
Sam. sam, sam. sam ................. 
Kandeksankytkvisiä kaksipyöräisellit 
joht.obugilla varustettuja .......... 
 Sam.  sam. sam. ja kompoundikoneella  
varustettuja ...................... 








222 	 oj 	14 










'298 	 U 	 17 	225 
309 	 10 	32 I 
334 	 » 	 17 
345 5 
33] 	 C 	 11 





















A 3, 5, 0 ja I 
Dl 
05 
C 1, '2 ja 4 
I, '2. 4, 0 ja t 
G7 






















Nelikytkyisiä kandella takapyörällä 
 varustettuja  ...................... 
Sam. sam. sam ..................... 
 Satu.  nelipvöräisellä bogilla varus- 
tettuja ............................ 
Kuusikytkyisiä kandella johto- ja kah- 
della takapvöräliä varustettuja.... 
Sana. kaksipyöräisellä. johto- ja nell- 
pyöräiseilti. takabogilla varustettuja 
Sam. sam. sam..................... 
 Sam.  sam. sam, ja tulistuslaitoksella 
 varustettuja  ...................... 
Kuusikytkyisiä...................... 
Kandeksankytkvisiä, kaksipyöräisellä 
johtohogilla ja kompoundikoneella 
 varustettuja  ...................... 
Yhteensä vetureita 
- S'uomei'm Valtionraitafief 1917. — 	 HI 1 
.uIlI 
Taulu N:o 2. 
Suininittaineii katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka  31 p:na joulukuuta 1917 olival 
otettuina koneosaston kirjoihin.  
Littera. Vaunu,jeii 	eri 	lajit. 
Y 	t e e n s 1. 
- 
Kutakin 	Kaikkiaan. lajia. 
Henkilövaunuja. 
A. Vallas- 	ja 	virkavaunuja 	..............................  
B. 26 
C. 
1 	luokan matkustajavaunuja 	................... 
Ijall tiO 
C. I ja II 	 makuuvaunuja.. 37 
D. II 174 
C. E. 1, 11 ja 111 » 	 makuuvaunuja 12 
D. E. ii ja III 	» 54 
E. III 524 
E. iII 	 . ivakuuvaunuja. ..  10 
E. F. IH matkustaja- ja konduktöörivaunuja  14 




Varikivau nuja........................................... - 20 
- 	Tavaravaunuja. 
Ciaja Gb. Katettuja 	tavaravaunnja .............................. 6 96(1 
(la a. Sam. 	sam. 	huvihevosia varten 	........................ 1 
Ge. Sain. 	sam. 	inatkatavaraa 	varten 	...................... $4 
(41. Sam. 	sauj. läpikulkutavaraa varten .................... 4 
g. Sani. sam. litminin- ja jäähdytysvaunuja 	.............. 211 
(;i. Sam. sam. ruumiinkuljetusta varten 	................... 5 
k. Sain. 	sam. 	ruutia 	varten .............................. $ 
Sam. 	sani, 	kaikkia 	varten 	............................ 23 7296 
;. Kaasunkuljetusvaunuja............................... - 18 
I Vedenkuljetusvaunuja 	................................ - 2 
Avonaisia tavaravaunuja, mataloilla sivulaidoilla yams- 
tettuja, 	lankliuja 	varten 	............................ 5 189 
l.  Sain. 	sam. 	korkealaitaisia 	............................. 8 
Il. Sam. sam. mataloilia sivulaidoilla varustettuja ........ 200 
K Sam. 	sam. 	lankkuja varten............................ '422 5819 
60 
Sam. 	sam. 	birsiä 	varten 	.............................. 72 
P. 	K. 
Sam. 	salli. 	halkoja varten 	................................ 
Sain. sam. 	hirsik ja lankkuja varten 	................... 603 
II. 	1. Sani. sain. rnataloilla sivulaidoilla varust., hirsiä varten  20 695 
N. Hiekkavaunuja 	...................................... 2284 
N a. Itsetyhjentäviä hiekkavaiinuja 	........................ 16 2 300 
Avoiitisja 	sivuhiiijj! la 	v,,rust 	tavaravaunuja 	trukeilla. - 437 
a. ''"'"'H.........................................' 20 	16(147 
17 Vlitetai., 	v, 
H'fI 	l,/li(i)i,,((ji1 	7d/• 
1:nen Pietarin...................... 1 H 6 - ...j'pä.äradan ........... 
Viipurin 2 1 - - 
2:nen Maaskolan 	........ - - 7 - 
Sortavalan 	.................. - - 2 - 
Helsingin 	.................... -- - - - 
I Freclriksbei-gin 	.............. 4 6 11 3:as ' 	 -. 
1 	Rishinikeri .................... 1 - 3. - 
Landen 	....................... 2 - 3 - 
4:äs Karjan 	....................... 
- 
Turun .. ...................... 2 - 5 - 
5:es Toijalan ...................... 1 - 2– 
Tampereen 	.................. - 1 3 - 
Vaasan 	...................... -- 2- 
G:es Seinäjoen 	.................... a - - 
Jyväskylän 	................... 1 - - 
7:äs Oulun ........................ 3 - 5– 
Kouvolan 	....................... _, -- 
8:as Mikkelin 	..................... - --  1 - 
Kuopion 	..................... 
- _I - - 
Valtionrautateitlen vetureista  
käytettiin 	 e 
Huitolan—Raasulin ratarakenn  6 - 1 - 
Jyväsky1än—Pieksämen 	s 2 - 1 - 
---39 --31 4.- 
- - 
 H ii 	1— 1 --_ 
- - 
 H -  16 - - - - 
L— 328 	214—H-- 1 
-- 1 10 	9— 1 2- 
5 
S 
- -- 7 
6-----!- 
9 19-10 2—_ 
1 
-- 119 	2— s—_ 
6-- 2-- 
---23 9— 3-- 
2-15 2-11 1- 
- - 12 - - - 
- -  1 	1i 	• 5 - 


































Lute III.  
Taulu N:o 3. 
Taulu, joka osottaa mitenkä veturit  31 p:nä joulukuuta 1917 olivat jaettuina eri 
konepajapiireihin ja veturivarikoihin: 
Vetnrien luku kutakin lalia. 	 1k 	Luku- 
Konepaja. 	 Littera 1:sen taulun mukaan. nUiril 	inähr5. i 
piiri. 	1 Vturivarikko. 	 kussakin kussakin - 	 - -- -- - 	-- ------ 	 konepaja- 
I 	 varikossa. 
A. B.C. D. I. K. L. M. 	 piirissa. 
Yhteensä 33 9 55 1 2 6 225 132 14 67 15 1 	 560 
























































Veturien työ ja 
I. 
V 	a 	1 	ii 	r 	Ii I) 	 ii 	a 	t 	a 	ii. 
J'alvelijs- 	lien 
Yk»in%i- Silta kaksinvedolla. 
Henkilö- Tavara- Jarjestely- vi.tijtL 
ja Kaksin- Yliteensk. 
JU illa. ju nie, fl fl I ty 	dn. v ad Henkilö- Tavara- Jikrj estely- Palyolus- 
- junia niva ii nie tyjnnia 
A. - Suomen Valtion- 
77 177 - - - - 
-, 381 381 - - - 
-12 2294 162 4155 746 7399 42 - - 
2093 60 3312 3u3 5771) - - 
- .- - 
- 6u3 603 - - - - 
71 -- 51 118 733 973 - - - 
— 51 - 328 843 1 222 -- 51 - 
— — — 192 996 118$ - - - 
- 
- 9 - 330 331) - - - - 
— — 
— 58 141 199 - - - 
57 90 ou - 239 400 57 - - 
- - 
- 4490 12 -I 618 - 
I 
- 
- 58 450 514 - --- - 
590 - 174 53021 52.1 6591) - $471 5$S 2063 155 619 4272 121 -- - - 
-- 
— 1 040 1 010 - - - 
- 121 -- 70 1 076 1 267 - - - - 
— -- 
— 2096 121) 2223 - - - -- 
77 126 723 1765 1163, 3854 - -- - 
87 143 171 284 2 022 2 707 57 - - 
- 498 - 2 954 991 J 4 443 - - - 
236 - - 16 359 605 226 - - -. 
,l1276 21110 - 2530 4656 42872 830 7102 - 
- -- 
$41) 391 1 231 -- - - - 
478 - - - 740 121$ 393 - - 
— 2461 71 197Mi 1d i71di - - - 
390 	390 
- 255 255 
- 525 525 
- 234 234 
548 1 004 66 190 
681 1 156 45 653 
357 470 
1 849 859 4 573 
398 . 	926 I 24 741 
	
1717 	- 	- 
59 - - 
113 	- 	- 
800 - 
3214 	614 	-- 




47 101 I 	25 285 I 256 417 
	
7632 	7824 
'3 Tässä ja neljässä seuraavnssa ta.ulussa olevat numerot eivät käsitä veturien työtä ja käyttöä rataraken- 
rPit 	\:o 	. 1 	i. Ii, 46, 47, 67-70 ja 73-77 ei ollut enää olemassa. 
(jj Tn7f ion ro I/lit i , / 1917. 
0 
	 Lute III.  
N:o 4. 
käyttö vuonna 1917. 
Tuntia 
\r e t erie ii Ku 3 etta mien va u nu nak sell en kul - 




vailidossa. a a 
a a 	-• 	a 	a 	a a a . 	- 	- V V 	 V a. I 	a 
- 	, ____________ ________________ 
rautateiden veturit. 
5271 - I - -- -286 - 79 - 1868 
4331 -- - - - 242 —'123— a 
3086 1' 57 2 105 165 259 - 106 -- 1869 
4.147 ' 40 1 109' 150 316 - 49 - 
5 963 - - - - - 338 - 	I 27 - a 
5 382 4 - - - 4 324 - 41 - a 
4668 - 1 - 1 2 283 - 30 52 
5381 - - - - 299 - 66 - » 
5360 - - -- - 317 - 48 - a 
2847 - - - -- 164 -- 153 48 » 
4492 1 3 1 - 5 240 - 125 - a 
1131 - - - - 153 - 212 - a 
6516 - - - - - 340 - 25 - » 
5632 •-- - - - - 322 - 43 - a 
3 242 7 - 5 78 90 224 S 133 - » 
3 91 25 24 108 1 158 295 - 70 - 
3 196 - - - - - 183 -- 	' 182 - a 
188 - 3 - - 3 22 -- 41 54 » 
629 -- - - - 	I - 72 i - 4 289 a 
4612 1 5 13 18 37 309 - 56 - a 
4 285 9 4 5 2 13 349 - 16 - a 
2611) --- 11 - 59 70 260 - 105 - 
4 743 3 - -- --- 3 306 - 59 - a 
5235 - - - - 276 - 89 - a 
524 170 1 005 - 95 1 200 318 3 44 - 1871 
2971 - - -- 	I - 299 49 16 1 1874 
72 - - - 21 21 10 1 8 - a 
3036 3 - - - 5 278 5 89 - a 
1 818 - 87 - 430 517 316 -- 36 13 a 
4523 - - --- - 254 - 111 - a 
$114 - - -- - 359 - 13 - 1873 
3781 - - -- - 315 - 30 - 1875 
1437 - - - 251 - 111 » 
3172 - -- - - 281 - 84 - » 
201 1229 29 1] 10 1279 293 18 32 - 1874 
616 706 36 8 3, 753 351 4 10 - 1870 
6 2 - -- - 2 3 - 28 - a 
3983 27 7 5 34 73 341 1 23 -• a 
238 548 7 793 101 - 58 2t3 ». 
136 374 2.121 1 860 161 3103 5345 9947 83) 	2608 -183 
liukSilla. 
(1363 piiiväá ltaiisulin rataraken. 
nuks5lla. 
156 piiiväii Ftuasuliri retaiuk&un. 
132 	V 	Jv.F;i, 
203 päivää. Raasulin ratarak.  
143 a Jv—Pm 	a 
( 35,4 p4)s5') J\V_ffl rutiiraken iik-
I 	sellu. 
( 1O päivSti Jy--Pni ratarakeiinuk-
I 	sellu. 
8&otneii 1 '(31t 301310  u/ui -jet 1912. - 
Lute Ill 
Ta ui ii 
Veturien työ ja 
Veturin 
n urnerot,. ' Henkilö- 
ii nie. 
Tavara- 
-  nina. 
V 	etu 	rikilo 	ii 	etria. 
Yksiäj- 
örje.stoly- 	Palvelus- 	ne n veturi 
	
a 	Laksin- 	Yhteerisa. una 	
tyhjuiiia. 	vedoes 
tarpeeton. 
StiMi kaksiuvedolla.  
1-lenki lu- 	Tavara- 	J irjete1y- 
ju nie. 	ju nm. 	junia. 
PU) 	1US- 
töj uiiiL 
Sun -os 12M9 49177 5005 47101 25285 256417 7632 7824 	— - 
62 C4 2147 19, — — 156, 2322 — — — 
63 Fl 660 9(1 — 750 —H 	— - 
64 4158 — 132 501 33 4,824 
85 Gd 4224 66 —, 60 — 4356 — — 	 --I — 























74 B 1 10164' 76 884, 154 944 12222 — — — 
75 e 24.274 330 665 129 657 26055 52 — — 
78 C 4 700 56 14 1 048 1 878 — 18 	— . — 
79 » -- 	I — 004 2(30 $64 —. — 
so Cl 37 . — . 345 382 — — 	— 
81 .— — — — .-_ - - — -. 
82 »- -- — — 888 130 1018 -- — 	--' — 
83 '> - -. — — — — - — — —. 
84 » -- — — — 28 28 — -- 	— — 
MS C 4 — — — 4(15 — 465 — 	— - 
86 — — —' — 154 154 — — — 87 
244 115 113o 5224 371 7084 
88 » 2 '0 — — 200 100 - — 
89 -- — -- 1 120 — 1120 , — 	— — 
90 AO -- — —, — — _ . —. 	— 
91 18420 27900 — 973' 1995 ' 49288 4099 706 -- — 
92 354 ' — ' — 354 — 
93 1209 224 — 113' 1508 3054 313 224 	— — 
14 » . — — __: _. - - - — 
95 AO 11 58 — 41)41 $08 4918 — — — 
96 » 110 145 180 31115 784 4334' 71 	— 
97 » 34435 344 — 1251 . 2613 36296 121 121 — 
98 » -- — 472' 300 772 — — 	— —. 
¶19 91 177. •- 17957' 229 18454 32 — , — 
100 B 2 — : 	— 140 70 210 — — 	— — 
ioi C 5 -- - 1 — 12 12 — — 
192 » — — 	, 508 540 1 048 — — 	— - 
193 » — — — — 258 258 -- —' 	— — 
11)4 » — — — 210 210 — — 
105 CS _H — 1556 1091 2647 , - 	— - 
106 » 884 — — 768 1 652 . — — - 107 — 	' — — — — — I — -- 	— - 
108 » 88 69 — 379. 1279 1815 -- — — — 
109 MOO 157 40 810 384 2 191 650 — 	— — 
UO CS --1 52 285 1757 2097 — — — 
111 » -- — — 388 388 — 
112 » —' — — 272 972 — - 
113 » — — — — — .- 
114 » —. — -. — ._ — — 	—' — 
58 864 	13621 	455410 	12921) 	5964 	— 
.' ' i/,iflIRH 	To1/ 	O•iJ1(Ifj,'/ 	/1)11. 
Lille III. 
N:o 4. 
käyttö vuonna 1917. (JtrLoa). 
Vet a iion k u j ettanuien van nu 	ek seli 	ui kul- 
kenia muu tka tuuluuinsin kilometreun. 
¶untua 
vaunun- ._ I
-. -. 	.._. a . 	. -< -C --- . a Muistutakeja. 
v&ui!ulossa 
C 	a E 3$ - 1. $ 
3- 
$3 	$_ .5:$ 
a 
- C 
136374 2421. 1860 161 903' 5345 9917 89 26081 483 
5029 33 1 - - 34 316 36 13 	- 1887 
19 14 - 14 9, - I 83 	- 1317 I 
 Entinen Porvoonradan veturi No 
ä 	käytetty lokak.  I p:stti. - Lntuuueu1oiooflra Ian seturi N ° 
119 9' - 3 106 67 14 11 
I  Entinen Pouvoonradan vetnri N:o  
1  34 2 - Id S i » ä 	intytetty lokak 	I p:stä. 
Ei Nuo 
92 93 4 - 18 115 51 9 ' 39 	- » 
. 
- ' --- - 4 - - 	- 1872 161 päiviä poistettuua liikenteeatä.  
1 961 - - - 1 1 2011  - 164 	- » 
2419 224 2 20 1 247 - 196 	1 1916 Entinen Haminanradan veturi.  
2195 5111 6 14- 2 533 318 _! 
4330 10 31 -- -- 13 286- - 79. 	-- 1875 
2651 - - 191 19 170 195 	- 
6 144 - I - - - - 330 - 35 	- 
3441) _ - - 229 - 136I 	- 
6177 - - I - 8 8 278 57 	80 
S - - - , - 2331  - 132 	- 
7 172 - - - - 320 - 45 	- 
6 198 - --- - 6 I 6 339 - 26 	- 
3445 - - - - 235 -- 130 	- » 
3 708 3 4 24 129 160 32:1 1 41 	- 
- - - - I » 
117 - - _ --- 227 - 138 	-- » 
-- 
, - - , -- - - 	- 1876 SiiS päivää Reasulin ratarakennnks  
429 452' 1 085 - 21 1 558 -253' 10 102 	- 
17 6 - - - 6 4 - - - '> 361 
58 16 4 - -- 20 '20 - I 13 	- 1' 332 päivää Jy_Pni ratarakennuks 
- - - - » I 	(35 päivää Rauusulin rutarakennuk - - - -- - sellu. 
1819 2 - 92 94 244 - 121 » 
1 965 3 7 4 83 97 245 - 120 	- 
1573 613 12 --- 7 639 285 5 65 	10 » 
846 - - - - 9(4 41 13 	- » 25 	päivää 	.Jy—Pnu 	raterakennaks 
:1202 1 
- 
5 --- 247 253 263 2 100 	- 
3287 - - 1 1 302 36 27 	- 1888 
2 910 - - - - 301 - 	- '  64 	- 
2916 - -- - 1 1 227 - 138 	- 141 	- 
1884 
5308 - - - - - 331 
5487 - - ---- - 	- - 355 - 10 	- 
612 - - 3 3 64 I - » 3789 - 9 - 9 320 4 ;ii 	10 » 
5214 - - - 3401 - 19 	- 
2887 - 2, 1 3 223 - 142 » 
'2(163 8, 3 1 4, 16 23(31 4 64 	61 » 
3589 - 1 --- 1 2Ö2 - 113, 
5 346 - I - 	- - 206 3 94 
2298 - - ' 293 14 58 ' 	- 
5274 - - - . 330 2 33 	- 
1085 .- 	' _ - 158 1- 161 	28 » 
1 	204371 4643 	3011 	298 1554 	94:161 19948 	2741 5943 	6-24 
'un (im ej I (1.71 ionrat.atiel 1917. - 
Lii 	II L 
Taulu ________ Veturien työ ja 
Veturjkjlometrjö 
Veturjeii Yksini - 
numerot.. Henkilö- Tavara- •Jiirestely- Pivelus- nen veturi. 
r • lUnlil. laina. pinia. (a Kaksin- Yhteenstj.. I - 
tyaj a nie. veö ossa hei kilo- Tavara- - •J arj estelt- - 	- 
tarpeeton. (oulu. juiiiu. junia. 
Siirros 234 041 80195 8 588 88 $64 43 621 455 411) 12929 8 964 115 F 1 30 - $772 26 285 9113 30 
- 
- 116 - 1 97 185 404 626 - . 	97 117 (4 1 I69, 177 -- 6885 218 11579 51 
- 
118 353 194 7139 1585 9271 137 119 11408 21269 1668, 1723 3028 38496, 339 - 
120 ( 	I 3009 1574.2 824 6765 2143 28489 353 - 121 18329 19066 - 5332 1829 44556 335 133 I -- 122 7305 9310 63 5192 1975 23847 - 5-i 123 2486 28111) 6424 1580 1219 39819 193 121 124 495 21808 46 1 615 2169 25931 393 191 
125 (14 	1 18218 19ö38 3215 2533 42999 518 1-0;. 126 14340 3424 97$ 879 935 2o531 69ö 127 » 15813' 4248 - 22275 1814, 44150 - -. 
128 1 324 16 785 46 28739 3353 48218 599 462 129 95 41$8 -- 35132 5099 44514 . - 
130 GI 119 39854 127 40100 -- - 
131 a 7385 24114 - 10909 3415 45818 - - 
132 F 1 124 - - 715 65 1107 - - 
193 a 36623 - - 94 93' 36670 - - 
134 (4 	2 4027 1178$ 32 6176 2303' 24326 42 2807 
- 
- 	- 
135 (42 156 - - - 156 ' - - 
136 (3 	1 175, 13455 - 	, 2516 841 16987 - 83 
- 
- 137 4992 30394 6680 882 2228 45174 234 2:44: 138 4334 780 675 312, 6101 - -. 
139 » 12053 2327o 856 2279 2582 41040 190 14 
140 (4 1 890$ 21443 8102 3295 41750 34 48 141 a 2025 40810 - 2798 263 45896 - 299 
142 5831, 22244 6584 2140 1519 3831 363 973 143 33869 310:) 440 368 1019 38996 225 - - 144 4324 19444 8674 2230 1 605 36277 340 199 -- 
145 (4 1 23801 23712 9438 056 57907 -- 494' -. 146 » 619 6839 19352 80 352 27942 - 
- I 147 - 30840 - 2994 1)72 34806' - -.. - - 
148 10650 91721 1 292 3335 3876 40804 706 - 149 4419 17 lU -I 6937 1759 2377 32656 972 $17 
150 B 1 - - - 168 168 - 
151 a - - - - - 
152 (4 	1 1 997 17960 5407 1 t9$ 581 27 043 509 2(12 153 688 8282 11991 7678 1.563 30202 ffi 62 154 2804 8811 2087 1761$ I 1241) 32569 115 312 . 
.5 (4 1 16429 2343 3898 1577 1493, 25680 617 65 - 
5; 24 153 593 - 1 002 115 26033 89 57 160 9905 3427 15705 15.17 30744 --- 193 
158 9051 14014 102 2099.1 9319 45480 318 318 - 	 loll 
-- 137471 - l8Sai 273 15891) - 81) 
551 	2U 669960 104723 338513 109907 	1774339 9j 26.1 7 	IU SI) 	II)) 
- 	1/0(110(1 	,l11 joii ('1 (I toi jo I 	15) 
	9 
	
Lute III.  
N:o 4. 
käyttö vuonna 1917. (.Jat.kia). 
Veturien kuu etta mien vitnu nil akselien kul- Pilivan 
ke ii a- ni atka t ui nain ki Ii, ni etrel ii. 
'laitOn 	- 	_______ 	- 	 ;_____ 
rannan- 	. ' 	' 	




I F 	 ____________ 
4643 301] 228 1534 9430 19948 274 5943 624 
- 78 1 79 288 - 77 - 1885 
- 1 - 1 197 - 168: .- a 
35 9 -- 42 136 83 9r 273 - 1886 
7 7 156 170 31-1 5 46 
267 722 - 	5 23' 1017 235 24 i0( - a 
71 525! 5 214 815 337. 15 13 - » 
469 717 - 128 1 314 272 80' 13 a 
186 300 -- 171 657 334 - 31 - » 
59 10(38 148 32 1307 318 - 47 - a 
8 '758 - 36 802 344 - - 21 -- a 
456 613 -- 63 1132 287 - 78 - a 
286 90 29 14 419 207 - 158 --- a 
397 142 - S66 1405 334 - 31 a 
31 711 - 032 1 674 209 2 64 a 
3 167 - 1423, 1593 244 - 121; - a 
2 501) - - 502 357 - 8 -- a 
142 755 - 101 1 998 203 - 67 - a 
3 - - - 3 220, - 145 - 1887 
446 - -- 446 365 - - . » 
61 419 - 220 700 274 13 78 - 1838 
I -- - -- 1 1 -- - - a 
- 3 400 -- 	 ' 22 495 233 20 91 1 1889 
119 1162 164 25 1470 275 - 90 - » 
89 18 - 14 121 347 - 18; - a 
283 800 5 40 1128 230 5' 130 - a 
11 724[ 335 1180 311 - 54, a 
36 1329 -- 44 1409 283 8 7I a 
1'29 835 168 50 1 182 327 - 38J a 
716 115 4 9 8-14 213 6 145 1 a 
97 737 221 20 1075 338 27 - a 
495 773 - 319 1 587 292 24 49 - a 
12 215 .484 - 741 324 4 37 -- » 
943 - 25 963 303 25.36' 1 1890 
225 774 , 9 50 11)64 247 27' 91 
96 04(1 212 32 936 265 - 100 - a 
- - 	I -- 245 - 120 - a 
- --- - - 347 18 - a 
40 661 161 19 ssl 166 - 128' 71 1894 
II 277 390 120 798 237 3 75 ' - 1592 
61) 235 57 366 777 300 :39 26 --- 1391 
:1-43 31 56 5 490 995 4 66 1392 
430 11 26 .473 345 3 l7 -- 1394 
2 352 87 334 775 262 - ' 8') 23 1892 
150 482 3 ' 716 1 381 322 19 24 -. 1395 
-. 389 -- 63 452 59 5-57, 1893 












































364 pitivitii, .1 —Put iatarak eitnuks. 
)44  )uvSii .Iy--Piii raturakeiuiils,  
Suomen Valtionrautatiet 70/7. - 	 .111. 2 
"IT!-." 
Taulu  
Veturien työ a 
V e t 	I k I 	 t 
Vetrtrieir 	
Silti kikjrvlla. 
nrnietot. 	° 	Herrkili- 	TLvn.ra- Jitrjestely. Pa1ve1ir- ucu vetriri. - 	______________________ 	__________ 
ta 	Itaksin- 	\ hterrjee,. 
Uflifl. 	plunk. 	JUlkkIS. 	
1Yjj5, 	vedosea eukiIö- 	Tavara- Järjestely-  Pal les- 
tarpeeton. 	 tunis. 	iLula. 	lukua. 	tyjuda. 
Siirros 551 226 609 960 104 725 338 513 109 907 1 774 383 21 264 17646 	50 	191 
100 t 	1 4900 52767 - 15145 319 73337 160 
161 a 3369 8905 1053 i560 44361 1566 272 
162 161) 20707 1452 9680 1-181 33480 160 1o2 	--- 	- 
163 » 3 923 11.039 144 7679 526 56311 492 160 - 
164 4904 4332 - 14521 1043 1l923 601 - 	 - 
165- 01 54(3 9227' 7926 6731 66'2 .29959 687 1 - 	- 	- 
166 » 1931 36876 539 4481 1445 45265 601 71 
167 » 6678 3914 15180 2SS 402 26469 1'283 -- 	i 	- 
163 3719 3$4C3 3265 5696 1851 52994, 142 1-1-2. 	- 
169 » 8616 29600 7 196 2322 1801 49535 412 476 
170 01 2351, 33678 --- 9580 16361 47445 51 226 	- 	- 
171 276 (13789 362 45781 783 697$I - 371 - - 
172 -- 6779(1 48 851 1317 70006 - 358 	 - 
173 03 - .- -. _ - 
174 » 1444 24088 3018 1771 2967, 33888 263 2(.1 	- 
175 (4 	11 17591 4768 533] 511 709 28960 127 - 	- 	- 
176 3920 39148 5810 (148 2027 51883 548 495 - - 
77 - 1475 14794 2364 1033 19596 121 	- 
178 A 3 31)) '260 - 6748 402 7720 62 59 - 
79 267 415 302 12984 2014 15922 166 02 	- 
180 AS 39 - - 222-I 158 2421 - - 
181 22 556 (14 2938 717 4297 - - 
189 » 51947 1434 452 290 313 54436 250i 
183 01 15387 27952 1235 3020' 4671 52265 21 231 
184 0 2 1 766 6 412 5 959 3 995 1 242 19 314, 466 - 	- 
185 0 2 1 071 19358 4531 3 129 2317 30406 51 164 
186 0 1 14037 20975 904 '2052 1121 39089 - 160 
187 15399 18(158 730 3122 1 260 41499 824 - 	- 
188 14555 17154 937 3996 -2009 38651 1028 - - 
189 11692 12297 778 5959 1600 32326 711 - 	- 	- 
190 0 1 183M0 18169' 846 1798 1522 40715 1043 81 	- 	- 
191 0 5 731 9 610 3 532 ' 82 1 43-2 13 387 521 129 - - 
192 » 31318 5120 68 1735 1477 39718 244 30 	- 	- 
193 » 10784 5844 1945 11218' -2.332 32123 153 - - - 
194 312 401 22023 156 890 23790 239 - 	- 	- 
195 0 5 17752 21240 2163 152 1685 42992 869 239 	- 	- 
196 01 9709 3538 3102 1360 1 1764 21679 695 40 
197 336 64049 - 1 369 952 66 706 - - 	- 
198 1185 19662 3476 1060 1474 30857 337 113 	- I - 
199 » 5903 20487 9625 1899 1194 39170 576 3-17 -- 	- 
200 0 1 849 6692 5871 31061 1104 17613 274 113 	.- 	- 
-201 -» 241.17 24476 - 4613 554 53760 530 212 - . - 
202 (1 3771 44562 -- 753 1572 500581 214-1 183 	- 
20:1 » 4437 71436 - 1624 1279 7S776 1 816 367 - 	- 
____ '2843 31726 74 10oS 116-1- 5673111 6391 - 	 -- 
1 	'!I 1 969 859 495 911 169836 3468469 420(8 2320% 	50 	191 
11 
N:o 4. 
käyttö vuonna 1917. (.Jatkoa. 
VCt 	i-ien kuljettaiitien vann uriiikselien kul  - I in vita 
ken a mutka t U 	aiisii 	kUori iotrej 
Tuntia - - 	----- 
vaunun 
varIritosvu. 6. . 	I iv iv iv __.r. .. 	- 
. a 	a — 
a 
a a 
337 925 11 130 22534 2514 S 916 45114 32 194 534 9144 	734 
363 86 1 81)7 - 456 2349 287. 9 69 	-- 1891 
379 60 971) 788 16 1 131 306 34 25] 18th 
1 323 1 064 13 238 .916 21)3 12' 58 	- 1891 
492 73 1487 1 193] 1754 -247 8 110 	- 
4691 93 131, -- 3L 255 314 -, 51, 	- » 
1025 97 333 191 153 774 290 - 75 	- 
671 31 1251 9 67 1358 2135 3 89 	8 
1204 113 122] 421 ] 4 657 275 7 83 	- 189 
972 86 1 405 68 164, 1 723 2551 8 10 	-- 
1808 208 1148 197] 28 1581 335 - 30 	- 189. 
239 45 1119 - 232 1396 251: 7 107 	-- 
212 1 2127 9' 135 2272 262' 14] 89 	- 189 
101; - 2348 3 7 2358 202 13] 150 	 -- » 
- - - .- - - --- 76 	289 189 
608 69 1451 122 58 1700 233 3 96 	33 » 
1 0-15 389 289 209 1 888 227 1 1 137 » 
543 136 2369 251 17 2783 3401 5 20 » 
1946 - 84 628 99 811 229] 11 05 	67 
2976 4. 5 -- 	 , 118 127 189 3 173 	- 189 
1349 5 15 7 339 359 285 1 79 	- 
306(1 - - 37 37 176 3 186 » 
1 462 1 28 1 97 127 193 - 124 	48 
103 919 38 10 2 960 245 - 107 	13 » 
1 061 319 ' 996 6 53 1 404 308 42 	- 
2976 33. 224 151, 147 555 274 —' 01 	— 1811 
1235 26 759 1 -25 75 985 229 4, 114 	1$ » 
597 268 661 25 63 1 017 228 9' 128' 	- 1811 
300 318 595 15 (13 991 311, 41 30 
498 253 539 16 96 904 310 - 55 	- 
274 209 372 10 154 745 273 3 89 	— 
309 321 5411 18 4.41 924 321: 4 ' 40 
185 26 553, 121 700 108 — 125 	132 ' 
347 878 269 3 52 12(12 218 2] 145 	— » 
1188 277 '254, 64 3691 964 308 14 42 	1 » 
4162 5 13 880 — 	: 898 339 12 14 
930 443 1259' 77 1 1782 284] l - 151 
1 624 197 162 63 15 437 268, 2] 95] 	— 181 
913 5 2098 - 9 2 11 -2 9941 7 64] 
2801) 71 7132 160 21 1)14 305 - 60 	— 181 
'2866 141' $u91 226 511 1227 333, -.-- 39, 	- 
2959 15 259 140 80 500 259 — io1 
20$ 406 829 — 83 1378 267' 11. 87 	- 
10(13 99] 20(2, — 24 9125 271 — 94 	- » 
760 118 2739] - 15, 63 309 -- 63 	— 
1120 $2 1909 — 31, 2022 252 .-- 113 	— » 
391 778 18 159 59640 7 548 12 844 98101 .13 950 763 12975] 1 343 
Ruomen Valt»onrautati.ei 19 / 7. — 
Lute 111. 
lii uistutrrksia, 
1iiI4 	III. 	 '3 
Taulu 









i'sJ veRis- 	neu votiri. 
ja 	Kaksiii- 	Yleensit. - tyiJjfl elli. 	v€døsiit Heiikilo- 
	
t.arpeeton. 	 junis. 
Siit 	aks0ivedo1la. 
-- 	 ' 	1v1 Tavara- 	.Jai'jestely- 
jitnia. 	jurtia. 	ljutiH 
8iitros 884 561 1 648 302 269 839 495 911 169 836 3468469 42 018 23263 	51 191 205 (- 	6 2393 60267 70 359 863 i 	64 152 1 893 494 - - 
206 2378 55116 106 1347 807 59754 1940 302 	- 207 5330 47758' 48 1345 51481 1587 711 - -- 
4260 62 193 136 1 921 499 09029 1 398 264 	- 3:15 209 ] 960 65569 -- 46(18 1293 73890 987 264 - 
910 (1 6 3067 70356 - 1 643 628 75694 1 826 358 	- - 211 » 6393 33348 148 1361 925 62177 1338 - - - 
212 Gi 62 62 670 794 -- 32 	- 213 » - 44 60 292 326 - - - - 
214 G 3 I 9-18 2636$ 1 553 4 671 5221 39761 645 958 	- 39 
215 G 3 874 16616 1)039 5166 2236 34231 71 289 	- - 916 » 1 037 23879 910 902-1 2886 30736 600 318 - 217 073 7777: 8818 3493 1631 22329 68 26 	- - 21$ » 312 31 337 1 669 28$ 596 34202 48 99 
219 779 36620 267 - 549 38215 26-I - 	-- 
220 (4 3 1981 91798 3298 1130 1118 29345 129 129 	- - 221 » 5320 24351 4119 278 1696 35764 1 048 365 - 299 A3 34101 386 - 1337 310 36134 425 - 	- 
223 » - - - - - - - - 
921 » 46748 8636 46 113 790 56333 2919 262 	- - 
225 A 3 45006 1 395 1 985 231 888 49505 2 121 158 	- -- 226 54340 5061 562 955 60918 6917 962 - -- 227 - -- -- - - - 	- - 
22$ A 7 3731 3652 309 Sf123 3804 19179 4474 147 	- - 229 » - - - - - - - - 
230 A 7 63320 632 - - 226 64108 973 - 	- - 231 » 26227 9964 272 1075 1098 38636 9145 1347 - 232 Hl 1909 290 9921 715 100 4066 - - 	- 
213 13234 22i15 1171 47891 5123 40:132 3363 915 - 234 4176 12 505 914 141 1 037 19073 1293 366 	- - 
235 H 15 (105 25359 1234 35li 5249 50963 4215 164S 236 » 18571 49 - 1726 805 21211 -- - 	- - 
2:17 7 351 43391 1 905 597 1(46 57 190 1 567 202 - - 238 12463 39525 101)3 -- 13(6 47397 1962 304 - 239 » 4393 -14597 1454 160 1744 42348 1527 121 	- - 
240 II 1 9303 41341 1411 319 I 830 34197 2430 219 	- - 211 1108$ 37367 1109 820 I 350 5] 734 1 785 413 - - 212 (47 - 32 384 -138 -- 874 - - 	—: - 
232 39683 S92O 443$ 943 5725i 384 5 	- - 
213 ( 	7 874 6532 $74 101195 1013 19508 608 178 	 I - 210 . 263 5374 148) 1324$ 805 19838 5(1 80 - I - 
247 . 	129 201 - 90, 56:1 983, 129) -- 	 - - 
- 258 19 2478 -- 9735 
____ 442 -- 3761 449 1460 371 -- 	 - -- 









Veturi a ii k ii ljettariiie ii V nui unakeeli ei kul- 
	
kern a 	iiat1 a tul: ii inn n kilo ii: etrein . 
-. - 
- 
... 	 .. 	 ... 	a: 	. 	. 
a a a 





< 	. 	. 	I 
E 
Muistutukain. 
394 778 18159 51 640 7538 12844 98 191 43050 	763 12 975 1 343 
534 61; 2371 2 2 2 441 237' 	- 	128 -- 1897 
6l5 78 2214 4 22 9318 237 	- 	127 1 a 
884 137 1979 - - 2109 223 	- 	142 - a 
542 110 2431 3 33 9580 256] 	- 	109 - a 
67 20 2660 - 161 2844 245' 	 --- 	120 - 
227 84 2720 -- 61 2865 266 	- 	99 - a 
519 165 1 996 3 13 2 177 232 	3$ 	95 - 
3732 2 3 - 4 9 272 	- 	68 25 1898 
8198 - - I - 1 350 	- 	15 - » 
523 94 1 693 34 169 1 920 268 	- 	97 - 
981 37 878 324 291 1 530 230 	- 	135 - » 
333 42 1475 3:) 73 1620 203 	- 	162 - 
1 389 20 409 387 169 985 240 	- 	125 - 
150 i2 1380 40 6 1438 939 	11 	115 - 
64 27 1 601 8 1 636 259 	2 	104 - a 
1438 109 1326 118 11 1564 281 	10 	74 - a 
418 157 144)) 134 15 1746 237 128 - a 









243 	2 	120 
- ) 	solin. 
266 9u9 35 54 -- 998 955] 	13 	97 a 





9 197 352 264 	- 	101 » 
»eUa. 
- 6 	p iia I Ran niin intar ikennuk - - - - - 	- »ella. 
140 1240 15 - - 1253 282 	3 	80 - » 
* 	274 620 368 4 6 998 206 	- 	159 - a 
3619 69 10 25 12 122 254 	5 	106 - » 
644 354 1364 37 166 1921 277 	- 	88 - a 
1 318 112 687 21 - 820 212 153 a 
447 1504 52 170 2173 268 	- 	97 - 
1 804 325 1 - . 	326 214 	4 	147 - a 
256 304 2763 72 8 3147 351 	6 	8 - a 
403 386 2011 31 - 2428 286 	- 	77 2 a 
234 189 2117 61 1 2368 268 	5 	17 75 
151 300 2 508 51 1 2 860 328 	3 	34 - » 
135 420 2277 i 54 9 2760 306 	 .- 	59 - a 
6735 1] 11 - 12 314 	 -- 	51 - a 
6470 1 - -- 1 286 	- 79 » 
244 69 2344 283 191 2887 311 	- 	54 - 
3087 29 382 18 530 959 287 	- 	67 11 
1792 11 3u1; 5 363 680 921 	- 	144 - 
5380 2 11 - - 13 253 	- 	112 
5144 - 17 - 85 102 219 	- 	109 7 » 
5653 9 - 8 --- 17 260 	- 	149 6 a 
461 128 27590 105 483 9 43: 15566 158 072 54968! 	870]17 053 1 470 
Suomen. Valtionrautatiet 1917. - 
Lule lii. 	 11 
Taulu 
Veturien työ ja 
Vetwi 








V 	rik ilo in otr 	kl. 
Yksiu)i- 
Palvelija- 	uCo veturi. 
ja 	Kaksin- 	Yhteensä. 
työ a nie. 	veili'issa Henkilö- 





Pal  \:eI  1,15- 
työnia. 
Siirros 1 300 903 2585 002 324 332 577 912 226 330 5014479 .101 860 34631 	50 585 250 (1 7 .1. 894 46498 2 570 238 1 579 35 772 1 102 234 	 -- - 251 152 1M3 1127 824 193 2779 - - 
252 - - 640 200 442 1282 - - 





254 (i 	$ 15343 43796 942 108 3796 118985 11)974 2751 - 
255 (13 12729 57430 591 I507 2310 7587 I 7961 3893 	- 335 256 » 31(140 24904 2386 1192 (10 122 355 -- 
257 a 25994 21646 - 5940, 610' 5419;) 234 352 	- 
258 3840 41597 98 2 648 2434 506T7 9216 3063 - 
259 9401 43423 424 419 1 997 53 664 7 583 '2239 	- 
260 G s 15097 50774 336 330 3356 7)1143 I 	10218 1 696 	- 261 a 2785H 22566 - 5452 1042 56018 234 156 - 
262 25(143 424(19 528 795 4376 73811 20881. 4275 	- 
263 a 14455 44 558 605 2 4,44, 3 993 664155 9 239 1247 - 
a 10417 54 764 530 256 2733 69700 6044 2 700 	- - 
215 (3 8 21168 31831 684 375 3240 57298 14280 2483 
9; 12193 69799 604 1109 2842 86538 102-16 2130 	- 939 
9801 2 )h2 -68 1 201 2617 08 239 0047 1710 - -. 
a 6038 32547 256 3668 1415 43024 4019 23911 	- 
219 5 13731 49141 691 2749 3486 69791 7317 2386 - - 
970 (4 .8 14532 46448 144 1240' 2708 65122 8270 2361 	- 
271 Kl 7485 78)) 25670 677 31612 - 966 - - 
972 » 9937 35226 2836 4054 745 52798 1292. - 	- , 
273 a 10367 36113 211.)) 1(117 623 50831) 1151) 122 - 106 274 8893 40543 311)8 4617 1016 58177 560' 403 	- 212 
275 Kl 77 18538 467 16215 2659 37976 - 1762 	- -. 
276 a 232 9594 - 4545 699 15070 232 773 - - 
277 a 145 7310 471 1806 764 .13496 44) 331 	- - 
27$ a 9-187 23844 1492 6106 1189 35118' 273 532 - 
279 » 6121 26155 2 469 3429 39 730 829 . 212 	- 
280 K 1 7597 29278 2993 3548 887 44303 559 32 	- - 
'281 » 11537 45068 1841 3372 534 62352 1106' '258 - . 	- 
232 8165 34874 2 618 9820 391 48 868 698 346 	- - 
283 6 0ä9 26566 2442 3616 987 89 693 677 427 - - 
281 » 9470 29362 1329 3169 677 44007 779 75 - 
285 K 1 7430 29907 2776 2873 '253 43241 894 40 	- ' 	106 
286 a 10325, 28364 1490 9502, 33ii 43017 10621 146 - 
287 a 9316 39344 3669 3u54 661 56044 1324 1 186 	- - 288 a 9160 28454 2188 5712 1187 46701 926! 71 - - 
289 a 93131 40473 2597 5800 1184) 39563 1364 226 	- - 
290 K 1 13411 3(1273 3323 4525 1014 58576 1755 227 	106 106 
'291 H2 9459! 633 576 128 4526 - - - - 
292 a N894 43834 168 454 1123 54173 334 1628 	- - 
293 2118 806 315 706 215 4160 - - -- - 
29-I » 11329 20713 1635 3819. 4449 41 945 4431 , 321 	- 
1 711 944 4 (Hal 3(1 596 634 732 835 296 197 7 173 316 248 540 83986 	156 2584 
.I((i)/(Il 	ii,/j(!((,'(fl , /iJ/i 	/ 	1(1!;. 	- 
Lute III.  
N:o 4. 





ke ni a 
ett am 	len vann unaksl i cmi 
n atk a tul an sin kiinni etrel fl. 
- 















461 428 27590 105.183 9433 15566 158072 54068 870 ' 17 053' 1 470 
559 248' 2832 109 1 3 190 349 6 10 - 1898 
4323 1 22 28 1 52 261) — 105 - » 
4931 - --- 16 -- 16 256 79' 10 » 
1 854 - 31 440 - 474 312 -- 53 -- » 
268 188 1 ¶168 20 3 2479 254 — 99 12 1899 
395 353 2409 19 11 2 792 269 - 9(3, - » 
1120 745 635 68 1 448 322 5 38 
1075 603, 552 -. 162 1317 304 31 3u - » 
1108 95: 1(512 '2 116 1825 218 - 147 - 
62 314: 1720 7 11 '2052 184 - 181 - 
200 506' 1981; 12 5 2504 243 -- 122 ' - » 
973 672: 577 -. 137 138(5 312 17 36 
226 805 1 742 15 21 '2586 268 67 30 a 
90 509, 1869 20 34 2432 213 2 120 ; 
130 314' 234 14 15 2577 253 - 112 a 
46 653: 1229 15 1 1898 196 - 169 - a 
171 359' 2766 23 18, 3166 294 --- 71 - a 
497 307: 2111 14 20 2452 270 - 95. a 
62 198 1287 11 119 1 615 182 - 169 14 » 
180 430 1990 16 36: 2472 250 - 115 - 
95 456' 1893 3 il) 2371 236 - 129' - » 
290 1 336 7 1 209 1552 276 4, 85 1900 
315 200 1743 48 153 2144 274 - 91 » 
438 215 1721 57 48 2041 278 - 87 — » 

















24ivii 	.Iy—Pnm ratarakennuk - 
a. 
1111 8 344 12 87 451 174 - 191 » 
380 (39 1116 39 211 1435 225 - 140 - a 
302 134 1225 61 122 1542 218 - 120 27 » 
573 173 1418 75 166 1832 263 - 102 - » 
361 230 '2 114 43 147 2534 519 - 46 - a 
585 174: 1745 55 111 2(185 266 - 99 - a 
106(5 12$ 123.1 72 157 1588 2(59 96 a 
258 197 1 420 32 128 1 777 240 - - 125 a 
290 150 1487 75 107 1817 226 139 - a 
220 213 1331 33 95 1672 220 - 104 41 a 
551 185 1596 91 132 2304 323 - 42 - a 
298 199 1 288 Oi 208 1 756 264 löi a 
4u4 193 1932 72 239 2436 321 - 44 - a 
443 2(56: 1732 79 185 2262 335 30 - » 
2828 101' 31 16 -- 148 188 6' 171 — a 
421 256 2094 6 17 2373 '227 - 138 - a 
4085 80. (53 6 - : 149 238 4 123 - a 
552 319 124-4 36 125 1724 240 - 125— » 
495 761 39329 	167 550 	il 270 	'21)675 '238824 66448 	968:21  539 	1 624 
- Soiten Valtonrautatiet 1917. - 
IIIITIuI 
Taulu 








V et a rikt) C met nu. 
YksitumU- 
Palvelua- 	tien vetiLri. 
ja 	Xaksir- 	Ybteenstu. . tyoj ihme 	vedassa H en kit a- 
	
tarpeeton. 	 niin, 
Siit$ kaksinvedolla. 
- 
Tavara- 	Jtsnj estely. 	I' ilvetus- 
junta. 	j mida. 	työ) millie. 
Siirros 1 741 24-4 1006386 396 634 732 855 296 197 7 173310 248 540 3986 156 2584 
295 H 9 3730 193 320 99)4 495 7939' . - - - 
296 12559 870 956 1258 230 15173 - -- - 
997 2909 1 692 972 608 618 6029 121 - - - 
298 ]1 730 17531 734 2571 2892 35104 3964 464 - - 
'299 4372 44723 108 912 548 50603 111 2015 - - 
300 H '2 15643 27659 1043 8019 6314 58678 4458 1088 - 121 
301 F 1 29675 1322 148 183 2303 11691' 52 - 
302 3181' 217 733 1593 150$ 7232 16 - - - 
303 36857 3 17') : 	'21 82 3 919 44049 60 - - - 
304 15548 1035 473 796 1508 19300 16 - - 
tIOS F 1 305 514 449 998 1062 3398 - 68 - - 
306 G 7 295 25311 4789 2043 1.439 33900 - - - 
307 913 21 086 4049 3018 1257 31123 - 127 - . 	- 
308 919 38118 8002 2821 9672 59592 417 214 - 
309 2792 :15268 5084 2340 1673 47087 192 43 - -- 
310 (4 7 3 909 38 658 5268 1 533 '2 108 51 52)) 350 - - 
311 175$ 19488 1770 229 178 23722 871 04 - - 
319 » 2.445 27 618 1758$ 653 1 476 4978)) 951 330 - 
313 5 286  . 29 208 3 591 262 1 979 40 320 1 398 492 - 
314 (4 9  - 2394 - 15275 3041 20710 - 78 - - 
315 (4 9 596 - - 276 872 216 - - 
316 9966 9423 33839 571) J 416 48914 386 360 - - 
317 7078 2226 613 960 10877 - 114 - - 
318 » 2292l 45496 - 426 948 49102 240 408 - - 
319 » 8304 133281 93' 492 245 22402 - 89 - - 
320 (4 9 3349 33465 36o4 487 1712 42617 567 266 - - 
321 » 1817 37999 1185 5689 3626 50316 705 439 - - 
392 H 2 9262 27683 997 60 1435 39307 1741 .- - -- 
323 » 12039 26 261 70)) 214 1 008 41) 291 2536 161 - - 
394 5104 289631 975 118 1160 36320 1167 62 - - 
325 H 2 7986 35323 203 378 1 607 45497 1485 301 - - 
326 » 40920 1018 - 144 892' 42974 172 - - 
327 » 11884 42114 1815 681 1387 57884 2680 201 - - 
328 3932 - - 1950 104.4 6920 - - - - 
329 18 157 2 176 384 984 299 22 000 - - - - 
33') H 9 18082 '23984 767 273 453' 4359 1993 172 - - 
331 * 34675 21 536 148 404 2421 59 184 '2270 630 - 242 
33-2 » 17216 32182 794 404 1113 51639 2521 180 - - 
333 11468 338 20-1. 124$ 291. 13609 .- - - 
334 It 	10 1 576 22 175 3839 507 1 530 29 627 508 096 - - 
335 (4 10 1671 30242 576$ 42 1 155, 38878 344 191 - - 
336 1057 20469 3176 6420 3-114 40542 194 iho - 160 
337 » 2814 31624 4191, 466 2102 44197 1 167 289 - 
338 673 1803 5110 1300 18$4 10770 - - 
__________ 2257 20093 3837 2674 2133, 36994 728 298 - 
8iirra 9193931. .1 0)jS 1)9 523009 807 559 368 218 	8690 162 283 146 93911 15 3107 









Veturien kuijettarnien vaununakselien kul- 
 kerna  matka tuhansin kilonietruin. 
- 
•:- 
a 	- 	.. 	 '-' 
•. IVI • 
.. 
r 	a 	a 	-. 
I 
Muistutuksia.  
495 761 39329 	167 550 	11 270 20675 238 824 66448 963 '21 5391  1 624 
3 600 146 13 6 37 	202 270 5 90 	 - 1900 
758 506 	52 	7 13 	578 20S 4 153 	 - 
1 525 103 105 	11 - 219 139 3 293 	 - » 
558 341 	1 044 	18 106 	I 509 215. 150 	 - » 
139 131 	'2312 9 37 	2489 215' - 150 	 - » 
527 502 	1 604 	25 365 	496 318 - 47] 	- 
1543 665' 53 1 5 	724 297 - 68] 	 - 
5260 70 	10, 	14 55 	149 317 - 4$] 
1 150 900 147 1 3 	1 051 - 293 - 67 	 - » 
4 194 252 	45 	15 12 	324 303 - 62 » 
6 013 7 	1$ 	15 24 	64 335 - 30 	 - » 
'261 13 	1 452 	178 86 	1 729 183 - 1S2 	- 
143 22 	1 259 	136 139 	1 556 168 - 197. 	 -. 
297 29 	2286. 	282 113 	2710 274 - 91' 
246 62 	'2172 	155 117 	2 506 260 - 85 	20 » 
314 103 	2183 	197 55 	2538 275 - 90 	- » 
4366 87 	1181 	73 1 	1345 345 7 13: 	 - 
760 117 	1 659 	477 7 	2260 336 - '29 	- 
310 223 	1737 	150 3 	2113 259 8 98 	 -. 
1599 - 42 	 - 315 	357 303 51 11, 	 - 
4677 10 	 - 	 - - 	10 326 6 
33 ] 	- » 
347 °! 	281 	951 4' 	1 286 321 20 24] 	 . 	 . 
2154 187 89 	 - - 276 '229 41 95 
1 171 63 	1 839 	 - 13 ' 	1 915 219 146 1 	 - 
1638 134 403 3 10 	550 258 8 99 
806 69 	1 253 	91 . 	10 	1 423 205 2 158 	 --- 
942 49 	1 516 	42 178 	1 785 297 3 65 	 - 
229 250 	1652] 	36 - 	1938 '238 2 125 	 -- 1901 
47 342 	1 536 	34 - 	1 912 219 4 142 	- 
156 211 	1 741 	51 - 	'2003 204 - 135 	26 » 
225 303 	2077 	5 .- 	2385 277 2 86 	 - 
3357 889 54] 	 - - 943 285 - 671 	13 » 
'291 355 	2496 	65 4 	2920 354 3 8] 	- 
1 021 133 - 	- - 133 107 2 256 	- 
918 692 	154 15 - 	861 278 4 83 » 
74 457 	1443 	.33 1 	1934 229 - 136] 	 - 
72 661 	1 281 	 - 6 	1 948 261 - 104] 	 - » 
82 538 	1 936 	31 11 	2 516 264 - 101 	 .- » 
3 197 449 15 9 7 	480 293 6 66 	- » 
333 74 	1 319 	146 12 	1 551 184 - 107 	74 » 
295 57 	1814] 	211 2 	2084 '253 5 107 	 .. 
768 42 	1630 	138 272 	2082 313 10 12 	30 » 
527 120 	2129 	200 23 	2472 993 66 	6 » 
3130 11 113] 	187 13 	3-24 308] 40, 1 	- » 
601 108 	1612] 	147 99 	1966 '269 7] 89 	 - 
556 412 49862 	215 310 	15 435 22833 303 4401 78 2501 1 2025 7501 1 793  
- Suomen I 7aIfionraatatiel 7917. - 	 111. 3 
.4 
Lute 111. 	 IS 
Taulu 
Veturien työ ja 
V Lii 	rik 	ilo 	nie 	trill. 
1:- 
Veturien Z Vk - in'ti- 8iitit 	aksinvedo1la. 
numerot. Henkilö- Tavara- 	.Jlir.jestely. Palvelus- ion voturi. 
)a Kaksin- Yhteonsit.l - 
111111. Ullia. il lila. 
tyolunla. vedossa Henkilö Tavara- .Iiirjestely- Palyalus - 
tarpeeton.: iuni urlia. joul. 	työuia. 
Siirros 2123234 4868 142 523 009 807 559 366 218 8690162 283 146 93911 ' 156 	3107 
340 G 10 2442 37180 5972 563 3070 49227 $861 216 -- 1211 
341 5746 24677 31651 1144 1179 35911 371 17 - 	I 
342 484 12562 609, 1052 816 15523, - -- 	 I - 
343 2741 40401 4 9161 238 2156 50452 1151: 605 - - 
344 » 2626 40597 - 825 3234 47482 2135 3306 - 
34 U lo i26 16713: 1O98O 8341 1318 37478 68 - - 	- 
346 71 14 850 286 - 1 328 16 535 - 147 - - 
347 is 9383' 18804 574 2473 2416 33650, 71 151 -- 	 - 
348 1245 37918 2591 972 3136 43530 450 667 - - 
349 1228 19036 1 - 599 22742 - 111 19 	- 
350 U 10 2061 19855 9620, 4O45 i690 37271 130 - 
351 38 109 64 19 230 - 
35 22 6394' 5468' 2247 1166 15297 11, - 
353 .> 1112 16223 219 4740 1589 93883 363 419 - 
354 . 142 4648 5037 820 753 i1300 - 271 - 
355 U lo 8571 38257 9362 2859 2228 53563 190 130 - 
356 186 25093 ' 2 682 2093: 699 3)1753 71 8O 
357 » 126' 9912 58271 2423 616 18904 91! 26' - 	-- 
358 is 341 1 11107 3956 : 5507: 2502 '23413 284: - - 
359 1248 21304 1743: 9 203: 3430 56928 523 544 -- 
360 U 9 8943 1444 8064 8-2i 1666 20938' - 258 - 	- 
361 4979 28627 7615 57781 2392' 49391 740 113 - 
362 13066 2826 1360 15944' 857 25053 467 40 
363 » 33971 1743 5961 162 822 36594 564 79 - - 
364 38669 3406 156 280 4521 42963 358 - 
365 GO 604 35797 360 1364 867, 38992: - - - 
366 3414' 51613 - , 790 254' 56071 602 3-20! - 
367 is 9560 27002 6211 1177 1109 39169 403 71 - 
368 1420 4969 9352: 378 563 159821 -224 111' 19 - 
369 4969: 9178 17283 1211 1197 33838 391 - - - 
370 U 9 4320 31950 7259 2204 ' 45733 388 466 - 
371 is 15639 3831 3321 1685' 9911 224781 156 368 - 
372 » 672 17471 —I 872 312 19330' - — 1 -H 	- 
373 U 11 383 19519 8114 2956 108)) 32052. 130, - - - 
374 -2240 33178 58 864 1 579 36919 928 2974 - 	232 
375 U 11 2492 3601)4 - 115 1938 40549 420: 1 392 : -- 	 - 
376 » 493 33843 4752 3138 1853 44079 26' - 
377 579 16165 .1639 1116, 1912, 21411, 1241 206, - 	- 
378 1814 35445 81 37 1250 386-27 128 575 -- 	 - 
379 11)50 17 534 1 053 859 1 212  , 21 708 613 - 281 
380 Gil 1426 19805 2602 •.- 	I 1360 251931 363 250 -. 	 - 
381 - - 641 (510 64 738 - - -H 
382 741 22874 1592 1124 1566 30897 412 614 - 	-- 
383 » 2431 50607: 226 120 1 066 54451) - 274 --- 	 - 
384 » 11)181 53141 904 601 1223 56346 - 180 -- 	 --- 
Siirros  I 2309852 5840 848 1 665 496 896888' 431) 951 	10 1-14 O35 297 068 109 312 194 	3741 































































































käyttö vuonna 1917. (Jatkoa. 
Vetarjen knljettainieii vaununakselien  kul- 




vauriun- .- . . Muistutoksia. 
vathdossa. I 
215310 154331  22833 303440 
2247 181 10 2566 
1517 108 42 1811 
758 30 42 851 
2433 181 3 2736 
1666 : 22 1782 
891 399 409 1 703 
932 6 — 960 
1137 22' 93 1511 
2379' 10 361 2494 
834 67 — 926 
1111 3821 197 1749 
2 -_-' 3 
327 228' 81 636 
938 1 9, 138. 1134 
237 177 31, 448 
2 137 302 146 '2615 
1221 84 96 1408 
464 293 108 1 878 
658 151 253 1 086 
1 289 41 304 1 699 
61 '274 I 588 
1 114 210 181 1 602 
81 44 175 590 
63 14 783 
118 1 5 '2 1001 
1188 6 7 1214 
1720 - 15 1792 
929 15 3 1130 
iisl 301 1 444 
286 467 27 886 
1224 — 185 1490 
121: 9 25 524 
628 — 1 640 
1042, 295 150 150{) 
1346 2 12 1433 
2199' — - — 2284 
1928 158 118 2217 
10121 58 52 1156 
2205 — 2252 
1048' 49 23 1170 
1203 117 1880 
- 9 - 9 
1 304 179 23 1 540 
23291 3 3 2384 
2 472 20. 1 2 513 
78250 1206257501 1793 
320 — 45' 	— 19o1 
238 2 42 	83 e 
184 2 68 	131 e 
310 1 54, 	- 
222 - 143 	— » 
'208 - 157 - » 
107 -- 258, — » 
198 167 — » 
288 - 77 — » 
179 1 185 -- » 
227 - 1381 	- 
300 — 65 1 	-- 
151 — 214 	- » 
233 ._! 1211 	11 » 
120 - 2451 - » 
298 — 67 — 
198 5 182' --- 
149 — 216 - » 
218 — 147 - » 
307 — 58. — 
345 4 16 ' 	- 
334: - 31' 	-- » 
273 5 871 	- » 
287 — 7ff 
807 41 54 	-- » 
273I 1 91 	— » 
323, - 421 	- » 
2891 3 73 	- » 
191 9 165. 	-- 
298 201 49 	- » 
2191 381 108 	- » 
238 - 127 	— 
276' 71 82 	- 
1801 —I 185 	- 
149 il 155 	(10 » 
186 - 177 	2 1902 
257 — 108 	- » 
244 — 121 	— 
183 182, - 
149' — 74, - 142 » 
183 - 12 	170 » 
242 — 123 	-- 
182 183, - » 
'280 - 45 	— 
3031  - 621 
'264 242 20 334' 25 863 364 955 88871 1  I 309130 8491 2392  
— •uomen VItiumrc,utat.iet 1917. — 
Lute III. 
Taulu 
Veturien työ ja 
V 	t urt kl loni etrilt, 
Veturien 1I1 iitit kaksinyedolla. 
numerot, a Henkilö- Tavara- Järjeste1y- Palvelus' nan veturi. 
a . . 	. . ja Kaksin- 	Yhteusä. - _______- Juma. juiiia. U illa tyopinla I vedossa . 	. Henkild- Tavara- 0 Järjestely- 	a va Is - 
tarpeeton. junia. junia. junia. 	työ?iuit 
Siirros 2309852 5840848 665 49 896 888 430 951 10 144 035' 297 068 109 312 194 	3 741 
385 G 11 2216 33526 904 498 840 87984 42 198 - 
386 » 1 196 	41 050 991 778 1 125 45 140 276 141 -- 	 - 
387 512, 29425 2889 1394 1150 35370] - - - - 
388 283] 25484 5499' 4469 2130 37865 217 - - 
389 » 2943 28 478 4225 1 762 1 477 38 885 430 492 - 
390 G ii 560 19 098 4 704 4 856 872 30090 350 121 
391 776' 30 894 5800 6 591 ' 1 449 45 510 272 68 
-- 	 -- 
- - 
392 1610 1 13652 10428 2042 3550 31288 511 - 	-- 
393 2907 35307 5865 1938 3031 49048 1623 129 - - 
394 317 10398 2772 16999 1995 32481 188 270 - 
395 G 11 1195 11723 673 66 524 11181 4921 59 
396 2148 33246 7738 1544, 1843 46519] 1144 868 - 
397 354 18325 11881 3945] 1448 35953] 201 57 -- 
398 ' 1625 33739 - - 2096 37460 ] 76 716 
399 2206 14 927 - - 1 559 18 692 296 627 - 
400 U 11 882 40288 1 482 239 1 524 53415 - 217 
401 » 234 1 007 1 608 234 301 3 384 - - - I 	-- 
402 1333 32884 2748 100 656 377911 371 301 
403 » 1 584 20 709 772 140. 880 24 145 871 301 -- 	 - , 
404 1372 52212 1186 465 1186 564211 - 241 - 
405 Q 11 - - 258 576 5 736 32 6 602]  - - 
406 » 1986' 50422 848 296 1608 55160] 99 316 
407 K 2 13617 39117 1428 1060 1281 56503, 972 679 
408 » 187571 36783 1468 2654 841 60503' 849 778 
409 » 36571 49443 574 1029 3800 58533 1214 1074 
410 K 2 4843 53321 359 694 3050 62267 1015 2952 
411 3909 61238 513 882' 3242 60784 1003 1594 
412 3928 42888 1 726 1 424 2849 52815 944 1 719 - 
413 4431 46589 495 796 2254 54565 1574 963 21 
414 2380 51823 722 8401 2087 57852 156 2768 
415 K 2 1319 45259 1617 1822 1 1710 51727 - 371 



















419 » 1 697 50486 694 162 1 47u 51 509 76 1 979 
420 K 2 3246 54710 996 1397 1249 61598 138 569 
421 4150 51264] 1352 716 1 1489 58977 ] 116 562 - 
422 2040 45619' 829 865 2226 51579, 842 546 
423 a 1317 47100] 384 1519 2377 52697 107, 522 
424 » 5326 52998] 557 762 2246 61889 1245: 1117 
425 K 2 5008 53795 1968 2539 1004 64914 - 1197 - 
426 3554 51725 830 20801 1650 59839 136 1144 -- 
427 U 11 1 196 28508 1 702 ' 1(150 973 34 119 393 ' 232 - 
428 1 170 31 269 7 724' 1 732 1 HOS 43 763 142 2! -- 
429 293 33358 5102 1251 1465 41469 - - 
Siirros 2 430 464 7512993 ' 772 697 978666' 506 641 12201 401 :111; 	tOO 	' II 	?I) I 
s0,I,,,,,,),, 	1,,'//,,r,,e/f/-/ 	 1!,,; 
88874 1 30930849 2392 
229 136 — 1902 
261 104 — 
200 — 165 — 
231 — 113: 21 
268 2 95 — 
167 -- 198 — 
238 — 127 -- * 
280 14 63! 8 e 
347 5 13: — 
'284 29 52' — 
221 12 1321 -- 
320 12 33: — * 
234 — 120 11 1903 
181 - 184 — 
95 - 270 — 
275 — 90 — » 
297 68 — » 
250 — 74 41 » 
124 — 241 — » 
286 1 78 — 
179 — 	124 
291 	-- 	74 
255 110 
271,  —! 	50 
287, — 	78 
316 _ 	49 
349 — 	16 
278 —I 	89 
311 - 	54 
252  —! 	83 
260 - 	105 
270 — 	95 
256 - 	109 
248 — 	97 








— 1 — » 
279I 	--! 88 
260' 105 
2931 	— 142 
316 	—P 49 - » 
296 	— 58! 11 * 
300' 	— 65 — 
182 	— 183 — 
2401 	— i25 — * 
218 	— 147i 	— 1905 
Lute III. 
N:o 4. 
käyttö vuonna 1917. 
V eturien kulje ltaniien vaununakse] ien kul- 
kenia matka tuhansin kilometreni. 
PaLvaa - 
Tuntia -- 
vaunun- .. 	 . 7 	. Muistutuksia. 
vaihi]ossa 0 L 
- 	r. • a 
264 242 20 334 	25 863 364 955 
1501 20 7 1588 
'2015: 13 4 2080 
1733 100 48 1900 
1 429 230 200 1 865 
1 722 167 21 2063 
1115 147 215 1 496 
1 765 191 344 2386 
770 329 83 1 236 
2083 203 49 2481 



























































101 2047 I 256 197 2601 
9 1016 545 188 1 758 
59 1967 - — 2026 
57 839 — — 898 
16 2287 44 1 2 348 
2 58 70 — 130 
60 2005 127 1 2193 
80 1222 -26 — 1328 
28 2388 28 8 2450 
13 10 265 288 
43 2275 23 4 '2345 
319 1 828 39 47 2233 
422 1 826 37 105 2 390 
180 2766 22 41 3 009 
203 '2 904 14 7 3 128 
212 3 573 21 20 3 826 
180 2359 80 '2li 2040 
228 2686 16 18 2948 
82 2385 27 28 2522 
49 2315 50 35 2449 
97 2 330 37 35 2 499 
44 2060 11 17 2132 
94 2916 28 1 3037 
74 2409! 19 4 2508 
113 2826: 22 42 3003 
116 2646 46 23 2831 
114 2629 21 14, 2778 
33 9312 14 23 '2382 
263 3117 18 19, 3417 
163 2600' 52 71 2892 
149 2 822 29 88 2 888 
33 1 763 57 75 1 928 
40 1749 283 77 2149 
10 1 032 173 59 2 174 
619 536 
	
58743 352213 94089 29019 464 061 100323 1 38435  Fifl9I 2 
- Suomen Valtion-rautatiet 1917. - 
Lute lit. 	 0-) 
Taulu 
Veturien työ ja 
Veturikilonieti-ja. 
- ______ 
Veturien Yljiiäi- sijitä kalcainvedolla-.  
numerot. e Henkilö- Tavara- Jerjesta-ly. Palvelua- nen vetnri.1 ________________ _________ 
- 
311 ola. 3  UlilU. U ill I. 
3*5 Kaksin. Yliti-ensa. I -- _____________- ________ - 
työj ii nie. veJossa Hen kilO- Tavara- Järjestely. 	Palyelus. 
tarpeeton. 
I 
juilia. UflIlS 	'työjniiia. 
Siirros 2430 464 7 512 993 772 697 978 666 506 641 12201 461 316 496 141)820 194 	3862 
430 (1 11 1990 53874' 102 801 2686 587321 917 4692 - -- 
431 a 1561 46541' 7417, 11051 1795 58419 708 347 - 
432 a 2795 34075 4947 5925 2232 49974 76 82 - 	- 
433 a 1312 406731 577 1 942 3578, 48082 192 209 - 
434 » 40 20398 37 555 21030 28 —' 
435 (1 11 766 40438' 456 971 2843 1 45474 56° -- 
436 a 2067 47232 314 276 I 3332 53221' 701 2620 -- 	- 
437 H 3 35667 7378' 199 1837 3772 576 
438 a 50022 7391 190 113 2334, 60050, 1922 192 — 	- 
439 a 37874 936t1 - 3427 3888 54555 3942 284 — 
440 H 3 36504 143541 466 527 4515 36366' 5361 239 — 
441 a 1861 30582' 3926 10028 1779 48176 192 100 -- 
442 a 41329 23032 388 1289' 2842 68880 Sist; 630 - 	— 
J 	443 a 21568 21525 1169' 434' 1577 4627i 20731 40 — 
444 » 8126' 36923 4135, 1 50u 1702' 52386 633 62 - 
445 113 43399 33878 314, 1029 1178 79708' 761 352 
446 13347 16 996 1 100 877 1 828 34 148 3 071 781 — 	— 
447 a 62198 147051 188 621 2043 80415 620 291 -- 	 - 
448 a 81763 3438 162 154 21351 89652 1439, 761 — — 449 a 26584 10459 -- — 772 1 37813 14731 '278 — 
450 H 3 17734 260981 2676 954 796 4M25 2379 242 - 	- 
451 a 65619 19365 178 342 9931 86497 607 1393 
452 a 63687 13767 240 , 661 1 683 80 038, 1 895 426 - 	- 
453 a 78681 5754 152 1656 86243 2099 495 -- 
454 12 34090' 2277 - — 2694 39061 - 
455 1 2 40336 1853, 49 -- 2962 45200 401 — - 456 13 25002 1538: 16 1795 28351 --H 457 K 2 3214 51750 1 134,l 346 1723 1 58367 --- 33 — 386 --- 	— 458 4181 51856, 774: 1094 2140 60043 897 770 
439 a 1633 30299 857 2455 2023 37272 841 1290 - 	— 
460 K 2 4511 584631 16301 1342 1316 67464' 39 501 — 	— 
461 a 15296 27131 1380 2034 563 46404 1 u36 71 — 
462 a 13478 2094 5379 757 55581 918 - — 
463 a 8228 32386 2788 5002 489 48893 586 -- — 	-- 
464 a 194431 34778 1 4871 1596 1170, 58474 2165 25 1061 - 	I 
465 K 2 15601 39099 1774 2688 1161 69323, 1638 86 — 	 - 
466 a 10318 25481 16561 2931 768 41174 1406 -- — 
467 a 4660 46621 1134-' 1105 2123 55643 1958 1883 - 
468 a 3480 39327 171 I 7939  , 2449 33566. 542 795 - 
469 a 2 2(t2 40378 786 1 712 1 826 46 904 - 30 ' 	- 
470 K2 3914' 44772 937 1314 51681 222 324 — 
471 114 73518 3791 1114 14 3012 82329 2076 155 - 	- 
472 a 64892 5113 — 	: 213 -196-I 73182 3998 213 — -- 
473 * 33182' 8427 1 2114 458 2601 46782 2655 (44 -- 	-- 
» 2986' 258 - — 2421 3486 387 — -- 
Siirrus 33111133 $67-I 1165 822729 ' 1050479 ' 598560I146577*r 1511201  I»6lil* 3i5J 	IIIIIO 
0 il/IiI 	1 	/ /  1•l II IiI 1(111/11/ 	/1*1 	- 	- 
Lute III.  
N:o 4. 
käyttö vuonna 197. (Jatkoa). 
Vete ei en k ulj ettarnien vaun u uuk,,eli en k ui- I aivaa 
k au in in atka tuli im ein kilo in et rein. 
	
Tuntia 	 - 	 9 
vaurinu- . 	. 	 ?ruistutuksia. 
E 	 n 	I 	E.2. 	'.< 	 I 	'n 
vatliloen 	 g a 	° 
'._. 	 a. 
I __________ 
619 536 58743 352 218 	24 089 	29019 464 064 100 323 	1 384'35 502 	'2040 
44 67 2293 2 2: 2364 211 - 1_3 	31 1905 
167 70 2 831 228 49 3 178 309 - 56 	- 
344 85 2040 143 225 2493 269: - 96 	-- a 
37 51 2527 17 84 2682 293 70: 
42 1 1 246 - - 1 247 97: - 202 	6 
40 '27 2523 11 40 2601 275 - : 96 	- 
117 , 2398 14 10 251)6 233 
- 
103, 	29 
77 854 424 6 921 1376 1991 4, 162 1904 
6 1554 417 6 - 1977 195 13: 157! 	- 
113 1 006 562 - 141 1 709 '207:  - 1581 	- 
131 901 864 14 34 1 813 '238 - 127 	--- a 
344 76 1733 127 473, 2409 234 - 131' 
464 1064: 1339 9 52' 2464 300 - 65' 
77 650: 1 227 40 11 1 928 237 5 123 	- C 
232 173 2188' 140 72' 2573 267. - 98! 	- 
194 1119 1 766 10 34 2929 292! - 73 	- C 1903 '209 302 9(0 21 . 45) 1278 173, - 192 	- 
91) 1 791 799 4 1 21 





Ii 2577 316 4 2899 295 (906 137 681 574 - - I 1255 130 - ,  '235 - 
481 578 1477 104 40 2199 274 - 91 	- a 
336 1667' 1008 6 l0 2686 291 74 	- e 
236 1696 791 10, 10, 2507 272 - 93. 	- » 
2 2429 338' 4 2771 '272 9 84' j44! 	- 
» 
» 98 783 100 - - 883 221 - , 
65 914. 88 ' - - 1002 2541 - 111 	- » 
45 540 1 63 - 1 604 155 - 210 	- 
282 115' '2631 36 '23 2805 3011 - 64 	- 
170 194 2874 '23 30 3123 293 - 72 
'207 88 1(199 25 72 1 884 185 1 150 1907 
181 127! 3024 50' 51 3252 319' - 46 	- 20 121' a 229 308 1276' 32 79 1695 224 - 
'291 280' 1615 40! 211! 2152 2711 - 94 	- » 
338 179! 1496 63 170! 1908 950! - 109 	6 
363 1628 33 , ñ5, 2156 '274 —! 91 	— 
302 330 1752 431 99 2224 2751 — 
 — 
90 
87! 	- » 833 207 , 1 236 51 I 91 1585 278' 
'262 '225 '26041 35 18 2882 294' — 71! 	- C 
111 160 '  '2145 , 7 318  , 2630 '2781 8 79 	- C 
125 82' 2141! 26 64' 2313 '2321 133 	- 
140 133 2259' 22 18 2432 262 1 — 103! a 
17 2295 321 3 . I 2619 260 
3 102, » 
26 1 905 325 -- 2289 217 2 146' 	- » 
411 1 041 485 , 67 14 11107 235 1 ! 123] 	- 1908 
20 96 ! 4 — — 100 16, I 233' 	116 a 
628061) I 	55097 414565 '25 567 	31 769 560 5981111 239' .1 44S40 7I9 	2 SIS, 
,touurI? 	Yo/firio'rr,u/rtief III I 7. 	- 
1.jih 	III. 
Taulu  __________ Vettirien työ ja 
a 	rik ilo m a tri It. 
Veturien Ykaiuhi- Slita kaksinve,lolla.  
numerot. lankllö- Tavara- Jiirjestely- Palvelua- nen veturi. 









tarpeeton. I u nia. ju iiia. juni a.. 	ty öI3u nia. 
Siirros 3511 033 8674968 822 729 1050 479 598 5110 14 657 769 380 219 162 660 300 	4006 475 H 4 50201 9037 1360' 798 3453 64849; 1075 316 476 H 5 44522 160 625 45307 1038 - -- 477 e 47604 12261 220 162 1S21 6206, 37i6 59 — 	— 478 64070 627' 20] - 879 65589 1158 ' 479 e 3$$30] , - — 274 39124 ] 98 - . - 	-- 
480 11 5 56243 1035 — 544' 339 58361' 950 --- - 	- 
481 » 51902; 4430 654 381 377 57744' 1856 - 
482 » 41 272 178 — — 222 41 67 - — - 483 a 50 278 59 — 	r - — 50337' - 
484 » 53827 6315 - , 	- 561 60703 1801 - 	, - 	— 
485 115 54475 161 64 110 241 55051 98 -, —1 	— 486 » 741394 3129 143 — 967, 78933 105 39 - 487 1:) 50238 1991 60 - 2580 54869 --- -- -- 	 - 
488 » 51393 1280 39, 83 24021 55197 - — — 489 » 57712 2355 19 -- 3100 63386 . — 
490 1 32955 524] 206 275 2258 36218' 42 -H 491 a 1134)6 421 8 — 797 12532 .-- — - 492 48077 2340 87 60 2901' 53465 - - 493 11 6 47 522 31 242 52 133 1 126 80075 2848 365 - 494 a 46 107 16 844 562 383 4313 6821)9 13295 793 
495 H 6 92944 9216' 74 — 1766 104000 1178 496 a 78 070 11 309' - 42 223 89 64-1. 211 — - I — 497 » 59661 15231' —' —1 327 73219 659 —, 498 a 92335 ]2905 — 95. 630, 105963 10521 - 
— 1 
- 
499 a 74587 753 434 313] 1235] 77322 6020 -- — 
500 Ho 103787 6047 — 535 1344' 111713' 1349 - -- 501 » 32084 17670 - 	' 2981 . 640 53375 397 178; - 502 68191 1351 138 592 8571 71129 3663 73 - 503 » 77780 8941 - 44 929] 87694, 320 - 504 » 61777 973 268 1455 1687 66160, 3097 - 
505 1113 29788 614 1876 138 346i 32762 1607 - 50' 506 93909 ii 186 340 37:11 964244 2716 35 - 	— 507 a 25 732 12961 46 — 970 ' 39709 597 131 - - 508 » 86211) 13914; - 2021 102145] 1338 131 - 509 » 51135 8691 - 776 182 60784. 1134) --- - 	- 
510 fl 46647 2224 590 348 360] 50369; 947 - — 511 » 62728 13871 1554 948 1726 80827] 6384 1602] - 	232 512 » 36483 7944' 129 261 2041' 46616 1500 175' 513 40833 4719 226 312 1 4464 47134 898 - 514 » 88791 11 997 — 26 593 101 407 615 131 
515 11 6 441)88 1590 486 -- 690 47 74 493 116 516 117 45708 - - -- 39 45740 49, -. 517 » 32797 322 — 8 96i 33223 -' 518 > 63338 471 39 - 342' 643.: 1147 -- 	 ' - 119 » 47174] 12179 192' 133 1157 61l33 5373 - - 
$iirro 13042 2TN N 97 409 s32 4.17 1 062 320 649 894 17 334 107 330 401 166 $01' 350 	4288 































































































V eturien kuijettamien vannu nakselien kul- 
kema matka tuhansin kilometrein. 
Tuntia 
vaunun- 
- 	 a 	.- vaihdosa. 	. . 	. _- 
r.H 
414 563 	25567 31 7(19 	560 598 
512 35 42 2095 
- - 1722 
753 5 1 2436 
29: - 1991 
- -- - 1383 
47 - 1850 
253 . - 2135 
14 - -- 1568 
3 - - 1897 
425 - 2256 
9 2 - 1995 
184 5 - 2426 
90 - - 1185 
57 1 119.1 
111 - - 1 357 
26 6 7 770 
20 - -- 230 
109 - 1 1 151 
1294 1 1 2829 
809 16 4 2418 
416 5 - 3303 
457 - - 2302 
- - 2124 
680 - 9 3455 
98' 2' - 1793 
235 - ' 1 3454 
683' - 111 1636 
56 3 8 1608 
- 2531 
36 6 4 1579 
28 40 -- 744 
60 5 9, 2183 
521 2 1313 
657 - - 3269 
323 - 	, 19 1817 
90 16 1 1408 
619 47 37 2631 
264, 4 - 1219 
161, 7 1 1319 
553 - - 	, 1! 26(1 
59 19 - 1326 
- - 1718 
17 , -- 1989 
8, 226.! 




. 	'- ; -a a 
111259 144840719 2848 
230 8 127 	- 1908 
190 6 1(18 	1 
278 70 	17 
277 (1 80 	2 1909 
228 6' 131 
)9 10 134 	-- » 
319 11 35 	. 
238 2 125 
292 7 66 	--. 
305 2' 58 	-. 
325 9 31 » 
213 - 152 	- » 
280 - 85 	-- 
278 - 87 	- 
343 99 	. 
218 - 147 » 
70 - 295 	- 
289 - 76 » 
223 - 132 » 
200 - 165 	- 1910 
262 - 103 - » 
275 10 80 - 
244 6 115 
252 - 113 - 
237 - 198 - 
249 _I fl(1 
219 9 137 - 
241 - 124 - 
255 9 101 - 
219 146 -• 
180 - 185 - » 
273 4 88 » 
111 254 -- 
258 - 1o7 - 1911 
179 4 182 - » 
254 - 111 -- 
231 - 134 - » 
268 - 97 
264 101 - 
243 -- 96 26 
251 - 114 - 
266 8 91 - 1912 
316 10 39 - » 
265 7 ']3 _. » 
26(1 3 96 - 
427 072 2581(1 12 019 6485991122 354 158545 866 2 
Maist ntuksiu.. 
uefl tqition.rutta1ei 19l7. - 	 111. I 
Lule IlL 
Taulu 





numerot. a lienkilö- Tavara- Jkrjestely- Palvelus- neli vettiri. 
Siitit kaksinvedoUa.  
- Pinul. 	
I 





Herikilti- Tavara- Jrjeste1y- 	Palvel 
tarpeeon.] junta. junta. junta. 
Siirros 6 04'2 258 8947 062 832 447 1 062 520 649 820 17 534 107 450 401 166 804 350 	4238 
520 H 7 47021 12836 220 10 1619 61706 4419 62 - 
521 e 45801 14 155 234 160 284 60634 3237 183 - 	-- 
522 e 44231 258 - - 60 44549 129 - -- 	 -- I 
543 ' 45234] 8450 444 73 1085 352R6 3156 41] - -- 
5'4 6700 » - - 129 ] 56838 129 - - 	- 
525 H7 56087 185 - - 274] 56540] 17 - 
526 e 69190 799 - 236 1449 71674 1553 116 -- 	 -. 
527 78050 3988 66 80 1152 833:16 946 40 -- - 
528 s 76659 539 - - 715 77913! 2 106 - - 
529 7857] 5274 122 80 1943 85990 2642 120 
530 L I - - - - - -- -- 	 -- 
531 - —I - - . 	- - - 
532 '- - 
-] - - - - 	- 
583 - .- - - . _F ,_ - 
534 5 - --] - - . -I - - 
535 LI —] - .H _H -H 536 - —! - - - — 
537 5 '_i --- — — - -- --I - 
538 — — -- -- - - 
539 5 --- -- — —I - - - - 	- 
540 L 1 - . - - — - -- 
541 - -I - - •- 
542 » -- - - 
543 » — — - .. - — 
544 5 - - — --- — --- - 
545 H 8 82076 258. 36 --- 296] 82666 1837 - 
546 61965 16808. 156 - 1398 80327. 8357] 40 - 
547 59883 12532I 96 10 880' 73401 3595] -- 
548 86444 766] 72 -- 234 ! 87316 3282 - --- 	 -- 
549 82056 1686 96 - 9! 83937 4535 — - - 
550 H 8 79612 9119 - 274 2104 91409 8238 346 - 	-. 
551 » 94776 1 180 72 --- 32$ 96 356] 3396 — — 
552 105386 ! 213 — - 591 106190] 634. — ! — 	-- 
553 94382 590 - — 642 956].! 2093 — . — - 
554 80170 5143 12 1551 8687ft 1710 40 
55 H 8 90973 142 --- 122 91237] 4773 - - 	- 
556 » 97(112 121 192 133 98058, 3836 -- — — 
557 » 91890' 283 - — 192 92365J 4900 — 	- 
558 97201 192 - 818 98 211] 1267 - - - 
559 101958 313 — 345! 55 i02671 4377 - - 	- 
560 H$ 90261! 116 - — 91 9646S 3671 — 	- 
5(11 '» 93215 46 — - 263 93524r — — 
562 » 80926 358 462 81 746] 3506 -' 
, 
— 	— 
563 74932 452 . 	, -- 308 75692 4604 
564 » 94229 2174 - - ,  812 97215 444$! 
— 74 - 	 -- 
Siirros :i5 75 1' 	'lO 	:1 834 073 	1 '163 980 669 909 20 000 (t$  : 	1 	T;I I 	$0; I 
- il/[/,i/l// loi:. 	- 
27 
N:o 4. 




Vturien kuijettainien vaunni ikeelien  kul- 
keina matka tuliansin kjlonittioiu. 







633 u87 163 698 427 072 25810 ' 32 019 648 599 122 354 1 58545 8644' '2894 
326 1 768 .910 2 	- 2 680 268 8 89 191 
229 1 647 925 I 9 	- 2 581 269 8 88 	- 
11 1 616 12 -- - 1628 264; 12 89 	- 
122 1668 599, 16 	- 2283 269, - 96 	- 
2069 -- 2069 3211 8 36 	- 191 
7 2084 19 - 	- 2 103 334) 6, 291 	- IOU 
71 1 968 44 2012 171 - 194 	- * 
94 2293, '231 2 	3 2529 916' . i49 	- » 
74 2 891 31 - 	- 2922 918 5- 142' » 
139 2198, 321 4 5 2528 244 5 ' 116 
6225 _. . 354 3' 8,— » 
7342 ---' — 	--- - 323 - 42 	- 
7556 - - . - 322 . 43'. 
6 995 - -. --- - - 331 - . 34. 	-- 
5590 I - - 250 2 113 	- 
41 412 - --- - 	- ' 	 - 278 - 87 	- 1914 
7282 . ' - ' 	- 313 - 52' 	- » 
7 696 - - 	- 1 	- 335, - 30 	- 
6856 ' -- - 	- -- 298 - 51, 	16 
7456 --- - - . 330: 35' (I 
7036 ' 	- - I - - 317 - 48; 
6531 -, - - -- 287 78, 	- 
6 964 - - - 	- - 302 - 63 
7 186 . -- 	- ' 	- 315 - 50 	- 
8268 --. - -- 352—, 13 	- 
16 3620 23 - 3643 289 3 731 	- 1915 
194 3048 1075, 3 	--, 4126 286 - 791 	-- 
102 2882 864, - -- 3746 287 2 76' 	- 
28 3813 56 3 869 301 2, 62 	-- » 
15 3737 961 - 3833 290' 1] 74 	-. 
95 3760 487 - 	- 4247 3 uI 18 - 
' 28 42221 88, - 	. 	--- ' 	4310 328' 4 33 	- 
43231 13 --I 	- 4336 311 11 40 
197 3631 43 - 	-- 3674 244 1 120, 	- 
230 3006 341 - - ' 	3347 227 - 138 	- 
-- 3646 5, - 	- 3651 ' 272 71 86 	- 
-- 4159 8 -- 	-- 4167 289 19 57 1 	- 
3941 18, 
, 
- -- 3959 273 12 80 	- 
4014 18:  --, 	- 4032 287 11 67 
8 4335 21 - 4356 302; 17; 46' 	- » 
- 4 106 Ii - 	-• 4 112 281 15 69 	- 
8 3967 '2 - , 3969 278 16 71 	-- 1910 
- 3324, 19 3343 945 19 94 	7 
- 3100 26 -- 	- 3 126 940 13; 112' 	- » 
197 3809 147 - . 	- 3949 255 3' 107 
740073 258 334i 433520:  25846 	32027 749 729135 219 1 8I649 172, '2917  









numerot. ' Henki1- Tavara- Jtrjeete1y- Palvelus. Ren veturi. i Siiti kaksinvedolja.  
a JunTa. UR1fl• junTa. ja Kaksin- Yhteensä. - 	- 	- 	- - 	- 	-- 
tytijunia. vedossa Henkilö- Tavara- 	Järjestely- Pa1elus- 
tarpeeton. junia. junia. 	junia. 
Siirros 8385 758 9 046 338 834 073 1 063 980 669 909 20 000 058 551 723 167 866 350 4 238 565 H 8 83741 843 '24 - 644 85252 2685 - - 
566 91345 758 - - 121 02224 3421 - - 567 e 64503 11508 82 - 1969 78062 6780 - - 
568 e 95850 766 152 - 519 97287 2569 - - 569 94369 1 763 45 121 819 97117 3457 - 
570 H 8 97881 971 96 349 99 '297 3 130 - - 571 e 98684 258 84 - 506 99532 3438 - 572 87974 516 48 - 153 88691 2748 - - 573 a 84553 1139 48 - 527 86267 2335 - - 574 a 87589 - 	139 - 145 - 87873 4135 - -- 
600 H 8 6076 37467 - - 2931 46174 121 - - 601 8801 37185 - - 3045 49031 129 62 602 » 5582 34361 7 3506 43456 629 121 603 a 6779 30066 - - 2147 38992 339 - 604 a 6151 25900 - - 2548 34599 129 - - 
605 H 8 6646 24581 14 - 2810 34031 32 62 - 606 » 36141 9095 24 - 1000 48260 774 62 - 607 » 5920 18188 - - 1941 26049 258 - - 608 » 3127 9134 - - 406 12667 - - 609 3239 7261 - - 688 11188 - - - 
610 H 8 2000 8224 --- - 733 8957 - - 
Oli a 1250 3333 - 66 191 4840 - 
612 » 411 1 SuO - 169 2080 -- - - 
VIitensä 9 2-1 	70 199 294 ,:;-4 697 I 	32 67 21 97 	994 39 120 168 17:1 	:1;» 4 29 
B. 	Lainatut venä - 
1147 - 1 769 - - 180 I 	J 949 - - 
1771 - ' 	3526, -- 50, 888 6464 - 3631 	-- -2039 40 3520 - - 857 4417 - - 
3877 - 1 050 - - 79 1129 - 47 	- - 
4599 - 5911' - - 461 6372 - 121 - - 
4604 -- 1 	2238. - 1187 3425 - 	- 
4618 - - 128 - 36 164, - - - 
4686 - 4606 - - 489 5093' - 62 
4736 - - - - --- - -- 	 -- - 
4828 - 3 188 - - 821 4009 - 121 	 --- - 
52-26 - 3619 - - 618 4267 - 91' 	- - 
j249 - 1 492 1'21, - 266 1 879 - 242 - - 
5254 -- 1730 i - 733 1903 47 	- - 
5255 - 1071 - - 718 789 - - - - 
6709 1 384 307 1 691 - - - 
7:1111 - 1637 —: - 444H 2077' 1211 	-- 
Yhteonsa 40 3i 771 249 30 7 580 466th) - 213 
- 	,tnm,i liI/,ni,,i1ii/ 	19/;. 
29 
N:o 4. 
kaytto vuonna 1917. Jatkoa. 
Tuntia 
Veturiejo kuijettatnien vaununakselien kul- 
korna matka tuhansia kilornetrein. Pgovloh 
- 
vaunun- ' . 
vaihdossa. 
I' ___ ___ _______ ' 
740 673 258 336 433 520 25846 32027 749 729 135 219 1 81649 1721 2 917 
24 3674 45 - - 3719 291 - 74 - 191€ 
27 3916 47 - 3963 315 9 41 - a 
357 3166 636 - -- 3802 275 26 64 - a 
14 4171 51 •- - 4222 330 - 35 - a 
32 4134 82 - 6] 4212 3311 8 26 - » 
7 4390 55 - - 4445 339 2 24 - » 
23 4323 13] - - 4336 341 2 22 a 
27 3856 36' - - , 3892 301, 1 63 - 
12 1809 65 -- - 3874 3031 6 56 - a 
- 3 6(1)1 8 - - 3609 249 15 94 7 » 
42 457 3373 - - 3830 291 5 53 - lOfl 
31 584 3288 - - 3872 - 	302 6 20 - » 
47 390 3055] - - 3415 277] 12 '22] - » 
92 504 2671] - - 3175 248; 6 401 - 
31 437 2209' - - 2646 2181 6 28] - a 
49 436 2067 - - 2 503 220 '2 14 
32 1 607 722 - - 1 2329 186 8 21 - » 
14 409 1 456 - - 1 865 176' 6 13 a 
205 6-13 - 848 73 11 16 - a 
5 159 505 - 664 66 3 13 - » 
98' 412 - - 510 50 7 4 - » 
4 $3] 228 - -. 311 29 -- 6, - » 
24 88 - 112 11 - 3 -- a 





















$9 . 	-- 
110 	- 
2 
11)6 24] -- 39, 	14 
330 47] - 16 	9 
243 32] 1 27] 	12 
59 9 - 50 	13 
379 36, 6, 23 	11 
118 21' - 42] 	16 
'2 12 341 	40 
284 '25 15 13] 13 
- 7 - - 61 
217 36 8 24 6 
235 40 - 26 	8 
83 12 53 	6 
97 19 39 	10 
72 13 16 24 	10 
89 16] 9 36' 	10 
- 	1101 	'251 	3 1 	39 	ii 
- 	24541 	374 	58] 165 250 
Lute III. 
Muistnutukeja. 













.4010_Isla. 1  
»/0_lo's . 
l0/j _ThJ . 
10/_I6/ 





 2»/a1 I 
29/0_ lo' 
Suom en Valti-onrautatiet 1917. 
Liie 111. 
Taulu 





- 	 - 
- Siita kaksivedoUa. 
Varikko. . fl jf 
Helsinki 	.............. 14 1 252 315 4950 32 1 226 4705 1 263 228 55 358 
Fredriksberg 	.......... (19 483280 803728203259 136241 968361 1723344 8901: 3426 
Riihimäki 	.............. 37 306 284 443 827 15 924 121 418 80419 967 872 52 662 10967 
Viipuri (p1radan) ...... 94 2 080 387 1 629 529 194 654 79 109 129 697 4 113 376 136 466 12 445 
Viipuri (Karjalan radan) 36 659 4061 838 856 64 249 95 985 31 049 1 689 545 48 808 4 340 
Pietari 	................ 47 624 683 15 410 26 009 33 422 lo 404 709 928 1 168, - 
15 259754 13940011190] 6416 1O716 528187 9906 1111 Karis 	................... 
Turku .................. 22 587249 ' 381973 10838 20453 309881 1031501 12976 3376 
Toijala 	................ 9 21 360 176 644 113 7 696, 15 396 224 209, 1 792 13 146 
Tampere 	.............. 47 1 147 929 867 230 25 566 51) 722 54015 2 145 462 26325 16 5S6 
Seinäjoki 	.............. 29 400842 1 113 147 12334 46 743 68917 1 641 9S3 166 225 71 737 
Vaasa .................. 3 16432 1762- 110 573 1414 20291 696 114 
Oulu 	.................. 35 674487 971722 2114 150953 55827 1855103 37846 79021 
Kouvola................. 33 207 479 840 112 101 083 49 155 58 148 1255977 21808 17 895, 
Mikkeli 	................ 13 189839 210590 6744 58351 23218 488 742 2330 18901  
Kuopio 	................!  18 314315 581855 11432 72786 15012 995400 2801 2219 
Sortavala 	............... 13 49 721 252 943 48584 78393 10889 440530 2584 1 125 
Jyväskyl 	............... 6 85648 74387 - 54720, 7561 222316 468 1()19 










,A1m -en 	I 	/1 	rir,uf , ff H)!;. 
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Lute III.  
N:o 5. 
Valtionrautateillä ja muilla maassa olevilla radoilla vuonna  1917. 
Vtarien kitij ttanuen vaitnunakselien I tuvaa .... Keskiinaarin veturia kohti 
' kulkerna matka tuhanslit kilornetrem. 
- 	 .-.-- 	 . 
Pivta r ' 	Z 
r1 
. 	.i c. 
ai 	tn - Pe 	 aa 
____________ _____ 
57 51346 	275 	- - 	51621 3778 	187 1158 ) 17 89737 3665 268 	13 82 1 
119074 11014; 	45895 	7396 5447 	69752 17085 	41 7894 200 42182 1010 247 	1 114 3 
80207 8456 	27104 	421 3899 	39880 907O 	15 4340 77 47836 1078 245i 	- 117 2 
90466 86436 104 160 	7 1141 2 314 200 054 25 053 	580 6 672 1657 52 775 2 104 263 	6 70 18 
25566 14431 	38846 	1499 3311 	58087 9755 	20 3238 155 539Q9 	1610 270 	1 90 4 
135337 23165 	974 	693 442 	25274 ]1737 	126 4738 511 43745 	536 249 	3 101 11 
12743 5206 	5505 	3119 99 	13929 4015 	144 1224 44449 	944 272 	10 83 - 
23 570 15 509 	17 832 	251 488 	34080 5947 	55 '2015 13 57600 1 549 '270 	3 92 1 
13978 492 	9878 	- 197 	10567 1921 	16 1308 9 40821 	1185 '216 	2 147 1 
56544 33799 	43896 	775 1210 	79680 12346 	90 4655 29 57781 	1698 263 	2 99 1 
16805 11700 	45864 	331 1029 	58924 6899 	14 3371 246 62770 2044 239 116 
10232 422 	72 	5 - 1 	499 860 	75 226 28 37726 	154 '265 	23 70 
49289 19765 	38247 	63 516'2 	63237 9274 	81 3309 84 67246 	1811 266; 	2 95 
56178 5834 	42342 	2705 1217 	52098 9280 	31 2503 20 55931 	1603 286 	1 77 1 
13381 °°t 	7102 	65 1649 	12706 3478 	166 949 1 49474 1010 '276 	13 75 - 
1503 8331 	20002' 	115 1864 	30312 4777 	195 1749 '2 62195 	1646: 259 	11 95 - 
16131 972 	7866 	1296 2363 	12497 3785 	26 790 115 46826 	967 293 	2 61 
7048 2021 	1 867, 	- 1 312, 	5200 1 755[ 	153 250 lO 49487 	879 297: 	26 42 
741 9091 302 7$9 457 727 	25 848 32 033 818 3971141) 815. 201550 389 $  1741 53141 	1 495 	2601 	4 93 
- 	en Valtionrautati 1.9!?. - 
ill 
Taulu 
Supistelina velurien työsta ja kayttäinisestä  
V e t u r i k i 1 o - 
- - 	
Yksi näi- Palve]us- nen  veturi. Tavara- Jhrjeste 	













Kristiinan, Kaskisten ..............  
4 227 572 3 086 533. 
188262 147113 
564 8-21 653352 
83262l 1164162 
859 045 1 400 097! 
535759 ' 1145834 
657595 927499 
9 089 202 8l0 
87244 75007 
022 014 262 480. 
162955 228 23l 
77625 	7034 
119 795 	1 116, 
A. Suomen Valtion - 
165357 312352 329487 8261 301 
	
78 206 	Ii 532 	7 029 427 142 
6S1 	32105 	68754 1319713 
5 166 	47401 	57887 2107 237 
6546' 	122072 	78888 2467248 
1139SF 	14S962 	63977 2008513 
9351)8' 	109 635 	37 994 1 826 251 
25467 	18122 	10595 566083 
252 	68794 	51S1 236478 
166 003 	26 135 	23 888 1 101 180 
12896 	07105 	8380. 509576 
89 	27407 	1 16u 113 315 
1036 	14014, 821, 137382 
Yhteensä Suomen Valtionrautateil lä 9 244 307 9 391 268 809 848 1 031 856 694 0502 1 081 411) 
Koiviston rautatiellä 119 832 	1 412 24 793 	30204 3 370 	179 071 
Karungin 	e 
............... 
141 	0 614 9 170 211 	9 136 
Raahen » - I 	 -- 56, 	22 7. 
Kaikkiaan 	9364 370 9309294 
834 697 
	1 064 312 697 63121 270 364 
Helsingin—Hämeenlinnan —Pietarin - 	40 	30 282 
Turun—'t'ampereen—Hämeenlinnan - - 	2'489 
Yhteensä 	40 	3877] 
Lainatut venä - 
56 	7541 44162 
31) 2528 




Kaikki veturit vhteensii 9 304 410 9348 065 834 9.40 1 4i14 302 	705 21121 316 994  
- 	 .SI../H! I! 	Ii,//',ru'(uf;i 	15!7. 
Lute III. 
N:o 6. 
vuonna 1917, jaettuna eri rautateille.  
al a t r i a. Veturien knijettarnien vaununakselien kulkema 
matka tuhansia kilonietrein. 
_______ 	 ____________  Ti ntia ________ _________________________________ 
Henkilö - 	Tavara_ Järjestely- 	Palvelus- 
ja Yhteensä. 
Siitä  kaksiaveciolla. vauisun-
vaibdossa. Henkilö - 	Tavara- 	Järjestely- Palyelus- 
jania. 	iUfl]ti. 	juniit. työ?unia. 
junissa. 	iissa. tyojnuissa. 
rautateiden veturit.  
244216 41170 38 1164 	432193 	165864 	192412 11327 10112J 	379715 
5836 1I22 - - 	12621 	3804 	5926 2239 84 	12053 
13153 24566 - 46389 	17524 	36882 8i 938 	55352 
64960 69352 - 928 	49654 	24503 	51976 157 1120 	77756 
175876 17234 -. 1340 	47656 	26490 	56118 2001 4260 	87068' 
8072 5687' 170 	62233 	13577 	42608 2737 40891 	63011 
53338 3514 100 - 	42146 	14453 	40084 2516 31981 	60251 
6 866 1 594 - - 	19428 	7963 	8607 743 359 	17672 
468 780 - - 7 201 	2 060 	1 864 - 1 573 	5 497 
14785 566 - - 	5773 	15054 	9964 5102 624 	30744 
1060 2338 212 636 	5645 	3055 	8290 251 3379 	14975 
164 - -- - 1433 	1927 224 - 909 	3060 
68 106 - - 	1598 	3665 	36 24 394 	4119 
588872 168029 	350 	4238 733970 299939 454991 25304 31039 811273 
248 36. 	- 7453 2847' 104 540 938 4427 
-- 108 - 	- 123 3 180 - 58 241 
- - 	- - - - -- 2 - 2 
589 120 	IOS 173 	350 	4238 	741 548 	302 789 	455 275 	25 846 	32 033 	815 943 
Läiset veturit. 
- 	1215 	- 	- 	363 	 2280 	2 	- 	2282 
- -- - - 	172 - 	172 
- 1215 	- - 363 -- 2452 2 - 	2454 
589 120 169 388 	350 4238 741 909 302 789 457 727 25848 32033 	818 397 
Swomen Valionrautatiet 19.77. - 	 111. 5  
Lute Ill.  
Taulu 
Stipislelnia vettirien 	lyöslä ja käyllämisestä Suomen Valtion- 
V e t u i i k i 1 o - 
Kuukausi 
Henkilö - Tavara- 	Järjestely- 
Yksinäi - Palvelua-  nen veturi. 
ja Kaksin- 	Yhteensä. 
junla. luflia. tybjunia. vedossa 
I 
tarpeeton. 
A. 	Suomen Valtion- 








626161 1 902 185 
59 090 1 725 218 Helmikuu ........................... 
Maaliskuu 	 i .......................... 728241] 869487 75334 88114 61116 1822292 
Huhtikuu 	........................... 726 439 882 950 70 525 65 138 58 464 1 803 516 
787 777 838 667 74291 87 332 53404' 1 841 471  Toukokuu ........................... 
Kesäkuu 	........................... 769 884 784 370] 73368 90951 57 73S  1 785 308 
Heinäkuu 	..........................'  788 189 797 309 08542 95405 61 820 	1 811 325 
793 789 781 501 67 416 104 823 53847 1 801 376 Elokuu 	............................. 
Syyskuu 	.......................... 788 253 ] 748 805 57 570 87 144 55 245 1 737 017 
Lokakuu ........................... 822 051, 728 079 66877 70 313 54962 1 748 282  
Marraskuu 	........................'  741 576] 542 926 54 174 55034 59 0131 1 452 723 
.loulukuu 	........................... 851 037 600 997 59031 82903 56 7381 1 650 706 
Yhteensä 9 244 397 9 301 268 809 848 1 031 S56 694 05021 081 419 
B. 	Lainatut ,venä - 
1-lelmikuu ........................... . - - - - 633 	633 
- 18 601 128 59] 3 607 	22 386 Maaliskuu ........................... 
40 18 103 121 - 2 623] 	20887 huhtikuu 	............................ 
Toukokuu ............................. 2 067 ] I - 717] 	2784 
Yhteensä 40 38 771 249 50 7 5S0 	46 690 
KaikkLui ¶1 244 1:17 03 	39 9 97 1 031 006 701 630 21128 109 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä ja käyttäinisestä  




oars veturi. 1 Henkilö - Järjestely- 
ja Kaksin- 	Yhteensä. 
Junia. Juma. Joule. työjunia. vedossa tarpeeton. 
62902 	1919379 774643 902402 75852 103580 
691 934 826 209 66868 100 340 59 358] 1 744 715  
Maaliskuu 737 622 870959 78064 90309, 61270] 1 838 230 
736 207 $84 678 73381 65 570] 58 600 	1 818 436' 




Kesäkuu 	........................... 779 726 784 370 76474 104 387 58533 1803490 
Huhtikuu 	........................... 
Toukokuu ........................... 





805052 782380 70102 Elokuu 	............................. 
-vyskuu 	........................... 798 021 748 881 59906 88638 55347 	1 75)793 
832 237 728 997] 68915 78 304 55052 	1 762 665 Lokakuu 	........................... 
751 490 542 926 55774 55704 59195 1465089 
.1 	'i»L» 	........................ 801 139 601 149 61 291 83674, 50795 1604044 
'Thleensä 9364370 9309294 $34697 1064 312 697 631H21  270304 





rautateiden omilla rautateillä eri kuukausina vuonna  1917. 
- Veturien kul1ettarnien vaitnunakselion Paivaa rn a t r j a a . k ulkenia ni atka tuli ansio kilo ii etrein. 
Siitti kakainvedofla. ' 
O 0 ______________________  












.0 a era . aa junia. 	jun15. 
t5• 
rautateiden veturit.  
69264 30 552 	21 — 67 568 23541 41 608' 2439 2 903 70491 12478: '206 36471 63 
52562 1 26466 	138 382 60715 20647 384321 2141 2161, 63381 11495' 12184 1 
128 3161 70 
36738 233061 — 3526 64197 21196 41139, 2318 240]» 67054 169 4000 142 
438041 169571 — — 58874 23278 44394 2385 20421 72099 11465 122 4187i 18& 
5098S1 12342' 	— 212 62027 26816 42951 2485 2542: 74794 12053 171, 4189 143, 
36608 8638 	— —. 63054 26640 39704 2341 33461 72031 11879 117 3832, 143 
29730 59721 	— — 62887 27234 40219 2140 3313 72906 12128 101 4046 40871 
286 
I 	305061 7278' 118 64079 27175 %9734 2047 37001 72656 11977 811 431 
46'2'22L 11922 - 
— 59537 26492 37190 1751 3019 68432 11490 i$ 4090 347 
50812 ]0554 — — 61601 27313 30444 1993 2586 68336 11728 139' 4538 318 
1 	6048O 7384 — 52826 22769, 25416' 1611, 1288' 51084 10317 416 5212 284 
81 138 6658' 	— 56605 26838: 27 760 1 653 1 73) 	57989 1] 2471 199 4935 511 
588S72168029 	350' 4238733970I299930454991i253043iO39811273I140441  195749924 2924 
läiset veturit. 
— — 	—' - — — 	— — - 3] 131 — 
94 	— : — 	1 192 '2 — 1 194 188 55] 186' 32 
— 1 121 — 207 1203 — 1203 160 -- 264: 62 
—, 	 — — -- 57 -- —' 	57 21 — —, 156 — 
— : 1215 — - 363 — ' 	2452' 2 2454 374 
581 4651 256 
588 872 169 244 350i 4238 734 333 299 939 457 25306131 039]813 727  — — — - 
N:o 7a. 
omilla sekä muilla oman maan rautateillä eri kuukausina vuonna  1917. 






















Henkilö- Tavara-  
' 
Jarjes- 
ftl lut- ja 




a 3 u a 
JIInui t\O . 	a- . ,luiflhi. 
69 264 30552 212 	- 60397 237931 41 641 2 43i 3009 70 884 12478 2001 3 6.l7 63 
)2 -62 26610 1-48 	382 61 '2 20 	97 	-IS 46i 21 Ii' 221)71 6 800 11 Eh 128 3 loll 70 
36 840 23306 — 	3526 05238 21 394 	41 174 1 2382 2 446 67396 12 184 169, 4000 142 
43804 169571 — 59431 23473 	44455] 2440, 2062 72420 11465 1221 11N7 186 
50 988: 12342 - 	'212 62-161 97014 	42 985 2552 2665 73216 12053 171 4 189, 143 
36608' 8638 - '  63517 '26859 	39704 239l 3317: 72506 11879 1I7 33321 143 
29730 5972 — 1 	- 63239 27470' 40219, 2 176 3415 73280 121281 
101 4 u46 286 
30652 7278 - I 	118 64639 27 523 	398)6 2114 3783 73241 11977 
81 40871 431 
40 222 11 922 — - 59 802 26 7D0 	47 ] 02 1 803 1 06 08831 11 	190] 108 4090 347 
30 819 1 10554 — 	—. 61 752 97 560: 36445 2 049 2067 68730 11 728 139 4538 318 
6) 480 7384 — 5% 119 229741 25416 1 659 1 328 .51 377 10 317 416' 3 2i2 284 
81 158 6658 — I 	— .56769 27066 	27 763 1 69% 1 738 58262 11 '217 199 4935 511 
5S9 120 16$ 173 350 	4238 1 741 5401302 7891455 275 25846 39 0338 15 9131140 441 1 95749 
9941 2 924 
S'ieom en Valtio nrautatiel 1917. - 
Valls- Kuukausi. 	
virka-  I luokan 
vaunut. 
I ja EI luokan. 	 II ja In luokan. 
2-  Ia 	
4.akse1jae II 
 luokan. 	2- ja 3- 	
4-akse]iset. akseitset. 	 akseliset. 
7 700 	112 700 	180 500 	706 000 
8000 105400 171600 706100 
9200 106 300 172 500 746 900 
7000 84300 161700 764100 
9900i 72500 121300 666000 






ni Ii kun 	................ 
1 016 200 256 500 86 900 
1 017 300 236 700 86 400 
1 003 800 231 400 141 400 
948 200 212 000 132 100 
844 100 165 500 115 300 






2 806 400 
Va 
1 953 700 
1 620 600 











2824000 2260200 519400 
2824400 2227400 520500 
29870O 2194200 471300 
3056400 2017800 430200 
2 664000 1 804 400 335 400 
3081400 2064800 453 800 
:20t 0° :77 tS) 
III. 	 IfI 
Taulu 









1 -[elmikuu ................ 
laaIiskuu ................ 





















V a u n u.- 
	
898900 	210600 	119300 
750600 	160000 	106000 
829 500 	194 200 104 400 
926800 	199100 	114400 
947 800 	200 600 	132 400 
1043 300 	248700 	100200 










 Lokakuu ................ 
Marraskuu ..............  
I 	kuu ii 







247400 	522500 I 





27 2 	.0  


























1672900 I 38200 
1 668 200 43300 
1 563 000 43 800 
1 603 204) I' 49800 
1 324 600 41 200 
1 311 300 43 700 
7 639 sOo 
7 640 700 
7 558 500 
7 564 100 
6 469 400 










2 ;i3 800 
2042 600 
2452 200 
1 080 700' 
1 092 300 
1 094 100 
1098000 






oman maan radoilla eri kuukausina vuonna  1917 kulkemien kilometrien lukumäärastä. 
V a U fl U t. 
llEnrien luokan. 	 - 	- 	- -- 	-- 
_________ 	
- HI luokan I 	 I 
Tavara- 
a) ehset 	4 al seliset a 
 konduk T 
Konduk 	
Vanki 	
IC)! 	 %aunut 	Knil kiaan 
yhteensä. 
k i 1 o rxì C t r .i 3 
'2132100 	950100 
I i20 900 	856 200 
I 923 300 	861 200 
2221 300 	931900 
242.1 700 1 040 400 
2 110 300 1 070 300 
48 600 1 668 600 39 600 
40 200 1 497 900 36 300 
42 600 1 634 800 39 200 
55000 1 656 400 35400 
50 100 1 672 400 41 600 
76400I 1599600 40900 
7081700 
6 109 600 
6 483 300 
71 -24200 
7 560 000 
7 565 700 
18434700 25516400 
16 635 100 22 744 700 
17811200 24291500 
16841100 23965300 
17310 300 '24870500 













19 241 200 26880700 
20361000 28001700 
17 987 800 '23 546 300 
17893200 25457300 
12627500 19096900 
14 056 500 21 088 400 
	
2-91 	1 	lii 414 	7 	1 	H l_HHI ) 	I 	 9l)I - 7 	)2i 
3 1 	Ni 	' 	1 i 	1. 
4 311 500 3800 400 	91 200 	97200 3470 600 	79200 18600000 38716900 57 310 900 
3983800 3424800 	80600 	80400 3 119 000 	72600 16036200 34921 700 50957 900 
238 000 3444800 	80 700 	85200 3386400 	78400 16  918 000 37248800 54 166 800 
4 931 200 3 727 600 	4 700 110 000 3448900 	70800 18 633 900 35 238 400 53872300 
3 .135 800 4 161 600 	91 600 100 200 3483 600 	83200 19980300 36054900 56035 200, 
7) '299 700 4281200 	74 100 152 800 3336 100 	81 800 19 990 500 37 782 700 57 7711 200 
7) '2 34 100 4 3 -22 800 	8] 800 120 000 3 485 900 	76 400 20 092 700 40 030000 60 122 700 
.7)31)9100 4369200 	79100 125 600 3480000 	86600 20111900 42 -282000 62393900 
7) 3i)7 300 4376 400 	81) 700 128 600 3270 500 	87 600 20218 600 37 351 800 37 570400 
7 353 400 4392 000 	96900 143 200 3349100 	99600 -20 127 100 37164900 57292000 
1 371 600 391281)0 	62600 116 800 2785 700 	82400 17 317 800 26 179 900 43497 7(R) 
7) 1-10 200 4 590 000 	65 000 144 200 I 3 176 700 	87 400 20391 000 '29 170700 49561  7OO 
7)9 719 7)8 1 .1)) 84)3 600 	973 000 1401 200 39 792 500 980 000 228 118 00)) I 432 112 700 660 56)) 700 
II ,nl' 	' N 11 , 114 1' 11/44/i 	/ 	1411 
Liit III. 	 38 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden omien sekä vieraiden ratain vaunujen 
\I(0l11]1  1917 luilke- 
Henkilövaun 
I<ansajnvt1jien - 
Rautati19L 	 . 	 niakuuvaunuylitiön . 	, 
g 	riwintola- 	iiakuu- . 	9 
vaiintit. 	vauniit. - 
V a u ii 1- 
Hels.—H;liun.--Pietarjn I 
 Hangon .............. 
 Tur.  —Tamp.—ll: Ii n ian 






Isingin —Turun ...... 
Savonlinnan ........... 
 11-ova  niew en ..........
i'risfiinan, Kaskisten 
43034600 1 2 11 200j 
	
1 118 600 	107 000 
4 991 6U0 	134 300 
6 835 500 	598 200 
8497 700 	654 900 
5 792 400 
	
431 600 1 









4 576 500 
	
280 600 






537 600, 	79 600 
3392001 1 220800 184000 	7001 
- 44u0 - 
50 000 	1 000 6200 - 
74 900 - 7 600 - 
92300 	- 5 100 - 
- 	-_ 3900 - 
— 300- 
- 	—1 1000 
- 
100 	- 400 	- 
-  4599050 
I 530 000 
3483100 1 
- 	7516200 
- 	U 951) 006 1 
- 6227 900 
6 098 6001 
200 2 109 1001  
-  7047001  
- 4 857 600 
- 	1 207 600' 
-- 	423 800 
-- 	617 200 
V lit. Suom. Valtionr:teillk 85 337 200 4 686 400 	556 5001 1 221 
N ivit,, radalla....... 1 0,83 600 
7 600 	- 
Kaikkiaan 86 428 4001 4 (186 400  
800 213 5O0 
	
200 92 016 300 
- 	60O - 	- 1 08-I 200 
- 	7 600 
556 500 1221 800 21-I I" 	 1'' 
- 	a Ii 
:120590 700 4379800' 1 35800; 4883200 
2979400 1 322000 - 	- 
13 355 400: 1 623 800 200 000 	4 000 
18558 50O 2310300 299 60 - 
24643100 2464100 360200 
12 169 500 1 569 200 - 
121162001 1757 700 - , 	- 
4325 2001 385 600 - - 
1 240 900 
11 945 900 
172 000' 





503 300 1 400 -- 	131 715 200 
10600 - - 	3312 000 
18300 - - 	15 201 500 
23400 - 	21 191 800 
20 200 - - 	27 496 600 
9800 - -- 	13748500 
900 - - 	13874 800 
2200 - 400 	4713 lOft 
600 - - 	14135001 
11001 - - 	13025000 









Savonlinnan 	........... 2213800, 403 000' 1 100 - - 2 617 0001 
Rovaniemen 	........... 811 600 108 200 1 	- I 	- - -- 919 sOol 
Kristiinan, Kaskisten ..  1 179 300 237 500 - - - 1 409 800  
Yht. Suom Valtjonr:tejjjä 226 192 5001 16 810 800 2 226 000 4887 200 591 500 1 400 400 250 639 800 ' 
Koiviston radalla ....... 2279 500 - - 	- 1 500 - -- 228] 000 
Karungin 	* 15 600, - - - - - - 15 6001 
Kaikkiaan  228  4)7 6001 16 810 SOft 2 226 000 4887 200' 593 00011 400' 	40 052 936 16 
1i, hr',, tautatiolth vuakratut 30 tavaravaunua, joita v,Itior,rautatiet ovat kok VIN ton 
Il van a ,,n:,ks,-! ikl I,,iotrj, - 
- •'- I, ni pi Valt Ofl? (iii la / in -I 701 
39 
	 Lute III.  
N:o 9. 
ja vaununakselien  valtion eri radoilla sekä Koiviston  ja Karungin radoilla 
 mista kilometrimääristä.  
Tavaravauiiut. 
'il 1ff 1111  _______ ________  
k i 1 o in e t r i 	. 
81297800 75 SOOt 605800 194300 39149900 121323300 4234800 
107313800 
5764 800 3719 300 2 i0O lo 100 8 200 495 100' 
14801 500 6500 224 200 52001) 4430 6O0 19 514 800 24 997 900 
20008 900, 5 8O0 74400 101 700 7 070 900, 27 261 700 34777 900 
1978$ 100 1400 49600 121600 8916100' 28879800 
38129800 
22 805 500 3 600 99 000 45 200 670 000 23 623 300 29 851 200 
21 1)7 ((00 3 4130 107 300 42600 1 1b 00 22 o((j $01) 28604400 8422100 4451)300 1200 330600 15700 I 515200 6313000 
1 815 900 4OO 351)0 4900 
119 900 1 944 600 2 649 300 
13 448 loot 8031 000 6 900 8500 14 200 529 9(10 8590500 
5 555 800 1 800 27 700 12 500 370 300 5 968 100 7 175 700' 1 459 400' 936 300 - 141)0 4 9OO 93700 1 (135 600 
1 242 300 400 2 500 5 10O 78200 1 328500 1 945 700 
205 609 70(1 109 000 1 544 600 625 200 64 635 300 272 523800 364 540 100 
1017200 100 1900 700 44000 1063900 2148100 
65600t -- 100 1 	 41300, 110000 
117600 
206 692 50O 109 100 1 546 600 I) 	625 900 	64 723 600 273 097 7fl0 366 805 800 
k i 1 o in e t r i 3. 
169 923 500 1 	151 000 1 220 000 388 600 	78598700 250 281 800 
381 997 000 
7 703 500 4200 204(10 16400 990 500 
104 000 	8923 $00 
8 74]. 000 
40 322 500 
12 053000 
55 524 000 
30 830 0001 	13000 
41 953 100 11 600 
451 700 
149 500 203 400 	14246 604) 56 504 200 77 756 000 87 068 000 
41 349 100 	9 800 99 200, 249 200 	17 871 100 59 571 400 
47 600 200 	7 200 198 700 90400' 	1 366 (>00 49 262 500 
63011 000 
43612 700 6800 215 000 SS 200 	2 456 500 46376200 
60251 000 
9215 100 	2400 665 100 31 400 	3044 600 12958 600 
17 672 000 
3$23700 800 7100 9800 242100 
28 4O0 	1 073 600 
4083500 
17 719 000 
5497000 
30744000 
16 585 8l.iO 	13800 17 400 
11 492 500 	3600 55 600 25 00O 	780 400 12357 100 14975000 
1 941 400 - 2800 8 400 187 600 2 140 200 
3060000 
2533500, 	800 5000 10 200t 	159 700 27(19 200 
4 119 000 
428 564 loOt 218 000 3 107 500 1 250 400 129 947 200 563 087 200 
813 727 000 
2 059 500 200 3800 1 400 88 100 2 146 000 
4427 000 
136 600 - 200 - t 	SS 60O 225 400 
241 000 
430 753 200 	218200 	3111500 	1) 	1251800 	130123900 	5654586001 	
818395000 
k(Lyttaueet kuten 	omia vaunujaan, ovat naista m33ristä kulkeneet  441 300 vaunukilometri3 
ja 
- Swomert Vaitionrautatet  1917. - 
Liie 111. 	 40 
Taulu 






I a II luokan. 
 I  luokan. 	in 3 	 II luokan. 4-akseliset. akseliset. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 78900 987 500 
3OO 200 Hangon 	................................. 
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan ..  3200 2 900 
Vaasan................................ 3400 9 300 
Oulun 	................................. 4500 14 100 
Snvon ................................... 2900 100 
Karjalan ................................. 3 000 35 100 
Porin .................................. '2100 4 1)00 
Jyväskylän ............................ - 
T{elsingin —Turun 	.................... 900 3 900 
V a ii i.1 U-• 
952 800 5 293 200 5 130 300 
107 100, 800 137 200 
240 000 313 500 786 800 
305 000 760 800 791 500 
67 900 1 436 100 987 000 
8500 118300 874100 
101700 103800 849900 
	
5 600 	6 500 	413 300 
500 70(1 	77 Ii) 
108 100 	369 80 3fim 
600 10(1 500 70)1 I ta 	/ 
'200 - 10 800 204 70 öU) 
- - 300)) 100 88-100 
100 600 	1057 200 1 977 500 8314500 10 909 900 
300' 	35400 10 600 9000 '275 00( 
- 10)) 10)) 56)) 
I 	 (Oil) 	i. 	1 	a 	I 	1 :*O -6 
Savonlinnan .......................... 
Hovaniomen .......................... 
 hi istnnan, Icaskiston ..................  
Yhteensä Suomen Valtionrautateillä 
Koiviston radalla 
0arungiii 	'> 
fl fl fl fl 	1 	ft 	fl 












Kristiinan, Kuskisten ..................  
267 900 '21024)60 	2777 400 24)812 806 11 326 500 
800 400 402 400 '3 200 290 500 
8800 6 900 723 000, 1 254 000 1 817 600 
9 200 22 	0') 887 200 3 043 200 1 744)  300 
12200, 31 600 192 000 5 744 400 '2100 900. 
7 700 200 24800 473 200 1 774 400, 
11 500 72100 223 660 415 200 1 76)-i 30)) 
5 900 12 000 16 400 26 1)00 903 700, 
- - 1 500 2800 153 900' 
3300 8 200 292 000, 1479 200 1 224 800 
1 200 
800 ' 












1 200 	71 300 	25300 	3604)0 ' 551000 
- 300 400 	1 000 
63fi 30:1 '2327 2un 3 (108 20) 433 29 :1  46fi  21 377 200' 
- 	If! fl ft 	l'fl/f 'fl/I)'fl 	/t / 	i/Ill. - 
41 
	 Lute Ill. 
N:o lo. 
sekä Koiviston ja Karungin radoilla vuonna 1917 kulkemien kilometrien Iuktimäiristä. 
V 	I il Il Il t 
II ja III luokan. 	1llnneu luokan. 
I 	
— 	 III luokan 	 Kaikki vai- 
asst. ko1H ast. 4111jSt 	
uduk Työ1ki. 	 Vanki-. 
k i 1 o in e t r i it. 
744 000 646 800 12485 6001  8 395 700 122 700 550 300 7 586 800 150 000 43034 600 
185 5001 11 400' 	504 900 1 800 103 600i - 304 1001 1 400 1 418 600 
130 400 SO 6001 	1 308 3001 782 300 15 500 1 1400 1 266 500 54 200 4991 600 
305900 '200500 	1644900 804200 7271(0 1805800 71500 6835503 
241 7001 395 000 	2098800 1 136 300 22 500 1 100 2045 500' 47 200 8497 700 
98 100, - 	2609 0001 120 900 31 400 -. 1 804 000 65 100 5 792 400 
195 100' 2001 	2399 100 155 100 32500' - 1 665 600 39700 5580700 
125 400 - 905 000 3 601)1 3000, 100 527 600 1fr300 2011 500 
129 100 - 	239 210 600i -- 161 400 8800 618 300 
162 300 49000 	1 325  SOOl 762 900 11) 100 149 200 1 081 500 18000 4576 500 
67300 325 300 44 700 - 454 700 
82500 
10300 1 u72 400 
369700 45600 159300 300 - - 
60 100 , 	250 000 - 200 124 300 ii 500 537 600 
2550 S00 13835002631490012163700' 458 900 702 10018 910600 493 000 85337200 
24 500 - 533 300 37 200 '2100 - 156 200 - 1 083 600 
3001 -- 5001 - - 6 100 -. 7 600 
2 575 600 1 383 500 26 848 70012 '200 9001 461 000' 702  iou l 19 072 900 493 000' 	86 128 400 
k 1 	1 	o 	ni 	e 	t 	i' 	i 	ii. 
1 539 1001  2 587 2001 27 715 900 33582800 272 200 110060016206 300 300 000 120 590 7061 
371 000 	45 600 1 039 400 	7 200 207 '200 - 	608 900 2 800 2 979 400 
261800 	3224001 3094700, 3129200 31700 2800 2591 100 108400 13355400 
754000 	802000 4018200' 3216800 149700 - 	3772700 143000, 18558500 
493 cool 1 380 000 5 368 100 4 545 200 51 4001 2 200 4427 100 94400 24643 l00 
196 200 	 - 5407 500 483 600 63 700 - 	3608001) 130 200 12 169 500 
390 200 800 5 129 900 620 400 73900 - 	3332900 79400 
10600 
12 116 200 
4 	200 ,2i 2a0 00 	 - 1 906 2001 144(10 0600 200 	1 062 41 'O 
258 800 	 - 479 1001 	2400 - 322800 '[7 600 1 240 90O 
324 400 	196 000 2 844 100, 3051 600 2]. 500 298 400 2 166 400 36 000 11 943 91)0 
134 600 650 900 - 89 900 - 909 800 20 600 2213 800 
107 600' 	 - 319300 1200 - - 208000 - 811 6001 
132501) 	 - 581400 - 400 - 248600 23000, 1 172300 
5214 600 5 534 000 58614 70048 654 800 971 200 1 40420030405000 9S6 000 226 122 500 
497001 	 - 1073500' 148 800 44001 - 	313 300 - 2279 500 
600 	 - 1 100 - - - 	12200 - IS 600 
5 264 9001 5534 000 59 719 30048 803 600 975 600' 1 404 200139 792 500 986 0001 2'2S 417 600' 
uomen T7al o?lrouta(iet 19! . 
	 111 6 
Lute III. 	 42 
Taulu N:o II. 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien eri rautateillä vuonna 1917 
 kulkemista kilometrimäaristä.  
Vann u kilo in 	etriä 	 Vaan iii ksa1 jk iloni etrili. 
Rautatiellit. 
Henkilö- 	Tavara- 	Kaikki val- 	Henkilö- 	Tavara- 	Kaikki vai- 
tioxiralLtatei- tionrautates- vaunut. 	vaunut. 	den vaunut. 	VUUUt. 	vauntit. 	den vaunut. 
43034600 81297800 124332 
14lS600 3719300 5137 
4991 600 14 801 500 19 793 
6 835 5O0 20 008 900 20 844 
8497700 197$8100 28285 
5792400 92805500 28597 
5580700 21157000 26737 
2011 500 4450300 6461 
618 401i 1 815 900 2 434 
4576 500 8 031 000 12 607 
1 072 400 5 555 800 6 628 
369 700! 936 300 1 306 
1 249 300 	1 779 
85 337 
	
205609700 290946  
1083600 1017200 2100 
200 140800 141 
-- 396 300 396 
-- 72800 72 
7 600 65 600 73 
120 590 700 169 923 500 290 514 20 
2979400 	7 703 500 	10682 90u 
13 355 400 	30830000 	44 185 400 
18 558 500 	41 953 100 	00 511 600 
24643100 	41349100 	65992200 
12 169 500 	47 600 200 	59 769 700 
12116200 	43612700 	5572890u 
4325 200 	9215 100 	13 540 3o 
1 240 900 	3 823 700 	5 064 6o 
11 945 900 	16585 800 	28531 70(1 
2213 800 11 492 500 13 706 30 
811600 1941400 275300) 
1172300 2533500 370580 
926 122 500 428 564 100 654 686 60o 
2279 500 2052 500 4 332 00 
400 291 400! 291 800 
- 825 20(1 825 2ou 
- 152 400 152 400 













Kristiinan. .Kaskiste ii ........ 





Karfir) gin 	» 
1\i2ici:LtII 	; 	00 	27 »'2 1'» 	2(t 790 	221I'"iO 	422,222uc 	;oo-4I9n 
Sulom en Valt ionrauta tiet 1917. - 
43 - 	 Lille III.  
Taulu N:o 12. 
Junain ja junakilometrien  luku Suomen Valtionrautateillä sekä Koiviston  ja Karungin 
 radoilla vuonna  1917. 
Meno. 	 Paluu. 	 Yhtexiai. 
Junnin laatu. 	 - 
Juna- 	 juna- 	 Juna- 
Ju nie. 	. 	.. Junia.. 	-. Junia.,. kilometra. kilometrin. i kilometria. 
Henkilöjunia. 
4434 13 302 4 43 13 305 8869 26 007  
16005 ielsinki—FredrikSlJorg................. —Malm 	...................... 728 81)08 727 7 997 1 200 
1 455 





1 440 23 040 2 880 46 080 
650 109 
—Malmin hautausma 	............ 
2 956 85 724 2894 83 926 5 850 
85 a55 
—Diekurshy .................... 
--Riihimäki 434 30 814 771 51 741 1 
--Kerava...................... 
..................... 
—Hämeenlinna ............... 1089 117 612 1 454 157 032 2 543, 274(144 








1 826 laO 







19 240 1 385 51 245  Riihimäki—Hämeenlinna ............... 
—Kouvola 196 23 710 '219 26499 41St 30215 .................... 
—Pietari 778 '288 638 212 78 632 990 367 290 ..................... 
Lahti—Kouvola 	....................... 37 2 294 22 1 364 59 
3 658 












a 	—Pitari ...................... 










366 14 641) 741 29 640  —Viipuri 	...................... 
Nurmi 359 0 462 359 0462 718 
12924 
- 	 ........... 
Hovinmaa—Viipuri ..................... $ 1 3 9 756 813 il 756 1 026t 19 512 
Viipuri—Perkjärvi 	.................... 369 15 129 361 14891 730 29930 








24 1 296 
331 368 ', —Pietari 	...................... 
l'erkjärvi ---Pietari 	.................... 1 3 1 14-1 14 1 232 27 
2 370 
Raivola— 	...................... 9191 54 221 920 54280 1 839 
168 301 
Terijoki— 	..................... I 1 2S (43 161 1291 63 259 2580 120 420 
 
Rajajoki— 	..................... 128 4224 126 1 158 254 
8382 
Valkeasaari— ..................... 3 34(4 107 079 3 354 107 328 6 700 214 400 
Levashovo— 	..................... 1 850 355 150 1 849 35 131 3 )i99 
70281 













2288 209 2299 417' 4387 
Sinut henkilöjunat Helsingin—lläiueeit-
linnan--Pietarin 	rautatiollä.......... 76 5340 57 2685 133' 8025 
Karis—Hanko ......................... 1 092 54000 1 090 54500 2 182 109 100 












72864 Hv-vinkää—Tammisaari ................... —Karis ....................... 
Juut henkilöjunat  Hangon rautatiellä 20 1 208 17 836 37 
2044 












730 93 440 Toijala—Turku ......................... 
—Tampere 	.................... 729 29 160 397 15 8S( 1 126 
45 040 












» 	—Tampere 	............... 13 507 8 312 21 819 —Toijala 	................. 
Muut henkilöjunat Turun —Tampereen- 
23 1 346 23 1 129 46 2 775 Hämeenlinnan rautatiellä ............ i 
Siirros I 	1781 2 171 2551 33 321 2 379 042j 67 4991 4 850 2971 
ilO lOd) lTaition,rautatiet  1917. - 
I_jill , 	Il. 	 -Il 
Taulu N:o  12. 
Jiinalii ja junakilomeirien luku Suomen Valtiouirautatejila seka Koivistoij ja Karungin  
radoilla vuonna  1917. (Jatkoa;. 
1\l 'ill). 	I 	i'al au. 	 '4 
j ii nain laatu. 
I 	3 L1fl 	 .Jfi Liü. 	 .4 Junia.., .,. 	Janet.. 	 ,.. 	J..' -- 
	
kLIonLetija. k1loiiLoO'i, kill 
Siirros 





 Muut lienkilö,juiiat Vaasan rautstielik  





tLuut henkilöjui.iat  Oulun 1':lutatiellä. . . 
34 17' 2 471 255 33321 2379042 67 499 	4854)297 
3115 27 010 36l] '27 084 731 544)9-i 
370 113 220 365 111 691) 735 224 91° 
802 186 064 803 186 295 1 4105 372 30 
362 41 268 361 41154 723 82422 
365 3 -2 485 365] 32 -l$5 73o (34 97u 
3 436 1) 949 12' 1 38' 
363 2904 363 2 9u4 726 s sua 
17 2 227 26. 3405 43 5 633 
726 7 986 725 7 975 1 451 15 Ou! 
767 357492 767 357422 1 534, 714841 
29 9715 28 9380 57 194495 
40 ] 4241 47 5525 S7 9 76; 
Kouvola—Kajaani 	.................... 351 150 201 361 159 201 722 318 402 » 	—Mikkeli 	..................... 
—Kotkt ....................... 
37 7 4264)1 384 43392 761 85 99,; 
—Hin.iina 
821 42021 528. 42228 1652 84952 
...................... 












33 0;; Muut huki16junat Savon rautatiellä 	- .  13 1 183 16 2210 29 3393 
Antrea—E1jsetivaarj 	.................. 361 26 353 36l 26 353 722 52 704; a 	—Vuokziujsk5 	................ - - 358 13 969 358p 13 962 Viipuri--Nurmes ...................... 
» 	—Sortavaja 
359 1694)89 357 168 147 716 337 236 
.................... 
a 	—Vuoksenniska 
148 '26 344 15! 26378 '299 53222 
.................. 
—Antisa 
1073 84767 716 56 564 1 789 141 331 
...................... 





362 14480 725' 29000 
20 2 035 39 3469 
Pori—Mant1uoto 	.................... 
Tampere—Pori 
1 451' 294)20 1451 29 	42(1 2902 58044) 
a 	—Peipobja 
747 lOI 592 740 100 6444 1 487 202 232 .......................... 
...................... 
—Tyrvää 
lo 970 7 679 17 1 64) 4 
.................... 
Muut henkilojunat l'oriri rautat.iellä 
3(31 21 209 366 21 594 727 42893 
. 14 ] 556 $ 286 22 8(2 
Haapainäki—Suolabt.j .................. 350 432ou 360 43200 720 86400 
—Jvaskyla ................ 





3 234 4 312 
j 4 1-19 8] 298 
I'iikkiö —Turku ......................... 
Painiio— 	......................... 
1448 1836 108] 1 836 216 3 672 
Salo— 
360 14) 080 361 10 108 721 20 l8s » 	........................ 
Freclriksberg—Turku  
359 () 104 359 104 718 419 268 
.................. 
—Karis 














11 23 Mnsby 	................ 
—Esbo 
361 9 747 361 9 74-7 722 19 493 
.................. 
Muut 	henkil9junat 	Helsingin—Turun 
798 13 561; 804 13 668 1 602 27 231 
rautatieliji............................ 
l[uut - okoskj — Varkaus 














Muut henkilöjunat Savonlinnan 	rauta- 
135 4)1.1 
tiel ................................. 14, 822 11 633 25' 1(55 
Siirros 	5235U,.1 42$ 2751 51 532 4 324 bOJ  03 882 752 697 
''Ii 	0 iI 	6i / ,•,. I 	If)  / 	. 	. - 
Lute Ill. 
Taulu N:o 12. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä sekä Koiviston ja Karungin 
 radoilla vuonna  1917. (Jatkoa). 
Meno. Pelon. Yhteensi, 
,Junain laatu. 	 - - 	 - ______________ ____________ 
Junu- 
Junin. Juna- jorue.,. . Juniri. Juna
- 
kilon CtriC k iloni etrilt. kilorn etriC. 1 
Siirros 52350 4428 275 51 532 4324422 103 882 8752 697 
Laurila —Rovaniemi 	................... 366 38796 365 38 690 731 77486 
Muut henkilöjunat Rovaniemen rauta- 
tiellä .................................- -- 1 57 1 57 
Perälä—Kaskinen 	..................... 732 18300 732 18 300 1 464 36600 
Seinäjoki—Kristiina 	................... 371 41 532 368 41 216 739 82768 
Muut henkilöjunat Kristiinan, Kaskisten  
rautatiellä 	 31 178 3 215 6 393 
Yhteensä Suomen Valtionrautateillä 53 829 4 527 101 53 001 4422 900 106 823 8 950 001 
Terijoki—Koivisto 	..................... 732 	53436 731 33 363 1463. 108 799 
—luo ........................... 356 	6408 355' 6390 711 12798 
rluut henkilöjunat Koiviston rautatiellä 	1 37 21 74 3 111 
Ylimääräiset 	henkilöjunat 	Karungin 
rautatiellä 	........................... 4 	84 3 57 7 141 
54 092 4482 784 109 007 9 069 830 Kaikkiaan 54 915 4537 066 
Tavarajunia.  
608 1 824 1 200 3 780 
90 2 070 182 4 188 
	
Helsinki—Fredriksberg .................652 	1 956 
" 	—Korso 	....................... 92 	2116 
77 2849 135 4995 —Järvenpää 	................... 58, 	2146 
—Jokela ....................... 17 816 59 2832 70 3048 
—Hyvinkää 	.................... 136 	8024 327 19293 463 27 317 
—Riihimäki 	.................. 1 500 	106 500 1 382 98 129 2882 204 622 
118 i188'2 230 23304 
363 39201 724 78192 
36 3 528 72 7 056 
—Harviala ...................... 118 	11682 
—Hämeenlinna .................. 381 	38988 
48 5568 98 11368 
—Lappila 	.......................36 	3 528 
19 1560 17. 2210 
» 	—Herrala 	.......................50 	581)0 
—Lahti 	..........................5 650 
1 334 589 (P28 2446 1081 132 
5 165 10 330 
11 154 22 308 
—Pietari ....................... 1112 	491 504 
1 578 643 824 3 061 1 248 888 
Kerava—Porvoo 	..........................5 165 
Turenki—Hämeeiilinna ....................11 	154 
1 398 51726 2 369 87 65 
Härneenlinna —Pietari 	................. 1 483 	605 064 
Riihimäki—Hämeenlinna ............... 971 	35927 
13 351 26 702 —Lappila.......................131 351 
59 3481 1-16 8614 » 	—Lahti ........................87 	5 133 
» 	—Kouvola 	................... 245 	29 645 268 32428 513 62073 
Lahti 	—Kouvola 	.................... 69, 	4278 88 5456 157 9 734 
Kausala— 	..................... 14 329 11 253 25 575 
Kouvola—Taavetti 	..................... 18' 	846 10 470 28 1 316 
87 3046 157 9 106 
84 10 164 144 17424 
18 720 44 1760 
—Luuniäki...................... 70 	4000 
161 9499 345 20355 
—Viiputi 	.................. 60 	7 260 
Simola 	- 	..................96 	1 040 
19 779 42 1 722 
Lappeenranta— 	.................. 184 	10856 
Viipuri—Perkjä.rvi 	...................... 23 943 
14 896 40 2 560 —Mustamäki 	.................... 26 	1 604 
» 	—Terijoki ........................ »34 	7 320 77 8 160 171 13 680 
—Valkeasaaii 	.................. i 	191, 	18527 180 17460 371 35987 
321 41 409 728 93912 —Pietari 	....................... 407, 	52 503 
1 39 '20 640 Valkeasaari—Pietari 	....................19 608 
Muut tavaraju nat Helsingin— UJimeen- 
linnan—Pietarin  rautatiellä 	 350 	17 S13 2751 14 626 623 32439 
Siirros 	8 503 	1478  äsol 9132 ' 16232591  17 6351 3 101 648 
» 'U101flPfl T7 ltionrit utaiie 1917. - 
Lute iii. 	 4(; 
Taulu N:o 12. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillå sekä Koiviston  ja Karungin 




Jona- Jonia. 	.,, kilouietria. 
Y hteens5. 
- _______________ 
Juna- Junia.. kiloniotria. Junia. 
.Juna. 
ailornetria. 
Siirros 8503 1478389 9132 1623259 17635 3101648 
Karis—Lappvik 	........................ 35 1 120 30 960 65 2 080 
, 	—Hanko 	........................ 29 1 450 23 1 150 52 2 600 
Gerknäs—Karis 	...................... 74 1 628 75 1 650 149 3278, 
Hyvinkää—Hanko 	.................... 390 58110 385 57365 775 115475 
--Karis ...................... 55 5445 65 6435 120 11 88o 
—Lohja....................... 28 1 792 28 1 792 56 3584 
—Muijala .................... 17 986 17 986 34 1 972 
» 	—Nunimela .................. 12 600 13 650 25 1 250j 
—Ojakkala 	.................. 18 774 18 774 36 1 54s 
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä . 45 1 380 49 1 505 94 2 885 
Toijala—Turku ........................ 735 94080 734 93 952 1 469 188 032 
•> 	............................... 4 248 4 248 8 496 
—Tampere ...................... - - 31 1 240 31 1240 
Hämeenlinna—Urjata .................. 21 1 218 22 1 276 43 2494 
—Tampere 	............... 2514 198606 2982 235 578 5496 434 184 _rp 98 3 822 29 1 131 127 4953 
54 1 512 54, 1512 108 3024 
11 231 11 231 22 162, 




344 41 328 84 672 » 	—Parola.................... 
Muut tavarajunat Turn n —Tampereen— 
Hämeenlinnan rautatiellji ............. 120 4796 88 3291 208 8 087 
4 472 4 472 S 914 
726 222156 736 225 216 1462 447 372  
1393 323176 1528 354496 2921 677672 
4 456 2 228 6 684 
2 84 5 210 7 294 
Haapamäki—Seinäjoki 	................... 
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä  14 1292 15 1 112 29 2404 
Tampere—Vaasa 	........................ 
—Seinäjoki..................... 
24 432 25 450 49 882 
—Haapanikki 	................... 
15 390 18 468 33 858 
» 	—Orivesi 	....................... 
28 224 25 200 53 424 
Laurila—Tornio 	......................... 
Kemi— 	» 	........................... 
827 337 856 112 136 1 683 220 473 
» 	—Laurila 	........................... 
346 36330 349 36 645 695 72 975 
Bennäs—Pietarsaari 	.................... 352 3872 347 3817 699 7 689 
Oulu—Tornio ............................ 
» 	—Kemi 	............................ 
1 566 524 610 1 589 532 315 3155 1056925 
75 9975 77 10211 152 20216 
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä ... 71 5 664 65 5 490 136 11 154 


















» 	—Alnpitks........................ 27 107 29 1 189 56 2 296 
» 	—Soinlahti 	..................... 
Pieksämäki—Kuopio 	.................... 6 534 11 979 17 1 513 
34 440 34 5 440 68 10 880 
48 6672 48 6672 96 13344 
Mikkeli 	- 	» 	..................... 
34 3706 31 3371) 65 7085 
a 	—Kurkiiiiii.ki................ 
a 	—Suonrio joki 	............... 
29 3828 29 3828 58 7656 » 	—Karitula................... 
a 	—Pieksämäki 	............... 45 3 195 49 3 479 94 6 674 
a 	—Haukivuori 	............... 46 1 794 47 1 833 93 3627 
Kouvola--Kajaani 	.................... 589 259 719 590 260 190 1 179 519 939 
» 	—Iisalmi 	....................... 61 21 838 61 21 838 122 43676 
—Kuopio ....................... 435 118 755 437 119 301 872 238 056, 
Siirros 19 (i88 3 530 9601 2091 	$ 756 171)1 40 606 7 286 .130  
Suomen TTaWionrautatiei 1917. 
- 	 Lute 111. 
Taulu N:o 12. 
Junain  ja junakilometrien  luku Suomen Valtionrautateillä sekä Koiviston  ja Karungin 
 radoilla vuonna  1917. (Jatkoa). 	 ______ 
Meno. 	I 	Paluu. 	I 	Yhteensä. 
Junain laatu. 	 , 
Juna- 	 Juna- 	 Juna- 
Junia.; 	 1 Junia. 1 	 junia. kilometriä, kilometriä. kilometr 












185 998  —Mikkeli 	.................... 
—Mouhu 57 3021 50 2650 107 5671 ....................... 
54 2700 63 3 150 117 5 850 —Voikoski ...................... 
—Kotka ...................... 475 24225 465 23715 940i 47940; 
—Hamiin 	.................... 28 1 316 30 1 410 58 2 726 
37 1517 37i 1517 74, 3° —Kymi 	....................... 
» 	—Mvllykoski................... 22 264 '21 252 516 
Muut tavarajunat Savon rautatiell  84 5 618 75 4 888 1591 10 506 












s 	—TJimaharju 	.................... 
72 9576 97 12901 1691 224771 Sortavala—Joensuu.................... 
5 310 71 ; 4402 76 4712: 
VärtsiI —Joensuu 13 923 14, 994 27, 1 917 
* 	—Värtsilk ....................... 
........................ 











* 	—Elisenvaara 	.................... 
Viipuri—Nurmes ....................... 363 170 973 363 170 973 726 341 946  









 766; 136 348  » 	—Sortavala 	...................... 
—Elisenvaara 	..................: 
 720 81 360 736 
361' 
83 168 1 456 164 528,  
—Vuoksenniska ................. 3611 28519 28519 722 570381 











1320 1521 6 08k) 1851 7400 
Muut tavarajunat Karjalan rautatiella..  61 4302 831 5564 144 . 9866 







630(3 1151 11 135 
« 	_Pipohja.................... : —Siuro » ..................... 4 104 1 234 131 338, 
Muut tavarajunat Porin rautatiellä ... . 12 498 15 847 27 1 
150 18000 352 18 4U 30 36 240: Haaptmäki--Suolahti ................... 
237 18486 235 1 	330 472 36816 » 	—Jyväskylä 	................. 
12' 42k) 3 175 17 595 
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä  12 428 14 338 20 





71 o 119 342 
191 
9 513 Piikkiö—Turku ..............- 
.......... 
Karis—Salo 	............................. 
Karis—Turku ........................... 167 1 18871 178 20 114 345 38985 
520, 102 440 486 95 742 1 006 198 182  
4704 211 2352 '2 2352 42 672 










99 5 544 
» 	---Koski 	................... 
—Karis 	..................... 
31 : 1519 '29 1421 60 2940: 
—Sol1ier 	................. 
» 	---S3undea 	................. 
21 357 18 306 39 663 » —Esbo 	..................... 
Muut tavarajunat Helsingin—Turun rau- 
(30 4712 01 4959 121 9671 tatielik............................... 
27 3651 46282451 Siirros I 258891 4392 7131 532341 9020 238 
-  Suomen Valtionrautatiet 1917. - 
Lute 111. 	 - 	48 
Taulu N:o 12. 
Junain ja junakilometrien  luku Suomen ValtionraulaleilUi sekä Koiviston ja Kartingin 
 radoilla vuonna  1917. (Jatkoa). 
Meno. 	 Paluu. 	Yht: aft. 
Juna!:: laatu. 	 - 	 - - ___________ 
I 	 . 	Juita- 	. 	Juna- 	. 	Juna. J Linja.. 	... d aula.. 	.. 	.Junia, 
I kilo:n etrU. kjjomotr::j. k:lorntrth. 
Siirros 25 889 4399 713 27 3(i5 1628245 53 254 902) 2 
286 23166 215 	17415 501' 	40 Savonlinna—Elisonvaara 	............... Pieksiimki— 	 ............... 440 82280 537 	100419 977 	182ft9 
20 020 20 690 40 
11 242 11 	242 29 Muut tavarajunat Savonlinnan rautatie11 26 803 28 	1142 54 	20' L 
* 	—Huutokoski 	................ * 	—Maavesj ................... 
33 3498 29 	3074 62 	0572 
Muut tavarajunat Rovaniemen rautatie11. 5 28S 3 174 8 402 
Laurila—Rovaniemi ..................... 
2 224 3 	336 5 Seinäjoki-1(ristiina 	................... 
2 224 2 224 4' 	4 	 '  * 	—Keskinen 	................... Muut tavarajunat Kristiinan, Kaskisten  
rautatiellii 1 54 1 	54 2 
Ybtoorisii. Suomen Valtionrautateilhi. 	26715 4504172 28 214 4751 945 54929 92554 
Terijoki—Koivisto 	.................... 8 584 6 438 14 1 » 	—Trio 	..........................1 









Tornio—Karunkj .......................115 3 105 116 3 132 231 6 27 Muut tavarajunat 	Karurigin iautatiel1 	9, 171 8 152 17 
fl, 	;,-' 	I 
-- - 	 , 	IjflI'f  - t 	,i// 	•flflffl / 	/ 	r 1 .. 	-- - 
49 Lute ill. 
Taulu N:o 13. 
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna  1917. 
Junakilometriä. 
Itantatiefla. 
Herikildjunat. Tavarajunat. YteenL. 
He!singin—Hameenlinnan—Pietarin ............ 4 105 499 3 101 648 7 207 147 
Hangon 	........................................ 185 344 146 552 331 896 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 	............ 559 454 643 644 1 203 098 
Vaasan 	 ........................................ i 800141 1129370 1929511 
Oulun........................................... 771107 1391596 2162703 
Savon 	.......................................... 531 723 1 142 965 1 674 688 
Karjalan 	........................................ 630926 925.742 1 556668 
Porin 	........................................... 305 656 201 927 507 583 
Jyväskylän 	..................................... 87 010 74 617 161 627 
Helsingin—Turun .............................. 613412 262 197 875 609 
Savonlinnan .................................... 162 425 227 009 389 434 
Rovaniemen.................................... 77543 7034 84577 
Kristiinan, Kaskisten  119 761 1116 120 877 
Yhteensä Suomen  \Taltionrau tate ill3 8 95U 001 9255 417 18205 418 
Koiviston 	rautatiella............................. 119 708 1 394 121 102 
Karungin 	» 	............................ 141 6560 6701 
Kaikkiaan 9 069 50 9263371 18333 221 
III. 7 "uomem Valjioflrautatu3l 1011. - 
Lille III. 	 50 
Taulu N:o 14. 
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna  1917 Suomen Valtionrautateillä.  
Jun akilonietria. 
Ku akausi. 
Henkikiunat. Tavara unat. 	Yhteensä. 
7'29843 886098 1615941 
656405 811510 1467915 
709 872 876 388 1 586 260 
704577 892014 159659] 
762283 834563 1596846 
751580 780051 1531631 
773324 794383 1567707 
778536 777862 1556398 
765142 742844 1507986 
796645 722802 1519447 
711 336 539 234 1 250 570 
810458 597 668 1408 126 
8950001 9255417 182054] 

















Taulu N:o 14 a. 
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1917 Suomen Valtionrautateillä sekä 
Koiviston ja Karungin radoilla. 
u ii a k ii o ni e t r i 5.. 
Benkilölunat. Tavaralunat. Yhteensä. 
740 011 887 126 1 627 137 
665 653 812 904 1 478 557 
719 202 877 860 1 597 062 
714345 893742 1608087 
772 597 835 751 1 608 348 
761422 780051 1541473 
Kuukausi. 
Tammikuu ......................................  
Helmikuu 
Maaliskuu ......................................  
Huhtikuu ...................................... 
Toukokuu ....................................... 
Kesäkuu ........................................  



































- Suomen Valtionrantatiet 1917. - 
Liit I EL 
Taulu 
Vauiiujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä 
vaunukilornetreissä ja 
H en kilö j u n iss a. 
Rautatie1lä. 	 Tavaravaunut. 
4- 	2- 
______- 	 akseliset. 
He1singin-Hkrneen1innan-Pietarn 19234,4 6065,9 16 741,a 19 3S5, 1 123,3 
1 069,6 210,3 18,2, 480,2 0,i 
Turun-Tamperoen---Hmeen1innan 2 094,i 1 066,9 1 571,7 1 894,5 11,o 
2496,7 1 294,s 2376,1 2 955,a 21,s 
Hangon 	............................... 
Oulun 	................................. 2 184,6 1 508,3 3599,0 1 582,9 4,3 
Vaasan ................................. 
3 609,2 143,8 558,2 1 777,o 14,9 
3 785,s 385,7 578,3 1 645,4 26,9 
Savor 	.................................. 
Karjalan 	............................... 
485,8 277,2 106,4 1 760,9 24,4 Porin 	................................... I 	JvväskyIin .............................. 564,i 1,2 0,8 426,o 5,6 
Helsingin-Turun 	..................... 2516,9 451,5 1 426,i 1475,2 3,1 
645,5 195,6 1,8 513,3 10.2 Savonlinnan 	........................... 
Rovaniemen 	........................... 325,9 70,2 0,s 491,7 4,8 
Kristiinan, Kaskisten  436,9 175,o 0,i 1 076,5 12,4 
Ybteensil Suomen Valtionrautateillil  40449,s 11846,4 26 978,3 35 464,9 1292,6 
Koiviston rautatielili .................. I 	980, 15,9 45,6 323,3 1,4 
Ku'ungin 	8 .................. - I 	 ø. - 1,2 0,1 
Kaikkiaan 41  l29,s 1] 861,7 27 023,9' 	35789,4 1 294,i 
Vatinujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä 
vaunukiloinetreissä  ja 
J arj este lyj uni ss a. Palvelus- 
fl 
Heuldlövauuut. Tavaravaunu t. Henkilövaunut. 
2- 3- 	4- 2- 3- 	4- 
Yb- 
H 2- 	3- 4- teensa. 
a k s a 1 1 s a t. akseliset. 
Hels.-flämeenlinnan 
 -Pietarin 270,i 2,8' ......... 1,9 5 047,o 33,6 144,o' 5499,9 213.aI 	3, 3,s 
Hangon 	............ 74, 0,1 	- 945,s 27,3 29,2I 	1 076,6 2,i 	0,6 0,i 
Tur. -Tamp. -H:linnan 0,4 - 	 - 3,6 - - 4,0 24,3 	0,2 0,s 
Vaasan .............. 2,4 0,3 	- 56,s 0,s 9,s 	68,s 20,2 	1,8 3,7 
Oulun 	.............. 4,t 0,5 	- 86,8 0,7 95.s 107,4 	5,8 4,i 
Savon 	.............. 90,s 0,3 	- 1 152,s 11,7 53,o 	1308,9 91,3 	- 1,i 
Karjalan 	............ 83.i 0,s 	0,1 1097,o 5,s 34,i 1220,s 78,21 	4,o' 1,2 
Porin 	.............. 
Jvväskylkn 
18,6 0,s 	- 326,7 0,s 12,2 358,7 7,a 	- 0,3 
Helsingin-Turun  165,s 













Savonlinnan 	........ 11,s 0,i 103,6 1,6 4,I 	120,o 75, 	0,s 0,2 
Rovaniemen 	........ - - 	 -- - - - - 20,i 	0,I 0,4 Kristiinau, J(askisteu  I 0,4 - 	 - 11,o - I 0, 	11,i 3, 	0,2 - 
hteensa Suom uv&11til:  721,2 0,o 2,4 11056,1 93,41 	360,7 12240,9 684,2 18,7 lOu 
Koiviston rautatiellil 17,4 3,6 - 235,7 1,0 	5,0' 262,7 17,9 O,2 0,2 
Karuugin -- - - - - 	 - - - - - 
7ii.i U,o 2.4 11 292,3, 94, 	365, 	12502.91 702,1 	l8,9 16,2 
l7ii,,j,i,!,iff 	/IJ 
,r3 	 Lute IlL 
N:o 15. 
vuonna 1917 kulkemien kilometrien lukumäarät tuhansissa 
tuhansien kymmenes-osissa.  
I Tavarajunissa 
Henkilövaunut. Tavaravaunut. 
4 Yhte@nsö. 2- 13- 4- 2- 3- 4- Thteensft. 
akseliset. 
23,i 62573,0 8317,2 104,s 32,o 87 01l,s' 1 959,6 1 928,s 94353,3 
0,1 1 778,o 150,4 4,4 - 2 587,o 67,6 58,8 2 868,2 
6,2; 6 644,o 704,6 17,2 3,2 16 391,2 321,2 458,6 17 896,0 
36,2 9 180,9 1 222,3 92,5 5,2 22464,2 544,9 667,4, 
5,3 8884,4 1 572,9, 250,2 12,8 24028,5 561.8; 607,oi 27033,2 
24.o 6127,3 1705,2 26,6 1,i 17779,8 115,81 801,oi  20430,i 
6 432,o 1 054,6 126,o 1,1 17 497,6 212,81 489,7 19 381,8 
35,0 3689,3 209,01 4,3 0,1 3860,3; 31, 1 1 90,o" 4195,2 
13,8' 1 012,o 126,4 - - 732,7 7,8 30,6 897,o 
0,4 5873,2 262,4 1,7 0,3 4259,1 152,i, 114,Gh 4790,2 
5,7 1402,i 275,31 1,o 0,5 3542,3 72,s 107,4 11 3999,9 
16, 909,a 6,s} 0,2 - 91,8 - 6,s, 105,1 
18,s 1 719,8 1, - - 10,i 0,2 0,2 17,7 
195,0; 116 226,i 10 608,o 	628,7 56,9 200 262,i 4 047,7 5361,5 220 964,9 
1, 1367,i 2,2' 	1,2 0,4 46,2 - 0.o 50,s 
- 1,4 7, 0,i O,i 76,9 0.3 2,5' 87,2 
196,9 117 595,81 	10 617,s 	630,o 	57, 200 385,21 4 048,01 5 364,1 221 102,o 
vuonna 1917 kulkemien kilometrien lukumäärät tuhansissa 
tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa).  
ja työjunissa. Y h t e e is s a. 
Tavaravaunut. 	 Heukilövau nut. 	 Tavaravaun ut. 
Yh - 
2- 	3- 	4- 	 2- 	3- 	4- 	, 	2- 	3- 	4- 	I Yhtee.ns8. teens8. 	 I 
akseliset. I a k s 8 ii S a t. 
1 4 501,s 4,s 100,8 4 887,o 23035,0 6 176,8 16778,7 115 945,s 3120,8 2 257,s 167 313,8 
38,o - 0,1, 41,s 1 296,3 215,4, 18,s 4051,6 95,0 88,s 5764,8 
412.3 0,6 15.i 453,0 2823,4 1 084.3 1 575,4 18701,6 333,31 479.9,; 24997,9 
481,7 0,4 23,71 531,s 3741,8 1 389,4' 2385,0 25957,5 567,o, 736,oi 84777,9 
1990,s 3,4 5,o; 2110,3 3 869,3 1 764,8; 3015,9 27088,8 570,2 020,8" 38l29,s 
1 831,8 4,4, 56,3 1 984,9 5496,2 170,7, 561,0 22542,3 146,11 934,9 29851,2 
1 459,s 1,s, 25,i 1569,8 5001,7 516,2 580,7 21700,0 247.0 ; 558,8: 28604,4 
171,0 -. 0,3l 18,9 1 720,7 281,o 106,s 6 118,s 56,4 138,i 8422,1 
081,3 0,5 45,s 739,8 701,9 1,5 1,3. 1840,5 13,91 90,2 2649.3 
278,4 - 0,s, 310,4 2 974,9 455,81 1 427,ij 8238,i 166,s, 185,61 13448,i 
1540,4 1,5 1 653,i 1 007,s 197,11 2,o' 5699,o 116,1 152,4 7175,7 
415,2 8,9 445,o 352,3 70,8, 0,7 998,71 82,31 1 459,4 
192,3 0,4 0.2', 196,s 441,9 175,21 0,1 1 295,91 13,o, 19,eH 1 945,7 
13 994,9 17,31 377,a 15 108,3 52 462,9 12 499,s 27053,6 260 778,4 5 451,o 6 294411  364 540,i 
448,4 - 0,s' 
- H 467,2 
1 017,8 20,21 46.2 1 053,6 2,4 7,9l 2 148,1 
29,o 29,o 7, 0,2, 0,1 107,i 0,1 2,51 117,€ 
14 472,31 	17,31 377 ,' 15004,51 53 488,01 12 320,21 27 099,31 261 939,'l  5 453,s 6 304,s 366 805,€  
- Suomen Vaitionrautatiet 1917. - 
Lute lIT. 	 54 
Taulu  
Keskimäirin oli erilaisissa liikeutiejiinissa 
H en kilO ju n iss a. 
i 	Tavaravaunuja. 
Rautatiella. 	 ______-_____ 	___________ 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 	Yhteensä. 
akselisia. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin  .... I 4,00 1,48 4,07 4,72 0,s7 0,oi 
Hangon 	.............................. 5,i 1,14 0,09 2,60 - - 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan  3, 1,91 2,si 3,39 0,02 0,01 
Vaasan .................................  1,62 2,97 3,00 0,03 0,04 11,47 
Oulun 	................................ 2,83 1,96 4,67 2,05 - 0,oi 11, 
Savon 	................................ 6,78 0,27 1,os 3,34 0,os 0,05 11,52 
Karjalan 	.............................. 6,00 0,61 0,92 2,61 0,04 0,oi 10,19 
POrin 	................................. 4,s 0,91 0,35 5,s 0,08 0,is 12,07 
Jyväskylän ............................ 6,49 0,oi 0,oi 4,90 0,00 0,io 11,;; 
Helsingin-Turun 	.................... 4,10 0,74 2,33 2,41 - - 9,s. 
Savonlinnan 	........................... 3,97 1,21 O,oi 3,io 0,25 0,os 8,63 
Rovaniemen 	........................... 4,21 0,ei - 64 0,06 0,21 11,73 
Kristiinan, Kaskisten 	................. 3,65 1,46 - 8,oa 0,io 0,io 	j 14,3; 
Keskimäärin 4,52 1,33 3,08 3,96 0,i.t 0,02 
Koiviston rautatiellä 	................... 8,19 0,13 0,38 2,69 0,oi 0,02 11,42 
Karungin 	8 	 .................. - 0,71 - , 5 i 0,7 1 -- 9,9:; 
2.:i ,95 0,i 4 0,02 12,97 Keskiiiithrin 	4.. 	1,3 i 
-- 	'"?fl'P? 	Vi//,,f/i1f 	ic,j; 	- 
Lille 111. 
N:o 15. (Jatkoa). 
vuonna 1917 seuraavat määrät vaunuja:  
Tavaraj u nissa. 
Heukilövaunuja. 	 Tavaravaunuja. 	
Rautatiellä. 
2- 	3- 	4- 
	2- 	3- 	4- 	Yhteens. 
a k s e I I a i a. 
1,07 	0,03 0,01 28,06 0,63 0, 30,42 Hels.-H:linnan-Pietarin 
1,03 	0,08 - 17,65 0,46 0,40 19,57 Hangon 
1,10 	0,02 - 25,47 0,so 0.71 27,80 Turun-Tamp.-H:linnan 
1,os 	0,08 - 19,89 0,4s 0,59 22,13 Vaasan 
1,13 	0,is 0,01 17,27 0.40 0,44 19,43 Oulun 
1,so 	0,02 - 15,56 0,io 0,70 17,ss Savon 
1,14 	0,14 - 18,so 0,23 0,53 20,94 Karjalan 
1,04 	0,02 -- 19,12 0,15 0,45 20,78 Porin 
1,69 	 - - 9,82 0,ii 0,u 12,03 Jyväskylän 
1,00 	0,oi 16,24 0,58 I 	0,44 18,27 Helsingin-Turun  
1,21 	0.01 - 15,61 0,32 0,47 17,62 Savonlinnan 
0,89 	0,0$ - 13,05 - 0,97 14,94 Rovaniemen 
1,07 	I 	- - 14,43 0,18 0,is 15.86 Kristiinan, Kaskisten 
1,is 0,06 21,6.1 0,44 0,58 23,87 Keskimääriii 
1.ss 086 0,29 33,14 0.ao 36,23 Koiviston rautatieflui, 
lii 0,02 0,02 11,72 0,04 0,38 13,29 Karungin 
1,i 	0,07 	- 	21,63 	0,44 	0,58 	23,87 	1(eskimäärin 
S'uomem Valtionrauatiet 1917. - 
ILjjj4' Ill. 	 :44; 
Taulu 
Vaununakselien  erilaisissa junissa kullakin rautatiellä  ja koko 
tutiansissa vaununakselj-kilometrejssä  
Henkii öj u n issa. 
Rautatiellä. 	 lienkj'aunut. 	 Tavaravaunjit.  
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 
akseljset. 











34,5 Vaasan 	................................ 
Oulun 4993, 3884,4 9504,4 5 91O, 65, ................................. 
Savon 
4 369,2 4 524,s 14 396.o 3 165,5 12,s 
................................ 
Karjalan 
7218,4 431,4 2 232,s 3 555.s 42,o 
.............................. 7 571,o 1 157.i 2313,2 3290,8 80,s 
Porin 	................................ 
Jyväskylän 










9,3 Savonlinnan 	........................... 1 29i,o 586,s: 7,2 1 026,n 120,o 
I 	Rovaniemen 	........................... 651,5 210,6, 1,2 983,4 14,.; Kristiinan, 	Kaskisteri .. 	 ............... 873,s 525,o 0,4 2 153,o 37,2 
Yhteensä. Suomen  Valtionrautatejilä 80 899,o 35539,2 107 913.2 70929,s 3877,8 
Koiviston 	rautatiellä................... 1 960,6 45,, 182,4 646,o 4,2 Karungil] 
- 0,a 2,4 0,3 
Kaikkiaan 	82 859,6 35 585,i 108 095,e 71 578,s 	3 882,a 
Vauiiunakseljen  erilaisissa jullissa kullakin rautatiellä  ja koko 
 tuhansissa vaununakseli-kilometreissä 
J it r j a s t a I a' j u n I S s a. P a 1 v e I u 
Rautatiella. Henkilövaunut. Henkilövaunut, 	Tavaravaunut. ________ 
2- 3-4-j' 2- 2- 3-4- _________________________________ teensa. 




540,2 8,4' 7,o 10 094,o 100,s' 578.o 11329,0 426,4; 11,7 14,o 
............ 






































4,4 Savon 	............... 
166,2, 1,s 0,4 	2 195, 16,s 136,4 2 516,o 156,4 12,o 4,s Karjalan 	............. 
Porin 	............... 
.Jvväskylä.n ........... 
37,2 0.a - 	653 4 2,7 48,s' 743,0 14,o - 1,2 




1,2 	4450,s 34,8 
- 






1,e Savonlinnan 	......... 
Rovaniemen 
22,6, - 0,4 	207,2' 4,s 16,o 251,o 150,s 0,9 0,8 ........ 


















- Yhteens4 Suomen \aIt; 1 442,4 1S,ø 9,o22 1i3,o 280,21 442.s25 306,o 
- 
1 368,4' 56,3 64,o 
Koiviston rautatiollä ,' 	34,e 10,s - 	471,4 3,0 20,o 540.o 35,8 ' 0,6 0,s Karungin -- - - 	 - - - - - - 
Kiikkiaan 1177,2 	2S,, 	9.o: 22584,4 283,21462825846,oI1404,2' 	56.7 
- .?Uj11ir7t T'o7t;onuivfatjt 191'. 
Lute III.  
N:o 16. 
rautateistöllä vuonna 1917 kulkemien kilometrien lukumäärät 
 ja  tuhansien kymmenes-osissa. 
rF avara j un  issa. 
fienkilövaunut. 	 Tavaravaunat. 
4- 	Yhteensii. 	2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 	Yhteensä. 
a k s e 1 1 s e 1. 
92,4 165 864,o 6 634.4 312,6 128,0 174 023,o' 5 878s, 7 715,2 194 692,0 
0,4] 3804,o 300.8 13,2 5174,o 202,8' 235,9 5926,o 
24,81 17 524,0 1 409,2 51,6, 12,8 32 782,4 963,6 1 834,4 37 054.o 
l44,81 24503,0 2 445,0 277,5 20,s 44928,4 1 634,7 2 669, 51 976,o 
21,s I 26 490.o 3145,8 750,6 51,o 48 057,o 1 685,4 2 428,o, 56 118,0 
96,o 13577,0 3410,4 79,8 6,s 35559,6 347, 3204,0 ; 42 608,o 
39. 14453,0 2109,2, 378,0 4,4 34995,2' 638.4 1 958,s 40084,0 
140,o, 7963,o 418,o' 12,3 0,41 7720,6 93,3 362,4 8607,o 
55,2' 2060,0 252,8' - , - 1465,4, 23,4 122,4 1 864,o 
1,6]1 15054,0 524,8 5,i 1,s, 8518,2 456,s1 458,4 9964.0] 
22,8 3055.o 550,17 ; 4,s 2,o 7084,6 218,4' 429,6 8290,o, 
65,s 1 927,0 12,o. 0,6 - 183,o - I 	27,s 224,o 
3665,o 2,4 I - 32,2] 0.6 0,s( 36,o 














0,9, io,o,I  
104,o' 
180,o 
787,6 	302 789,01 21 235,o1 	1 890,o1 	229,6 400 770,4, 12 144,o 21 458.o 	457 727,o 
rautateistöllä vuonna 1917 kulkemien kilometrien lukumäärät 
 ja  tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa). 	 - --
a työjuuissa. 	 V h tee ,ì,sä.. 
Tavaravaunut. 	 Henkilövaunut. 	 Tavaravaunut. 	H 
2- 3- 4- 
Yö- 
2 3- 4- 2- 3- 4- Ybteenea. teensá. ___________ 
akseliset. a k s a 1 1 s a t. 
9003,6 12,9 643,2( 10 112,o 46070,0' 18530,4' 67 114,s 231 890,6 9 362,4 	9 028,s 381 997,o, 
77, - 0,4;] 84,o 2 592.11 646,2 73,21 8103,2 285,0 	352,4 12053,0 
824,6 1,4 60,4,, 938,o 5646,8, 3252,9] 6301,6 37403,2 999,9 	1 919,6 55 524,o 
963,4 1,2 94,8], 1 120,o 7483,6 4168,2 9 540,o, 51 915,o 1 702,s', 2946.4 77 756,0, 
3981,2 10,2 20,o 4260,o 7738,6' 5294,4 14463,6' 55377,e 1710,o, 	2483,9' 7068,o 
3663,s 13,2 225,2 4089,o 10992,4 512,11 2244,o 45084,6 438,s 	3739,6 G3011,o 
2 919,o 5,4 100.4, 3 198,o 10003,4 1548,6 , 2 322,s 43400,0 71,o 	2 235,s, 60251,0] 
342.0 -- 1,2 359,o 3441,4' 844,8 127,2 12237,0 169,2 	552,41 17 672,o ' 
1362.6 1,s 183,2' 1573,o 1403,8 4,s 5,2 3681,o 41,7 	360,s 5497,0 
556.s] 2,4 624,o 5949,s 1 366.s] 5708,4 16476,2 500,4, 	742,4, 30744,0 
3080,8 4,5 141,2' 3379,o 2 015,o 592, 10,4 11 399, 348,3 	609,6 14975,0 
830,4 - 35,o 909,o 704,6 212,4, 2,8 1 997,4 14,4 	128,4 3060,0 
384,6 1,2, 0,s'; 394,o 883,81 525,6' 0,4 2591,8 39,o 	78, 4119,o 
'27 989,s' 51,911 508,s 	31039,0 104 925.8 37 499,4108 214,4 521 556,s116 353,025 177.i 813 727,o 
896,s - 2,o 936,o 2035,6 60,6 184,8 2107,2 7,2 31,6] 4427,o1 
58,0, - - 58,0 14,s 0,13 0,4 214,2, 1,2 241,0 
28 944, 51,o 1 510,8] 	32033,01106 976,o 37 560,610S 399,l 	523 S78,21G 361,425 219,2 818 395,o 
- Suonlen ValUonraufatie 1917. - 	 I. S 
Liii 	Ill. 	 S 
Taulu 
Keskimäärin oli erilaisissa Ilikennejunissa 
Henkilöjunissa. 
Henkilövai&nuja. 	Tavaravau nuja. 
Rautatiellä. 	 ___-___ -- - 	- 
	
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 	Yhteensä. 
a Ic s e I I s i a. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin 	9,37 	4, 	16,3i 	9,45 0,82 	0,o2 	40,40 
Hangon 	.............................. 11,54 3,41 0,39 	5,i - - 	 20,ss 
Turun-Tainpereen-Hämeenlinnan ..  5,72 11.23 	6,78 0,06 0,04 	31,32 
6,24 4,85 11,ss 	7, 0,os 0,is 	30,62 Vaasan .................................. 
5,67 5,87 18,67 	4,Si O,oi 0.07 	34,35 
13,58 0,81 6,os 0,os O,is 	25,53 
12,00 1,83 3,67 	5,22 0,33 0,00 	22,91 





12,97 0,04 0,04 	9,so O,io 0,64, 	23,68 
8,21 2,21 9,so 	4,81 0,oi - 	24,54 
Jyväskylän 	............................. 
Helsingin-Turun 	..................... 
7,os 3,62 0,04 	6,32 0,74 0,14 	18,si Savonlinnan 	........................... 
Rovaniemen 	.........................  8,o 2,72 0,oi 	12,68 0,to 0,8&' 	24,85 
Kristiinan, Kaskisten................... 7,30 4,38 - 	17,98 0,31 0,es 	30,60 
9,o4 3,97 12,06 7,os 0,43 0,08 33,si Keskimäärin 
Koiviston rautatiella 	.................. 16,ss 0,38 1,52 5,40 0,04 0,oe 23,78 
Karungin 	 ................... - 2,13 - 17.02 2,13 - 21.28 
Keski,näärin 9,I4 397l 11,92 	7, ).u9 	Io 
Suomen Valtionroutaliet 1.917. 
59 	 Lute III. 
N:o 16. (Jatkoa). 
seuraavat määrät vaununakseleja: 
l'av araj unissa. 
HenkilUvaunuja. 	 Tavaravanuuja. 	
I 
- 	________- - - _______- ___ - - 	 Rautatiellä. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 	Yheensa. 
	
akselisia. 	 I 
2,34 0,10 0,04 56,10 1,o 2,49 62,77 Helsingin -H:Iinnan--Pietarin 
2,os 0,09 - 35,31 1,38 1,00 40.43 Hangon 
2,i 0,08 0,02 50,93 1,00 2,85 57,s -z Turun-Tampereen-H:linnar  
2,16 0,25 0,02 39,78 1,45 2,6 46,02 Vaasan 	 - 
'2.26 0,54 0,04 34,53 1,21 1,75 40,33 Oulun 
2,99 0,06 - 31,ii O,ai 2,si 37,28 Savon 
2,28 0,40 - 37,80 0,69 2,11 43.28 Kara1an 
2,07 0,06 - 38,24 0,46 1,80 	j 42,63 Porin 
3,3 - - 19,64 0,si 1,64 24,98 Jyväskylän 
2,00 0,02 - 32,49 1,74 1,75 38,00 Helsingin-Turun 
2,43 0,02 0,oi 31,21 0,9 1,89 36,52 Savonlinnan 
1,79 0,09 - 26,io - 3,87 31,85 Rovaniemen 
'2,is - - 28,86 0,54 0,71 32,26 Kristiinan, Kaskisten  
2,89 0,20 0,02 43,28 1,ai 2,32 49,42 Keskimäärin 
3,16 2,58 1,is 66,29 - 1,43 74,61 Koiviston rautatiellä 
2,23 0,04 0,00 23,44 0,14 1,53 27,44 Karungin 	i 
2,29 0,21 0,02 43,26 1.31 2,32 49.41 Keskimäärin 
Suom en Valtionrci a latiet 1.917. - 
Li1' tu. 
Taulu 
Vaunujen erilaisissa muissa kunakin kuukautena vuonna  1917 kulkemien kilo- 
He n k il öj u n is s a. 
Henkilovaunut. 	 Tavaravnunut. Kuukausi. 	 - ______________ - -  
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 
a k s 	I I s e t. 
Tammikuu ............................. 3380,5 	845,s 	2218,9 	2564.i 	143,3 
Helmikuu ............................ 2882,o 	719,5 	1 937,s 	2360,7 	149.7 
Maaliskuu ............................ 3025,i 	844, 	1963,s 	2248,o 	Lift 
Huhtikuu ............................ 3398,o 	1 010,i 	2133,s 	2350,7 	119.i 
Toukokuu ............................ 3573,7 	1089,1 	2360s 	3320,0 	14 
Kesäkuu .............................. 3621,4 	1 127,s 	2272,s 	3290,i 	164,s 
Heinäkuu ............................ 3 720,e 	1 091,i 	2 292,5 	3513,6 	163,7 
Elokuu 	.............................., 	3 706,.i 	1 072,2 	2316,4 	3 651,i 	89,s 
Syyskuu ...............................3531,2 	1148,7, 	2428,1 	3157,o 	49,7 
Lokakuu .............................. i 	3633,i 	I 031,s 	2454,i 	3591,s 	44.2' 
Marraskuu ............................ 3 160,2 	868.7 	2121,9! 	2699,0 	33,7 
Joulukuu .............................. I 	3797,s 	1 011,i 	2 524,t 	3 042, 	57, 
Yhteensä 	41 429,s 11 861,7 27023.9 35789,4 	1 294,i 
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna  1917 kulkemien kilomet - 
J ä r j e S t 8 1 y j U fl i s s a. 	 P a Iv e 1 u s- 
Kuukausi. 
Henkilövaunut. 	Tavaravaunut 
2- 	3- 	4- 	2- 	3 




2- 	3- 	4- 
akseliset. 
Tammikuu .......... 71,o 0,7 0,2! 1 061.5 9,s 33,6 1 180,4 70,5 1,2 0,:3 
Helmikuu 	.......... 58,1 0,7 0,4 942,s 9,s 26,4 1038,4 59,s 1,s 0 .! ! 
Maaliskuu 	.......... 65,9! 2,s 0,s 1042,7 8,4 33,0, 1153,i 60,x 8,3 8,2 
Huhtikuu 	.......... 62,5 1,5! 0,2 1 080,s 5,, 32,o 1 183,s 50,8 1,5 - 
Toukokuu 	.......... 66,2! 0,4 0,1 1 115,3 6,s 41,9I 1 230,5 60,4 - - 
Kesäkuu ............ 66,5I 0,s 0,i 1 051,7 6, 34,7 1 159,s 69,7 0,2 1.i 
Heinäkuu 	.......... 64,5 0,1 0,3 950,7 8,1 29,9 1 053,7 68,8 0,4 
Elokuu .............. 63,9 0,2 0,3 920,3 9,0 28,i 1 022,4 70,0 0,3 1.1 
Syyskuu 	............ 52,8 0,s 0,1 779,4 9,6 26,s 869,4 64,6 - 1,4 
Lokakuu 	............ 59e 0,8 0,3 884,s 8,8 32,s 986,s 54,4 2,s 1,7 
Marraskuu .......... 51,3 0,2 0,i 724,3 So 22.5 804,o 31,4 0,9 0,1 
Joulukuu ............ 55,i 0,8 ; - 734,7 6,; 23,o 820,8 42,2 2,3. 1,1' 
Yhteensä 738, 9,s 2,411292,2 94,I 365,712502.91 702.i 1$ 16.2 





metrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä  ja tuhansien kymmenes-osissa. 
Tavarajunissa. 
Henkilovaunut. 	 Tavaravannut. 
4- 	Yhteenst%. 	2- 	3 	4 	2- 	3 	 4. 	ihteensil, 
akseliset 
15, 9 168,4 975.n 61.7 4, 17945.0 448, 562.3 19998,1 
i3,8' 8062,s 879,s 6111 3,il 16646,3, 398,3 505,71 18494,0 
16,s 8229,3 978,51 48,2 6,i' 18615,7 339,0 497,o 20485,4 
13,o 9024,9 980.41 46,i 2.7 20 260,s, 371,9 477,7 22139,6 
1$,i 10509,7 949,o 57,1 9,s 19180,i 309,1 411,7 20916,9 
17.i lo 493,6 878,7; 44,6 4 17 614,2 313,6 41)6,7 10 262,o 
16,s 10798,s 92-1,41 49,21 5,i 17683.e 322,6 466,o 19451,7 
15,5' 10 851.2 916,91 58,i 5,s 17 368,2 308,s 530.7 19 188,3 
16,s lo 331,2 858.o, 49. 2,9 16 213,o 355.3 455,7 17 935,i 
1S.v lo 773,7 874,7' 47,s 6, 15813,9 3S5, 436.i 17 563,s, 
15,2 Ö 898, 665,8 46,.t 4. 10989,9 270,9 283,s 12 261.i 
19,911 10453,s 735.5 61,2 1.5, 12053,6 224.o 330,SH 13406,6: 
196,9 117 595,sj 	lo 617.5. 630.0 57,41 200 385,2 4 04S,ol 5 364,o 221 102e 
rien  lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissäja tuhansien kymmenes-osissa. (.Jatkoa 





lien] ,1:vautkut 	 Tavaravaunut 
a k s e 1 i s a t. 
I 
1 343.2 4.8 40.e 1460,6 4498,11 909,s 2224,3 22 916,8 606,i 652,1' 31 807.o 
1 024,s 2,i 28,s 1 117,o 3878,s 782,s' 1941,9 20974,4 559.6 574,7 28712.2' 
1 055.i 1,81 38,51 1 171,5 4 129,o 903,9 1977,9 22 962,4 479,3 586,21 31 039,3 
932,3 0,3 20,1 I 1 005,0 4491,7 1 059.2 2 136,4 21 624,e 497,2 543,o 33 353.o 
1231.6 0,6 19,s 1 312,4 4649,91 1146,6 2309,9 24847 , 0 1 464,o 491,s I 33 969,51 
1 650,s 0,8 24,s 1747,1 4636,3 1 l73.i 2278,o 23606,s 485,3 483,3', 32 662,s 
1559,1 1,2 38,e 1 668,i 4778,4, 1 141,6 2298,7 23 707,o 495,6 550,7, 32 972.o 
1744,3, 0,o 36,s 1853,2 4757,2 1 130,s 2 323,6 23683,9 408,4 6l1,2 32 9 15 , 1 1 
1403.5 4,2 32,9' 1506,o 4506,6 1 19S,s 2432.s 21553,8' 418,8 532.o 30642,3' 
1 211,s 0,91 30,1 1300,5 4621,s, 1 OS2,2 2 46l,s 21 502,i 439,e 517,-i 30 624, 
588,1 0,1, 20,o 642,i 3908,7 915.9 2127,41 l500l,s, 310,3 342,i 22605,9 
72$,4 0,i 46.3 820,41 4630,91 1 076,0, 2 527,s[ 16 559,! 288,4 419.7 25 
14172.1 	17,31 377.7 15604.51 53 488,0' 12520,2 27 099.s 261 939,11 5 453.s 6 304. 	366 805,s 
- ,',,onsen Va1tionrautaiet 1.917. - 
Lille III. 
Taulu 
Keskimäarin oli erilaisissa liikennejuiiissa kuiiakin kiinkautena  
Henki löjunissa. 
Kuukausi. 
B en kjlövau nu a. 	Tavaraaanuj a. 
Vann nu- 2 - 	3- 	4- 	2- 	:3- 	4- 
I 	 I akseleita. 
akselisi a. 
Tammikuu 	.................. 4, 1,i 2.99 3.. 0,so 0,os 12.79 32,i .i 
Helmikuu 	.................. 4,s 1,08 2,91 3:' 0,22 0,02 12.t 1 31.; 
Maaliskuu 	.................. 4,21 1,17 2. 3,13 0,18 0,09 11,44 29,7 
Huhtikuu 	.................. 4, 1,41 2,i 3,21) 0.16 0,02 	I 12,sj 3285 
Toukokuu 	................... 4,t;3 141 3 4,10 0,19 0,02 13,00 34,9.1 
Kesäkuu 	.................... 4,is 1,48 2,iui 4s 0,21 0,02 13,78 35,s 
Heinäkuu ..................... 4,a 1.39 2,s 4,.io 0.21 0,02 13,79 	I 35.08 
Elokuu ....................... 4,ss 1, -2,93 4,os 0,ii 0,02 13.74 34,ss 
Syyskuu 	.................... 4,s 1.48 3,i 4,07 (),Ø7 0,02 13,33 34,i 
Lokakuu .................... 4,00 I.s 3,o 4,s 0,oe 0,02 13,35 34,i 
Marraskuu 	.................. 4,s I 	si 2,94 3,74 0,os 0,os 12,34 
l)UlUkuU .................... 4,63 1,23 3os 	: 3,71 0.e; 0.02 12,74 32,ss 
Keskimriri I 1,14 ()O 12.9; 
- - 	 I 	i 	!, / 	I 	-- 
Lute 111. 
N:o 17. (Jatkoa). 
vuonna 1917 seuraavat määrät vaunuja ja vaurninakseleita: 
Tavaraju nissa. 
Vaunun- 
YhteeuslL.'I 	.  Kuukausi. 
Henkilövannuja. Tavaravaunuja. 
- 	 - ______________ akseleita. 
2- 	3- 	4- 2- 	3- 	4- 
akseli sia. 
1,io 0,07 - 	20,73 	0,51 0,63 22,54 	46,92 Tammikuu 
1,0$ 0,08 - 	20,48 	0,49 0,62 22,75 	47,31 Helmikuu 
1,11 0,06 0,Oi 	21,70 	0,99 0,57 23,34 	48,29 Maaliskuu 
1,io 0,os - 	22,67 	0,42 0,ss '24,ii 	51,oi Huhtikuu 
1,14 O,o 0,01 	'22,95 	0,37 0,49 25,03 	51,so Toukokuu 
1,12 0,06 Ooi 	22,58 	0,40 0,52 24,69 	50,90 Kesäkuu 
1,16 0,06 0,oi 	22,26 	0,40 0,58 24,47 L 	5058 Heinäkuu 
1,18 0,07 0,01 	2230 	0,40 0,68 '24,64 	51,18 Elokuu 
1,16 0,07 - 	21.82 	0,48 0,61 24,14 	50,os Syyskuu 
1,21 0,07 0.oi 	21,88 	0,53 0,60 24,so 	50,47 Lokakuu 
1,74 0,os 0,01 	20,38 	0,50 0,53 22,74 	47,14 Marraskuu 
1.28 0.io - 	20,16 	0,38 0,55 22.12 	46,42 Joulukuu 
1,is 	0,07 - 	21.63 	0,44 	Oss 	23,87 	49,41 	Keskimäärin  
- S',,an en Valtion rautatiet 1917. - 
IAit III. 
Katsaus veturipalvelukseen y. m. vuonna 1917. 
 Rakenteensa  puolesta veturit ovat jaetut seuraaviin sarjoihin: 
- . 	 A. Raskasrakenteisten  ratojen veturit. $ trj a. 
H. 1, 2. Ku usikytkyiset matkustajajunan-vetu nt, kaksois-. 
H. 3, 4. 	 » 	kompound-.  
H. 5, 7. tulistaju-. 
H. 8. 	 pikaunan- 
A. 3, 5-7. Nelikytkyiset niatkustajajunan- » 
(.  7. Kuusikytk-viset veturit, Mogul -tyyppiset, kaksois-. 
t. 3,5, 10, 11. 	 » 	 kompound-.  
1. 1. 	 t vtijrjt. k 	soiditiiiitvvpjiis.r. t1i,tHi-.  
Taulu 
Stipistelma velurien työsta ja larveaineknlutuksesta y. m. 
.- ________ 8 	9 	10 
Veturieti kulkerna mutka kilo- Vetnrit. Inetreisek (aseiiiapalvelusta - 
lukun 	ottamatta. –. A i fl e 1 d » 
H Varikko I ... -,.s 
ja poitto- 1 3 . Po]ttoaineita. 	Vojlu 
ain»laji. . 
I m' tai 
a sent- 	 kg. a taalia. 
1S78-1917 _______________ - ___________________________ 
A. Raskasrakentejsten 
Kuusi/cytkyiset  matkustaja- 
H 1,2 5 Ri 67547 113 277 233 382 4 244 	84 2 h38 9823 1318 23780 	393 311 	256W 
13 Wg 167 091 408 749 610 397 11 988 566 5640 30 114 3609 64 780 	1 241 509 	45 19-1 
10 Pd 77812 7027 105 332 783521623355 3218 2189 26 736 	539 02€) 	16924 
2 Tf 13266 88557 105 136 1583841 560 4862 442 12477 	184 756 	8856 
2 Kw 39151 34041 7X237 1585800 139Q 2768 473 951)2 	142255 	8161 
Yht. 32 - 364 867 631 651 1 132 504127 238 583 50 78 8031 137 275 	2 500 851 104 736 
Kuusikytkyiset  matkustaja- 
H 3,4 2 Fb 9987 67505 100 562 1330561 576 4982 501 8497 	154 891 9 07tt 
6 Ri 229 613 76 239 338 665 3939481 1 020 10879 1 334 27 744 	465 211 26 961 
4 Wg 75 470 56 308 144 799 2425 543 989 5834 7)12 13 265 	244 789 11 6161 
6 Ab 396 383 48 176 463 738 4 042 535 170 14 956 1 521) 40 630 	669 236 27457 
4 Tf 199 199 77 469 284 058 2809427 9377 985 22 470 	330 158 20 96 
Yht. 2 — 910652 323 697 	1 331 822114 547 5471 3 69 46 028 s iiil 112 601; 	1 864 285 	9(1 066 
8 7t(,11t,? 	T,1/r,,rnifn/i.f 1917. 
korjarskiistu, I 









tilit cita. 	I 	a 
kg. 	pilL. 	p:i8. 
H 	H- S 
i•I 	! 	I' 
tai p:la. 	kp. 	p:iåt. 
	
L 	 Lille III. 
B. Keveärakenteisten ratojen veturit. 
Sarja. 
H. 6. Kuusikytkyise.t inatkustajajunan-veturit. tulistaja-. 
G. 1, 2. 4, 6, 9. Sekajunan- veturit, Mogul -tyyppiset. kaksois-. 
(•• 	j 9 	 . 	 S 	 s 	tulistaja-. 
G. S. e 	kompound-. 
K. 1. Kandeksankytkyiset veturit, konsoliclationitvvppiset, kaksois-.  
K. 2. kompound-. 
C. Veturit asemapalvelusta, paikallis- y. m.  junia varten. 
1. 1, 2. Kuusikvtkyiset paikallisjunan-veturit, kaksois-. 
I. 3. 	 s 	tulistaja-. 
L. 1. tankkiveturit vaihdepalvelusta varten. 
B, C, D, E, F. Erilaisia tyyppojit 	 » 
N:o 18. 
vuonna 1917, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. 
Ii 	 12 	 11 	14 	11 	lii 	11 	19 I 	19 	20 	21 	22 	23 	14 	25 
K e s k i en ä S v 1% 
k u 1 a Lu s. 	 YhteensS 	 lOO:lta van- 
1O:ItS veturikilometriltS. 	 nuitakaell- 
kiloinetrilt,i. 




19 	9l 5683 418 585 57 317 564 234 .133 0,92 	1 5201 Il99, 75,4 21,9 	1 620, 1,24; 42(3 42 
43719 9178 1 294406 149 128 1093475 92 0,97  1860 0.6s 65,6 13,s 1 9401 0,22 430 49 
15002 4494 55851(3 172 679 944 351 121 0,79 1 600 0,00; 44,5 13,3 1 650 0,83 1740 31; 
6478 1 490 192 724 22 610 173 811 110 1,12 1 670 O,si 59,0 13,5 1 750 0,26 395 46 
6 162 2 051 1504(35 32 269 212 764 134 1,03' 1 540 0,s9 67,0 22,:l 	1 	13(1 634 545 35 
90 952 k 22 8961 2 614 699 434 003 2 988 io 0,ai 	1 710, u, 	1 62,4 15,6; 1 790 0,27 515 45 ' 
junan-veturit, kornpou nd-. 
8662 1 467 165 020 34887 129403 97 0,80 1 450 0,85 1 81,6 13,8 1560 0,17 3321 49 
24408 5 571 495 190 100 155 548 205 139 0,so 1 3.10 0,771 70,5 16,0 1420 0,26 459 32 
12 443 2 088 259 30 61 887 218 209 90 0,86 1 590 0,75 80,6 13,5 1 680 0,23 445 40 
28 200 5143 702 579 93015 372 498 92 0,87 1 440 0a9 ; 60,7 11,0 1 510 0,27 471 32 
18145 2 (352 350 955 (13 231 243 542 87 0,77, 1 130 (1,71 61,8 9,1 1 200 0,24 374; 33 
91 558 16 921 1 973 (1641 353175 1 511 8571 104 0,82 1 360 0,7o 67,o 12,3; 1 440 0,21 428 
111 	0 
- Suomen VOltio?lraVJ(I11PI 11)17. - 
Lute III.  
Taulu 
Supistelma veturien työsta  ja tarvealnekulutuksesta y. m. 
I I 2 - 1 4 9 4 7 Ii 1) 
\,turj,,,, 	k1k i,atka kila- 
Vettirit. nietrejssi 41Iva1iiata 
- 	III lLi1{I1LiIl otIatiiatti,. - 
1917 !• ?1 
Vankka 
 ja  poitto- 2. 
l'olttoniiieita. 	I ViIi-!- 
ainithi. ' 
.2 . 2 




Kuusi1yt/yi.et 	InaI/(-ustr( 1 (t- 
H 5, 7 	4 Hf 260  SlO 2 672 266 246 1 980 021 95 9027 981 20 535 	345 065 31 	: 
» 	5 Wg 239 802 55861 303 287 2 310 050 1 306 12.424 1 400 30 143 	681 651 29 (U. 
Huhu 360 	2 160 
» 	12 Pd 583 990 16 (188 604 376 4 939 958 224 22 611 3 344 58 641 	1 190 213 4851 
4 Tf 300 505 13190 319 933 1 911 529 51-1 9 495 844 22 280 	327 760 26  i: 
Yht. 25 - 1 384 807 878111493842 11 141 558 2139 53557(1 569 131 5!! 	2544 	! 125 7I 
Huhu 360 	2160 
Kit ' 	i/guy i./ 	jii/:H 
H 8 	11 Hf 1017943 2375 1024035 2130381 16 42660 3030 84 011 	1447 550 108 92 
16 Wg 1 345 712 61 171 1 419 341 2 936 619 1 001 64269 4907 117 405 	2 199 407 110 8:- 
Huhu 900 	6 610 
3 TI 268 781 7 907 279 705 (357 43 624 11) 970 726 22823 	353 81j 25 2C 
Yht. 3)) -. 2 632 431 71 453 	2 723(181 5724453 1 (141 117 899 8 663 224 239 	4 000 77! 
Biihiä 900 	6 Oli) 
.Nelikyllcyiset 	,i//»t -.- 
A 
3, 5, 7 	1 Pd - 884 992 948 - - 4 11 	286 
J 	5 Pb 6081 4826 48650 5276802 7062 1029 1231 8074 	130961 i0i' 
» 	4 Ri 440 437 28595 3818648 9844 417 628 5132 	84741 64- 
» 	i 	8 Wg 76564 1264 83545 9867108 3058 1393 739 7248 	131.1205 711' 
4 Kr 172 536 3659 184 4t;6 4667 392 4 593 3605 1173 14007 	233 1122: 
4 Ab 187 136 15517 207 821 3499275 1 9231 3 868 1036 12210 	187 559 12u 
» 	1 TI 11276 24410 42872 1624821 524 1200 318 3258 	53242 285 
3 Sk 53850 51 932 112665 3 5(11 504 742 3351 560 8271 	114 953, 7 
1 Jy 1 209 224 3054 1119387 58 20 20 68 	149(1 Ss 
1 Jib - 613707 - - - - 
Yht. 32 - 509 092 102 269 712 5521:14 981  6821 27 804 14 883 'i 58 279 	942 922 57 805 
- '?U)flI tt 	l's,!! joi, /1, ii t f is! If) I 
25 90 4 001 374 971 110 805 302 911 1531 0,77 1 300 
98733 5 262 717 809 82588237 975 108 (P,9 	2 160 
47 831 10 187 1 254 841 165 418] 549 260 111 0,97 1 960 
32 06(1 2 751 362 5$V 1(I 2((7 155 1( 0, 	1(110 
131 5381 222(21 2 710 1(P 467 103 1 207 3u1 116 (7 	12180 
1,20 	97,4 	15,1 1 410 (2,23! 4151 
0,92: 	90,9 k 	16,1 2270 0,21 57S 
0,80] 	79,o 	10,7 2 0(10 0,26 552 
0,si 	98,r, 	8.s 1 110 0,23 383 






vuonna 1917, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
11 12 13 1 	13 16] 17 	18 19 	20 21 22 23 	j 	24 25 
K e s k I ni 8 21 r 8 
k U I ii t U S. Y1itens2i lOO:lta Vail- 
0:118 veturik ilornetrilth. nunakacli- 
kilunietrijt:i 
ineita , a -a k01jaiiskustar,- - 
,,uksia. I a a 
a' 	I 16 i't,ltto- Vøitelu- a' - a' 
-- 
-'a' 









Ii1' 	III) 	 ... 





. 	- j-ui ii. III 	tIO kg. 	F 
- 
'tng ./fl 
jtnao-returit, tidistaja-.  
»tflau-1e[ur?t, tuhi$t(Ja-. 
119 090 2u 239 1 579 879 240 955 343 846 1G1 0,82] 1 410 1,o& 112,01 19,s] 154(1 0,20 	268 
119 057 17268 9335732 144 470 225 299 117 0,82 	I 1)50 0,77 	83,2; 12.1] 1 64) 0,is 	3(13. 
39 198 ' 2 816] 386 633 115 389 89571 139' 0,80 	1 2422] 0, 	195,:s Os 1 350. 0,21 ' 	354 
261 345 42) 1231 4302944 450 	14 658 707 115 0,ss 	14712 0,90 	95,6 14,7 1 580 0,19 	368 
(ajaja nan-veturit. 
- 6 292 2207 81 466 82 0,12] 	324 - - * 	332 - 
8003 4 45 143414 32282 495 549 03 (1,68 	1 O90 0,5 67,3 37,i 1 200 0,79 1 460i 
4726: 1 218 9(1 685 53079 374 949 98 0,.io] 	(117 n,si 37,2 9,5 	713 - - 
6 780] 1459 144 444 :34 607 711 537 72 O,6 	1190] 0,62, 59,o 12,7 1 260 0,52 1 040 
11 979 2 186 247 641 34365 421 173 90, 0,61 	1 010' 51,7: 9,5 1 070 ((,:;o 687 
11 750 2 201 356 42 893 299 494 8 0,s., 	824 0,5:1 51.1;' 9,0 	885 0,:22 591 
2 992 854] 57(188 2 711 122 877 75 0,68 	110(1 9,59 62,1 17,7 1 190 0,27 475 
6 939 1 425' 123 317 47 868] 332 860 95 0,00 	95)) (2,66 57,7 11,8 	1 (120, 8,25] 267 
108 28 1 632 7781 93577 84 0,19' 	4112 (1 , 6 295 7,7 	449 0,34 816 
-- 3390 02566102 -•,- - 
53 277 13673 1 	0(4 872j 25-1 180 2996 035j 861  )),r,o 	053' (s 53, 1 3,71 1  0101  0,391 675 








inistelnia t'etiirien (yösti ja larveaineku1utiksesta y. ni. 
___ 	H - 
\eturiun 	kulkpina 	ir!Itkii kilo- 
Voturit. ruetreissit 	asernapelvelusta  
lukuun ottamatta).  - - 	fl 
1917 a - 3-1 a 	a - 
Varikko iD 
Poittoaiueita. 	ViIi ja poitto- -• 	, 
ainelip -3 - 
— 	 I a -5a — 	I 	— 	-. 
3. E. S in 	tai 	Malsu 
I 	3• 	3-3: 53 sent- kg. 




- _________ - l7i—l9I7 
KuusikjtIyiset vetoiit, 
( 	7 6 Fb 11 13 198 954 273 482 	3644 868 1 505 13 926 1 471 31 629 1 514 416 21 7:1- 
2 Ri 1 137 11 926 39346 	1 359 213 4879 1 639 508 6 639' 103 181 7 31: 
1 Wg 14383 172 812 169 600 	2803793 5 995 8908 1 289 21 642 404 617 14 	H' 
8 Pd 750 1 514 28211 	5936431 40496 684 2 190 23855 486 873 16 7 
Yht. 21) -- H: '7' H';71:17)n: H)7 : :T'H 
/I , /()/ 7/t!,//< , H i 	7!. 
ci 	:, 5. 
10,11 22 FO 16 1S4 518408 780679 11485 345 7495 38481 4728 92 707, 1445972 93°%7 
10 Ri 18 971 252879 346 868 5 5O9 897 7244 17903 2529 35489 595 358 30 1 H  
» 31 Wg 97815 633 645 987 018 27912049 28863 48711 7 657 103 589 1 952 176 957 
4 Pd 272 1 265 10954 	2 179 613 17 866 430 1018 8528 172 294 0 (H. 
3 Kr 2 3l9 86 993 95 159 	1 715 001 437 4000' 677 7 973 128 054 7 U 
7 Ab 11101 330 246 358 916 3886 846 1 534 15 088 1925 30 170 480 033 29 	ill: 
S TI 8177 140513 156358 2641748 360 8705 742 17728 267265 117. 
3 Sk 7 056 127 649 143 133 	1 644 896 585 5581 582 12 (146: 177 048 10 H7 
a 1 Kw 31 318 5120: 39718 	902 451 347, 1202 218 2930 48 136 3  TiIH 
Yht. 86 - 193 213 	2096 77S 2918 80352 877 936 (i4731 140 701 200761  311 753 5267 836 295 7.1-1 
1)11 1 Ri 71 1485( 16535 442390 41 960 107 1 412 21 261 1 
1 Sk 2 0o7 47232 53221 592 565 117 2506 233 4 814 73 390 477 
Yht. 2 - - 2 138 62082 697561 1034 °I 121 3466 340J 	6 226 94 65l 
Kall deitsanicyticyiset (IdI / 7 
K 3 13 Wg 92 123 244 295 358 644 	3(12 144 350 26 110 2147 31 202 731 009 31 	10; 
1-1-li/H 'o7 1! :57 
- 	HI,' , ilfl(,' 	)i,//ii,riIf 	/0/,' 
22541! 5104' 542001 1163291 615555 1691 1,io'1790 1 
4 767 1 337 109 285 26 725 216 055 154 0.75 1 170 
14 666 2 410! 421 693 41 277 897 97 0,94 1 770' 
14 054 4742 505 669 85 853 1 705 098 111 0,ss, 1 120 
56 028 	13593 1 578 7081 270 303 1 814 605 132 0,si 1 460 
illogul(yyppiset, Iwmpo und-. 
74696' 155601 1536228 
27 75 81 8 867 031 983 
86 854 18655 2 057 685 
5 401! 2 2 91 179 986 
7 208 1 432 137 594 
30146 49041 515683 
7834 3290! 278389 
6269 2050 185367 
3109 ! 678, 51 923 
249 275 	57 727 5574 8381 
484 5521 1695631 147 	1,os 1 696 
123 212 	685 001 123' 0,85 1 4201 
371 606 2032826 	88 	0,sI 1 540 1 
30259 	187 170 	86 	0,4  kl  910 
93102 28 a62 165 	0,80 1 290 
81 314 1  345041 	80 	1 20 
643361 228199 	6 	1,ii1680 
2l3 	209 956 127 	0,ss 1 200 
17250 	S 943 	92 	0,68 1 13) 
309 844' 5749 9321 109 	0,871  1 480 
(;9 	 Lute LII. 
N:o 18. 
vuonna 1917, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. 	Jatkoa). 
11 	 15 	1 17 	181 	59 	I 20 	21 	 28 	34 	I 
Keskiin 9.krS 
Yliteensli lOO:lta vall- 
j0:lti% veturikilorneti'iltä. i,tinakseli- 
ldloiiirt.rilta. 
___ _____ - 	;r : korjanskustan-  5 
nuksia. a 	I ,. o- 8 roiLto- V 01tC113- 
-______________ aineita, aineita ' 2 
I - 
1917 1878-1917 Z E ' 
m 3 tai ni 	tai 559i p15• 	kg 	p:lu. kg. 	p ta. 	P:1 	p:iá. 




I 	 iuIi1i1 - - 
Mogultjyppiset. 1aksois-. 
0,73 78,01  17,7 1890 6,281 390 51! 
0,83 15,1 1240, 0,41 670 42 
0,65 64,0 10,s 1 840 0,28 474 53 
0,38 32 : 1 10,9 1 170, 0,35, 740 241 
0,5s 54,0 13,1 	1 5201  0,33 6271 49 
1,10 87,ô 18,2 1790 0,2-i 
0,ss 66,4 21 , 2  1 510 0,20 353' 52 
0,75 68,1 14,7 	1 611) 0,21 422 49 
0,:is, 28,61 12,1 	950 0,20 417 39 
0,77 72,s, 14,4 1 380 0,20 343 42 
0,79 80,s! 13,1!  1380 0,19 330 44 
0,74 49,2 20,i 1750 0,201 320 56 
0,69 42,4 13,8 1 250 0,23, 332 39 
0,oi 72,0 15,7 	1 200, 0,2-i 432 301 
0,s3 70,0 	16,s 1 5701 	0,2213981 	48 
1 042 1 355 22 658 497351 115 097 260 0,851 1 2901 1,00' 63,o' 21.5! 1 3701 0,is 236! 	58 
28821 772 1 77 944 11 681' 52685 891 0,so 1 3501  0,75 53,0 14 , 2 1 14201 0,19 308 	47 
1 1 27 1 997021 01 416 107 7821 1621 0,ss 1 240 (1,81 55,4 15,8!  1 410' 0,18! 289 	50 
1onsotidationity,ppiset, tulisIcja-.  
38439 , 	5 30 	786 103 	690111 	69011 	1911 	0,87 2 050 	0,87 106,1! 	14,s 2 170, 	0,121 
3021 	7 
- Suomen Vaitwnraiilau'ief 1917. - 
Lille III. 
Taulu 
Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta y. m. 
1 3 4 8 C 7 8 9 lo 
Vetu rien ki 1k ena n at ks kilo- C 
Vetrit. not -eissä 
lukuun 
(asenapalvelusta 








-. a Polttoaineta. 
- 
\ utelu i poitto- 
at1elt. a 
a ,_a 
C I - 
a a a: .E. a C 	i 5 . <,, 
ai n 	tai i k SISU. 
. - I sent- kg. a 	-' a a C tuella. 
187S—i917 
B: Keveärakenleiste,4 
Kuusikyt/cyiset rna f/cu1aja- 
H 6 1 Kr1 3 	259 5303 343 793 2 728 9 2 010 7 907 1 150 26064 494 533 21) 07 
I 4 TI lliR 951 16477 191 893 1 493 591 168 5272 1(137 14 704 234 5751 19 87 
» 3 Sk 141 919' 48 385 202 411 1 499 977 239 0 705 65 12 131 203 596 12 3 
» 7 lJh 537 321 98 282 645 011 4 018 481 395 20 919, 1 598 44- 371 458 724 45 71 
4 KUO 2(113 64(3 44172 313 341 2 896 877 161 8 9741 953 29(176 3(11 317 21 71' 
Ybt.('9 - 1 	-I-I -k 	' l 	ci' I 	; 	is - i::7 :14784(1777 5 :-18 117 	II,; I 	'2 7 IT 77 
:5' -L/)9!l,Vl-,rfl,i,f, j1,,iju/- 
GI.2.l  
4, 	6, 	II 2 Fb 13 167 1 510 25294 666 274 31)05 7 26, 407 38271 57 248 4 71' 
1 Ri 62 ' 6 794 864058 3739 91 272 1597 26832 141;) 
1 Wg 4269 177 11 579 1 275 41(5 4001 13H 83 807 1 136(15 
1 4T 
a 4 Kr1 029561 65 G78 153 101 43021123 14413504 1 215 1334 ' 252 519 9717 
» 10 SrI 24505 243 355' 365 (187 9777 334 95831 99651 2 836 29 140 556 930 289!' I 
a 5 fir 19402 35 689 168 860 	3999287 3596 4 407 1 389 14 822 232 9343 9 
» 1 TI 4027 11 788 24 326 1 (196 420 1455 700 274 25231 41 535 1 	17 
9 Ti 130 037 21 742 185 562 76111) 765 17 371 4055 2567 18 52i; 276 687 16 11' 
1 Sk — ' - 396 1171 969 8198 1 350 3120 43522 1 341 
» 3 Jy 2 91101 11 205 53435 2 866 016 2 465 1 135 604 4 806 65 778 3 2 
23 Ub 127 7241 841 909 1 163213 23872 048 31 270 40 844' 6293 101 559 1081)810 1 761! 
a 13 Kw- 51 765 281 659 471 149 13(178 789 	27 937 14 907 3797 43031 068 7411 3994 
12 Mc 189 839 21(1(192 485 815 12 726 030 11 634 12658 3282 31 965 491 099 20 1l 
a 13 Kuo 18743 501 (i01 002 969 13823896 11 317 18 3 269 45 793 649 237 93 31 
Yht. 98 1149 456 2 226 467 1 3711 000197  210 357 133 664 111 881 26 638j 	314 800, 4 457 529 248 $T  
sSeIajunan-veturit. Mor/of - 
0- 1, 	91 1 Kr1 16429 2 343' 25 680 1 391 383 1 88 .1)81 295 9 379 46 299' 2 3 
1 Vs 7 11781 2 9261 lo 	77 725 158 2 154 276 229 1695 23 7391 2 IlL 
Yht. 9 23 4 569 2 119 5411 4 040 7611' .1 1 171 7'o l2! .1 	dl 





vuonna 1917, jaettuna vetutien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
11 12 13 14 15 I; 17 19 	20 21 	22 23 24 26 
K esk im 	rä 




















H a 	I ___________  a- aineita, aineita a - 
1917 1878-19177 p. -, - 






, ., 	. p:Ia. 	p:1a. ni' tai 
rato/en veturit. 
juiiai-veturit, tulistaja-.  
28 297 3 -(58' 526288 102 580: 213 152 78 I172 1 360 0,o 	77,7 O 	1 450 0,33 667 23 
25 892 2 263 262 730 63 856 134 952 90 0,70! 1 210 1,03 133,9 11,7 	1 360 0,28 497 28 
1 	379 2 021 217 996 92401 186 470 124 0,59, 	995 0,60 	60,4 9,9 1 060 0,8 324 33 
46593 7658 512975270359 588 150 146 0,68 	710 0,7 ii 	71,s 11,81 	791 0,21 245 32 
15 782 3750 320 849 119 920 261 000 109 0,03 	944 0,es, 	49,3 11,8'; 1 000 0221 357 29 
128 9431 19 150 1 840 838 	649 11611 383 724 114 (),o8 	978 0,.i 	74,0. 11,01  1 070 1 0,24' 371 29 
t!,yp»et, ka/ROis-. 
3588 1 216 62052 4 761 .55 465 83! 9,59! 1 930 0,85 	04,7 21,u 	1 120! 0,53 855 29 
1 231 4451 28508 1 436 49:312 
571 0,42 	704 0,38 	32,4 11,7 	75u - 
811 245 14 661 9655 81 018 63 0.s0 	845 0,92 	50,5 15,2 	906 0,s9 1 1 070 12 
9504 1812 263 835 13,578' 220 181 50 0,79 1  SIOI 0,ss 	57,0 10,9 	1581) 0,37 740 23 
28574 3000' 588 504 41140 457 979 47 0,0311  210 0,61 	02,0 0,5 1 280! 0,29 590 27 
9345 2 474 244 805 67 1411 339 199 85 0,3 1 140 0,47 	45,7 12,1 	1 200' 0,341 555 26 
1 784! 615 43934 9914; 96 379 88 0,631 I 070 0,381 	45,9 15,9 1 130 0,36 627 29 
15 005! 4401 296 153 55 455 527 491 69 0,32 	770! )',4! 	41,8 12,5 	825! 0,46 731 22 
2111! 733 40360 3073! 61728 53 0,38! 	530 0,421 	25,o 8,9 	564 - - 31 
1 860 816 68454 9583 2(19 860 73! 0,434 	876 0,13 	24,8 10,9 	910 0,43! 605 21 
58 475 15233! 1 154 518 400 2941 921 379 80!  0,69 	735 o,s 	39,7 10,3 	783 0,25!  82 
33662 10 175 712 578 163 979' 977 545 74 0,57 	890 (,3 	44,s 13s 	950 0,29 478 32 
16 532! 3117, 510 748 181 (1231' 
 983 886 0,53 	818 (1,33 	27,4 5,2 	850 0,251 405 26 
25 929 7117 652 283 203 7951 010 912 73 0,433 	900 0,161 	35,9 9, 	946 0,24' 3(15 31 
208 411 ! 51 -4717 399 1170 827!6  992 304 71 0 , 62 ! 	 883! 
,l 	41 ,4 ! 10,2 	1499! 0 , 98 ! 425 ! 30 
tyyppiset, ka1ois-, tulistuja-.  
2 61)0 1 020! 50 002 02 442; 141 876 102 0,:1 	1 040 054 	60,1 23,0 1 120! 0,i i 1 020 19 
2 192 3$41 26 306 11 401) 51110 114 0,52 	791 0,s2 	67,s 14,9, 	813 0,61 953. 	26 
4 Rs2 1 404 76 3081 	73 851 222 0861  1fl5 914 0,571 	63,6, 18,2! 	O95 0,s:! 998! 
21 
Suomen. Valtionrautatiel 1977. - 
Ljjl(' III. 	 72 
Tauh.i 
8upis1eiiia vettiden yösUi ja iarveaiiiek ultitnksesta y. in. 
i 	 7 1 5 	6 	7 8 	 tt 	10 
\Teti&riett 	kutkoint.t 	ttaIka 	kilo- - 	 - 
V eturit. roe tt ti ssä ( tteli tt pat vei 	st fl 
lttkttutt 	ot.tttttttttta:. - 	2 :  A i ii a i ii e  
1917 	 - _______ 
- 	 - 	 - 
fl 
Varikiso 
ja poltto 2. 
I Poittoatneita, 	Vojtettt' 
1' ainelaji. '4 I 
.  
I mtai 	Maken 	i 
E I ont Ig 
ttta1j, 
_________ _______ 17i —I9l7 ________________ /m' 
Se/ajwnan-veturit, Moqu 1 
IJ S 14 Sk 184 438 665 620 920 474 11 739 161 3530 33221 3360 68611 058 546 52 824 
3 Jy 85 492 69 116 171 230 2 444 000 3 168 4 151 938 12 489 174 596 . 6 768 u. 
7 - 209 0:10 734 73ti 1 091 704114 183 1611 0 698 37 372 4298 	81 100 	1 133 142 59592 
Kandeksan/cyticyisel vetuii/. 
K 	I 1 Ri 145 78th 18496 	644511 1111 451 174 	2177 	30196 1 $Oo 
15 Kr1 137 024 506 300 747 900 111428 162 6 313 30 148 4 140 	85 017 	1 628 856 64 7l 
1 Sd 7485 34612 	656165 290 1552 276 	3202 	62625 23 
2 Sk 2 719 33438 50188 	1 317 270 460 1 874 310 	5736 	91 300 527 
1 Jy 77 18558 37 97o 	608 045 208 .1 232 212 	4265 	59710 3 523 
Yht. 20 140 5i15 573 091 884 172113  745 053 8 382 35 257 5112 1 	100 397 	1 872 687 77 8% 
KaJi deksankytky/set veturil. lott - 
K 2 8 Kr1 114 738 268 648 427 855 4089 17$ 2 882 16343 2098 	42 254 	78.3 077 35 847 
14 Tf 40 475 694 069 789 452 	7 431 126 3 391 36886 3776 	77 656 	1 124 038 58 8112 
1 Sk 2 536 66108 71 287 	589 156 85 3037 248 	7 099 	99414 4 97t; 
11 Kw 42118520399 617 95$ 	6281698 342 32265 3166 	54 $3li 	860 289 46 23tt 
Yht. 34 - 199 867 1540 224, 1 906 552118 391  i 5S 8 700 88 531 0288 1 	181 845 	2866 81$ 145 045 
C. Veturit asemapalvelusta, 
Kuusikytkyiset paika1Uu- 
I 	I, 	2 6 Fb 159 6$7j 9 874 188 59 :1! 3792 3101 12 310 4 133 1 6901 	23 916 	402 507 22 37  
Kuusi/'ytkyiset paikai1t- 
I 	3 7 Fit 270 U$3 lit 	49 304 018J :1 2231 5 11 44 0511 1 633J 	32 067: 	480 175 :ii 731 








vuonna 1917, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. Jatiwa) 
1] - 	I 	12 	 13 	11 - 	19 	16 	17 	1 	19 	i 20 	21 	'22 	33 	24 	'25 
K e s k i rn i i1 r ä 
Ic u I U u s. 	 Yhteensä 	 lUO:lta iO:ItJl, veturikilometriltä. 	 nunakeeli - ki1ornetri1tL 
Poitto- 	Voiteln- 
aineita. 	aintita. 	 I a 
- 	I...- -:-h3- i...... 	p:ia. 	kg .p:ia. 	p:19. 	I 	p:1i1. 	. 	p:a. 
iyyppiset, kompottnd-.  
36 223 	10 291 1 005 060 322 463 1 391 
4176 	1 2861 	180 058 32 1411 176 
4') 399 	11 5771 1 185 iisl  354 6041 1 568  
1onsoliclationitjyppiset, kalsois-.  
111 	0,72 1000 	0,55 38,01 	10,7 1 0501 	0,21 	302 
72 	0,61 860 	0,33 20,6 	6,3 8931 	0,30 434 




852 	618 	31666 	23439 1 	91656 	142 	0,88 1 	20 	0,76 	34,o 	25,1, 1280 	0,48 	700 	34 
58213 	12698 	1 699 767 165 248 	1 054 648 	101 	1,os 2000 	0,80 	7118 	15,5 20801 	0,28 	562 	40 
2 586 	246 	65 457 	5 299 	86 564 	132 	0,ss 1 670 	0,64 	68,91 	(3,o 1 740 	0,2-1 	422 	45 
3922 	978 	96200 	.12 5081 	133 913 	101 	1,05 1671) 	0,961 	71,s 	17,9 1760 	0,lI1 	515 	37' 
1842 	523 	62075 	13042. 	771)04 	lii 	1,07 1490 	0,881 	16,0 	13,1 	1550 	0,3s 	504 	33' 
1)7 415 	15 063 	1 955 1651 219 	1444 	ios 	1,o.i 1 940 	0,801 	1)9,7 	15,s 2 020 	0,281 	555 	40 
solidation ityyppiset, kompon n d-. 
:35 795 	5 597 	ft24 469 	95 538 	284619 
47 393 	9 566 	1 181 097 161 848 	663 164 
3551 	815 	103780 	13089 	51156 
38 111)1 	11 902 	908 310 103 573 	623 375 
122 9531 . 	27 8801 3017 6581 434 048 1(322 314 
70 	0,93 1720 	0,791 	78,21 	12,2 1 800 	0,261 	sos 
89 	O,9s 1360 	0,721 	57,o 	11,6, 1 430 322 
87, 	0,os 1 380' 	0,69 	49,2 	11,3 1 4301 	0,2 	340 
99 	0,861 340 	0,721 	58,2 	18,6 14201 	0,17, 	282 
891 	0,91 14401 	0,7 31 61,41 	14,0 1 51O 	0,29 1  .940 
paikallis- y. m. junia varten.  
unan-veturit, kuksois-. 
20 013 1 	5788 	428 3081  78790 	521 °I 138 	0, 77 1 1 290' 	0,72 64,4 	18,o 1 3801 0,ss 10401 	221 
innan - retuvit, tulistaja-.  
30 525 	5626, 	516 3261 153 372 	441) 	137 	i,o1 1 560 	1,Oo 99,oj 	18,31  1 6801 	0, 5 01 792 1 
$uomcn Valtjonrauiatct 1917. - 
	 111. 10 
RhruII 
Taulu 
Siipisteliiia veturieii työsiS ja tarveainekultitiiksesta y. m. 
2 	 3 
Vetuien 	kn Ikej,ia matka kilo- 
1 1 	- 	1 7 8 	 il 	 10 
Veturit. metteissu (aelllIllvelu5t.0 
lukuun 	tierrlatta). . 	e 	ii 
1917 U 
Varikho 
iapoltto- a Polttouinejta. 	Voitelu- 
aiuola1i. re 
2 au 
E.2 iii 	tai 	Malisu. 
- _• rD -. sent- hg. a 
• 	e 
a -. tuulia. ______ 
1878-18 17 ______________ - __________________________ 
Kt usikyt/yiset tanlr*ivetu it 
L 1 	2 Ri - 	 59 544 13813 - 	600 6 284 102 830 4 910 
4 Wg 1 072 (168 25569 - 	1 205 16 647 316 576 11 0114 
1 )63 (154 43 7$)) 1 917 18737 392 921 11 513 
ilüliä 1 O6 7276 
Tf - 	 533)30 15232 654 6 265 97 921 4 936 
1 Kw - - 	))3 711) 6995 - 	331 2 57 39 209 2 321 
Yht. 	15 41152 006 105 395 4707 50512 949 457 34 o:i 
1-13,1w 1 79(3 ? .23'; 
Laiva ttuja ko sikytIji. 
40 	:33 ()4 39 642 - 18 2u96 317 6 868 130 203 9 :ir 
20S 832 
- 164 343 2 19 503 11 210 1 
077 6884 - 2 356 38 914 14719 8 






Eril11iia t,/ypp»  I 
1 808 12 237 861 29276 1 1 824 9123 153 (i43i 11 51 
765 13566 14 327 116 51 479 201 3206 18679 308 592 17 7 
- 6487 956 2411 2260 123 291 1 238 231)60 1)1 
514 3328 684 957 6043 64 335 312u 53148 3 57 
99 3843 4763 92 115' 51 279 6138 11 
2 911 8022935 33 787 33 1 672 10930 161 812 125 
37 626 854 838 2 281 1 197 71.19 11 956 l; 
- - 225595(1 8114 2 2531 475881 227)' 
140 7467 6945 993 8 872 61 711 327') 62270 5721 
157 4014 3958371) 1)) 442 24 820 4648 8)1 3921 3 992 
1 712 44 05115u 249 02 3 1 152 64') 623 9 54 787 113 999 (il) 	I 






















Lute III.  
N:o 18. 
vuonna 1917, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa) 
11 12 13 14 	15 16 17 	18 19 	20 	j 21 22 33 	24 25 
K a s k i m tt tt r tt 
1 	1 	t 	a 	-_. Yhteens8 lOO:lta vau- tO:lta veturikilomatrilttt. nunakseli- 
kilometrllt8.. ,.., 
alueita. 	I korauskutstau- '  I 
______ nuksia Poitto- Voitela- . . . 
aineita, aineita. I 
E .- '< -- • '. 
39)7 1878-1917 
3mi2 iini p:iti. kg. 	p:)8. p:iS. p:itt. 
"' 	p:iii. 
vai hdepal vei usta va i'te ii 
3735 2 440 109 005 24 231) 41 453 81 (I,s 0,36' 27,1 17,7 790 	-. - - 
10 332 1 957 328 865 34733 64 199 61) (1,65 
1 24O 0,13 40,1 7,7 1 290 	- - - 
9624 4148 413 969 36 751 77 241 47 (1,43 919 0,26 22,0 9.s 1)46 	- - - 
3914 1 475 1(13 31)) 12 912 25 3-15 47 0,11 044 (1,33 25,s 9,7 677 	- - - 
2 228 1 16(8 42 535 (3 209 10 312 38 (1,37 562 . 	0,ss 31,8 1i'l,o 131)) 	- - 
29833 11 118 997 684 114 833 1 218 550 54' O,4s 90)11 0,33 28,4 111,6 94 	- 	- 
d -vtareita, venüliiisii.  
427 1 870! 136 932 18667 18667 - 
131) 52 11392 2496 2-196 I 	- 
351) 11 1525% 11)32 1032 - - 	- 	- 
4507 211)43 163377 22193 22195 - - 
iailuepalveiusta varten. 
9711 (3 948 161) 71)2 50542 649 125 53 0,ii 520 0,39 33,0 23,6 575 	 - 	 - 
17 570 11 170 337 332 84500 1 232 573 86 (3,35 585 (),3 33,2 21,0 640 	 - 
1 8(39 1 27% , 26 232 96 257 69110 72 0,42 794 0,57 65.2 43,8 905 	 - 
3(383 1 0721 57 303 5474' 93248 1313 (1,49 835 0,so 48.3 16, 
906 
238 162 6 538 1 228 1 238 26 0,59 1 290 0',38 50,)) 31,0 1 370 	 - 
11 214 341-1 176 440 33917 596 027 74 0 , 32 1 474 0,37 %3,o 10,0 Sl8i 
406 320 12 (182 19 068 6)3 	38 77 (1,33 509 0,291 17,3 13,7 
54(1 	- 	- 	- 
2255 (349 5)) 492 1 696 80841 31; 13.31 586 0,-2 27,7 8,0 622 i 
4 614 1 51)6 6848)) 36150 549 985 648 (1,11 48,0 1U,s 71(1 	- 
8 503 800 9)) 695 13)371 21.16 (11)3 17 (,I3 $00 ((,o9 32,5 7,4 84) 1 1 
54493 274(14 995 $961 342 513 	361)44481 - I 	-- - -- 
Suonien r701t)onra.utatie( 1917. - 
I_ihe 111. 
Taulu 
Supistelma vettirien työstä ja tarveainekulutuksesta y. m. 
1 2 3 4 5 2 7 5 9 10 
m Vetu ri eri ko Ic em a m atk a kilo- 
Veturit. nietreissä (ase 	apalvelusta 
- lii kuun ttam atttu 2 A i 0 1 	1 a ii 
______ 1917 
Et 
Vnrskko I ' 	 . - E. 4 
- 












Sjirros 40 12 646 1 712 44050 50249023 152 (i4 623 9459 54 587] 913 999 0(1 k)27 
C 2 Sri - 2 461 17 391 2 663 854 7 120 517 667 3 022 58 313 2 971 
6 Pd - 9003 7482841 8460' - 1097 6007 1 113728 3774 
fl 1 Kr --- - - 117823o 42361 - 347 1148 19239 924 
Ab 430 4737 23426 6 260 331 19 71S, 4931 1 487 7 339 108 709 7 923 
2 TI 961) 56 9 278 2405 806 11 779 16 617 2 926 46 282 3  OlSI 
B 1 Tf -- 210 908654 3287 1 302 767 12245 593 
C 4 590 - 9347 5124342 14475 91 1035 4754 71 609 52731 
» 2 Vs - - 2641931 6959] - 488 2388 33432 2226 
F 1 Sk 36 623 36 670 1441 836 560 446 365 1 807 26 098 2 547 
C I Jy -- 884 ] 1652 1 277002 37891 91 320 1159 16 226 971 
5 4 tJh 88 69 3073 4667 857 16 504 4] 1151 6018 1 55 224 5407 
2 Kw -- 80 3079 991 11 751 616 3289 50 285 4188 
E 2 34438, 406, 38 277 176 141) 4614, 780 556 4 000 62535 3674 
C 1 Mc - 498 4443 1327377 2660 70] 20u 1285, 22159 1320 
F 1 Koo 30 •- 9113 825438 2894 79 288 783' 11 515, 018 1 




vuonna 1917, jaettuna veturien lajin  ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
11 	 12 	 13 14 	 15 10 	17 	18 	19 	20 	21 	22 2; 25 
K e a k I rn a a r a 
k it 1 u t 	it s. Yhteensä lOO:lta vau - 
10:1120 vet:iriktlomet:iIt3. tiunakseli- 
kilometrilt2t. 
korjaitskustan- - 
unksia. Poitto- 	Voitelu - 
I aineita, 	aineita. 	 " i '  
1917 	1878-1917 ',E E 
drn( 	 Yii1' 3mf 	iatx. 
rn 	tai 	 .,. 	 ... 
pint. 	kj' 	paa. 	kg. 	pita. p:lit. 	pan.. 
ni3 tai 
kg. _______ 
54493 	27404 995896 342513 3604448 - - - -- -. - - - 
2 908 	439 61 660 1171 129 131 48 0,34 	659 0,34 32,7 4,9 696 - - - 
3079 	2 121 118 928 21 526 602 92S 80 0,65 1 210 0,10 32,8 22,7 1 260 - - - 
960, 	436 20635 1 388 53401 45 0,27 	455 0,22 22,7 10,1 487 - - - 
7 822 	2 265 118 79627 021 478 937 76 0,33 	490 0,36 35,6 10,1 536 - - - 
2 983 	1 539 50 804 7 9)1)0 172 657 72 0,24 	385 0.26 24,9 12,7 424 - - 
530 	534 13309 1 049 44 109 49 0,23 	370 0,18 16,1 16,2 404 - - - 
4 963 	2360 78932 24 245 345 913 67 (1,31 	465 0,31 32,3 15,3 511 - - - 
1 483 	556 35471 19228 197 463 75 0,34 	481 0,32 21,3 8,0 510 - - - 
1 856 	521 28475 675 50014 48 0,13 	617 0,60 44,0 12,3 674 - - - 
598 	215 17 039 5852 92 491 73 0,2; 	410 0,25 152 5,4 431 - - - 
4 813 	2115 62 152 35611 348 599 75 329 0,33 28,7 12,6 370 - - - 
3297 	1 730 55312 14 010 196 709 64 0,2s 	429 0,36 28,1 14,s 472 - - -- 
3006 	1 323 66864 19 086 22 936 130 0,.i 	742 0,44 35,7 15 7 794 0,si 856 20 
1 259 	479 23897 7549 124 678 94 0,11 	714 0,13 40,4 15,r 770 - - - 
650 	344 125091 6721 50664 61 0,21 	303 17,i 9,1 329 - - - 
94 700 	44 381 1 760 6791 535 545 65150861 71 	0,32 	651 	0,35 31,7 17,s 589 	- 	- 	 - 
Suomen Valtion.rauatiet 1977. - 
Lule III. 	 78) 
Taulu 
Pääsupistelma veturien  työstä ja tarveainekulutuksesta 
1 	 1 4 5 7 9 	10 
Veturien ko 1k 	a a atk a kilo- 
Vetur,t. < nietreiss9 KasiIriapalvothsta 
1ukiiunottaniattia. I A 1 ii ei 
1917 ___ ____ 	___ 
17 lolttaaiteita. 	S or 
a an I 0.- 	 a _________  ___________ 
' '' 
5i 
• ni tai 	Makaa. 
o. scnttaa1ja. 
1878-111(7 
A. 	Raskasrakeriteis ten 
H 1, 2 32 364 867 	651 651 	1132 504 	27 238 307 	33 53 	50 785 	$ (131 	137 	9 501) 851 	104 73o 
3, 4 29 910 652 	325 697' 1 331 822 	14547 547 	3698 	46 028 	r, ill 	119 (1)16 	1 804 	: 
a 	5. 	7 25 1 384 807 	87 811 	1 493 842 	11 141 558 	2 139 	53557 	6 5)49 	131 599 	2 544 ( 	I. 
iliiliä 360 	2»» 
a 	8 30 2(132 436 	71 453 2 723 081 	5 724 453 	1 641,117 899 	8 663 	224 239 4000 77  
ThiIiä 900 	6610 
A 3, 5. 7 32 509 092 	102 269 	712 552 	34 981 (482 	27 804 	14 882 	5 709 	58 279 	942 922 	57 
( 	7 20 27 453 	335 206 	510 039 	13744 305 	52 875' 25 157 	5458 	83765 	1 509 087 	00  »: 
G 3, 3, 10, 11 80 193 213 	2096778 	29188(13 	52877 936 	64 731h140701, 20070 	311 753 	5267 836 	295 744 
a 	10, 	II 2 2138 	62082 	69756 	1034955 	121 	3466 	340 	62261 	94651 	5717 
K 3 13 92 12. 	244 295 	358 644 	362 144 	350 	26 110 	2 147 	31 202 	731 009 	31 690 
Hiiliä 2087 1 	11287 
B. Kevedrakenteisten  
H 6 23 1 442 ((81) 	212 019 	1 091 452 	19 137 848 	3473 	49777 	5 388 	117 346 	1 (192 745 	12n4 7(7 
(4 1,2.4, 0, 9 98 (449 456 	2 926 467 	3711 090 97 210 357 133 604 111 881 	26638 	314 800 	4457 529 	248 	7 
(1 	1, 9 2 23507 	4569 	36557 	2116541 	4040 	766 	524 	4 074 	701)22 	4 »'.1 
(4 8 17 261) 930 	734 730 	1 091 704 	14183161 	6 (1981 37 379 	4 298 	8111))) 	1133 142 	59 
K 1 20 140 565 	373 091 	884 172 	13745 053 	8382 1 35 257 	5 112 	100 397 	1 872 687 	77 s:* 
2 34 199 867 	1 549 224 	1 906 559 	18391 158 	870).) 	88531 	9288 	181 845 	2 866 818 	145 917' 
G. Veturit asemapalvelusta, 
I 1, 2 1; 159 687 	9874 	188 593 	3792 3m 	12 3101 	4 133 	1 690 	23910 	402 507 	22 17» 
I 3 7 276 683 	1(649 	304 018 	3923151 	484 	6511 	1 633 	32 607 	480 175 	3(1 7.11 
L 1 15 - 	 - - 	 - 	4052 606 105 395 	- 	4707 	50512 	949 477 	:11 »-5 
Hiiliä 1796 	72;6 
B. C. D, E, F. 75 85 805 	10823 	199 013 	91 310 659 271 438 	3129 	191)55 	101 271) 	1621 5»- 	1'» . 
19 40 	38771 	46690 363 	2454 	374 	8 285 	156 132 	10 912 
Hiiliä 208 	832 
Vl,tec,nsk 578 936441(1 1)3481165 91316 994 421 815 7111 741 909 81$ 1-197 140 810 2 113 li;7l:35 158 918 	1 9112 
Hiiliä J 5 	1/ 	.1 
.it'7fll(1l 	T5,7fionr,,,i,,(ir-f 	19177 
ratojen veturit.  
90 9521 •)')  896 2 614 699 
91 858 16 921 1 973 064 
13453$ 22201 271019 
2541801 2996035 86 0,31 
270 303 1 814 605 1321  0,si 
1 309 844 5 749 932 1091 0,87 
61 416 1(47 782 1021  012 
69011 69011 191 O,s 
1 710 0,ii 62,0 
1 360 0,701 67,o 
1 680 ø,00l 88,9 
1 470 0,90' 95,o 
953 0,38 53,s 
1 460 0,st 54,0 
1 480 0,83, 70,0 
1340 0,si 55,4 
2 050 0,127 106,1 
15,6 1790 0,27 SiS' 45 
12,3 1 4401  0,24 ' 428 35 
14,7' 1 7901 0,21 507 36 
14,7 15801 0,19' 368 431 
13,7 1 010 0,39 675 20 
13,i 1 520 11,33 627 49, 
16,2 15701 0, 3981 48 
15,s 1 410 0,16 1 289 50 
14,s 2170i 0,121 302 73 
434 003 2 988 635 1091 0,94 
	
353175, 1511857 104 	0,ä 
467 1h'3 	1 297 301 
	
iil 	0,121 






40 1231 4 302 








N:o 18 a. 
y. m. vuonna 1917, jaettuna veturien lajin mukaan. 
It 	 12 	 13 	 11 	 3 	16 	18 	i 920 l 	' 	I 3 	•i4 	I 	25 
K a a k i in ii 6 r it. 
Yhteensä. 100itt VtkU - 
30:1131 veturi-kilometrilta. nuitakseii- 
klionietriltit. 
Kor1auskustauhiuksii.  I - 
Voitelu- 	. 
I Foitto-aineita... 	I a ' 	-. - 	- - ainetta. 
'':1 2 . 
1917 	1ä78-I917 ' 
J,.' 
jfl I 	tai 	.. 	 ... 
kg. 	p:ia. 	kg. 	p:ia. 	p:ia. 
..  p:ia. r, 	tai tg 
. 
p:itl. 




128 943 1915(1 1 840 838 649 1161 1383724 111 (,o 978 ll 74,0' 11,0 1070 o, 'ri 21 
208 411 51459 471739(4 1171)827 69923(44 71 0,62 8831 u,is 41,i 10,2 939 0,s 425 3U 
4 882 1 404 76 308 73 222 986 10 0,s 914 0,57 63,o 18,2 995 0s3 998 21 
40 399 11 577 1 185 118 34 604, 1 5o8 068 110 0,70 984 0,52 35,o' 10,0 1 1120 (1,22 317 	24 
67415 la 063 1 955 165 219)36 1441445 lOa 1,01 1940 0, 0 (49,7 I 15,.) 21)20 (1,2" 555 	40 
122  OaS 27 880 3017  65(4 434048 1 622 314 8), u,i 1 44)) 0,73 61,1 14,0 1 .,1fl 0,20 340 	47 
paikallis- y. m.  junia varten. 
20(113 5788' 428 308 78790 521 49(4 138 0,vi 1 20)' 0,72' (14,1 18,o 1 380 H 1 1)4)) 29 
30525 5626 516 326 153 372 440 894 137 1,00 1 560 i,00l  99,0 18,3 1 1j8 0,o 792 21 
29833 11118 997 684 114 835 218 550 54 ((,ls 900 (1,33 °8,i 10,6 948 - - 
94700 44381 1 760 679 535 545 6515 0811 71 0,s liSt 0,3s 31,7 17,s 589 - - 
4507 2106 163577 22195 22195 - - - - - - l 	- 
1 732 2221  389 181 1 	37 :918 48(4 7 4711 (158 -(8 2(45 (481 91 1,74 1 230 1 11,66 611,3 13,t 1 300 (1,26 45(4 	38 
Suomen Vaitionrautaiie 1917. 
Lii' Ill. 
Taulu  
Supislelma veturien työstä ja tarvealnekulutuksesta  
3 3 I 3 7 	 5 
turitm k 	ktua 	ii tku kuu- 
nietreissä as. ruspul vs us tu a 
lukuu ottanuttt.a 
1917 a a 
p: I 14 au ta tie. io1itit. ,itelu- 
a 
. a 
.  5 
5 mtai sent- 	Maksu. 
. P5 a taaija. 
I 	'sr — S 
1575-1917 
Hels.—H:linnan--Pjetarjn. 4 997 fl9 3122 815 8 305 463 198 902 420 432 556 381 991 
188 2139 147 113 427 142 	10 478 919 12 621 12 055 
Turun —Tamp.--H:Iinnan . . 564 821 655 841 1 322 241' 22680654 40389 55524 
Hangon 	................... 
832 621 1 104 162 2 107 237 	37882029 49 054 77 751i 
859 045 1 400 097 2 467 	35 526 331 47 656 87 06 
\'aasarl..................... 
535 759 1 145 834 2 008 513 	38 203 040 62 233 03 011 
Oulun 	..................... 
Savon 	..................... 
657 595 927 499 1 €26 251 	37 	972 146 60 251 Karjalan 	................... 
Porin ........................ 309 089 209 810 506 083 12 498 319 19428 17 672 
Jvväskylán .................. 87 244 75 007 236 47 81 	6 319 274 7 201 5 
622 014 262 480 1 101 180 	10 088 670 5 773 30 744 
162 955 228 231 509 576 	2 596 239 5 645 14 975 
Helsingin—Turun 	......... 
Savonlinnan 	............... 
77625 7 034 113 315 	1 465 930 1 433 3060 Rovaniemen 	................ 
Kristiinan —Kaskjston 119 795 1 110 137 389 	946 351 1 598 4 119 
Koiviston 	................. 119 832 1412 179 071 	331 665 7 453 4497 
Karungin 	................ 141 6614 9136 	96240 123 241 
Raahen 	 .................. - - 78 78 2 
Y111NIst 	161 ilo 9 3.16 siS 21 11; 991 121 635 731741 909 $1 397 
17 509 92  
• 	555 27 
1 790 55  
• 	2527 
2 82911' 




1 234 485 
• 	296 876 
88 858 
105 231 
• 	203 603 
8003 
OT 10.) ()5 





m. vuonna 1917, jaettuna eri rautateille.  
11) 1i 12 	- 13 4 1,16 17 114 	UI 201 21 32 28 24 
K e s k I ni 	ä ii 	r il. 
I u I u t u s. Ylitcensä. 1O01ta vau- 
101th veturikilo,netrilta.  nu naksoli- 
kilornetrilth. c.. 
6neita, s, .  










Makilu. ' , - 
1917 1878-4917 
p:i5. ;j. . p:iO. 
H 
831 376 193085 18594 386 :3510 928 19508529 98 - 	1 3901 - 	66,0 15,3 1 470 - 486 46 
36 348 8443 606 069 153 498 1148 136 109 1 000 - 	65,6 15, 1 090' - 506 28 
95978 19588 1 912 148 449 036 1 736 878 77 - 	1 000 -- 	53,J 11,0 1 071) -' 
140 731 28 722 2 697 1)11 658 417 2 994 250 79 - 	970 - 	54,0' 11,0 1 030 - 346 37 
158525' 32353 3020574 741 665 3000520 85 - 	960 - 	53,7 11,o 1030 -- 347 35 
151 804 43084 3623 306 901 473 3856 910 100 - 	1 300' - 	57,:i 16,4 1 380 - 32, 
1111 660 29295 3922906 409 296 2752 307 73 _ 	1 660 - 	71,o 13,u 1 751) 6521 33 
46979 8364 624 379 191 724 1 028 386 82 - - 	756 - 	53,7!  I1H 82(1 - 354 31 
6494 1 943 252 023 40732 418 470 66 790 - 	21,1 6,3 820 - 460 23 
456 15 588 1 320 1729 310 064 1 552 841 97 - 	1 ((70! - 	61,o 13,3 1 150 - 4301 28 
11 618 2 318! 310 812 20178 85 224 33 - 	523 - 	20,3! 4,1 548 - 208 29 
:1504, 879 913 241 19(139 813 149 57 - 	699 - 	27,o 6,i 734 305 27 
228 1 682 113141 836 34708 37 - - 	687 - 	40,o, 11,u 740 - 275 31) 
16521 3837 223961 69772 69772 21 - 	800 -- 	65,ø 15,i 877 5017 25 
8003 - 3277 34 - 	77)7 - 	-H - 776 - 332 26 




Veturien voiteluainektilutus  veturi - 
Vo it. OIL am 	eiLa. 
V a r i i i 	 , 	 I 	 0 1 j V 
Ta1ii.. 	i - 	- - 	- 	- 
Sy tin t e -i- 
tu I istaja-. taval I 
.Flelsingin 	.............................................. i 	0, 21) - 
Frodriksbergiu 	.......................................... - 15,s 18,7 
Riihimäen 	................................................... 23 17,9 58,r 
( 	
päärata...................................... - iu, 14 19,i 54;,; 
Viipurin 	Karjalan 	ratu ................................ - 	- o,:m 14:1 21,6 57.' 
Savonlinnan 	rata ............................. - -- 24,s 28,. 
Sortavalan 	................................................ 14,9 92,6 I32, 43,7 
l'ietariii 	................................................ - 20.. 03,7 
Karjan 	.................................................. - on 53 Sti,6 15,.. 
Turun 	.................................................. - 90,2 .14,7 .1 
Toijalan 	................................................. . 33, 5o, I 
Tampereen 	.............................................. - 1 1,t 15,:i 28,9 
Vaasan 	................................................... 8,s I 8,u 19,2 
Seiiiãjoen ................................................ - 2,9 20,s 12,1 G4, 
Kristiinati, 	Kaskisteri 	rat;i..................... --• - 25,3 8,2 i, 
Jyväskylän 	.................................................. 20,:i 0,3 7:), 
11,0 Iss 18,7 
Kouvolan 	.............................................. - 30,7 
Oulun 	.................................................... 
Mikkelin................................................. - 30 10,6 
Kuopion 	................................................. -- 11, 17,6 5.7 
Kekiruäärin 7,6 l7,e 21,n 
Halkojen keskihinta vuonna  1917 kuormaamis-, pinoamis-  y. m. kiistannuksineen  oli 
l'ieta.rii 	varastossu ........... 20: (41  nia:ltä. Vaasan varastossa ............... (j. 	- 
Viipurin e 	19: 03 Oulun I 
Helsingin 	 17: 46 Kuopion I a: 9(  
F'n.driksbergin ............. 16: 71 	« Kaikkien 	j9•(jfo)'fl J4,1/ 	, 7 
1url;LL 	 10:4 
'1 omen. Vall ionrantatjej 19 / 

Lute lit 	 '.44 
Taulu N:o 21. 
Veturien polttoainekulutus vuonna 1917. 
Ratapölkky- 
'I'avilliia halkoja. rinta- ja rulla- Yhtpaisii. Huhu. Keskihinta. 
____________ _________  
puita. Koko ku - 
tauti us pol t- Hill Ira 




'outo- Kustannus. Sent- 	Kustaan is. 
.. toa-siteista. I-la!- kojeu 
oli, puita taulu. in':ltll.. 
__________________ _______ _________ ____ ________  71I 
Pietarin .......... 153 313 3211)072 99 - - - 153 515 	3 910 072 99 3956 	19  53fl1 3229608 99 20 91 5 70 
1Pääradan 	429398 794551426 - - - 429 39s' 7 	45 51426 2 Oso 	8613lo 795412736 18 4 - 
ViipnrinKarj. red 	159 441 3 044 835 - 2 4 (30 159 446 3041839 60 - 	 - - 3044.439 60 19 10 - - 
ISavoni, 	15621) 296876— - - 1562Ø 	996 876 - -- 296876 19— - 
,ttava1an ......... 35790 687111 - - - - 35 790 	687 111 - - 	 - 687 111 - 1920 -- - 
uopion .......... 68941 103850950 97 38185 68338 	14.43889135 -- 	-. 	- I 443889135 1520 - 
Thkkelin 	......... 39493 3005055(4 48 8780 32541' 	50059334') - 	 - .- 50059331) 1538 - -. 
Kovolan 	........ 121 365 188387146 34 6188 121 	13.4393334 - 	 - :  I 88893334 1556 - - 
Ilnisingin 	........ 109 731 I 79386565 - -- .IO2731 	1 793 86565 -- 	- 	- 179386565 1746 - - 
I' 	uilriksborgin 	. 	210 891 3524 696 30 - - - 210 891 	3524696 30 - 	 - - 3 59469630 16 71 - 
I3iliirnäen ........ 114 848 1 911 585 - (341 139342 1134.49: 	1 919 97842 9, 	1575 1 912 99417 1656 1 75 
Kirjan 	.......... 42788 798096— 491 1 30880 43 18k: 	709 40480 - 	 - - 70940480 1643, - -- 
Tutun ............ 87289 140510850 318 841 50 876071  1 405 950— --- 	- 	- I 405950— 1604 
T'ijalan .......... 23177 355 081 - - - 23 17H 	
355 0S1-- - 	 - - 355081 - 1532 
l':unpereen 	...... 198896 998916101 1044 261486 199940 2984 775i87 ' 	 - - 298477587 1493 
Vaasan 	.......... 5226 73164— - - .- 5226 	73164— - 	 - - 73164— 14— -- 
Suii9ijoon 	........ 127 995 .179223825 264 922— 128 259 	179316025 - ' 	 - -  1793 16025 1397 
Kristiin,r. 	7510 105140— 26 91 - 7536 	103 231 - - 	 - - 105 231— 1396 -- - 
17399 243 586— - -- - 17399 	243586— -- 	- -  243 586 : 14- 
- 	 ....... 152 149, 1 637 18O 33201 71.412,93 135 675 	1 (344 19295 - . 1 644 1921)5 1056 : 
06715 	us II) 197 421 (lW 	ii 79usl ios us is 	oH :osj 	2816485135 1870829ui  1664 526 
lorjOikvi (,ualtttiu 	lO 18 
I 	''/ / . 	Fl 	l'• lii 
lAite 111. 
Taulu N:o 22. 








I 	 .. 
	
Sy in ert- 	 Ybteensa. 
Pii31istett  °l 	
Vati n it- 	I I 
lista, 	ja varten. 
kg. 	-kg. 	kg. 	kg. 	kg. 
Koko kis- 
- 
tHu III H 
.'ät 
Pietarin .................. 22471 10465 7 050 70 169 110 155 10644869 
Päkiadan 12 53368 39293 726771 214624 379974 36570932 
Viipurin . 	Karjalan rad. 8 19230 8474 28 995 77 4601 134 167 125 80U3il 
Susroni. rad 	.1 (ii8l8 11 - 29831 - 3420 5602 12005 
Sortavalan 	 ............ - 7 745 313 ii 241 14 989 34288 35850143 
Kuopion 	.............. 3 ]0 716 ' 7050 3 470 39701 60 94O 46 14238 
Mikkelin 	 .............. -- 7610 - 2227 11271 21 108 1760894 
Kouvolan ............... 33497 24 10275 6537O 109166 8805315 
Helsingin 	.............. 310 113 26527 53 957 51758 132 665 137 347 	9 
Fredriksbergin 	......... 230' 34517 11004 40997 133905 22';653 18608972 
Riihimäen .............. 24 28370 734 22 070 7 -2 207 P23 405 97 05664 
Karjan 	 ................ - 8461 215 19 611 52251 33512 34959 
Turun.................. - 19 781 - 338801 220011 75662 7591464 
Toijalan ................ - 5290 - 7 927 2 383 15600 15595 94  
Tampereen 	............. 25 28 4. 21 993 53883 81 798 186 125 184 511 14 
Vaasan 	 ................. -- 1 057 .170 1 079 2 953 5559 5017 25 
Seinäjoen 	 .............. - 20587 2 895' 11 966 63799 99247 73684 15 
Kristiinaii rad - 2224 13 702 5825 8764 6228 
Jyväskylän 2 670 - 36 7 374 10080 (1 493 55 
Oulun .................. - 24 296 15380 	24167 65 402 129 245 11249345 
Yhteensä 612 333412 144851) 409630 1 013 816 	1 902321) 1 73222214 
Yksikköhinta Smk 3:25 1:05 1:35 1:26 —:66 - - 
- Iuomen- Vctllion-ra-u.tatiet IDi 7. - 
Iiji 	I 	I. 
Taulu N:o 23. 
Vatinujen') voitelnainekulutus vuonna 1917. 
0 1 y  a. 
Talia ja 	 Koko ku- - - 	 - - - 	
- 
IS 	 va.e1flhi1a. 	 I tati Kone. 	Vann- 	kg, 
_________ 	 kg. 	kg. 	kg. 
-- 
- 120 766 126 766 83 (315 84 
Pä8radan ................ - 478 37 102 37 580 29763 2); 
uHrin 	Karjalan radan - - 827 627 289 45 
Savo niin nan radan - - 144 144 5)) II) 
$.iu 	valan......................... -- 2503 3316 5819 5069 02 
. 24 846 24840 15527 41 
.\Iikkeijni 	.......................... -- - 10 566 lo 560 0 600 36 
k)UVOlafl 	.......................... - 1 953 27 861 29814 19 353 78 
Kuopioii 	.......................... ......
1l1sinigin 	.......................... 68 14 149 21 058 35275 27 293 18 
IrH(IrikSbc.rgir4 ...................... - 13 6624 8037 4927 30 
IiiIiin5en .......................... 123 3394 39487 43004 29 192 85 
K:Lrjan 	............................ ... - 4848 4848 2671 06 
urun .............................. - 2536 3529 6065 4897 26 
ijaian ............................ - 45 7 031 7 076 4304 37 
I 	flJ)(5fl 	........................ - 447 21 383 21 630 14686 12 
asan 	............................ - - 10493 10493 5 193 
i ii; 	oCn 	.......................... --- 50 37330 37 380 20054 50: 
Kristiinan 	radan .......... - - 9432 9432 5(460 4)4 
okyIan 	......................... - --- 16774 16774 8047 29 
- 29 44214 47158 28445 28 
Yhteensä 191 28512 455 031 483 734 315 (193 31 
ku3kkOLiinta Smk 	3:25 	1:26 	—:66 I 	 . I 
.IiIiI i 	' vaunut niihin luettuina. 
Suniiiaau on. paitsi voiteluajnekustunnuksja, luettu 8mk. 11 199: 72sekaiaisten tarve- 
H 5 	1ct-,ininksiu. 
H 	/ / 	1' 	,' , / 	/ ,- / 	1/1/7 
. 
- 	87 Lille III. 
Taulu N:o 24. 
Valokaastin 	valmistus 	ja 	tarveainekulutus 	valtionrautateiden kaasutehlaissa vuonna 	1917. 
Tarveainekustan- 
- Valnils- nukset. Yliteensk 
Kiistan- 
tettu kas- Kniutettu 	Kaasun- ---- Tyiikus- nukeet 






- aa 	- 
heasiitehdas. 	koon- ikaasun- 	OlJY Oljy. 	(koksi,ba- kohti. 
purists- vajmistiis. 	seuttaslia lot, kivi-
,hij1tty.fl13, matonta) nttaalia. 	kohti. - 	- -- 
Pi71e 	ft ui'. i11 	7iIã Slsç 
'l'uruu 	.......... 104 481 	2 150,30 	48.i 80 1702O 39 05417 13 24O77 135 065 14 1 	29 
Seinäjoen 	...... 120 544 	3 66[,os 	32,uo 133 47564 	71)98 - 23 987 30 165 461 14 1 	37 
Kouvolan 41 458 	963,es 	43.i 3032574 	661138 17 832ui8 3476981) 1 	32 
Viipurin 	 107 701 	2 097cc 	51,4 66 3$922 61 86541 556411 133 81874 1 	24 
Yht-ensii 	374 184 	S 872.oi 	42.2 310 360S0116 12896 6262506 489 114')'2 31 
Valmistus ja ko- 
lotus v. 	1916 .. 
	453.e95 	1) 593,oe 	47.3 216 04056 114 59254 5725169 387 84 79 --- 	N3,i 
Taulu N:o 25. 
Valokaasun kulutus vuonna 1917. 
- 	 - 
- 	I, 	j 	-- 
- Vetureissa. 
- 
k a utiotnetria kaasua kokooupur!etaiaatonta). 
Eor,duk- Kaasu ts- 
I atk i S. -. 	toori-. osat- 	 . 	 . 	Eri tithsiiu 
- 	Posti- kuljetus- 	 . 
ta1avau- 	katavai'a- . 	 . 	 tarkoituk- van uul Saa. 	van a nilla 	. - 
nuissa. 	ja vanki- 	 .. 	 sit it ]ahetetty. 
vau nuissa. - 
- 
I I 	email. 
Tammikuu .......... 4 1(19 35 898 3 835 2 630 14 932 395 61 805 
Helmikuu 	.......... 3771 31 325 3 914 2 564 1.1 646 353 33 571 
Maaliskuu 	............. 6 21 744 2 649 2 116 9 333 246 39 134 
Huhtikuu 	.......... 2587 15 077 1 911 1 701 5 985 195 27 456 
1 989 9299 1 232 1 327 3745 115 17 707 Toukokuu 	........... 
Kesäkuu ............. 1 026 5442 583 875 	-, 2 137 	i -- 10 06% 
918 4646 472 770 2844 5 9655 Heinäkuu 	............ 
1 275 7434 829 974 3595 75 14182 Elokuu............... 
1747 12133 1351 1297 4993 132 21 653 Syyskuu 	............. 
Lokakuu ............. 22'22 16541 2038 1581 6807 156 29345 
Iiarraskuu 	.......... 2 646 18173 2745 2 152 9560 195 35471 
Joulokuu ............ 3 180 31 209 3764 2 623 2608 296 43680 
Yhteensä 28336 208 921 25 323 20610 78185 2163 303 744 
Kulutus vuonna 1916 	37 (111 	271 828 	38104 	20 387 	110 681 	1 61)8 48)) 219 
Suomen VoUionruutatiet 1917. - 
Lule III. 	 - 
Taulu  
Supistelma veturien ja vau 
N:o 	Veturien lukumäärä, jotka 
I 	on  suuremman korjauksen jä.Ikeen laskettu kommepajasta ...................... 
ovat saaneet uud@t kattilat 	.................................................. 
tulipesi.t. .................................................. 
sylinterit................................................  
0 	 pyörkrenkaat 	............................................ 
» 	 akselit 	..................................................  
7 	on maalattu ja lakeerattu  uudestaan..........................................  
8 	Tuliputkia on  pantu uusia tahi vaihdettu kajkkj:et ii .......................... 
Tenderien lukumäärä. otk 
9 	on  suuremman korjauksen jiilkeeii laskettu komIopajaMtI ......................  
ii) 	maalattu ja lakeerattu  uudestaan ........................................... 
Vaunujen lukumäärä, jotka 
Il 	on  rakennettu uudestaan kaikkiaan .......................................... 
niistä matkustajavaunuja 	.................................................... 
konduktöörivaunuja ..................................................... 




1 	 matkustajavauuuja ...................................... 
13 katettuja tavaravaunuja................................... 
14 	 avonajj, 
15 " 	hiekkavaunuja .......................................... 
16 	Matkustajavaimnuja on  maalattu ja lakeerattu  uudestaan ......................  
17 verhottu 	.............................................. 
Sujomen Valtionrautajel 1917 - 	 111. 12  
89 	 - 	 Lule 111. 
N:o 26. 
nujen korjauksista vuonna 1917. 
Helsingin Viipurin Pietarin TurUn Vaasan Oulun Kuopion bergn Yhteensä. 
- 
k 0 fl epa j a, - - ______ - 
124 - 83 8 69 43 33 50 410 
- 9 - - 1 - - 10 
11 - 4 -- 3 - - - 18 
3 - 1 - 1 - 1 - 
26 - 50 - 25 6 6 15 128 
2 - 5 - _ - - - 7 1 
8 - 1 7 1 - - - 17 
7071 - 3151 - 1082 131 263 207 11905 
59 - 105 4 57 28 25 52 330 
9 - 1 4 1 - 2 - 17 
- 109 63 - - - 3 -- 175 
- 2 - - - - - 
- - 12 - - - - - 12 
- - - - - - - 




554 	76 	60 
2:561 	135 	123 
664 	25 	202 
262 	3 	20 
58 	10 	3 
















- uornen Vaitionrc,utaiieL  7917 -- 
	 III. 12 
1 5.-lO 3376.1 	 5319486 	- 
39.64 	 2 	- 
14174537 ' 57 	- 	4967 544 89 
7 226 746 (PIl 1 179 706 2 904 415 l6 	n lid 
395(1731 	169 841 2115443 - 42 220 
3357 400 261 153 1821 1 33 596 —, 35 994 
2 932 667 20 137 722 1 363 475 28 ' 27 254 
2111 803 131 130 952 1 437 894 241  21 700 
1 99(1 242 91 124 898 1 314 782 49 20 151 
1 826 352 65l 128 1041 1 394 257 76 22 818 
1 973 989 119 111) 1 351 747  ol  21 640 
1 91017868 117 290 1 276 ((64; 98, 21583 
1 $Oö 959 ((611110 218 1 188 347 07 18848 
1 494 (101 70 110 589 1 107 754 69 17 013 
1 315 392 57 114 529 1 179 9(45 07 19 333 
- -- 95 680 1 023 2431 83l 13788 
	
21 380 	229 2436 101 8 405 
— -  10573 	11097989 74125 
— 	8 986 	83 494 (48 (1 010 
— 	->979 	43119,03 	6437 
7 388 	71 029:40 




331 548 01 ' 
 '265 666 24! 
268 779 651 
252 515 22 
257 803 
209 187 081 
166 508 11 
155 247 8) 
165 089 15 
84 958 50 
57 064 27 
40 909 40 
41 564 21 
IIIuII 
Taulu 
I'äivätUideii Iuhiiniiirä ja kustannukset iiiisti seka valmis- 
HeI.ingiu I?redrikshergiu V'iipt>riu 	 Pietarin 
kone- 
Pitiytöiden laatn - - 	I - 
Paivit- Pitivä- Päivä- Paivit- 
töiden o'l töjdn 5 töiden dln( 	töiden 	dln( 
luku. luku, luku, luku. 
Sopkn- ja 	«uarirniehei- 19253 325 26503 17935 368 215 03 115 91)1 293 65367 	- 	-. 
Viilaajan- Ja sorvarin- Olj 937 1 355 517 o3 70 291 1 3921(1969 48 808 742 516l4 	-- 	--- 	- 
Peltisepiln- ja kattilase.pkn-  28 988 41819514 7 0(15 139 95980 25 867 409 022 10 - - 
Valurin- 	.................... 17 471) 264 24675 1 086 28 21555 1 711 ' 31 679 18 	-- 
Mallinikkarin- 	............... 2091) 3607819 1 645 25 976,04 954 4722 691 	- 	--- 
Vaununikkarin-jakirvesniieh.-  7545 121 99645 47 910 896 59329 17 658 306 223 66. 	- 
Mtajarju-.................... S 564 9517896 27 922 497 22610 13092 209 311 73 	- 	-- 
Verhoilijati- 	................ - --- 	- 5058 96 708 2415 1 35 227 481 - 
Apwnie1uin- 	................ 111477 18673153 25964 , 430 519 	7 40 070 584 305 95 	- 	-_ 
bt.eeiisk  182 324 2707 212l0S 203 8351  3875 52217711166  776 2616 (5153 
S itsensä 333 770 It) 	- 
- 
0/ - 11.93 0/0 
Valmistuksen arvo: 





163 838 1 326972458 213 177 
1915 ................ 149232 2132(59491 187 959 
1914................. 131 204 1 748 854 454 16)3 161 
1(113 ................ 118334 157266616 138672 
!12 ................. 117879 1 42944408 125718 
:41! ................. 108 769 1294707 74 115 532 
91(4 ................. 114107 1 274 964 69 124 047 
I 	)II() ................ 129 845 1 :126 173 91 123 892 
1:0 ................ 121 079 1 367 852 116 846 
1uo7 ................ 109(353 1 1-9 331531 101 893 
19,46 ................ 101 678 95098940 97 326 
I 995 95 386 910 402 17 96 501 ................. 
................. 155659 193878093 
I s95 ................. 115 163 1 361 012 12 - 
1890 ................ 106 620 1 190 483— - 
1885 ................ 68060 789878'3 
1S0 ................ 39819 338229 1 73 - 
1.575 ................ 57429 51379619 - 
HT! ................ 44736 483 34639 
4/4/u 	'uffiuuiiIr/i( 	II. 
91 	 Lule 111. 
N:o 27. 
tuksen arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna  1917. 
	
Hangou 	 'l'urun 
- 	- - 
p a 	a s S a. 
Paivä- 	 Paiv 
töiden 	dlnd 	2t 	töiden 
luku. luku, 
Vatui>ii 	 Oulu,, 	 KuopiOn 
- 	-- 	 - 
, 	Paiva- 	 l'aivá- 	 Päivä-  I 
.% 	töiden I7' 	toid,n täiden 
luku. 	 i 	I 	kit. 	 Ink u. 	 I 
Yhte,,,,a 
Päivä-  .1 
töiden 	dirp 
luku. 
- —, 4 919 6474953 2 6s9: 4 	:379 9s 	S 09), 70 950 79 	3 367 45781 99 70064 1 20901866 
- - - 27 587 351 412 15 	S 520 181 938 7o 43479 509 9:-1 	38 	iS  79)1 298 209 18 308 322 4 s31 (535 97 
— — - 	7567 9599391 1852 3732812 	771)8 106823-11) 	3100 4717496 82087 125449752 
- —. 	927 lo 68877, — -- 	329 4898 3o 	595 957399 117 :349 29347 
— — 333 419567 - — 	500 750099 	[42 221017 -1905 8068902 
— — - 	2 219 28792 08 	809 1% 583 615 	2 166 2942341' 	2111 30 154 00 so 427 1 420 736 63 
— - - 	2192 9899752 1 '(88 17 4$> 19 	2 512 348805% 	877 12 397  IlO 53247 51)5 44493 
- — - 	:123 393367 122 1 4(7:66 	333 47n3 11 	501 699587 s 759 14860573 
- - 11 818 92 25384 14 841 225 509 12 	12 578 155 263 25 	18 s63 186 903 19 133 711 1 855 489 15 
— 57 885 1,811 957 1-1 	29 991 517 621 98 	74 635 924 311 51 	I 	:146 530 03)' 43 703 o92 19351 .o9 3$ 
— - 	 V  - 3454970 12:, s74i91 22 8115 28 	- 93793 01 -- 2 170 415 
5.o 	0/ - :12.i 	0/I 	-- 2.1 	0/ 1l,0,I 
— - I 	4874o49' - 	1oS97o43 - I :325112s5 	-- 133560757 31.3126061 
- - H 46 1134 60% 67% 43- 2s 424 473 230 30 	59 :312 587 22)124 	34 319 574 306 14 7os 1155 1 	743 133150' 
- I — — 	395 424 9s3 s7 ' 22442 
9115 56% ¶13 	:17 13% 385 1 (12 02 	27 986 30)) 261 39 l,o 2n$ I 934 53831 
18 1313 171 :3-15 ¶3% 	4% SHS 4110403271 22 4t;9 25 	03)930 	25884 202 351 (kl 	93957 217 617 3,!) (93 2o); s767 731164 
20649 202 211 12 	42 744, 417 49 65 	204:1)1 232 859 1)3 	28 757 251 975 94 20 940 202 555 55 555 Su 7 627 16811 
19 137 192 444 48 42 244 :18054339 21 827 22s 414 35 	26 470 257 982 88 	2071)2 20)) 299 72 526 62!) 6600 4042% 
1822:1 isIs 553 -38 	34319 953 299 34 	21 809 219 671!12, 34:182 235700 42 	20741, 186 621 4!) 495 8513 061t; 251,0% 
22 )376 232 29l 11 	34 639 266 21s 33) 	23 4913 233 :35); 91' 40 138 975 1112 61 	22 570 205 671 43 527 357 5 ¶7l :117!,17 
21) 298 255 	2 51 	: 	-158 272 519 77 	23415 1:37 43:1s2 	11 819 300 05 	2 	2.1 343 215 11611 iS 53(5 612 5191:177 1 
310,91 9_Ill 583 oO 	:333116 	97365989 22 920 208 3i628 	39 509 26-1 744 94 	92 573 22606989 525 167 6 057 275 71 
28 1125 228 000 71 	3% 495 256475 40 22 803 215 I;"5il2 	37 7:33 94))  378 79 	96 (556 261 977 3.5 192 194 5 36 25204 
24 156 194 655 I;!) 	34261 266 3o1 98 	9307$ 215 73h'81 	3884% 24)51)11 73, 98788 1 990 721 88 475 731 -1843:149 11$ 
92 595 205 653 90 36925 311 1 181 1 	221:1:3 170 98667 ' 35624 274409 9011 931144 251 70513 4631170 477986442 
16 103 1)5:138558 	32 665 	413 025 48 	221)43 19% 95!) 34 	92 s:lfl 143 731 
541 	
iS 085 127 882 34 377 453 4174 liS 49 
10379 102 431 45 	1), 1511 135 202 25 	6714 57 96692 .1:1 0311 75417 54 	I; 73I :19561314 199 933 2065 521 02 
8143 95 869 54 	16643 	111)772 02 	8666 ss ss 	2% 	6 1501' 44 29867 	4866 1 :35 947 7); 169 $97 1 700 692 3% 
6 381 431)58-1 1319)' 	66 635 94' 	6 :359 31' 077 1)9 	— — 
	-- -- - IIIS 0ö6 1 060 059 54 
€&616 4u 43649 	13 503 	4267549 — — h — - -- 
 (55 374 SuO (j94 95 
- --- —I - 	— 	— 
— 	— 
- —I --- (4817 58481859 
- - 	_l ---- 	.-: -—.4473); 45)3463!) 
Suomen loll ,o -fl -r(,utatu'l 1.917. - 
Lute IV. 
IV. LIIKENNE.  
Siipiste1ina iliatkilstaja - ja tavaraliikeiiteestä seki tuloista y. in. 
 vuodelta  191i. 




Supistelma S uomen Valtionrautateiden matkustajalilken- 






MaLIuslaja1iiku (paisi kierto,nuka. konIti Ltööiiit- 
 sIhkki-  ja iiauhapi1eteiI1t, makustarioita). 
Sotih•i- 	Van- kn 	a 	lii 
	










I 	L . 
304 5 664 584 8461 2 997 4403 345 145 2 910 7436005 128 636 85 2 341 39322 3 910 280 89 Helsinki 	......... 
Sörnäs 	........... — — — — — 
Fredriksbei -g 126 - 1 0321 96154 7313 - 104 499 - -  987 90 49982 2i1 
Aggelby 	......... 167 - 16 35( 236 3S5 6637 - 259 372 14 615 48 11140452 
Malm ............ 181 2 28 7951 357 689' 5 658 222 392 396 3320 2008377 184 526 91 
Dickursbv ......... 169 - 12 116 91 lSft 456 '15 1011 737 - — 14239,31 67 250.91 
Korso ............ ' 	129 — I 871 42 216' 127 '2 44216 - — :127160 36 ($94 74' 
Poroo 	........... 174 — 4227, 1 6 2591 31 30 29547 -- 39 108 45 5577515 
Nickby 	............ 74 - 7531 10 130 1 10 10929 - — 295055' 21 396 25, 
Kerava 	.......... 259 2 8944 103 009 714 236 ] 112 905 21 20 35 192 76 187 177 7l3 
190 5 2998 49 5991 57 4' 52 663 21 35 9 7233 81 939 03 
171 19 1 107] 41 2l 43 8 42395 13825 4 647159 ' (1360641 
H5 inkaa 21 347 [3 ) 30 108 nIO 421 62 122 399 4 ) 2 12 7t1 939 	s 2-36 772 	s 
Järvenpää .......... 
Jokela 	............ 
Riihialu 272 131 13 349 [-12 67 ) 780 laO 162 083 1 22, Oj 88204 83 102 OjS 2 
166 9 1 172 28511 4 1 29727 7105 626994 41 170 ii 1-iyttylä 	........... 
Leppäkoski  122 148 93.1] 12 771 1] —] 13853 1 411 15 393095] 17889 (11 
Turcnl i 193 59 2 608 36 471 73 40 3621 bjh ja 12 793 	Ol 60 	'15 
H meenJinna 27) 182 14 226 108 810 4 o7i 1 '321 126 al 3 268 63 Ich 813'54 -307 20 	4) 
hk$4 	............. 140 — 877] 1$ 800' 1 - 19678 — — 2 937]54 26490 91 
1(16 5 2 121] 32 1159: 12, 2 34 199 40 20 11 991 971 54346 8%' Oitti 	............. 
Lappila 	.......... 121 12, 46 14841, — 1 15316 78 10 2 593}9' 26 735 SI 
I 	cl 100 20 1122 2a 9 4 20 	0 210 h] 8 2$9,9 66 	028 























VilIähti 	.......... 132 3 61 13(112' 3 2 11232 31751 3 235'17 1$ 780,97, 
'usikvlä 	......... 182 26 1169' 22 597 7 - 93799 4934-1 7 454 29' .1412:1 59' 
k tus da 197 1 	'3a ,7 a7a] 6o 107 39 312 10762 1 66 8131 57 
huu i 167 36 1 011i 20 8s6 1 049 41 2, 013 $2 - 60i 6 620 7s 40 1 5 
kouvol:, 272 109' 9511 109 2231 4604 164 19:1 611 9271 85 75 559]06 , '256 80-1 05, 
I 	'tti ............... 103 1 260 10 579 9 -. 10849 22 88' 1 913]95] 14479,78' 
kOpiaitiei........ 12s 13 1 035 16 720 38 - 17 899 151 35 6 31(1]36 30302'47 
itai'i 66 2 4a 7221 3 — 7 274 Ja 30 -1-") 42 10 94 	12 
'Lauvetti ........... 185 3 1 109 '2 	104 11$ 7 21311 47 65 8 50s74 46 7e1 67] 
1-oumilki 	........ 142 4 1 262 250911 3] 2' 20 697 4935 8)011(11 5099:3111 
PUJSO............. 140 15 713 ] 16077 5i — 16810 3(1739 5690 48 1 3S 5722 


















57391 10 (9,79$ al) 47641 
\ainikkaln 97 — ($26 ] 16301] 166 1 17994 - 2357149 22 15246 
112 3 1 705] 223631 475 - 24516 58 75' 5 ft23 54 21 417161 
143 — 2779] 67 198 71 
40 
-- 71) 054 - -  4401 78] 3(1 937]93 
Nurmi 	............ 
[avinman .......... 











1 074 185 





1 792 125 18 
— — \'lI%VSlijk - — - — — - — — -  _l] 




teestL asemittain ja rautateittain, vuodelta 1917. 
Yl i1ilä- Ruti ni i - 
U t. Koirat.. ritiset don kutje - 
I U hat. tuL Ytitena 








Yhteeria. - 	- - Maksut. Maksut . Maksut. • teetit 
ktitjetus. .Kilograin- Kilo- Makut. 
KPI• 
- - - - 	- Iplaa grant- -- 	--- _________ - - - 	__________ 
e . 71 maa. 	- 


















180— -- 180- 
703  qq _ _ 126 12j  qq 4 t b9 4q i )H 77 Th9 22422 
- - - - - --  S430 
54 4S58 
I 2 472 12 
690 25 59 38 2u5 ::t 	i 1 17ti 	3 99 849 71 513 2 29s 92 53 1 14 81 - - 13120 '209 114o 
14t1 ' b- 12 94 SI 	19 2 9 	)O t, 	126 79(t I 	1 t 1)-I 971 176 )) - - 2S - b 31 9 )2 
49 - t,(t l() U I I 	iD 1 )7 I 67 40 7 )7 2t 	l )l 99 	) 3 3 [ (te) 	() _ _ 8 30 l 	6-t3 7-, 
4273 544' 87031 77 247249 60104 28499 258179 241 6255 --- 131 40 03 18O- 
1645 - - 24 363125 6 50 17 0341 7 611 4606') 401 51 20 - -  22 1 10 24 903165 
93008 28974 223611 49 2 64364 187 170 119 637 477432 16t 278126 —H— 24(3185 231 554156 
25 1 36 ' 7o1: 91 7091O 3 58585 133 146, 86877 338208 107 150164 222,— 233 - 09282167 
-1405 27 j4 o', 4,3 64 2470 60 >0 lj -1 2o 4(6 1 	tIll 77 111 -0 397 430 72 81' 	jq 
674 - 2 52 27 IH 013 87 7 622 sI 263 137 174 114 7 s% 7 2))j 584, i, —I— - 666 13 320 784, 14 
671644 4 Ola  31' 404 019 s 30691 31 192 121 7 	164 8b74,9 PH 491111 517— 427 3a 442 4)17 4 
9 144 - 90' 47514 47 1 s3s 40 51 160. 19 494. 1 107 02 41 92,40 - - 2805 50580134 
1150 -- 212),21 90) 	1 20 5 411 10822' 741 27 -- -- 24828,77 
8230 9,49 73o 1 	II 2 57 	31 9j 101 42167 2716 sO luo 2Oo 83 - 10,'2 79 6Uj oO 
6961 91 164 9s 427 s7 	$0 7 90 	16 a21 474 1% 52 11 ssl 1' 221 02)167 300 - 480— 451 926 ' 79 ' 
1 10 --- - 99 499,85 125057 31 607 9612 581131 21 4298 - 251 90 31 562161 
224( 44 (la 09, 91) 291 	21 67 577 27 19> I 89006 70 1 9170 - -  234 80 70921127, 
- -  2911-1 89 1 172 90 25982 18732 66992 23 3170 - -- - -  31 28891 
2146 -- 7491138 274415 105396 -(2835. 2984 -22 (2 98160 -- 3565 80774- 
1311 - —I 32202 fI 1 2a5 32 31410 11967 911 9 2-3 1L— - - - -  319)378 
1229 ' 10 69' 81 697 )7 726430 157 	1 76 a82 So 1001 162'29 - - - -  O7797 
16 85645- 183139 595 iso 92 7481 - 301 271 198 4691 15297 18 221 6461)7 1680 - 5865 620652 92 
7 119 —'60 22055 68 96275 26429 8458 7(3599 37 (35 92 - - - -  23855 01 
'2073 _l_l 5229205 1 6591$ 29-568, 1 82756 39 72 54 - -  5460 56201643 
1271ij3 811611 95366 17 401043 108 887 48065 320949 52 10062 10269971 502:55 180 4815265 187:115 44243 15264 130574 5(3 14606 - -  7380 51 55140 
3 174 16 7 362150 345 161- 65 49602 7-1 232 310 99830 5414 16 3071 61035 450— 51 45 401 38335 
901 -1_ 1649562 64940 12879 5145 35388 12 1150 - - -- -  1741020 
36:72 —1--- 36906 90 1 207193 36 615 13633 916 ((7 56 9401 -,-- -- -  39215 - 81 
1110 —1--- 11 36091 43165 5707 2001 111 73 38 9(3 4)5 - - - -  12 4)0039 142,91 —'— 5540397 187865 37 1437 16092 1341)25 47 11709 - - - -- 58731)96 
392106 -- 5942871 1 877155 34683 13701 106289 75- 2310 - — - -  6259204 
-  11188 — -  44617 97 1 61850 32 12 11 835 717 ' 79 441 7480 — — - -  47089106 10 85409' 68040 430 847 77 11 153,57 230 652 195 939- 1029527 159 1 486 35 -- 353 20 453 13916 
-- -H — — '--- -- -- 4590 4$19Ø 17178 221 49 61 35757 2501:00 29014 14 999 65212 35 696(4 -- — -  6458089 
46— 6 041 24 591199 9.4295 15295 6337 - 362 7a 88 10169 --- 1045 2601287 
971 441  - —  27-17134 1 078195 17 048 10 109 40921 55 7060 —1-- -I- '29 O3013 1391 — --- 4135292 150109 16304 4919 30428 21 411(01 -- --- 4310830 
42993 — -  4657435 14124.94 91678 8748 75873 22' 4413 — —  11 - 49013 17 
4978004 - -- 2871 71990 16872007 1126304 376 306 3171,1(3 1038 3 o26 ol 1(44)472 164239 30834))') 	4 
--1— 
_' — 
-'- - -- —1— 42,85 4285 
345060 1 7033191 1 45 14 618 179 1 1311 407 81680I 8 (120 5774 (497 436 320 3271671 6678:, 15 83211814563172134005141116 430 75491 

































II  alain ilki ........ 
Yli h'eru'ä 
'l'urku ............ 
 Lieto ............ 
3.ura ............ 
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-- 258730 2759837 













- - 81 51 42886 
57 60 56261 65 111 5.14)19 
- - 11 881 63 131 763 - 
2802I61 225703.91 112342426 
H— 2530445 72172!52 
4 38u93 23 913 14 
—1— 7709903952100 
7934 99r 41473 48 
—H 796 8)) 1))97 54 
22390 9335608 151 794 38 
- —  4361 76 18891 73 
—;-- 219)367 138(314 
— —  2 403 51 15 128 06 
—I— 945 5,4: 1202321 
259995 27 71040! 
10541) (8 2454123. 
- - .  3 233 89 20 038 
31! 	71: n067 1;)  
,'/() /' 	, iP''.'/]/3 / 
Taulu 
Supistetiiia Suoiiien Valtionratitaicideji iiiatkustajaliiken- 
Mutkustajuluk (paOsi kie:u,uatka-. koluktijöij-
a' 	 s liekki - ja naa api leteil lit ni atk ustan cite I. 
SO006- 
deii ja 	kiej I luok. 	II liok. 	H luok. poliisia Yltessi) 
kijets. 
I 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl, 	kpl. 
M a 
I liok. 	: 	J look. 	111 look. 
;;,:- 	.91i7 
iirros 72 - 9 47l 74 	)3.! j 
58: 6037 1 
hIIlt:tUC .......... 106 -.  -- 937 5 93 7 Ptijävesj ........ 117 - 107 9822 3 
h. -UL'UU 	.......... 174 - 892 13348 21 
Yhteensä 1 16.3 11 067 10,i 197 292 
'I': 	ko 	Ithiuen 96 18 1 536 42 929 57 
Lirroinun 76 37 1 763 241 206: 1 I n  kki9 	.......... 98 12 1 377 34 45 
1 	:lIfljO 	.......... 136 26 1 313 3988* 9 
II.:j:da 	.......... 72 101 13357 - 
11Itkko .......... 77 —r 396 9330 2 
Op 	............ 193 20 3563 52077 23 150 i i 54 2 	11l1 17 
tu ............ 109 9 FOJ2 l29) 9 
107 30 1 594 13379: 31 
i.::h]as 	.......... 64 - 264 4883 lo 
.vik 3'; 5 341! 8186 2 
1665 14743 43 
4(2 - 556! 13271 7 
Jerg 	.......... 34 - 249 9 643 
.' 	oden 	.......... 89 9 2 991 26798 5 
:kslltt 	........ 10.1 - 5595 53 753 1u7 
1)5 1 9697 00748 113 
102 — 4236 36 8761 12$ 
136 - 6 82o 61 557 198 
(4-rankulla ........ 172 24 43 121 155 170 993 
nkenbacka 	.. ..  137 - 18809 289 011i 9193 
Yhteensä 2 282 12 108 222 1020 713 10548 
'Onus .......... 183 - 1 798 17 917 28 
(I 	:itkoskj 112 672 11381 2 31 .— 918 1-1 674 1$ 
I-iantasnlrni 159 934 13297 22 
Kt11js1jljti........ 45 72 6 054 : - 
Savonlinna 207 —: 31) 1) 	o ! 255 
Kulennoii,eu 	. . . 117 - 445 $  939: 9 
Puukabaru 141 -: 1 050 4 976 3 
Pun kasaiwi 101 - 247 6 1$0 3 Putjkko .......... 81 106 5 833 6 
larkisa1mi........ 1)8  - 230 $ 993 3 
Parikkala 	........ 1 '23 - 979 9 648 18 
Svvãoro .......... 110 - 525 8602. 1 
2; 6 134- 94; 
1',':,' ,' 	,;''/i . - jO 	/  j: P 	/ 	/ 
— 	:.///' 	' j ,!j 1:,  ,,, i:  ,,'  .91 / i• 1'! 	f[)  / 
o I 
Sotilaide u 
a 	olils' 	'i aukieij 1011 
kulj etus 
_____________________ — 
,, 	 ? 
Yhteeitsa. 
i 105W lot 
Matkittavarit. 
Ko ko 	 V lip ii no 
paino. 
Kilogram. 	Ki o- 	ilultsut. 
rIa. 	gran- 	 -. 	 - - 

















t ej a Ilik on- 
t (OS it. 
"1 
80080. 95906 337 47i2-) 18918 a3 361 '28 189 77 132(12 1)4 125 531 08 (160 - 118 15 370 9699 
—2:1 -- :34920 6953 25 22465 5 5— -- - -  77916: 
778 24o 1256731 52485 11798 4443 3:;(35 1) 38)35 -- 1730 134796 
255 -- 272518)) 111210 33302 14521 11)6746 13 4995 -- -- 2951141 
3279 728, 41 18640 210966 49282 193511 1 1 701 83 14 5355 — -  123140 45 17417; 
904 15 1)68 74 425 727 02 23014 30 462 545 230 899 /6588 43 166 67823 660 —  258]83 466 926 8. 
181 94 17 52 8356147 3140 05 62(120 31 972 230638 39 49 15 - — 118 2u 891788 
—78 --. 2209853 90076 14892 5838 35181) 26 5165 -- -- 243026 
390 —_l 37 211 91 14 -23 131 14672 2583') 11251)4 49 (8)95 —'---- -- 39821.S 
859 1159 (1983702 249892 57920 30304 190873 50 8715 -- 840 74341)2:  
— — — -  21 75) 87 711.8c 46115 10227 62t) 43 -21 3955 --• — — 23 12; 6 
-1 so — 199(12 3) 73223 22 110 8 396 (11)6 2(1 11 2633 - - — 21 327 7 
3821 240 17361516 (104(137 159854 793(1$l 53625S 02 (13 85 -- — 35335 1818936 
4237 — -- 64 311 -17 269270 52060 44399 29997$ -18 1299u - 69)30681 
54o —.— 336ll— 1 -20553 34252 13529 91185 17 .1010 -- 5610 35833(3 
3641) _L_ 43913.01 172427 108122 53231 346136 38 8110 - — - — 491827 






















118:17. (104 4065765 1445 (il 56708 2:1 7i,9 13o$59 57 111)55 — - — -- 433477;. 
886 - 30194 47 1 033-6' 37391 12531 79813 43 7596 — - 81 :122651) 
- — --• 1911041 66675 1(1318 
8SSl 
12 1:i4l - - -- 20(358) 
32 6(1 679 68475 :19 2468)3 112 132 
45 7,(91 2.111 136 77 1-18 83 - - - 73563 9 
5997 -- 92)152:13 368613 166(6 78 080 957699 75 19753 - - - -- 9841)) 1 
30 211 — -  7537219 311375 i81 966 49759 16565) 55 12293 -- 108(1 799(15 1- 
77 62  - 5966931 -'2 26)) 2)) 1(8 347 83 174 90820(1 73 1:1 	15 - -  23 80 (14 163 5: 
101 N4 36 19 61 72970 2337,45 508)11 39 993 1 2-12 17 58 9495 - 3690 65441 1 
[8463 13 168 050 1 10 1 194.43 141 625 11)8 314 4073 34 130 -237 6 — - 
 112195 -1736706) 
93477 1693 14459637 33)483 48438 33 233 1 233 16 93 13333 - — —f-- 
— 1312947) 
195357 1041)4 13.53 9&9'29 44 73s 03 1300304 78.5 484] 37803 13 1055 11)1358 80650 14392505/ 
38 131)25 4135 1125594 8791 -- 975(1488 1120946 853:16 39570 360(54 — 
195 -'- 2821)3:12 131725 18330 4859 -11)115 11 4115 — — — - 301448 
1218$  - - lu -241 68 2 19783 32513 12543 95303 -26 71:-I)) 46$]— - 439)3)1 8t 
5822 — — 41) .165 6u 22-1) 86 36322 13 So3 14:1616 38 79 - - 	- — -- 53-211 5) 
- 9894 43 fl6i 3492- 1421 1396u $ 2745 - - -- 10697 4 
67$ 55 1 98630 247 9(1991 )i5-)7 91) 162 105 41 183 641740 148 361 95 --- --  363 10 2(31 820 4-i 
121)3 - 232(10 42 1 046 1)) 2 1(14 7 727 72, 	17 27 Oj Li - — 2- 097 6! 
23 17 _l_ 35 813 98 15:19 39 -23 394 6 1)03 8(19 41 17 :16 79 - -  48023 38739 (11 
905 — —  176)1(62 1072(37 237)1.) 7 4O)3 813 72 8 39 (il) - —  H- 195256! 5-(o -- 1297413 44ti SI $5i11 3 466 9771)6 3 (335 — - -- 1360831 
565 2930 :11)2(1850 12)111)7 99351 9311 847 27 23 9380 —. — — —  32 -110 7i 
35 si — -  35 126 72 1 7)11)05 40)389 98:11. 929 03 26 70 09 — — — -- 37 883 81 
96 - -  9387221 11(9 29(130 7 38(1 (191 (7 19 :3795 - - — — 2768061 
558 - -- 871-4 (18 43933 8-133 '2485 143— 6 137)) — — — — 932171 
931)63 2009.— 66307210 3276671 515764 161900 18303— 31)8 127937 468— 8s4 70 7167738 
I - 
- 	 - 	 - 	 - - --- -, 	 -=-- - 	- - 	
- --- 
15 	 Lute IV. 
N:o 1. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1917. 	.Jat1l6l 
UOfl1 Cfl. Valtion rautatiet 1917. - 
Lute IV. 	 16 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustajaliiken- 
Mutkustajaluku (puitsi kiertoinutka-. kotiduktöörin- . 	1». shekki- ja naub apileteil lä mutkustaneita). 
Sotilai- 	Vea- A s 0 rn a t. z.. den ja 	kie i I Iriok. 	Ii look, III look, poliisien Yhteensä. I look. 	IT look. 	III luok. 
kuljetus. 
kpl. 	kpL kpl. kpl. 	kpl, kpl. 3» 	7?a 	53 
Rovaniemi 158 — 	2334 13 894 16494 .................. 
Sluorola........................ 61 — 93 6 451 
	
263' 	3 
6 	— 6 550 -- - 41 64066i 7264809' - - 	91055 1296405: 
'Jaatila 	....................... 23 - 	42 3379 - 	- 3421 -- 	7326 	570150 
Koivu ........................ I 21 - 55 3893 9 3957 -- 	27350' 	697430' 
Torvola 	....................... 48 126 6934 8 	— 7068 - 	951 75 1511955 
Yhtesns'ii 306 2650 34551 286 	3 37490 - - 44509 1111340749 
1utiiiia 14 - 	2191 9301) 73)) 	103 12321 - - 2S271 j8 41 176$ 
Kaskinen 	..................... 98 - 	1 266 8272 258 	- 9796 -- - 	11257 95 	17 509,93! 
Narpes 	...................... 77 - 892 6591 30 	1 7 514 - - 	5943,58 13 30824  
Perälä 	...................... 86 271 1 6265 3 	9 6348 —H 	177081 1192644 Teuv 	........................ 101 364 7638 5 	80 8087 - -, 	315230 1647133 
Kainasto 	....................' 70 - 4099 ' -I 	3, 4180 - - 	735 75 	904568 
1(auhajoki .................... 138 —, 	7191 9626, 2 	31 lo 378 -, - 	7 12658 3431629 
huilkks 1U 919 12 	7 1 110 1 1 601 — - 	9593 U 41 00k') )2 
Koskenkorva 	................ 95 H 	232, 5339 — 	— 557! H— 	22232 15329o7  Ilmajoki 	..................... 133 - 671[ 8798 1 	113 9383 _,_! 	5(131 86 	2436821) 
YI,tecns/i 1 1 102 — 	7610 78494 1032! 	450, 87586 —!—  75 713,70 225 113 
Koivisto  ) 	I  yhdvsliikennei 102 -- 	1 215 5590, 41 	- (3852 - — 1 82115 	594606, l sisäne.n 	ljjk. 7 —, 724 13 992 -, 	- 14716 — — 1 8897() 	1335835 
hdv1jiJ t, nne Hunialjoki . nO — 	31)2 2 91)8 63' 	— 343 -- 791 (i 	4268 7j sisänen 	liik. 7 -, 279 12 v93 — 	_ 1 	30-2 —H .,..vhdvsIijkeniie83 Kuoleniajarvi 
.• 
—, 	1 343 5 330 37 	— 6710 -'- 571 80, 	3 619 50 
Ilik. - 	7 — 494' 12 699 13 193 .__ 1319 35' 1472925 
Pastakcaiilinna  j vhdvsli kenne liik. 
32 
7 




470 -H 	2644 6855 5 167 — 	- — 	- 7325 7811 - — -- — 84925 	81)05 IS 1 32995 	254010 sisäinen Iiik. 7 — 2 264 13582 —' 	— 17 84(3 - 2 523,65 	15 2440 
mo 	 vbdysliikenne 37 —a 	1 555 In 736 14 	— 12305 -'- 201'—' 	1 25801 ....... sisäinen 	liik. 7 — 	1423 21 759 — 	- 23 182 -- 2 11415 	19 93U20 
V'smme1oki 	vhdysliikeniie 31 — 	3690 11) 196 14 	— 13906 — — 211181) 	2291 28 sisäinen tuk. 7 -- 	2271 1$ 169 —' 	— 20440 — — 2 07705 	10671 5)) 
1 Tei'ijoki, sisäinen liikenne . .. . 7 - 	3378 38471 7 	— 41 856 — — 6 810 51), 36 (i$6S0 
ci th1 jJtdijs1ikeöne.  420 — 	11 701 42257 177' 	— 54 135 — - 5365 40 21 662 5 sisäinen liik... 56 — 	11303 130550 7 . 	— 150860 -- 1790790 128 604.90 
Kiviston radan osuus valtion -1 
rautateiltit sinne menneestä- — 485' 	8137 27871 — 36513 83556 37420 l7 8616544  liikenteesta................ j , , 
1) 	Koiviston—Terioen 	rautatien asemiin' nähden 	vhdvsliikenne tarkoittaa tässi.3 sekä seuraavissa 2:sessa jn 
tiILii 	v3litä 	vlIIlVSliik',!ntti. 
— 	i,nen li1 tonrai/i/ile/ 19/ 
17 	 Lute IV. 
N:o 1. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1917. (Jatkoa). 
Yliniäli- Ruumii - 




Koko- 	v1ui. paino. I 
Sotilaiden 	 . Vankien 
Lisätulot. matkus - tajaliiken- 
ja poliisien 
Yhteensä. Maksut. Maksut. Maksut. teestä 
	
Kilogram. 	Kilo- 	Maksut. 





___________ - 	 -- 
I7 . 	 - 	i i/1f 
95383 3938 	11528196 396180 64O69 	28191 	382107 102 61387 3350 12371220 
313 1387773 39190 6677 	3747 	30085 27 58:45 j— —.— 1462893 -H 	643415 36575 5922 	4589 	48265 11 33:— 731555 1303 —i— 7 26083 206— 3532 	1957 	130.20 4 550 — - ----- 7611 53 
16:38 
986 1 37 




75 7968 	3552: 	271 50 












1065:54 1 27808 	7179088 401795 72145, 	19266, 	308368 50 19069 — - 5905 7914225 
45270 --- 	2922058 3145 15 28675 	9310 	92930 106 139:05 — — 49!90 334M3 98 
1948 —H 	1927130 116335 18893 	7909: 	65S43 12 2211) — — H— 2111518 
108 
— 	1370436 51974 8609 	3758 	30530 22 3590 — — —I— 1456530 276 101 85 	1972824 90885 15963: 	6566 	56502 11 4525 — — -- 21 247 36 
-- -,- 	978143 29690 8465, 	4389 	27945 2 245 — — 1036023 
1 23 398 	41 44808 2 16450 43 585, 	18328 	1 89229 3 780 — - 9975 45612 42 
1050 724 	5128070 2618— 61 542 	2-1 100 	212598 13 67 15 — -- -,- 5600183 
103 --- 	1754752 74945 o187 	8415 	7532k 2 1395 -- -- 190642o 
— - -- 	30 1)0006 1132')) 42009 	13 793 	1 luj iS 12 33 -) — — h-I SO 32 
155432 1391l5 	303773:15 167/644 320073 	11.5834 1174791 233 5504 --- 27350 333069iO4 
1750 —'--- 778471 — —. 2671 	130') 	4345 17 	471 — —  7832:87 
27 60 ---- 15 27565 320— 7 108 	-1671 	241 15 6, 	7$5 -- —:— 15844 (15 
525 — — 	506765 1020 3103 	1273 	26,70 20 	333 —:— — —  51u7 3M 
256 --: 1020176 194)) 3563 	2282 	10205 3 	225 -- -- 1041546 
2295 --' 424425 — — 3647 	1474 	85,92 18 	535 — — — —  433902 
3358 — — 	10032 18  -- 11Y2 	0632 	290 7 2 	230 -- _L_ 16 	1 23 
1204 — 243591 — 325 	1425 	456i) 15 	385 — — —'— 245336 
3055 -- 888525 120 11047 	6758 	01 15 3 	380 -- -- 9o9140 -- -- 386105 --- 31)42 	1462 	50,15 20 	465 --- -- 391585 -- -- 1777305 — —  8186 	6833 	2u225 2 	150 — -- — —  1797680 
1310 -- 147214 -- 2860 	1258 	28)35 7 	375 -- -- 150454 
—40 ---, 22053:75 18000 6089 	4314 	23115 6 	570 -- -- 2247120 
1725 -- 2450:33  — -- 4150 	1640 	6115 23 	685 -- _!_ 251333 -- -- 1274M55 -- 4086 	2598 	148 :1 5 8 	2-- -- 24— 1292270 
— 93 43498,23 1:50 20009, 	13367 	32835 28 	2490 — — -- —  4405298 
8809 -- 27316:04 1020 22731 	9837 	347,62 120 	3299 —•— -- 2770685 
9562 -- 14660842 52970 75070 	47477 	1951'— 53 	.5030 24— /4915642 
189'94 	
19F38 12463041 	525 168942' 75649:  200S , 29 	193 250 65  --lj 	8561 	126 980,29 
3:rinessa taulussa valtionrautateiden ja Koiviston—Terijoen radan eikä, kuten Ylempänä, Suomen ja Venäjän rauta- 
- Suomen Valtionrautatiet 1917.  — 
Lii 	I. 
Taulu 
Sti pistelma Suomell Valtionrautateiden matkustaja- 
M utkutaja1u ii p aitn lertoluat La-. kon du kthörinsliekki 
a nauhapileteill&L riiatkustaneitiu. 
	
Sotilai- 	Van- deu a 	kie' look. Ii luok. LII look. poliisien Yhteensk. 	I look. 
kuljetus. 
M a 
II luck. 	Ifi luok. 
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpL 7k Ii 
leIs.-H:limian-Pittariii  9 709 141 806 	803 17217 182 	6I3 4 040 59 9 004 24 177 443 682 37557 7 958 O6314 15 917 690 78  
Hangon .............. 1 534 273 29 141i 249 614 80 769 29 3fl6 122 3 84576 183 993'66 533 497 131 
I ururi lamp H 1mnn 2 442 1 904 89 43 9z1 423 14 917 629 1 (Jt1 3213 4o  3lo2 I41 746 1 N 2 Q2 21 47 
\ tasan 3 421) 8 db  4()7 4133 224 7 3b 3 2o3 4 )() 407 1 1' 	',ij 127 041 3 1 (301 	6 
OulUn................... - 11 3 33j _75 9 316 1 776 633 736 iS5 73 7l)948359 1 418 O25:1 
Savon ................ 4677 55 51 760 $15 301 34 164 2558 903 838 1 923 15 593 53l23 1954413-133  
Karjalan 	............... 934 4026 63 126 962 746, 1 633' 8013 1 032 337 59678,98 540 52571 1 974 43520  
Porin 22)2 - 40 401 4121391 36 981 487 731 - -  243 697 91 723 410,3 
ivvi(skyl3n ........... 1163 - 111)67 109 197 999 251 120 $07 -- — 117 40070 3o645343 
helsingin —Turun ..... 2 2M2 192 108 222 1 02(1713 10 548 207 1139 882 2 802 Cl 225 70391 1 123 424'26 
ivunlinnan .......... 1 690 - 16440. 164251 382 207 181 280 22390 187 84824 47205133 
nvaniemen ........... 300 2 650 34551 286 3 37 49u — —  44509 11 113 407]49 
i\ristiinan, Kaskisten 1102 — i 7 610. 78 494 1 032 450 87 586 — - 75 71370 225 11398 
l\flivistflfl 	............ 494 483 11 795 43901 177 - 56358 2637 77 44 782 71 109751342 
Porvoon radalta ...... 219 — 7 242] 26907 131 24 34304 - — 20056 53 44393 l3 
207 — 4011 16160 1 571 - 21 745 — - 54 73992, 75 psso 
Liahen 	» 139 - 1 104 5327 150 - 6581 -- -- 17 fl2099l 28 13I9Ø 
.lukjuj»ten 	» 	....... 210 1 7 12 661 92 2 145(19 — - 16 952]59 59 140'97 
I,viisai........ 212 - 2 231 9051 55 23 11 360 — — 24 10374 50 1307]86 
\nhijän rautateiltä saa- 
punut ia SInut men- 
nyt sotilaslilkenne.. - -- — --: 110285 — 140 2s5 — - —I- 
ipikulkuhikenne 	Ye- 
iijiiltiiEnglantiin.. - - - -- -- 
Lisatuloja vöiniSta 	.. -- -- _ - — — — 
Tulot Matkailutoimiston  
ittämä»tii 	niatkai- 
loi 	kuiteista -. — —H -H -- ---- 213514,80 326 95lJ38 91 543 48 
3J,feensä4I 1591148 790 1341 06223 104 363')4 347 448 23469,30 965 127 827 395 59 12843 866'99 28547 018)5 
lit- ii -( 	al 	]ta 	on luettava pois  takai.sinmaksuja,  suorituksia ulkomaiden rauta - 
i1l 	1vrvhaiv:th tiilille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupouu - 
i 	v;i},iivk,, tämän liitteen taiului'sa N:n 19 olevan erittelyn mukaan.  24991 35 2131 336,23] 98497 62 
802 404 24 12582 33076 28448 .52073 Kaikkiaan »natkustajaliikennettuloja  
Itivkin 	radii, 	k1i- 
1(11 	malkustijiliuk... --- 11 8l0 140 410' 607 s 152 862 835 36 60893 47 236 43289 
113 olevista 	summista 
jakautuu yhdysliiken- 
teHo: 
koiviston radan kanssa - 	491 ] 19 795 69825] 450 11 ¶10 372 2641 40 75 39(54 17551204 
Irvoon 	» 	» — 	- 14368 51 625 249 3 66 275 — 41 377,9u, 86031 37 
Luiman 	» 	, - 8463 3368(1 4730 2l 46 894 -- 116 1336 55 159 541 53 
da hen 	» — 	- 221-1 11148 30s 3' 13671.1 — 31 34439 5629349 
» 	» — 	- 3297 25 513 123 7 '28 970 - - 29139769' 115 906 12 
(viNn 	a - 	—, 5289 19540 106 51 24986 -- 5928430 11243174 
r:ijIii kanssa — - - — 140 2S5 —] 140285 -- — — 
— 	49l .53 426 211 361 146 248 l26 411 6321 2 641]40 358 93137 705 716 29 
!»iLiisi1ihttieri luku 	teki 13888 ja tulo 	niistä Smk 23 231: 59, ja sotilaslaitokson tvöliisjiuiuisst  tehtyjen 
thiioluui 	iLijI tultiin tIlitlIliM. 	-- [':ihän lukuun sisiilt,vy  maksut nauhapiloteistik Srnk 33727:16, 	liltiuj- ja kon- 
2 	il: 	N. 	ja 	,ikkiiItisdi 1diviipikajuniiu. Sink 426 161:09. Luput, Suik 3273(40: 1:1, 	ka»itttv;it iiu5hsiä 
.,i,a,, ii7I, [ i)/;fj JdJ(;. 
19 	 Lute IV. 
1 a. 
enteestä, rautateittäin, vuodelta 1917. 
'Vji•init- Ru u 
t.: Matk,itavara. Koirat. raiset- en kulje- juflat. tus. . lteens - 	 - 	 -------- 
otilaicen 	I . 
. 	.. Lisztt&lot. 
___ 	 - 
Kokø Ylipaino. 
-- 	 -- - 	- - ,natktie-
tauJiikeri- 
poliisieu 	Va!l1eIi Yhteensä 
paino. 
- - 	 -- 	- 	- - 	- 	-- Maksut . Maksut. Maksut. tee. 	a. 
I 
kuljetus. Kilogram- 	Kilo- 	Mak,ut. 
Kpl. 
-H- 	- --------- uaa. 	grani- 	___._______ --------- -- -- _______ 
j7t: 3»p 	 ?: 	 "iJ :iip: 	? 	• • maa. :1.? 3» i?1p 	& .t#p 	7il 
L50 7)l)93 	43 642 UI 	1)52 563 ' OS 2 4l, 23 1)970 14 119 -1437 	6 	6S (391 	551 4iS39 IS 	94 ' 31 233 76 4 98379 83 71G 90 8 '2u0 3770 
ii l7629 	77602 	733 239$4 01 80051 739781 	2$9 730 	21 21296 441. 1 21134 - —'— 78585 318 33050 
36 564199 1 2021330 	8366 u95'20 289 017 86 2 961345' 	1195829 	106 12864 2 08L .4 031106 H— 2  845118  3 709 O1$- 
25658 47 22367 21 	1 478 0658 149 197 52 1 334 854 	500030 	45 398.90 765, 2 37297 - - 1 47)70 1 (370 50867 
1142900 	8 467 761 2 237 99189 307 770 19 2318452 	1 207 738 	217 74265 796 2 907:38 220 - 5 12940 2 771 76151 
40 56613i  14 695 66 2 605 18050 20701)7 01 2052647 	785 3 -28 	73 84291 1400 3 33338 3 626— 309470 289608450 
3 177 47 	4 143 16 	2 oSi 961) al 12-1 191)93 I a92 477 	002 671 	6 17 94 1 739' 3 92 	48 71) - 1 3a6 18 2 771 104 uS 
7920 - 	1677 08 	98)) 714 34 46 40' 90 1 laO -3 	, 	71 	62o 	4..) 548 87 703 1 679 22 330 - 1 263 	7 1 070 94 20 
90.1 1 	ObS 74 	42 	727 02 2301430 402 04) 	230 899 	16 	8 4 166 	078 1 23 660— 28 460 9263 
1 953 57 	104 9-1 	1 353 989 29 44738 03 1 300 304 	785 484 	37 80313 1 055 	1 933153 - -  80650 1 43925053 
939 63 	201)9 -- 	063 07210 112 76(1 71 515 764 	161 900' 	18 303 - 393 	1 279,37 468—. 88470 71677388 
986 37: 	3938 	15894235 5461 2)) 88168 	.12 030 	501527 154 	72492 -:- 3350 170 17724 
1 554'32 	1391 15 	303 77315 10716,44 320073 	115 834 	11 74791 233: 	55$04 —1— 273[50 33306904 
315 02 1 - -' 	157 491:92 12333 78 108 2771 	59022 	1 72872 188 	28263 —H 4479 171 881 :84 
'07 98 	7'S8 	01 725152 - -  120 780 	62024 	1 616 09 11 	38120 - 	- 21) 06 60 -13887 
4809 1 71 134824'83 5970 17 117 961 	04671 	5 818'BO 38: 	17215 - 41958 147 20533 
58512 	-'- 	4625501 211228 48338 	22341 	18621)9 14 	3860 —1--- -- - 50268.58 
18045 	11'02 	70 2911)8 3470 55 
120 5)35. 35 135 	3978 40 73. 	241 42 -- - - -  83 981 40 
127441 	6990 	74 908 1 94 13826 79 131) 881 	6 -2231 	408133 39 	i9463 —H 671153 9428322 
3.51 73565 	- - 	35173565 -'- - - 	 __ _L_ -- 43883 352 174 1 48 
- 4921074 - 	 - 	 -- -- —H - 4921074 
- H 	--22747tS75 - -'-- -- -- 2274748175 
- —' 	4-15 00966 7743271) — - 	— —  —1-- -- 5224-42,36 
951 7381 771122 585 38 43 292 605.086229 505,06 29 721 0I0 13308217,122172393286505774166 108.5779 106 585162 50 919 023 14 
663103 -- — 	391 656 -23 , — 	 — — -- — 360— -H 39201623 
945 1O774122 58538 42900 948,85 6229505 06 29721010:  13 303 217 1221 723 932865057 741 66 10 49779 10658916250 527 00691 
373 65. 	19 38 	29355495 53S 15 266 743 	132 958 	4306 91 366 	333 94 -- - 109 01 303 843 56 
6.15 73 	62 09 	25-1 211.80 12334103 201 1201 	93876 	363941 314 	52177 - $7 77 270 797178 
383 So 	32 47 	12' 1)2>49 - -  221119 	97 1)41 	4 1 	7 d 	146 0' 174— 24431 132 7t4'40 
906028 17 7 	28 	% 23 'hO 8) 267 1)98 	12j 03' 	Il  431) 91) 90 	3900) -- 121)1 72 >1)1 	02 t 
1 310 8 	18 29 	85973 'Il 2 112 28 87 )25t 39981 	374 	6 40 	111 8))  — - 39-1 65 'b 449 31 
2 S 23 	aO >0 	11) 892 )4 3484 72 222 34, 	Sa 711 	7 11) 	>9 122 	392 3' -- — - - 16 470 2-1 
943 8 	19341 	172 15333 13827 29 274 777: 	107 409 	9 113 19 134 	581 29 - - 1 19851 196 1373 61 
351 735 65 	-- 	351735G5  - -, 	 - 	— F — - —  85319 35258884 
364084 1 4751453142688806j 37744,821 1272999 549986i 3915352I 758 215657 1 174:—I 398020 1 151009717 
860 491:ksi laskettujen matkain luku sisiiltvy myös täbän vaikka tulo i>iistil, Snik 205 744: 04, on luettu III :nen mutkus-
iktöörinshokkipileteistk. 8mk 510 104: 93, makuuijapi1eteist1i. (155 749 kpl.'o  Sink 1181 9.36: 10, lisäpiIeteistt yöpikajuniin, 
ä- y. In. tuloja. — j Kuijetettujon poliisikoii'ien luku on ollut 17 ja tulo niistä Smk 24:85. 
— Suomen Vattionrautatiel 1917. — 
. 	I 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtioiirautateideri lavaraliiken- 
Rahtitavaraa. 	I 	Pikatavaraa. 	 Paketteja. 	 Maitoa (pileteillä). 
Maksut. 	 Maksut. 	 Maksut 	Kollien I  lonnia. 	 - 	kpl. 	 luku. 	_________ - 
. 	 isi 	 5tn. 
lelsinki.............. 
» 	yhdyeliikemio. 














 Kerava  ..............
yhdysliikenne  
.14 rvenpäa ............ 
» 	vhdys]iikenne 







I .tppäkoski .......... 
'Fuenki .............. 
1 meenl in nu.......... 
» vhdy»liikenne 
likiä ................ 
















lo 250 	38 561 64 
8 957 	66 200 70 
- 146 52' 
5894 	13853'- 
- 225 
33 218 275 495 33 
- 	847312 
16 432 	66 235 72 





20 400 90 934 54 
- 413464 
34 805' 137 482 24 ' 
- 729 60 
40405 16522180 
153 49 668 49 
86 541 432 039 88 
- 294 14. 
21882 22404977 
- I 6634 
19 128 114 121 30 
23 870 121 795 43 
56 275 323 78280 
74 621 584 131 53 
1 821 52 331 42 
6599 2946511 
22 051 114 929 71 
lS 621 110 021 90 
18757 15930378 
70 4 766 96 







i 996' 36 696 21 












35, 	2 311,89 
268 
	
7 348 - 
213 61 
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952 : 60 
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1 388 41 
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107 50 


































































2 066 4 113 90 







4 58 40 
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4 157 66 
NOrr 	17 II rIG 794,42 
	
11 6931 024 950 10 	95159' 106 272'05 	51 251 	79 16176, 
ile/non. Voliioiii'iii/ii(u'/ 19/7. 
21 
	 Lute -Iv. 
N:o 2. 
























1 334 1 18 79922 130 90, 18 90012 763 8 98290 -H 136 82995 2 820 687 59  -: 
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— -H -- -- — -- -'- 418255 
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— — —H-- -H -- — —I— -- 72960 
88 92 87735 62343 1 500,80, 97 33005 13 25 171 685 04 
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134 309' 1 43012 1 $02 35 3 23247 175 702124 53355 488 946 70  
—i _i -- - H —'— i — -- -'- 168258, 
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5 880 5 325 64 78290 28714 44, 93 497i34 4159 2802366 433 048 341 8681 747 87: 
Suomen Vaitionrautatiet 1917. 
Lii( I\ 
Taulu 











kpl. 	 - 
3ii: 	yu 
Maitoa (pileteillil). 
KoUlun - 	- 
.2ii 
Siirros 906 517 6916 794,42, 11 6931 024 95)) 10 95159, 106 27205 51 251J 79161 7)) 
Kausala .............. 10086' 4544871 59 24617 09 376 37810, 632, 1 842 6)) 
s 	yhdYsliikenne - 181,06' - - - —1— Koria ................ 3 484 16 413 44 13 175 94 168 15310 8511 - 20 846 52 
Kouvola 	............. 8695 292 88412 107 14 722 95 4111 3395— 3491 8071 0)) 
» 	vhdysliikenne — 248 336124 1 — — — - — I— - - — 
Utti 	................. 8444 19182,19' 6 75416 104 9515 2 — 80 
Kiipiaineui............. 19 651 105 015—' 49 3 075 46 146 104 15 — — — 
» 	vhdvsliikenne - 178644 - — - — - - - — 
Kaitjärvi ............. 7439 42368 75' 2 90 55 35 2415 - - 
» 	yhdvs!iikenne — 1226170 - : - - — — - - — 
Taavetti 	............. 28627 151 65409 44 9 99483 263 250 35 42 1 22 
» 	yhdysliikenne 1 064 22 22960 — 557 38 - — _ — 
Laumäki ............. 18281 92231 91 28 104311 107 10630 — — - - 
» 	yhdv»Iiikenni — 422478 - — — , - — — — 
Pulsa 	................ 8944 51 565161 10 49)146 26 2470 397 198 
» 	vhdyslijkonutt 	... — 2 22489 — — — — — -- - - - 
Lappeenranta 	........... 60 381 599 55 216 14 334 43 1 564 1 625— — — 
» 	vhdvsRilc 5005 3537536 3 3346 — - — - - - 
















» 	vhdysliikenne —j 9451 — — —' — — —, — — 
Nunni 	............... 3 891 19931 62 9 305 75 37 36 70 4699 1 589 








1 010 41, 
1 845 03 
- I 
81 






» 	vhdv»Iiikenne 6411 953367 - 61 59 - - '_ — — Tienha.ara ............ 1 10 0901 119 749 45 58 1 751 41 35 40 95 2 594 1 753 0 
» 	yhdvsliikennol — 1 809 96, — - - — — —1 — — - 
Viipuri 	............... 125 905 1 721 24825 5161 27284023 11 5761 11 86175 — — - - 
» 	vhdvsliikenne. 940 1959482' - 5 25 - I — — - - 
Säiniö 	............... 108841 60747 45 71 2 021 85 231 58 1 _1 1 229 1 150 25 » 	yhdysliikenne 897 1 8 205 72 — - - — - —' — - 
Kämärä.............. 15345' 5761)492 20 1 69201 140 14345 135 14681 
» 	vhdysliikenne ..  7 525 26 320 63 - — - — — 1 — — - - 
Galitzina ............. 12 289 48 973— 26 4474 52 11 20651 4803 4459 81 
hdysliikeunel — 1 218 35' — — —I — — — I Perkjärvi .............. 22651: 106 98561 170 642240 64, 62 90 - 62' — - - 49 68 
» 	vhdvsliikenne - 1165372: — — _I — — 1— —1 — - 
Uusik»rkko 6 3.1 3- 17t 30 78 Ii 203 041 42 41 - 478 322 
yhdysliikeniie — 3390 — --- —,— — 
Mustamäki 	.......... 8241 35236 08 107 3319 53 54, 41l_ 106 42:63 
» 	ylidysliikennel — 250 02' - 11 513 — ' — — - — - 
Raivola 	............... 0 115: 33 151 72 151 5 043 3)5 86 12680: 300 1 149 » 	vhdvsliikenne .. -- 112 92 — - - - - 
1 c7 	1') 	LI 	I 	I I 	1I 	1 	1 	H)  41 111 6 I 	0 12)5 I 
/ 	/ / 	- 
'1 
23 	 Lute LV. 
N:o 2. 
asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1917. (Jatkoa. 
I Maksut. Ajoneuvot. 
I LISa- Yhteensä ta- 
I . - maksut. varalliken - 
Hevosista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. 
tee ta• 
_______ kpl. _______ _______ 
kpl. i ili 7 
5880 5325 6478290 28 714i44, 93 49734'. 9619 1 191 
4159' 
293 
28 023 66 
1 077149 1 
433 04854 
144 83 
8 681 74787i 












' — I - 
9990 




519 277 4 3Q9135 1 318 1 57 562792 277 1 11852' 44791 50 370 61110 - - - - - H - ' - - H 11103108 2594.3932 
5 - 9f 	s - 9665 12 3535 - H 2016430, 
66 49 574 75 289 051 863 80 1 261150, 39,65 109 359156  - - - - - - - 1—. - - I — , - -  178644, 
161 6' 212 20 454Ø! 25760 21 16140 2 -  42 904145 
-_ '_l 26718 1252888 
72 45 825 1 45 314:55 11401_I 49 240901 368,80 156 67097 1 - - - fl - - '- 379,74 23 16672 9403306 54 50 409 1 50 171,741, 58124 20 7050' —1— 
-I-- -' 164163 438941 - 
3 
- 
9 31 40 
-'- 20 1 20 --. 51 1 60' - 12 3420 52400 
- _ . - - - —, - ,- 16981 239470 
1691 96 13 31259 
Ii 
475 651 13 788 -24' 119 1 09761 463095 417 005 781  - — -  H H i — i - - -, 590:73 








-, 20 -- 38,35 11 45 62 337 , 60 1 - - - I— - I- - — — . - —1 1031 104,821 
10 33 72170, 4505' 11775 
11 1103, 175 ',— 
18549 
22266,671 










- , 4' — 66,35' 78140 42 006 67' 
- - - 1— - '—' -  I_ 44929 10014351 
3' 100 35,75 1 12396. 
- - 1 13971 - 14' 103,05 1 307130 126 065 171 




137, 14749 ' 14 735'lO' 1548424 1196. 1035478 21804.06 205359331  - - I- - H 161 01 12761 08 - 





- -  76123 1 26645 54459 75 
-H _i —1— 12788 $33360 - 3 — 41 81.75 85.35 
-_ 
16710 14 34;86 2105 59809501  
- - ' - 1— - - — - - ' - '— — H 26320631 
24 37 183190 7850. 26240 131 8319' 489195 58 763 52  - 
25 
- ' 
















— -  
1165372 
40817751  - - -i --H  - —. - , - 32390 I 
86 5' 
- - 
714.75 291301 744 05 471 
- -. 










411 — — i 217.74 11— 192.65 
26058 
41 076,33 
40, - 1 89,21 — -I 89 21 - , - I—, — - 20213 
10323 7 237 110 734134: 37 92305 148 677 391 ' 6 5681 44243 1 331 525 166 291 13271 524½0,  
- Suomen Vailionravtatiel 1917. - 
Lute IV. 	 24 
Taulu 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä,  
I 	Rahtitavaraa. 	 Pikatavaraa. 	 Paketteja. 	 Maitoa (pileteillä).  
A se ma t. 	 I 	 I 
Maksut. 
Tonuia 
.. 	 ' 
Siirrosil  322 3751M 899 07471  
Terijoki .............. 4604, 6266107' » 	yhdysläkenne  2 740 9848 82 
Kdllomäki ............ 8Ol 5 S3736, » 	yhdysliikennel - 4079 
Kuokkala 	............ 975 o 
» 	vhdvs1iikenne  1 98 011ila 	.................. 783' 12)81 1 89I 
Valkeasaarj ........... 1 525 817371' 
» 	vhdysliikenne 2 548,02 r 	 '' 	 Levashovo 	............ 2 540 5 51092 » 	yhdysliikennel  1345 156106' Pargala 	............... 2 493 4 328 08 
» 	yhdysliikenne  
Shuvalovo 
932i 2126 11 
........... 766 166219 
• 	yhdv»1iikeniie - 4828l 
Udelnaja 	............. 16o i 1 830 45 » 	yhdysliikenne  2 884I 350542 Pietari................ 81 846 2 297 03651 
» 	yhdysliikenne ' 6534792 
Yldeensä 1 426 867113 394 041 24  
Hanko................ 7 766: 169 582 28, » 	vhdysliikeniie - 3 724 78 
Lappvik 	............. 2816, 1595845 
• 	vhdvsliikenne 502 72 
Tarnrnisaari ........... 8 943 85824 08 
» 	yhdysliikenne - 95892 
Karis 	................ 4 345I 34442 67 » 	yhdysliikenne 	. - 11 93 
Svartå 	............... 5561: 2958967 
» 	yhdysliikenne - 21 451 36 
Gerlmäs .............. 37 558 255 221 11 
Lohja ................ 12155: 12037220 » 	yhdysliikenne . 615 12 231 83 
Nummela 	............ 11 422 76 95293 
Otalampi ............. 25 726 165 056 86 
Röykkä ............... 14 654 64 077,75 
» 	yhdvshikenne - 57 
Rajamäki 	 ............ ,' 
Yhteensä 
7 040 54085:64 
138 601 1 110 04.5 75 
Turku ................ 64635 1 392 505 10 
yhdyslii.kenne . . 7 431 113 681 90 
Lieto 	................ 3853 124130:1 
Aura 	................ 13677 5377308 
Tonnia, 
Maksut. 




18181140864198 114291 12505245 
1 2251 29 45622' 312 50275 
565624 , 103 
3971 879731 224; 19755 









13 21l67 - - 
— 1,— -•, 4: 7773 , - - 
22 50174 3 3G9 
78161, - - 
15 52305 - - 
37 7011, - - - 
10288 61474457, 2142 197088 
- 	2426,58 





752 35 95850 1 673:' 1 97865 
57 403680 159 l40 ' 90 
- 49228 - - 
432 14 797 96 1 736 1 650 801 
- 720135, - : - 
65 3 86973 683 
11 650:l52 162 1831551 
25 2 19144i 539 ; 512,40; 
53 18 718,59, 1 030 90125 
37 6827120 333 38155 
34 1552955 444 387:45 
33 511449, 282 24875 
613 5551Oi9 13151 1848915 
2112 164417 8O 20192 25 385:55 
4656 415463:59 13147 1439210 
39 10471,05 - - 
7 7 161 98 41 
23, 256019 97, 125'lO 





80 365 120 66855 : 
109 	5684 
54' 	1835 
38: 	12 	01 
187 	7931 
80753 ' 120835O 
285 	82 	05 
352i 	146 	1(1 
427 i 	204 	65 
208 	123 30 
17 	1340 
3881 	11 91378 
46 	34190 
419 	119642 
447 681 45 
266 	9.3 40 
6348 14489:45 
840 	l8349ö1 
2 	- SOI 
517 27635 
1359 	21118O Siirros 	89596 1 572 	111 	4725: 435 656,81 	13285 
- .',ji'ro ' 0 	1 	11io 'i' ,i fo(i/ I  !i  17. 
7237 110 754:34 3792305 14867739 
40 498905 33760 532665 
7 18606 35'- 
29 220193 11095, 231288: 
- 416 15 
-. 41615 
4 12192 2549 14741 
— 25 , 11 — ,— 25:11 
5 878 983 1861 



















8 320,10 21 85 3-41'95 
16 -- 6330 6330 
99I 1742$8 46836' 221124 ' 
117 754I60 53380 128840 
129 151'60 54695 69855 
188 140801 840  — 98080l 
2813 54155, 204(538: 258793 
62 435 538 15I 974111 
307 4371351 1 849 80' 2 28745 
60 343:92 574 :35 918127 , 
21, 7550 8065' 15615' 
1293 4 944 66 1 7563 69 12508 J5 
132 1191871 123551 1315422 
3, 46—I 2355 
33 133'15 20885 3421- 



















6 568, 4424333 525 166,29 13271 52470 
120 1252771 828215 7539o5 
— — :330 9 852:12' 
12 54-90 - 2035,78 1:3926184 
— -- — — 4079 
20 9675, 2470,71 23968,63, 
- -- —I— 27,921 
21 161155 1 415,86 19 7591021 15 4957 1747635 2(5791 52:  
— —. 334158 5914,71 
6 2360 1 19395 13 958 75 
— — — -  1 56206 
1 940 269012 711)533  
- -  I— - —  212611 
5 4015 687583 914147 
— H — —  126442 
— ,- 1727098 1962448 
—, — H — —  357553 439, 6091:48 :341 75921 3 269 80136' 
- 
7207 — H 52023,50 — — 
 
92998271 1686828478' 
40 19977 1 001 85 209 145 05 
- - '— - 3 72478: 
15 63 90 15 45 2042490 
— —H — —  995— ' 
81 38895 44805 10552633' 
— —1—, — —  167927 
58 254I031 34210 4083133 
— —H -- 1193 
23 6885 3055 31 221 69 
— - - 21451361 
23 77 151 46558 259 461 881 
77 473115 34825 155 315 15 
— 
— H' — '- 1223183' 
59 30392, 113:75 8558836 
72 37613, 4655 18488041, 
16 60 75 I 39'— 71 140461 
— — -- — 57' 
29 18415 379 ' 05 128 897 93 
493 2450:75 323078 1332628231 
503 436658 16167155 185788469 
— — — 66289 12481584 
16, 8760 74:10 1985611: 
28 135,15, 44,15 57 256,02 
547 458933' 16 948'69 2 059 812 66'  
ru 	t 
N:o 2. 
asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1917. (Jatkoa). 
	
M a k s u t. 	 Ajoneuvot. 
________ 	- I 	 ____________ 	Lisä- 	
Ylite.e,,sä t- 
_______ 	
- - - 
	I maksut 	vallen- 
F 	 tIe vosist a. 	Karjasta. 	Yhteensä. 	 Maksut. 	 tebta. 
kpl. 
kpl. 	kpl. 	 711ä 	 7ä 	5tiç 	ft 
--- "4 
I 
Suonien Valtionrautatiet 1917. - 
Liih• I\. 	 23 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteesta, 
Rahtitavaraa.  













Siirros 	89 59t 1 572 37311 
Kyrö 	................ 12 965 77 432]49 
I 	Melua 	............... 13 913' 120 00893 
» 	yhdysliikenn - 4 190:05 
Loimaa 	.............. 11 391, 163 35468 
» 	yhdysliikenn& 	. — 5 474]60 
Ypaj4 	................. 8394 56 405- 
Humppi.Ia ............. 21 120 302 8301 
» 	yhdysliikenne — 27405 
Matku 	............... 8816: 60779.75 
TJrjala................. )9 507] 214 52476 
Tampere 	............. 49 915 1 125 818 94' 
» 	yhdysliikenne] 3682: 99 755 01 
Lernpaälk ............ 7 042: 4419578 
Viiala ................ 9908 69 041'Gl 
Toijala 	.............. 8 993 84 68278 
yhdysliikenne. ., — 20 67143 
12 833. 76 287 14 Kuurila ............... 
17 281] 118 099 07, Iittala................. 
» 	vhdysliikenne.. - 196 35] 
Parola 	................ 15 361] 112 00325 
Yhteensä ] 320 717 4 328 404 79 
Vaasa................' 48 292, 1 310 173 03] 
» 	vhdysliikerine  24 767] 778 273 73' 
Korshoim ............ 882 5 549 53' 
Toby 	................ 2 269 17 510 29 
Laiha 	............... 8025 80680 72] 
fl 	vhdvsliikenrn 	. . — 1 41)9 25 
Tervajoki 	............ 5958 
— : 
112590:27 ] 
» 	yhdysliikenne 551 65 
Orismala 	............. 3651' 41 540 09, 
Ylistaro .............. 7 083] 90 823 94] 
» 	yhdysliikcrnne. I 266 27, 
Seinäjoki ............. 11 487, 186 196 71 
yhdvsliikenne  1 868 3 065 80: 
Sydanmaa ............ 2 880 22 633 51, 
» 	Yhä vsltikeiine 11 291 12 
Alavus ............... 1 507] 21 525.63 
Tuuri 	................ 1 094 11 327 94 
» 	vhdysliikcnne . . — 294 40 
Ostola................ 3416 43 825 72 
» 	yhdvsliikenne ..  9 247 97 
Inha ................. 3550] 4099708 ] 
» 	vhdysliikenn.... — '  3 022 16 
Mvllymiiki ............ 2 233] 32 144 80' 
vhdvsliikenne - 1 409 96 
Sjirru 	I 	7) 	41157'  
4725 435 656 81 
65 	970021 
29 	2 646 39 
222'. 	1655763 
19 	2 815 17, 
267 1927848 
9 	257785 
. 47 	1966O81' 
3353, 22726415' 
20 2 633 33 
83 32 322 47 




117 27 174 33 
9058 81998568 
2 501 292 095 82 
359293 
32 	23018? 
9 	1 45920 
45 	291745 
115 	11 88023] 
23 	1 745'35' 
27 	260515 
82 	8 306 85 
— 307 66 
10 	114020 
15 	1 605 39 
19 	203670 
14. 	1 624 74 
12. 	1 306 69 
14 	1 432 17 
2918 33636140 
13285 14 567,15. 1 359 2 111So 
85 11855 — - 
271 23865] 1 — 
1148 824H - — 
86' 10685 12 
228 199 
 —] 
5 ] 3,2: 
136: 12270 - — 
570' 708 50 1384, 1282]- 
16038 16950L_ 243' 1915 









388 308 95 200 120 
323] :307 95 830' 5844 
336 263 20 598 465'1 
34122, 3597870 7521 78445. 
9476 1171420 - — -- 
100 10375 - - — 
49] 56— 54 1931) 
309. 31490] - - 
170 26635 — - - 
329' 468 10' 12] 6 — 
272 218 80 22 11 - 
583 51440 - — — 
96 8420 - - 
256] 29535 , — — — 
74 61— 490 169811 
5 50755 - - 
118 9780 - - 
260 22795 - - — 
12607 14930 
"(lumen Valljofl'rnm(.11mfj./  /1)77 
Ti 
97 	 Lille IV. 
N:o 2. 
asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1917. (Jatkoa 
kpl. kpl. 
Hevosista. 




933 168 1209786 1467 ' 91 1356577 lo 161 14670 1 997135 1 244]05 
42 148 44457 1 688 05, 2 13262 
102 446 159211 6031146 
20 42 289,42 305,15 594 57 
33 526 680 444580 5126,25 
13 275 119 65 1 29() 1 409 65 
25 1269' 24475 591325 6158- 
2 745 1 462 3246775 16 861]39 ' 4922914 
45 3251 451,65 1 08— 153465 
53 144] 342 75 333 80 676 55 
205 234 2021 12 52158 2 54270 
- 71 - 379 1 75 379 75 
47 133 436 22 623,75 1 059 97 
258 79 1 S4&87 57040 2 417 27 
4531 5483 5318187 4102053 9420210 
763 52 6994123 1$37O 717793 
- 8. - -' 7385] 1385 
8 88 192—, 1 341 40, 1 533 40 
iii 96 228 80] 371 15 599 
4 9O5 4135 1453985 14581 20 
2 356 13]— 432880 434180 
38 383 334'87 4 714 55 5 049142 
303 1 651 359564 21 69540 2829 1 1 04 
13 80 23840 208 -, 44640 
16 135 .170155 1 240765 2578 ' 20 
10 1711 132120 64285 775105 
61 51, 91725 41005 1 327 ' 30 
21 2 17C24 1490 191 14 
31 184 55570 179205 234775 
1 281 	4162 13590231 55724 20 69314 431 
Lisa- Yhteensä ta- 
maksut varalliken - teestä. 
1_ 
- 
547 458933 16948]69 205981266 
19 12910 - H- 88617,40 
65 34311 9305 12546305 
- - - - - 4196 1 05 
61 50085 71462 187983 1 24  
- - ,- - -. 5474 ] 60 
23 113 75 - - 60 043l14 
67 37575 7-1 893— 39971174  
- —'— -- 27405' 
24 10180 -'- 64991.75 
85 393 - 60 50685 30323392 
980 6931 06 12 07137 1438 556 1 16' 
- 
- I— 176494 10415328 








102 515 26  
- - - —  H 2067143 
37 74 05 18 05 83 518,06 
26 102401 118,15 122330,76  
- - - - -  19635 
105 47982 13745 14293347 
2299 1-529523' 200 51820 550222955 
190 2279152 1204568 1635489181  
-  I—' 39 734 06 821 600 72 
- — -  3340 806240' 
6 21— 4475 20643941 
15 43— 5945 84 6147] 
- - - 	 --- 146925 










6 13970 7641 98924,42. 
— - - - '- 26627! 
391 28712 2 359,64 22595576 
— - I- - - 337346 
13 6725 23'45 2439501 
- -  29112 
70' 872 70 194 ¶45 27 07222] 










- - - 104:64 9352 61 
11 3690 442]45 43 072 06 
- - - -  I— 302216 
28 515135 - -  36668 02' 
- —'— — -  140996 
482' 	4 94877 	55 42951i 3 29660213  
11! a k e U t. 	 .&jotieitvot. 
Maksut. 
kpl. 
- Snoinen Valtionratztatiet 1.917. 
Lii 	J\ 
Taulu 
Supistelma Suom en Val tionrautateiden tavaraliikenteestä, 






Maksut. KuUlen Maksut. 
aku. 
( H ' 
iirros 1289731 281541157 291 81 33636140 12607 1493035 578 20610 0ih1ajavei............ 3368 23 771 05 3 36844 96 81 10 - - - 
v1iilv4iikunne - 38647 - - - — — - — — 
aapainkki ........... 1 156 8 351 59, 363 04! 250 181 95 — — 
Kilio 	............... 3538 30984 57 5' 4.39 311 178 132 1 20 — - - 
\dppula .............. 9 117 237 129 85 79 6 987 24 579 55l— - ' - 
yhdvsliikenne  2206 6265054 - 492 1 — — - -- Lv1' 	................ 2934 1442063 1 8685 72 6275 — - 
Kikeakoski .......... 3226 35405 85 62! 5885 25 496 58145 - — 
OveSj ............... 80521 68 165 7 481 3244 915 791 50 16 8- vhdvsliikenne — 381039' - 9539: - — - I — 
wiiu1a 	.............. 7398 37 321 66 17 86081 86 10610 2351 813 50 Kangasala............ 
Hnainen 	........... 
1310 1808348 29 
21 
207919 265 29295 538 1 192 6) 
1160 9181 59 117 58 106 8835 3li 12 46 
Yhteensä 172 438 336.5081 — 3168 35689381 15650 1779970 1398 505 ou 
Trujo 	............... 46894 1837191 08 1 330 370 83080 709 913 70 — — 
vhdysliikenne 73411, 304504043 - 36365525 — — H Laurila 	.............. 2004 ! 8292 60 l 55565 83 80!35 — 2 969 — 1 077 Ou Knil 	................ 20116 1 053 286 71 349 29 113 81! 1 093 904 401 2 17 01 74 60 vhdvsliikenne. ...  10527: 560 730 S8 — 6388040 — - 	- — - 
1982 1039420 22 228122 92 7410 - — 
Knivaniemi 	.......... 1 054 6 000 54 11 1 335 95 18 44 90 770 388 1)5 - 256125 — 121020 48 2145 37 26— 
Ii 	................... 2975 2013314 36 326326 89 9870 670 336 30 
11iikipudas 	.......... 32231 17 27930 8 2 647 35 57 4805 486 199 03 
Kilo 	................ 2 095 22 013 601 12 1 626 30, 29 95 21 11346 
TiLra 	................ 1 252 4393017 61 9 887 40 93 150 25 — — 
lulu ................. 22978 944 660 64 688 90715 34 2 599 3508 OSI - — 
» 	vhdysliikonrie ..  12814 603 990 12 — 21 866 311 — - — — — 
Kempele 	............. 2428 13 107i45 1 8820 60 49,40 17 11 33  
Liminka .............. 1 3668 47 014 514 36 409450 7 72 35, — — - 
Ruukki 	.............. 7707 75 784 22 16 1 605 44 239 32590 - 
vhd's1ijkenne..' - 1211,27, — — - - - H - — Lappi ................ 231 446790 — 85,85 46, 6335 — - Vihanti 	.............. 5483 35 678102 24 3484 951 o9, 54 90 70 42 — 
vhdysliikenne . ,: — 4908170: — H — - — — 

















- Kangas 	.............. 1513 21 10813 3 26620 7 530 — - — 
Ylivieska ............. 4 710 80 573 33 83 13 552 37 197 231 25 - - 
Sievi 	................ 2690 44516 1 83 12 176598 83 ' 7470 ! — vhdvsliikenne — 57300' — — - — H - - 
Kannus .............. 4464 49953 1 51 27 401229 280, 388 25 138 4015 
yhdvslllkenne.' 61 111411 — 
----' —1 —I —! -- K,Iv,ä 	............... 4573 42961 51 18 2 239 , 70 122' 185 8o — - — 
30974, — —.— —1 —I— —I 
nrr. 217 !,n4  43798 	2778 999 711 58 	274 	7390 95 	7 626 	2312h10 





asemittain ja rautateittäln, vuodelta 1917. (Jatkoa).  
M aks ii t. Ajoneuvot. 
Lisä Yhteensä ta- 
maksut. varaliiken- - 
Hevosista. Kariasta, l htseusa. Maksut. 
teest:s. 
kpL ___ - 
t»Zj 	]5 'iinf 	5k 5'e 	]s 
__ 
5a 	[7s. .9l 9mf kpl. kpl. 
5542951 3 	602'l3 296 1 281 4162' 13590 23 55724 20 69 31443 - 482 4 948 77 668:54] 6 23 - 
10290 
—1— 
185 15 288 05 
- —] 
18 - 132 80 
— 
27 10 24 
386',47 - 
63 18 41025 
- 
11480 525051 22 7435 
- 12280 9G1878 
13 14 11687 6340 180271 18 7095 63115 3187045 
144 220 1 58925 1 07270 2 661 95 125 98585 600 1 60 248 92249 — 
-- --1 — —H 1391196 6404742 
19 80 213 (30 305 80 519 40 14 6485 12 20 15 16668 
66 53 557 25 236 15 793 40 21 93'90 14120 42 77405 75048 1 751 87 — 
894 698 01 
— 
2 39770 3 095 71 70 45359 189]80 
93O58 3 — - — —i ' — 18 80 
8 1041 11030 3460 45640 	21 138 ' 60 21 35 38 991 42 
161 40 355 55 112 65 468 20' 31 21030 57 65 21 390i37 9 74217 2 34 28 06 255 44 283 50 13 5070 8]05 
1 850 5642 17 772 27 60814 09 78 586 36 	835 723066 57 963]17 3884 060301 
276 577771 6180 583951 	72 854484 3988725 2263207:18  — — — — — —  -H — —1— 6631204 3475007]72' 
7 4 7170 1535 8705' 	37 19305 2093 1030723] 
55 38 685 04 114 - 829 04 53 38490 1 273 30 1085 8607G  — — — 1 — --- -,--- — —1— 6191267 68652365 
9 14 84 50 6130 145 80, 	15 5945 — 40 12055117 
10 63' 98 —  18920 287 20 10, 4895 5695 $ 362 54. 
1 71 560 16 90 22 301 	8 20]65 :4 86750 
11 9 	98 75 :47 35 136 10 58 265 05 	7280 
25 43851 
24 305]55 
20307601  2 9 23— 30175 53 ] 75, 15, 
36 
— 3 	— 1—, 5 1 1 —1 	3 
2480l 
460' 	18 05 
66 5 ss 1 
23 811119 
5423283 1 s1 7 20 17]60] 2 234 
475 62 	0589 04 366 70' 6935741 	189 1 74413 	1 776 30 1 049 300 20  — — — — —I-- H— 	— — — 	3390848 65976491 4, 2750 3735 04 ( 85 5 7635 4980 13 447(401 
241 311 345 05 1 06263 1 407 ' 68 	18 26 00 	176 95 52 79267 
11 	71] 	10515 326— 4:3115] 17 105 85( 	15270 78 465:261  — -- 
-- — 1 — I — -- -- 1211]27 
14 	30 	26265 7475 337140, 	11 55 -15 	1975 502970 
12 82 	16930 417 10, 58640 14 42 05 41 40 39 929,72 - - -- ---- —1 — _1 -- 49)1)870] 
K 	 is] 	123 70 52 50 178 201 8 40 45 	101 55 25 150 ( 75 
15 57 	271 70 418 90 69300 20 28830 16829 67 646 72  
— 10, 	— —  3965, 3965 
4 177]15 
— — _ 	965 21 428] 93 
9890315 71 415] 1426 101 2 751105] 21 104 60 26445 
21 	60 	31730 338 60 65590 29 141'85 	11760 47 272 86 — — -- — -- 
217 110 3326 52 1 30655 463307 47 37315 156 85 59 557127 - 	— 	— 





— H 	— —  5885 5290 1114111 46 121'09 
—. — -- —1— —,— — — —]— 30374 
1 271 	1 4271 	20 0311641 8182 18 28213821 	669 . 1262852 	206 827 42! 9 941 742137 
 








Touni. 	 'lonnla 
___________________________ g5 
Valtionrautateiden tavaraliikenteestä.  
Paketteja. 	 Maitoa (pUeteillä). 
Kollien 	Maksut. kpl, 	 luku. 
7i 	 H 
Siirros 247 028 8 684 457,98 2 778 999 711 58 6 274 F 7 590,95' 7 626, 2312 10 Kokkola ............... 28 028 691 382 99] 342 47 00441 2 400: 3 076 	! 1 134 3 184 r 
» 	yhdysliikenne 17 094 827 041,06] - 9273 35' - H - 
fl 	Kronoby ............. 1440 1961448 25! 405527 207, 34585 3138 76009 1 : 
» 	vhdysliikenne. -' 24542 -' -- -' -- - — I- 
Kållby 




































» 	rhdysliikeniie 	. - 801 - : - - - - 
Kovjoki .............. 1 629 10 96862 4 5 301 59 237 32555 - - 









1 296 20' 









Kauhava ............. 5075, 59 191:51' 30 4 198 46 255 293 55, - - 
» 	yhdysliikenne.  —H 115733 - 
19' 
-- -H ---H - 
Lapna ............... 10 428 16216986 2 183 72: 638: 67175 - - - 
» 	vhdvshikenne... - 426238, - -H -' -'- - 
Nuinio 2232 23 150 	c1 309 'o' 8 74 3 328 147 1 
Yhteeasä 33234010 073 22.1 04 3 8701 110 608 65 12386 , 1565255 12 14886 1 













-  H 
42 45 39 
- 
15 5'' 
» 	vhiIys1iikenue -- 133536 - - - - - - - 
Sukeva 	..............'  9311 10795254 4 560—' 76, 72:65' - - - 
» 	yhdysliikenne .. 308 5 34208 - - - - -  H - - - - 
Kauppilaninäki ....... 3813, 46 774:40: 1 126 71F 34 4120 82 492(' 
Soiniahti 	.............. 12 609: 113 870 50 1 206 751 46 3320 - - 
» 	yhdysliikenne'  118F 6 77196 - - - - - - - Iisalmi 	............... 6604] 114 308,69 219 2929251 1 125, 1 16250 - - 
yhdysliikenne.. - 24920 - : - -, - -  H - - 
Lapinlahti ............ 7403 82 3915 38 4927 0 495 528 70 10 
Alapitkä 	............. 9 893 117 728 33 3: 687 80 ] 63 84 60 170 85 - 
» 	vhdviliikenne.F - 29788 - - -, —i —F— - 
iiliniii'vj 	............. 2851' 3313044 28 301091 1.35 149— 1 019 48161 
» 	yhdvsliikenne - 227022 - - -, - - p  - 
Toivala............... j 1317 0 331 90 3, 399 55 103 153 73 - - Kuopio 	 ..............,'  23 636 512 348 51 603' 61 867 70 2 396 2 755 80 233 113 11: 












92 aO 79 
- 
24 7) 
iln»ini 	............. 2 581 2801332 5, 529— 35 4290 
-F- 
- - - 
vhdvsiiikenne  84 168704' —F - -' -' - - - 
Sun',» 11;) i12 2 	191) I!911 03 1 044 120 	91 70 ' 	i:»9 595 11 90 1 032 77211 
f/'!/iF 	il/f/(O7'(1l//'1I?f,/i)H'. 	- 
I. 	
-I 
31 	 Lute IV. 
N:o 2. 
asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1917. (Jatkoa). 
M a k a ii t, Ajoneuvot, 




___________________________- maksut. varalliken - 
8 Hevosista. KarjastM. Yhteensä. Maksat. teesta. 
- ______ kpL 
kpl, kpl. 5äi 	. .'iä 	ta as & 
1271 1427 2003! 64 818218 2821382 619 1262852 20682742 9941 74237 
556 171 912250 204010 11162 (50, 160 92841 14441 40 771 18081 
- - 
-- —H -- ---- 2312591 85944032 



















- - - - - - 
- H - - - - 2867 68 4 1 22093 2090 1 241 83 (58 652 29: 2410:70 37841090 
- - 89303 __ 893 1 03 - - -  267635 
28 5 695 70 5115 74&85 18 15435 74'lO 3227437 
- - -- -- — I — -- -- 801 
14 13 201 - 1920 22020 12 13755 7785 17 03136 1 
1 41 495 1128u 11780 10 5395 121'SS 4923122 
13 113 20265 456'lo 65880 8, 2! 95 1005 22362741 
4 391, 76 60 4 9307 5 007:3u S 2135 111'70 41816 80 
33 439 48490 3.320 - 380490 13 10250 27043 67861 35 
- - - 
- - 
- - - -, - 
- 1 157,33 
53 498, 94705 207095 3018 _ 27 19260 47575 16871168 
- -- -- -- - -- -- 426258 
4 42 84 25 77,15 161'40 5, 44 40 3730 2393019 1 
20.53 3150 34097125 2129673 5.539398 10271 15051371 24819321 1243300755: 
230 26 3049 951 4170 3 46965 212 1 14980 10724 37 608 050 56 
- - -H _'_, --- 37689.52 
3 29 1895! 10545 12440 22 4310 1141 96919101 
- -- -- --. - -- -- 133536 
18 31 24765 17605 42370 85 344'bO' 1650 109369:99 
- - - - - - - - - i - - - 534208 
12 28 144 05 5025 194 30' 21 6960 7865 47334106 
1 8 1030 8 20 18 50 4, 1260 - 1— 114 14155 
- - - -, - - - - - - 1—:  - 677196 
225 155 271330 2908— 5621 30: 243 116570 50285 152 053 55 
- 
- -H -- --I -:- —H 24920 
33 139' 229 92 201740 2217 32 65 176 08 81 30 90362 64 
17 47 140 90 166 35 30725 38 7410: 30 35 118 99745 
- - - - - '- - - - - _i '— - 297 88 
73 84 551 51 99090 1542411 56 17244 53— 40 559 81 
- — — __ _:  —1 — — - -  2270 22 
37 75 179 05 241 75 420 80 30 6535' 4 40 7375 1 75 ' 
442 118 4753 26 115330 590656 240 140476 8999 28 593 395 ! 71 
— — — — — — — .-1 — — — 27289 12446,43 
1 i l 220 280 7 33 G0 — ' 11 774 71 
19 29 29650 10912 405,62, 32, 132 20 43 — 11098897 
— 
— -- -' —H ' 498538 
96120 1 0 10— 31 60 4160 16 11 (50 2873462 
— — -- -- —H _l -- -- 168704 
1 112' 	779 12 34754 	8381) 87H0 72S'41 	1 071 	494013 20829 60 2 203 133 54 
- Suomen Valtionra'utcttiet 1917. 
Lii 	I 
Taulu  









Paketteja. 	Maitoa (piletell1). 
Maksut. 	I iOin fl 	Maksut. kpl. 	- 	iuk. 	___________ 
?5 j 	 n#: 	,s 
Sllo 143 982' 202009063 1044 120 821]76 5182 595090 1 632 77211 
lisvesi 	................ 9637 14197887 116! 1144841 79 8185 - - - 
» 	yhdysliikenne. - 761 30 - - - - - - - - - 
7 375 78 28987 89, 7 244 361 343 347 85 - - - Suonnejoki 	............ 
» 	yhdysliikenne - 599 56 - - - - I — - - - 



















Hauuvuori 	.......... 13 171 96 04439 4 43430 169 196 90 119 42i10 
» 	yhdyshikenne, - 105 66 - - - - - - - - - 
Kalvitsa 	.............. 
> 	yhdysliikenue 
4 720 1 42 19758 
438 86 




- - - - - - - 
............... 23 543 217 891 216' 18 27635 4 036 4009 60 424 20330 
» 	yhdysliikenne 275 2 76160 - 185] - - - - I - 
Otava 	 ............... i 45862 
7021 
31125493 55: 322055 116' 15540 1— 692 » 	yhdyslukenn 19860 091 - - ,— - - - - 
Hietanen .............. 12 942 85 48580 5 36361 
9Ø1 
12050 77 
» 	yhdysliikeune  749 1592064 - - - - - - - - - 
Mäntyharju 	........... 24352 13702137 41 287866' 281 196— I - - 
-, 
» 	yhdyshikenne'  160 240842 - - —' — — — — 
Voikoski 	............. 41688 182 204 61 11 67595 1021 9315 - — - 
» 	yhdysliikenne. — 17865 — - - - - - — - 
Selänpää .............. 52 144 168 978 11 26 1 352 10 222 231 40 9 10 80 
» 	yhdysliikenne  26 1651:86 — - - — - — I — - 
39 573 183 594 54, 135 2 790 99 400, 3421_ 119 41 70 Harju 	 ....... ......... 















29- ............ - — 84 ! — » 	yhdyshikenneI  87 410036 — — :- — - 
15 544] 
139 05958 580 29119 1 725, 1 763 35 31 37 20 
14222: 31 835 18, 36 1 379 95 165 136:50 — — - 
34 755 176 651'391 86 8 689 86' 362 31460 155 47 90 
Hamina ............... 
.z 	» 	yhdysliikenne - 27 40604 — — H - - H — — 
Liikkala 	.............. 
Inkeroinen 	............. 
7 307: 42 706,59 24, 1 186 25 98 106:20 1432 487 50 Tavastila .............. 
» 	whdyslukenne  —1 _: 160 — -- — 




































3047 44 53157 31 540480 417 321 60 1846 1 461 55l 
» 	yhdysliikenne 53, 332697 — :° H ues 	............... 333 4551.90 5 815'85 10 810 — — — - —. HOljäkkä .............. 
Kvlänlahti 	............ 471 4 066 04] 2 3980 37 3480 130 63.45 
» 	yhdysliikenne' — 10'24 — -- -- - 
Lieksa 	................ 8863] 157 15565 16 2291 73 342' 36190 — — — 
yhdysliikenne 4430! 6679311 - — - — - —i — — - 
Hirros 17 197 280 43551I 54 8  91823 806 72640 1 976' 	1 525— 
Suomen Valt?on.rq'utatn't 1917. 
33 	 Lule IV. 
N:o 2. 
asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1917. 	Jatkoa 
kpl, kpl 
Mt.. 
-- 	 - 
Hevosista. 	Karjaeta 
















1 112 779 1284754 8380 20 728!41 1071 494013 20 82960 2203 133 54 
179 920 2 26790 236040 16 16820 1057 93 157 094196 
— — — — - 761F30 
76 215 780:65, 3 246:95. 4 (32> 	o 55 253 301 171 95 9033503 
— — — — 
3 10 39— :4965 7165 25 63851 10340 -3446784' 
187 10. 2 43 	'4) h'4 0 2 9>H 40 121 1 087 '9 28020 (Y) 2)) 64 1 
18: 58 20220 2290 4 '2UlO 17 5035 3180 34 131!o5: 
14 35 29 71) 282 50 312 20 16 12—I 25 75 97 09764 
—, --- — - -- --C- 10566' 
8 66 9590 191'lO 987— 24 65 83 3090 43 519 18  
— - — — 1 -  I—, - - — — — — —  43886, 
724 2613' 1092620 288255 13808 75 171 1 414 87 881 05 256 485151 
- — —.— —I— - ---i -- 276345: 
9 1> 14840 '480 - 18 ! 40 11 200 7a 673 	) > (it) '427 H 
— -, -- -- - --- 6430 2050589 
- 341 — 24980, 242180 ii 3715 4495 86391 81 










— -  
10345 
1392064' 
142 943 89 134, 248, 
- - -' - — '- - - .- — —  2 408!42 
47 418 49830 23571135 2855.93 57 24945 211 50 186 103 61 
— -, -.--- -,- -- — -.- —:— 17865 
30 152 273 7S 65635. 930 10' 72 23734 — •— 171 739 85 
- - --' —---1 —i---- 165186 
(i 14 7570 7376' 11914t 21 5405 5 025I 29 192 598 03 
- - —'— ----! --- - -- 782206 27312774 
- 41 1, '48' 10140 425> 97040 112 	49 
- - — 
— H — 251!43 4351701 
125 1 67534 382 45' 2057 79 153 896 65' 731 90 173 685 87, 
(3 78 7 	0 1+3 60 ! 20(311) 12 43 60 20,6> 33 12-1(38 














 43 SD 
34481 2773085 
41 "1339 
- — - '-- 	—: - - .— -- 	 --, - -  160 
48 33 61145 89!951 701 40 57 36023 25335 71 54337 
— — --: - ---, 213: 09 1344329 
207 .36 209>62 24.39(1 .3 428 	>2 122 -472 	401 1237224 ),2 >09> Oj 
— — -,-. -- — 77639 4542231 
2714 3 190, 33404 15! 2537138 F 58 781 .53 2125 11608 79! 108 24215 568961019 
98 471 1 57043 4 726 - (129643 93 656 75 187 10 38 59 SS 
- — 1 -- -- -- — -- :333296 
2 3, 2680, 1265 3943 5 2065 7.40 344335 
19 40 113i60! 20983 32343 9 1273: 1910 491939 
— — — i_ i — — — F— - - -, - ,-  1024 
120 39 1215 05 171 40, 1 386,45 169 741 33 515 95 162 433 26 
— •, I - 38413 6737726 
2321 5331 2995 9& 5119 90 8045 80 276 1431 70 1313701 302 396,34 
- Svon>en Valtionrautatiet 1917. — [\. 	S 
I,IiI(' 	I 
Taulu 
Supistelma Suom en Valtionrautateiden tavaraliikenteestä, 
1thtitavai'aa. 	 Pikatavatan. 	 Paketteja. 	 :1 
Maksut. 	 Maksut,. 	 Maksut. 	kl1' 	Th:kH:'. Ton roa  - 	 Tori lila. 	 kpl 	 aku 
_______________ 	 . '3I, ' 	7O 	liuj: 	as: 
'iirros 17 197, 280 43551 54 8 918.23 806 72640 1 976 1 5213 ii 	rilaIiti 	........... 1 5l5 19 330148 4 517 10 94 1745 — 
:> 	vhdvsl,jkeniii'  1351 1 55445 -- - — -- 
Lunaharju 	........... 2 656 15 03025 6 631 60 20 2050 
vhdvaIijkonno 60 69691 -.--.- — — — 
I\,tItillL)) 	............. 2 824 49 37387 13 1 618 10 132 15410 -- — 	- 
» 	vhdvhiIoniu 271 4 80943 -- -- 	--- -- - -- 
.I,kokoskj 	............ 83 99.750 1 6095 21 18 45 - 
» 	vhdv»ljjkpn - 413'Ol - - 
Kontiolahtj ............ 965 11 84120 4 48837 33 7605 
,(eumsuu .............. 12556 158 858,27 199 1615025 1491 244360 
» 	vhdv»lukon 	.  I 224, 15 408'47 - -- --- 	- — 	-- 
Iatnrnaslahtj 	............... 23 12484 21 2 50634 76 113 55 - -- 	 - 
vhdvs(iiknur' 172 1 83806 - - - - - — - 
nhmajarvi 	.......... 333 3598557 8 08 (30 100 111 21) 3791 	. 1131 	iS 
\artsil2 	.............. 20182 305 70612 30 344464 164 23170 -- - 
» 	vlidvs!ikpnne -- 1 70718 — -. -- — - -- 
3latkaselkä ........... 8763 90 56403 12, 1 140)30 184 21410 162: 9 	25 
» 	vhdv»ljjk,'une - 26 99355 - — 	- 
k talarno 3 )91 40 kUl) 90 28 1 	U3 9 123 183 328 4 
» 	y h dys l flkeuru1 - j--- 17036 -- --- 	 --- - 
hlyl4 	......: 4487 33079:34 17 1 815138 115 12665 309 121 
» 	yhdv»Ink,'nne  
........... 
28 91524 -- - - --- — -- - 
o'1avaIa 	............ 25463 251 '7044 21)1 27 47345 1 019 174725 160 IS) 05 
» . 798 1480465 : - 
Knokkaniomi ......... 6 849 5027389 1 127 35 27 2745' 597 209 25 
vhdvsljikpnn, - 213239 - 	- - -• . --- 	—. - — 
Xia 	................. 71375 3823859 19 191259 o1 5095 — 
Ja,ikkinia 	............. 27 231 279 18839 23 2 050 09 376 307 45 — 
» 	VhdvSIi)kCflfl( 30 129589)) — 	_: - 	- ___ - 
hala 	................. 4398 3359567: . 	3 288 88 1.30 4750 2. 1 50 
» 	vhdvs1iikent, - -  2 315 64 — — —, - 
I';n»envra 	.......... 15 U72 107 539 61 29. 3391) 07, 165 177 75 — - 
vh(v,,ljjkei,ue 
Alho 
898 11 973 51 - — — 
................. 4695 2778573 11 52111 74. 85 7630 8 8:_ : 
untola 14 68)) 114 995 40 82 7 278 j8 14-3 2) 60 1 42 2 28271) 
vhdv»IOki'i,nt'. . -- 1 5(3686 - ---- I — 
I  )ajärvi .............. 23502 155 710 961 81 407 04 51 (34 90 978 lOi) 2'' 
» 	vhdv»liikenne 1 058 6 390 33 --- - . 	— I -- — -- -- 
Inkila 	................ 14068 102 122 09 7 :331 25 106 9640 3 1 	2)) 
» 	hdvsIiiknn — '  274799 — — - - — -- 
8ai'ala 	............... 17 807 1159 89209 63' 3 609 66 241 184 70 1 021 701 25 
Koijola 	............... 11 999 71 949 24 4. 16143 30, 75 80 857 363 5'' 











951 10253') ' 57938 — — — - 
iiri,s Sno 773 2 774S.3 85 2 'il 	2-l$9 11121 7 7113i 7534 1143 	3 
."i/(iIIi(')) Fo/fi(iiravtatie) 1917. 
35 	 Lute IV. 
N:o 2. 
asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1917. 	Jatkoa. 
F 
 kpl. kpl. 
ilev,)sista., 
I 
-'MC 	. -- 
M 	k 	ii t. 












varaliih,a - - 
t'C)tft 
- 	- 
232 555 2925190 1 511990 804580 278 1431i70 131370 30239634 
53 11 OR5_- 6015 695 15 45 178130 - 20 73848 - -- -- -- - -'- 155445 
49 25 38236 13765 520 01 46 1271891 22 1 :30 lo 352 53 — - - - — — - - —' — 69691' 
14 5i 15175 301 40 45:315 37 274165 1 3430 51 888 17, 
— ' — ___l 33224 344167, 
2 :3)3 :49:47' 24221f 281 63 13 4440 1251 1 415 44' — — 1 -- — ---' -- 41301! 
1 13 955 10155 171,10 8 2475 33 90 1263537 
529 357 9 o7965: 3 909'5.5 13 589!20 356 2 88855! 1 46965 195 400 0'2 — — -- ---- — -- -- 1540847, 
18 326' 126 ös 188110 200775 56 185165 :3470 2797283 — — --I — -- - I_I -- 1$3s00 
24 104' 191 L! 484 80 67595 24 23645 12070 38 089 











92 781 03. — --- 
314 so 1 
---- -- — -----! 2699355 
21 60 3.4780 65230 40 207:40 75,62 4-1 	:3s 60 — — --- ---- - -- 170:4o 
19 339 73 132 95' 466 70! 29 135 34 82 50 35818186 
-- — -- 9170 100094! 
94 S 5:40 73 545,50 0 076 25 179 1 71230 3 01629 291 1431 — -- — — ,- 17699 1504164 
0 hl 1)4 fl 1 4 10' 4083 8 4 	30 — - 044 	,0i — -_. --- 	--I 6475 9197'14 
20 30 293 80 188!_ 481 1 80 20 117 —  :34 82 39935 75 
206 6)5 9024 10 42475 2 44$$5 110 86670 1 321 10 280 182 58. — — - — _J –'---- — — 10473 13063 - 63 
32 40 492 70 371 751 56435 17 4080 2490 34 869 70. — Th' — --- 9274 2408138! 
242 568 :4 569 75 4 117:305 1 8 	33'4Q 81 19955 1 686 69 121 46607 
–. —. 	--- ,-' - —' — — -  39014 12263,l33 
29 58 52160 293 i1 816175 33 13870 41 45 34 O6867 
440 721 1017 34 -4 loO'45 1771) 79 219 1 03498 1 	)4h 1 137 774 2 
130)318); 
1)3 119 94-1 90 ; 83 1 1 O 1 628 — 43 211110 24,95 158 241 — 
141 
_ 











486 l 14 
 104 4153i4— — — -- 2747199 
1437 137 1 521316 652,10 2178 20! 121 770 43 2(1)330 117 601 09 
1:3 4 143!75 2440 16815 8 42 25' 20 70 72781 07 — — —1— __t _l — -- 3004 299449 
55 31! 70795 i83!_' 89095 36 2-5030 957 64 260 076 .41 - —I— 12337 232803 
2956 	3630 	3926214 25931 46 	65193 1 60 	2011 	13 l9811 	15699 OOJ 2979172 
- Snornen Valtionrautatief 1917. 
-I 
'I 
	9821 	96638,89 1 
55 	3590 1 44 ' 




13 	1 08504 
22 	576 78: 
33 	612 40 
i) 224 .85, 
11 	51680 
- . 375 
1 251 129 522 89 
221 28 163 23 	460 
- '  2287888 	- 
817 6214087 	6012 
- 	176692 
35 	2 904 38 	231 
106 	823533 
15 	120227 




1 816 65 
19 
	
1 39a  04. 
44 
	














5 507 18 
7 716 301 
53250 
273 65 














































































Supistelina Suomen Vallioiiraulateiden lavaraliikenteestä, 
Itahtttavar:ut. 	 Pikatuvaraa. 	 Paketteja. 	 Maitoa (pileteilUi).  
A C e it 	t . 	 I 
Maksut.. 	 %Laksut. 	 Makaut. 	Koiljen 	Maksut. I usla 	 I onnhut . 	 kpl. 	 luku 
i 	 ,%u,: 	f: 	 a 	.i4 
Siirros 306 774 2 774 533189 1 
Imatra 	.............. 10902 156 04558 
» 	vhdvslükenne - 44 59060 
Limo 	................ 10571 117 85239  
yhdysliilceniu' - 8 28049 
.(aäski 	............... 11853 7453210 






vhdvsliikenn 4 9l8 37953 30 
larmila .............. 6 4l2 35 292;57 
Kavantsaari .......... 3 389 20 67606, 
» 	vhdvsliiken nt' - 1 052 1 43 
1\arisalmi 	............ 7 079 25 5844& 
Tt1i 	................. 1 917 3 6865 
LIII1flUSUO .............. I 668 334 s7s'oi 
» 	vhdvsliikertne 492 337472 
Yhteensii 424 325 3 813 297 01 
29 379 577 645 95 
31 176 846 85358 




2504 12847 1 05 
877 1064474 
2 009 65 206184 
1 852, 24 6i:3'67 
2082 4326105 






4 2921 4532329 
43 ((36 1 39, 10726, 
39 017 210 07782' 
3 3671  62 06923 5555 13214363 1 
1 836' 42 269681 






 harjavalta  ...........
Peipolija ............. 
» 	vhtivsliik»nnt. 
 Kokemäki  ............ 
Kvttiilä 
Kauvatsa ............ 
Aetsä ................  
I) vhdvslukeiii'ir . 




» 	VhdV»liik011Jlt . 
 Nokia  ................ 





 Ku  osa ............... 
 laukaa  ..............
ljlpa\-esi ............ 
10433 	5147192 
194 278J 2 756 46.5,96 
16 193 181 96815, 
1729 1 5789664' 
800 7 269 96 
1 7741 7 806G01 
2443 1 6 911165 
6412 47 
164 959 l. 



























rrHIl9 	-,j :: 	92) 	9 013 41 	486 	2113 90 
	9721 
	
371 40  
II 	l'r/Kuuni , ,ui,!i 	1T'7. 	- 
Lute I 
N:o 2. 
asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1917. 	•Jatkoa..  
I 	 M a k s ut. 	 1juetivo. 
Yht&eiii tu - 
- 	- - 	 - 	 -- 	 varulilken - 
a 	 nakeiit. 
lievosisUL. 	Karjasta, 	Yhteensä. 	 Maksut. 	 tuesta. 
kpL 
kpl. 	kpl. 	8ç: 	7ee 	imf 	 ';;p:;/ 	5'n_ 	7ia 
	
3030 	39262.141 	2593146 	6519360, 
23, 	443 90 16995 	61385 
17' 	29 7 801 	5414) 	:82 
73 	41 55 	39s 10, 	139 95 
175 	2 014138 	9811161 	2 995 '381 
nOl 	2045 	205'90 	22635 
37 	75 - 	192 tiO 	207 60' 
1 	22980 	220 	232:- 
07' 	976 05 	131 39' 	1 417 44 
30 	284 :15' 71; 0' 	301 15 
4103 	4361-5 72' 	284811(1 	72 129 ' 82 
1 80 	22 05' 	23 85 
520 	4)306 03 	4789 54 	9:196 17 
53 	1292O 	573 10' 	7021301 
269 	6395' 	1 845:10' 	1 90905 
501 28'30 	140 25 46855' 
6171 	5181541 	2620 15 	3 13569 
228 	46195, 	x86 20 	933,15 
12 	- - 	9 95 	9;95. 
202 o2195 Jo3O I;i25 
708 	28733 	2643 531 	293086 
344: 	12075 	1 50734 	1 628 09 
44( 	065 81 	276318 	3 428.99; 
3441 ili 1385115, 	154430, 
43 	4SO40 	1211801 	602 1 20 
12' 	22 ' SO' 	126170 	149120 
26 	198O 	82,95 	10275 
3 886 	7 21406 	2062329 	27 83735; 
381 1 	264,101 	97450 	1 2380 1 
61 	78,15 	417115 	49530 1 
14 211101 
356 	36985 ' 	1 41305 	1 782 90 
2 	Ill 1319811 1569990 297917233' 
6. 183 51 510 15 161 476 03' 
- -  83880 4580095 
19 ) 65, 574 50 120 65040 
- - 14920 $429169 
10 9035 43 70 8028478 
-- - - -' 	 - 51487 
3;7 3 204 Ii 795 75 19-1 096 09 
-- - 	 - 1 51005 :19 403 95. 
Ii; :13 55 Oil .15 :17 022,00. 
12 3970 27 50 21 95339 
- -  8 05 1 061 08 
1-1 4235' 1450 20 711'53' 
34 223 95 24 05 34 
II 9540 549 85 330 146 91 
- -- -  20406 :158313, 
2529 1120122 2701891 406211.2313 
- - --- 13 031 90 620 226165 
- - 	 - 070004 876432150 
119 1:111796 8 613 70 50844195' 
- - 	 -- 8163 2073455 
243 951 02 70 2)) 517 73 
5' 1950 75 45 38 037108. 
19; 95 21 30 14 37032; 
11 12930 16 95 16375 961 
-- - 2957,65 08164 19: 
24; 20879' 7215 2942531 
4; 14 210 4521)4:15 
03 .856 87 :18 40 43 71542 
22 152 25 58 30 41 575 85 
-- 	, - - - 612231 
36307 )Q 60 66 liS 72 10 
731 37)4 12635 55139861 
42 305 05, 148135 48 559 1 51 4-5 221)95 1 1 95:90 215 513,43 
- --- 83$ 97 62908 20 
18 11)820 1622 . 05 14050241 
- -. -  50756 42837241 
24 ' 11145, 69 ; 22 5841256 
560 4213 3737277 3004 015 
.53 19020 427125 191 277 48' 
- - -' '- 57 896 64 
16 123 : 70 
,- 
 33'$O 8 90601' 
16 .39.30 19 25 1)076 28 
6 53701 14 90 7 284 70; 


























- S'uonien. TTaltir,nrav.tatiet 19/7. 




Supistelma Suomen Valtionrautateiden lavaraliikenteestä. 
Rabtitavarta. 	 Pi ka taa laa 	 Pa ketteja 	 Maitoa ( pileteil Iii L 
,Iak,.ait. 	 .\lakoe 	 IIakaiit 	1oI1ieIt 	\1ikiit 
t,niiia. 	 l,tiitiu. 	 kpl. 
ti1 	 - 	 /1/it: 
Si urns 22 	39 261 453 - 
JyviLsky1 	............ 16 684 347 730 92 
vhdvs!iikento - 22 390 12 
Vesanka .............. 3875 1539979 
Kintaus .............. 2 273 25 707 66 
Pet4jävesi ............ 4 374 38 569 08 
Keuruu 	.............. 1 532 18 327 44 
i/It Ct/I li/U 51 /577 729 978 01  




178 	13 11 
6 93928 ............. 
a 	vh clva!ii ken ne - - - 
Piikk-iö 	.............. 7 356 21 4313 93 
Paiinio 	.............. 21 772 97 463 31 
Flalala................ 6 492 44 740 09 
ilalikko .............. 1 601 9196 54 
Sain 	................. 22 800 200 446 02 
a 	vhdvaliiken no 52 31,72 
Perniö 	............... 8 307 68 
ii 	vhdvsliike une . - 423 41 
Koski ................ 12 687 84 928 28 
Skuru ................ 10998 85 518 03 
BiJln1s 	............... :3 375 52211 89 
a 	vhdvsljikpn nt 309 4 57866 
Faervik 	............. 8491 3567035 
Inga 	................ 2 904 19 512 56 
Tuk ter 	............... 2 638 17 665 30 
Solherg 	.............. 8554 37 50190 
Sjundeá .............. 19 712 81 756 31 
Kvrkslätt 	............ 8354 2862494 
a 	vhd val like ii no - 42 20 
Masabv 	............. 3121 11 71175 
Köklaks .............. 3 596 12 168 03 
Eaho 	................ 10517 6 33340 
a 	vhdvaliiken ne -- 1 46399 
rankii!1a 	............ 4714 1379129 
a 	vhdvsljjkon - 71 71) 
-/rkenbacka .......... 3106 21 59971 
» 	vhdvsliikonne - 15930 
YhteeiiU 178 002 1 212 555 10 
\ai'kans 	.............. 11 430 166 60396 
a 	vinivslilken iii 	. 76479, 
I Inutokoski 	.......... 15 012 120 90016 
a 	vhdvsl ii ken ne - 802 90 
.Jnrninen 	............. 8 497 28 98480 
4 357 31 14502 
ri 	:19 296 	9411 _;i :3 
EI II 	lIb 41 486 51390 972 371 4e 
248 26 02482 3 559 3 $936u 7 3 25 
111 91 - 
3 28955 12 
- 
1280 - 
7 59556 40 3775 11 
12 1 179 71) 196 227:85 109 :35 75 
15 1 561 35 550 43025 62 35 45 
.178 3868939 1843 32161.5 1161 119 10 
141 943103 812 8945( - - 
5 27525 62 77 1 05 -. 
79612 - - - 
75 4567 33 72 7440 1 462 586 IC 
63 22695 18 166 12230 220 SS 1 
29 1 031 20 53 5610 8 4 -. 
22 1 906 5)) 124 120-- 133 5775 
565 3512402 1 792 1 63715 155 10570 
- 31848 - - - 
193 10070 09 429 454 si - 	- 
- 1(41954 -- - 
14 859 36 219 187 65 
81 10698 68 849 76030 727 o77 1)5 
42 2830 28 957 28ft60 ---- - 
- 14504 - - - - 	- 
24 845 30 05 5330 1 425 1 475 
22 125818 233 18850 258 1401n 
22 05830 59 45040 - 
8 29455 94 5980 216 107 Sn 
116 3 044 48 lOt-i 168 60 742 357 90 
108 271445 1024 656 Th 7397 337765 
137 3686 12 1 060 930 75 2 602 1 076 55 
45 2 255 56 172 117 05 1 348 4565 Oil 
12 1 35)) 28 114- 7720 817 27815 
35 1 43572 1 425 1265 15 682 27245 
98, 9941 08 2 643 347395 186 70 :40 
1 8.57 129 2.53 02 12 050 11 724 30 18 378 9652 60 
71 7 996 12 440 521 -, - - 
14, 6845'60 85 66:85 - 
67 3531992, 152 121'45 2115, 647211 
65, 46 404 33 114 110 50, 9 716 19780 25 
2(7 9: 	17 794 19 	l) il 	3l 26252 :46 
tIne! 	ITqI/;o,trt.ii ihO! /9!. - 
39 	 1iit 	I \. 
N:o 2. 
asemittain ja rautateittälu, vuodelta 1917. 	.Jatkua 



















43 356 3o9 ss i 413 us 1782 90 91 406 90 495 20 274 441 71 
128 227 ' 0-11 07 2 7u2 II) 7 	2 337 1H 1 -322 01. 2 271 62 389 169 	4 
- - -- - 	- -- - -- - 258180 24991»83 
2 13 3 (10 18; os 100:25 4, 1 45 1335 15 82219 
5 5 7>' sO 45 50 1 2730 1.) 36 55 l8G0 26 52667 
-37 ) ) ) 	9) 29i 0 1 032 3 47 	O >1 - 41 14 	63 
45 48 619 45 295 -  914:45 27 149 (10 68 25 21 186 79 
463 704 683807 494255 11 80V2 290 1.96.9.3(1 549982 79358245 
4 13 55 20 139 50 10470 >'6 45789 1 03690 10022513 
4 - 6-- -- 	- 6 	- --- - -- 3175 7329733 
- - - 	- --- 	-- - - - 79612 
1 54 133).) :156 55 193(85 13 34 60 3765 26 937:66 
(13 255 56461 91835 1 4 8 21 96 125 561 6-I 41 86490 164 27839 
3 8 29 55 10 70 9025 2(1 57101 1370 35992 44 
2 34 11 - 244 75 25575 13 1610 24 25 11 GOGsO 
47 418 ) 	-370 2 	7,40 -312') 10 19 1132 768 ¶H 302 343 lO 
- - - -- 	-- - -- - - - -  35020 
25 226 20933 1 459 61 1 66894 33 17796 15755 80878 14 
- _ _L_ - --- -- 144295 
13 75 12815 321 55 449 70 22 10680 9240 8662410 
10 47 96,15 155 15 251 30 24 16811 85790 99932127 














38 18670 2 61 
2 153 3(140 64985' 680 25 19 55 10 739 30 21 87399 
18 73 11075 28105 30180 13 3270 23— 1883150 
9 741 17)) 40 244 )  18 402)) -11 'b 2s0 4 
47 242 342 60 77) (1' 1121 9' )4 134 -- - -  6 	b2 94 
36 4 3366 2U 43) ,30 44 13> 	(( 131 28 lO 18992 
—: - - -- -- - 	- -- 4290 
9 23 17944 161 15 34059 34 Os 70 78 95 1792341 
6 -31 75 9) 271 2 ' 3 ,u 20 42 1(1914 -dl 20 16176 >' 3 
76 50 1 01776 17946 1197 22 88 473392' 13130 39801 47 
- - - l -- 6890 153289 
64 21 942 jO 2-3) 	9 117') 4 4 ' 11' 18 97 	76 1903) - 
100 - 174611 - '- 174611 •- 	--- - - 181781 
40 33 574 95 16940 744 :35 12)) 347 63 1 094 05 37 271 27 
162 - 251415 - 251415 - - - -  2673:45 
757 1874 .9 747 60 924372 18.991 32 1021 4 296471 19125 74 145559865 
24 21 33390' 155:60 48950 50 62125 1 20980 177 501 63 
- - - - - -- -- -. - - - - -  764:79 
19 50 2)4 30 38(1 1(1 84040 -32 16819 - -  128 681 % 
—1 - --- ----' ---- l. -- 8029)) 
20 43' 295:11 :378:90 (174 01 31 206li5 81 30 71 85974 
61 531 1060,— 41015 1470.15 54 3641901 - -  99975:15 
124 197 1 94331 1 331)75 327406 167 1 3612S 1 351101 47888617 
om e'n l'ait jon.rantat iel 1917. - 
(.iiI , 	I 
Taulu 
Supisidma Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä, 
htitavraa, Pkat.avaraa. 	I Paketteja. .Maitoa (pikteiII). 
Maksut.. Maksut. Maksut. Kollien 	MaksUt. Tonnia. Ton ia, p!. iui. 
9f s, I 	•',' 	" 
'n' 39290 :349 261163 217, 96565 07, 791 81980 11 831 26252 36 
!\UIiHI8htJ............ 75 1 103165 1 195 60' 3 13— 769' 40920 iIvnhinfla 	........... 7954 106654148 111 9032 59' 916 905— - - - 
» 	vlidvsliikeniiu - 751112 -- I - - - - — — - - 
Eulennoinen .......... 5441 3 8O7O1 8 66260 115 105 25 295 125 20 
'unkaharju 	........... 70 972189 3 24940 107 1 104 60 — - - 'unkasalmi 	.......... 1 031 7 676 82 12 1 114 901 50 4875 62' 6090 
VuOkko .............. 2241 15 19231 2 155 15 63 51 30 — - - 
:I[kisa1rni ............ 4897 3728225 31 162523 98 8960 - - - 














- — 80' — 
2375 
- - 
',rju 	................. 8936 62144137 3 21980 28 40— - - - 
vhdvshiknniu 	... 509 4 52853 - - - - - — 
77612 767 64096, .11i 11416989 2577 2625 75 13041 268724/ 
9vaniemi 	........... 4192 67 921 18 43, 5 968b05 576 699 65. - - 
a 	hds1iikinin - 229 98 — ' — I - - - 
\luurola .............. 4856 1371415 7. 458051 47 4235: - - - 
vkdvali ken ne 91, 3934,31 - - ' - - —i — — 
.Hitila 	............... 276. .1 313 35' 2 180 -V 17 5630' 1 5601 55480 
koivu 	............... 4051 2189 71 4 519 9 39 27 2Q 747 36970 "t'vola 	............... 2 6S0 13 702 39 9 1 154105 98 6850 1 7O9 794 311  
Yhfreusii, 72500 103505 07 65 8280 55 '777 894 - 4016 1 718 	 ') 
Kristiina 	............. 2386 5(112970 58 7 009157 764 97240 74, 25 7  
Vh(IVlJkeHh!e - 1 411 24 - - -. - _i Kaskiiien ............. 2 213' 37 652 44, 47 3 90203 191 230 80 - - - - 
Närpes 	.............. 1 807 35218 97, 135 18 881[12 951 15120 5411 188 
Per3tlä 	............... 2570 1320945' 4 71005 33' 3785 133 531 
Teuva 	............... 2 025 18 093 041 13 2 28704 951 97 35 112 
Kainasto 	............. 1 710 17 307 29 11 1 794,36 45' 43 15' 40' 20h Kauhajoki ............ 1 267 26 787 09' 28 4 01652 378 1 470,40 — 
Kurikka 	............. 4 574, 71 420 45. 78 11 593,44 665 864 35 83 5990 
Koskenkorva 	......... 2 310 18 978 80 17 2 13000 1531 174 40 14 5160 
Ilmajoki 	............. 3 631 51 874 68: 35 4 23722 3621 351 60' 60 16 45 
v}Ivsliikenne - 1 545 72' - -. — I - - - - 
I /i6', 	la', 94 SSl •lI. 	62.s' .7 /,; .5656795 2 781 .1.19.150 1 0.57' 42.545 





asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1917. (Jatkoa 
Lisä- 	Yl&teeioä ta - 
maksut 	varalilken- t.est. 
kpl, 	kpl. 	 s( 	/i/' 







11490 49885 15 113 25 4845 536061 
21 2O 12[95 35 ' 45 4840 4 985 1970 1404 84; 
61 8 9790 10875 206 65 lo 65 05. 18957 9362 641 
19 18 24645 12335 96980 19 100301 16— 15 893 S6 
38 481 55675 3 719 05 4 275 80 30 135:85 13950 43 54823 
18 20 25935 12975 98910 16 10215 5665 14 289 1 90 1 
40 103 5i515 ' 643 20 115835 11 8815 244 1 15 155 560,22 - -- -- -- - -- S1594 1150381121 
54 -- H 26315 26315 - - l 4 1 30 62671 112: 
-'-1— 452853 - 
400 
- 
988 5 78221 7027 501 
-- 
12809 71 
- 729 --  .3 i1486 359891 930 832 49 
929 29 1184788 172 17 02063 737 7 51058 43340 9955344 - _ -, __l __ 22998 
8 2 
_ 










- 540 2167- 
63' 97 85 185 75 229 60 171 29120' 7:40 9 1166 76 







139 854 68 946 145 16985 08 181 75 17469 831 
167 25 2 021 32 295i30 2 316 62 1161 1 032:04 37710 61 $63 1 18 - - - - - - - H- 1411121 
17 3 1:18 17 29— 167 17 16 20625 44917 42 60786 
91 82 	O 1 	1)1 	8) 1 4-39 lo 13 237 35 '7-3 80 )l 19044 
4 20 63801 12t35 192 15 2] 910 101 76 1421646 
5 127 87 90 48960 : 577 501 9 19165 119185 21 25043 
8 276 5050' 924 lo 974 60' 20, 1240 20 192:35 :33 886 86 :34 452 57485 1 5$465l 2 15950 1 38j 317]85 135 50 8829971 91 437 514 19 2011 23 552542 127: 1 5 22 1 55 ' 90 1 170 
21360 
39'SO 21 97110 9 52 191 30' 27070 465— 31 







1240501; .598 32434 /49008 42163.525 
	
\I a k S Li t. 	 A)oneuvot. 
Fl - 	- 
Ilevosista. 	Ka ijasta. 	Yliteeii. 	 1,iksut. 
kpl. 
- Suomen. VaWonraufaiie 1917. - 
	 1V• 6 
i_i ut 	I 
laulu 
Supistelnia  Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä,  
h..i litita vaita 	 Pknavarat 	 Pa ketteja. 	 ta(t,a (pileteillil. 
a t. 
Iik,,ut. 	 Maksut. 	 Makeut. 	 Maksut ii It. 	 - - 	I uti iii 	 kpl.. 
- 	.fiii 
• 	. 	I lt°ivistii I 	vlulvalikirini 83. 
iS5iiitn 	lik.. 151 
I 	utiiatoki VlidVSliikliiIlt iisäjniii 	ilk.. si' 
• 	 •-. 
hiinleiiiajatvi 
vhdvsliik,j,iii 3 (351 
... 111k.. 8 33 
I'astakeanlinna vhdvsliikun iii 1 05 
. 	 lik.. 1 801 
Mesterjarvi 
vlidvsliikin  iii 1± 
51.liIflIi 	10k.. .3 231 
IflO ............. 
VlI(IVSI1 	kin 	it 12 o. 	lijI.. 1 eo 
- 	 . 
'arnm1ioki ...... 
vinlvslijkii ii 7 
ii 	ljk - 
Terijoki .......... sisäintii 	111k 2 32 
Ii/eeiisi 
6 471 
i 	oii.. i oo 
I\i\l.lIi 	railati osuus valtIlIraiL- 
Hi 	ilta 	uiuiut sai1ii1uI(ta 	Iii- 
Liti'tSt,li 	.................. . 00/ 
H 
987870 356 1 843 Sn 
73880 18 31(3 9; 
3112 85 144 74(345 - 
327964 8: 13029 3 450 	 - 	 -. 
10 00420 (13, 2 095 55 
2925375 16 22489 25 '1225 	 - 	 - 
411330 247 102209 - - t____ - -. 	- 
440105 3 794 Ou 2 1 	 - 	 -- 
1 53995 :129 322 u -- 
591535 11 184- 12 950 
77010 179 10555 
292030 45 35685 4 
21720 28 9895 - 	. 	 -- 
35095 2 29— -- - 	-- - 	 -. 
504440 147 1510 35 
2963630 1446 629580 - 	- 	 --- 	-- 
.5254624 250 .3.5475 77 7475 	 - 	 - 
2611.5,,;.; s;/ - ln 	\/ 1/ 	 ft 	j\ 	ffi 





asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1917. ç,Jatkou 






I 5iç 	7i' i),,• 
1 - 76 - ,h 8 414 - -  11771439 
4 1 12$ 55 41 30 16985 94 56165 1 164 60 947535 
1 1 1230, 2857 4087 4 1490 - -  391507 
1220 122(1 7 i345 2495 346494 
314 
- 
9640 9640 11 37U - -  1219985 - 
1 4 
- -  
1395 1345 2740 18 30— 932— 9979020 
• 	2 42 690 21545 29235 lo 2303 - -  545137 
1 2 410 411' 890 1 - 60 7117 597732 
9 11) 1505 51- 6605 6 1210 - 1941- 
- 24 - -  18— 18— 1 1260 3800— 993945 
2 3 1;05 1210 $15 8 3620 - -  1000,- 
1 - )(10 - -  )90 5 995 342735 
1 3 7— 1:05 1905 12 29u18 - -  36438 
3 - 1945 - -- 1945 5 9185 - 	iiS 44590 
1 13 4210 2-135 6645 26 70— - -  729150 
9 89 6495 4857 55052 66 16065 - -  3664336 
11 53 91405 11410 32815 $4 20310 872072 6542001 
101 /64 95335 8314 33709 ill 11815, -- 5061960 
:nfl 	1,/fj,urjofafi/ 1(111. 
Liity I\. 	 H. 
Taulu 
Supislelma Suomen Valtionratitateiden tavara- 
Raht-itavaraa. itvaraa. Paketteja. i'[tiit.:t ;jtileteilli 






Maksut. Kuliki - luku. 
Sts 	7"i itJ '15 
Ills.—) l:liitnan—iietarjn.... 1 426 s67 1$ 394 641 24 30 705 2 ((77 45855 117 152 127 93637 80 754 1 	07 
Hangon 135 601 1 110 01575 211_' loI 11780 20102 2o 38555 6 34 14 4 	Ii 
Tiirn—Tump.—ftlitian ....32(.) 717 4328404 79 9 035 819 985G8 34122 35 9787U, 7521 784455 
Vassan 	..................... 172 438 3365081-- 3 16$ 356 893'81 15650' 17 799170 1 398 50560 
iulu 	...................... 332 3-lO lo 973 221 04 3870 111060865 12381; 15652 55 12 716 14886 7:  
Savon 	...................... 587 762 5 iso 493 St; 3 701 302 189 O1 ' 17091, 18 67580 5367 361935 
Karjalan.................... 424 325 3813297 01 1 251 10952289 8235' 9 O7475 20 777 14 37853 
Otin 1)4 275 .1 7j6 46o % 1 (21 loI 05) 1, 11437 12 097170 2 o98 1 06 	1 
Jy 	iklati -4 077 72) 	(78 01 378 38680 39' 4843 5 21t»15, 1 161 449 lo 
1-lelsingin—Titritu............ 178 002 1 232555 11) 1 857 129 253 02 12050 il 724 1 30 18378 9 652'0 
8avonliuijian 	................ 77 612 767 640 94; 436 114 169 59 2 577 2 62575 13041 96872 41 
Rovaniemen 	................ 12500 10330507 65' 8 280 35 777 894— 4 016 1 718 	1 
1uotiinan 	K 	hi 0 n 21 aS-) fl I 62S 57 426 So So? Oj 2 781' 393 5O 1 057 4254 
Koiviston 	.................. 24591 20990—. 1 549 25 22384 — —  —H 63 1 201 
Porvoon 	i-adatta 	............ 15191 66458 67 1169 16 64725' - — - 14 00ö 4 
llautna,i 	» 	............ 43072 56 812 27 4120 66 45065 - — — 
Raahn 	s 	............ 7823 61 791 29 85' 6 185 45j - 	- . --. - 
Jokinistu 1328 —' .— 	 -•. - -- - - 
Loviisan 	» 	............ 730); 91 80249 1 065 51 75006 -- - 13 3): 
Venäjän rautateilti) 
kaupallinen vhdysliikeu,i. . 205 	413 1)) 551 259 72 1 440 557 41 15 
Viniijii tt 	rautatpilt-ä 	saapunut 
ja »ilon 	mennyt. 	sotila »Oik .591410 5 507 78555 - - — - . — - — - 
Ralitititlot 	Venäjältji 	Euglam - 
tim 	Ilhetetvsta 	Ilpikim Iku- 
tavanista 	................ -- 	1674676149 . 	. . - - 
-Oihdinlisjiyttii 	.............. -- — 	.. - - 
Yhiceosii 48399.18 81 7.3843312 64 06 (1 fil;  734 .9826019328645482 189 199 234 669 6 
in mi tak» nia. OIII än liittet 
taimlussi 	N:u 	11) olevan tnt- - 	113 381) 66 - 	- - 	- - 	- 	-- 	 — 
telvi» 	muukaan 	............ 
Veniiläjsmii 	vhdvslijk in teen ht - 
k;isinmaksitja............. --- 	237 1114 14 -- 	 -- 	 - -- 	 - 	- 
/maikkiaaii 4839938 81 .18792.132 64 076 6 176 734 98 260 193286 454 82189 199 234 669 67 
K ivisto I 	ra ota tieli 	tiskin en 
'avaritljikenu.............. 17 904 	1 0 	239 29 25)3 	33 8ti875l 	9)5 83i5 44; 	18 I 
1 II;olevjsta kokonaissumnnsta  
jakautuu vhdvslükenteelle: 
Koiviston radan kanssa...... 49.125 	119 96330 1 799 	48 (132 96 	— - - 63 	Ii 
Porvoon 	» 	» 
Rmman 
25 523 	171 73Ol6 889 	26 270 37 	- — —' 140)15 	456896 
» 	» 67658 	859 26106: 896 	91 894 fi8 - — -H — — 	-. itanhen 	tt 14447 	143 968'67 138 	1301412, — — — - - 
.lnkiiisten 	» — 3163 -, 	 —.—, 




— -- 	— 
— 
I 	- 
Vetijati 	rant;tejdei, 	kanssa.. 758 11324 990 586,45 1 713 1 115 606 541  - - - 	— I 	-- 
1/fr -a, 92065426465 019 401 66181 3576/347 14068 	45%)) 06 
-- 	 fall ian tuota fiat /917 - 
.53982 42262 49320684 288 323 02 781.529 86 
192 217 532 35 68341 1 215 76 
90 158 650!76 2 24669 2 89745 
259 278 3 946 52 689 36 4 035 88 
463 1 344 3 916 19 7 084 63! 11 000 82 
107 81 1 80065 291 43 2 (1920$ 
3 - 21 57 —s 2157 
55 769 889 09 6 326 49, 7 215 58 
23345 404 133 26929 43448 133 70377 
25880 1  259.971 99189982-311 91027' 10881 
225 	5-1290 	872') 72 	152 682 97 
140 609 2% 421,15 171 946 49. 
457 1 751 14 85277 209 8Q9 : 8' 
199 1652 77  - '-- 963 80933 
112 1 230 86 50254 160 808 97  
- - - 5320 
215 1 580 73 13 33380 264 401 0-1 
5052 111 46408 992 91121 96 64497205 
5.3982 	42262 49320684 28832302' 781-52986 
Lute t'\. 
AjoneuvOt. 






:' 	7Th ?L 
7 207. 52(123 50' 929 98271 1686$ 28478' 
493 245075 3230' 78 1 332 528 23 
2299 15 29523 200 518.20 5502229.53, 
835 7 230,66 57 963,17 388466030 
1 027 15051:37 248193:21 1243300755 
2 125 11 608:79 108 24213 5 689 61019, 
2529 17 201 22 27 018 91 . 062 623 13 
5110 421345 37 372 77 3004 04553 
290 1 969 30 5 499 82 793 582 45. 
1021' 429657 4912574 143559865 
729' 3 11486 3 598 94 930 83249 
811 766083 32560 139854,08 
398 3724! 34 1 490 08 421 635,25' 
72 11724 421 45 4735062 
188 53152 1155 8958332 
146' 119257 - 062 630,35, 
33 368 81 490 84 69 431 48 
- - -. -- - 3485 
05 42684 '-. -  163 85); 30 
- -. --- 11 108 740 $7! 
5(152 111 46408 - 	.5745-)%4 27'. 
- - -  10 746 761 49  
-- --  220 131 28 226 131 28 
25880 2.5091199189982-31 9137 	617 (3/ 
 
-- - - - 113 389 66  
- -- 237 119 14' 
41 
N:o 2 a. 
liikenteestä, rautateittäin, vuodelta  1917. 
Maksut. 
a 	 - 	 - 
	
Hev.sjsta. 	Karjasta. 	Yhteejisä. 
kpl. 	kpl. 	8sf 	5 	 8P • ?» 
12 165 
	7426 1264654,1 	38 941 87 165 407 31 
483 1 293 	4 94456 	7 563,59, 12 508 15 
4 531 
	5483. 53 181 87 41 02053 94 20240 
1 850 5 642 17 772 27, 6081409 78 586 36 
2 053 
	3 150 34 09725 21 296 73 55393 98 
2 714 
	
3 190 	33 404 15' 25 377 38 	58 781 53' 
287 4 103 4364552 28484 10 72 129 82 
764 
	
3886 	721406 2062329 27 837 35 
463 704 	683807, 	4942 55 	11 780 02. 
757 
	
1 874 	¶1 7-17,60 	9 24372 	18991 32. 
400 
	
988 	578221 	702751) 	1280971 
946 145! 16985,08 	481 75, 17 409 83 
301 
	
1907 	399568 	840938 1240506 
74 6 	509 03 38 96 	547 99 
45 
	
220 	850 77 	514 (10 	1 365 37 
195 1 321 	1 249;32 	692554 	817486 
38 
	
18 	52388 65 - 	588 88 
3 - 2157 	 - 2157 
34 
	
742 	42815 	611496 	654311 
22879 
	
164 125 55016 	43148 12598464 
24322 	2 794 144 49407 1707308 161.56715 	6 175 118 288 81 .308 027 nj 28 115 099 66. 
- Swornen Valtionra'utatiet  1917. - 
Lute IV.  
Taulu 3. 
Supistelma Suomen Valtionrantateiden ylimääräisistä  ja sekalaisista tuloista ynnä  koko tulomäärästä 
 sekä asemien menoista, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1917. 
1 . ii I 
- 	i1l I)) - 
1 	ii 	t 	 . 	 - 	 - 	. 	 Kikkut 	 I' 
5 	 tUlllJfl 










1 (99 60 
317 952 71;! 11 554 926 1 75 
1143 181 	115 (;9397 
2647 113 ' 31 
Sörns...................... 
» 	vhdysliikenm 









— 665 8 665 83 41 010Q3 - 
Fredriksberg ................ 3 081 — 755 25 ¶108 05 3:101; 20' S 050 5(1 134 99(85 449158 72 
vhdrsIjjkept. •.. - - — - — 3 60 3 00 15222 - 
Aggelby .................... 52 2340 185 55 1 022 15 1 883 10 152 i;6958 66998 01 
» 	vhdvljiikUTW — — — -i 05 - 05 2130 — — Malm 	...................... 1 798 1 331 .50 j 816l7)3 491 7)) 5 437 96 506 28660 135 19723 
1 	hdvsliiknm 	.......... -- - — — H 152 11 152 11 N 90699 — Dickursbv 	.................. 188 - 8565 9057: 03 10 -12732 157 070:96 7756870 
» 	vhdv»1jjkemi -- 	 -- - '-- — 37 12 37 12 1 949 13 — -' 
Korso 	...................... -- - 	— 42 60 i3i5 1505 7080 108 744,57 55 521 61 
» 	vhdvslljkeune 	......... - - — - — 2 — 2!— 2 540 05 — 
I'orvoli ..................... :173 — 281 Ut) 79030' 11)9 30 1 (420 20 153 732L)8 39061 36 
Nickbv 	.................... 941— 175 90 6065 24 55 35510 - 39 704— 12511 41 Keiava i7o'— -1 )49 80 1)28 20 167 0 421 05 1,4 206 	4 171 	1241 
» 	vhdys!iikefiffl.............. - — 159 411 15941 434191; - 	-- 
Järvenpää .................. 422 - 2745 ou 53240 85 05, :1 75 05, 200 20198 75 74o (14 
vhdv»Iijkeniie -- - 	-- - —  11 40: 11 40 741,— - - Jokela 	..................... 7(;!_ 2001 888 45 2785 2993 75 247 52728 73:108 (5 
» 	vhdvslilkennp ......... — '- — - 14:15 2 57i72 2592 87 52 7376); — — 
II» vinkaa 220— 4 249 n 1 	1() 451 22) 4 9 ) 084 9 820 817 79 2 	940 (4 
* 	vhdvsliiker(ne -- 280183 280 83 1 96341 - 
i9ihinikj 	.................. 2469— 551)74)) 2479 1 57 :4785 11 00382 710 99973 -482 ¶8;)' 7-! 
» 	VhdVSliiknu - — -- - — 12 28 12 28 28092 — - 	-- 
flvttyin 	.................... I 217— 7% 90 398701 4390 1 39650 172 822 98 46452 0)) 
Leppiikoski 	................. — 1457 05 14180: 1530 1 61415 149 899 :43 40 617 4;-! 
Titrenki 	.................... - -  510 20' 48(4160 82 61) 1 079,40 443 945 57 57 08993 
I) 	ifl 	fullO 1 781 - 4 10998 4 867 02 7% 40 11 7 840 1101 727 1,0 242179611 
» rhdvs!iike,ne - — - — - -  93092 93692 5595)) 29 — - 
I Iikik 	...................... - — 1 085 2(1 163001 275 1 25185 );7 13;2$ 33 761 05 
4 — 2 	2 ( 4% 70 4070 -14, 0l 201 )2 	92 064A bl 

















I Ierraia 	.................... — - 11 69 60 12 20 92 80 145 67969 31 902 SS 
vhdvs!jjkp - 
-: — ' 
— -r 13:90 1390 348 12 - — ......... 
il OU  10 - 4h 40, 1 371 - 7 04,0 201002 j34 888 04 65 ,80 87 
vI»lv»liike),iIe — — — — — 1— 322 35, 32235 1454631 - 
iifi)1» 184 (146 95 116 994 26 101 526 r 62 ' 63 108 71 1  465 1475 84 ' 19513 838 521 5 483 187154 




a t. 	 8 
Lute IV. 
.A 	>uu,uu 
" -'>' f» 	- 
Siirrua 184 046 25 116 994 26 1  101 526 62 63108:71 465 67584 1951383852 5483 13754 
Lahti 966 ' O 207o 2 8 020184 7 W40 2149899 1 -32 	)8181 244 789 661 
vhdvsliikenn........... - :_ - - 89 399 89 15 040 74 - 
Villhti 	.................... 142-- 194 70 2015 4:30 36115 44336 04 32 31756, 
Lu.ikvla - 	- 14) 7 161 10 17 5> 324,40 1 H 817 21 >2107 76 
Kausala .................... 120 341 50 1 0703 01 5080 1 582160 187 40341 914 639 08' 
vhdvs!iik>'nij.......... - - - 	- 1220 12 1 20 193 26 -- - 
Koria 	...................... 189 40 17690 1 138 70 1810 1 523 10 104 	71 58 43 93ft70 
Kouvola .................... 2104 1 555 80 633 4 6$4'48 8 977 75 780 972 20 563 77277, 
» 	vhdvsliikenue - - 	- --- 	--- 41 104124 6 104 24, 265 54356 - 
Ltti 	....................... - -- 1 - 1115 520 1735 3762185 4089420 Kaipiamen 2458 60 5o330 830 31)30 20 151 60557 74 56758 
vhdvs1iikniie - - 	--• - --• 112137 112147 1 898 91 - 
Kaitjätvi 	................... 70— 2342 81 14) 75 8 105 2 42661 57 33145 34 983191 
yhdvsliik,niw....... - - •- 	- -- 86179 861 1 79 1339067 
Taavetti .................... 102 	- 29585 423 50 2245 843180 216 25473 81 331166 
» 	vhdvsliikeni,........ - --- —' --' 1 318 22 1 31822 24 48494 —I 
Luumaki 	................... 317 - 1 40 22203 93 95 56348 157 18858 47 1194 1 961 
a 	vhdvsliiktnn> '-- - 283 ¶4$ 28319$ 4 67339 -- 
Pulsa 	...................... :3i- -: I 	)J 80 26105 17 	5 1 881701 11)1 371 11 il) 422 361 
» 	vhdvs1iik,ntw 	.......... - 	_i -- 	- 1 7219 172 19 9 566 89 - 
Lapp> enran i 2 714)— 4> 	1 	70 1 	49 1 '44>) 	>9 11 327 71 S1 472 6 172 911 iøl 
a 	vhdvsliiknnp.. — -- -- -  29283 2331 90 2624 73 38673 18 — - 
Simola 	..................... 19 21) 233 11) -15, - 13160 310 901 11)2 809 95 93 89968 
hd»Iiiktii,........... - - 	-, -- 5517(4 5570 1134 59 — 
Vainikkala 	................. ¶4 582 45 17 5).) ---50 oio'osl  88 960 52 51 979 29 » 	'lidvslik'n 	> l 	- - — - 1083 10183 115 65 - - 
Nurmi 7 11>740 9 880 1 	122 	> >24>1>43  > >9 49 	12 
» 	htj 	liikpnn, 109 jO — 78 1 >4846> 11 6, ) 69 - Hovinmaa .................. 14)8— 135 75 18980 660 449 1 15 8564512 58415148 
» 	vhdvslikuiiru. -- - 	_ - iii'ii tiilii iiiirio -. 





- - 	-- 




10> 01 H62 
1 88483 
242 00947 2 74 	>48 )7 
» 	vhdvs)iikpnn> . ......... - 	- 7 (4 593:59 60120 13 495'13 - 
Sainio 111 - 6 322 9' 4'> 44) 22 10 4 744 6 1 	14>1 19 > 94931 
» 	vhdv4iike,i,& 88293 882193 921653 — 
Kämärl 	.................... 44— 461755 15317 135 4816 17 96824; 53 6-1 43610 
» 	vhdvs!iik>n in - - ---- - 2 85121 2851 21 29 171 1 84 
Gahtziva 	................... 24'-- 1 02350 140140 7685 1 274175 109 670161 69 71707 
vhdvsljikpnn......... - 	- 	1 	-- - - - - 131 90 181 90, 1 :35025 - 
Perkjärvi 	................... 142' 3880 15 -- - 	- 3t43 74 14 85 4 43i74 381 69970 158 432142 
» 	vhdvsliikenn> — ---- 2194 Il 2194 1 11 1$ 847183 -- 
Uusikirkko 	................. $10- - 230825 5784) 1845 -3 194150 29998869 12065499 
hthIiik, ilm '- - —  370 7 (h -360>b — - 
.................... Mustamäki 	: 173 -- 5823 -15 363 05 123 55 648305 221 598 05 82 704 32 
>1 	\ 6th ',luh> nu, — - — - - 27 >h 27 >4> 
SOm>» 237418 15 189 342 041 146 22340 100 573 27 671)5568831199190 ml 10 684; 20055 
Suon»en Valtionrautatiet 19/ . - 





Ksikkitiin menat I . . 
• _. - 
1"ç Im is 	-j 	•/# 	7i 
rus 237 418 15 181) 3406 146 22340 106 573 27 679 556 88 31 199 190110 
HuvIla 	................ 1 675— 1 827 3 17362 2 65 3 678 62 257 54156 
— — ---- — — -- — --- •— o2i 












11 591 52 
251 70716 
» 	vhdvslitkeu tie — — - 2 05 2 05 42 84 
Kookkala 	.................. 430-- 7 97740 273131F 14895 8 $9 74 306 905:68 
» 	vhdvsljiken — — •- - 	I —  1 04 1 04 2896: 
011ila 	...................... 6fl) 35 1 O761() 39 1' 9235 1 81091 165 444 80 
0ajaki .................... ---- ---- ------' --- -- -- 
vhdvsliikeuiie — — --- - 381 22 381 22 1 76337 
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1) 	Katso sivuilla 16 ja 17 olevaa alinuuistutusta. 
iV. 8 
-- .)UOlflCfl i lll?oflrUU/Utiet 1.91 i. 
Lute IV. 
Taulu N:o 3 a. 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden  ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista  ynna koko tuloma3ristii sekä 
asemien  - menoista, rautateittäin, vuodelta 1917. 
'lllfliiä1'IjS(t tiO.,). 
C, 
i'r - 	 C, 
' -C 	 J. 	 a- a. a . 	hiukkiaati 
Rautatiet. 	 . 	5;. 	 - 	 . 	 tuloja. 
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lute IV. 
Taulu N:o 4. 
Asemieii suhteellinen merkitys  
I,ttoI)eelI ju 1aap)1I1Ufl matkustaali1enteen yhteenlasketun henkilökilonu'tri- 
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118 Kannus 	.................. 2 194 399 173 	Laiha 	.................. 1 400 978 
119 2 103 ¶139 174 	Kaalamo ................ 1 374 525 
120 
Enso 	.................... 
2 191 165 175 	 : 	Lieto 	................... I 1 373 882 
121 
Tienhaara 	................ 
Kurikka 	.................. 2 190 484 ... ..................... 170 I 	Thu 1 369 948 
122 N.ikia ................... 2 174(199 177 I 	Särkisalmi 	.............. 1 367 021 123 Mäntyliioto ..............:  2 158 580 178 1 	Kavantsaari 	............. 1 363 820 124 Mesterjärvi ............... 2 133 085 179 	Käniärii ................. 1 356 726 
125 2 098 740 180 	Aetsä ................... 1 354 331 
126 2 074 464 181 	Ilmaloki 	................ 1 352 711 
127 
Uusikylä 	................. 




2 049 039 183 	Fredriksberg 	............ 1 320.316 
129 
Numniela 	................ 
2 008 121 184 	Röykkä 	................. 1 309 568 
130 
Lapinlahti 	............... 
Ilar 	ii 	................... 1 997 (127 185 	Himtokoski .............. 1 283 105 
131 Snlinjärvi 	............... 1 985 98)) 186 	Voikoski 	................ 1 268 322 
132 1 967 563 187 	Hietanen ................ 1 242 458 
133 
Ii 	....................... 
Kauhava ................ 1 954 (0)) 188 	KunnIa 	................. 1 238 604 
134 Selänpää 	................ 1 950 	75 189 	Kantala ................. 1 237 682 
135 Skur 	.................. 1 340 547 190 	(ierknäs ................. 1 233 982 
136 Lappvik 	................. 1 934 114 191 	Jokim 	.................. 1 212 541 
137 Kuria 	.................... 1 915 311) 192 	Koski 	................... 1 207 827 
188 Knolemajärvi ............. 1 881 872 193: 	Epilä 	...................: 1 205 768 
139 1 881 270 194 	[Jimaharju 	.............. 1 205 477 




1 876 957 19€; 	Hannila 	................. 1 196 077 
142 
Ostola 	................... 
1 833 040 197 	Petäjävesi 	............... 1 187 223 
143  : 
Matkaselkä ............... 
1 807 673 198 	Alho .................... 1 179 800 
144 
Tohinajärvi ............... 
('rahtzina 	................. 1 792 096 199 	Kaskinen ................ 1 178 207 
Siirros 	1 855 331 116! 	 Shrros 1 934 368 850 














Siirros 1 931 :;s 8() Siiros 1 986 163 631 
O0 Ilerrala , 1 169 164 255 . 1 lalikko 704 716 
201 Klikka . i iuo 237 256 Inlia 379 629 
202 Hiunaljoki 1. 141 452 257 Lankaa 676 560 
203 Irntio1ahti . 1 133 209 258 Vihanti 665 234 
204 Suinula 1 127 871 25')  Haapakoski (65 198 
205 Kovjoki ................. 1114957 260 Kolho 	.................. 662 954 
206 Mvllykoski 	.............. 1 104 883 261 Tavastila ................ 655 848 
207 Lappila 	................. 1 101) 304 202  Toivala 	................. 050 947 
208 Sukeva .................. 1 094 21$ 263 Tamniisuo 	............... (337586 
209 Littoinen ................ 1 085 04$ 204 Utti 	.................... 037 471 
210 Svii.oro 	................. 1 080 319 265 Koljola 	................. 635 391 
211 Ilikiit 	................... 1 060 703 266 Vehmainen 	.............. 632 683 
212 Sydäninaa ............... 1 064 251 267 Solberg 	................. 628 972 
213 Orismala 	................ 1 052 497 268 Rajamäki 	............... 62(3 042 
214 Niva 	.................... 1 045 445 269 Korsholrn 	............... 599 102 
215 l'astakeanlinna 	.......... 1 040 761 27))  Niikbv .................. 587 258 
910 Kitivia 	.................. 1 035 476 271 Munrola 	................ 584 318 
217 paja 	.................. 1 035 145 279 Svarhi 	.................. 583 $15 
218 Täkter 	.................. 1 010 691 273 i 	Keiiipele 	................ 583 123 
911) Vainikkala 	.............. 995 952 274  Kutisa 	.................. 561 797 
220 Nakkila 	................. 988 412 275 Perälä 	.................. 5)50 (113 
221 Ilelylit 	.................. 986 457 270 Lyly 	.................... 550 314 
222 Haukipuda 	............. 985 175 277 Kiby 	.................. 546 909 
223 Kronoby 	................ ¶184 555 278  Putikko 	................. 549 304 
224 Kuokkaniemi ............ 9760962791  Jakokoski 	............... n33 147 
225 VoII;ti 	.................. ¶174 805 280 Kintaus 	................. 514 374 
226 Ilaukivuori .............. ¶171 310 281  Kuivanieini .............. 507 926 





958 1)95 283  





230 Itarinä .................. 931 000 285 Toby 	................... 476 788 
231 KuIe.nnoinen ............. 924 140 286 Kanppilaninäki : 455077 









889 158 289  





936 ihala 	................... 859 233 291 1 	Kainasto 	................ 434 42G 
237 Kauvatsa ................ 852 804 292 1 löljäkkit ................ 433 59(1) 
- 38 1 	pp ikoski 819 37, 29 Koivu 396233 
139 Niirpes .................. $31 7111 294 I 	Tuira 	................... 382 373 
140 Laurila 	.................. 828 554 295  liifinäs 	.................. 366 180 
241 r1e,iva 814 116 290 Vesanka 	................ 358 134, 
2 12 h ttala 805 77 S 297 Lunp wesi 129 19 
243 Liikkala 	................ 79 	()5 99$  Kello 	................... 328 693 244 r1,iuri 792 401 299  Nunnn .................. 397 ¶11)6 
245 Matkn 	.................. 773 294 301) Kilpua 	.................. 267 685 
246 lla,stila 	................. 773 186 301  Soinlahti 	................ 262 497 
247 Lappi 	.................. 7111) 822 302 Jaatila 	.................. 239 5321 






750 373 Rauman rautatie ........ 5 917 562 
251 Koskenkorva 	............ 1 744 825 Loviisan 	,> 	........ 3 468 009 
252 hrnkasalrni .............. 742 $06 Jokiniste,.......... 3 086 028 
253 Pihlajavesi 	.............. 1 74).) 137 1  Porvoon 	......... 3 076 824, 
951 flennäs 	.................. 717 614 Raahen 	» 	........ 1 923 750 
sirr 1 986 103 031 Yhteensä 2028543 492 
-, 	/ / 	1//H fl ffi I /. / 	I 6 I 
63 	 Lute IV. 
Taulu N:o 5. 
Asemien suhteellinen merkitys 
lähteneen ja saapuneen rali ti- ja pikatavaran yhteenlasketun 




. a 	 Asemat Tonnikilu - 
InC 	Ud. metria. 	- 
1 	Helsinki 	................ 340 970 924 Siirros 1 467 366 738 
2 	Tornio................... 152 262 470 48 Gerknii.s 	................ 5 898 334 
3 	Pietari 	................... 148 377 773 49 Valkeasaari .............. 5790 611 
4 	Turku 	................... 63 787 713 50 Suolahti ................. 5 750 443 
5 	Vnpuii 61 102 °99 i1 Nokia 674 446 
6 	Soinas 7 824 122 a? ruienki bIO 776 
7 	iasa )6 bOO 440 1 ',oinlaliti S LO 	381 
8 	Oulu.................... 40 400 411 54 LTrjala 	.................. 5 499 	si 
9 	Tampere 	................ 35 468 270 55 Myllykoski 	.............. 5 229 949 
10 	Mant\luoto 33461 986 ii, 	hkkima a 1)6° 440 
11' 	Kotka 	.................. 33 160 903 57 	Antrea .................. 5 053 613 1 
12 KtikoI 31 32, 7:n )h 	Simo 4 93a )09 
13 Kemi 	................... 31 309 716 50 	Terijoki 	................. 4 714 122 
14 11 imeenlinna 27 900 7b2 60 	H umu i 4 62 108 





18 60 690 62 aa onlinna 16  tO  )19 
I ................ 17 973 888 63 Ojajärvi 	................ 4 487 8341 
18 Har]u 	.................. 17 912 038 64 Inkeroinen 	.............. 4 265 068 
19 Lappeenranta ............ 17 426 829 65 Syväoro 	................. 3 906 2591 
20 Kuopiu 	................. 16 437 734 66 Sliuvalovo 	.............. 3 756 879 
21 Pori 	.................... 10142 356 67  i Sukeva .................. 3 741 750 
22 Jyväskylä 	................ 15178378 68 	Taavetti 	................ 3 740 405 
23 Sortavala 	............... I 12 185 151 09 	Ensu 	.................... 3 713 954 
24 vait da 11 42)) 747 70 Skuiu -1 74)2 130 
25 Malm 	................... 10629804 71 Järvelä 	................. 3 531 809 
26 Vuoksenniska ............ 9 737 935 72 Loimaa 	................. 3 498 12 
27 Lahti 	................... 9 478 633 73 	lisvesi 	.................. 3 471 040 
28 Humppila 	............... 9100260 74 	Iluutokoski.............. 3406876 
29 	Taniemsuo 	.............. 9009441 75 	JjsJpjj 	................... 3399 432 
30 	I-Ianko 	.................. 8 925 991 76 	Alapitkä 	................ 3 366 058 
31 	Hyvirikait................. 8 593 654 77 	Elise.nvaara .............. 3 358 017 
32 	Varkaus ................. 8 511 822 78 I 	Lohja.................... 3 261 908 
33 	Vtsijaivi 84)) 	7,0 79 	Puksarnaki 321) 473 
34 	Otava 	.................. 8 219 590 80 	Kymi 	................... 3 206 795 
35 	[Idelnaja 	................ 8 019 915 81 	Billnäs .................. 3 io; 4s7 
36 	Pietarsaari 	.............. 7 744 909 82 	Imatra .................. 1 143 393) 
37 	.Jokela 	.................. 7 560 7)00 83 	Santalahti ............... 3 143 262I 
38 	Vilppula 	................ 7 545 030 84 	Kurkimitki 	.............. 3 085 016 
I 	Seinäjoki 	................ 7 352 860 85 	Mäntvharju .............. 9 014 064 40 	Joensuu 	................ 7 312 404 86 	Voikoski 	................ 2 919 480 
41 	1-liitola .................. 7 071 595 87 	Joroinen 	................ 2 863 497 
42 	Mikkeli.................. 7054427 88 I 	Kerava 	................. 2824271 43 	Lieksa................... 6895 092 89 	Sairala .................. 2 794 844 
44 	Riihimäki 	............... 6 588 457 90 	Otalainpi ................ 2 745 356 
45 	Frednksberg ............. 6 473 073 91 	Murtomäki .............. 2 727 958 
46 	Salo 	................... 6 200 787 92 	Turku 	Itl.inen 	............ 2 661 938 
47 	Rovaniemi 	.............. 6 093 231 93 	1-laukivuori ............... 2 4339 549 
Siirros 1 467 366 738 Siirros 1 649 102 5I4 
010 P0 1 (Il/H)?) /0/17(1/Hf 7.977. 
Siirros 1 649 102 514 
Perkjärvi 	................ 2 631 240 
Inki1 	................... 2589471 
Flietanen ................ 2 516 	77 
Tervajoki................ 2504818 
Iittala 	.................. 2 485 744 
Herrala 	................. 2 476 428 
Tienhaara 	............... 2 468 526 
Tammisaari.............. 2 446 214 
Ryttvlä ................. 2 440 246 
Matkaselkit .............. 2 425 714 
Sockenbacka ............. 2 412 758 
Ruukki 	................. 2 401 366 
Oitti 	.................... 2 381 415 
Järvenpii1 	............... 2 361 387 
Lapinlahti 	.............. 2 349 034 
Suonnejoki 	.............. 2 298 658 
Leppkoski .............. 2 240 065 
Painiio 	.................. 2 212 701 
Paro1 	.................. 2 174 296 
Ylivieska................ 2 156 287 
Sehinpk)t 	................ 2 153 061 
Jki.ski 	.................. 2 103 081) 
Mellifli 	................... 2049119 
Toijaia .................. 2 048 756 
Oulainen 	................. 1 99-1 612 
Luumii.ki 	................ 1 993 442 
Kristiina 	................ 1 988 504 
mba 	.................... 1 98 o64 
Lappila 	................. 1 966 811 
Ylistaro 	................. 1 959 81)8 
Åggelhy ................. 1 952 054 
Kämär1 	................. 1 872 085 
Kausala ................. 1 841 5110 
Kai timo 	................ 1 809 209 
Dickurshy 	............... 1 784 931 
Nurmes 	................. 1 775 041 
Koski 	................... 1 769 736 
Kauhava ................ 1 748 227 
Laihia 	.................. 1 726 436 
Kunnia 	................. 1 696 537 
Koijola 	................. 1672004 
Nurmi 	.................. 1 669 94) 
Perniö 	.................. 1 663 551 
Kaipiainen 	.............. 1 662 503 
Sor)o 	................... 1 642 3311 
Liinka 	................ 1 622 922 
Nummela 	............... 1 622 316 
Rantasaimi .............. 1 557 687 
Säiniö 	.................. 1 544 203 
Uusikirkko 	.............. 1 471 762 
Kyrö 	................... 1 467 512 
Kurikka 	................ 1 459 535 
Peipohja 	................ I 1 449 989 























































Lute iV. 	 '34 
C , 
Tonnikio• 	 Tonni kilo- 
Asemat. 	 metrlit 
	 A se ni a t. 	
nietria 
Siirros 1 757 233 347 
148 	Kannus 	................. 1428371 
149 	Uusikylä ................ 1 424 581 
150 	Matku 	.................. 1 421 569 
151 	\Tiiala 	................... 1 414 363 
152 	Kauppilanmäki .......... 1 352 677 
153 	Kaalamo ................ 1 350 961 
154 	Tuira 	................... 1 338042 
155 	Kaitjärvi ................ 1 322 891 
156 	Ostola 	................... 1 312886 
157 	Vainikkala 	.............. 1 294 523 
158 	Onivesi ................... 1 283 039 
159 ' 	Raivola 	................. 1 266 080 
160 	Särkisalmi ............... 1 265 998 
161 	Tohmajärvi.............. 1 249381 
162 	Pulsa 	................... 1 239 2811 
163 	Kalvitsa................. 1 214 401 
164 	Myllymliki 	............... 1 211 517 
'165 	Sjuudeå 	................. 1 207 364 
166 	Esbo .................... 1 188 473 
167 	1-lovinmaa ............... 1 183 511 
168 	Sievi 	..................... 1 1801011 
169 	Kaskinen ................ 1 167 93 
170 	Kuokkala 	............... 1 165 517 
171 	mo 	..................... 1 160 616 
172 	Rajamäki 	............... 1 100 179 
173 	Lempäälä 	............... 1 099 177 
174 	Grankulla 	............... 1 093 464 
175 	Käiviä .................. 1 089 699 
176 	Ypäjä 	.................. 1 085 630 
177 	Ilmajoki 	................ 1 074 147 
178 	Röykkä 	.................. 1 060 804 
1 045 902 179 	Pargala 	.................. 
180 	Tavastila ................. 1 040 963 
181 	Petäjävesi ................ 1 011 572 
182 	Thal 	.................... 1 007 687 
1 0053711 
977 219 
183 	Galitzina ................. 
968 362 
184 	Haapakoski ............... 
185 	Porviro ................... 
955 300 186 	Niva 	..................... 
187 	Onismala 	................. 951 238 
188 	Tyrvää .................... 939 468 
939 194 
924 384 
189 	Rajala 	.................... 
190 	i1ainas1ahti ............. 
878 476 191 	Simola 	................... 
192 	Knolemajärvi ............. 875 406 
193 	Salminen ................. 873 247 
194 	Muurola 	................. 872 835 
195 	Siihnjärvi 	................ 869 332 
196 	Lappvik 	................ 860316 
197 	Jeppo 	................... 856 273 
198 	Vuonislahti ............... 855 771 
199 	Kintaus 	.................. 852 249 
$25 632 200 	011ila 	.................... 
201 	Koiho 	................... 824674 
Siirros 	1 757 233 34? 
	
Siirros 1816691311 
- 	ein en 4 	II 	111(1 'I 1(1 / 	/ 19/7. - 
Lute IV.  
a 	i 	 I a 
Toni1d1O- Tonnikilo- 
Asemat. metrin, t 	Asemat.. metrin. 
Siirros 1850227 140 
Siirros 1 816 691 311 256 Lappi 	................... 415 759 
202 	Kellomäki ............... 811 682 257 Kilpua ................... 413 954 
203 	Helylä .................. 810 569 258 Koutiolahti .............. 402 449 
204: 	Aura .................... 809 941 259 Kangasala ............... 393 017 
205 	Kauvatsa 	............... 798 720 260 Putikko 	................. 392 659 
206 	Koria ................... 788 404 261 Villähti 	................. 384 131 
207 Nurmo .................. 766 935 262 Köklaks 	................ 380 4051 
208 Kantala ................. 761 992 263 VoItti 	.................. 369 969 
• 209 	Härmä .................. 756 304 264 Haapamäki ............... 362 3.33 
210 	Koivisto 	................ 743 526 265 Kainasto ................ 342 289 
211 	Hannila ................. 743 378 266 Mesterjärvi .............. 338 391 
212 	Kyrkslätt 	............... 739 856 267 Piikkiö .................. 328 467 
213 	Närpes .................. 723 132 268 Lieto 	.................... 326 9501 
214 	Vihanti 	................. 714 032 269 Punkasalmi ..............:  323 43j 
215 	Mustamäki .............. 710 792 270 Kavantsaari 	.............. 322 437' 
216 	Levashovo 	.............. 709 479 271 Suinula 	................. I 319 136 
217 	Alho .................... 701 668 272 Tuuri 	................... 310 231 
918 	Ii 	...................... 699101 273 Ingå ..................... 309181 
219 	Suinula 	................. 698116 274 Kovjoki .................:  305360: 
220 	Toby 	................... 697 212 275 Pastakeanlinna 304 146 
221 	Kello 	................... 681 037 276 Lvly .................... I 300 873, 
222 	Kvttälä ................. 677 627 277 Perälä 	................... 289 842 1 
223 	Nikkila ................. 669 746 278 Pitkälahti 	............... 269 804 
224, 	Kauhajoki ............... 









226 	Keuruu 	................. 633 322 281 Kulennoinen 	............. 256 178 
227 	Karkku 	.................. 631777 282 Harjavalta 	.............. 253820 
228 Uimaharju 	.............. 631 221 283 Utti 	.................... 239 484: 
229 Karis 	................... 619 262 284 Täkter .................. 234 937, 
230 Korkeakoski ............. 617 881 285 I 	Kuivaniemi ............... 231 544 
231 Kangas 	................. 605 731 286 Halikko 	................. 218 614 













235 Korso ................... 576 517 290 Vehmainen ............... 176 089 
236 Littoinen ................ 574 773 291 Kylänlahh 	.............. 173 886 
237 KAilby .................. 559 181 292 : 	Höljäkkä ................ 171 961 
238 	Aetsä ................... 556 492 293: Kuusa 	.................. 160 422: 
239 	Haistila ................. 555 708 294 Toivala 	................. 129 138 
240' 	Kiikka .................. 551 597 295 Nickby .................. 120 382 
241 Hikit 	................... 534356 296 Leppävesi 	............... 120021 
242 Solberg 	................. 529 750 297 Tall 	.................... 114 544 
243 Fagervik ................ 526 265 298 Vammeljoki 	............. 106 067 
244 	Kempele ................ 








 54 176 
246: 	Parikkala 	............... 507 226 301 Koivu 	................... 44447 
247 	Kronoby ................ I 494 692 302 Jaatila .................. 36804 248: 	Karisalmi 	............... 483 147 303 Kallislahti ............... 32 924 
249 : 	Bennäs .................. 469 308 
250 	Sydänmaa ............... 458 335 Rauman rautatie ........ 21 379 109 
251 	Koskenkorva 436 310 Porvoon 	» 2 418 707 
252 	Pihlajave$ 	.............. 435 129 Loviisan 	» 2 348 360 
253 	Liikkala 	................ 419 403 Raaben 	» 2 121 922 
254 	Simo 	................... 418 489 Kaningin 	» 26 167 
255 	Teuva 	.................. 417 000 Nikolain 	» 	........ 541 164 819 
Siirros 1 850 227 140  Yhteensä' 2 431 699 188 
.l(O5flC1 	olt,f)lI,'Ufl/(1ie/ 19/ 	
- 	 1\ 	9 
Lute iV. 
Tauhi N:o 6. 
Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1911 myydyistä matkustaja.pileteistä kertyneiden tulojen mukaan 
Jiirjestys- 










Sllrros 31 874 24873 
1 2' 	Helsinki.............. 715801822 50 53 	Toijala 	.............. 13842302 
2 1 	Pietari ................ (138556(107 
2 871 719 80 
51 
521 
51 	Kajaani .............. 
44 	011ila 
138 250"$S 
137 522 73 3 Viipuri 3 ................ ................. 
4 41 	Tampere ............. 1 378 400 20 53 40' 	Åggelby .............. 126 12399 
5 5 	Turku................ 1 160 610 40 54 60 	Pieksämäki 	.......... 119 59403 
6 6 	Terijoki .............. 1 016 366 16 55 58 	Karu................. 117 20092 
7 
8 
7 	Lahti 	................ 
10 	Oulu 










8, 	Vaasa ................ 529 46969 58 52 	Oserki 	............... 109 83225 




11 	Ilämeenlinna ......... 
430 847 77 




711 Varkaus .............. 
98 1 41 1 04 
 97 564 88 
13 13 	Tornio ............... 422 421 52 62 61 	Vilppula 	............. 95 
14 171 	Valkeasaari ........... 418 859 - 63' 70, 	Kausala .............. 95 366 17 
15 15' 	Riihimäki 	............ 404 019 88 64 83 	Mäntyharju 	.......... 95 08113 
16 16 	Sortavali............. 362 093 59 85 62 	Kyrksilitt 	............ 92 052135 
17 14 	Pori.................. 358 581136 66' 63 	Järvenpää ............ 01 70910 
18 19 	Mikkeli............... 347 221 (32 67 64, 	Loimaa 	.............. 89 88(116 
19 
20 
18 	Kouvola .............. 
25 	Hyvinkää ............ 




76: 	Elisenvaara 	.......... 
72 	Siuro 	................ 
89 69348 
I 	88 3785G 
21 28 	Joensuu .............. 287 394 58' 701 - 	Porvoo 	.............. 87 931177 
22 21 	Kuokkala ............ 268 427 65 7l 74 	Värtsilit .............. 85 06799 
23 29 	Kotka 	............... 266 555 34 72 Sairala ............... 84 69403 
24 27 	Perkjärvi 	................... 3 73 78 	Suonnejoki ........... 83 603158 
25 35' 	Savonlinna............ 247 9(19 91 74 (17 	Turku 	Itäinen ........ ' 	8? 5G447 
26 26 	Uusikirkko 	........... 247 81509 75 84 	Tyrvitit 	............... 83459130 
' 82 949143 27 23 	Imatra................ 244 32682 76 81 	Säiniö 	............... 
90797 82 28 38' 	Jyväskylä ............ 231 795 57 75 	Lieksa 	............... 
29 31 	Keflomäki ............ 226 596 54 78, - 	Koivisto.............. 81 745 18 
JO 36 	Kerava 	.............. 223 611 49 79 68, 	Vesijärvi ............. 81 60757 
40 	Kokkola 	............. 214 044 83 80 69, 	Kymi ................ 81 681 35 
34 	Raivola .............. 208 076 57 81 73, 	Dickursby ............ 81 64339 
33 	Malm ................ 205 393 51 82 95 	Inkeroinen 	........... 76  8OSO8 
24 	Udelnaja ............. 203 86448 83 851 	Masahy 	.............. 75372:10 74 911 1 38 32 	Shuvalovo 	........... 198 249 80 
545 58 197 
84 92, 	Järvelit 	.............. 
861 Turenki 73 63931 Pargala 22 ............... 85 .............. 
37 	Antrea ............... 197 333'59 86 79 	Lohja ................ 72 401i74 
47 	Kemi 	................ 19205607 87: 89 	Nurmes .............. 71 98518 
30 	Levashovo 	.......... 187 955 97 88 80 	Kristiina ............. 71 7'J088 
4'' 45 	Salo 	.................. 173 01540 89 100 : 	Parola 	............... 71762187  
i 54 	Hanko 	............... 171 S9179 90 90 	TJrjala 	............... 70 203153 
43 	Grankialla ............ 168 05010 91 91 	Paimio 	.............. : 	69837102 
42 	Mustamäki............ 
571 	Hiitola ............... 
165 388152 




68 764 1 52 
49 	Seinäjoki 	............ 155 65747 94 
- 	Inn 	.................. 
82 : 	Suolahti ............... 
68 47u 39 
50 	Iisalmi 	............... 150 21467 95 
99 	SjundeS ............... 
97 	jokela 	................ 6845364 
20 	J-lamina............... 147 225:84 96 87 	Vuoksenniska ......... 67 243 313 
41 	Taminisaari 	.......... 147 005 1 09 97 107 	Lapua 	............... 66466 10 
H 40 	nkrihrk,i., ........ 144 596:37 98 104 	Oitti 	................ I 	6563690 
Siirros{ 36 226 200104 lirros 31 874 24873 
Lute IV.  
Jiirjestys- 








A a e rn a t. 
Matkutaja- 
I 	 Siirios 36 226 200 04 Sihros 39 065 703 88 
99 	- Kuolemajitrvi 64 841 26 155 	164 Humppila 	 .  39 443 85 
100 	- 	Mosterjärvi ........... . 64 56331 156 	148 Iittala 	............... 38 580 05 
. ............... 101 	98 Permö 64 51447 157 	- Humalioki............ 38 426 38 
102 	- 	Vammeijoki........... 63 77860 158 	128 Poipohja 	............. 38 237 54, 
103 	102, 	Viiala................. 63 662 07 159 163 Sievi 	................ 37 599 70 
104 	110 	Ylivieska 	............ 62044 72 160 	162 Kavantsaari .......... 37541 0 
105 	106 	Kangasala ............ 61 971 95 161 	153 Kyrö 	................ 37 456 28 
106 	77 	Lanskaja .............. 61 950 67 iG2 	154 Piikl5 	.............. 37 211 91 
107 	96' 	Esbo 	................ 61 729 70 163 	94 Myllymäki 	........... 37 113 31 
108 	105 	Jaakldma ............ 01 675 69 164 	139 Kaipiainen 	............ 36 906 90 
109 	1111 	Simola ............... 6135757 165, 152 Ojaiärvi .............. 3656407 
110 	ll6 	Karkku .............. 60 169 94 1661 140 Kokemäki ............ 36 034 53, 
111 	103 	Köklaks .............. 5966931 167 	125 Pnnkaharju 	.......... 3581398 
112, 	50' 	Luumäki ............. 5942871 168 143 Tervajoki 	............ 3569668 
113 	114 	Lappvik .............. 58 311 09 169 	174 Mellilä 	............... 35 343 70 
114 	112 	Oulainen .............. 57 227 (59 1701 	165, talampi 	............ 35 283 79 
115 	109 	Mäntyluoto 	.......... 56 228 75 171 1 	93 Tali 	................. 35 15723 
116 	131 	Nokla ................ 56 198 37 172 	158 Parikkala 	............ 3512672 
117 	108 	Taavetti 	............. 55 403 97 173 	184 Aetså ................ 34 731 01 
118 	113 	Enso 	................. 
119 	118 	Uusikylä ............. 
55190— 






33 840 78 
120 	130 	Haapamäld 	.......... 5204093 176 	175 Koski ................ 33 640- 
121 	119 	Alavur ............... 51 653 96 177 	167 InIdih ................ 33 59305 
122 	88 	Fredriksberg .......... 51 634 30 178 	168 Ruukki 	.............. 33 473 27 
123 	1231 	Kurikka 	 ............., 51 280 70 179 	172 KunnIa 	................ 32 997 50 
124 	115 	Otava 	............... 51 08574 180 	177' LajIn................ 32367 (53 
125 	121 	Harju 	............... 50055 39 18 	169 Hannila .............. 32 269 34 
1261 	141 	Rantasalmi 	.......... 49 468 60 182, 	170' Herrala 	.............. 32 262 61 
127 	122 	Jääski 	............... 48 91828 183 	183 Kaniamo ............... 1 720 95 
128, 	159 	Kuria ................ 48 15265 184 	161 Kämiirä .............. I 30 607,76 
129 	127' 	Ryttylå .............. 47 514 47 185 195 Särkisalmi ............ 30 26850 
130 	120 	Galitzina.............. 47 248 51 186 	198 Täkter 	............... 30 194 47 
131 	117 	Nimimela 	............1 46 967 22 187, 181 Myilykoski 	........... 30 173 98 
132 	1011 	Tienhaara ............ 46 574 35 188 	176 Ilmajoki 	............. 30000 06 
1331 	1341 Hammaslahti ......... 1 45 99620 189 	182 Alho 	................ 29677 95 
134 	160 	Selänpää ............. 4568064 190 	199, Hikiä ................ 2942985 
135' 	124 	Kannus .............. 45141 04 191 	197 Lappila 	.............. 2941469 
136 	180 	Pulsa ................ 44 647 97 192 	185 Kaskineni ............. 29 220 58 
1371 	155, 	Lapinlahti ............' 44 52615 103 171 Röykkä 	.............. 29023 32 
1381 	142 	Korkeakoski ........... 44 15075 194 	- Pastakeanlinna........ 28869 27 
139 	126 	Skimi ................ 43913 01 195 	215 Kijkka 	.............. 28 44180 
140 	136 	Tohmajärvi 	.......... 43 433 88 106, 201 Huutokoski 	........... 28 295 32 
141 	146 	Siilinjärvi ............ 4 -2 99431 197 	196 Nakkila .............. 28 277 89 
142 	150 	Kauhava ............. 42 86013 198 	190 Hietanen ............. 28 203 63 
143 	132 	Ostela 	................ 42 068 21 199 	187 Kontiolahti 	.......... 27 708 94 
144 	138 	Matkaselkä ........... 41 611 21 200 	189 Gerinäls .............. 27 491 82 
145' 	149 	ICauhajoki ............ 4144808 2011 186  Nurmi 	............... 27 471 34 
1461 	135' 	1-iovinmaa ............. 
147, 	1441  Kaltinio 	 I 
41 35292 
41 191 51 
202 	202 
203, 194 
Kantala .............. 27 413 72 
.............. Petäjävesi ............ 27 281 89 
148 	145 	Keuruu .............. 41 18640 204 	179 Karisahni 	............ 27 060 96 
149 	133 	Ii 	................... 408889S 2051  191 Lieto 	................ 27 023 90 
150 	129 	Aura 	................ 40 837 51 206 	230 Voikoski.............. 26 084 69 
151 	151 	Ingå ................. 40687 65 207 	192 Kuokkaniemi ......... 26 252 04 
152 	147 	Joroinen 	 ............., 40 241,08 208 213 Uimaharju ............ 26 132 45 
153 	137 	Korso ................ 1 4001690 209, 205 Svväoro.............. 2587221 
154 	157 	Ylistaro .............. 3981675 210 	206 Orismala ............. 25 294 56 
Siirros 39065 705'88J 	' Sn.ros 40 856 582 12 
Suomen Valtionran Ia1et 7017. - 
Iiit 	IV. 
Matkustaja- 	.irjt ya- 	 Matkustaja - 
lilkennetulo. 	n im -I- liikennetulo. Asemat. 	 Asemat. 
ta4 1917 k916 
Surros rr 40 8j8 a82 12 
1 200 	Helylä 	............... 24 776 68 
212' 2621Epilä................. 2467275 
J3 208 Vainikkala............ 24 5919 
i 4 211 	Niva ................. 24 464;9 
ItS, 231 	Harjavalta............ 24 44061 
7 
- Nickbv 	.............. 
193 	Sydänmaa ............ 
24 363 25 
24 230 01 
- 204 	ipia ................ 2415915 
t9 
210 
216 	Sukeva 	.............. 
212 	Kurkijutiki ............ 
2401323 
2381591 
:t 173 	Kovjoki.............. 23530 I 25 I 
2 225 Haukipadas ........... 23 41$ 13, 
23 260 42: :s-j, 222 	Kulennoinen .......... 
217 Leppäkoski ........... 23 25321 
188 	Kronoby ............. 23 035'51 
210 	Littoinen 	............ 2299853 
247 	VoItti ................ 22 52108 
: 
:29 
223 	Villähti 	.............. 
226 	Suinula .............. 
22 05568 
21 $1248 
:10' 220 	Vaonislahti 	.......... 21 75975 
31 224 	Rajala ............... 21 75487 
232 221 	10am.................. 21 556 47 
233 228 	KyttiLlä .............. 21 45790 
234 232 Kauvatsa............. 21 399 19 
235 219 Haukivuori ........... 21 306 26 
236 
237 
238 	Alapitkä.............. 21 i7 27 
20 63629 207 Jeppo ................ 
61565 20 238 . ............... 233 Hannu 
39 2141  Kälviji 	............... 20 077 15 49I 234 	Haistila .............. 20 00484 
241 236 	Halikko .............. 10 962 90 
2421 203 	Teuva................. 
2461 Liikkala ............... 
19 728,24 
19560 79 43l 
21.l 242 	Kalvitsa 	............ 19 32750 
209 	Narpes 	.............. 19271 30 
46' 243 Matku ................. 19 170,02 
247 227 	Solberg 	.............. 1 19 11041 
0596 19 18 . ................ 235 Tunn 
249 2491 Kylänlahti 	........... 18 78742 
:10 229 	Simo 	................ 18 1918 
810 17 51 265 Vehmainen ........... - 
:12 245 Punkasalmi ........... 17 
:13 258 Koskonkorva ......... 17 54751 
III 166: 	Inha ................. 16 8821 
218 	Kolho................ 16 8073 
si; 2551 Lappi 	................ 16 6231 7( 
257 260: KolIola............... 16 52211 
:13 248,  LTtt 	.................. 16 425161 
:79 250, Pihlajavesi 	........... I 16 422 6 
160 261 	Laukaa 	.............. 162292i 
161 241 	Tervola 	.............. 16 087161 
:2 
3, 
239 	Bonnäs 	.............. 
Toivala 251 .............. 
16 03061 
15 46061 
I 256 	Tavastila ............. 15 1532( 
-..... 1496715 
rus 41 976 4787 
Siirros 41976478 1 791 
2662371 Korshoim 	............ 14 928,591 
267 	264 Rajamäki ............ 1427576: 
268 	263 Fagervik ............. 14 018 
269 ] 	244 	?thsurola .............. 13 877 : 7 3 
270 	2571 Tarnmisuo............ 13 812:51 
271 	260 	Kompele 	............. 13 800 75, 
272 	270 	LvIv .................. 1374842: 
973 	268 	Peri.lä 	............... 13 704361 
274 	252 	Kwisa 	............... 13 645,431 
275 	259 	Svartä 	...............: 13 507 30 1 276 	274 	Vilianti 	.............. 13045:60! 
277 	254 	Kallbv 	............... 1300063 
278 	275 Putikko .............. 12 974 15! 
279 	272 Kuivaniemi ........... 12 76211 1 2801 279 Kauppilanmäki......... 12 747'18 
2811 	278 	FIö1jäkki ............. 12 620 51 
282 ! 	271 	Kintans ..............! 12 5G77l 
283: 	273 Haapakoski........... 
2841 	284 Jakokoski 	............. 
12 543 53] 
12 173 1 34 
285 	276 Salminen ............. 12051:48 
286 	206 	Kaitjärvi .............: 360194 
287 	253 	Toby ................. 
288 	2671 Pitkälahti 	............. 
11 32051 
11 07333 
289 Kall islahti............ 989443 
290 	282 	Kainasto ............. 9 781:43 
291 	277 	Billnäs ............... 9 620122 
292 	281 	Tuira 	................ 9024 1 33 
293] 	2851 Murtomäki 	............ 8 747168 
294 1 	286: Sorjo 	................ 8 714:68 
2951 	_l Olhava 	.............. 7 89280 
296 	2831  Koivu 	................ 7 26083 
7 212118, 297 	290 	Vesanka 	.............. 
298, 	289] Kello 	................. 7 15901: 
7 10352: 299 1 	288 	Nurmo ................ 7 04449 
643415 
300 	280 Leppävesi 	............. 
3011 	287 	Jaatila 	................. 5 9521O9 302 	291 	Soinlahti 	.............. 
303 	292 	Kilpua ................ 5458 ] 75: 
304 	293 	Kangas 	............... 4069— 
Yhteensä 42 397 408179  
Tulot yhdvsliikenteestä, 
joka on lähtenyt: 






Loviisan 	» 74 908 94 
Porvoon 	s 64725,5? 
Raahen 	a 46255,61 
Tulot Nikolain r:lle men- 
jieestä ja sieltä saapu-
neesta sotilasliikent. . 351 735165 
Tulot 	Matkailijatoimis - 
ton vä.Iittämästä mat- 
kailijaliikentoestä. .. . 445 009 66 
Kaikkiaan ' 43591 10103 
it iv. 
Taulu N:o 7. 
Asemien suhteellinen merkitys 














Silrros 40 263 159 1 74 
2 2 	Pietari ..................... ?7 36 52' 79 	Turku Itäinen ......... 187 644 14 
3 41 1Ielsinki .............. 268131443 53' 71 	Loimaa 	.............. 18538691 
4 5 	Vaasa ................. 2384 138 51 541 75 	Vnikosk 	............. 183 059 21 
5 3 	VIIpuri ............... 2 006 688 55 55 65 	Otalampi 	............. 180 586,41 
6 p 6' Turku................ 1932121 64 561 53 	Nokia 	............... 179 920 49 
7 17 	Kemi ................. 1 707 011 50 57 90 	Taavetti 	............. 177 435 90 
8 10 	Oulu .................. 1 661 232 41 58 59 	Varkaus 	............. 175 364 87 
9 12 	Kokkola............... 1 574 701 81 59 70 	SeltLnpäa 	............. 171 98207 
10 7 	Mäntylnoto 	.......... 1 475 541 64 60 68 	Syviioro .............. 169 09955 
11 8 	Tampere.............. 1455 471 43 61, 103 	Lapua 	............... 168 616116 
12 9 	Sörnäs 	............... 671 369 77 62 48 	Iiamina .............. 168 178 98 
13 16' Hämeenlinna ......... 665 85316 (33 58 	Ojajärvi 	............. 162 59 	33 
14 19 	Kajaani .............. 629 654 41 (34 56 	lisvesi 	................ ki4 18858 
1 	15 14 	Kuopio 	.............. 586 389 75 65 87 	Lohja ................ 151 32262 
16 13 	Kouvola 	............. 555 943 31 6(3' 781 Jarvenpa. ............ 1 150 845 86 
17 15 	Kotka................ 55146706 67 104, iisalmi 	...............' 143 SoO'40 
14230845 I 	18 
19 
11' Pori 	.................. 
20 	Hyvinkää ............. 
503 72094 
474 968 36 
68 
69 
Mäntyharju 51, 	 .......... 
150, Parola 	............... 139 177,58 
20 21, Harju 	................ 45169121 70, 117 	Huutokoski 	.......... 12860866 
21 23' Lahti ................ 1 45117065 71 45 	Enso 	................ 127 339127 
22 31 	Vesijärvi ............. 446 69537 72 101 	Mellilä 	............... 126 84537 
23 24 Lappeenranta ........ 431 272180 73 57 	Perkjärvi 	............ 125 06173 
24 26 	Jyväskylä ............ 39616577 74 130 	r1 ervaJok 1 	.......... 125022 15 
25 34 Pietirsairi 37350130 75 61 Oitti 124 	7 4 
26 50! Turenki .............. 353 246 47 761 89 	Hiitola 	.............. 123 840,84 
27 18: Tammisun 	........... 338 470 88 77 67 	Tienhaara ............ 123 310 82 
28 28 	Otava 	............... 334 335 57 78 96 Elisenvaara 	.......... 1'22 80319 
29 35 Humppila 322 385 54 79 107 J eppakoski 122 333 66 
30 22 	Värtsilä .............. 31091794 80 132 	Soinlahti ............. 12084921 
31 29 	Vilppula 	............. 306 772 55 81 99 	IIttala................ 120 3o4 24 
32 
33 
41 	SaIn. ................. 
42 	Jaakkiina 	............. 




55 	Paimio 	.............. 
72 	Jiyttvlii 	.............. 
12015849 
11941419 
34 38' Sortavala.............. 293 408 54 84 193 	Mapitkä 	............. 118 714 03 
35 33 	Malm ................ 291 530 06 85 63 	Matkaselkä ........... 118 707 48 
36, 37 	Siuro 	................ 274 674,96 86 81 	Savonlinna 	.......... 11643819 
37 3& Vuokseiiniska......... 259 964 70 87 84 	Toijala 	.............. 115 612 64 
381 54 	Gerkuits .............. 257 412 55 88 105 	Mvllykoski 	........... 110 329 85 
39 49 	Suolahti 	............. 247 013 82 891 83 Kurkimäki 	........... 115 276,33 
49] 52 	Riihimäki ............ 245 800 68 90 189 	Lappila 	.............. 114 573 66 
411 60 	Mikkeli............... 238 93139 91 77 	Sukeva 	.............. 113 8o4 62 
42 76 	Urjala................ 234 18557 92 62 	Sairala 	.............. 113 50i75 
43' 
44 
27 	Lieksa 	............... 
80 	Jokela 	............... 
226 240 52 
216 678 98 
93 
4 1 
74 	Kaipiainen 	........... 
64 	Rajamäki ............ 
10987690 
109 59603 
45 30, Antrea 	.............. 21604866 9 39 	Terijoki. .............. 109 12116 
46 1 40 	Inkeroinen 	........... 212 747 29 96 136 	Herrala 	.............. 109 02o,23 
47 43: 1-lanko 	............... 209 265 56 97' 127 	Kerava............... 108 61894 
48 66 	Imatra 	.............., 20460417 98 73 	Inkilä 	............... 105 201 ] 33 
49 32 Seinajoki 197 877 ((2 99 95 ramnusanu 102 301 1 31 
50 85 	Järvelä 	............... 190 876 01 1001 69 	Hietanen 	............ 101 770,05, 
51 44 	Joensuu .............., 19041699 101' 121 	Murtornäki ........... 98 017,60 
Siirros 1 40263159 1 74 	 Siirros' 4G98116262 
















Siinos 46 981 162 62 Siirros 50 944 55091 
102 104 Luamäki . 97 499 80 157 	- Porvoo 53 7627 
103 92 Haukivuori 
Skuru 
96 5S4 35 15S' 144 Nurmes 53 269 3 
104 112 	 . 96 21G 71 159 	157 Kuokkaniemi . 	 I 52 533G: 
105 11G Ylivieska 94 125 70 134 Svartå 51 691 5 
JOG 131' Ylistaro 93 595 36 161 	188 Liminka 109 o 
107 113 Lapinlahti 87 326 24 162 	186 1-lovinmaa• 50 G707 
108 115 	KyrU 	................ 8713270 163 	155, Tyrvää 	.............. 50253,r 
109 91 	Suonnejoki 	........... 8613379 164' 154] Kaiippilanm3.ki 46 901]1 
110, 161 	Koski ................ 85 787 64 165 	200 	Jnppo 	............... 46 8733;. 
111 46 Kimara S5 616 SO 166 	180 Sicvi 1( 8d5 
112 149 	Laihia 	............... 85067 42 167] 	167 	Karkku .............. 46 150'7L 
113 158 	Sjundeå .............. 84 80079 108 	221 	1-lajala ............... 45771 2; 
114 
115 
135 Nummela ............ 
88 Kymi ................ 
8378013 
83 494 117 
169 	Koivisto 	............. 
1711 	181 	Kälviä................ 
45547 2 
45510 9; 
116 129 	Kurikka 	............. 83013 89 171 	114. 	mba.................. 453259: 
117 118] Kuurila............... 82617 21 172, 	227 	Kyttälä .............. 45 0777n 
11$ 126 	Pernih 	............... 79862 14 173 	249 	Vihanti .............. 44071 07 
119 168 	Roukki 	.............. 78660 93 174 	123 	Tavastila ............. 4389.4 
120 25 	Peipohja.............. 78 066316 175' 	215 	Kalvitsa 	............. 43 507 
121 98' Rantasalnu ........... 7754935 176 	206' Orismala ............. 4323: 
122 178 	Lempilälä 	............ 76 518,75 177 	139 ] Kaalamo ............. 42 53 
123 142 	.luiiski 	............... 76342,78 178 	191), Kadivatsa ............ 41 79: 
124 12 	Ouvcci 7o 	21 93 179 199 1akinen 41 
125 119 	Koljola 	.............. 75075 12 180 	165 Korkeakoski .......... 41 2: 
126 47 	Rovaniemi 	........... 7411921 181 	166 	Siilinjärvi 	............ 401; 
197 147. 	Viiala ................ 72 091 84 182, 	191 	Petiljävesi ............ 397: 
128 86 	Säiniö 	............... 70 973 (12 183 	160 	IJusikhkko ............ 397' 
129 153] Fredriksberg .......... 7096819 184 	146, Niva 	................ 392: 
130 93 	Kausala .............. 70246 86 185 	224 	Esbo 	................ 3911 
1 11 141 Dsckuisb 69910 j 186, 110 S irki almi 38 9( 
132 ] - Kuolemajärvi ......... 69 9110 42 187] 143 Mustamäki ........... 388' I: 
133 82 	RöykkIi .............. 6919281 188 	128 	Simola ............... 3871:1 
134 
135 
198 	Uusikylä 	............. 
122 Sorjo 
66 988 84 
(36 892 7)) 
189 	232 	Karis ................ 
190 170 laivoJa 
3832.1 33 
................ .............. 38 30794 
10 luG Ouhinn 66 2 O ' 3 191 	169 Ata 38291 C7 
1:37 120 	Kauhava ............. 6454730 192, 	202 	Suinnia 	.............. 38 182'47 
138 251 	Korso ................ 6443370 193 	219 	Solberg 	.............. 37796.45 
139 163 	Joroinen 	............. 64304 72 194' 133 Tnhniajärvi 	.......... 36 79417 
140 137 	Mathi 	............... . 63 357,130 195 	248 	Härmä 	.............. 36 56295 
141 162 	Vainikkala 	............ 61 921]76 1136 	218 	Fagervik ............. 36 521. 
142 100 	Pieksämäki ........... 6(1 41730 197 	195 	1-lannila .............. 36377 
143 
144 
97 	Bilious 	............... 59 765 87 
59220 
108 	172 	Thala 	................ 36 20 
217 Yp1iä ............... 17 199 	109 	Helylä ............... 358'' 
145 124 	Kristiina ............. 58 550 31 200 	210 	Nakkila .............. 3563 
146 196 	Epila 	.................. 5788439 201 	148 Myllymäki 	........... 34 9 
147 i 145 	Thnajoki 	............. 57 637 62 202 	230 	Kiikka ............... 34 2 
148 174 	Aura 	................ 56333 27 203 	138 	Kantala .............. 33 4: 
149 108 	Kaltimo .............. 55 80140 204 	203 	Tlikili ................ 32 9:' 
150 179 	Kannus .............. 55079,91 205 	171 	Alho ................. 32 9 
151 131 	Kaitjärvi 	............ 54721]— 206 	176 	Lu11a1a ............... 3271. 
152 111 	Ostola 	............... 5469843 207 	175 	1-laapakoski 	.......... 3257 
153 177 	a1itzina ............. 54665 87 208 	184, Sockenbacka .......... 31 
154 102 	Pulsa ................ 54281) 51 2o9 	185 	Koiho 	................. 314:' 
155' 208 	Närpes 	.............. 54 100 09 210 	913 	Kyrkslätt ............ 31 3H 
156 159 	Puita ................' 53817 57 211 	201 	Bennäs 	.............. 31 1 
Siirros 50 94455096 Siirros 53 183 2;:  
Suomen Vaitonravlal.leJ 1.917. 
71 
	
Lute Iv.  
JiLj.ty- 
t rw ( . 	AseraL 
'1917 1916 








. Siirros 53 183 234 89 Siirros 54 326 92t91 
212 	173 	Icauhaloki 	........... 30 803 61 68 	164 	Parikkala ............ 13 455L- . 	213 	204 	Nurmi 	............... 30 722 92 269 	265, Kempele ............. 13 195 65 
214 	152 	Salniinen ............. 30 229 33 270 	209 	Simo 	................ . 	12 642 
215 	225 	Koria ................ 29 589 79 271 	226 	Kontiolahti 	.......... 12 329 57 
'211) 	229 ' Kokemäki ............ 27 70517 272, 	281 	Pitkälahti ............ 11 686 31 
217 	106 	Hammaslahti ......... 2746924 273 	— Niekhy 	.............. 11 567,20 
218 	187 	Kintaus .............. 20 303 22 274 	267 	Kellomäki ............ 11 53439 
219 	273 	Karisalmi ............ 26 19688 275 	275 	Halikko .............. 11 103 04 
2211 	258 	Piikldö 	.............. 26004 26 276 	— 	mo .................. 998716 
99 1 	253 	Kilpua ............... 24 807 05 277 	252 	Udelnaja ............. 9 676 29 
222 	228 	Pihlajavesi ........... '24 525 96 278 	223 Levaschovo 	.......... 9 612 94 
223 	192 	Svdänmaa ............ 24064 83 279 	255 	Vehmainen ........... 9 299 17 
224 	234 Kronobv ............. 23 915 17 280 	2(1 	Laurila 	.............. 8848 25 
225 	28S 	Kello ................. 2364019 281, 	284 	Pargala .............. 8 83132 
226 	216 Nurmo 	.............. 2346564 282 	236 Puiikasalmi .......... 879172 
227 	183 	li 	................... 2339040 283' 	2G9 	Laukaa .............. 8 76,98 
228: 	205 	Alavns ............... 23 131 1)2 284 	239 Haapamäki 	.......... 8714 63 
22tE 211 	Kavantsaari .......... 22305 27 285 	290' Littoinen 	............ 8 01065 
230 	261 	Voitti ................ 21 498 44 286 	276 	ICuusa ............... 7 94396 
231 	182 	Vuonislahti ........... 21402 03 287 	274 	Korsholm ............ 7 81 40 
232 	285 	Kangas .............. 21 374 33 288 	286 	Kuivanierni 	.......... 7 536 49 
233 	233 Koskenkorva ......... 21 11540 289 	279 	Leppävesi ............ 7 loG Go 
234 	214 	Lappvik 	............. 2099025 290 	289 	Toivala .............. 6 73145 
945 Ino 20770 74 291 	238 Iloijakka 5367,75 
230 	250 	Teva 	............... 20 380 08 292 	291' Shuvalovo 	........... 4 779 91 
217 23u Kangasah 21) 11,2 67 203 	277 1 ippi 453 75 
23 	212 	tti 19936 35 244 2a9 Kvhnlahti 447608 
i 	239 	266 	Ilaukipudas .......... 19 926 63 295 	268 	Kulennoinen .......... 
287 Tala 296 ................. 
4469,61 
3911,60 249. 	241 	Keuruu .............. 1988879 3771.45 '41 	"54 	Liet.o 	................ 
242 	231 	1ainasto ............. 
19 375 01 
1910165 
297' 	—; 011iava 	.............. 
298 	- Vammeljold .......... 3308 71' 




1493 80 lb 9)5 43 300 
243 	Knokkala ............ -, 1890665 301 	282 	jakokoski ............ 147146 
-, 	Mesterjärvi ........... 
257 	Kiiliby ................ 
18901 42 
18516 93 
302 	Kallislahti ............ 
303 	292 	Puiikaharju .......... 
1 3o9 25, 
1 222 29, 
zi' Yhteensa 5459541787 
'251) 	- ilumaljoki 	........... 
°31 	27fl 011ila ................ 
17 781 21 
1758024 
4.. TUio 	VuuySiuiiefl ecs a, , 
: 	236 1641) 18 
1 
653 262 92 
:.ir 	1 J\J1V30 '1 ................ lro021 3 	' Loviisan 	» 13 Q' icr 09' 
2o; 	2'i0, 	i.g'i'ioy 	............... Ir I i' 	lA ) roi VOOii 	» S naanen ......, gr .1) 251) Pa.stakeanlinna - 	. v eanica 15 734 69 1 	('QO i4 Jokioisten 	» 	......,  3 
25b 	246 	Villä.hti 	.............. 
9 . 1567442 15397 87 
, 	 1 iuio 	utoiaifl 	rau 
saapuneesta icaupui- o.i 	66, 	lLasaoy 	.............. 
21)1. 	207' Putikko ................ 
	
i r 	: 3 . ' sesta tavarallikent...,  r 	. 	i 	ii 11 108 740S7 
261 	272' (irankulla ............ iS 298 71 1UO 	.L,uo1ain 	iaua e menneesta 	]a 	siiuta. 20' 	278' Tervola .............. 
9 	" ,  14 856 44 14  ro7  4 saapmieesta sotilasta ;4 •................ o a s . ....... .. 	.j 14 4°3  rg 
13 919 50 
, 	varalii.kenteestä ..... 1 Rahtitulot 	Venajaita 5 507 78555 297 	264 	Perälä 	............... 13 6r0 j4 Englantun lahetetys -' 	ta läpikulkutavarasta' 16 746 76149 21)7 	263 HIt 	 . 1354932 
Siirros 54 326 926'91 Kaikkiaan 88906 	
74o 
— Suomen VaUionrautatie! 1917. — 
lute IV, 
Taulu N:o M, 
 Asemien suhteellinen erkitys  
koko lähteneestä liikenteestä 'vuonna 1917 kertyneiden tuIojei U; 
Järjestys- 	 Kok'nais- 	Jhrjestys- 	 Kokonni,. - 
numero. titlu 	nUmero, tulo. Asemat. 	 Asemat.. 
19171916 	 .5 	-ftai.  l9171916 	 .7ns 
1 1 Pietari ............... I 	1226609391  Siirros 743841(328! 
2 2 Helsinki 	..............11 670 620,72 399 128 7 





Viipuri 	.............. 5 255 414 60 
Turku 	............... 330310181 
42 	40 	Otava 	................ 
43 	42; Perkjärvi 	............. 
44 	51 	Savonlinna ............ 394 0164 
385 244 6l 
6 7 Tampere.............. 3 270 06875 
45 	49 	Urjala................. 
46 	47 	Siuro 	.................. 377 941 07 





Oulu 	................ 2 429 504 ; 91 
Kemi 1 998 92166 
48 	66 	KeravA ................ 
49 	45' Inkeroinen ............ 
358 60849 
357 911 80 
17 
................ 
Kokkola ............. 1 901 4(32J43 10 
11 8 Mäntyluoto 	.......... 1 586 495 02 
50 	23 Tammiuo ............. 356 486,12 
339 803.68 
12 10 Lahti ................' 	1 36759955 336 991 17' 
13 16 Terijoki .............. 1 178 952 05 336 555 1( 
14 13 Kuopio 	.............. 1 171 649,72 327 60i 25 
15 15 Hämeenlinna ......... 1 159 677 89 326 474 25 
16 14 Kouvola 	.............. 1 046 515!76 
51 	46 Vuoksenniska ........... 
52 	32 	Lieksa................... 
321 75325 
17 12 Pori 	................. 933 473 62 
53 	38 	flamma ................ 
54 	58 	Suolahti ................ 
306 934,6! 
18 20 Lappeenranta ........ 920 145 83 304 855 95 
19 18 Kotka ............... 869 632 78 
58 	59 	Varkaus ............... 
300 349 64 
20 22 Kajaani ............... 85878817 
59 	60 	IJusikirkku ............ 
60 	91 	Jokela 	................ 3002(34,94 
21 19 Hyvinkää............. ' 	82878120 
55 	80 	Huitola .................. 
29422315 
22 11 Sörnäs ................ 797 45096 
56 	79, Iisalmi ................. 
(31 	75 	(ierknäs ................ 
291 27425 
23 30 Riihimäki ............. 711 280 65 






Sortavala 	............' 	699 581 22 
97 
282 763,91 
Jyväskylä 67531585 .............. 
	
62' 	74, Loimaa 	............... 
63, 	83 ; Turku Itäinen ......... 
281 272'09 
26 35 Mikkeli 	............... 67033649 
64, 	72, Toijala 	............... 
270 99198 
27 39 Vesijärvi .' ............ 549 434 35 
65, 	Järvelä 	............... 
66 	(31 	Taminisaari 	........... 
260 942,98. 
28 33 Joensuu .............. 546 712 23 
67 	76 	Jäi'venpiiä ............. 
68 	68 	Raivo]a................ 257 743 69 
29 25 Harju ................. 528 536 93 69 	87 	Kellomäki ............ 251 750 -' 





Pietarsaari 	........... 507 882 44 
Salo 	 499 585 64 .................. 72 	82' Lohja 
249 76513, 
249 659 99 
33 52 Valkeasaari 	.......... 466 947 2; 249(156,33 
34 43 Imatra 	............... 464 349 60 74 	5(3,  Ijdelnaja............... 245 70935 





Antrea ................ 451 828 84 
Humppila ............. 447 642 98 
70' 	57 	Mäntyharjim 	........... 
71 	113 	Lapua 	................ 
.................. 




Turenki ............... 443 945,57 
Seinäjoki .............. 437 13118 
75 	10O Elisenvaara............ 
76 	54 	Paimio 	............... 
22(3 726;19 
39 48 Hanko ................ 42869298 
77 	105' Taavetti 	.............. 
226 619 14 
40 36, ViIppula 	.............. 419 192,49 
78 	85 Pieksämäki ............ 
79 	50' Rovaniemi 	.............. 
80 	86 	Otalampi .............. 22404302 
41 26F Värtsilli . ' ...414 10219 81 	98 	Selänpää .............. _223 51041 
Sllrrosi 74 384 1621361 	. 	 '° 	S'iT 
- Suomen Va11.iorrauto tiet 191. 

Lute IV. 	 74 
J tijestys- 	 Kokonsis- 	Jiijstys- 	 Kühojais- 
Ullero. tIø. 	mmer. tulo. Asemat. 	 Asemat. 
191i9i6 	
HI19171916 
Siirros 101 54 847 2 Slirros 105 300 347 74 . 190 	170 Sorjo . 82 973 49 244 207 Sydnxnaa 52 041 18 
191 	131 Särkisalmi 	. 82 001 93 245 257 Takter 51 138 (5 
19'2 	118 llammaslahti 	. 80 920 46 24U 	227 Bennäs• 50 629 24 
193 198 KWclaks. 80 793 90 247 	212 KoIllo 50 322 81 
194 165 Jca&arno . 80 501 63 248 	- Pastakeanlinna 49 226 01 
195 	230 	Nrpes ............... 80 174 07 249 	200 	Lieto 	 ................ 48 787 14 
166 	183!  Kaithajoki ............ 80 171 03 20 	224' Haapakoski 	.......... 48 412 77 
197 	193 A&ta 79 Hl 	1 2 1 	271 	'oltti 48 2% ''3 
198 	137 	Myllyrnäki 	........... 78 G07 4( 20f' Vuonislahtj ........... 47 524 07 
199 	225 	Orismala ............. 76 704 79 253 	200 	J{aukipuclas .......... 46 867 96 
200. 	211 	1(askinen 	............ 76 599 04 254' 	117 	IJiniaharju 	........... 46 227 69 
201 	203 	llannila .............. 73755 90 255 	223 rUali 	. 46 07459, 
202 	218, Jeppe 	. ............... 72 809 04 2513 	2313' 1covo 	.............. 45 65042 
203 	1331 Bi1lnä 	............... 72 266 33 257 	2531  Pihlajavesi 	........... 
204 	-' Vammeijoki .......... 71 619 94 258 	214. VillLi.hti 	.............. 44330 04 
205, 	248 	ilajaia ............... 71 55094 25 	197, Salminen ............. 43502 24 
200 	209 	Pctijävesi ............ 70 915 32 260' 	238 	Kontiolahti 	.......... 43 436 41 
207 	231 	Nakkila .............. 70 799 65 2(31 	255 rf uva 	 . : 43 197 14 
208 	196 	Kaitj3lrvi ............. 70722 12 262 	250 	Ilaistila .............. 42971 90 
209 	182 	Ii 	................... 70 640 94. 263, 254' Koskenkorva ......... 41 575 30 
210 	204 	KiilviiL ............... 7007559 2641 	273 	Harjavalta 	........... 41271 06 
211 	219' KokemiLki ............ 69 831 15 265 	229 	Kintaus .............. 40 908 63 
212 	2511 Kyt44lä .............. 69 767 05 266' 	2561 	Pullkaharjll 	.......... 40360 35 
213 	174 	Svartå ............... 69 203 9)) 267 	- 	Nic.khy 	.............. 39 704,- 
214' 173 Nit bS740 26 	'(43 	t tti 37621,85 
215 	247' Kiikka ............... 08729 08 2(39 	220 	Tunn . ................ 35802 72 
.216 	205 	1 Un t b 	)1 ) 99 270 	272 K  jjj)j .34 2o 	06 
217 245 Pnkkio ((8 408 	b 271 	28.3 	I ittoiiien 33 971 34 
218 	222' Kauvatsa ............ 67 316 70 279 	246 	Tohv 	................I 33642 .38 
219 	200 	ihala 	................ 6719430 273 	277 	.l[alikko .............. 33505,30 
220 	220 llikri. 67 1 9- 28 274 	232 j\Iuitioh 3-) 130 	2 
21 228 Keuruu (jO 9113 12 27 	23') 	irno 33011 
222 	142 	Inha................. 66278 57 276, 	281 	'I'eivola 	.............. 32 99 	(2 
:223 	192' Alho 	................ 65 979 39 277 	259 	Nurmo 	..............1 39 808 
224 	240' Ingå ................. 65523 02 27S 	262 	Kainasto ............. 31 830 lo 
225 	215 flaapamaki 	.........' . 65 183 20 279 	293 	Kello 	................' 1 446 ((0 
2.26 	242 	Kalvit.sa 	............. 64 902 72 280 	284 	Kilpua ............... 31 189 45' 
227 	1481 Helylä ............... (34 906 67 281: 	269 	Kulen noinen .......... 30873 17' 
228 	261 	Iliirmä 	.............. 64 74)) 72 282 	244 	Putikko .............. 30 632 53 
229 	168 	Kautala .............. 64 620 61 283 	258 Piinkasalmi 	.......... 30 555 2): 
230, 	217 	Nurmi 	................ (34 275 04 284 	265 	Laurila 	.............. 29884 00 
31 	210 havantaan 04 139 76 28 	268 Lylv 2485988 
239 	233 	Suiiiula............... 63237 06 28)3' 	276 	PrIilä 	............... 29629 ii 
:213 	916 	Lanskaja ............. 62877 21 287 	274 	Vehmainen ............ 28 816,25 
:214. 202' Kaupp1anmä1u ((2 308 54 288 	282 	Kempele ............. 28 530,75 
2 h 	167 1a\astla (1 10894 289 	275 1 'Lukaa 2742086 
2.313 	249 	Solberg 	.............. 59 433 59 290 	294 	Kangas 	.............. 27 '250 53 
237 	267, Vihanti .............. 5941307 2911 	270 	Kvliinlahti 	........... 24709195 
2.38 	203 	Karisalmi ............ 59 1(6) 42 292 	980 	L.ppi ................ 24 549,28 
239 	241, Kronobv ............. 5880394 293 	286 	Ve.sanka 	............. 24543122 
-1(1 	Jluivaljoki 	........... 5811016 294. 	279 	Kuusa 	............... 24487,04 
'l I 	213 	Liikkala 	.............' 55082 40 295' 	278, ICorsliolm 	............ 24 379,84 2 	1811 Pankkala ' 54(6474 296' 27 	1'orala 2382454 
3 	252 	F:oerv(k . 	.... 54952 66 297' 	285 	Pitk)tlahti ............ 2.381060 
,-,iirros 105 300 34774 Sjjiros 1 107 296 614'22 
75 
	
Lille  j%T 
Järjestys- 	 Kokonais- 	Järjestys- 
	 Kokonais- 
numero. 	A se m a t. 
	 tulo, 	nu inero. 	 A » o u » t.. 
	 tulo. 
1917'1916 	 .9?ls 	 , ,j? 	7o4 
Siirros 107 2913 61422 
• 298 289 Kuivaniem.i .......... 22 160 65 
299 264 Höljäkkä 	............ 19118 01 
• 200 291 Jakokoski ............ 15 49792 
301 288 Leppävesi ............ 15 282 56 
302 - Kallislahti ............ 12 936 38 
303 - Olhava . .............. 1224065 
304 290 Koivu 	............... 1139914 
305 292 Jaatila ............... 9 504'45 
306 - Raajoki 	............. 1 763 37 
Yhteensä 107416517 
Tulot yhdyslIIkenteestä, 
joka on lähtenyt: 
.Jokioisten radalta . .. . 	84 016 
Raahen 	» 	. .. - 	119 700 
Siirros 203 716 31  
Porvoon radalta 156 022 19 
Loviisan 	» 258 141 47 
Rauman 	» 809 835 (38 
Tulo 	Nikolain 	radalta 
saapuneesta kaupalli- 
sesta ljkente.estä..... 11 108 74087 
sinne 	menneestä 	ja 
sieltä saapuneesta SO 
tilas]iikent.eestä 6188 507 04 
Yhteensä. 18 724 96356 
Sähkölennätin- 	ja 	eri- 
näiset 	asemille 	jaka-. 
mattomat tulot 	.... 21 492 802 63 
- 	Siirros 	203 716 au 	 Kaikkiaan2) 147 634 283 54 
') Vrt. tämän liitteen sivuilla 86-87 olevaa alimuistutusta. 
2  Se seikka, että tämä summa on tilinpäätöksen loppustsmmaa suurempi, johtuu siitä että 
Koiviston radan aseinille on niiden koko tuloutus (siis sekä omalle radafle että muillekin valtion-
rautatejile tuleva osuus siitä) tässä taulussa otettu lukuun. 
- - 	(eino)! 	l'(/1f,(,))ru()iqtir! 	i.q13.. -- 
1flt4' I \ 
Tault 
Supistelma Suomen Vallionrautaleiden matkustaja  
,tjuJ,ikii puitsi kiertomatku--, kouiIitktuii- 
Itekki ja nauhapileteilik :atkust.aneita:. 
Sotilai-  Van-den ja 
oliisloi [ kien IT 1ok. 	Ill luok. 	 Viiteesli. 
kuljetus. 
I luok. 	IT luok. 	III luok. 
Il a It s II 
Sotilaiden Vankien 
ia poliisi- 	- 
en kulje 	kulj5tak- 
tuksesta. 	sosti. 
___________________________________________________________  I .^ 	7' ________ 
Tammikuu 6 950H 249 559 2088262 135 51 - 	2480284 5385857 724 C2961 1 587 77498 5467442 
Helmikuu 0457 169 532 1 308 782 35 952 7 419 1 528 142 4564033 558 2334 93. 1 233 005 16 38215 87 :37 920 S 
tiiskuu 602 201 925 1 )40 016 11 77o 12 1 7o9 869 4a 720 )9 6)6 277 44 1 421 570 26 32 44  77 27' 
Huktikuu 10 337 224 3S 1 6-34 275 86 615 - 1 95 768 96423 51 1 068 311 51 2 330 363 51 37424 25 - 
Toukokuu 16 .33 301 8 -14 2 091 1174 20 017 - 	2430078 73138 42 074 280 4-1 2 348 992 20 17 23479 
Kesii.kuu 	.... 25 379 416 422 2 511 964 18 736 - 	2 972 501 106 99760 1170304 68 2 739 532 38 11 67238 - 
Heiuikuji 18 O63 340 755 2 205 268 4927 - 	2 569 013 87 31355 1 134 09358 2 705 675 71 S 430'20 -- 	-- 
I lokuu 18969 369 281 2242097 111 478 6(54 2 748 479 8b 	58,83 1 191 010 07 26350724) S a30 77 382 b J 
Syyskuu 	... . 14 504 371 873 2 556 101 3820 765 - 	6 763 243 83 51849, 1 397140 99 3104820 57 210 731 77 - 
Lokakuu 	. ... 8579 234 157 1 881 695 30934 - 	2 155 365 53 114 37 1 347 331 95 3 073 919,— 23 12574 - -- 
Marraskuu 	 .. 5 850 169 341 1 335 856! 4 799 - 	1 515 846 3565236 924 06540 2156 35833 S 29836 -- 	- 
10024 303 853 1 818 813 16960 9268 	218982(1 39426 76 1 66815616 320993350 149 2580 46 146 9- 
\} ! 148 711  :! 39 3722:3 911 39  I 	474 	'94:993 	4e5-'7 :19119 1 3:1 3i! 91 es TilT 6': 	n119 12 1' - :;, : 
Ta  nil 
Supisleirna Suomen Vallionrautateiden lIv ra 
flit!,! ItUvit,,Iit. Pikatus-atut. l'akettejt. Maitoa (pileteillti). 
u uk a is i. 
Maksut. - Maksut. Maksut. Kollien Maksut. I antis. 1 onuja. kpl, 
luku. 
__________________________________ IIiipI /;,,, 
Tammikuu 408 785 2865 35094 5027 340 339 31 23 338 18 76067 21 199! 2976158 Ht. Imikuu 4-31 704 2 648 803 78 o339 349 2a6 95 21 092 17 598 L, 22 Ofl -30 81111 
\la't.hskuu  472 3134 3346601 41 a 332 407 192 07 20 00 22 542 le 21 139 3516235 
huhtikuu 453 329 .3 162 72717 4 877 367 306 81 21 319 20 80842 23 548 43 03583 
Toukokuu 	.. 476 565 3 219 G5571 6679 434 270 72 21 495 91 48707 19 269 28 039 : 73 2 
Kesäkuu 492 226 3148 10720 694.5 51989643 10 446i 1875411 14 016 17 588:53 3 
Heinäkuu 	 .. 475 132 3 164 359 19 4 253 361 456 08 18 555 17 65994 9 967 11 060 ! 05 I lokuu 438 719 3433) 586b7 5245 390 593 92 17 764 1845268 9 583 921281 
Syyskuu .......... 667 3921 743— 6856 534 728 77 19 444, 2428493 12 379i. 8 19S31 
Lokakuu ........ '357 149 4 737 13150 6 296 610 26989 25609 35 01826 12041 8 72678 
Marraskuu 235 848 3097 99801 3 745 361 024 57 21 830 2848069 11 788 8 07180 I 	. ,1'ulukun ....... 239519' 3020 901'46 3482 384 79259 30 296 42 60737 12237 - 1200079 9 
1839 SRk 39763 	5f;!!4 1346713 5 19:3  iRS 	II! 454 32! l 	39 R4 Nt;967 
1,7I,1,i,i,i,I,!;,./ 	1:!!:. 	 --- - 
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	 Lute Iv. 
:o 9. 
iikenteestä, kunkausittain, vuodelta 1917. 
Koirin. 
Ylimitä- 	ituurnii- I 	den kul- räiset 
I 
Matkatavarea. 
junat. jetus. I 	 Yhteensä 
-- - 
koko 	 . Ylipaino. 
-- 	- 	 - - - 	 . 	tuloja Koko 	lakaisin- 
.. . 	 natkusta- 
tuloja. pan - yloskauto. 	niaksula. jalilken- 






hp .t»t sm 	.?5 
- __._. .. .. 
.1mf 	 ih& 	 rnç 
2 420 93758 206 96290 1 927 914 	731 7281, 133 62316 1 097 	1 74083 150 46 5074 21' 2 698 489114 42 88736 	2 655 601 78 
194304716 186282432 1439766 	679764 419770 713 	121639 4o054 776198 386050109 42877 	3817 62 75 
2156 25563 19885886 1 616 480 	721 140 48 70552 586 	1 13549 1 22048 10 623 28 2 416 79928 	23 866 421 239293284 
3 532 52368 30391342 2082 416 	743 636 71 17340 1075 2 32314 86455 843157 3919 22976 	27442 68' 3891787 08 
3 413 64585 274768— 3369 827 1 445 540 105 98832 2 844 	440374 39711 760908 3806 81210 	24 690 80' 378.2 121 30 
402850704 312 241 70 2 926 198, 1471 6131 117 10987 3188 	5210:53 - -  860571 4471 67485 34 67975 	4436995 10 
303551504 534 520 57 2991080 	1 275 48.31 96 76867 1 836 	326337 1 52460 4931421 
15 869170 4587 46195' 	7 945154; 4579 51641 
702621531 458865725 395944103 57136296 3117848 1432516 11619810 2975 553099 598388 465891978 
4796 21175 790 277 13 4000377 2017093 166 45213 6 42912 70311 - 9846 71 5 775 490:83' 11 711 301 5 763 779i53 
4497491106 416 856 40 2 768 446 	1 288 169, 190 275:77 4227 10 66322 41706 9323 11 5 12 	02669 	29 805,88 5095 22O81 
3 124 37445 334 04952 1 711 956 	772 541' 93 46936 1 974 4 81355 2 63744 10641 27 3 569 985,59 39923 1 04 	3530 06255 
5132 91916 42286988 1 778 702 	723 994 106 76193 1 706 4 73723 2 79213. 596293 5 676 043:26' 35 923,59I 5640 11967 
42 940 8694316 229 505061 29 721 010113 303 2171 221 723 93128 65057 741 66110 85779 105 73643 50566 43430 392 016 1 2350 174 41807 
N:o lo. 
liikenteestä, kuukausittain, vuodelta  1917. 
M a k s u t. Ajoneuvoja. 
_________ - Koko Takaisin- 
Yhteensä 
Karjaa. 	I tuloja. .. yloskanto. 
. n aksua. tuloja tavara- 
Hevosista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. 
Isikenteesta. 
kpl. 
kpl. - H H .: 	-i 
792 3989594 291054 42306148 2970 ' 1554059 16104366, 346660353' 158297 346502056 
520 31 394 74 200945 33404:19 2 133 10 910H29 161 28199 3 252 06667 3187:58 13 24887909 
829 31 71878 4 57030 36289:08 1 657 11 501— 152 613 33: 4011 90159 11 107 71 4000 79388 
1 1071 30601 91 593741 36539:32 1977 12 19374 15031619 3792 92748l 4144559 3 751 481:89 
• 	2178 29078 1 10 1301477' 4209087 1682 12947:85 16799095' 3926482190 1191688 891456602 
3507 15979 06 19 611375 3559581 1 662 18513 : 92 196 169 87, 3 954 625'87 18 280:26 3936 345:61 
7 442 11 58842 51 80834 63 39676 871 7 37246 102 539:91 ' 3 727 84439 4 65398 3 723 19041 
4 113 244109  5 058 8 298 35 3406477 42363:12 693 6726192 221 156 76 4 119 09988 1 5848179 
• 	6386 3041241 50 95I11 8136852 2112 1138263 11522042 4 696 935 58 2 95590 4693 97969 
8092 2688652 64351 17 9123769 1301 1203644 7958259 5574003 15 
1925:98 5 572 077:17 
3826 210199a 26)9304 476129) 1083 813940 57123132 360815048 552486 3602132h. 
2361 83 065137 1205589, 95121 26 2687: 21 242 : 67 16 788 625 76 20365 291100' 4959116 20 360 33274 
42 69 :359 93755 987 888154 647 828 1 091 20 828 148 50791118 35367345 64 496 926 1 49 113 389661 64 382 8367 
&)o'rnen• Vciltionravtatiet 1917. - 
Maksut. 
Sutlai- 
len ja 	Van- ' 	 Yli1 




- 	 - 
kuljetukeesta. lulu- Kilo- Maksut. 
- - ______- - gran, gram. 
;i 	7I 	t»: 	ta] ,i1i 	i's 7tm na 	m 
3536 304196 1147581 4211 	-- 1459524 -- 9827 3093 11:- 
-. 2533 -- 1027031 4617 	210 1285158 17— 5662 3398 84 
442 	211)651 880814 4508 -,-- 1096415 --- 5882. 3041 9t- 
7482 535495 17 87798 1(1053 - - 234(1808 330 9 970 4906 18-' 
149 04 5894 14 15527 40 15 25 	- ---- 21 58583 - - 35 0l411 996, 45:'- 
32343 993360 1744687 939 --- 2771329 -- 3277911357 475 
69290 965473 1748585 1389 -- 2784737 ---- 10532 5360 23': 
653111189750 1849406 1494 	982 3106943 216923 18802:13299 25:: 
562'24 1024647 16756 97 17 78 	- 27 58346 lO 14450 40 525I22 764] 611 
9823 537661 148219221962 --- 2051638 -- 13293] 6433 43:; 
4465 298395 956707 4194 -- 1263761 -- 7643' 4529 321 
340 636712 1697966 3903 	5017 2343938 •-- 11191] 3700 27504 






:: 	 . 
— 
r 	i- g. 	i. 
kpl. kpl. kpl. kpl. 
Tammikuu .. 8 1 028 5 735] 51 - 	6822 
Helmikuu  .. •1 - 792 5 089 84 1 	5 966 
Maaliskuu 	.. 1 642 4 232 58 - 4933 
Huhtikuu ... 14 1 348 6711 	(11 - 	8 134 
Toukokuu... 28 1716 6184 13 - 	7941 
Kesäkuu .... 62 3 071 7 893 	8] - 11 034 
heinäkuu ... 130 2865 8116' 13] --, 11124 
Elokuu....... 124, 3218 7 812 	11] 4- 11 169 
Syyskuu . .. .107 2933 6 870i 14' - 	9924 
Lokakuu....]  11 834 4066 	94, - 	5005 






2 736. 23 
4381 	20] 
- 	3 257 
6 	5263 
Lute i V. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset, sekalaiset ja yhdysliikennetulot  
KUUkausi. Vaullun 
vuokrat. 











Vii loiLäriliset 	tulot. 
Lastatis, 	
Sisäitukir- purkainsiisii 	Vakuutus. 
- 	 3oituSl]iaksut.  I la puniutus. 
i.p 	 thc 	si 
Y!t&ou- 
Tammikuu .. 33 854 98 270 740 83  - - 21 408 86 969 66 1 26700 11 82882 340 01 
Helmikuu ... 27 17497 120 956 25  - - 21 319 28 583 76 92209 11 19891 182 155 
Maaliskuu... 3149867 9624302 -- 2384329 66151 121991 1151427 164980-. 
Huhtikuu ... 49 277'73 12138906 - 29401 02 60357 1 08012 12 20827 213 95:i  
Toukokuu... 4724538 15169111 -- 3954674 7140 85180 1282957 25287 
Kesäkuu .... 83 368 08 136 29$ 45 -- 35283 51 970 59 1 566 25 11 65630 269 144 
Heinäkuu ... 6703785 7914285 7 11994' 2742093 65634 1 13(1 26 875773 191 2i34 
Elokuu 52687 01 9329550 
- H 27 501 62 337 29 2 30182 7 01071 183 13 Syyskuu ..... 163 09379 8290716 -- 2564836 '217 13 1 23807 752511 280 624 
Lokakuu.... 51920 29 - 	98 96408 -- 2732338 81836 533353 11 71230 196 071 
Marraskuu .. 6446840 83 89431 - -  20 108 93 450 31 8804 95 994470 187 671 
Joulukuu. .. . 9264328 20949237 5424833560247 24696 507357 10 11050 358 6':': 
1te: ':;i 4I; 	4: i 5LH11 1451-i SH III 755 57 iS 	Y7)5 H' 
Ta 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Koiviston rautatien kanssa, käsitL.  
I 	 M atk tst 
Yhteonsä491 19 79569 825,450 11 90572 
 
641 407 
\rt (Ural llitti'en Hvtiiflt '5I—H 	}]VUiI tanl- 

I \ . 	 -'( I 
Taul 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa, käsittä 








 Elokuu  
Yljiijij 
Matkustalaluku.  M a k s u f. — Matkatavarsa. Koiria. riU-t 
311)1 




-- Koko 	Ylipaino. 
-- 
p.111 	kierHyIite0ni - 
c 	E 	-" 'n - Kilo- 	Kilo- 	Maksut. kul jetuksest.n. gram- 	grain-1 - 	- 
kpl. maa. 	maa. 
9034 6250 6811 33955 8341 1767364 -- 3738-214239 	55012 13 2.19 -- 
i 	 1 	8788 479149 0067 94 	- 	8461 13 867 89 27 +38 13 900 	4)911 21  1 03  -- 
uu 	2 426 	7 49 	- - 9 921 a 894 26 lo 268 76 - - - - 
88171)1 17 437 9013427 	__L_ 
1616302 
—'--- 





1427 itt 	2 971 lo 288 2'? 	—13 346 26 38') 22 — H 2593 	9240133 956 70030)1626727 	8941 242973 4309417215 	1 623410 35,04 174-. 
1 613 	8 597 - —1O 210 6 671 7817 23557 	1  — 	-_J_ 1 2390835 -- 39071 15830 	8423414 42:81 - 
rn 	265 	1741 	2 — 2008 ... 101772 ' 419246 —70 —.— 521088 -- 6742 	2238 	168' 53 2 10 1 55 
7 	14 36 16 	73 10304 	9699 	7506' 239l 299— 246 	91 	1344— -- 
26 	13,  — —J 	39 12883, 	12493: -- H— 25376 — 108 	641 	1090 1 3:98 
Ii 308 51 	135 '49 	33 -10 2741 577 90 86 ftll 	SS 	:1 -2 :17 1±8 025 .I -  —1220 139 97 911L1 15887153  t41H- 171 - 
Taul 
Suomen Valtionranlateiden yhdysliikenne Rauman rantatien kanssa, k3si11ä  
M a t k ii 	t 	.1 
k , i 	 Maticatavaran. 




- 'Ion 	a . 
poliisien. 	kion ' - 
- a 
.. 
.. 	a o 
I kuljetuksesta.  
Kilo- Kilo- Maksut. 
'_.___L._...._ ----- J._.. -- 	.. _______ gram- 	- grain- - 
HI. 	kpl. 	kpl. 	kpl,1 	kpl. .j 	p maa, maa. 
TI Inhikuu.. 629 2423 109 - 3161 606244 955474 429 59.1 - —  16046 77 4— 20857: 7909 5982 
I.]lllikUll 	... 550 2035 130 2 	2717 549409 6 35647 476 171  12451 1233918 -- 19196' 200261 
9517 547 
7862 595 2137 1201 -1 	2852 553920 676220 46584 -- 1276733 9617 
IEt.ikull 	.. 	. 712 2951 1 656 — 5319 8331 92 12 611'42 3847 07 _l_ 2479041 -- 24 002 7 694 7112 
lIikkuu 	- - 451 1 905 141 — 2370 5 604  17 8648 31 4659 —  1429907 — —  18 273 10450 968 2 
930 3427 121 — 4375 1578543 18 277 20 43156 -- 3410619 —'--- 37 927 13889 1 0922 
1 -Ieinäkrnl 737 3327 3- — 4067 9 674 ' 67 15 315 1 40 18 25 —'— 24 90832 -- 29778 12 188 981 
783 3372 1 2674 3 6831 8139 17 14 125I49 4 171'37 	22:12 2645808 _i 30746 13867 1 025 E 
H ':kwl..... 773 3624 1 1 — 4398 861425 14230174 30— H— 2287499598250 19 151 17619: 1 438 
11111 OSO 2664 6 — 3356 13773 76 lO 143 261  20 7b 	— - 29937 78  — — 14 413 7 5901 1 088 
rr,skuu. 605 2 4 —, 2081 11 358 25 14 264 ' 28 91371 —H 25631 90 -- -  14 1571 6 451 824 
.26... 	- 1 007 : 	.143 1 16 	4167 1825920 23 352 	- - 171 123 .30 41 736 21 — —  18567: 8247 1 117 
81 
	
Lille IV.  
13. 
:ä sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta 1917. 
kenne. Tavartiliikeiti,,. 
liflhli- 
I ui Rub titus uraa 	Pt kitii at us 
Maitoa 
 (piieteilkt). 
r lävin ehti rut t 	tj notis oj 2 . sr h.uikkititon tUS. 
-- Yhteensä - 	- - 	-- -----. 	 - - 	- Yliteensa .. tulopt- 
inatkusta- 
. - 	
- . tasuralu 
liiken-  la 	- 




, Maksut. ° ,9 
Icenteestit. 
• 
2 . 	° a 
- . fr—;;- ______ 
4833 18 29748 5160 3077275168 5760 83 2 294 63458 21 	27 21377 80 22394 517 78 3812365 15208 3657321 
870 1433613 4390 	2738367 161 372643 2 1671 60334 54 43 487 43 38 1439832344 3266829 95 4710002 
lo 29 16 63227 4326 32 90974 1135 376019 2 382 806— 37 	23 58813 58 25274 - — 3831680 -- 5494907 
4376 2715399 3825 2594086134 358767 2090 72594 54 18 1 79549126 51075 -- 3256071 -- 5971470 
2304 2jj41 -1360 	2411143l41 jOaOO7 2272 80239 33 	3. 55894 76 33007 -- 308b880 
1024 2480374 3783 	2716905 97 392187 2399 , 85467 59 94 81619 71 26667 -- 3302845 -- 5783219 
538996 658 	3 257135 22 450 55 401' 142,04 1 	38 17593 8 16,99 — - 404286 -- 9432-82 
31244 16 	781— — 185 - 7985 --- 39229 
-- 26864 6 	10731 - 101 H 
----- ----------- 
- 1155 11987 -- 38851 
44 361132 749 40! 25524 171 730 161888 26270 371 14005 4568961259  978 4 635 881457 1 751 14 1 832 77! 209 809 98!  247 081342 805 713 
0 14. 




den kul- Rahtitavaraa. Pikatavaras. 	Eläviä elltinuru. 	Ajone uvo)a. Kaikkien,, jetus. • 
- Yhteensä -- 	 -- 	 - --- -- 	 ---- 	 - Yhteensä tuloja. 
matkustaja- - 
E. . Ii,kenteta. I Maksut. 	 .. 	Maksut. 	
. kemiteestit. 
I 
V•.' 	5,4t tuu' 	55i .»rf 	)55 ,1fl' 	!)f5 	kpl. 	kpl. , ys 
--- •t- ' 	,. _ ri - , , ,, .. . 	. . 	 . - 
9 	2727 — —  1667630 6 217 84956 19 154 9 22341 66 — 19688 17 8421 9476069 111 436 99 
6 	1095 6364 1296117 5045 5755573 68 360395 20 8 17556 13, 57133 6139257 7435374 
1 	783 16516 1372660 7378 5535388 49 277529 19 2 36992 6 5377 585528(3 - 	72279,52 
8 	437 1-3881 2568429 4044 53061 64 371510 133 9 70071 18 33718 5781850 835(279 
4 	18 1 15 20533 1549093 3315 4645602 226' 7512,92 51 49 67083 10 13128 5477105 7026198 
4 	1101 7919 3528878 8907 9404277 57 304343 24 80 69197 80 15064 9822881 13351759 
7 	2680 27760 2619443 5667 6503268 90 5254 1 89 14 302 154224 4 19-65 7184946 9804389 
7 	43 1 51 2752739 8268 8558527 93 539775 62 149 91089 3 9140 9198531 11951270 
19 	9599 - -  30391 72 4812 7765664 191 25 857170 21 240 1 71427 9 14496 10537357 13576529 
9 	51 09 -,- 31 07743 5631 8804301 100 846060 12 305 206519 13 14749 9871689 12979432 
5 	3895 27199 2676760 511)1 8342793 68 697848 29 169 1 26360 [1 31 72 9170173 11846933 
6 	2135 -- - 4307530 3496 6808483 87 10071 16 ii) 32 39876 15 1(,)3 14 7865789 12173319 
95 3966511 201 72! 304862—! 67881 859 261-06!! 24'? 91 894 68! 463 1 344 11 0008211991  659 77 963 80933! 1 268 671 33 
Suoni.tn Va.lt-jonrautatie 1917 - 
	 iV. 11 
7449 2165 153 
3 097 1 258 93 J 
4573 1831 126- 
5468 1809 1314 
11 835 38(0' 379 9 
2669 4210 377 
7907 2641 13125 
11110 2979 4476 
11673 12308 7627 
7649 3150 5371 
4165 1205 1691 
9930 2625 3119 
29 	:31 91j 	:1 791 9 
Iiiit I \ . 	 332 
Taul 
Siionien Valtionraiitateideii yhdysliikenne  Raahen rautatien kanssa, käsittäv  
M ulkuataja Ii 
M atku.stajal ttku. Maksut, Matkatavaraa. 
Kaukiiaai. 
— 	E 	. iotiiai- 	v 	- ko iipo 
I 
. 
© 	. 	•a 
dn 	la 
It 	luok. 	Ill 	look. 	plijilell 	len 	Yhte.sii. 
paino. 
I ---------- 
. ii kul 	tukaait. Klo- Xilo- 	Ia.ksitt. 
- 	- gran- grim- 
kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. kpl •' 	•?» 	 -»- maa, roa. 
Tammikuu.. 144 770 ---- 914 1 16641 2930,83 -- -, 	409724 - 
Iloluukuu 141 843 2 ---- 	788 1 05710 1 732'85 848 - 	279843 - 
Maaliiikuu.. 161 745 - 	906 1 54460 2317 10 [ --, --' 	3861 70 3 
hhtikiju 	... 217 893 51 -- 	1 161 234425 3328175 25554 ---' -- 	592854 1 
'('nukkuu... 198 1 059 - 	1 257 2 283,85 513081 11 58 -- 	742624 
164 1 027 - - 	1191 254855 4575'54 - 	712409 - 
lijinäkuji 	... 223 1090 - 	1313 235941) 4476i43, - 683583 - 
205 936 238 2 	1381 2 46168 4 488,841 013 ((7 352 	7967 11 307 
vvskuu 	... . 225 1 295 - 	1 520 317695 6 786 04[ -- - 	996299 1 800 
Iokakit ....  188 1199 - 1387 359585 735585 - ......... 1095170 — 
Mjrraskiiji 	.. 136 628 14 778 264695' 434560 2818 - 	-- 	702073 — 
212 863 - 1 	11)76 615881) 882485 -- --- 1477' 1499842 
'l-( 11 I ) 	:39 	:3 i:: 	7lI :i :33) P 	9l 	3P3.19 I :31PP9 	1 	:11 	97:3v2l2 I 
TaiiI 
Stiunien Valtionriuitatciden yhd'siiikeiiiie Jokioisten rautalien kanssa, kasittäv 
Ii 	a t 	k 	I 	S 	t 0 	3 	Li 	I 	I 
¼! alh Lit 	j  ui 	I. 	. .\I 	a 	. 	0 
Is 	. - 	. 	. 
Sotiloi - Sotilaita 	SJ de 	ja 	Vaiki 
lic. 	III look. 	ja poll1- il 	lik, 	lit 	ok. 	poltiafen Yhteensä. T' keja soju. klO etiksesta. 
i. 	kpl. 	kpl. 	k1i. kpl. i, 	sie 	,7i,: 	yo. 	.7k yos 	ym .'i/,p 
Tammikuu ............ 259 2 101 
Iijluijkuu 	............ 194 1 558 
1laalisk,it 	............ 232 1 822 
I 	ihtikuu 	............ 330 2 622 
Toukokuu ............ 277 2187 
kesäkuu.............. 219 2311 
Heinäkuu 	............ 294 2621 
Ehkitui 	.............. 305 2377 
Syyskuu .............. 339 2 280 
lokakuu 	............. 233 1 920 
Marraik-ti 	............ 241) 1 380 
375 2 364, 
I t'tuisP 	3 297 	25 513 
2361 184464 6362,62 
- - 	1 752 1145 54 4 229 26 
- --- 	2 054 1 405 20 5 241 91 
49 - 	3001 2 631 62 963070 
- 2464 232104 929660 
9 -- 	2539 1 (172 55 9 601 1 9 
23 -- 	2 938 2 370 85 111988(1 
37 2 	2 721 2 396 95 1)) 498 9).; 
-- 	2 619 2 521 55 10 101 95 
4 - 	2157 2895 65 13 082- 
- 	1 620 306440 915635 
- 5 	2744 542770 17 50625 
123 	7 289701 29697169 11590612  
352 	---- 	821078 -- 
-- -- 	537480 191 
-- 	-- 	664671 - 
11818 1238050 
-- 	-'- 1161764 
1075 	— - 	11 28442 
5248 	--, 	1362213 --- 
3840 	2355 	1295786 —13 
-- -- 	1262350348251 
1490 	-- 	15 992,55 - 
-- 1222075 
2695 	22960190 -- 
238 23 	5050 145 892 5413 4847: 
' j/('j 	li//h 	',i/,,/% / 	/9/2 
83 	 lAite iV 
:o 15. 
kä sinne menneeii että sielta saapurieen liikenteen, vuodelta  1917. 
oi,no. Tovarnl-jikenitt. 
[tu ii nil- 
Koiria. Len kul- Kai titavarsa. Pikttaruraa. Eliivii 	elö imi. Ajoneav j. - 
etua. Kaik k ann 
-- Ylitceisla - Yhteonsh tuloja. 
natkustaja- tavaraiji - 
Maksut. Maksut. 
iiikentcnsta. . 	lakst. kentestä. 
H 
- --- --- 
'' H - 	a" a kpl. 	_ kpl. _- ,,. 	?i - .h,- 7ei 
2 	195 --- 431449 1113 926020 U 	175 12 5 21505 9 	50— -- 10208— 1452249 
1 	130 1635 290918 6711 834223 10 	70768 12 3 14095 19 	5310 - 924396 1215314 
1 	95 1965 4( 11130 $611 1438080 $ 	81340 2 2 4988 5 	3570 ---- 1527978 19 291 0 
2 	415 3930 610474 1 353 938190 6 l)1 (525929769 15 	16130 
--- -  
----'--- 1025284 1635758 
I 	--29 7835 788478 2329 1318097 12 	65549 11 21) 203— ¶1 	81'45 -- 1412091 2200569 
4 	651) •- 751830 1512 1151835 21) 	87130 - 4 7130 9 	20085 ---- 12661 80 2018,1 iIi 
2 	43(1 70327(1 986 1296134 20 	1170115  -- 8 2995 $ 	5660 -- 1422154 21 25424 
5 	2880 - 8751 29 2186 1581)79 5 	1 06'? 29 4 2 4b 1(6 4 	11096 50254 1131555 2006684 
11 	2321) . 	- 1254911 987 14 39940 18 	2 362,90 6 10 9132— 2 	840 1(3 963'70 2951281 
7 	3620 -- 11 52507 952 2338927 17 	246885 5 4 21060 8 	13910 ----- 26 207 82 37 73299 
3 	565 719548 971 764421) 6 	51590 9 5 24545 4 	7770 -- 848325 1567873 
1 	1 55 241 --- 1555287 628 993222 10 	1 193(15 22 9 46815 20 	255 71)  ---- 11 84912 274(11 99 
40 	11480l 39465 95349311 	14497 143968671 138 	13014121 107 81209208 1 1121230861 50254 1 16080827 1 25615758  
:0 	16. 
ekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta 	1917. 
01100. iavaliiik fl. 
Matkatavurac. Koiria. Ruhtitavaraa. Eliiviä ellilmili.  K aikkiooii - 	- ___________ ---- - 	--- - - Yliteeiiali -- - 	- Yhteensä tuloja. 
Koko Ylipaio matkustaja- tavaralii- 
paino. - 	__ Maksut. liikenteestä. Maksut. Maksut kenteestä. 
Kilo- Kilo- Maksut. kpl. 
gram- grain- - - - - -- - - - 	-_______ 
maa. niaa •" • . .'tm( . kpl. 	?'j M?i 	'7'- 
19047 6097 31540 9 2446 855064 . -- -- -- 855064 
11584 41)49 30397 2 418 568190 - -- -- -- 5(33499 
11847' 4395 26929 6 741 692341 - -- -- 	------ --- 692341 
17616 5620 40598 5 1333 1279981 - 1328 3 	2157 3485 1283466,  
21?31 8302 58829 4 555 1221148 - - -'- -- 1221148 
23723 8130 51504 16 4182 1184128 - -- - -- 1184128 
23582 8803 56526 12 2843 1421582 -- -.- - 	-- -- 1421582 
25588 9678 68613 11 2636 1367053 -- 18'35 ---I -- 1835 1368888 
7644 5267 89210 18 3865 1703684 - -- - 	-- -- 1703684 
26735' 11880 117433 17 8411 1725099 -, --- - -- --- 1725099 
13737 8476 62739 11 5321 129(1135 - -'--- - 	-- -- 1290135 
19511 6444 76341 11 6487 2378918 - -- -. -,- -- 2378918 
222345 85741' 7106 1 591 122 392381 156876 23j - 31631 3 	21571 53201 15692943, 
Suom en Va1Lionrcm, tat iet 1.91 2 
Htfr I \ 
Tau 
uoiiien VaRioiiraiitateideu ylidyshikenne Loviisaii raiitatien kanssa, kisit1ä 
!lIatkttaaI 
.1. 	I 	 f'1 a l $ u 	 Matkatavaraa. 
- 	- 	 * 	 oti1aidan  Van- 
- 	- - 	ja pulil- 
3 	1 	 Si(II 	 Yhtinsn. 
C 	*.n.i 	 0 • 	 ... • 	 kul94uksesta. 
kpl. kpl. 	kpl. kpl. kpl. kpl.  •%I( 7 	'm2 /n$ 	 '7zin/'] 	#ç; 	EF 	________________________  
T;pipnik,ui . . 	- 364 1329 1 - 1694 - 294962 5 8l825 3 9O - - 	8771 77 792 15703 3860 	26 
I -Iikwt 	. 287 	964 2 25 	1278 - 9 299 iS 375099 340 73 27 	612681 1750 q  530' 9962 	196, 
- -  33 	1 049 - - 1 384 --- 247367 400340 - - 	6477 07 2908 12 262 3620 	i12 
1 lIiLtikWl 	. 599t 1 685 7 - 2 291 - 607356 8 579 35 7 94 - - 14 660 85 2729 18942 5885 	438' 
- 360 1 581 46 1 987 - 346846 8 l6223 11679 - -, 11 747 48 4386 24478 9 524 	789 
'\'kllU 	-. 
- 	1 910 - - 2 505 -,- 6022 68 12 15936 -- --; 
1818204 10981 40 234 15 566 	972 
iL 	IkuIl 	. 	 . 	 . - 	479 2223 — — 9702 —,— .598149' 10697'— —,— ---'— 	1687849 2750 13128 10705 	779, 
Hi'kuit....... 526' 1 956 1, 17 	2 500 ----- 	.5580 99 9 105;84 —04 71 92 	14 759 69 2837 59 27 958 13 126, 1 086,  
•\vskILu.....- --, 374 1 730 - - 	2104 -,- 334712, 85l8-59 -- -- 1186571 849845 40383 16156 1 	69 
I 	ikuu 312, 1541 49 - 1 902 — — 4 8b1 46 12 164 81 11091 - 	1713720 1 931 68 25792 10871 1 2 321 
- 	 - — 	289, 1 308i  — 1 597 - 	4390 7a 10 280i95' - -- •---- 	14671 73 18548 19588 7148 	836 
'Hi 769 	2264 9 3042 — 	11 835 32 19 19095 --- 4822 31 07449 111 13 26773 7 986I 1035 




rarn- gran!- - 
IHhfl, maa. 
Sf) 
	 Lute lv. 
:o 17.  




dcn kul. Rahtitavaraa. Eikatavarauu. Elav6i elaiunia. A3oneuvoia. ' - - KaLk ILlaan 
tuloja. 
_____ - - - -- 	- ,. a 
Maksut. Maksut. ' ' ' / kPli kpL 5p,( 	_a. _i 7 	1? 5 7E "fI7" '"[ 	_ ft ,Msf 	ss 3mf 	•7 _ - 
7 	2197 ----  906514 1574 1514103 62 311994 11 13 	13792 34 11u04 —'----  1851393 1283293 195 2738102 19 29627 





1771829 - 3293363 
6 3385 5490 15 21534 1 039 13 971 62  ss 337396 8 
7 2 	23409 29 36629 - 26 770 91 - 33 407 )7 1) 	75 
12 	4891 
- --  1263666 1931349 
	




4 128 a3 
248892 1 25 	15285 8 9772 H 1139541 --  3070890 








--  - -  2989778 
13 	447 




21 7 )b -39 
786 1039414 




6 573 al 6 
7 	4%97 
1131 269 50 19 114(0 h 001 95 41) )94 25 - - 5 	3 2 bl 







6 	3010 5616 15779 81 969 2013808 162 819201 i 109 1 213 22 27 9830 -- - -  3684141 _ 6930060 
116321 _ 17468 _ 3245928 _ 10201918086 _ 408 1062228 _ 2 11087110 _ 19 16717 ___- _ -- 
134 58129I1 198 : 31 1 196 873  61112 488179 476:1311 183 62794 801 55 7697 215 581 2151 380731 13 33380 1 264401 041 	1  951 461  2Th 
-- 	 uo-nzei-u- Vatt-ioni'autalitt 1917. - 
I4iile Jy  
Taulu 
Supistelma  Suomen Valtionraulateiden yhdysliikenteessä  Venäjän 
MatkuatajaUikenrie. T a V a r a- 
Sotilajta. .Ruuuiiideii  
kuljetus. M t 	-s n t 	Hevo- Mar- Raulatielta. ., \ hteeusa. ja, jaa. - 	- - 




rahti  9 
pikata- 
 varaa ). 
lotj- 
tavarasta. Pikataviasta. I 
kpl. kpl. 
I 	
'/' 17tk5 	'/ 	75 7I5 I 
I lolsiugiri- -I Iänwenlin- 
Haki- -Pii'tariri 	 - 	------- 309 36 	30636 31854 757 999 28 44 296 Hangon -- 	—1— OJ 	201 2 .............. 
Ti 
- -  615 3888211 1 21263 - run- -'Ia ni poreen- I 
HSmNnhiuna.jI 	 -- 	- —- 108,— 	108H- 857 244 243 391 13 10438  Vaasan 	..............-- - _ --- 26017 864 745 1 71 400090 ()ultiii................- 	-H— -- 	—H-- 113907 5052 061:15 459 oilso 
Savon................— 	
-- -- 31 513 472 86316  - Iat'jaIau ............. — 	__ -_ - 13 662 27967:-IOS 1 13703 -- — Porin ................- 	H— ----- 	-- 37544 1035561:77 24 98159 	- -, .Iyv5kyliLn ...........-- 	-_  -. -- 1 731 80 286176 1991 	- — - I leisi ngin--Tin'un 	 __ —. - 	-- 209 (1 770 98 2 27918 	262:  -- 
Savonlinnan ...........— 	 _. — - 	'— 324 22 069 52  — 
1{ovauieniin ..........— _F 
Kristiinait, Kaskisten. 	- 	— - 
- 















Koivston—Tetjjt 	. . - 	— i —: — - -- - 6247 86 - — 	— — Rauman ..............— --- — - 	— — 9507 30013433 775967 - - 
Vnkjäii rautateilt,ä saa- 
-, 
punut kaupallinen Iii- 
ken ne .............. — 	— - H— 	-- 210 35310 551 259172 557 481 15 	— 
Sotilasliikenne, käsit- 
2) 2) 
tävä 	sekä 	Venäjäti 
: - rautathjlle 	menneen - 
I 
I oft-k  sieltä Saapaneen 
liikenteen........... 140 2851351 735J65, 438[83i352 174148 612 941 5507 7851551 -,- 22879 164i125 
Yhteensä  I 140288351 853 I 193o2 588 1 84 109962525227 705591 111560644 23 345 1841133 
I 'IIIS tIlj  ii 	iCi'uiitttk- 
.— - — 	- — — 237 119114 — — 	— - 
-IOljelle 	ääpi 	140285 351 73565 S-3-3 19.352 	-S 	M11 099 -52 -3 2-I 900 5.I5 -13 / /15 601; .54 23345 /64 133 
Iun osa vhdysliikenteessä- ku1jntetisri kvIIl - I-nIs 	II 	-likt lI,iklIIlkkkt \ 	L 	II tIll kl) 	IVIlIlI  151) 1 ) kUhIlkkifl 
lint 	ti'iIIi'1t) 	I khtItI\al 1) 3k ktiini 	 1 	i I 	 .IiiI 	 II 	 I 





rautateiden kanssa kertyneistä tuloista, rautateiltäin, vuodelta  1917. 
e. V imaäraiailt tuloja. 




Vaun itu- an- 9 - tu lOjil. - _________ 	- 	- - - 
	 uihit. ' 	htSli. vtiokr,ia. y. l.Vlluk- 	' liteetisti,. 
karjasta. YhteenaS. 	Maksut., 
kpL - - - 
ila. 	-. 
.- 
7e 	.oit: 	7t 	:fm, 	-s. u, 	re.' /m 	;m /t 	 ft 	 /u 	 72» Yinf :/1/1.: 
2 56584 	- 	--t 	26 190107 831 05128 353364 11414 	67855 151 97004 156 29637 987 654:01 --I— 	 -- 	—'—, 4009474 - -- 	1131 118795 11992C -11294-- 
- 	-- 	242783 25977560 556— -- 	4626 5406 35 600861 265892121 
- 	---- 4124946 90999607 1419903 -- 	--- 1358639 2778542 937781141 
- 	--- 	89303 	-- 185 259I10 5697 231:78 278310 - -- 	23469 51 536 16 5455395 5751 7857:3 
- 	lo 328147 483 507 14 24962 - — 	45167 1327786 13 57315 497 080121 - 	- 	-- 	512634 28593042 2048 - - 18750 11 91529 1212327 208 
- 	 ---- 	-. 	----- 	1114585 107168921 48— -- 	12228 1717538 1734566 10890348 
- 2)818O 8288847 --I 	- --- 107968 107968 8396il1 
426026 	— 	-- 	6890 1337932 --- -- --  14453 144:53 135238 
- 	--, 	81594 2288546 -- 
-- 81635: 81635 2370181 -- 	--- — 	-- --- 41649 ----- -- 48— 48— 4 212 121 -- 	-- 	_. 	---- 	---- 295696 -- 	--- 5298 5298 300994 
- 	-- 	13751 638537 -- -- --  51988 519188 690525 
- 	--- 	757994 31547394 711388 -- -- 463916 11753 1 04 32722698 
-- 	- 	-- 	-------11 10874087 - 	- --- 	-:.- -j- 11108740187 
434148 125 9846415 052111 4041081 5745 23427 91 09829 - - 	- -- - - 91 09829 3)  6 188 507104 
434 1 48133 703 775052 111 46408 2929/72/26 887 397 1911960204 71414132626273356 —39439844 27628378 : 47 
- 	-- 	-- 23711914 -- : 23711914 
434 48' 133 703 775 052 111 464 08 292 911 21:26 644 272 051119 602104 114 14 1 32626 273 356 —394 398 44j 27391 259133 
Itipik.ulkutavnrna lulIettäV5lti asemtIta tavarutilastossa ilmoitetaan yhtenä sunilnatia niainitseniatt -a kuinka, paljon 
 .painomäi.r5t.  tässä yhdistetty, -- -  2) K ui ei Venäjän ruitateiltä saapmieesta liikenteestä ok' toistaiseksi 
i1l)fliPfl Vaitwni'ei,tatjitf 1917. - 
Lute lv. 
Taulu N:o 19. 
Erittely Valtionrautateiden kotimaisen liikenteen takaisinmaksuisla  ja iiiuista 
ylöskannon vahennyksista vuodelta 1917. 
Matkustajaliikennetflloi.S  te: 
Kuninkaallise,lle 	Ruotsin 	Etautatiehal litukselle 
Skandiiiaavian 	maissa 	oleviin paikkoihin 
rnyvdvistä 	kiertouiat.kaioloteista......... Siiik 3l 	464: 93 
()u1uörven Laivaosakeyhtiöll,  kerätyistä kleito- 
itkkupongista....................... . 4: 
Koiviston 	rant atiolle, 	salmon 	.................. 230: 45 
Porvoon 1.04: 58 
Rauman 1 1)64: t33 
Raahen 169: 31 
,Jokioisteu 0: 15  
Loviisan 	 ' 
Haminan sotil askul jetusm aksujen 
peruutuksia vuodelta 	1915 	............... 6 (331:03 
J. Hallenbergille, 	ylimääräisestä jirnasta 	liikaa 
kannotun inaksuii takaisinmaksua  3(30: - 
Venäläistä 	val takunnanveroa 	niakuuvaunupile - 
teistä 	ja 	kansainvälisistä 	kiertoruatkaku- 
pongeista 	................................ 3 94 ;u 	ii 
Ta.kaisinrnaksuja  käy! t.ämättöm istä pileteistä  ja 
kiertomatkakupongeista 	................. ¶ 4 t;33 SS 
A. V. 	Ke1olle 	hyvitys 	Keravan 	pilettikassaan 
suoritetusta 	vajauksesta 	................ 110 : 60 
I lc'lini  Sihvolalle hyvitys Viipurin pilottikassaan 
snoritetusta 	vajauksesta 	................. 1 15(3 	39 	()(3: 23 
Tavaraiiike'nnete  toista 
Handin takasinniaksu,ja vhclysliikennetulosta . . Smk 
\enäläistä yalta.kunnanveroa Venäjltä  Englan- 
	
tiin utenneestä kauttakulkutavarasta . . . . 	8 017: 39 
Ralidin takaisinmaksuja pienenonissä  erissä . 104 471:97 113 389: 66 
Siirros Sink 605 405: 89 
- Suomen  Vaitionro.utaiiei 1917. - 
Å9e/(tI(ljs?sI(L ei(asta:  
Korvausta puuttuvasta tavarasta y. ni .........  
Lute IV. 







19 537: 46 
55: tiO 
63:8() 34064: 45 




Turun Säilyketehtaalle, vaun unv uok ran takaisiii- 
niaksua 	.............................. Sink 
Starckjohann & C:oIle. vaunuuvnokriii takaiiri- 
r.iiaksua 	................................ 
 Suomen Sokeain Liitolle, makasiininvuokran 
takaisinuiaksua........................... 
Makasiininvuokrien takaisinmaksuja pieneni- 
missä erissä..............................» 
Turun Sähkölaitokselle, aliievuokran takaisin- 
maksua................................... 
Aluevuokrien takaisin ni aksuj a pienemmissä erissä 
 Lars Krogius & C:olle, asemamaksun  takaisin- 
rnaksua ................................  
K. L. Fremuingille, asemamaksun takaisinma.ksna 	» 
A semamaksujen takaisin ivaksun............... 
Yhteensä 8mk 540465:64 
Snornen T'aliionravtaiiel  /o)77 - 	 IV. 1 
l,ii(' 	I \•. 
aio N: 	2I. 
Supistelma jalkivaatimusliikkeest Suomen Vat ourau1aeiIlL kiiukausit 1ai  
vuodelta 1917. 
\'t,j 	!kivttittt,. 
- .Jä1kivaatjin.  
K 	 peikkiol 
Kannettu. 	Maksettu. 
, /,io' 	fti. 	-'fm 	ms 
Ta inmikuu 	............................... 4 096 82330 3 909 993 71 91 682 
Illinikuu 	............................... 4 078 8u5 l2 3941 2:-lI 21 594ft 
\Lta1ikuu 	................................ 4 789 	87l98 4 550 75(1 09 24269 2n 
Fl 	ilitikuu 	................................ 6 283 33761 5 464 961)12 23 
I'ukoknn 	..............................  4011 024 01 742620368 :19 981 
630541423 35 
Il 6k ii 
v akun ................................. 
1,kakuu ................................... 
 a  rasktiti ..............................  
S 0'6 111 
4 113 57218 
4971 41348 
l 529 989j03 
3 843 707J98 
4 975 143249 
5 137 627 05 
4 851) 918 06 
5 019 641 714 
3 642 454 32 
3 948 17211) 
27t31 
27 777 lo- 
95 75856 




V. Erikoistiotoja matkustajalilken- 
toostä asomittain  
vuodelta 1917. 
 Sisälly  s: 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumääristä sekä näi-
den kulkemista henkilökiometrimääristä vuodelta 1917. 
2. Supistelma VUonna 1917 myytyjen vihkopileteiksi yhdistetty- 
jell suornal aisten kuponkien lukumäärästä. 
3. Supistelma vuonna 1917 junissa rnyytyjen nauhapilettien luku-
määrästä. 
4. Supistelma vuonna 1917 myytyjen konduktöörinshekkipilettien 
lukumäärästä. 
- Suoine Valtionrautatiet 1917. - 	 V. I 
V. 	 I 
Taulu N:o I. Supistelma kulLakin asemalta lihteneiden ja kullekin asemalle saapuneideti 
Yhteensä ]ähteneitä matkustajia. 	 Yhteensä saapuneita matkustajit. 
Ase ma t. 	 - - 	 - - 	- - -- 	_______ ____________ -- 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteen 
Helsinki ........... 5 764 451 930 2 299 198 2 ThO 892 5 44 445 689 2 364 174 2 811 
Fredriksberg - 1384 90953 92334 - 1231, 70843 72 
Aguelby 
Malm ............ 












Dickuraby - 205 256, 250 91 
Korso ............ - 3675 68 268 71 943 - 3 083 81 396 1 84 479 Porvoo - 4112 175571 21669 4167 18492 22659 
Nickby - 709 7 980 8 689 -- 772 9027 9 799 
Kerava 2 12076 ! 133819 145897 120 ! 11194 129942 14125 
Järvenpää 4 3981 47876 51861 21: 4322 47927 5227' 
Jokela ........... 14 1 3961 40 1201 41 530 67 1 498 38499 40 064 
Hyvinkää 346 128171 109107 122270 370 12872 104084 117 326 
Riihimäki 131 12330 134 895 147 356 140 12289 128 080' 140 509 
Ryttylä 9 1 0561 25884 26949 11 1 133 24012 25 15' 
Leppäkoski 148 7031 11 554 12405 102 808 12 807 13 717 
Turenki 60 2 547' 33571 36 178 69 2 273 47428 49 771' 
I  Hämeenlinna  182 14 8451 119 977 135 004 185 14 694 110 156 1 125 031 
Ihia. ............ - 665 17 338 1 18 001 - 743 18 1671 18 919  
Oitti.............. 5 2 159 1 309421 33106 1 950, 30 309 1 32259 Lappila 12 528 13462 14002 21 416 12996 1 13433 
Järvell 	..........' 20' 1167, 24627, 25814 - 1227 25 2841 26511 
Herrala .......... - 388 20 20 701 - 321 15 763 16 084 
Vesijärvi 2, 2 219 11483 13 704 1 2 554 14 388. 16 94; 
Lahti ............ I 435 164301 117040 133905 520! 15425 116559! 132501 
Vifiähti 3 527 11 6791 12 209 - 494! 11 883 12357 
Uusikylä 261 1 033 10 208 1 20 267 54 1 187 23008 24 249 
Kausala .......... - , 	1555 35212 36767 3 1512 36990 3850f, 
36, 1031 189251 19992 14 828 17847' 18689 Koria .............. 
110 9971. 123367 133448 1981 10880 113046 124121 Kouvola........... 
Utti 	.............. 1 259 8 895 . 9155 2 250 11 191 11 413 
Kaipiainen 13 1 023 15 219 16 255 2 930 16483 17 415 




1 227 21 4181 22648 - 1 385 23580 24 965 
1151 21343 22498 2 1228 19376 206061 
15' 808 16 149 1 13 972 2 823 1 13 2931 13918 
Lappeenranta 57 4 331 75 774 90 162 lO 1 14 70292 84777 








14 850 ' 	15 722 - 1 137' 15 011 161 4 
26 233 1 29 110 2 3 194, 33 110 36 306 
Simola .............. 
Hovinmaa - 2 749 65709 68 458 1' 2922' 66457 69380 
'Fienhaara - 3777 77 784 81 561 
- 4263 1 83 349! 87 61 'Viipuri ..........., 7 527 129 260 800 901 937 688 7 542 137611, 792 635 937 78- Säiniö ............. 9 5 281 147 950 153 240 73 5945 162 275 168 29:1 Kämiirä 5 532 21 110 21 647 20 7581 21 522 2230(1 Galitzina 151 1 5031 22 215 23 869 186 1 302 20 516 22 001 
Perkjärvi 	........, 1015 123471 77569 90931 1112 9783 62759 73654 
1 	Uusikirkko........ 1 661 20848 896311 92140 1 617 17 328 71 057 90002 Mustamäki 1 354 13 283! 55272 69909 1 245 14 250 55921 71 416 Raivola ........... 733 120481 133878 146659 761 14354 1278211 142936 
Siirrosl 19 9051 937 211' 6 471 5131 7 428 629 199641 938 7041 64907321 7447 400 
9  \ arsjnajsjll, iiiatkustajilla tarkoitotaan yksjnkert,II:t 	,,,- 	l,,- 	l.,- 	ik- I:' 
ek, sottvmkä ja. vaukej, ei tässä siis ole otettu lnkuumm. 
$vonir'.n. Vqitionrtiuf'j.f / /917. 

IIil( \. 	 4 
A s em a t . 
Yhteensa lähteneita matkustajia. 
- 	- 	 -- -- 	 - 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Yhteensä saapuneita matkustajia. 
 I  luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Siirros 19905 937211 6471513 7428629 19964 936704 6490732 7447400 
Terijoki ........... 9295 105099 546826 661 220 9277 103666 539922 652865 
Kellomäki ........ 1286 28988 153387 183661 1445 29096 134230 164771 
Kuokkala 2287 48163 222883 273333 2131 46653 196797 245581 
011ila 	............. 1020 18952 87446 107418 972 16651 85717 103340 
Valkeasaari 3253 74498 464263 542014 2684 73137 477565 553386 
Levashovo 5665 1077101 1044681 1158056 6130 115026 1039887 1161043 
Pargala ............ 4 183 48 829 458 020 511 032 4 330 55 122 443 523 502 977 
Shuvalovo ........ 10 955 222 816 1 088 824 1 322 625 11 9651 236 213 1 106 930 1 355 108 
Oserki 	........... 5039 58 206 277 428 340 673 4 897 58 721 243 581 307 199 
Udelnaja .......... 8 767 142 151 1 355 642 1 506 560 11 019 161 593 1 469 746 1 642 358 
Lauskaja ......... 1325 13143 149653 164121 3082 23920 110722 137724 
68861 955 446 4 702 512 5 726 819 64139 913 943 4 694 643 5 672 725 
103 1 5 546 31 558 37207 231 0682 35316 42229 
Pietari . ........... 
Hanko ............ 
Lappvik 5 3116 25138 28259 - 1 532 20 523 22055 
Taniinisaari  56 7785 55247 63088 117 8713 57448 66278 
41 5002 54063 59106 27 1 3983 49324 53334 Karis ............. 
Svartå 
Geräs 



















Nummela 13 1650 16082 17745 - 1608 17288 18896 
- 1079 14636 15715 - 1115 16326 17441 Otalampi.......... 
Röykkä 22 1 2H4 7 888 9204 27 1 265 10 323 ii 615 
Rajamäki 432 7 415 7847 392 8 47" 8871 
Turku ............ 1218 32725 211657 245600 1219 34250 213702 249l7i 
Lieto 	............. — 637 25328 25 965 — 636 30 272 30908: 
Aura 	............. - 362 22 798 23 160 — 395 20 256 20 651 
Kyrö 	............ — 288 17816 18104 - 284 20123 20407 
Meihin............ — 293 . 	15782 16075 - 274 15716 15990 
Loimaa 81 1365 32795 31168 1 1322' 31129 32445 
Ypäjä ............ 1 202 11837 12040 - 413 103821 10795 
Humppila 10 605 10935 11 550 1 662 12 930 13 593 
Matku ........... - 209 9248 9457 3 205 7941 8149 
Urjala 	........... 11 1021 26096 27128 12 1115 26930 28057 
Tampere .......... 550 40647 337 224 378 421 561 42 066 313 641 356 268 
Lempäälä 7 2567 62. 494 65068 64 2659 68 835 71 558 
Viiala 997 33558 34 555 2 805 35404 36211 
Toijala ........... 11 3200 56605 59816 61 2603 49866 525301 
Kuurila 15 657 12907, 13579 1 648 13393 14042 
Iittala 4 1481 174701 18955 4j 1368 15049 16421 
Parola 9 2049' 24560 26618 22 1818 27308 29148 
Vaasa 12 15187 60393 75592 13 14321 59449 73783 
Korshoim — 322 11 217 11 539 - 321 12 661 12 982 
Toby 1 283 7418 7702 — 306 7121 7 4271  
Laihia 	............ - 680 14563 15243 — 901 15681. 16582 
Tervajoki — 838 12 891 13 729 — 788 13 081 13 869 	I 
Orismala - 378 7 490 7868 - 335 6 635 6 970 
Ylistaro ........... — 737 12402 13139 — 537 9939 10476 
Seinäjoki 	I - 3891 34266 38157 3 4475 33706 38184 
Siirros 143 970 2901 6141 18 363 470 21 409 054j 144 434 2912 294 18358 086 21 414 744 
Suomen Valtionrautatiet 1917. — 
0 
	 Lute 'V. 
Yhteensä lähteneiden matkustajain 	 Yhteensä. saapuneiden matkustajain 
hcnkjlökilornetriä. 	 hcnki1ökilointriä. 
_______ 	_____ - 	 Asemat. 
I hink. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	III luck. 	Yhteenst. 
2 979 371 83 876 221 251 185 197 338 040 789 3 917 768 79556413, 252 371 146 334 945 327 	$iirros 
486 275 5554 168 24 003 548 30 043 991 4b2 383 4 989 156 19347 989 24 799 528 Terijoki 
58994 1 149 239 4184 646 5392879 83 189 1 175 515 3845904. 5 084 608 Kdllomäki 
92 834 1 832 715 13 806 837 8 732 386 79 981 1 752 382 6029708 7 862 071 	Kuokkala 
36 591 675 159 2445 215 3156965 34 047 627 626 2 288 323 2949996 	011ila 
101 105 2403 504 12 978 266 15 482 875 83 841 2 256 793 11 789 389 14 130 023[ Valkeasaari 
113 240 2180 774 20437 068 22 731 082 125 150 2 339 529 20 297 381 22 762 060 Levashovo 
64 788 775 608 6646 794 7487 190 67 202 876 428 6385291 7 328 921 	Pargala 
124167 2508112 11746800 14379079 129633 2628946 11757910 14516489 Shuvalovo 
50178 614 090 2722 5(39 3386837 49440 597 373 2377216 3024029 Oserki 
70092 1 195 873 11 371 998 12637 963 s7 oSS, 1 :306 580 11 985 073 13 379 338 Udelnaja 
8565 147 278 1 729 187 1 885 030 19 467 159 368t 1 218 736 1 397 571 Lanskaja 
3579281 46077269 127 131 165 176 787 715 3351 142 52317 042 127 727 472 183 395 656 Pietart 
17 692 733 794 2 232 408 2 983 894 35 618 816 771 2 308 425 3 160 814 Hanko 
637 107 889 934 424 1 132 950 108 489 892 (375 801 164 Lappvik 
5779 673831 2 227 537 2 907 147 11 855 736 826 2324337 3073 018 Tammisaari 
3614 353 265 2 055 531 2 412 410 2 442 287 517 1 853 161 2 143 120 Karis 
802 23 447 254 405 278 654 1 169 27 178 276 814 305 161 	Svartå 
- -  70 356 526 506 596 862 7 83 842 553 203 637 120 	Gerkiuä.s 
2 162 262 912 1 284 988 1 551 062 2 224 260 636 1 341 770 1 604 630 Lohja 
2 701 187 911 815 159 1 005 771 - 190 080 853 188 1 043 268 Nummela 
- 100 447 641 530 741 977 - 113 052 816 808 929 860 Otalampi 
2105 139 876 473 847 615 828 2160 127 817 569 763 693 740 Röykkä 
- 32119 276 167 308 286 - 29895 287 868 317 76:1 Rajamäki 
278 187 7 022 846 16 657 115 23958 148 268 799 7 1(32629 1(1516 920 23 948 345 Turku 
25229 628 092 653 321 - 19885 700 676 720 561 	Lieto 
29474 837 521 866 995 - 34 101 744 408 778 509 Aura 
30212 771 834. 802 046 - 37342 818 548 855 890 Kvrö 
- 30 160 646 699 676 859 - 32 614 (123 586 656 200 Mellilä 
916 149 427 1 775 276 1 925 619 138 148 848 1 616 150 1 765 136 Loimaa 
441 27 932 501 448 529 821 33 458 471 866 505 324 Ypäjä 
2 232 92 540 733 722 828 494 177 100 180 840 015 949372 Ilumppila 
- 2)3 976 378 740 405 716 540 27323 339 715 367 578 Matku 
1826 123 977 1 366 53& 1 492 333 1 092 36780 1488 340 1 527 118 	Urjala 
122 431 6513 071 21 069 812 27 7)35314 134 322 6610 493 20843 771 27588 586 Tampere 
1162 180 873 1 863 230 2 015 265 10496 179 (390 1 908 878 2 0990(34 	Lempiiälä 
- 63 864 1 165 432 12292913 250 541:35 1 167 515 1 221 900 Viiala 
1 702 316 246 2 917 038 3234 986 8 855 21)91)88 1 930 824 2 148 765 	Toijala 
1 932 63 143 566 472 631 547 136 65422 541 499 007 057 Kuurila 
516 114 945 655 612 771 073 440 104 716 1304 870 710 026 IIttala 
942 180 336 1 115 211 1 302 480 2 552 174 033 1152844 1 329 429 Parola 
(3026 4 272 106 5967008 10245230 13 276 4 127 212 6441 886 10575 374 Vaasa 




291 737 Korsholm 









70 641 632 018 703 559 Laihia 
94621 1342 880 737 501 - 82753 635 207 712 960 Tervajoki . 
- 6(3021 468 157 534 178 58320 459 999 518 319 Orismala 
- 82 011 670 511 762 422 - 71 530 1323 611 695 141 	Ylistaro 
- 592 713 2498898 3001 (111 1 404 506 558. 2431 026 2 938 988 	Seinäjoki 
8 220 765 172 005 597 5130 138 254 740 364 616j 8 002 845 173 371 '338 553 292 872 734 727 055 Siirros 
- uiorne1z Vaitionravlal.iel  1917. - 
Lijit'  \r 	 4; 
Asemat. 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. 
I luok. 	II luok. 	III luk. 	Yhteensä. 
Yhteensä Saapuneita inakut 
- 
I look. 	II hink. 	III hink. 
Siirros 143970 2901614 18363470' 21409054 144434 2912224 18358086 21414744, Sydänmaa 191 5 852 6043 - 192 7257 7449 Alavus 1 725 11951 12677 2 767 11731 12500 Touri 132 7 284 7416 - 12k) 7 119 7239 Ostola 	........... - 945' 10868 11 813 - 838 11 796 12 634 
mba............. 7 309 3072 ' 3988 1 232 3640 3873 Myllymäki 4 762 7 522, 8288 734 6645' 7379 Pihiajavesi - J 22F 4 665' 4886 - 199 5138 5337 Hapamäk - 993 14 385 15 378 966 11 368 12 334 Koiho............ - 520 9073 9593 - 327 $31 715$ 
Viippula 1 850 19 550 21 401 4 2039 21 623 23 66o Lyly ............. - 140 7437 7577 - 33 6789 0822 Korkeakoski  3 826 18881 19 710 - 692 16034 10720' Orivesi - 1277 43535 44812 - 1355 45084 46439 Suinula - 684 10431, 17115 - 1034 21656 22699 






50119 183 15367. 37972 53522 
Kemi 
- 9475 -- 704 15467 16171 ............ - 7764 47050, 54814 - 5069 36891 41 
Simo 	 ........... - 329: 7 $44 8173 -- 248 9292 ; 9540 Knivaniemi - 105 6 204' 6 399 - 05 6 302' 6397 Ii................ - 1420 19254 20674 - 1437 18213 19650: Haukipudas - 581 11 618 12199 - 594' 11 975 12 569 Kello 	 ............ - ,  90 5 465 5 564 103 5 948 6 051 
Tuira ............ - 133 2410 2543 - 78 3173 3251, Oulu 4 14104 7617, 90285 6 14059 72 990 87 O5 Kempele - 88 1.3471 13559 - 55 13532' 13587' Liminka........... - 143 17 364 17507 - 286 20 9$j 20567 Ruukki .......... - 539 10443 10982 - 663 9807 1047' 
Lappi ............' - 226 4 091 4 317 - 181 3 926 4 1'J7 Vihanti - 72 4 8')4 -1 876 - 113 4 771 4 884 Kilpua ...........' - 17 2541 2558 15, 2972 2987' Oulainen - 748' 11 985 12 733 - 749 12 156 12 9071 Kangas 	 ..........' - 19 2 386' 2 705 - 4 2 610 2 614 
Ylivieska......... - 02ö 12 259 12884 - ,  648, 12 167' 12815 Sievi 261 8746 9007 274' 8058 8333 Kamsus 473 14 493 14 966 - : 518 13 606 14124 Kälviä ........... - 191, 12341, 12532 - 194 16331 143 525  Kokkola 1 4 162 131 651 135 814 2 4370 12)) 785 , 134 157 




















- 349 5817 6160 - 357 5162 
Härmä 
- 98 , 16' 267 - 73 i 036 109 ........... - 251 5274 5525 - 255 5207 5462 Katihava - 496 10805 11 301 - 589 10140 10 738 





Yhteenit läh teneiden niatkustajain 	 Yhteensi. saapuneiden matkustajain 
henkihiki1oinetriä 	 henkilökilonietria. - 	 Asemat. 
I luck. 	II luck. 	III luck. 	Yhteensä. 	I luck. 	II luck. 	III luck. 	Yhteensä.  
8 220 765 172 005 597 560 138 254 740 364 616 8 062 845 	173 371 338 553 292 872 734 727 055 Sjinos 
- 2$ 110 525 isi 553 216 - 28356 482 679 511 035 Sydänmaa 
98 129 074 1 028 060 1 157 232 1 220 	124 686 984 0(30 1 109 966 Aavus 
- 	20361 388879 409240 - 15558 364693 383251 Tuuri 






















6 074 446 
43153 


























































1 217 753 
88505 




























3 87)) 981 
395 375 
252 410 













1 529 330 
1 027 235 












342 53 028 2)37 862 321 232 	mEn 
- 121 362 666149 787 511 	Myllymäki 
34 009 326 1)88 360 ((07 	Pih1ajave 
- 104 539 094995 799 534 Haapamäki 
- 41 448 285 602 307 050 Koiho 
1 145 341 322 1 682 991 2 025 458 	Vilppula 
- 6605 244 783 251 388 Lyly 
- 89 130 722 965 812095 Korkeakoski 
- 157 984 2 070 206 2 228 190 Orivesi 
- 65051 574720 639771 	Suinula 
200 282 109 943 868 1 226 177 	Kangasala 
72 27 3136 316 063 343 501 Vehmainen 
211 342 0 490 015 5162617 11 863 974 Tornio 
- 54 645 439 540 494 185 Laurila 
- 863726 2117373 2981 099 [ Kemi 
24536 338017 362553 Simo 
- 10378 245 138 255 516 Kuivaniemi 
- 139 783 511 468 951 251 	Ii 
I 45072 443 282 488 354 Haukipudas  
- 5415 160 571 165 986 Kello 
- 7 488 152 491 159 979 	Tuira 
4 486 3961 084 7 423 632 ii 389 202 Oulu 
- 3698 266 620 270 318 Kempele 
- 37 369 848 0371 885 406 Liminka 
90437 686862 777 2991  Ruukki 
- 38790 303 073 341 863 Lappi 
- 34823 312 736 347 559 Vihanti 
- 4673 133 284 137 957 	Kilpaa 
188058 1 229 959 1 418 017 	Oulainen 
- 535 50 559 81 394, Kangas 
- 143 853 1 410 485 1 554 338 Ylivieska 
785 59 362 974 959 1 035 106 	Sievi 
- 93 655 979 859 1 073 544 Kannus 
- 39 664 518 255 557 919 	K)ilviä 
1 414 1 161 970 3354546 4517 9344 	Kokkola 
80 608 407 081 488 559 Kronoby 
- 42301 217 514 259 815 	Kållby 
1 850 685 365 1 839 909 2 527 124 	Pietarsaari 
- , 41 430 296 843 338 273 Bennäs 
375j 121 284 446 086 567 745 Kovjoki 
- 894921 358114 447606 Jeppo 
- 19325 470 520 489845 Voitti 
- 43 493 429 880 473 373 Härmä 
- 143 952 336345 990297 Kauhava 
8236967 188 377 190 605 390 624 802 0434 7SIj 5 286 076 189 715 772 598 469 721 790 471 569 Siirros 
Suornen Valticnraula(iet 101 . - 
Lii(e V. 
Asemat. 
	 Yhteensä lähteneitä matkustajia. 	 Yhteensä saapuneita matkustajia.  





Murtomah .......  
Sukeva .......... 
Kauppilaniniiin .. . I 
Soinlahtj ......... 
 Iisalmi ........... 
Lapinlahti ........ 
Ala,pitkä ......... 


























 Kotka  ...........
 Nurmes .......... 
}Iöljäkkä ........ 
Kylänlahtj........ 
 Lieksa ........... 




 Kontiolahti ...... 
Joensuu .......... 
Hamnjaslajitj ..... 
144006 	2967424 19158766 22270196 144647 2978469 19155166 22278282 - 1 114 161)92 17 706 06(4 18116, 19176 
- 	52 4 185 4 237 - 49 3 950 3 999 
- 2180 18806 20986 - 2649, 19 562 22211 
- 	36 7339 7375 - 9 8499 8508 
- 	336 12 726 13 0132 - 303 15 8O2 16 105 47 10 513 10 560 - 21 7 420 7 441 
- 	63 4922 41485 - 18 4 605 4623 
- 2404 38385 40789 - 2591 38977 41568 
- 	419 19441 19 860 . 395, 17 891 18 2S6 
- 	156 10902 11 058 - 116 11 452 11 568 
- 661 21 482 22143 - 74-8 22 509 23257 
- 	125 14357 14482 - 138 14644 14782 53 (3828 91 215 100 096 32 (3918 91 757 100 707 
- 	117 10605 10722 - 102 9590 9692. 
2 	174 13724 13(00 - 261 17 149 17410 
- 72 8 164 (3236 70 5625 5695 185 13 220 13 405 112 12 704 12 796 
- 	968 32 699 33 66 - 1(47 3(3 020 30967 
- 138 6 368 6 506 - 103 9 167 9270 
- 	1 737 34064 35 801 - 1 750 31 163 32 913 
- 21(3 12284 12 502 - 165 10034 10 199 
- 	115 10866 109(31 - 133 11 003 11 1313 
- 67 10 935 11 (3(12 - 72 10997 11 069 
- 	7294 93593 100887 14 6929, 98 531 105474 
- 	613 25852 26465 - 742 22 29G 23(1(38 
- 335 11126 11461 - 289 11907 12196 
- 	1 249 25 5(35 26 844 -- 1116 24615 25 731 
254 11740 •11 994 - 125 14451 14576, 
- 	864 21777 22641 791 23950 24741 
- 	1 198 23044 24242 - 900. 23 41(1 24391 
- 655 18 525 19180 - 625' 19309, 19934 
- 	4142 29888 34030 2 4144 37170 41316 456 18305 18761 - 297 14 006 14 303 
- 	2596 35460 381)56 2 222 33 553 iIS 775 
- 	400 10241 11)641  - 741 14632 15373 
- 2594 3(3104 3261(8 - 2263 28457 3072).) 
- 	9742 49425 591(37 14 8217 -16  91J4r 54235 
- 1153 18637 19791) - 1357 23 704 25061 
- 	211 11(55(3 107Th - 26 3 704 3 730 
- 	115 13830 13945 193 ' 13991 14184 
- 1 557 30279 31 83(3 - 1184 33 260 34444 
- 	481 953(3 10 019 - 336 8 740 9 07& 
- 317 14 552 14 869 - 21l 19 684 19895. 
- 	783 2).) 450 21 233 -- 570 15291 15 $61 
- 	283 7934 8217 168: 7159 7327 
- 453 16909 17362 334 14420 14754 
- 	5140 88315 93455 2 5841 97227 103 070 
- 408 25 094 - 	25 502 - 286 26 852 27 138 
114 061 	3030 929 	21)243332 	2341(33221 	144 711 	3039 l 	20254200 	2343(3003 
-- .)U)flH1) 	loIi?()fl/))Iftfflf /917 
Lute -V. 
Yhteensä lähteneiden matkustajain 	 Thteensä saapuneiden inatkustajain 
	
hen kilökilometriä. 	 henkilökilometriä. 
Asemat. 
I luck. I 	11 luck. 	III luck. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luck. 	III luck. 	Yhteensä. 
8236 967 188 377 190 GuS 390 624 802 904 781 8 286 076 189 715 772 598 469 721 796 471 569 	Siirros 
206541 129)3610 1503151 - 188 70u 1384849 1574549 Lapua 
- 5705 175 552 181 257 - 4996 111 743 146 739 Nurmo 
- 745 147 2 349 558 3094705 - 871 219' 2 743 472 3614691 	Kajaani 
- 4998 204 049 209 047 - 2 415 230 355 232 770 Murtomäki 
- 39 988 474 570 514 558 36 130 543 134.) 579 660 Sukeva 
- 7 127 253 281 260 408 - 3 274 191 395 194 669 Kauppilanmiiki 
- •11 417 122607 134924 - 6809 121664 128473 	Soinlahti 
- 5)13 596' 2 781 996 3 285 592 - 535 177 3126 376 3 661 553 	Iisalmi 
- 	62761 969 739 1 032 50)) - 51 190 924 431 975 621 	Lapinlaliti 
- 	26 540 450 088 476 628 - 18 4411 437 996 47)3397 	Alapitkä 
- 92486 876 667 969 153 - 88 158 928 6439 1 016 827 	Siilinjäi 
- 	18 322 324 079 342 401 14)937 237 589 308 546 Toivala 
24513 	2 S09 (123 8466652 11 090 188 14 880 2 659525 8920 158 11 585 563 Kuopio 
- 	
18 38) 233 170 251 150 - 6283 196 769 203 052 	Pitkäiahti 
736 	29 999 528 283 559 018 - 54)852 595 371 646 223 Kurkimäki 
-- 13 179 260 172 273 351 13455 21)7 323 221) 778 Salminen 
31 949 713 996 745 855 - 32 4330 731 741 764 371 	liavesi 
- 	197 835 1 733 297 1 931 132 296329 1 609 442 1 8u9 771 	Suonnejoki 
- 20800 279 470 300 270 21 718 313 210 364 928 Haapakoski 
- 	276 868 2 37)3 640i 2 653 54.18 - 289 954 2 252 115 2571 169 Pieksämäki 
- 35562 619099 654 661 - 31144 551 577 583 021 	Kantala 
21 771 449 6891 471 46)) - 25471 474 379 499 850 Haukivuori 
- 	11 783 420 152 431 935 - 14 225 425 139 43(1 	Icalvitsa 
- 	1 610 2434 5604182' 7 214 446 4 094 1 495 918 6 043 684 7 546 696 	Mikkeli 
- 	126 2.771 1 931 691 1 157 968 - 94683 981 271 1 075 	Otava 
62 752 578 099 640 851 - 49213 552 394 601 61)7 	Hietanen 
- 	209 604 1 83(1 443 2 069 047 - 195 46$ 1 98)3503 2181 971 	Mäntyharju 
- i 	20726 579 658 600 384 17 122 650 516 (367 935 	Voikoski 
- 77795 562 168 939963 - 79650 931 262 1 4)10912: Selänpää 
- 	99 4(9 950 752 1 050 161 - 67 015 879 851 946 866 Harju 
- 39 4(43 506013 545416 - 38960 521 4U7 559 4G7 	Myllykoski 
- 	69$ 574 2 083 412 2 751 9843 478 645 145 2 (333 734 3 282 357 Hanuna 
- 26620 357 995 384 615 - 19 242 301 750 411 904 	Liikkala 
- 	215 097 1 236 860 1 451 957 - 154 762 1 039 556 1 214 318 	Inkeroinen 
- 	35 s96 24(1 249 285 145 - 51117 319 556 37(1 703 	Tavastila 
- 391 125 1 374 214 1 675 339 213 679 1 370 209 1 583 855 Kymi 
- 	1 484 4-46 3913505 5398251 3591 1 337 543 1 ) 4 U'2 123 343 94  Kotka 
- 358 664 1 290 843 1 649 507 - 358 4(37 1 562 ull 1 920 478 Nurmes 
- 	18460 284111 302 571 - 5454 128865 131 	419 	ITöljiikkä 
- 	21 713 403 946 425 689 18 196 445 303 4(33 499 	Kylänlahti 
- 314 938 1 543 316 1 858 2(74 - 246 339 1 641 606 1 887 945 	Lieksa 
- 	67 763 433 322 501 085 - 41.1053 427 482 467 535 Vuonislahti 
- 34021 503 081 537 102 - 21 928 646 447 668 375 Uimaharju 
- 	102 807 769 128 871 935 - 72689 655 5043 728 193 Kaltimo 
24029 231 949 255978 - 11)473 2(36)396 277 16(1 	Jakokoski 
- 	60 039 555 700 615 759 - 36 179 481 271 517 150 	Kontiolahti 
- 	1 245 743 4 862 (407 6 107 750 2 734 1 233 998 5 586 809 6 845 541 	Joensuu 
- 67 813 985 307 1(153 120 - 42 564 1 137 (613 1 109 599 Hammaslahti 
8262216: 200 592 865 66480024(1 873 655 2821 8311 853 201 442 858 661 219 200 870 973 911 Siirios 
2 	 - Suomen Vaitjonrautatiet 1917.  - 
J.Ii)(. \. 	 III 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. 	 Yhteensä saapuneita niatkustajia.  
Asemat. 	 - ______ 
I lack. 	II liiøk. 	III look. 	Yhteensä. 	I luck. 	Il luck. 	III look, 	Yhteensä. 
Siirros 144 061 3 030 92 20 243 332 23418 322 144 711 3039 086 1 20254 206 23 438 003 
Tohmajärvi - 677 16 221 16 898 562 9 184 9 746 
Värteilä .......... I - i 1 206 25 262 26 468 - 1 646 31 305' 32 951 
Matkaselkä - 652 13 665 14317 -. 452 9 614 10 066 
Kaalamo - 482 13 815 14 297 - 400 11 312 11 712 
Helylä ........... - 288 19950 20 238 — 300 17 175 17475  
Sortavala - 8 521 76 764 85 285 13 7 804 94 499 102 316 
Kuokkanjemj - 222 17 682 17904 - 99 It) 864 10963 
Niva 223 12769 12992 241 93691 9610 Jaakkia - 1 288 22822 24 lit) - 1308 23633, 24941 
Ihala 	 ............ - 191 12115 12606 - 158 9594 9752 
Elisenvaara - 1838 30966 32804 1 1734' 31)267 32002 
Alho 	............ - 444 12020 12464 - 336' 11978] 12314 
Hiitola — 3201 36406 39607 - 3459! 34706 38 165 1 
Ojajärvi - 153 15582 15735 - 210 19198 19408 
Inkilä 	........... — 392 14 130 14522 - 419 12 3ki5 12 784 
Sairala 1 2 265 23 676 25 942 2 470 1 24 248] 26 728 
Koijola - 153 11 250 11 403 — 80 11 805; 11 885 
Vuoksenniska 248 2 389 19 732 22 369 249' 3 012 22 003 25 20-! 
Imatra 	.......... 3 3491 11 620 48230 63205 2 968 11 550 48 882 (33 490  
Enso 	............ 14, 1388 33192 34594 95 961 29745 ' 30 801 
Jääski 14. 1 249 27 226 28489 11 1 604 31 685 33300 
Antrea ........... 115 7308 79906 87329 146; 6981 77(332] 84759 
Hannila I 1 084 20650 21 734 - I 968 17 3041 18272 Kavantsaarj - 2 929 22 232 25 161 8 2808. 20 107 22923 



















Mäntylnoto - 7083 32132 . 	39215 — 6 702 28 235 34937 
Pori ............. - 17 907 138 786 156(393 7 17 755 141 544 159 30(3 
Haistila .......... - '  840 18958 19798 - 540 19214 1975-1 
Nakkila .......... — ' 639 15559 16198 - 715 15595 16310 
Harjavalta - 344 12 776 13120 - 382 12 184 12566 
Peipohja 
Kokemäki 
1 011 9090 10101 . 870 8469 9331.) 
— 1015 14850 15865 910 15792; 1671)2 
Kyttäiä .......... - 464 5434 5898 - - 388 4970 
Kaavatsa......... - 239 9679 9918 - 166 10330 10496 
Aetsä ............ - 839 11016 11855 - 741 109821 11723 
Kiikka ........... - ,  337 11)502 10839 - 371 11162] 11533 
Tyrväk - 1654 27311 28965 - 1419 26612 28021 
Karkku .......... — 1 675 25523 27 198 - 1 468 26 961; 28 429 
Siuro 	............ - 2615 38949 41564 - 2949 43240, 46189 
Nokia 9432 41 301 43733 - 2 208 46 331 48539 
Epilä 	............ ' - 1 064 3)) 388 31 452 - 927 32 558 33 485 
Suolahti - 2 131 12 641 14772 - 1 967] 12 923 , 14 83)) 
Kuusa ........... ' - 426 5 758 6 184 - 433 6 904 7 337 
Laukaa .......... — 693 7422 8115 - 520 7476 . 	7996 
Leppavosi - 167 4 776 4 943 - 193 6 842 7 035 
Jyväskylä — ii 089] 45 090 51 179 - 5 902 43 087 48 989  
Siirros 	148 132] 	3 139 743 21 477 164 24 765 0391 	148 453 	3 145 222] _1 500 307 24 793 982  




Yhteensä lähteneiden matkustajain 	 Yhteensä saapuneiden matkustajain 
	
henkilökilometriä. 	 henkilökilometriä. 
- 	 Asemat. 
I luck. 	II hink. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	Il luck. 	III hink. 	Yhteensä. 
8262216 200592865 6648Ö0201 873655282 8311853 201442858 661219200 870973911 Siii'ros 
- 117 099 892 569 1 009 668 - 84 267 713 738 798 005 Tohmajärvi 
- 261183 1751639 2012822 - 288825 2110601 2399426 Värtsilä 
- 94 764 878 582 973 346 - 76 371 783 323 859 694 Matkaselkä 
65121 645161 710282 - 58071 606172 664243 Kaalamo 
- 64 604 437 819 502 423 - 34977 449 057 484 034 Helylä 
1894215 5594368 7488583 3452 1750113 619222k) 7945785 Soravala 
- 45 48o 567 370 612 856 - 14089 349 151 363 249 Kuokkaniemi 
-  I 31 144 515 004 546 148 - 35442 4413 855 499 297 Niva 
- 190 529 1 235 875 1 426 404 - 190 983 1 200 073 1 1 391 056 Ja.akldma 
- 30086 411710 441796 - 28165 389272 417437 Ihala 
- 231 225 1 758 270 1 989 495 296 239 985 1 607 397 1 847 678 Elisenvaara 
- 62487 564042 626529 - 51193 502078 553271 Alho 
- 490 825 2836423 3327 248 - 519 722 2894964 3414 686 1-liitola 
- 15223 738866 754089 - 261405 736928 763333 Ojajäi 
- 38678 604 858 643 536 - 47 210 521 795 569 005 Inkilä 
506' 262 090 1 399 715 1 662 311 1 506 268 344 1 389 499 1 659 349 Sairala 
- 9048 308098 317146 - 10258 307987 318245 Koljola 
32 514 203 911 1 048 603 1 286 028 28 603 226 461 1 096 0681 1 349 132 Vuoksenniska  
568 542 1 377 239 2 966 312 4912 093 514 163 1 392 852 3036 266 4 943 281 Imatra 
2 587 123 648 962 539 1 088 774 21 783 111 960 971 413 1 105 156 Enso 
1914 99281 888407 989602 1359 118582 964921 1084862 Jääsld 
11334 479252 3455407 3945993 20024 509420 3245574 3775018 Antrea 
- 51 045 807 631 658 676 - 43 573 493 828 537 401 Flannila 
- 120 111 596 092 716 203 919 102 520 541 178 647 617 Kavantsaari 
3 706 99 815 669 211 772 732 86 111 278 637 688 749 052 Karisalmi 
10 259 67168 668 228 745 655 9358 58085 556 850 624 293 Tali 
30 25933 255 706 281 669 70 21 586 334 261 355 917 Tammisuo 
- 291 373 853 349 1 144 722 - 270 290 743 568 1 013 858 Mäntyluoto 
- 
2195990 5254000 7449996 2261 2 4)97 02? 5568257 7667540 Pori 
- 63992 340 187 404 179 -- 28427 340 580 369 007 Haistila 
- 69 872 451 979 521 851 - 58 878 409 685 466 561 Nakkila 
A- 36 040 452 520 488 560 28038 442 327 47)4365 Harjavalta 
- 162 531 678 345 840 876 - 90 553 538 648 629 201 Peipohja 
- 108417 594644; 703061 - 111 349 049494 753843 Kokemäki 
- 65 993 370 221 436 214 - 50615 318 944 369 559 Kyttälä 
- 34997 401 182 436 179 - 25896 390819 416 625 Kauvatsa 
- 102748 574775 677523 - 92939 583869 676808 Aetsä 
40027 512 854 552 881 - 47 620 559 736 607 356 Kiikka 
- 171550 1571608 1743158 - 148543 1441024 1589567 Tyrvää 
169 354 1 4)78 070 1 247 424 - 155 212 1162657 1317869 Karkku 
- 215 525 1 617 580 1 833 105 - 234 682 1712808 1 947 490 Siuro 
134 931 937 102 1 072 4)33  - 108 071 993 995 1 102 066 Nokia 
63 376 4943 477 559 853 - 34 649 611 266 645 915 Epilä 
- 365 596 1 102 520 1 468 116 - 311 462 1 209 904 1 521 366 Suolahti 
- 39150 1 228199 267349 28928 205520 294 4481 Iuusa 
47146 1 287 794 334 940 - 46794 294826 341 620 Laukaa 
- 10 012 136 283 146 295 - 7467 175 433 182 900 Leppävesi 
- 1 195 984 3648 662 4 844 646 - 1124 313 3 959 677 5 083 990 Jyväskylä 
8893608 212729679 719647 063 941 2703501 8913733 212963 251 716684394 938561378  Siinos 
-1 
1 
Suomen Valtiosrrautaiiet 1917. - 
Ln(v \. 
Yhteensä !äIit,neitä matkustajia. 
- - 
I Juok. 	II luok. 	III 1mk. 	Yhteensä. 
Yhteensä saapunita matkustajia. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Siirros 148 132 313974:1 21 477 164 24765039 118453 3 145 222 21 SUO 3071 24793982 
Vesanka.......... - 57 5832 5889 - is 7 148 7 330 
Kintaus.......... - 237 5435 5672 - 147 4 953 5100 
Petäjävesi 360 8862 9 222 359 10025 10384 
Keuruu 893 13392 14285 - 935 13 326 14 261 
Turku itäinen 18 1 509 42 672 44 289 290 38 294 38 584 
Littoinen 21 2991 45054 48066 16 2 983 44762 47 761 
Piikkiö 12 1313 41 365 42 (190 1 1 273 41 766 43040 
Paimi........... 19 1 332 38 (397 40 048 7 1 409 41 603 43 019 
Hajala ........... - 101 14037 14 138 143 11 159 11 302 
1-lalikko .......... - 346 8443 8 789 - 347 8660 9007 
Salo 	............. 23 3 503 52 391 55 917 41 3406 47 180 500331 
Perniö 1 1 470 17831 19305 39 1 591 24 495 26 125 
Koski ............ 9 595 12506 13110 8 401 7 146 7555 
Skuru 31 1668 12871 14570 103 2146 19400 21649 
Billnäs ........... - 270 4 812 5 082 5 325 3 990 4 320 
Fagervik 5 370 7 588 7 963 4 294 6 486 0 784 
1ng 	............. - 2 120 12 991 15123 13 1 892 13 695 15600 
Täkter ........... - 638 12 106 12 744 2 493 9 708' 10203 
$clberg 	.......... - 240 8 508 8 757 303 7310 7 613 
Sjundeå 9 3 030 24 162 27201 27 3268 21 837 25 132 
Kyrkslätt - 6 268 50423 65 691 42 6 027 65463 71 532 
Masaby 1 10 014 00016 701)31 -- 10 (331 50 038 66 069 
Köklaks - 5 904 50 018 61 922 - 5 853 46 922 52 775 
Esbo 	 ............ - 21 581 87033 108664 - 21 774 102 05)) 123 824 
Grankulla 24 47 925 1844(37 231 51(3 19 45301 156 857 202 237 
Sockenbacka - 33 (389 402 631 435 720 33 942 402 242 430 134 
Varkaus - 1 799 17 923) 19 719 2 2 ((25 18 (388 20115 
Huutokoski - (372 14 386 15 058 429 19375 19 804' 
Joroinen - 018 1-1 721 15 639 1 848 14110 14 959 
Rantaa1mi - 936 12 97 13 923 - 793 14 594 15 637 
Kallislahti - 74 4 792 .1 866 - 317 11 346 11 663 
Savonlinna - 755)) 42 827 50377 - 6457 37710 44176 
Kulennoinen - 445 7 937 8382 369 6 552 6921 
Punkaharju 1 843 4 074 5917 - 2 143 4 51)0 6649 
Pankasalmi 247 5 833 6 080 - 206 5 130 5336 
Putikko .......... - 109 5333 - 74 5173 5252 
Särkisairni - 259 1) 001 9 260 238 8 547 8 785 
Parikkala 986 9(3631 10649 1 1 284 13 145 14430 
Syväoro .......... - 525 8701 9286 371 7061 8032 
Sorjo 	............ - 27 6207 6234 - 25 5133 5158 
Rovaniemi - 2335 14 941 17276 - 2 138 12363 11501 
Muurola - 92 5 718 5 810 - 146 7 903 8 049 
Jaatila ........... - 42 3065 3107 - 41 2 650 2 691 
Koivu............ - 56 3 593 3 949 - 71 (3 201 6 272 
Tervola 	.......... - 126 6 944 7 070 - 169 7304 7 473 
Kristiina - 2230 9923 12 153 - 2 184 11 4(39 13053 
Kackinci, - 1181 7856, 9037 - 1 223 0948 8171 
- 941 (1651 7592 - 806 7697 8563 
Hii- 11.3051 331; 221 '2.l3i) 	51 26308384! 1 ) 	74 3 :112 	14 2294117)7' 26 368:1(5 












212 729 679 719 647 063 941 270:350 
8 331 147 988 15(3319 
24 918 236 (339 261 537 
48194 331261 579455 
135 9751 772 223, 908 198 
205 308 1 501 141 1 709 977 
69859 465 661 541 041 
66 409 801 255 869 386 
104 054 1 303 635 1 410 291 
(3864 417301 424168 
328 800 356 290 
3 098 262 3493 063 
1 091 689 1 252 404 
674 499 731 593 
698 281 856 053 
166832 189111 
242 293 266 689 
624 426 7809(36 
507 935 550 3813 
309 (189 324941) 
1 059 087 1 232 627 
1 981 383 2 258 363 
1 424 991 1 702 79(3 
1225813 1373212 



























































- i 	1017 
8916948 221 7536 
332 421 
1 037 495 
394 869 
311 391 
763 464 6401 
350(3 




2 881 035 
3 998 246 





3 513 738 
454 475 
342 3921 
3 899 1 
43149 
2 218 (3 
662 4 
845 4 
1 092 221 
149 749 






Yhteensä lähteneiden matkustajain 	 Yhteensä saapuneiden matkustajain 	I 
	
henkilökilometrik. 	 henkilökilometria..  
Asemat. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luck. 	II luck. 	III luck. 	Yhteensä. 
8 913 733. 212 963 251 71(3 (354 394 03$ 561 378  SUiros 
- 14312 157503 201815 Vesanka 
17 532 235 285 252 817 Kintaus 
43 283 564 485 (107 768 Petäjävesi 
- 150 743 820 946 970 989 Keuruu 
- 13 655 1 783 531 1 799 186 Turku Itäinen 
3 ((40 52 367 489 197 544 604 Littoinen 
131 50089 769 424 819 644 Piikkiö 
628 88 613 1 2)03 562 1 385 805 Paimio 
- 12 538 329 400 341 938 Hajala 
- 26 2.75, 322 145 348 420 Halikko 
5400 391) 213 2 911 434 3307 047 Salo 
4 953 174 665 1 149 962 1 629 580 Perniö 
890 43369 429 975 476 234 Koski 
0 946 179 001 895 547 1 084 4941  Skuru 
435 28384 148 230 177 (169 Billnäs 
312 19114 204786 224212 Fagervik 
910 140 494 617 802 759 206 Ing 
57' 34 803 425 445 460 305 Täkter 
- I 18637 285386 304023 Solberg 
1 562 184 875 894 930 1 081 357 Sjundeå 
1 944 243 891 1 980 020 2 225 855 Kyrkslätt 
- 273 (351 1 401 110 1 674 761  Masaby 
- 143 125 1 029 390 1 172 515 Köklaks 
- 461 336 1 883 074 7344 410' Esbo 
2 167 1 023 916 2 832 202 3 858 285 Grankulla 
- 348 477 4 140 156 4488 (333  Sockenbacka 
898 1 461 862 1 976 61(3 2 439 363 Varkaus 
- I 44 1(0; 576 521 620 627 Huutokoski 
609 103 998 728 329 832 936 Joroinen 
- 123 029 1 076 347 1 199 376 Rantasalmi 
14 899 277 580 292 479 Kallislahti 
- 1 352 417 3 401 428 4 753 845  Savoniji-ina 
- '  58 904 331 160 390 064 Kulennoinen 
- 360042 :338(02 698 124 Punkaharju 
- 28998 3:13 289 362 287 Punkasalmi 
- 1) 388 247 195 236 583 Putikko 
- 35 218 653 183 688 401 Särkisalmi 
228 173 141 646 100' 819 469 Parikkala 
- 77 1561 4-16 264 1 523 420 Syväoro 
- 3300 134 031 	137 351 	Sorjo 
- 625 618 2 035 872, 	2 661 490 Rovaniemi  
- 9 384. 270 610 	279 994 Muurola 
- 14502 95646 	110148. Jaa.tila 
- . 	9032 238198 	247230 	Koivu 
- 28 106 372 192 	400 298 Tervola 
- 474 0761 1179 932 	1 654 908 	Kristiina 
- 177384 434655 	612039 Kaskinen 
- 92 7191 325 959j 	418 (178 	Närpes 
8 047 863 1 221 420 7901 761 133 0171 991 501 6701 Siirros 
Sts omen Valtionrautatiet 1077. - 
LUft' •V. 	 il- 
Yliteensk lähteneitä matkustajia. 	 Yhteensä saapuneita matkustajia.  
Asemat. 	- 






Yhteensä 	118 790 	3 352 872 23 244 803 26 746 4651 148 790 
Siirros 






















Loviisan rautatie..  
148 305 3310 228 	22939 851 26 398 384 
- 271 6462 6733 
- 367 	7642 8009 
90 4096 4186 
- 719 	9166 9885 
- 917 	12573 13190 
- 233 5339! 5572 
- 675 	8 799 9 474 
1 1 215 5 596 6812 
- 724 	13992 14716 
- 392 	209 3390 
- 270 12023 12302 
- 1 343 	5 330 6 673 
- 494 12699 13193 
20 856 	2 234 3 110 
- 470 6855 7325 
59 2644 	5167 7870 
2264 15582 17846 
29 1 555 	10 736 12 320 
- 1423 21 7ö9 23182 
370 3696 	10196 14268 
- 2271 18169 20440 
) 133 362 49 
3378 38471 4184 
- 	7109 25406 32 51 
- 4017 16177 2019 
- 	1103 5330 643 
- 1 761 12 693 1415 
- 	2231 9100 1134 
3312814 22946747 26408345 
212 6999 7211 
365 5490 5855 
73, 5872 5945 
489 7557 8046 
941 12574 13515 
168 4 739 4 907 
577 9 759 10330 
1108 4389 5497 
1064 17473 18537 
222 1 950 2 172 
304 13553 13857 







1943 1029' 12240 
1273 3029 4302 
833 11986 12819 
032 7 990 S 924 
1658 26646 28304 
2300 5180 74841 
1108 11460 12568 
3943 42615 46558 
7240' 26271 33511 
4461 17550 22011 
1119 5833 6952 
1545 12898 	- 14443 
3072 10514 13586 
3352 872I  23244803 26746465 
1) Koiviston radan asemien luvuissa osottavat tavalliset numarot  radan yhdysliikennottä muiden rautateiden  
2) Tyrisevä K:sta Terijoelle. 
- Suomen. Valtiowrautatiet 1917. - 
994135265 8947863 	221420790 761l33017 991501670 	SIIrros 
310 959 - 12396 236 658] 249 054 Perälä 
420016 - 	50048 344052 394100 Teuva 
224 509 - 7331 202 586, 209 917 	Kainasto 
878 811 84 987 075 996 760 93 Kauhajoki 
1 131 723 - 	151 629 907 132! 1 058 761 	Kurikka 
398 839 - 32 654 312 832 345 480 Koskenkorva  
664 909 78 996' 608 806 687 802, I1ajoki 
1052047 - 	178978 672631 851609 	. .  327993 - 43231 432638] 475 869 	°' 0 
455 721 
188 318 
- 	20104 - 8237 254091 208 981' 280195 217 218 fl 	urna jo i 
787 430 - 	112 027 :357 827] 469 U0 ernajarvi 331 028 31 182 262 378 293560 
293 730 - 	120 205! 205 103! 325 400  1Pastakeaniinna  178379 - 32225 ] 211027 2432.52 
632012 
333 983 
- 	103081! - 19 550 260511] 783 948 3635921 M te 803 498 	es rjarvi 
805636 
391716 
70 	05626, 518 JOG 
3122125 
583 862i 
338377fl 	° - 261646] 
849 064 244 	142 152 297 066, 439 462 y 	r k amme JO 1 252 988 - 13 853 140 614i 154 467 
Teriioki (Koiviston!  
25633 - - r: tille ja Koiviston] 
971 217 - I 	83 254! 852 687 935 94L 	r:tieltä) 
1511419 - 405 827 1159578] 1565405 Porvoon rautae 
2704793 - 1 115 542 2097227 3212 769 Rauman rautatie 
916 304 - 264 339 743 107 1 007 146 	Raahen rautatie 
1 604 908 - 194 902' 1 286 218 1 481 120!  Jokioisten 	rautatie 
1 492 361 - 593 463! 1 382 185 1 975 048 Loviisan rautatie  
221 753 677 763 464 640 
29 681 281 278 
55 530 304 486 
11202 213307! 
111 151 707 660 
153 455! 978 268 
378811 360938 
91 080: 573229 
190170! 861778, 
28 196 299797 
52488, 403233 
4700 183618 







23 495 36g 221 
227 379 598 781 
28187, 224 80i 















Yhteensä ]ähteneiden matkustajain 	 Yhteensä saapuneiden matkustajain 
	
henldlölcilornetriä. 	 henkilökilornetiiä.  
Asemat. 
I Juok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. ' 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
8948177 225654345 779669189 1 014 271 7111 8 948 177 225 054 345 779 669 1891 014 271 711] Yhteensä 
kanssa ja vinonurnerot radan sisäistä liikennettä. 
- Suomen Valtionrautatiet 1917. - 
Lute V. 
Taulu N:o 2. 
Siipistelnia vuonna I I 17 myytyjen vilikopileteiksi yIicIistettyeii suomalak,  
kuponkien lukurnäärästä. 
I 11 111 Vi 
luok. luok. luok, te 
1917 on uivvtv s urnvat miii'.it vikopi1etoiki 
 v  idistettylä stionialaisia kuponkeja. 




v1ixnatkal1e Tornio—Helsinki ..................- 	395 	14 	H 
Tornio—Pietari ..................... - 	735 	51 
uuifle välimatkoille .............................- 	109 	43 
P j'\ non rautatielle ..................................- 1 	- 
01W, II) 	 '' 	 .................................- 	3 3 
- 	1 243 	108 	1351 
I: ) hiipliiie1eik.i 	Iidisteiljä kiipiinkeja: 
altionraut.atoillä, eri välimatkoille: 	 8 	7 918 	8 6p7 
Porvoon rautatielle .................................- 	21 	26 
Rauman 	" 	.................................- 	116 	74 
Baahen 	>' 	.................................- 	86 	68 
Jokioisten 	' 	.................................. 16 	16 
Loviisan 	.................................. I 	- 	15 	13 









1t0I?ICO l//IiOilI'aU(Ofif'I I9i. - 
17 	 Llite V.  
Taulu N:o 3. 
 Supistelma  vuonna 1917 junissa myytyjen nauhapilettien lukumäärästä.  
a aO a 2 a 	Ic, a 10 Yhteons. 
penniä. ponnil penniä. 	penriia.. 
Helsingin 	asemalla tilitettyä ... - - 2 250 7 250 9 500 
Kouvolan ... 11 754 68 538 45 961 16 686 142 93 
Lappeenrannan 	 ... 250 250 500 
Viipurin 	 ... 130)4 116 6574 19724 
Kajaanin 	 ... - 4 116 2 694 - 6 810 
Otavan 	 . 	 . - 3 920 3 135 ¶10)) 8 255 
Yhteensä 11 754 89858 54456 31 6(30 187 728 
Taulu N:o 4. 
Supistelma vuonna 1917 myytyjen konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä. 
Konduktööriehekkipilettejii ................................. it 40 	p:iä 917 625  
i ¶117512 
10 916927 
5 	'» 916354 
Yhteensä 3 668 418 
h 13 kop. 473 961 
¶1 481527 
Kaikkiaan 4 623 906 
.  
Suomen Valtion.rautatiet 1917. - 	 V. 3 
1411te VI. 
Yl. Erikoistietoja tavaralilken - 
teestä asomittain. 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden asemilta vuonna 1917 lähetetyn ja niille 
saapuneen rahti- ja pikatavaran tonnimääristä  sekä näiden kulkemista tonni - 
kilometrimääristä. 
Muj.t. Aseiiial t: 	ii i1aieen 	1äitseIiiseen liikeniie.uikk:uiii  lähetetty sekä täriiruöjsestij 
liikennepaikastft asemalle saapunut rara on tässä supisteliltassa luettu asianomaiselta asemalta 
lähetetvksi  ,n  sinne sa.apuneoksi. 
hzo?nen Voltionra,ilafiel 1917 - 	 I VL 
Lute Vi. 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden asemilta vuonna  1917 lähetetyii ja niille saapu- 
iieen rahti- ja pikatavaran tonnimääristä  sekä näiden kulkemista tonnikilometriuiääristä. 
S e m a t. 
Yliteensa tontut 
llthetettyk tavnraa - ill). 
Yhteensa ti 
 saapitnotta  tav- - rEsa 	VEiOflflIi 	IPli. 
	
Vhteeiffl 	liletE- 
yn tiviran .. 	. 	. 
tonni kilo nietri Is 
vuonu a 
\tettst 	j - 
noon tavarsi . 
tonnikilo netn il 
vuonna 11517, 
179 938 11124 948 27 226 927 313 743 997 Helsinki 	 ................. 
68562 301 808 14 699 700 43 124 422 Sörniis 	................... 
F'iedriksbe,rg .............. 9012 43 728 946 541 5 526 532 
5929 19 946 105 769 1 846 285 Åggelhy 	................. . 
:;3486 74534 3583223 7046581 Malm 	 .................... 
16 522 8345 685 57u 1 091) 361 l)ickwshv 	................ . 
KOrSO 	.................... 17 073 1 603 469 677 106 841) 
2 731 3 602 330 002 031 7611 Porvoo ................... . 
2 376 764 94 849 25533 
2)) 684 11948 55)) 5132 1 973 709  
35 0U7 5323 1647 716 713 671  
40 584 . 	4125 7 1)313 966 473 994 
8)3 820 17 929 5 972 635 2 621 019 
Niekby 	.................. . 
22 188 32 654 2 860 225 3 728 232  
Kerava 	 .................. . 
19191 4343 I 488 881 951 415  
23 879 539 2 204 758 35 309 
Ryti ylä................... . 
56 550 3 779 5167 451 452 325 
713998 5i 602 14 124 9941 1:1 775 78i; 
.Järvenpah 	................ . 
Rlihimtki 	................ . 
0 621) 1381 458 849 75 507 
Jokela 	 ................... . 
Hyviiikäk 	................ . 
221)85 1 506 2275473 105 942  
Leppäkoski 	............... . 
Oitti 	..................... . 
18628 739 1 9)12 130 64631 
Turenki 	.................. 
Hameenlinna 	............. . 
18 860 3 672 2 772 057 759 752 
Hikia 	.................... . 
21131 592 2 445 241) 31 188 
80 343 9 386 6 610 409 1 799 341 
Järvein 	.................. . 
\Tesijiirvi 	................. 
24971 55975 4 985(116 4493 1)17 
Lappiin................... . 
2 008 611 321 556 62 575 Villähti 	.................. . 
ii 034 1 554 1 235 1386 188 895 
Lahti 	 .................... . 
10 145 10686 1 215 125 1326 425 
3528 2 785 431 241 357 163  
Vusikvlä 	................. . 
8802 1)111142 1179 420 1)) 794 468 
8450 581 195581 43 91)3 
19700 2 219 1 211 973 50 530 
7 441 496 1 251 302 71 589 
29 735 2751 3 273 999 466 40t; 
Kansala .................... 
13309 1 726 1 713 454 279 988 
Koria 	.................... .. 
8954 895 1096389 142896 
Kouvola 	 ................. .. 
41 484 40 137 7803 002 1) 023 827 
litti 	..................... .. 
Kaipiainen 	 ............... .. 
Kaitjärvi 	................... 
Taavetti 	................... 
7637 1 232 776804 101 672 
15548 818 1 249 605 44 915 
Pulaa 	...................... 
simola 	..................... 




357)) 8813 551 791 1331 72)) 
10 148 11 019 1 6139327 799 199 
Huvinmaa 	.................. 
Tienitaara 	.................. 
13200k) 229 (187 25 205 771 37 957 228 Viipuri 	................... 
11 852 3 532 1073 122 471 081 0iiniö 	................... . 
KlimItrI 	.................. 22890 861 1 798 908 73 177 
Siirrot 1 284 377 	I 2 119 055 164 827 329 475 492 910 
- - 	iHa 	I ° If/i(,//,H/Ij/ 	/1 f 
Lute VI. 
A s 	in a t. 
I hl eensa ton oie 
Ittietettyä tuvurea 
s- ni 	ii tia 	I t117. 
Ili teet st. 	toi I it 
llt3pituuttl 	UVi 
jaa 	it 	I 017 
Ylteetisit lithete- 
tyll tavatait 
to niti ht totitetria 
vu ettei 1917. 
Yliteen.sti suapu- 
fl een tuvitrat 
toi I iiikiloiuetiiä 
v noun a 1917. 
$iirros 1284377 2 110 055 164827329 475 492 916 
12 315 1 637 875 053 130 322 
22821 4 715 1 823 568 807 672 
(4alitziiiu 	................. 
6 429 5 148 639 730 832 032 
Peikjärvi 	................. 
Uusikirkko 	............... . 
Mustamäki 	............... 8 348 2330 452 83)) 257 962 
Ii 266 5826 345 563 920 517 
8569 21 176 837 293 3405233 
1135 6 285 68005 713 677 
1 372 7827 96038 1 069 479 
988 5 199 179 005 646 627 
1 607 47 518 112 889 5677 722 
3898 5448 71718 637 761 
3 429 7 489 157 317 888 585 
788 30 444 12 015 3 744 864 
3)96 41 556 111 697 7 973 218 
Raivola..................... 
\Talkeasaitri ................. 










9873 6404 143806 716 510 
9 375 14 °92 813 401 1 632 813 
Flanko 	................... . 
Lappvik 	................. . 
Tammisaari ............... . 
4410 3845 336313 282949 
Pietari 	.................... 
Karis 	.................... . 
Svaita 	................... . 5 572 2 422 373 421 204 043 
37 583 5 391; 4 881 036 1 017 298 
12823 (365 2 027 533 1 234 375 




25 760 2 854 2 502 507 242 849 Otalampi 	................. . 
Röykkä 	.................. 14687 2 189 879 836 180 968 
7 653 6821 644 114 456 065 Rajaniäki 	................ . 
Tm4tu 	................... . 16 761 152 537 25 187 422 38 600 291 
3860 843 137 932 189 018 Lieto 	.................... . 
13700 1813 5901181 219 860 Aura 	..................... 
1303(1 2939 1 225 063 242 449 
13 942 1 679 1 842 811 2)16 308  
KvrU 	.................... 
M11ilä 	................... 
11 613 4416 2774 074 724 738 Loimaa 	.................. 
Ypäjä 	................... .. 8 413 550 994 786 90 844 
21 387 14294 5195378 3964882 (-lumppila 	.................. 
Matka 	................... - 	8825 499 1374337 47232 
Urjala 	................... 29 554 3 705 4904 294 594 987 
Tamper................... 56 970 104 OUS 13 422 572 22 (MS 698 
7195 1 864 881 247 214930 
9941 3021 1101479 312884 
Lempäälii 	................ .. 
Viiala 	.................... . 
9036 5607 1 366 533 682 223 
12842 589 1 643 299 53 238 
Tciijala 	................... .. 
17 298 2358 2281823 203 921 
Kunnia 	.................. 
Iittala 	................... 
15478 2 084 1 946 526 227 770 Paroi 	................... 
Vaasa 	................... 75 5611 61193 36 955 098 19 905 348 
Siirros 	201)362(1 l 084 999 330 123 973 713 499 957 
1 al-jwu-ra-ulvituij 1917. - 
Lute VI. 
st. iii a 	 . 
I tte 	liii 	to lIlla 
-. lithetettya tavarita 
VUOIIII ii 	1917 
I 	teellia toil liii 
allapktiluttu tuNa- 
- riot tuolI iiii 	IJli 
Yhteeio,ä lhtr- 
ty ii ta turun to 	11 
... kilo tuetri Il 
- 
V000fla 1911. 
Yflteto,a aaapu - 
lIe 	li 	ta vara ii 
V 
toll iii kilometrin. 
vllolilla 1917. 
Siltros 2 003 620 3 084 999 330 123 973 713 491) 957 
914 1391 55 9135 151 333 
2 278 1380 348 814 148 398 
8 070 9 411 1 457 006 969 430 
Kursijoim 	................ ... 
11 073 2 201 2 194 570 310 248 
Laihia 	................... .. 
3574 716 835 966 11.5272 
7110 1502 1 730 68u 229218 
13437 13251 4 519 597 2833 263 
2 901 873 339 256 119 079 
Orisinala 	................. .. 
Ylistaro 	.................. .. 
Seiriisjoki 	................. 
1 522 1 698 252 509 396 038 
Tervajoki 	................ .. 
1113 969 184474 125757 
3 430 9 650 851 716 -161 170 
3 562 3 301 927 735 1 054 829 
9247 2891 417342 794175 
Tuuri 	.................... .. 
Ostolu 	................... .. 
Inha...................... .. 
3371 1 55 324 301 110828 
Sydänmtut ................ .. 
Alavus 	................... .. 
?ilyllymäki 	............... .. 
1 160 2 904 113 957 248 376 
3 543 1 313 71(3293 108 381 
11 402 14155 -1 879 744 2665286 
Pihiajavesi 	............... .. 
2 935 281 980 587 20 286 
Fla-apamaki ............... ... 
3 298 2 562 302 408 315 473  
Koho 	................... .. 
Vilppula 	................. . 
Korkeakoski 	.............. .. 
8 100 5 064 8(34 539 418 507 
Lyly 	..................... .. 
7 415 (340 (362 803 35313 
1 331) 1 917 17(3 219 916 798 
Urivesi 	.................. .. 
Swnula 	.................. .. 
1162 1-115 81142 94 947 
Kangasala ................ ... 
Vehmainen 	............... .. 
Tornio 	................... 1 21 635 45005 192 899 509 29 362 961 
9 iii 919 137 395 181 741 
:9)999 11 534 26 375 89(3 4 933 896 
2 004 1 604 144 901 273 	8 
Laurila 	................... ... 
1 065 581 84 928 146 616 
Kemi 	.................... 
Simo 	.................... . 
Kuivaiiiemi ............... . 
Ii 	....................... 3011 1 953 347 129 351 972 
3 231 1 054 382 325 27269(3 Flaukipudas 	.............. .. 
2107 588 572077 108960 
1 313 2 155 489 705 848 337 
36 480 51 507 24 107 156 15993 235 
Icempele 	................. . 2 421) 1 898 226 683 290 894 
Kello 	.................... ... 
'rtliral..................... .. 
Oulu 	..................... 
1 704 4 274 570370 1 052 532 
7 723 1 462 2 142 907 2584119 Ruukki 	.................. . 
231 588 '1 ;  
Liiniuka 	................. . 
Lappi 	..................... .. 
Vihanti 	.................. . 5 5117 631 603 5(32 110 470 
Kilpua 	................... . 3 1143 [SI) 393 290 20664 
4 1346 3 11(3 1 004 020 990 599  
1 516 125 596 139 9 592 
1  laliunuit 	................. . 
4793 2859 1 44500-1 iii 283 
Kangas 	.................. . 
Ylivieska 	................. 
Sievi ..................... 2 702 I 583 882 563 297 442 
Kannus 	.................. 4 552 2 035 1 1105 (311 422 760 
2348881 3285683 	I 537 093 649 781 655 878 
l/tIF?1'// 	l,tifi(1/l,1FllII!ir-f 	i/I7 
Lute VI. 
.-t S 0 III a 
cii usä ton ni a 
Iii Ii atettyä tuVitiati 
yuan ta 1917. 
-. 
Yhteen sa tonnia 
SUUt  ITU Ltttki tava- 
ra a Vito Tt flit 	191, 
Yhteetistt lähele- 
tyn tavaran 






Siirros 2348881 3 285 633 537 623 649 781 655 878 
4 591 1 382 909 854 179 845 
46 064 19 204 26764 387 4 561 368 
1 465 983 305 419 189 273 
1 846 1173 267 357 291 824 
9 833 14 735 3 415 926 4 328 977 
2 950 1 246 338 954 130 354 
1 672 772 173 052 132 308 
Kälvia...................... 




936 552 289 643 
Kokkola 	.................. 
Kovjoki 	.................... 
2 105 569 653 659 102 645 
5 105 1892 1126626 321 601 




9 237 (159 689 044 77891 
Bemiäs ..................... 
Lapua 	.................... 





7118 486 9697861 30097 Muiomäki 	............... . 
9 683 1 483 3 553 386 188 364 
Kauppilanmäki 3814 573 1 329 043 93 634 
61 549 12 728 339 5541 832 
Sukeva.................... . 
Soinlaliti 	................. 
Iisalmi 	................... 6823 6 533. 1 759 971 1 639 461 
Lapiuluhti 	................ . 7411 362 2 081 060 267 974 
Alapitkä 	................. 9898 766 3275747 90311 
2 879 1 169 080805 188 467 
1 320 380 71416 57 72 
24 239 26 988 7 298 646 9 139 088 
1 142 337 242 378 27 426 
9 021 1 988 2 915 297 169 710 
2 670 .110 843 352 29895 
9753 3 030 923 003 548 037 
7 464 4 294 1 696 716 601 942 
2 704 1114 735304 241 915  
Siilmjärvi 	.................. 
6 540 5 942 1 71!) 676 1 504 797 
4 033 054 671 256 90 736 






4 729 795 1144 022 70379 
liavesi 	..................... 
29 034 12733 1 204 142 2 850 285 
Suonnejoki 	................. 
Pieksämäki ................. 
Kantala .................. . 
46619 5973 7458055 755 535 
Haapakoski ................. 
Haukjvuori 	............... . 
13696 1556 2342113 173961 
24 553 3 080 2492 571 521 493 
Kaivitsa 	................. . 
Otava 	................... . 
Hietanen 	................. . 
Mäntyharju ............... . 
41 699 2 241 2 616 184 303 296 
Mikkeli 	.................. . 
Voikoski 	................. . 
52196 2 400 1892880 260 211 
32 582 124 193 6 	07914 11 904 19-I 
Selanpihi 	................. . 
Kymin tehdas  :30 267 99 569 4276957 14328 73% 
Ilarju 	.................... . 
9 357 31 739 1 300 718 929 231 Mvllvkoski 	............... . 
1-1; 	lJI 	.................. 16 124 92 304 2 186 594 2 495 51-! 
Siirros 2 929 427 3 720 604 673 950 196 852 795 045 
- Suont en VaitwnrautatieI 1917. 
Lute VL 
I 	iii 	ci 	t. 
Yli teausa ton ii a 
 lähetettya  tavaraa 
vann ia 	l9t7. 
\ Ii ee csa in ii 	i a 
snap iii ut ta tava- 
rna vuonna 191 i. 
Yhteensä lähet a- 
 tyn  tav ii ran 
	
.. 	... 
I on ni kit 	iii otria 
v ion a a 1917. 
Ytjteeujä 	.a 	p 	- 
oem 	ta va la 
toniukilti in etria 
v uon tia 191 
Slirros 2 929 47 3 	I4 (373 	:u lOt; 852 79.:' 04.:> 
14 25 0 727 317 076 102 327 
34 844 14 099 3 219 122 1 045 946 
7331 2921 71)3 617 .247346 Tavastila.................. . 
7445 15222 1 	133 587 2 173 208 Kvtni 	.................... . 
38 034 137 038 1491 814 26 669 089 
3 131 3014 882 985 892 056 
Inkeroinen 	............... . 
338 281 147 107 24854 
473 775 115804 58 082 
Kotka 	................... 
Lieksa 	................... . 13 309 4 209 5 495 384 1 399 708 
Kylänlahti ................ ... 
1 651 1 021 752 173 103 598 
Nurmes 	.................. .. 
2 722 2 20)1 329 856 301 365 
[löljäkkI 	................. ... 
3108 3411 1115 368 1159 841 
Jakokoski 84 717 7 hO 46 570 
Kontiolahti 969 1 945 269 717 132 732 
12979 14 463 1 941 265 5371139 
Ilammaslahti 3 229 1774 663 248 261 136 
Vuonislahti ............... . 
( 841 1 571 822 834 426 547 
20212 19 197 5 921 268 5 499 479 \Tiirtsilä 	................. 
8775 1 713 2 141 551 84 1)33 
Joensuu 	.................. . 
,1atkase1kä 	............... . 
4 1119 1 810 939 481 411 480 
Uimaharju 	............... . 
4 53 2 506 594 082 216 487 
Kaithno .................. . 
20 552 41 657 3 346 845 8 838 306 
lcaniaino 	................. . 
ilelylä 	................... . 
Euokkanieirn 13849 61)) 1 417 358 23 455 
'[ohmajärvi 	.............. . 
7694 939 865 982 89318 
27284 14966 4567988 5(11152 
4401 908 72 523 135 164 
Surtavala 	................ . 
15 999 2 401 3 009 820 348 197 
4 706 476 056 622 45 046 
14 762 19600 2 706 873 4364722 
Ailio 	..................... . 
24 568 2 374 4 373 294 114 54') 
Niva 	..................... . 
14075 1 11)1 2 427 182 162 289 
Jaakkima 	................ . 
17870 3059 0 372054 -122 790 
Ihala..................... .. 
Elisenvaara ............... . 
12003 597 1 642 585 29 419 
I liitobi 	................... . 




Koljola 	.................. . 
lo 957 9 595 2 107 574 11)35 819 
1(1595 31 686 1 136 234 2277 720 
Itutrit 	................... . 
tki il 	7O 1 o88 1 92 	75 177 334  
Tcslsl) 	................... 
34 351 -1 951 4 542 872 510 741 .\urrea 	................... 
I 181)flhi1t 	.................. 6 125 1 021; 636 801 56 574 
kacvantsuari ct 	1 923 264 458 57 979 
7 112 7)33 443 505 39 642 IarisaIini 	................ ... 
1 922 903 46 578 67 966 
!'amlIIiSUi................. 31171 24 480 6  971 58)) 2 1)31)861 
1Hntvlont................. . ;)  77(; 9291 31 28082; 2181161 
UI 	: 	77 4145182 	791 065898 927 252 182 
-, 	 I 	/ 	 I! III II III; 	/ 	/ 
Lilte Vi. 




Iteniusut 	I Wuiuu 
snapunuttul VIIVa. 
ran vuoui nfl 191i. 
	
Jitneiii.k 	hint e- 




 to nniki lowotri ii 
vuonna 1917. 
SiirrOs 3 517 691 4145 182 791)65898 927 252 182 
25 706 39639 5914 256 10228 101  
3 406 1 790 221 1301 334 107 
5 049 1 398 361) 507 300 239 
2 619 81? 171 9434 81 85i 
2 913 597 I 299 1t31 150 8211 
1 879 1 719 328 662 239 053 
9 103 992 509 618 168009 
9 564 592 711) 655 88 065 
1 988 1199 38)1 5111 169 982 
Pori 	...................... 
JIaisI.ila..................... 
Harjavalta 	............... . 
4443 1107 41:8013 143584 
Nakkila 	..................... 
Kokenliiki 	................ .. 
Kyf lulu. ................... 
4 348 3 133 546 967 392 501 
Kauvatsa ................. . 
Aetq.. .................... .. 
10763 I 494 175623 166 154 
Peipohja 	................. . 
.12 119 4496 4491 949 144 264) 
Karkku 	. ................. 
8mm..................... 
7 456 39 962 2 897 186 2777 26)) 
Kjikka 	................... . 
Tvrvith.................... . 
Nokia 	.................... .. 
10507 8265 2 116681 1 026581 
17999 1 386 1 577 194 1 209 319 
807 708 59 743 100 679 
Santalahti ................. . 
1 782 437 135663 79 093 
Suolahti .................. 
Kimsa ................... .. 
Laukaa................... .. 
9 414 533 67881) 52 111 Leppävesi 	................ . 
16 932 3 	171 6 771 322 8 407 056 
3878 1164 219 019 49685 
9 280 1 644 325 361 526 885 
4 386 1 718 SOS 696 292 876 
1 547 2 541)1 310 725 392 597 
.Jvvaskyhi 	................ 
5277 IS 046 1 -167 761 1194 177 
Vesanka 	................. . 
Kintaus 	.................. . 
415 7062 117 584 457 189 
Pellijiivesi 	................ . 
Knurun 	.................. .. 
7431 1183 219897 1118 579 
21 835 3725 1 916 532 296 1619 
Turku 	Itäinen............. .. 
Littoinen 	................. ... 
Piikkii 	................... .. 
43 621 485 890 942 48252 
1 623 462 156 861 61 753 
23417 II.) 365 4212995 1 987 792 
8 500 2 618 1197 948 .165 (303 
13 701 4 458 1 505 764 263 979 
11 079 9 1344 1 227 231 2 475 099 
Pairnjo 	................... 
Koski 	.................... 
3 726 19567 862 409 2 333 988 
Ilajala 	................... .. 
8 515 519 471 696 54 569 
1-lalikko 	.................. .. 
Salo 	..................... 
2926 1 307 201 375 107 806 
Pemni6 	................... .. 
2 660 ¶122 168 547 66390 
Skurti 	.................... 
Tiikter 	................... . 
8 5(32 5199 192 74(3 37 004 
Bi1lnä 	................... .. 
Fagervik 	................. . 
Ingå 	..................... .. 
Snlherg ................... .. 
11)828 1 843 1(149260 158 104 
8 462 5 680 334 621 405 235 
Sjundeft 	.................. 
3 258 5327 139 611 367 984 
Kvrkslätt 	................ .. 
Masaby 	.................. . 
3 641 I 887 114 456 265 949 Köklaks .................. . 
Esho 	..................... 10 529 6893 341 578 840 895 
Slirmos 3 876 775 .1 397 184 842 278 9(38 I 	9*36 926 585 
- .19uome.n  Valtion-rautatiel 1917. -- 
!,jjlt 	\ I. 
A s e rn t t. 
\ h teensa to ii n itt 
Iälietettya tavaraa 
 vitoit 	tl 	1917. 
I htee osa tountu 
aaapunutta tnva- 
11 V 	Ont- 	1917. 
Y1toi.it Iräete- 
t.yn tavaran 




toi nikitoni etrill 
voonna 191 
Siirro 3876 775 4 397 184 842 278 968 966 925 585 
4 749 13 213 100 395 993 069 
3204 33888 215429 2197329 
11 501 lii 699 2 780 249 5731 573 
15026 867 3356168 110408 
8 564 1 431 2 615 122 248 375 
4 422 2 244 1111 791 445 896  
(4iankulla 	.................. 
Sockenbacka................. 
Kallislahti 76 240 8 706 24 218 
8 065 11 126 1 540 196 3 119 123 
Varkaus .................... 
Iluutokoski ................. 
Kulennnitit'n 552 1 686 35 781; 220 392 
Ratasalmi 	................. 
Piinkaharju 73 375 15456 84217 
1 043 2 531 77242 246 189 
Savonlini.................... 
2243 413 346 515 46 144 
4 918 4187 1 004 797 261 201 
Joroinen 	................... 
Put,ikko 	.................... 
1 287 1 251 257 895 249 331  
Särkisalmi .................. 
Parikkala .................... 
10 830 9 198 2 620 553 1 285 706 
Punka.salmi .................. 
Syvii.oro 	.................. 
Sorjo 	.................... 9448 153 1636892 5447 
4235 8 589 924 630 5168601 
4954 527 798 014 74 821 
Rovaniemi 	............... 
278 93 22638 14 166 
Mnur'ola 	.................. 
Jaatila 	................... . 
409 316 29305 15142 Koivu 	................... . 
Tervola 	.................. 2 689 750 [49 549 115 924 
2 444 4636 612 226 1 376 278 
2 260 2 884 474 254 693 684 
2 032 1 006 558 962 169 170 
9 574 -1511 273 663 16 179 
2 038 727 299 398 117 602 
Kristiina.................. 
Porälä 	................... . 
1 721 340 313 734 28 555 
Kaskinen ................. . 
Närpes 	................... 
1 295 1 743 384 146 271 650 
l'euva 	................... . 
4652 2 958 996 622 462 918 
Kauhajoki 	................ . 
Kurikka 	................. 
Koskenkoiva 2 327 840 983 898 152 412 
3666 [405 892 880 181 267 llmajoki 	................. 
.O1V1StO 1 290 1 929 250246 457 945 176 616 7649 27686 
urna jo 1 710 430 70162 68936 818 37068 244 
Kainaat.o 	................. . 
uoemaj ivi K 	I 3752 962 273 087 214 589 83.52 111 386590 1140 
1 ast.ake.anhnna  1 305 1 120 111 555 133 501 I 812 119 57921 1 169 
aiesterjaivi 151 1 279 40 232 233 221  242 1 978 49944 14994 
110 308 3593 20961 995146 1 048 5 853 .32 570 111 939 ..................... 
V 	r k 100 551 9605 82671 ammejo	1,, 	.......... 236 548 2842 10949 
Siirrosl  4023951) I 	4543079 868361 811 993 406 697 
Koiviston radan asemien luvuissa osutttavat tavalliset nuulitrilt, r:udauu v hd 'sliku'iin,• t II ui 
len rut ui;uteidn kanssa. ja vinonuinerot radan sisäistä liikennettä.  
- Suomen Valtionrautatie 1917. 
Iiie VI. 
i. a 8 Ifl a t. 
- 	 . Uitoensa tonnia 
ltthetettya tavaraa 
- vnonna 191. 
- X liteenan tonnia 
seapunutta tavil- 
- 
rna vnonnn 191i. 
	
Yiit,.rn -ii 	9ihrte- 
lyn 1 avariii 




 tonnikilo  ro etri a 
vuonna 19i 
Siirros 4 023 950 4543 079 868 361 811 993 406 097  
Terijoki  i)  (Koiviston r:tie1t 
ja Koiviston r:tielle).... 2.110 /89 65 133 406 463 
Porvoon rautatie  15 	60 10552 798643 1 620 (164 
Rauman rautatie 43692 25 430 1004-I 820 4734283 
Rathen rautatie 7 908 6 727 1 (160 797 1 061 125 
Loviisan rautatie 9 371 5 30 1 	29 525 1 018 835 
Karimgin rautatie - 6 269 - 26167 
Nikolain rautatie 801 703 297 762 327 588 859 213 575 960 
4904 014 -1 904 (.114 1 215 849 594 1 215 849 594 Yhteensii 
1)  Tyrisevä K siihen luettuna 
Suonen Valtionratatatie 1917.  -- 	 VI. 2 
Lute 'VII. 
Yli. Soikkaporäilloil taarati1asto 
vuodelta 1917.  
Sisällys: 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1917 lähe- 
tettyjen pääasiallisten tavarala.j ien painomääristä. 
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelma thrkeimu]istä epäitsenäisistä liikerniepaikoista  
vuonna 1917 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asernalta ja rautatieltä vuonna 1917 lähe- 
tettyjen tavarala.jien tonnikilometrituhansista. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1917 saapu- 
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä.  
VII. 	I. 
Lute Vi!. 	 2 
Taulu N:o I. Supistelina kultakin asemalta vuonna  1917 
1. 	1 	UVIjO)ykSeefl uEttaVia tavara- 
'' 7 9Jiit ii 
A.eniiIta. - 
a 	 . < . o ' 
E 	. 	 ; 	
- 	— a o a . a 
Helsingin—ilhtmeeni ilm on 
Helsinki ......... 994 241' 2081 4 022! 515 95! 87' 1 31 1 420: SS 
SOrnäs 	............ 244 248 87 1053 400! 6901 38 -- — 1 1 12 $06 5S4 
io(1l'iksherg 136 2 21 54 120' 
31 
42 — — 148 ; 20 34)2' 
Aggelbv .......... 76 3 38 — 37 4 1 — 33 --- 12 
Ijalni 	............ 260 96 48 254 730! 431' 15 58 — -- 10572 66 1 $i$ 
Diakursby ........ 114 90 27 9 1041 - 60! 72 582; - 1448 
gorso ............ 93 4 1 — - 	I 80 3 315 -- 2, 3 
Porvoo 	.......... 112 7 73 42 12 43: 28S. 379 I 11! 41 7 1.1 
Niokby 	..........,  18 — 2 4 28 170! 493; — ii — 
Kerava 	.......... 117 34) 17 123 22 205 G9 1 285 2 30 324 — 20 
Jarvenpäii ........ 115 2 185 5 76 i9 207 ! 1  osO U 7 63 
Jokela 	........... 105 2 (ii 11 17 1471  n, 630! 1 2, 




























Leppitkoski 	....... 52 4 5 2 32 12 4501 5 - 
riironki 	..........,  






















182! 19 i' 
Hkiä 	............ oU s! 40 3 22 162! 114!  775 —I 1 136 
(Jitti 	............. .'3 S Sh 2 8 1201 126 1157 9 3 1.; 
Lappila 	.......... 48 171 38 5 8 461 252. 520 -- 2 7 ' -- - 
J$rvelä 	.......... 141 140! 132 75 1 056 379 606 2841 2 9 197 — 
Ilerrala 	.......... 39 10 9 18 46 59 836 — 14 -- 4' 
Vesijärvi 	......... 199 192 64 89 13 354 268 404 55 57 — 
Lahti 	............ 21 7 35 242 81 1105 182' 115 4310 35 1501 900 10 31 
Villähti 	.......... 51 10 98 11 10 53 158 972 — 10 — I 1 
Pusikli) 	......... 57 131 34 63 31, 89 103 2 736 - 17 1 — - 
Kausala .......... 83 00, 85 39 32! 81 61 1 730' ! 5 48 274! 1 
Koria ............ Oil 15 132 72 212 18 174 1 416 -- 18 52! 1: -. 
Kouvola 	......... 124 119 36 18$ 1 479 35 86 1 416 ! — 1 985 ! 

























1 Taavetti ..........,  143 15 34, 9 103 10 30 ! — I 	20 — 
'Luumäki 	........ 29 5 137 1 18 70 34 — --I ---I —; — 
'Pulsa 	.............  1 7, 2! 2. 18 561 16' 1, -- — — — 
Siirros I 38301 2281! 24031 4550! 15 77!  10 1721 49671 32775 19621 	79°!  188691 4611! 37 119 
— Suomen T'Taiiionrau(atiet 1917. 
- 	 .- 	 -. 	 .- 
-d 
3 	 Lute VII. 
lähetettyjen pääasiaHisten tavaralajien painomääristä tornieissa.  
I a j a j a. II. P ii 	t a v a r o i t a. III. Muihin teollisuIIk'iIn litettavia tavaraln1ei -t. 
13 1-13 14 15 10 17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
' 
a a 
a 9. a 
. : 
a - 
.. . .. ; . 
a - a 
_______ _________________  
I • 
Pietarin ra utatien aseinilta.  
751 42686 2814 2496 1306' 1 535 8151 4028 954 5833 439 2284 13436 1 '210 
673 10586 7971. 1 255 294 726 1 	246 319 272 '2044 350 976 9336 124 
58 792 28-tl 124 278 976 1 662 1$ 43 2 511 - 942 1 133 31 
10 136 159 704 316 1 1180 '2 --, - -, -- 28 -- 
697 14350 347 577 311 437 1672 '271 1227 162 468 26, 255(13,151 
:' 
-- 3265 305 976 1704 48 11825 — - 17 234 2 161 - H, '' 
1 410 2 13244 2736 491 10473 - - — -- 24 39 
221041 83 — 428 31 542 28 -- 12 - 94 
- 702 '20 271 1292 - 1592 - il - -- 18 - 
51 2385 957 1364 6383 526 9230 11' 8& 465 91 41 1861 6157 
33 2737 191 95131  2054'2 26 30272 I — 2 - - 1069 — 
14 1009 384 - 6003 12 6999 9 -1 11 - 
- 
32 31828 
14 8182 472 3329 64 069 3854' 71 724 244 '2 1618 46 34 '2708 216 
98 8 201 2042 242 3879 185 6 34s 28 iior  1301 93 334 321 ' 2 351 
5 945 24 4774 9322 41 14361 1069 1 13 5 - 11 2574' 
1 58.1 1 2313 5089 31' 7434 -. — -. -- - 115802 
97 2385 334 2419 46086' 615 49454 . -. 3 3916 -- 35 21 
'12(5 4838 2881 544 30340 267 34039 9707 — 601 9 14 622k 63 
261367 68 736 3529' 854 5187 1 -, — — - - 
25 1527 10(56 648 11518 19 13251 - — 13 — - 13 7016. 
905 1346 29J15968, 2017630 - - 2 —' - 11 - 
115 5533 199 752 8880 10 9841 2 7' 25 - 9 .38 1465 
- 1016 13 2653 17103 70 19839 - -- - — — 161 56 
73 1572 5250. 18701 46430 2417 72798 4360 25 9' 24 129 - 
549 8151 211 139 5452 2384 8186 57 — 576 2' 35 619 29 
8 1 333 — 29 550 - 579 — - - -- 1 9 
443311 4 •- 2300, 254 2558 1 — - - - 8 - 
222 2651 365 1851 3109i 1761 7086 2 — 3 - - 58 13 
104 2212 184 54 600 206 104-1 1 — 29 — - 27 '2 
343 4697 35 19 932 82 1068 1008, 
- 
33 95 72 48 20 
- 188 -- 200 7893 57 8 150 -- 1 - - I - 451 
39 192 702 90 16 026 341 17 159 362 
- I 10' - 423 246 '24 37 1 281 6 061 --- 7 345 - — 2 - 7 7 
- 222 126 36284051 7328640 1 - - - 81 24 2, 
83 248 44 — 17 782 5 17 781 — - - — 1 12 61 
- 133 1 809 7 791 45 8736 — — — 3, 5 16 - 
4 297 140 5621 '28  8941 81 3151 401 460 1. 406 	530 0751 	21 530, 2 707 14 194 3890 5 311 	33223 72550' 
- Suomen. T7 cilhionroutatiet 1917. - 
: 
- • 
I . F 
I - 




laulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 19) 
11 	 t,Ilisutksjjii luettavia taVaralap?3a. 	 IV. Raviuto- 
25 
	26 	27 	2829)30 	31 	32 	18-32 
	
3 	I 34 
, 	. 
\HL 
llelsingiii— Hliuwenl inunii- 
IIkiuhi .......... 4561 1382 4S5 6491 526 1 3193 1 4994i 2444 41 323 1028 3478' 3303 
671 207 77 1 474 725 1 079 0755 450 28059 87 1 009 587 
I 	driksberg 	...... - 1 35 5 7 68 t9 88 5 "81 57 10 49 
.\kgelby 	........... -- 13 -- 
1811 
2 7 6 - 63 8 - - 
300 13 29 1433 395 449) 11728 370' 11091 
I 1242 - I :':::::::::: 
I'rvoo 	........... -- 
_ 
23 °1 50 27 41 65 449 39 178 11 
1 	kb............ - - 2 I — - — 3 26 - — 1 Krav a 	............ -- 11 126. 114, 19 228 78 . 	36 7619 ii 1' 
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Leppävesi ........ — — 1 — -- — 43 — 52 1 - 
Jy'vsky1a 48 -2 93 819 6 248 26 ) 171 108 i75 
jVesauka .......... — 1 — 1 6 94 138: 1 .118 — -- —1 
Kintaus ............. — 1 11 5 3, 7 1 988 1 2 — 
Potäjävesi ........ — 2 6 20 14 — 469 6 1 155 -- 1. 31 
Keuruu 2 31 271 - 1 172i 27 591 3 10 Si 
Yhteensä 5 75 47 2.17 893 104 / /29 78 158.531 138 628 /71 
ilelsinglu—Turuti 
Turku Itäinen . . . ti 903 13 1o5 211 66 29' 424 1 862 .21 — 
Littoinen 74' -- —1 — 20 2, 112 .10 —1 
I'iikkiö 	.......... -H - —, 3 1 — -- 1: 19 . 1 
Paimio ............ — 4 6 75 16 -- 1 1 2320 -- 31 
Hajala............ — -- 3 3 — — 91 — i6 5 
alikko .......... --, 1 51 4' 3' 19.— — - 
Salo ............... 2 116 104 519 291. 171 129 43 6 586 65 
Perniö ........... — I 14 12 — I 144' 1011 105' 20 4 
Koski 	............ 
, 
1' — 17 5, 193 11' 1, 756 8' 
Skuru ............ -- 111 -- 30 21 2 7 7 6 492 1 22 
Billnä.s 2 — — 379 — ii - 1619 1 1' 
Fagervik .........' -- — 11 — — i 564 1 11 — 
Ingå 	............. — 1 1 31 2 43 — . 2 -- 
Täkter ..........., 1 2 32 6' — 2 -- 69 .'-' - — 

























,Lsaby 	.......... — - 22 3 — — 1: 31 — 3 1 
Köklaks .......... U 7' — 51 26 —. 91 619 — 7 























Yhteensä /3 .'73' 154 13051 990 548 224 7321 245951 3211 610 33 
ltil(''1t 	'1"t/1ii,o,t/ii1/e'f- 	/0/7 
33 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa.  
Lute VII. 











tien aseinilta.  
14i 	- 	-- 	4 21 2 78 153 17848 77 74 	 - 17999 
- 	- 1 1 15 25 789 7 11 	 -- 	 — 81)7 
	
- 	- 	- 
-- 



















6 	- 	-- 




- 	- 	- 	- 
-- 	 - - 
- 	- 	- 	- 

























6 	-- 	- 
22 	- 	- 





46] 	4] 	87] 	77 	851 	146 	12281 	673147580 - 37' 	304 3793] 	- 	5035] 
3 102 1625 93 5012 141 	88 12] 24 5277] 
- - 23 — 396 5 	14 - — 415 
- - 1 13 73i2 75 	34 - — 74.31 
1 2 6 37 21 727 63 	45 - - 21 835 
- - 21 22 6482 29 	10 - 6521 
1 4 5 6 1568 22 	13] 20 - 1623] 
7 23' 779 102 22683 565 	117 52 - 23417 
- l9 208 55 8221 193 	74] 12 - 8500 
- - 8 17 13659 14 	28 - 13701 












- -. - - 1 3 2 2927 42 32 725 - 3726 
- - - - - 12 1 8487 24 4 - - 8515' 
- - 1 - - - 3 26 2863 22] 41 - — 2928 -- - - - - 14 2621 22 17 -- 2660] 
- - - - - - 7 0 .OQ 0 01 0 00 
2 - - 
2 381 
0OU 
— 1 2 	6 18 19685 116 	27] - 19828 
2 - 8 	88 34 8276 108 	7S: -- — 8462 
- - 1 6 36 3030 137 	91 — - 3258]  
- - - 	7 3 3533 45' 	63 - - 
-- 	15 29 102u4 12 	79 234 - 10529 
- 1 -- 	2 31 4500 35 	195 19 — 4749 
I 5 1 32 135 2975 981 	131 - — 3204 
1 27.5 	19] i72 	28841 7391 17.56.511 1 857] 	1 253] 1 074] 241 179 859 




34 	 - 
N:o 	1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1917 
I. MaanviIjykeen 	1uettaviatavara 






:. .O -. 	2. 	 - . 
2. 
Suvotilinnan rauta- 
Varkaus .......... 102 27: 2 - 211 23 2 22. - 17 1' 3 
Hitokoski 42 28! 5 1 36 28 76 300 2: 3 24 2 - 
Joroinen 54 5' 38: 38 114! 80 50] 0u3 11 2 23 - 2 
Rantasalmi....... 60 2! 13] '2 32] 235 67] 1 480 12. 2 13 2] 
]Kallislahti 15 1: 4 -' 1] 21 22 - -- -- - 
Savonlinna 143 56' 26 89 901 58] 43] 59 27' io] 447' 31 41] 
Kulennoinen 29 12 5 5 46' 13 50 258 2 - - -- 
Punkaliarju 	...... 15 1] 1 il 1] 4 2 - - - - - 
Punit/utillij 41 --] 1 - --'.15 5 30 — 
Putihk 	.......... ;; 1 —I 131 4, 3 54 —! — 41 - — 
SI ikiSal liii ........ 

















































Yht/'uisii 	-iiiI 	Ho 	/2) 	/3,: 	1 314 	'/4/; 	:;fi, 	7/i;' - 	2/; 	3/;.': 
I o si ni emen 	ra ii La- 
-20 	30' 	1 566 31 190 — 3! 	106 	26 	— 	7 
- 1 3 6, 2 -- - 	 - 	 - 	 - 
— 	 -- . 1 15 ! 6 53 - 1, 	 — ' 	— 
1 	- 31 18 62 1(1] — 	3! 	3 	- 	 — 
— 	2 	37] -10 1071 215 215] -- o 	 -- 
201 	531 	39] 647 177] 373' 284 5 	116] 	2.9' 	— 
71 
liovanienti 	 7 
Muurola.......... 2 
laatua ........... 
Koivu ............ 1 
Tervola ..........I  
Yhteensä. 	1.-I 























Niirpes 52 29] 379! 128 
296, 
14' 214! 133 26 
-- 















1 ............ 35 38! 71 7 38 —: - 






























Koskenkorvu ..... 112 34 1201 
4$7] 
4 23 62] 206 —. 45 10 38 3 
I 	lirnajoki .......... 97 12u: '28 98 353: 712 6, 101] 71 32] 498! 1] 
Y/.tccns/I 7/)/J /13 1 7271 324! 933] 1201! 1768] 39] 686] 439] 172! 535 l 18] 
5007060. 1'q,//,Ofl?a/,i(/fC/.  1017. 
35 
I ähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
Lute VII 
a j a j a. fl. 1' u u t a v a r a i t a. III. Muihin teollisuuksiia 1uotavia tavara1aja.  
13 	1-13 14 15 IIi 	17 14—U 18 1920 21 22 	23 	24 	- 
< - . 
.-• . 
E- .9. .. a : F 
p';, 
tien asernilta.  
21 310 51 32 20 36 139 1512. - 	6 - 32 457 1 





132 - 1039 163 6051 1740 191 164 7413 2067 1 1 -. 	 - - 2 - - -- 23 5 24 - 11 - 31 - - 9 1 10 - 
- 	.-_ -' -, - 
82 1870 141 676 1763 145, 2725 11 48 	442 ' 141 - 163: 719 - 391 - ' 	 - 64 -- 64 1 - 	- - - 18 - - 10 - 37 1 38 - - 	- - - 11 - - - 94 - 94 506 .- - 1 3 -- 
1 198 73 777 1085 21, 1956 1 —1 	- -- 59 5 _ 
- 105 110 4 3522 141 3694 921 - 	(581 - - ii is 
12 176 67 - 866 19 952 2 -- 31 1 - 15 - — 135 3 30S 3150 156 3617 6855, - 	6 5 1, 45 10 - 50 7 509 88G2 - 937—i —j 	- - --, 2 -- 






































11 - - - 
4 
- - - - - 
- 
























- 1 121 
118l 
7 























- - 	35 - - —, 10 18 - 3231 
3 345 119 — 1108 21 1 248 I 2' - - 12 - 
36 854 2 30 92 46 170 - — 	-49 1 '2 19 - 
54 1713 418 6 98 257] 779 6 - 	190 7 1 73 1341 
37 797 6 165 41 2 214 1, - 14 1 170 - 5 — 
71 2608 121, 43 419 158 741 - 26, 	2 - — 31 7 
2441  8u31I  .1777] 12981 4167i 708, 79501 25 261 	808' 1178] 4! 4671 1,86' 
Suomen Vallionraujatiet 1917. 
Liit3 VII. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1917 
LII. Muihin teollisuuksiin luettav'ia tavara1aeja. 
25 - 26 27 	- 28 29 30 31 32 i11i 
sonilUa. ,. • . 
I _5 -' sz .. . ; 
IV. Raviato- js 
33 	34 	35 
I: I!: 
Savoiilliiian rauta- 
Varkaus 7 3 36 1 673 42 10 77u 0 44 19 
Huur.okoski  1 '2 17 9 1 - 2 355 1 -- - 
Joroinen ......... - 2 1 10 1 - 4' 9 39 2] 3 - 
Rantasalziii ....... - 4 11 35 11 -- 6 7 125 1 6 12 
Kallislaliti........ - - 1 1 4 - - 6 - - - 
Savonlinna 10 94 19 12 28 46' 113 189 2035 47 100 27 
KuleIir)Oinen - 1 1 5 9 2 1 2 40 2 1 22 
Punkahat'ju 	....... - - 7 - - 31 - 11 - - - 
Punkasalmi - 1 - 5 -- 1 334 5 856 10 - 
Putikko .......... - - 2 - 4 I 72 - - - 
S'kjt1tnj 1 4 4' 4 2 . 7 1037 11] 5 - 
Parikkala 	......... - 17 6 9 10 2 3 9 77 1 9 
Svvoro 3 3 9 12 - 2 2 6953 1 22 - 
$OIJO 	............. - - - 3 2 .-. 7 - - 
























- -- - - - 3 1 - -- 
Koivu ............ 1 - - -- 4 4 - 1 17 20 - - 
lrvola I r 4, 37j 2 48 '20]  - 11 
Yhteensä 1 33' 49 141 61 45] 215 58 816 96 89. 221 
kristlinati, kaskisteii 
Kristiina 2 37 33 23 51 20 228 48 588 731 133 19 
Kaskinen 	........ - 7 6 63 5 12 26 12 255 677 375 1 
Nrpes 4 16 1 6 9 
2: 




















1 6' 3 
kainasto 3 2 5 31 8 1 64 3 -- 
Nauha joki ........ - 8 4 35 29 1 16 11 175 1 19 5 
kurik1a .......... - 24 9 18 '2 3 36 1 9-13 2 19 - 
koskonkorva - - - 8 4 - 1 6 1 209 - : - 
Iliiiajaki ........... - 13 -- 23 1 2 3 9 117 1 93 2 
Yht ecas3 2 l0 75] 206 195' 40 2513 136 49431 1 491] 6.58] 32 
,tam.en 'a1hnn ra u/a (i»/ 19/7 
lhetettyjen pääasiallisten 
37 
tavaralajien painomääristä tonneissa.  J at-koa. 
Lilie Vii. 
aantintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
1-42 
36 	37 	3 	39 40 	I 41 	33-41 49 — 
w 
a - 
tien asenilita.  
2' 2 4 — 3H 80 30 11329 71 lOI -- 	 - 11501 
— 	- 1 -- 3 - 5 13 14 994 14 18 - 	- 15 026 
- 	- - — 6 3 14 38 8477 67 20 --- 	 - 8 5641 
— 	-- - -- 181 1 37 24 4134 65 4 180 	- 44221  
- 	—I - - 1— 1 5 73 1 2, - 	--- 76' 
641 	7 35 24! 49[ 14O 493 226 7349 111 38 3471 	- 8065 
























1 	- - I — - 6! 7 4 2237 2 4 - 	— 22431 
— 	— _ —1i 6 23 13 4872 21 25 ' — 	- 49181 —! 	- - -- 1l 18 20 1243 23 21 - 	-- 1287i 
- - ] 4: 28 4 10773 35 221 - 	- 10880 
- 	-H - -- -1 - 3 9438 3 7, - 	— 9443, 
7i 	7 38 301 9 772! 755 42.9 76539 	436 346 727! 	- 78048 
tien aseinilta.  
1181 	- .1 36 - 7 45' 347 49 4133 43 50 -- 	9 4235 - - - - - 7 5 4932 7 15 -- 	 - 4954 
- I - -- 2 2 275 2 1 - 	— 27M - 	- - 2 1, 23 7 405 4 -' - 4()9 
- - - 3 6 . 	40 3 2675 9 5 -- 	 - 2688 
118! 	- 31 36! 13! 521 4191 66 12420 65 711 — 	9 12565 
rautatien aseniilta.  
15 	1, 	90 	10 	3 	lOI 1012 27 2355 58 31 -- - 2444 
22 ' 2 41 	11 	98 1120 30 2185 47 28 - - 2260 - 	: 	- 	il 	13' 	3 97 14 1 890 135 - - 2032 — ' 	ii 	— 1 	1! 	- 10 9 2374 4 8' 188 -- 2574 
1! 	— 	- 	- 1 4, 	- 15 31 2014 13 11 - — 2038 
- 	-- 	 — 	— I 	1 	- 4 19 1680 11 3 27 - 1721 
1 	- 4 3 3' 	- 36 25 1 260 28 7 — - 1 295 - -- 	— 	4 	2 	99 36 72 4563 781 11 - - 4632 - - - - 1 8 15 2243 17 46 21 --- 2327 
32 	2, 	2 	1 134 11 3611 35 20, — -- 3666 
4.5! 	1 	1291 	241 	401 	721 	24921 2591 24 ' 75 1 426' 	1721 	236 - 25009 
- Svomen Valtionrautatiet 1917. 
1.iiti 	\lI. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1917 
I. Maanviljelykseen litettavia 	tavara- 
l 2 3 4 5 	I 	6 	7 	5 9 	10 	11 12' 
__ Iii t4 :_H______ to I 
Koiviston rantatiei asemilta yhdys- 
'oiviSto 	.......... 26 - 	- 2 - 	- 	- 	-. 	 - - 	- 	- 













23 	2 	-- 
-- ii 	- 




















- ' 	7! - 
1, --, 	 - 
- 	-- 	 - 
- - - 
- - I 
1241 	20 	17 	- 	TIO 	3 	73 	1 70 
K oivistu ......... 
Hurnal joki ....... 
 K uolernajlrvi 
Pastakeanlinna. 
Mesterjárvi ......  
luo .............. 
\ aniiwloki. ...... 
Fetijuki __________ 
I/i 3(1/ 
Koiviston rautatieii 	aseiiiilta (Trijuki rnukaaii  
7 	 .1 
7 
- 	17 	1 
-: 	28 	- 
5 	 -, 	 - 17 	- 	- 
3 	- 	-: - 	- 
7 	 -- 6 -- 4r 	1' 
- 1 	- 	-, 
14 	3 	- 	- 2 	- 	- 
7 	- 	- - I 10 	- 	- 	- - 	- 6! 
6 	- 4 
6 	— 	— 
- 	2 	3 
— 2 	- 
2— 	- 	- 
8 	-H 	- 	— 
	
I 	- 	—! 
— 	- 
3 	— 	— — 	4 	— 4 	_I 	—! 	— — 	— 	— 
7 	3 	162 13' 	165 2 	—, 	-, 	— r — 	— 	— 
3 	/73 13 	227 43 	I 73 	-. 	6 
ksityisUtii 
l'orvoon i:tielta.. 	131 
auwan 	* 	.. 188 
liaahen .. 76 
Loviisan 	e 	.. 152 
K ni ngi ri 	e 	. . 	— 
Nikolain 	p 	. . 142 
i/i teen au 
- 	-- 	— 	- 	-- , 1 910 	- 
5014 1291 4842 220S6 3114 	68 	12 	13 
3014 1291 4842 22086 3 114 	u8 1922 	13 
1626404[ — 
16 26 404 	-- - 	i i'ii! 
non,en, T7uliion-au(a(ie/ 1i)17. 
1 — 	4 - 	64 
- — 	3558 112 	2 - 1 
— — 	—! 1 —,  8 
— 
— 	- — 64 
— 	_I 1I0 	-, 31 467 — 
— 
-- - 212 	— - — 
— 	1 - 	156 53 
- — I 	3601 425 	162! 56! 6041 
a. 
39 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralaj  len painomääristä tonneissa.  
Lute VII. 
I 	a 	& 	j 	a. Ii. P u a t a v a r a i t a. 111. T1aiiin teollisuaksiln luettavia tavaralajeja. 
13 	1-13 14 15 10 	17 	14-17 15 19 20 21 22 23 
I a1 I 
lii kenteessit rnuldeii rautateiden kanssa.  
24 
2 403 - 2 40 
- 	140 2 	- 374 5 3 
- 1 	59 1241 	- 3233! 13 337 
2 - 	— 	102' 928 108 
- 	19 — 	-- 38 — 3 
1 8 — 	--- 	38 - 3 
21 	2371 	126 	403 3785! 	948 	52 
—I 	— — 202 -- --- — -- — 22 1 25! - 
— 	-- 
-, 	 — 











- 7 ! - — 54 - 4 — 
— — — 1 15 — 
7 	- 212! J441 il 60! 	25 
luettuna) tämilit rautatleit paikat! is! ilkenteessil 
44 2 —1 6 S - 32 - 5 731 26 765 
- 30 751 567 3228 671 4613 
- 17 - 338 1 291: 150 1 779 
— 1 12 14 6 3113! - 3133 
12! 22 - - 330! I 330 
8 - 13 _ 13 
I 	1 346 — - -- - 





1901 4341 47 _ 2553 8842 470! 1358[ 40271 2319 _ 22341 _ 26651 _ 147 
1901 4341! 47l 2553 88421 4701 1358! 40271 2319! 22341! 26651! 147 
Suomen Valtiortrautatiet 1917. - 
III. 21uihir teollisuuksl(tt (uettavia tuvaralajeja.  
26 27 	28 29 30 	31 32 18--- 
- 
fuEuF; H I 
. 
IV. Ravint-- - 
33 	:14 	:(a 
.t  LiJi  
25 
ta il ta. 
32 
Lute 'VII. 	 4(1 
Taulu N:o I. Supistelma  kultakin asemalta vuonna 1917 






 Juo  ..............
\ ammeijoki ......  
Yhteensä 	- 
3 4 25 -- -- 	I 2 283 1111 7 - 
- 13 -- - 14 28 





- —I S 1 —1 - 10 16 - - 
2 21 12 1 - 1 15 54 8 - 
- - 1 1 - - 1 68 - - 
- - 1 1 - -- - 18 - - 
51 6 97 9 57 1 211 6451 2171 71 
Koiviston rautati en asernllt-a (Terij ok! iiiukaan 
16 - 1 	4 --- 	 - 	- 90 71 	-- I - - 	- 1 	- 1 - 2 - 2 - - 2 2 12 1 	 -- 	 - 3689 --- 	- - - - 	- - 	3 - - 12 - - - 
- - 	- 7 5 - 	- 	2 78 - 	1 
- - 	- 61 	- - 1 4 636 - 	- I - - - - 1 - 	-- 	- 213 - - 
21 1 	2 - 	2 - 	133 	1242 1 611 - 	- - 
37 	1 	2 	721 	171 	131 	'1 	1248 	6 33i 71 	.l 
Koivisto .......... 
Humal joki ....... 
Kuolemajiirvi 
Pastakeanljnna 
a\lesterj3rvi ......  
mo .............. 
\/ammeljoki ...... 
 Ten  joki ..........
Yhkensä I 
32 	49461 140 	41 495 	4949, 	5352 	108 	74837 
Yksitylsi It 
2I2 	327S1167: 
'1:' (Ju 	/J 1. 	Jr))) /u 	'j 1'-!. 	; 
Porvoon r:tieltä.. 
 Rauman  * 
 Raahen 
Loviisan 	, 
Karun gin * 
Nikolain 
ur) au a -ru 	tri// rr a 1 - u u/a/ ju? 	/ /1/ 7 	-- 
-153 18 5 
808 8 2 - 	- 
8333 16 3 
1809 3 - - 
3229 11 2 - - 
993 45 10 - 
234 2 - - 
2065 147 2 2561 	- 










-41 Liitt 	VII. 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. Jatkoa).  
nautintoaiiieita, paitsi ennen rnainitiiita. V. Poikkeusinokkia. 
1-42 
36 37 38 39 40 41 	33-41 42 1 - 
C,) 
0 '. - 0 - . —a-- .. -. . - - - ' - F 
ji : 1! II i I t 
liikenteessä- inuidei rautateiden kanssa. 
- 	- 2 -- 	 --- -- 	]'20 I 11 156 93 --- - 1290 - - - - --: 	2M 2 565 144 1, - - 7101  - _ - j! 55 2 1684 631 5 - - 375w - 	- - •- 	16 -- 1058 247 - 1305 - 	--, - - 	- --- 8 1 120 329 2 -H -- 451 - 	- - 3 	- 1 	4 - 118 179, ii 1 - - 308 - —1 ---1 	 -- --- 	 - - 25 28 47 - - 100 - 	- 2 al 	--I 2! 	2311 61 63811 7446 89! —I 7916 
luettuna) tämän rautatien paikallisi lik enteessä. 
- - 	- 	- 	- 2 lo I - —i 	— 1 	-- 	—I 3 5 4 - - — 1 	- - - 1 - _i 	— i 	- 1 5 - —1 -. 	2 - i1 I 
27 	5 ! 	 - I 	74; 	1061 	_j 
27 	71 	- 	80 	1261 	xsl 
rautatciltit 
- 	- 	- 	- 	--- 	 - 13281 	15191 	6691 	—i 	•-- 	- 	15860 - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 3] 694 	31 694 620 - - ii 378 48 692 
- 	- I -- 	- 	- I - 7 823 	7 823 	85 	 - 	- 	7 908 - 	- 	 -- -- 	- 	- 7306 	7306 1065 -- 	- 8371 
5561 	- 	- 1 	248 	-- 	12911 513931 1 6731 	2044421 14401 	321591 4101 44391 801 763! 
5561 - 	246 	- 	1291! 5 ' 33I 617771 2664361 38791 	321591410! 158171 877594, 
- Suom-en Va.ltionrautatiet 1917.  - 	 vu. 6 
l.jjt' V I I. 








.-. 	 2. 
. - 
Inttavia 	tavara 





Pietarin .......... 36 1(1 014 774 12 343 5058 33 884 2 361 67 34 636 5120 44 3p9  
Hangon .......... 1 058 212 561 178 1 032 1 404 836 11 716 71 235 1 118 791 11)6 
Fur—Tamp. —11:1 2 103 2 811 9925 1 2741 5289 4 128 8 576 15 252 1 284 2053 41791 1 012 1 072 
\ aasan 	........... 1 953 1 961 4141 1 082 5250 4038 9314 20381 3128 2 219 607 95 364 
)ulun 	............ 2 671 1155 1 995 784 99391 5430j 15353 2941 2 463' 1 619 1 106 1 305 32 
' 768 721 1 041 12 723 3 810 2 132 11 843 1 621 712 4482 52 1 001 
Karjalan 	......... 2 446 1 
4Ø41 
1 284 1 109 14 229 2 314 2 257 5714 411 190 16 611 1 376 1 67 
Porin 	............. 1449 1244 2423 685 3034 2474 1825 3761 1202 764 940 423 29l 
Jyvaskylän 612 294 621 106 863 2221 111 715 91 214 59 233 84 
IIels.—Turun 1 550 1 091 3171 6341 2 817 2 354 6 124 23315 455 685 732 2682 99 
Savonlinnan ....... 740 140 130 153 1 514 6461 3101 2 871 110 26 563 44 71 
Rovaniemen 136 20 53 39 647 177 375 284 5 116 29 - 7 
Krist:n, Kaskisten 704 1 727 324 933 1201 1 768 39 686 439 172 535 18 
Yhteensä 23616 16 913 31 558 78 023 1 99044 40547 54639114 13 	10139 6.5 234 13 668 [ 
Koivisto,i 	r:tieltä : 
vbdysliikenteessä  
muiden rautatoi- I I den kanssa 124 29 13 - 140 51 25 3 - 20 1 
Koiviston 	r:tielta sen 	paikallisliik 50 3 	175 13 222 6 45 4 -- 23 - 
Yhteensä 	Koivis- 
ton rautatielta..  174 32 188 13 362 11 70 ' 	- 
Yksityisiltä rauta- 
teiltä 	.......... (389 5014 1 291 4 842 22086 3114 68 1 1 922 13 16 26404 - 1 191 
Kaikjipu, 9/ /,9 97959 33037 22878 /27492 43672 .54 777'//fj 3021 73 9011  10 155 91681 13668 50632 
-uu1neu Valiioruin,tntict 1917. 
43 	 Lille VII. 
lahetettyjen paäasiallisten tavaralaj ien painomääristä tonneissa.  
a j e j a. lip u a t a v a r o I t a. liii. Muihin tooll 	u!Lksiin luottavia tavara1ajea. 








6526 207 825 37 192 94 0451 498 250641 654 658 47 1781 4 691 45 341 6 4201 8883 56452 80 690 
333 18593 6848 15624 67 781! 3570 93832 2 3871 1) 9(162 151 (19 1 732 2 531! 
1 026 57 881 14089 9 1171 114 4821 2567 140 255 20 153 43 21 165! 1 787! 810 19708 
1 137 35374 3780 3 4161 254891 3488 36173 14 65 1 5391 1 746 1 711 16 133 5569 
1 2441 45 6(18 ¶1 129 5 3161 28 498! 5 888 48831 1 3601 485 2975: 1 4481 5 803 29229 3188 
8871 41 793 16 178 47 916! 83 8441 10225! 358 163 1042261 437 11 14127 4105 6 174 10588 
1 250 49821 12 918 34755 194 527! 11 845 254 045 42 (103! 1 166 19084! 1 911!  2 500 18 027 9 291 
788 19861 9941 25 134 26 666 5 773 67 514 207781 3407 1 446! 4 339 504 13035 6 415 1 
38 3092 4987 2542! 12838 6365 26732 8851 1 9 443 9 1489 1947 
1 246 45405 4664 5 349 90 051 1 964 102 028 67 51 6 224 1851 51 8238 4 7481 
12(1 6 710 593 1 4981 38 2921 879 1 44 262 17 811 481 5281 2 3-25!  210 782 765 
41 1793 875! 705! 7602 1441 9326 3 - 15, 2 188 5 
44 8531 1 1 2081 41671 708 1 7 950 25! 26 308!  1 178 1 41 467 1 886 
14886 542 347 122 971! 249 715 1 392 594' 78489 1 84.3 769 279 8171  124371119 014{ 35 490 2661111121121 729 468 
2 237 126 403, 3785! 948 5 262 7 - 212 144 il 	60! 25 
14 511 767 919 s 79(1 249 10 641 - - 3560 1 425 1 1621 	56 604 
16 748 93 1322 12 491 1 197 15903 7 -- 377 2! 569 163 	116 629 
3646 69607 1 901! 4341, 2 553! 8842 470! 1 358 1 4027! 231 91 22341 1 26 651 1475 
18548 ! 612 7021125 765 255 37811  405 1.32 82239 1 868 5141280 2941 13 795 726 813 38378! 49115 198 879!  131 572 
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Liife VII. 	 44 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1917 
JU. 	Muihin teoili,tu1iin inettavi ft tftvnrulajej a. 	 IV. 	Ravinto- 	ft 
25 	26 	27 	2 	29 	30 	31 	32 	1--32 	:33 	34 	85 
Aseinfltu. 	 . 	 , 
ff11 _ ___ 
Hels.—H:linnan -- 
Pietarin ........ 3 751 12 466 2394 8 673 3 174 18 176 27 432 11 600 337 321 3 219 23 2441 4 59:4 
Hangon .......... 7' 304 100 1 173 315 289 983 311 19 287 275 758 93 
Tur. —Tamp.—H:1 394 9 182 1 450 4 168 2 565 3 679 3 294 1 202 93053 4422  - 5 329 4 53:4 
Vaasan 	........... 108 2 657 513 1 178 508 1 680' 3025 1 383 52 181 2658 3960 2 994 
Oulun 	............. 840 3598 1 348 998 900 8620 4231 4 967 71 090 3 119 4 909 7 957 
Savon ............ 92! 890 302 2 909' 1 189 1 9531 3781 2569 165 135 1 1041 8601 1 709 
Kai-jalan 	.......... 85 1 834 196 74 921 1 666 7 342 929 107 299 491' 6 212 352 
Porin 	............ 198 2 257 357 586 906 2 107' 1 565 2 946 (11 146 4 165 1 512 ¶12 
Jyväskylän 	...... I 5 75 47 237 893 104 1 329 78 15855 138 628 17 
Hels.—Turun 13 575 154 1 305 990 548 224 752 24595 3211 610 
Savonlinnan lo i 131 50 161 88 730 513 231 24383 $11 190 80 
Rovaniemen  1 33 49 141 61 45 215! 58 816 S6 89 22 
Krist:n, Kakisten 2 102 75 206 195 40 293 1361 494% 1 49l 1158 32 
Yhteensä  58061 33 104 7035' 22479 12 70.5 39637 .54 227 27 762! 977104 21 .570 56 760 22507  
Koiviston r:tieltä 
yhdysliikenteessä 
muiden rautatei- - 
den kaflssa 	 -_ 	5 	6 	97 	 57 	ii 	21 	045 	217 	7 
Koiviston r:tielt3. 
sen 	paiaI1isiiik. 	31 	1 	2 	72 	17 ! 	13 	134! 	1 248 	6331 	7 	:' 	2 
Yhtoensä 	Koivis- 
ton rautatieltä . 	:17! 	u 	S 	169 	26 	70 	135' 	1 269 	(1 976224 ! 	10 	2 
Yksityisiltä rauta- 
teiltä ............ 32 	943 I 	140 1 	174 	495 	4 949 	53521 	108, 	74837 	242 	32 781 	16277 
Kaikkiiwn 	.5875 -18 0.56 2 1831 22822 13226 44656! .59 714 28 519'l 058914 22036' .o ssil 38786 
-1 t'olnefl Vol1jonr,;,,/ntI 1917. 
•4r) 	 Lute VII. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
autintonineita, pait.i ennen nainituit,a. V. Poikkeusluok kia. 
1 	42 - 
42 30 	37 	i 	:38 	3t) 	40 	41 	33-41 I - 
: 
.-. ! ... 
aE. - 




3774 3005 594 9 155 1 797 596 69272 19 66 1 279 742 30 558 7 3O7129 265' 10 700 1 457 572 
41' 420, 1 405 60 39 2 112 5 203 899 137 814 2 112 721 	66 	- 140 713 
867 643 557 306, 1 788, 18 605 1 370 311 164 9058 1 742 	4 742 	3069 329 775 
88 96 563 298 324 2 167 13 945 1 742 139 415 3168 721 	5977 	-26 325 175 606 
5 1461 133 1 966 3154 849 77S 28071 2 011 195 671 3870 832 	6628120 209 336 210 
404 28 503 627 1 027I 1 043 15046 3019 583 156 3701 1 430 	3 176 	- 591 463 
323 2 138 244 391I 0891 9 133 2131 422429 1 251 1255 	641 	-- 425576 
54 72 313 187 103 387 7 379 560 156 460 1 621 870 	4 226 32 922 195 899 
46 4, 87 77 85: 146 1 228 (73 47580 378 304 	3793 	- 52055 
71 21 381 1 275 19 172 2884 739 175 651 1 857 1 253, 	1 074 	24 179 859 
67 7 38 30 90 172 755 429 76539 436 346 	727 	- 78048 
118 - 3' 36 i3 52, 419 66 12420 65 71 	- 	9 12 565 
45 1 129 24 491 72 2492 259 24 175 426 172 	236 	- 25 009 
12335 1 225 il 763 15 724 5083 18 465 165 432 33564 3 562 216 58 501 16824 160 551 202258 4 000 350 
2 :  2 231 6 6381 1446 89 	- - 7916 
27 7 - 80 126 15 17624 250 24 	256 - 18154 
- , 29 lo 82 357 21 24005 1696 113 256 - 26070 
556 246 - 1 291, 51 393 61 777 266 456 3 879 3259 1 410 15 817 877 594 
12891 1225 11792 15980 5083 19838 217 1821 9.53621 3852677J 649761 16969 752 217218 07.5j 4904014 
Suomen Va1tionrautaiet 1017. 
Lule VII. 	 46 
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelma tarkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoista  
I. 
Manvi1je1y1ion uettavia 	tavara- 
I 	- 2 3 4 5 	6 	7 11 	12 
C 
E1i,typaikkn. I 
< 2 . .. 	2. 
- i .- 2 .- 	0 . 	 -- 
a 
a 
.Ulauiainitiit tiirkeimjiiit lastauspaikat.  Ja vailiteet ovat 
Helsingin satama 196 lii 6 1 638 2 404 1 884! 39 -- 100 3 1037 10 28 15 
Hakaniemi 94 27 42, 58 73 1(1 - - - 36 6 3 846 
Sairio ............ 31 2 5 7'— 624 18 - 7 15 - - 
Mornniila 28 
38 
3 19 1 3 42 64 590 - 5 1 - - 
Lappeenr.satauia.  - -• 1 7 3 - - - - - 
Hiekka 	.......... 32 
- - I - I 	- - -- - - 
- 10 - 241 
Viipurin satama 158 43O 95 607 1 232 1 24 19 - 124 - 1 298 51 751 
Salakkalahii  104 193: 20 636 1 343 47 - - - 673 -- 
Gerknãsin 	satama 122 7 27 - - - - - - -- 
M uiaIa 	.......... 14 - 10 - 7 - 1G4 12 29 
Ojakkala 	......... 40 3 - 7 78 4O1783 7 17 - 
SHiki 	............ 22 1 5 - 1 16 33 471 - 3' - 91 - 
Korpi ............ 24 - 3 1 17 12 4 276k - - - 336 
Itirun satama .. 175 276, 588 215 239 G4 3 - - - 324 is i 
Mellilänvaihde 24 -- -. - - 56 - - 804 
KvImkoski 41 7] 102 5 1 
j91 
394 127 16 23 2 
Vakiot 	........... .175 .-- 4 -- - 104 - - 2303 560, - - 

















IiViHiii 1 -- - - - - - 
II 	II 













































2' H - -- Vihijhvi -- -- -_ - -- 3 - - - - 
— 11 '210 1 5 643 - - - -- 
Jurikorpi 46 -• U — —! - 2 74 - — — - -. 
h'tsi1n tehdas 101 22 29 13 79 1 6 - 3 - 
lukea1a .......... 20 - - — 4 — — — — — - — -- 
Srtayalan satama 118 161! 35 32 1409 40 44 - — 1 363 11 (ii 
Lhdenpohja  99 :192; 40 10 ' 1098 90 26 88 — - 410 7 4 
.\kkaharju ......... 13 — ._ — - — 6 2 - — -, 1 
liikinriierni......... 10 - .-. — — - -- — — — — -- -- 
Kalalampi ......... 13 - — - 1 2 - — - — 3 - -- 
Vuoksen satama IS — — — — — -. 
Krrisalo 	......... 10 1 — 5 11 --- —. — -. 
II 3 .] — — — 39. 201 — — _l -- 
men Ti/f/na (1/4 4)12 
17 	 Lute VII.  
vuonna 1917 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomäaristä tonneissa.  
I a j 	a j a. II. 	1' ii u t a v a r a i t a. III. Muihin teollisnukajiti luettavia tavarala1eja.  
13 l-13 (4 15 16 I 	17 14 	17 1$ 19 20 211 22 23 	24 
e. .. .a . 
i . 'w a a a 
ui I 	au 
edeHilo tevista jainosunimista lähettilneet  seuraavat tonnimithrät:  
150 35492 1486 2447 914' 5722 467 054 3747 367 1528 5307 
262 4306 117 - 71 75 263 105 263 178 139 199 6644 
- 678 899 14 20183 54 21150 8587 - - - - 56 
7 735 1066 531 8373 9 9979 - - - - - I 3 

























-- 2942 1190 61 571, 650 2472 - - 1 - - 211 1 35 4250 234 8196 26 12700 -' - 7625 - ' 114 
- 222 -- 218 3 707 2 3 927 - -- - - 
1936 575 364 8027 386 9352 - I - 2 
















17398 - I 402 871 2409 
- $60 - 503 3 980 - 4483 - 
- 
 - 1 0u2 - - 
- 696 654 183 7740 9 8592 - - - 3 
- 2980 591 47 675 25 1338 603 18 1 106 lSj 13 4000 
19 1620 27 305 168 313 813 88 703 35, 190 - 6202 
- 18 789 35 14 750 1 588 1 - - - - 100 
210 3635 - 3845 - - 1431 
- 
- 99 5306 543 478 6426 1122 - 684! 
- -- 
5 1652 54i -' 807 1922 2813 1151 - 65 49 26 88 
3 111 1801 573! 8772 29 9554 195 - - 7 30 
- 252 - 3672 - 3672 - - - - 















i 1 	 , 
1' 
- - 
1 - - - 
2 157 72 17 272 9 3Th - -- 1 3617353 
- 4 - - 120 - 190 153 -- 5215 - - 








20 	2185 	14 	81 119 	25 - 239 	 - I - 
- 9 	 - 172 7 283 	226 7 681 	- 	
- 	 - - 
- 	
- 50 8 996 	501 9 547 	 - 	 - 	 - 	 -- - 
6 	- 	107 1) 305j 	- 0-112 	- 	 - 	 - - 
317 0676 	423 10425 	 - 	
- , 	 - 
— 	17 	43 	789 2743 	83 3658 	 - 	 - 
— 62 	 - 51 7 080 	27 7 158 	- 	 - 	 - 01 
- Suomen VaUionrwutatiet 1917. - 
211 	- 
1 
1' Sj — 
il — 
604 531 — 
—I 2 
39] 47 2787 
54 165 982 
814 
7 516 
1 2 3 
19 31 16 
13 6501 — 
H 
Lule VII. 	 4S 
Lisäys tauluun N:o I. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä lilkennepaikoista 
III. Muihin 
– 
teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
ñ 	I-32 
iV. 	Ravinto- ja 
2 	29 30 




n e 	..c • 
a- 
- 
a 	a ..e 
helsingin satama 	224 
Hakanienii 	 74 
Sairio ............-
\1omrni1a ........ 
Lappeenr. satama. 	— 
Ållainainitut titrkeiniinät 1astauspaikat  ,ja vaihteet ovat 
	
674 	74 	125, 	117 1 051, 1 335 	97 	17 584 	544 '2748 	556 
70 	22 	782 	- 	8 	81 	37 	8599 	18 	21 5 
- 1 - 	- 7 8651 -- 	— 	- 
— 	— 	 -- —! 	2' 	379 	 - 	— 
3] 	- 1 	---- 	- 	61 1 	5314 	— 	9 
ILIWS.hfl. 







-- 	 -- 	__- 
4 	31 	220, 	8071 	70, 	8721 










Gerknäsinsatania - 1 	5 	- 	 — 	7770 - - 
.M uijala 	........... -- 	— 	- - I 	— — 1 -- 	 - 
'Ojakkala 2 13] 12 — 1 24f 
Selki 	............ - 2 - 11 11 - - I 
Korpi ............ 













Mellilänvaihde.., - - - -- — ioo 
,Kylmäkoski 
Vaskiot 
-- 161 10 
56 5 















Aiholmen ........ - 2 - — 2 - - 101 
Kivimäki ......... — 	— - - - ---] - - 3811 
,Lamrninniemi.... 1 -- 	 - - - - - 16 - 1822 
Kuopion satama — - I - - - 17, 56 52] 2022 
Otavan satama . -. 1 3 - 20 1 1 II - 
Kirjokivi .......... - - -- —] H -' —' -- — Vuohijärvi........ 
— — — — 
— 1 
Me-tsäkylä ........ I — — — 3 1 2 884 
•Juurikoi'pi ........ I - - 56 141 — — r 4608 
\T.tj1än tehdas — - -- 2 3 3 18 16 7441 
Ruskeala — — — — — — ] — — 5368 
Sortavalan satama  8 82 1 61 63 5 22 13 4846 
Labdenpobja — 1 6 13 2 2 5 345 5 5395 
Akkabarju........ I — — — — — — — — 
Pukinniemi - — -- - -- — - -- i 
Kalalampi ........ — — - 1 — — - 1. 63 
V noksen satama.. — — — — — - - 1 37 
Korisalo — — — -- 
- — — 91 
UI/flC1? l,/iinruutat?et •19/ 
edellä olevista paiiiosummista lihettäiieet seuraavat tonnimiläritt:  
100, 	34 - 	i4 114' 277' 4523 196 63517 69 720] 52377 U 
-- 5 	3 -- 121 64 17 13309 - - 
- 	- - - -- - - 30479 - 12 189 
- - - - - 49 11142 13 14 - -- 
- :: 2 3 6622 8 24 - 
11 - 4039 - - - - 
il 	- - 0 1 i:i 18 16216 4 176 30581 
21i 	- - I 	- 4 4& 1847 - 7760 - 44 10 - 
— — - 118 20629 - 10 - - 
- - - - -- 4150 1] 2 -- -- 
- 	 - - 1 10 15 11559 7 33 - - 
— — — 4 8778 1 2 -- 
- - 	- -- 2i 3 4 10754 11 10 - ' - 
51 	- ' -- 	I - 35 1 229 66 26796 5 41 260 303 
H - -, - - 6345 H H' - 
- 	- - 	- - -- 2 -- 9321 1 66] - 
2 - 	- 12 2 2889 43 12931 10 17 - 1056 
:149 	lO 4 	13' l 11 1012 42 14426 94' 7 4475 1593 
481 	 --- -- 	 -- I -- 1206 6 3013 337 5 - - 





















vuonna 1917  lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  Jatkoa). 
iflutintoftifleita, paitsi ennen rnainituita. 
________ 





a5, .- -i -.. 






. a 	 a 
a 
— 






- 	- - 	8248 - - - - 
6 ] - 	U5 	6 	7 088 	- 	38 - 	- 
9 	24 	40 	6 	9969 	39 	26 	- 	- 
-, 	 - 	 - 3923 4] 6 - 	 - 
- - 	- - - 	20643 	- 	- 	- 	- 
I 	I1(\O.l 	IQ 	 .1 	- 
- 	- - - 	 - 61 5638 7 	2 -- - 
- 8 8] 8 ] 	95 42 8105 3 	3 -- - 
—I 	- —i 	- - 5492 - 	- - - 
1 	1 - 13 	700 35 11020 23 	106 - - 
— 	1 - 23' 	34 11 7864 13 	20 - 
—] 	- — —1 	— — 7690 - 2 - - 
—i 	— — — 	— 1 9549 - 	v— - - 
—' 	— — — 	— — 9481 1 	— — -- 
- — - — — — 10469 - 	1 2 1 — 
—, -- 
— 3675 — 	— - 
7flh1 	 -- 	— — ' 	
-- I 	— I 





















Taulu N:o 2. 	Supistelma kultakin asemalla vuonna 1917 





- 	- 	- 
3 4 
-- 
5 	0 	718 	9110 	iLl 	12 
I 	a 
AeniiItn. 	a * 	,. -. 	- 
E 






-- 	-• 	 - 	- -- a 	 .. 
-. 2. - 	- 
- F 	a -; o 	F 'F 
aF ___________ ___________ ___________  
Helsingin—  Häii&eeii I hirnin 
Helsinki 	......... 294 111 10, 309. 61i 481 3 28 438 1 102 2 
Söinäs ............ 244 26 15 155 70 107 — — 171, 5 397 
'rodriksborg ...... 136 - — I 6 9 1 - - --- I — 14 1 12 
IXggeIl;y ............. 76 - 1 — -H 1 —i — —1 I 7 Malm 	............. 260 40 8 55 87 17 1, l - - 13491 7, 
Dickui-sby ........ 1 114 -_ 57 1 3 9 1 
71 
- — 188 — - 
Korso ............. 23 1 — - — — — — 
Porvoo 	.......... 112 ii o 7 i .i 22 , i 2 3 — 2) 
Nickbv ........... is -- — 7 19 - --- -- - 271 Kerava 	.......... 117 1 loI 27 6 2' 36 — t 
,Jrvenpää ........ 115 - 11 — 3 9 10 69 1 — 7 



















Hyvinkää ......... 37, 
I Riihimäki 	........ 194 1 3 3 394 63: 58 80 — 3 189 222 7 
.Ryttylä........... 84 1 8 —, 5 5' 25 35 — — - 
Leppakoski 52 H —i — 6' 1 3( — - - 
Tuinki .......... 100 4 7, 3: 1 66 7 155 i I - 
Hämeenlinna ....  207 316 1 78 43 97 263 15 32 8 29 6 — 12 
Hikiä 	............ 50 1 2 — 1 11 12 74 - —. I Ii - 
(Otti 	............ (13 8' - 1 10 21 183 1 - — I 
Lappila 	.......... 48 1 3 - 
— 31 
40, 63 - —' 1» 
I  järvilä............ 144 23 24 10 229 40 1071 
7l 
523 — — 15' — — 
Hormia .......... 39 2 2 1 2 51 - I — - 
• Vesijitrvi .......... 129 441 101 3 11 461 50 --- 80 21 6 1 -- 















i99 34 I . - — 
-- — - 
-- ............ 
Kausala 83 8. 9 5 31 
11, 



















243 - 2' 9 
219 
— - 
........... 21 - — 
69 
— — 1' 
- — — — 
— 
Kaipiaineii — I F - — — — — — — 
Utti................... 
Kaitjäivi...........,  31 -- I — — I — - _ — -- - — - 
'Faavetti.......... 143 -- 1 I 9 1 - — — -- - ] 
Luuttiäki .......... 29 -- 1 -- (1 1' -•- — — -- — 
Puls.............. 33 il —1 - 1 2 I - - -- - - 
,:19 3:12 170 20(17 "22 4071 4u 75 2484 372 I 95(1 




lähetettyjen tavaralajieu tonnikilometri-tuhansista.  
I a j e IT. P u a t a v a i o I t a. IiI. Maihin teollisuuksiin luettavia tavara1a1ea.  
13 	1-13 14 15 16 17 13-17 18 19 20 21 	22 23 	24 
3; I U 
Pietaru rautatien aseinilta 
174 2 973 245 63 17 354 679 1196 63 834 60 270 2819 180 
40 986 200 19 4 85 308 69 78! 947 57 201 2391, 8 
11 54 6 12 2 47 67 '2 13 10 80, 349 - 
12H 1762 5 11 28 62 218 i1 6 4 320 103 
- 260 3 198 '28 4 233 - 3 5 - 4 -- 
- 10 - 377 681 6J 451 - - - -- 5 
5 96 5 - 23 31 4 - I - i - 25: - 
2 1 5' 15 1 2 H 139 24 2 2 2 223 
3 113 6 351 799 1 1157 - - - 2511 - 
6 60 17 - 305 1, 323 1 	 - - - 2 6602 
- 809 26 178 3839 263 4306 9 1 	154 3 3 466 15 
12! 1035 101 15 282 39 437 8 	17 5 4 32 46 492 
1 80 2 111 768, 2. 883 283 1 2! 	- - 216 
- I 37 438 3 478 - - - - 1 677 
10 257 28 280 4391 54 4753 - - 	 - 55 - 6 2 
20; 919 226 25 3235 67' 3553 3565 57 1 1 89 3 
4t 106 3 8 271 63 345 - - 	 - - - - - 
2! '226 97 48 1 033 1 1 179 - 1 - il 847 
il 112 184! 28 1571 2 1785 - 	 - - - 1 • - 























121 1831 23 23 714: 886' 1646 11 91 - 5 128 4 
1; 237 -. - 75 - 75 - - 	 - - - 1 - 
4 710 - - 265 220, 485 - - 	 - - - I 
27 433 '24! 156' 420 1331 733 - I - 1 - - 12 - 
15 339 14! 2 32 22 70 - - 	1; - - - 
64 906 Ii 1 9 13 24 12 - 2 10 4 7 2, 
- 5 
18 






















- 13 11 4 3068 6 3089 - - 	 - - 10 4 - 
11 3 - 1 679 - 1 (182 -- - 	 - ' - 1, 1 
5 - 51 1023 $1 1082 - - 	 - - - 3 - 
692 159141 I 900 2806! 33231 2898! 40835! 6302 396 	'2189 1 205 6771 7048 10778 
Suomen Valtionrautatiet 1917. 
Villähti .......... 





 Kaipiainen  ........
Kaitjärvi ........ 
Tanvetti..........  
I 	4 1j .......... 
I ............ 
!'3 ii ro 
2 
1 ! 	1 1 	16i 21 
4 - - 1 
— - - 1 
- - 6 112 
- -- - 2 
- --- - 2 
577! 	577! 	277! 1 052 
II (4/fl ( /4 
Lute  \JJ 
Taulu N:o 2. Supistelma kiiltakin asemalla vuonna 1917 
III. Muihin teoilisuuksiin lueltavia tuvarahicja.  IV. 	Ravinto- 
iI 27 28 20 30 31 32 	18-32 33 	:14 	35 
Asemllta. vt: 	I 
E.. !. .. _ . E. 	I 
4I 
.. : 
0 - - 
IIelsiIlgiIl—HämeenlinhLaIl• -- 
















































Dickursby ........ - - - 2 -- 1 i67 - 182 
Korso............ - - - - 1 - - --- 	i 6 








































Hyvinkää 8 86! 2 27 - -- - 11 785 3 13, 
Riihimäki ........ - 12 2 406 4 65 18 40, 1 151 77 
Ryttylä .......... - 1 3 - 
- 506 - 
Leppäkoski - -1 •1 -- -H 1678 -, I - iurenli .......... - 1! - 1 - 2 - 8 75 - - 
Hämeenlinna I 33 24 6 8! 20 14 26 3848 7 5 
Hikiä 	 ............ - - - - 1! -- -- - 1 - - - 
I)jttj 	.............. .. - - •_ - 1 1 851 -- -- 
- _ — ._ - - 
-- 1 Lappila 	............ 
1rvo1ä 	............ - 7 - 1 1 24 3 279 718 1: 15 	- 













- 	- - 





22! 22 11 26 54 61! 9 445 7 :36 4 
- - 1 291 	31 --- 	-- 
1 1 -- 2 19 - 12! 
- - - 1! 7 --- 	2 
1 - S 8 	92 19 
1 179 47 56 	4S4 -- 	-- 	- 
-- - - — 6 - - 
7 6 —' 2! 151 5 	—I 	-- 
1 2 — 4 	11 - 	-- 	- 
598! 	1 692! 	3681! 	1312 	373111 	2414 	1 142 	1 2-1:3 
,/,nrauffl/i1( 	/1)]. 	- 
lähetettyjen 
53 
tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 	Jatkoa'. 
Lii*e VII. 
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1-42 - 
36 	37 38 39 	49 41 33-41 42 
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- 2 a' aE_ - E. – 
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I 	 f 
I 
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Pietarin rautatien asenilLta.  
341 10 	9 1305 91 378 3860 1135 16986 1893377 7579 	392 97227 
lo - 32 18 85 48 509 32 9131 76 56 5337 	luo 14700 
- - 	2 48 - 3 i 23 742 13] 18 174 047 
- 	 -• I -- - 3 52 87 4 15 - 106' 
- —' 	- -- - 945 49 3533 18 11 21 	 — 3583 
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— — — -- - 1 468 1 1 - 	 — 470 
- 	 - 6 --- 12 79 15 294 3 9 2' 	 — 337 
- - 	 — •— — — - 1 93 1] 1 - 	 - 95 
4 - 	10 - — 8 39 4 816 19] 16] — 	 -- 851 
- - - - - - 1 2 4 1 031 6] 8, — 	 — 1 648 
• -- -- - 5 3 7076 3 8. - 7087, 
— - 	 — -- 1 5 22 6 5028 29 16 — 	 —. 5973 
- 	42 2 — 15 139 35 2797 33] 30 — 	 — 9860 
-- — 1 1 1 I 471 12] 4. 9 1 489 
-- 	 -- 1 1 2201 1, 3 — 2205 
-- •-- - 5 16 5106 51 10 -- 5167 
I 10 	9 4 1 lO 89 39 8448 102 35j 5540 	 -- 14125] 
-- 1 1 -- 453 4 2 — 	 - 459 
10 266 3, 6 -- 	 — 2275 
- 1 1 899 - 3 - , 	 -- 1 902 
:1 22 7 2761 5 6 - 	 — 2772 
• - 	 - - — - -- 1 2443 1 1 - 	 -- 2445] 
1 20 	 - - 5 2] 20 17 6555 32' 20 3-- 6610] 
14 414 7 2 I 518 123 4563 225 33 165- 4986 
1 314 1 7] -- 322] 
-- 1 1 1 1228 3 l - 12361 
— 	 — — — --• 12 4 1201 6 8] — 	 - 1215' 
- 	 — - - 1' 3 2 421 4 3' 3 	 — 431 
- 2 — - 3 95 14 1 061 7 io] o] - 	- 1179 
- 	 — — — - — 1 195 - -- 	- 196 
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— 4 1205 3 4 -] 	 — 1212 
-- 	 -- --- — - — 
— 1251 —] — —] 	 — 1251 
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6 	7 11 	12 
i- i_ : r 1! 	: 
Siirros 3 830 5323321 670 2 0671 1 2631 622 49791 540 7 	2484 3721 
Lappeenranta . . 155 1l 2 1 4 1 101 11 -• ---• -- 	321 7 
Siniola 	............ 39 — -- 1 2 - 7 - - 1 
\Tajnjk]a1a........ I 30 --' --- - 1 - 1 —1 1 







- -- I I 3 — - 
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61 	1 879 I 	103 
Säiriiö............. 98 --• 1 14 124 l7 1 7 — 48' 1 	- 
Kilmiira -- -H 21 - - 
:Galitzina .......... 35 - --' - — 1 46 - - 
Perkjärvi .......... 105 4 6 3 12, 11 3 1 -- —1 	I - 
TJusildrkko ........ 56 2 2 II 4 21 2 1 1 — - 
Mustamä.ki ........ 52 — - 2 - - — — — 	I - 	- 
Raivo[a .......... 56 2 6 H . .- - 	261 - 	-. 
Terijoki ........... 131 5 311 171 14 6 2 — — — 	— 1 1 	 -. 
Kellomäki ......... 46 — — 3 2 - 11 30 
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-- — — — 1 — — iI - 	- Kuokkala ........... 011ila .............. 45 — I — 1 - - — — — 	I — 	134 
Valkeasaa.ri  20 —; —I 5 1-- - — i 
Levashovo 	....... I 14 — I 3 . — — — 
I - _ 	-- 
Pargala .......... 9 —I — - il —I -- --i — - 
Shuvalovo 15 — - — 1 - . 
—' 
— - — — ! - 
Udelnaja ........... 20 —. -- — ---1 - - 1 -1 
Pitari 	.......... I 237 3, — 961 53 4421 6S 1, 7 4581 — 	2 U1 
I 	 , h (I 	/71 - )0 / 	H) (1 I I 	I 14 	1) 	lb / 
	
88 5241r 	40.5 3701 
Hangon rauta - 
3 
191 	1 	io 
2 1 
177 1 6 1 151 3 — 1 	- 
30 — — 3 — —1 - 	- 
115 38, 3'2 9 18 261 10 48 2 
69 - 21 — 9 4 5 114 — 
47 1 21 1. 1 8 12' 48 — 	— 
171 -. 	7 1 	- 181 34 127 -- 	2 	- 
102 - , 	9 3 	4 37 8 345 6 	201 	2 
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I Otalampi .......... 
Röykkä........... 
Rajaniäki ......... 
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I r- - 
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1. 94 114' 144 675 683 1 616 I 205 24 1 489 — 1 18 22 
11 - 8' 724' 1 783 - — - — 1 - 
6 14 1 221 4 1 239 - - -- 2 - 
-- 134 - 204 30 231 197' - — - - 2 — 
-- S - 24 1 95 379 - 1 3 -- 
6 1392 — 4, - 9 13 2 — -- - — 6 i: 7 366 697 351 51 99 882 203 1 275 26 421 2 057 190! 
- 213 4 252k 61 9 319 - — 107 148 2391 
1. 74 — , 	3! 870 — 873 - - 849 — — 
— -ts - 7 804 819 - - - — 
— 
- — — 
32 1 155 1 255 2 1 413 — - — 
- 1 194 
2, 17 - 311 257 1 569 1 — 8! -t! - 
3 1 354 - 35 —I — — —! 
88. 1 149 10 4W' lu — - -- — 7 
26 956 2 13 21 2 :18 3 123 4 4 
36 — — I 1 - 1 - - - — - -- 
3 3 —i - :3 - — — — 11 
- 137 2 1 1 - - — - - 3 
1] 1 5 9 l0 — - - -- - 
3 - 16 44 (jU - — — - 2 - 2 
1 2 - 1513 - 152 - — — — I - I — 
5'— 5 - - - -, - - - 
— -- 	1 - 3 - - 8 28 - 
682, 3858 90 165 13 394 655 276 579 1 0331 73! 1 848 1 404, 12 
1431' 29664 2815' 3934 40114 414 .11012 11589 1003 1 7017 311 2967' 1078? 11441 
tien asemilta.  
Ii 38 3 34 26 10 82 1 - - -- 420 
4 75 — 8 24 107 — ' - - 1 9 8 
25 239 1 1. 57 10 69 2, — 8 - - 10 46 
17 
' 
4 I Ii H , 
1 190 451 1175! 1 279 i 2909 — — I 1 6551 — — 15 
16 461 43 113 520 363' 1 030 432 — 6 — 2 5 — 
1 18] 3 991 8' 1085 — — - — — l - 
408 46 77' 1 840 89 2052 - — I - 2 12 
139 7 28' (191 4r 730 - - -- - - il — 
— 70 — 211 271, 18! 315 - - 1 — - ,  2 2 
63 1 	77I 638' 1 .56.' 3920' 547 86581 	33' - 1 752 :  465 74 
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Muihin teollisuuksiiii Inettavia tavaraela. 	 I V 	thivi 
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._ 	i 	 ..it; 
I r 	91  !ff 	fli 
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35 
Siirros 577 577 277 1052 598 1692 3681 1 312 37311 249 1 14 1243 
Lappeenranta .. . - 21] 16 19 - 5] 16 10! 5846 - 37 1 
Simola 	............. - - - 1 - -- 25i 27 - - - 
Vainikkala ......... - -- - - - - 2 --- - - 
Nurmi ............. - H - 1 - -' - 200 --- - - 
Hovinmaa -- - - 92 - 5 24 3 510 --- - - 
























Känirö 	.......... -. —H --. - - - -.-- -' 850 - - - 








-- - - 
Perkjrvi 	......... I - 18! 31 - -- - - -- - 
Uuikirkko ......... - 1 3 6 1 - - 3 27 - -- 2 
MustamiUd —H 1 '2. -- - 78 - 81 -- - - 
Raivola 	.......... - 5 8 1 5 19 5 67 ' '2 --. 4 
'Terijoki .......... I 3 59 4 2 3 ' 55 3I 295 - - 2 
Kellomilki ......... --' '2 2 1 1 1 - 1 8 - - - 
Kuokkala .......... - 5 14 3 1 2 it 5 44 12 - ] - - 
011ila ............. I H 6 - 1 - - 4 1 15 - 1 - .' Valkeasaari -- .- -- I - - - 54 - 
- I 
Levashovo -- I - -- -•- -- - - - .- - 
-Paigala 	.......... - - -- -- -- •- - i - - - 
3 : Shuvalovo ' -- -- -- -- ' — I - 
IJdelnaja........... - - -- _. -- - 1- 40 -- - -- 
Pietari . 96 3466 25 227 106 2443 
218SF. 1027, 14800 77] 4 40 
- 	
- Yh(eensä 864 4 5061 603 1 641 830 5 161) 7 035 2 092 (38 44/i 475 6 (1 18 1 329 
Hangon rauta- 
Hanko 	.......... - 6 5 19 60 31 3 49 676 37 17 1 
Lappvik .......... - - — i .3 - - - 1 19 1 - - 
Tarninisaari - 51 2 7 4 13 189 8 340 9 16 5 
Karja ............. - - 1' 1 '2] ---- 10 -- 8 - 
Svarta.............. - --- - ] _! - - 106 - - 
Gerkn3s.......... -H -- _- 80 1 i - 1 1758 ---- '2, - 
Lohja ............ - F -- 2 5 21 
_. 6 4: 464 13 1 
• Nummela ......... - F 1 Ii 8 F - - 1 16 -- -- 
Otalampi 	......... - 1' 1 1 .1 - - - 21 -. 
Röykkä ........... 
] I 
I - —I 3 
R.ajtm5ki .......... - 2 - 1 '2 2 I 1: 1-1 --- - - 
Yhteensä - 62 12 129 78 47' 201 65 34271 47 65 7' 
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383 54 553 1 391 186 4.97 1 698 1609 loi 367 2600 744 18927 192 124130 
-. - 24 2 2 66 191 7743 36 24 - - 7803 
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Turun—Tanipereeii- - llänieen - 
Turku ............28€ 
 Lieto  ............. 35
Aura..............71 
 Kyrö  ............. 10€
Mellilii ............10€ 
Loimaa............ 185 
Ypitjk 	............ 77 
189 ilumppila ......... 
57 Matku.............. 
(Jrjala ............ 173 
'I'a.wpere 	......... 271 
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Toijala 	............. 113 
Kunnia 	........... 39 
Iittala ............. ill 
Paro!:i ............. ios 
Yhgeensa 2 io; 





















28, 187 sool 1 : 12 356 13' 4 26: - -- -- 87 30 6 48 380 1 45 28' - ill I 
111 74') 11 91 65 941 - 941 7 - 1 
6 80 2 - 5 144 3 19 - - - 1 
19 150 8 82 431 264 1 6O9 131 031 44 - I 
' 3 3 6 7G 37 1 21 7 
158 167 41 220 65 -- 1. 3, 82 221, - 37 
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291  i'' 1-I 1-19 T7 69 9 I 	; 33 3 7 	66 
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'Foby 	............ 54 2 il - - I 106 76 I 30 41 - Laihia ........... 104 151 344 20 11 125 97, 4 6; 1, 6 - 	2 
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- 6} - - 	- 
Twirl 	............ 64 F 1 - 2 20' 1 - - - - 	-- 
Ostola ............. 56 - 1 1 i; 13 - - 1 ij - 1 - 1 
inha .............. 51 - - I 7 - - - - il - 
Iv11yuiäki 	........ 81 2 - 1 - - 5 --- 16 6 - —I 	- 
Pihiajavesi 	........' 50 
- I - - -, 1 --; 2 — -- 	— 1-Ea1iriiiki 	........, 49 2; ii — 41 1 4j — — -- 1, - 
iftros I :Ho 15811 3191 1047: 1278 - 	3466 15 1 489 751 112 201 	501 
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.9. .. .E., 
o .a- a -a -a 
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80, :1074 33 7#-j 5 303 317 344 -- 	637 177 79 23 03 
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—H 	8 - — 1 l 3 1 — —: 2 - 
7' 	228 — - I 2 10 — - -- - 17 13 2741 10 	841 41 III 12 27' 84 14 — - - — 20 
51 	9093 1 4 -2' 7 — —: 1, — 
1 	7 -24 9: 3 29 1 35 - ' - - --. - 281 13' 
-- 
2a 	1433 --' 9' 20, 3 -25 — — —1 
216 
153, 	2170 49 1 18. 6 74 5 10 13 119, -' 







1 , 	75 50. - 19 1 70 - — , - - - 
— : 	30 23 
-- 	 : 26 11 80 1 — - -- 	1 42: 3 
— , 	18 92 1 8 5 48 716 - — - I 11 4 - 
— , 8 67 SI - 	4 16 95 34 - - - I 3' 726 - 
-- 	41 1, 10 20. 7 38 - 4 ' - - -  129 1 
—1 	3 5 - 37 9 251 3 - 311 II 
- I13 -- 	 : 1 11 6 20 -- - —. - 211 2 -. 
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Taulu N:o 2. 	Supistelma kullakin asemalta vuonna 1917 
Muihin teollisu uksiin 1uttavi 	tavarel ajeja, IV. 	Ran 	,to- ja 
25 2 27 28 	29 	30 	31 	32 	18-32 33 
AsemiIti. 	 . . . 
-- I • 	'E • —2. 3 2 
p .-. ._, . -. 	;se. 	-o . 	o •,_.a 
I _____________ ___ 
Turun - - Tanipereon—liärneon - 
Turku 	........... 1 8 	464 101 652 594 631) 51.1 102 13010 1 559 :351 400 
Lieto ............. - 	- - - - - ---- - 1 3 - 3 
Aura .............. - 12 7 1 4 - - - 10 1 - - 
Kyrö ............. - 	-. - 1 3 - - 1 10 - -- - 
5111111 	............ - 	-- - - - - 2 2, 18 - 1 - 













l -Iuuippila 	........ — 	356 2 14 1 1 4 5 1087 — 2 541 
SIHtku............ - 	— I — — - — 5 14 -- - 
lijala ............ - 	--- 9 151 26 1 4 1 198 1 1 -- 
Tmpere.......... 51 	1884 117 42 175 277 55 90 i00( 29 24th 24 
Inpäillä .......... — 1 - 1. 2 — 1 3 45 -- -- - 
Viiah ............ - 	— -- 55 3 1 1 -- 115 — — — 
Toijala 	............... — 5 :3 1, - 5' 075 2 - 
Kunnia ........... I — 	-. — 1 1 -- --- - 3 - •— —, 
Iittala ............ — — 121 1 - -- 134 -, - -- - i 2 17 I I — 
7hto,,s, :1 	; /4 :;o: / /,, :'( "1 Kf:; 7:; I .71/ Kl:; 96.5 
\ aa.san rauta- 
7)1 79 t;'i 21 :1:; 2'I /1K 7-Ii;! 'K' 386 80) 
-- - - -- 1 - 4 12 - 1 — 
2r - - - 32 —H - 
— 1, 1 1 45 1 359 - .2 - 
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ii a 31 —. I - 766 -- -- - 
— - 2 - - 1] 2 768 - - I 
1 5 1 2 901 2 235 1 67 — 
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1 - 5 1] 6 30 9 75 . 	— 2 — 
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(stola .............' 	17 
I tIa ..............- 
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'i Iauvesi 	 - 
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2 eE < 
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.. .I 
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N:o 2. Supistelma  kullakin 	ratitatielt3  vuonna 	19 
111. Muihin teolliunksijn luettavia tavaralajeja.  I \. 	Ravint 
25 2627 28 29 30 31 32 	IS-32 33 343 
tatie1t.i C 
5_ 
-r 5.° a o 
.. .: ._.. a ..-_.  a C a <.... C ea. C0 - 
He1s.—H:1innan-- - 
Pietarin ........ 864 4506 603. I 641- 830 5 160 7 0352 692 08446 475 6018 1 	:i: 
Hangon .......... -- 62: 121 129 78 47: 201 65 3427 47 65 7 
Tur.—Tamp.—H:I 69 9714 306 I 079 820 926 613 232 26357 I 591 613 965 
Vaasan 	.......... 34 889 135 2801 98 662 623 41, 15742 860 575 813 
Oulun ............ 449 1 806' 5991 220 1 441 6 750 1 486 3 655 43 919 0301 942 4943 
Savon ............ 0 228 1 IlOi 667 364 429 828 705 29 140 181' 1 882 417 
Kara1an 2, 2291 67' i42 315 132 1814 210 22537 67 1 488 43 
Porin ............ 115: 630 56' 98 223 577 367 1103: 18798 1 344, 84 12 
Jyviiskyliiri - 12' 12 53 435 32 434 131 6 113 461 44 
Hols.—Turun 1 103 221 1751 2071 163 24' 132 4012 91, 47 
3 	16 	3l 	16 	284 	74 	49 	4989 
Rovaniemen ......- 	14 	21: 	361 	7 	10 , 	207 	35 	379 
.Kristn 	f(a'kisten 	- 26 	19 	31 	55 	Ii 	30 	26 	531 
	
16 	23 	12 
18, 	22 	:1 
4691 	4-4 	1 
Yi1eensä. l543 	i1251 	11184 	4582 3889 15478 13796 9.138 244390 7 23 11847 	Th147 
I(Ojvist)II 	j':tieltii. 
vhdysliik. muiden 
i:teiden kanssa •. , - 	1 	2 	15 1 25 	- 4 134 24 1 
ioiviston 	r:tieltä : 	 '  
en paikallisliik. . 11 	- 	 - 	1 - - 	5 35i 261 - - 	 - 
111i'ens/i 	Ko'iri.1oo 
/ 	 / 	2 16 	L 	25' 	5 39 393 24 	1 
Vkjj/iI  1/ 	:uLt- - - 
tei1t 	ja 	Niko- 
kdJIrlldalta .... 	17 	2355 	124 91 	1O6 	1 9471 	1 349 41 25278 551 12112 9072 
156» 	14 1/071 	2 IO 4 68.9 	.4 9.q(» 	17450 ' 	15 15» 	114/S 	?73 U63 7 .914' 	?3 ;7 (f  
H/H/I [n/ ' / 	/ 9 /  '7' 
- 	- 	 Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. 	.J atkoa). 
sautintoaiiita. paitsi ennen rnainitttit.a. V. Poikkeusinokkia, 
________ _____ ______ 1-42 








., I I 
928 58 751 3)71 568 2 255 15453 2 633 167 207 0207 1 182' 24516 11 690 210 802 
3 77 51 6 51 625 886 113 15061 321 108 	4 - 15494 
208 31 35 154 82 1 413. 4112 268 60001 2690. 326 	2021 1774 66872 
296 44 74 08 1051 694( 3529 365 34327 14571 1651 	3167 20557 59673 
33941 88 331 1328 558 194 13808 636 70549 27281 292' 	2140142835 224544 
431 5 37 157 414 180 3310 455 106541 876 350 	653 - 108420 
351 - 9 24 185. 142 1993 325 73415 248 255 	62 - 73980 
187 22 10 29 281 60 1776 74 28112 397 138 1 	2631 20850 52128 
a 1 4 10 21 31 100 132 11705 113, 86 	1372 - 13270 
iiI - 37 507 il  30 784 92 10633 231 143 	394 5 17406 
i6 1 2 0. 31 37 138 58 17144 94 78 	921 - 17408 
88, - 1 4 5 130 17 1847 31 35 	 - 11 1924 
01 11 5 l 	Ill 1$ 560 35 4812 193 39 	411 - 5085 
52171 3281 1367 5433 2013 4684 1 46671 5203 613414 l5586 31971 37093197 722 867012 
- --- -- - - -, 23 - 613 146 15. 	-1 - 774 
- 
-, 1 - —I 1, 2— 630 6 —, 	5 - 641 
- - 1 — - 1 27 - 1243 152 10 	S - 1415 
2071  - - 73 -- 34 21 903 13133 81 736 1 151 7252 747, 11 782 347 423 
5 424 328 1 368 5 506 ' 2 013 5 069 68 6011 18336! 696 393! 16 88,9 32191289 3451 200 5041 1 215 850 
— Suonten Valtio n.rautatiet 1917. 
9 61 53 32 1 2 - 	 — 82 --- 2 
38 289 14 214 13 152 2 1 	1 132 11 43 













30 	- 	 - — 







3 138 30 73 5 198 1 	- 	 — 511 - 19 
20931 	64211 	52191 24 7001 18 900 11 1881 514771 	4 1641 	5 1341 21 2401 	46571 24 57O  
- Suomen Valtionrant.atie 	7917. - 
Utti.............. 
 Kaipiainen ........ 
Kaitjärvi ........ 
Taavetti .......... 







Lute  \Tl1 
	
94 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1917 
1, 
taanvi1joIyks.et lu&ttavia 	tavara- 
I 	2 3 4 5 	0 	7 8 9 	10 	11 	12 
C - . 
Aseniille 
F II 	I i 	II 'i__ 0 3 
Helsinki 	.......... 30 
Sörnäs .............. 23[ 
Fretlriksberg 162 
Åggelbv........... 152 
Malm 	............ I i1 




Porvoo 	.......... 104 
Nickby 	.......... 
Kerava 	........... 156 
Järvenpää ........ 11€ 
.Jokela............. 94 
Hyvinkää ......... 192 
I Rlihuinäki ........ 182 
Ryttvht........... 91 
Lepp*Lkoski 	...... 33 
Turenki .......... St) 
Hämeenlinna ..... 181 
Hikiä 	............ i 44 
Oitti ............... 67 
Lappila ........... 1 51 
Jiirvelä 	........... 107 
Herra1 	........... 42 
Vesi järvi........... 154 
Lahti 	............. 099 
Villähti ............. 44 
Uusikylä............ 81 
Kausala .......... 104 
Koria .............. 72 
Kouvola ........... 176 
366 1 706 1 346 9337 12 463 
	
214p 	999 	244 	2560 	2725 
120 	248 	61 	254 	458 
29 	91 	22 	271 	360 
28 	198 	707 	848 	729 
139 	47 	635 	2031 	401 76 	3 	86 921 
97 	18 	59 	26 
- 	13 	2 	6 	27 
58, 	39 	107 	573 	iiol  
17 	29 	5 	156 	43 
24 	46 	11 	108 	31 
176 	92 	68 	783 	210 
185 	166 	505 	2582 	322 
lO 	28 	47 	97 	29 
3 	6 	1 	34 	3 
11 	91 	141 	166 	131 
110 	435 	226 	531 	222' 
—I 	2 	3 	75 	5 
il 	12 	10 	77 	15 
8 	23 	2 	631 	ill 
27 	31 	78 	746 	23 
6 	15 110 	7 
97 	84 	93 	lOS 	22 
[58 	389 	351 	1494 	9741 
- 	12 	2 	21 
12 	35 	47 	110 	49p 
5 	27 	17 	193 	17 
8 	25 	22 	88 	32 
162 	149 	257 	1 894 	569 
Helsingin ---ILäIu(  
4177 39547 3395 4339 1553 
3144 	824 	143 	18 	425 
781 1955 	3 	6 	82 
211 	482 	11 	13 	74 
100 	367 	381 	43 6251 1 
145 ' 	4 	51 	5 	698 
150 - 	119 
11 2 3 178 
 - - - -  59
100 11 15 2 1433 
5 	1 	7 - 	8O8 
0 - 4 - 
16 1796 	62 	1 	688 
75 	484 	40 	74 1 357 
9 - 	12 - 	118 
1 	- 	I 	--' 	46 
33 	1 	3 	21 	307 
271 	435 	tiO 	2521 	-123 
1 	37 	- 194 
22 - 	1 , 	193 , 
48 - 	- - 	SOI 
10[ 	1 	1 	2 	394' 
9 	6 - - 	54 
1 - 	302 -, 456 
86 1 735 	22 	354. 1 212 
3 	5— 	—' 179 
14 	3 - 	- 	510 
24 168 - 	—p 558 
20 - 	2 - 	407 
































saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomaarista tonneissa.  
I a 	a j a. 11. 	P U 	1 t a v a r o i t a. 111. Muihin teo11iuukaiiu inettavia tavaraiajeja.  
13 	1-13 14 15 16 17 14—lI 18 19 20 21 	I 22 	23 	24 
1:rH I 
U 	I I IIIILJH  
Pietarin rautatioii asernille.  
'2318 82128 '613 32403 235034 4700 28075€ 
150 11777 9525 32521 187857 2326 232221 
46 4230 5231 1476 18712 241 2566€ 
	
9 9 188 1 669 1 863 	8289 	999 12 82€ 
688 31 702 5 086 2 445 	8 200 i 433 17 164 
1069 3758 	552 1909 	417 	163 	3041 
12 	937 	89 	2 	20 	35 	14€ 
18 	377 	82 	39 34 	45 	20€ 
3 	127 	29 	- 	308 (1 	341 
121 3063 2276 	289 	633 	88 	3271 
77 	1 439 	654 	0' 	4 	20 	684 
20 	058 	342 	307 	799 	50 	1 495 
IU 	4294 	901 	79 	292 	211 	1481 
35 6 306 	411 9 206 	4394 	190 14 501 
13 	447 	147 	7 	42(1 	33 	611 
il 	118 	25 	- 	 7 	4€ 
973 	120 Ii 	- 	94 141 
119 	3748 	28 	 4801 	796 	1311 
0, 	353 	41 201 21 	61 
13 	406 	721 	26 	324 	12 	434 
l7 	280 	6 	37 	- 	3 	46 
5 1 452 	198 	23 	- 11 	232 
9 	251 	62 	- - 	6 65 
19 1428 	185 	97 	- 	242 	524 
52 66(33 	1692 19899 13178 	483 35252 
285 	24 	- 	5 	18 	47 
24 	853 	30 	- 19 	29 91 
16 	1096 31 	86 	 39 	176 
tO 	658 	1 	- 137 	'22 	160 
3 9174 4517 13344 51437 	848 70146 
242 	76 	'20 	- 	10 	106 
7 	917 '2 	- 5 9 16 
377 	17 	- 	9 	- 	26 
T 	1653 18 	- - 6 24 
1 	799 	11 	-- 	Ii 	3 	15 
12 	530 71 - 21 52 
5591 	5N7l L' 'il 1 I'7' 511441 13431 703387 
561 402, 1 546' 5 u93 	27252, 16603 
222 903 9061 3990 12 737 3 897 
104 252' 353 1 085 1 489, 0 977 
7 86 333 7 61; 249 
817 1571 168 5161 36881 601 
190 '2 8 225' t21 
- 33 - - 15 120' 
73 351 - 98 338 1 919 
- 24 13 I li 39 
'2 139 94 109 1 500 1 2341 
49 407 - 
- 139 -- 
307 745 10 
'2 958 355 
- 5741 38 
1 48 2 
5 884, 
251 44081 -1086 
ii 201 1 
- 105' il 
1 57 - 
— 266 6 
1 	24 	-' 
4 1 253 	225; 
797 	11 



























1 - 15 - - I 
8 1 31 I 157; 334 1 
- - 1 - 3 10 
9 3 114 64 - 75 1 3 
7 9' - 12' 24: 9 
i - il - - 	I 121 27 





















358' - 764 	l54 
6 	110 121 
838 2915 	1916 
1151 	682 	1880 
lOr 	113 251 
l 	22; 	31 
13 211, 	487 
1071 1 044 	I (137 
5 	21 1 
-- 
1 	30 1 	:17 
5 1 	1331 	11 a1 27, 1 
15' 	469 	116 
1161 1 7'21 	222 
II'OflI(fl 	1Tiici,,r,i//i,/ 	jOI.'. 
	Lule VII. 	 96 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin sernalle vuonna  1917 
ru. Muihin toollisuukiin luettavin tavaruItj3n. 	 IV. Ravinto - 
27 	28 	29 	30 	1i 	32 	i8— 	33 	34 	35 
AtuiiIe. 	 , 	i. 	 a 
g' I - 	 ,.., 	 • 	. 	 - 	 a oE 9. 	 .9. 	 2. 	5 
• 	"- 	-. 	 a 
F 	 E 	F 	2. . 
________________ --..  
Helsingin—llämociilinnan---- 
Helsinki ..........413 3914 	624 2300 1683 5629 5082 2885 98718 392' 	3104 6809 
Sörns ............. 343 	126 	53 	014 	622 	668 2369 1042 36046 	299 	3 	62 
Fredriksborg 	 1 8 	21 	135 1 	32 	92 	1111 	42 10753 	46 	63 
Åggolby.......... 4 	1 1 	16 '2 	576 	421 	201 	1422 	95 	104 	221 
Malm ............ 49 	554 	3331 	104 	106 	581 	930 	261 10808 	487 1232 	97 
Dickursbv 	 9 	l5 	- 	10 	23 	79 	120 	23 	837 	16 	12 	5 
Korso ............ 21 	2' 	- 2 3 1 	'22 	26 	226 4. 	17 	3 
Porvoo ...........lO 	48 	54, 	38 	8 	128 	219 	0(1 	1826 	174' 	337 	134 
Nickby ..........- 3 3 2 	- 2 	32 	17 	150 	12 	25 	17 
Kerava ............
I 	
22' 	311 	198 	386 	20 	305 	191 	91 	2654 	84 	422 	83 
.Pirveup5ä 	 11' 	11, 	1 	19 	5 	100 	178 	20' 	2420 	75 	116 	71 I 	91 	4151 	i 	7 5 	86 	116 	361 	1505 	20 ' 	49 	26 
Hvvinkjiä ......... 37 	729 	171 	181 	53 	301 	334 	378 	8985 	274 	503 	163 
liihirnaki ........ 56 	236 416 	32 	566 	406 	191 	0252 	108 	009 	96 
vttylii .........., 	7. 	890 1 	20 	11 5 	171 	105 2769 	21 	127 	19 
Leppkoski ...... 1 	2 	- 	- 	1 	2 	3 	'20 	3 	261 	8' 	29 
Turonki .......... 14 	19 3 	20 9 	75 	120 	24 	1 898 	56' 	133 	53 
Harneenlinna 	1 	64 	484' 	93 	234 	89 	470 	706 	376 1043 	350 1041 	'24-i 
11iki 	............ 1 	'2 2 	- 3 1 3 	19 84 9 	4-1 	13 
'Otti ............... 1 	1 1, 	5 	3 	8 	69 	9 	289 	16 	88 	21 
Lappiin .......... 1 	2 	- 	l 	3 	2 	22 	9 	172 	18 	48 
Jiirvoil .......... 4 	72 2 62' 3 	137 	242 	58 	1036 	40 	381 	55 
Herrala 	 iI 	-- 	1 	2 1 	27 1 90 2 	40 	3 
Vesijärvi........... 19 	47' 	157, 	80 	21 	273 	554 	118 	5400 	111 	736 	321 
Lahti .............63 	442 	74 I 777 	170 - 492 	825 	362 	7451 	207 1404 	25] 
Villähti ...........- 	- ' 	I 	16 	-. 	1 	24 	il 	100 	'2 	'23 	0 ' 
Uusikylä........... 3 	27 - 12, 	2 9 	45 7 	242 	18 	77 	2 
Kausala ........... 2 	121 	- 	271 	7 	13 	94 	23 	86743 	24 	218 	So 
Koria ............. 	- 7 30 	27 	21 	45 	161 	563 	22 	84 	35 Kouvola ........... 	42 	96 	13 	125 	57 1 855 	416 	239, 12815 	121 i  868 	179 
Utti.............. - 	- 	- 	5 	- 	2 	24 	2 	142 	3 	25 	5 
Kaipiainon .........- 8 	-- '20 	18 	27 	253 	42 	900 	11 	77 
'Kaitjärvi...........- 	- - - 1 4 9 28 	- 14 	4 
Tarvotti.......... 3 	21 	3 	20 	10 	130 	64) 	60 	575 	Ill 	109 
Lnunjki .............3 9 1 9 	- 10 	33 	12 	138 	15 	67 	34 
- 	1 	- 	1 	32 	5 	19 	10 	109 5 	23 I 
8ijrr''i 	1196 	L13I 	I 721 6699 30551 128231 13938 6550' 244 383J 6682' 13697' 9 0431 
- 	,S5win err Ta1I iou.raufaf e.1 19/ . -- - 
503 151 13722 1 S3805 096 1 10 
292 241 343 187, 3 474 	5 361 
42686 140' 37 865 	- 
17 177 181 75 2313 	— 
414071 319 l20 104.124 	— 
i014 121 103 107 	- 
1519 53 31, 
3386 97 118! 1 	- 
133 21 10 - 	 — 
9988 183' 154' 1623 
5126 90 107 
4 000 53 70: - 	 - 
17370 348 185 26 	- 
28801 377 189 3234 	 - 
4243 49 31 
515 11, 12' 	1' 	- 
3603 66. 60 	50 	- 
26 0141 542 263 26 783, 	— 
642 14.) 29 	- 	 — 
1435 20 51 	 - 
663 13 58 	— 	 -- 
3554 64 54 	- 	 -. 
343 36 12 1 	- 
9099 116 191 	50 	- 
52773 557 279 	2 366 	- 
1024 9ts 















3 779 , 








4;- 	 LAite VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  Jatkoa 
nautintoaineitu, paitsi etilni 	ailituita. 
37 38 39 40 
-t 




- 41 	i3-41 
-t;- 
5. 	 - 
a a a a.- 
Poikkusiuok kin. 
a 	 - 
a a 	a 	- 	= a 
a 	a 	a 	a a 
Pietarin rautatieu asemille.  
2261 306 434 1280 1331 2*48' 	22537 19052 
53 5 1233 13, 120 463 2641 9348 
1, --- - 8 48 171 1S7 
— 3 3 7 15 249 498 
93 3 118 15, 27 173 2945 2152 
109 7 1 13 158 220 
39 1 - 1 65 145 
63 1 - 41) 7 41 806 177 
1 10, 6 4. 9 84 29 
8 4 13 20 13 78 726 266 
2 59 16 3 26. 368 215 4 60 12 - 14! 185 154 48 4 293 34 lO 144, I 498 1110 
43 3 95 68 13 88,' 1183 819 
3 — 17 1] 9 18' 218 196 
— 


























- 6 8 ' 10 102 63 
45, 49 19 9 33 619 15 
2 — S 5, - 11 71 63 
32 35 8 54: 6' 69 1 372 305 
141 5 91 904 25 439 2767 611) 













193 1780 79 8 89$ 	- 2785' 
, 638 95576 715 121 3 730 	 - 100 I42 
I - 	9 2 - 3 48 13 551 2u 10 581 7 — 11 15 3' 97 173 86 2092 98' 13 
- 	 - 
16 	- 2219' -- 	7, 2 - .13 11 7 479 13 4 — 	 - 496, 26 — 7 32 5 45 324 75 2651 67' 18, 15 	- 2751 10, — 	44' 16 1 0 207 81 1240 65 27 394 	— 1726 5' 22 6, - 2-! 88 62 831 30 19 5 	— 895 
2 995 	33 3137 9255 1 883' 5 190' 43:1201 403411 1 211)1181 18952 I 67556l 305 6-1701 1 810 520  
- - ,cU(,n,efl 	Li/I,, i•iiu fit if 	fr) f '7 	.. 	 VII. 	1:-; 
Lute \ II. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1917 
- 1. t t.flvar:,-- 
-1 	2 
------. 
3 	 - 	 0 7 
.-.-------- 




Sir ros 4023 2 093 6 421, 3210' 24700 18900 11 lbS 31 477 4164 5 134 21 240?  4 657 24 370 

























Nurmi 	............ 58 150 8 29 -190? 7 12 
- 
-- - - 71 31 20 
Hovinmaa ......... 67 - 67 18 1 13 11 - - - 41 66, 4 















757 Viipuri 	........... 281 1 771 2414 3693 100591 
Säiniö............ 92 143? 55 14 249 96 
15? 
45 - - - 168 - 299' 
Käinä-rä .......... 47 1l 37 3, 95 51 - 90 
'Galitzina ........ 66 J3 56 21 340 10 13 2 43 246' - 
Perkjlrvi 	........ 134 148, 263 122 689 113 46 23, 4, 8 413 2 2 


























I .......... 10? 
Terijoki ............ 02 96 1 580, 
265? 











43' 18 Kellomäki ........ 106 31 68 322 
28' 185 3 14 Kuokkala ........ 130 14 304. 25 423 159 184 ISh 1? 











131 Valkeasa.ari 72 296, 1841 1 038 84 , - 









17 Pargala .......... 39 198 274 121? 973, 52 -- - 





























Yhteensä  6385 6481 16021 10792? 45812 27 73 17214 83 9113 . 4117 6 /711 :16 174 6 ioi? 26 .'m-/ 
llangoii raula- 
129 33 107, 83 851 197- 
44 20 14? 3 79 16 
Tamnnsaari  119 32 99? 88 560 129 
Hanko 	............. 
77 24 31? 10, 192 115i 
Lappvik ............ 
48 15 1? 141 42 1 
'Karis 	.............. 
Svarta .............. 
90 3 3? 11 100 32? 
116 14 18 8 283 39 















Rövkkä ........... 59 
Rajamäki 77 242 50 319? 282 51 
9071 44.1 438 566: 2849: 717 Yheeensä 
580 96(1 73 21 409, 55 7.1 
28 4 2 4 i8 22 lo 
40 19' 11' 22, 822, 105? 72 
1? 678 10 - 176 12 lO 
- - - - 98? 43 1'' 
5 - 2? 6 186' 163 71 
157 99 8 8 1 0141 43 . 	128- 
6 - 2 3 411? 71 45- 
44 6 - 794? 135 61? 
5 - 2 510, 13 441 
3 12 1 5 72 5, 23 
873? 1 784 711? 69 .7 .3 1(1 727? 560? 
,S'o,e- 	Vol/rn nrun/uljpl. 19.17. 
.49 	 Ljti' \ IL 
saapuneiden pääaiaIIisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
	









t. a v a r 0 i t a. 
16 	17 	14-17 
1 
fl 	- 








luettavia tavaralaa.  







5 924 185687 42834 116 078 531 044 13 481, 703:187 370:9 267 26 9121  17 1251  13194 50557 86665 1421 8115 4 136 936 47 1123 (62 9091 1 039 13 1231 990 17 092; 













1 - 71 2 25 40, 
1 734 249 53 - 415 3 73 57 
2 310 '23' 3662 996' 5020 2 669 1 281 13] 40 2 200j 68, 
942] 3258 1124, 292 1497 87 3004) 92, 26131 2, 11 115 184 
1317, 42 727 2479' 	21 483 42494 2843] 09299 7474] 457] 7 7101 712] 2 14)4] 94151 4627 
7 1076 267 1481 55 264: 734 10] 1 56 - l 9 14 1 127 3(36 i01 19 2' 126 3 , 10: - 6] 19 83 
101 761 151 •-. —' 36, 187 iiI  2, 411 4 ] 53 101 
1892 60 - 40 :33 133 211 il ioo: -- il 125 42 
39' 1927 79 2 368' 25' 474 221 162] — 457] 96 2321 
21 705 275: 33 3(3 18 356 8 - 5 — 4 (54, 170 
45; 3331 259 17, 13' 289 1811 — 361 3 821 
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Karjalan rauta- 
Nurmes .......... i 36 6 :J2 11 :13 145 27 486 41 265 107 
Hö1kk3 	......... -- - -- -- :i 3 8 2 24 1 29 4 
Kylänlaliti 2 - 5 1 43 8 110 2 82 I; 
Lieks 	............. 9 60 2 26 11 tu 219 42 1 612 i 14)1) 108 
Vnonislahr.i - 4 ] 3 1 24 9 0 50 0 
Uimnaharju 6 7 - 1 3 54 43 1' 449 24) 93 4 
Kaltinio .......... 1 17 - 15 4 15 85 19 802 .16 169 I: 
jakokoski ........ - -- -, -- 1 - 8 1 22 6 16, 
Kontiolahti 2 7 1 3 3 7 66 0 159 21 179 0.; 
.Teeiisun .......... 108 318 36 260 1)4 25-I 519 247 4 756 105 1 367 I 
Hamiiuiaslaht'i I lo 1 :1 3 2 61) 1-2 183 17 144 
r1 o l lI11a järvi - 7 --- 5 1 - 57 14 206 12 96 -I 
Värtsilli 	.......... 21 64 18 47 29 328 273 149 14039 126 113 
Matkaselkä 14 1 8 4 II 79 14 146 46 176 : 
K;ialanmo 1 168 4 4 9 23 11$ 046 23 137 2 4 
Helviä 	............ :1 2 - 4 .4 5 24 4 729 4 10 - 
Sortavala 	........ 179 540 27 237 147 581 1 018 298 22782 240 1 414 
Kuokkanierni - 1 - 2 7 2 57 5 155 3 44 I 
Niva 4 3 7 4 54 3 109 4 75. 0' 
Jaakkinia 1 23, 11 13 99 24 5.4 41) 762 10 111' 7' 
Ihain 	............. - 8 - 4 2 5 29 5 145 5 
Elisenvaarn 8 26 3 20 13 19. 138 43 411 20 141 
Alho 	.............. 2 2 1)) 3 5 13 10 122 4. 42 5 
Hiitola........... 87 94 23 110. 69 74 :158 88 11 .1.25 1191 815 251 
Oaärvi .......... - 7 1 3 1 3 37 13 90 12 67 24 
Ojirios 438 1.121 136 1 016 5)5 1 491 0520 lue :)I 	5 !: 0 ! 0) 4: 	.:5 I 0)5 
- Shoal a,, 	T7nllionr itefit J°1 -- 
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:ajtintoaiueita, 	0ti 	ten 	1Iiiit1t. V. 1'ikkeiishjokki, 
4-42 
36 37 38 39 40 	I 41 33-41 42 - - 
w 3 
2 I — I 
:- 
<E 
I 2 2. . E. 
g •'; i2 2 
1 
900 49 300 1 268 132 1039 ' 12 897 3315 1(0 728 1 989 990 2019 PH; 796 
fl - 36 OJ 4 39 997 94 2184 53 43 120 - 2400 
29 1 
- 
26 23 15 27 :193 100 123946 219 28 - -- 124 193 
- I - -- 1 2 292 215 14953$ 14, 17 -- 99569 
4 - 2 17 3i 10 155 151 31675 471 17i - -- 31739 
33 .4 .4 bO 12 122 962 604 90717 :133 3 1 169 - 22304 
3 11 S 1 13 55 92 2700 20 7 - - 2727 
12 - 8 24 6 29 301 338 13889 134 28 48 - 14099 
3 2 7 2 18 95 65 2882 19 20 - - 292] 
13 1 12 22 15 34 415 296 14961; 144 44 68 - 15222 
281 8 70j 258 01 296. 32$.l 914 132 606 507 98 3302 325 137 935 
1282 63 671 1756 272 1579 19 1561  6234 546 8.4/f :4 47.' 1 .177 6926 .1251 5i7 938 
tien asemille.  
30. 11 33 33 2 3u 5i4 39 2005 65 20 24 :1014 
I - -- 2 - 3 40 1 251 - - 281 
5 - 1 3 1 15 115 :11 762 .l 9 - 	- 773 
118 8 3 04 24 84 863 71 4102 71) 28 - 	-. 424)9 
5 - 2 4 —' 21 91 28 1007 5 ¶( — 	— 1o91 
1) 11 -- 28 151 29 2171 16 10 — 	— 224)9 
94 4 33 - 90 339 89 3305 39 13 37 :1411 
- 3 9 - 4; .12 9 . 	(389 5 4 19 	-- 717 
2 1 8, 16 - 29 299 11 1 892 19 16 1$ 	— I 945 
211) 10 143 981 36 161 2711 (135 13356 170 144 393 	-- 1.1 	103 
11 19 1 44 314 41 1725 14) 33' _ 1774 
7 — 3 11 ----' 22 191 116 1339 14 18' -- 	 — 1571 
.4); 95 :1 109 10O -IlO 19021 122 54 - - 19197 
19 :-> 21 -- 26 36] 109 1666 :11 16 1713 
4 2 14) 23 229 39 1742 43 25 — 1510 
1 2 -1 - 6 36 30 2462 14 30 -- 	 -- 2506 
326 8 92 130 -t0 292 3284 $41 4.034)7 618 202 470 	- 44 C 57 
3 — 4 3 — 7 68 243 590 1) J . 	— (314) 
:3 -- :1 7 15 1.13 29 910 3 16 -- — 939 
1; 2 :33 23 1 .9; 324 96 1.18r7 32 II 14 	-. 141)00 
-- 8 8 6 14(4 61 583 .4 11 -- 	— 1)08 
24 1 14; 32 1 .43 :177 43 2 IIS 105 44 134 	- 2-101 
9 II 3 . 5 72 :48 441 i7 13 — 474] 
54 79 96 11 75 1505 :129 19061 284 1452 93 	- 19000 
0 — 2 13 - 27 151 31 2339 23 12 — 	— 9374 
:14 	0(5 	4 204 	(2:1 	1174 13 447f 3261f 	140 4041 	1 950 	946 	1 211 144 541 
luontei1 lO/1)OPlrO,1Oi1i-1 /14/?  
Liii 	V I I. 
Tau In 
1 H 
N:o 	3. Siipistelma ku Hekin asemalle vuonna 	1917 
1. \l 	tnviljelvkseeu 	luettnvi1i 	ta.vi: 
1 	2 3 4 67 8 	9 	lO III 	12 
3 . 2 
.-. 	I . 
— . I :- . 
1691 l;j4):12  NI 1 	1a8 	1411:3 1332 1105 1035 113 99 .iiH I I 
LLLIL 	............ 60 9 loI 17, 200 20 132 2 - 1 
i'a1a 	............ 103 101 11(3 109 ISO .11 Iii 2 1 2 232 11 
18 7 154 I ii - - 57 2 











.L$ski............ 09 2 44 90 252 2 1 1 :355 9 :9 
\ntra 	............ 122 154 hO 0 759 j0 5 2 7 J 194 2 H 
19 :19 lI1 9% 971 II 
• 	
••. 	•LH. 9 I • .r I 	I 991 17 
.; I .7 12 - :3 .1 
43 13 6 0 94 12 94 - 1 - 132 7 
Li1IL 	........ 105 9 II '25% 772 59 I (%3 79 
I 
. 10 
lOi Ou.! 270 191) I 	4% 777 3 1h112 12)1 .)u 79 2 18! 
Il:istjli, 	.......... 38 31 3 I 155 18 •- :182 - I 125 - 
\khil, 	.......... 69 3 7 1 22 7 3 1 - 137 - 27 
II:ILL\,ItL, 	......... 12 1 3 1 13 1 4 -- I( 2 ¶1 
:17 I 22 1 6 - 2 •-. - 7.1 1 
lckeii,2tld 	........ 53 - 3 9 3 23 - - .1 85 4! 4 
1\tt$1it 	.......... 52 1 1 1 20 II I -- 56 -- Ou 
43 5 1 11 20 4. 11 - •-- - 83 1 Ii 
(35 4 1 7,5 S — •- 1 133 :10 35 
knkkt 	............ 55 5 10 6 93 lii - 173 18 13 
Ivrväi, 	............ 76 4! 11 10 50 23 - 1 — 320 22 02 
Krkkn ........... 64 2 7 15 105 11 53 -- - 7 l69 2 27 
Sill 	................. ¶1(1 26 14 9 151) 15 25 5 11 1 340 - 4 
Iii, 2" 24 2)1 183 75 917 - 23 11 147 70 18 
LLI!ILLLHtI II 915 150 113 157 01 04 136 21 2 Ss. 35 (14 
I 92/ 79, 7./ 4f /9,J /'I.7 9040 /11/ 1/ y,./.7 9/fl 2/0 
I 	/ / 	IL I 	IL ,L III 	(i 1 2. 	- 
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a 	j ii. I 1' 	ii 	tt 	t 	a V a 	r o 	i 	t a. III. MiiIiiu teolhsutiksiin ln ettavia tavaralajej a. 
13 1-13 14 iS 16 17 	14—il 18 19 20 21 22 2323 
5. .. 	I 
a a 
;_IB 
-. 3: a 
a 






458 31975 6062 1751 91176 3 166 32155 14 297 1462 6 490 1 628 1 765 15753 9295 
2S 588 3 44 - 99 76 5 -- 21 - 19 26 67 
IS 1282 88 61; :55 14, 203 92, 2 54 2 4 114 125 
1 327 14 15 - 9 38 1 13.— - 13 39 
2-1 9148 180 3153 471 59 1 069 91 206 2784 206 462 7 314 I 	S0 
19 1900 45 - 371i 319 735 403 177 126 '2 169 86 
lo 1035 241-I 9919 11-1999. 23o4 9645$ 128 3 571 229 21 971, 1404 
5 775 48 16 116 87 267 9 - 19 - 6 G4 18 
2-2 1 889 203 20 318 29 576 110 1 139 3 44 21 201 
6 593 75 43 120 -- 1 18 - - 14 27 
I 548 79 9 -- 6 94 :1 19H 3 25' 47 
1 232 1.14 96 - 39 979 9 13 18 46 
7 316 12 32 3 47 1 -- 16 -- 4 13 74) 
1 190 13 309 74 3712 681 75 1542 42 20 354 - . 140 604 137 
1  7!jf) •5 	9J7 7 27o 16 039 :17 203 6 141 'iii 653 18073 1 693 10688 1 592 2 409 25 810 18 442 
tieii aseniille.  
207 838 446 1 002 2371 I 299 3 118 365 37 16 62 7 389 287 
974 6 198 948 4954 1 562 632 10 090 514 465 1 324 894 649 4206 106 
17 819 36 13 19 17 78 23 1 41 - -- 134 62 
11 919 - - 13 15 1 961 - - 51 101 
1 14-2 2 13 10 2 27 9 - 69 7 1 35 268 
119 9 - 137 2 42 3 2 87 1 - 24 10 
227 16 -- 251 29 296 7 -. 120 - 2J 69 59 
7 191 4 -- - 4 S 8 - 91 - 84 73 
9 137 1 - 14 15 3 - 26, 25 75 
9.9 196 - -- 45 211 13 - 38 60 59 
7 971 108 3 57 49 217 6 50 ._. 68 
59 203 4 136 176 513 25 - 92 - 4 94 - 
411 93 13 7 0 121 8 --- 82 1 - 63 219 
ft 675 20 18 -. 30 88 1271 - 136 14 '26 217 585 
1' 809 731 1574)) 10438 2856 29785 109 53 1276 259' 1278 9404 9387 
99 I 2o1 I 619 944 1192 348 9803 88-I 17 511 161 10 564 152 
1'i I:: 	/ in 1 ,.0i 99(/04 /8087 .5349 -/9 4031 :1 931/ 375 -/ 00.5 1 Sit') 2 1)87 8 487 4 7.12 
- 	. 	,iti 	ii 	1! /,,,, ri, ft / '/ 	/ 	1 .'. 	- 
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Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna RI 
Ill. Muihin 	teoiIiI,I1,.iiH 	Jiiet.tiivja t\i11 1 16e39. . TV. 	16>viiit- 
25 26 27 2829 30 31 :32 18-32 33 :34 :3 
-0 
Aini11e. . _ I 
. . E. I 
.2. 
.- .. . 
z .+-. 
.- 
.— . - 
I 
Siirros 438 1 121 136 8111 315 491 3 599 1 l's 59 566 1 	149 6 :8 I 865 
Ir>kil$ 	............ 4 7 1 II 1 5 34 15 219 19 14 18 
Sairala 	............. 9 134 38 37 6 13 95 II 770 17 286 94 
Knl1oh - 1 2 2 4 1> 4 117 2 >2 3 
Vuokseiiniska 47 98i 5 iä :;o : 	ri 138 134 13734 7% 178 69 
[mali,............. 33 34) 41 90 4 906 149 56 5 922 80 1446 69 
Enso .............. 52 29 19 69 19 69 105 49 3745 21 47 10 
[dish 2 2 , 24 1)) 23 2 21 28)) H ') 64 
Antrea 	............ 24 47 5 .8 111 51 948 60 1145 '12 III) 106 
1 51) 5 1 5 96 0 15) 1 57 5 
Kavaiitsuari 1 5 - 9 2 ¶4 91 16 157 4 26 7 
Karjsalirui 9 1, - 9 4 (1 9 10 113 I 15 2 
Thu. .............. 1 2 - - 3 11) 8 198 9 26. 13 
'l'flmll)iS)TO 8 15 1 7 213 413 49 1663 1 3 	95 97 
Yhleensä (122 1 7117 210 / 103 /101 Ti 2011 4316 iG/ 87 7114 / 156 16 53!) 1 47/i 
Poilit rauta- 
Mäiit•vluoto 4 75 -- I 19 5 959 24 1 576 9 17 4 
Pori 	.............. 56 	- 617, 60 -1417 262 743 1 195 389 19253 116 2837 477 
Haistila 	.......... - 8 4 2 - 13 iS II) 316 Ill 366 
Nakkiha............ 5 18 373 4 :10 49 39 77)) -- 1(14) 94 
Harjavaitfl ........ - 7 I 5 1 I/I 19 -[33 :1 31 12 
Peipolija ........... - (I - 22 1 .1 13 4 177 1 71 IS 
Kokemäki 1 28; - 20 1 19 .16 93i 301 6 125 II; 
1 27 2 17 6 21 3 1') >78 s-3 Ill 0> 
Ka>iv:,ts:i 2 8 9 4 2 3 97 S 187 8 9% - 117 9 3; 13 15 33 22 35$ H 67 
KIiLk............... I 18 2 i3 8 16 33 11 229 5 5 7% 
. ............ Thrv3i :1 101 4 15 19 57 :] 51.1 III 49') 77 
Karkku ........... 1 451 1 :36 24 2)) 47 14 525 98 97 SI 
Siuro 	............. I 5% I 96 91 43 (82 16 21118 II 127 1li1 
Noki.............. 9 4 ) .89 I 19 TT, 924) 95 119 8 324 99 79 is 
-I 13! 215 1$ 413 :11,4 I IS ;;);6l) 37 :1.; 
l/>/>,oi,ri /62 / :16! 1177 (116 16/I 1>110 9 .71)4 .1>46 .1983/)! 4.80 .7 i /39 
-- 	.'  >/9>/>> II 	/ / 	>44(1 u/f, / j! 	!> /  1. 	- 
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. . - 
I -: 
889 34 645 I 2° 13I 1174 ii 447 3261 140 404 1 1181 946 I 911 	- 144 511 
9, .L S 16 Ii 30 135 41 .1059 25 17. - 	- 1101 
39. 17 52 8 41 554 71 2 886 139 :i4 -- :1059 
5 . 	. 7 . 	5 2 7 63 27 572 15 ill - 	- 5117 
3" 1 9 30 5 36 437 283 17 065 172 54 7L 17 1102 
37 . ]i4 49 54 56 47tJ 77 p104 359 44 8M 	- 9595 
16 - 8 20 38 166 1119 -11 	- 71 s9 24 - 	- I 656 
23 1, 1' 32 2 27 247 32 1001 7') 17 -- 	 . 1688 
54 73' 72 9 66 996 84) 4 596 230 9 30' 	- 4 951 
4 - -- 6 -. 5 81 :14 1)82 29 92 -. 	 . 1026 
S - - S -- 9 56 16 .571 31 21 -- 923 
2 -. 1 1 - 5 710 24 (175 45 45 - 768 
2 - 1 5 1 1 53 21 565 20 31 287 903 
2 - 	' -1.:412 1-ft 271000 II 13 1 384 24-189 
I 	i -ia "(1 784 1501 'I:; ;:'.'-ji57  - - I :.:..121 '. 	:2" I 	'17 '':1 
I len 	Iseillille. 
- 	83 Ii -- 	4 	1-48 57 773 
I 	11 	11 293 97' 	947 	1343 9 19% :15.18 
-- 1 8 1 2' 	lik 22 I 75 
.1 	17 12 2 	7 011 133 1:11 
2 	- Is 0 1 0 	-2, 30 71 
:1 	. l: 5 2 2:; 1:16 1(4 47 
II 1 1 24 2 1, 218 187 1 
II 32 14 1 S 330 33 114 
- 30 7 1 5 172 11 55 
12 271 14 I 71 5:1 78 114 
7 10 2 II 252 59 1 028 
29 2(J)) 40 5 57 988 353 9957 
Il 	 --- 13 i6 1 24 949 50 1 37 
2(1 4 10 49 3 32 756 lii 4301 
1 2 14 8 11 174 038 39830 
1 - 8 3 , 11 259 236 5 1511 
1Q71 	21 477 50.5 /710 ./.57 .s4Oj -I 114 JOS 6.571 
16'.) 16 '7134. 4.41 0291 
600 1 5S 3 790 -- :19 6149 
28 7 2 - 1190 
:15 15, 3% -- 1 395 
19 7 77 - 817 
18 7 98. - 597, 
31 28 341 - 1719 
44) 12 - - 1192 
12 8, - 592 
117 20' -- - 1 1911 
38 26 ' 15 - 1 107 
77 39 60 - 3133 
52 63 - -- 1494 
78 73 41 - 4 496 
94 30 S 3') 
11 32 23 - 52051 
71119 54/ .1 	.1.11 -í 44 1 / 571 /71 / 
'I'.' 	 , 	 ,',, 	 , 	 / 	,' 	 / 	. 	 - I 	I 
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1. 	)1 	IIflVj! lV 	se€n 	lutt.avilL 	tavlIrli- 









Suolahti .......... 199 296 ou ju 331 97 157 10 60 8 	2; 
Kuusa ............ 31 1-17 28 37 126 9 1 	-- - -- 	la 1, 	6 
Laukaa ............ 17 49 3 10 46 2 6 	- --- 4 	6 1 
Leppäve.si ........ 3( 99 3 7 81 13 :1' 9 1 fl 
i.J,vviiskyIil 112 232 Ii; Ill Ta: 	TI! -3 	9! HT 	7;: 
Vostuka .; 1 
IS 2)) 1) - -  6(4 I lo I 19 3 	3 
Potajlvesi ........ 73 116 41 28 113 5 188 	-• 1 - i 	31 - 	-- 
Kejirwi 	........... Si) 189 114 42 194 6 9)44 M 2 	73 3; 	lO 
Yht ens0- (1321 1 /57 499 2o'; 9 091 301 / .11.1 	728 1/7 9 / 	338 2 J(1 	Jo 
l-lelsiiigiii- 	'IlIllIlt 
lii rk L 1täfl) 	. 
Littoitie t ......... 
Piikkj5 ........... 
Paiuuo ............  
1-1 a 1 a............. 
Fil. ukko .......... 
 8; lo  ...............
Poriiiö ............ 
 Koski  ...........
Sku tu ............ 
1-jill nils ............ 
1'age rvik .......... 
 Inga  ..............
.... 
5oIherg ...........  
17 	26 ¶90 218 108 74 1024 3 169 	16 2 32 
1 3 1 72 16 4 - - 	2-1' 
8 	(18 4 24 I -- - - 	295 113 57 
2 18 6 83! 13 9 - 2 - 	:130 6 203 
:1 	18- 5' 97 4 - :4— - 	¶49 3 Ia 
1 	4 - 22 3 - - -- -- 	83 39 2! 
15 	48 68 348 32 7 123 9 8 	881- 34 483 
7 10 115 11 - 5 - 	-132 1 3! 
42 	24 3439! 3 ---- - - 	111 1 
76 	13- 27 133 51 s 3 8 :164 81 2! 
:15 	2S 73 - 14)1 78 2 8 6 - 	112 25 F 
1 	2; - 22 2 -. - -- 205 - 
30 	ll 3 44 4 14 -- - 1 C 	177 59 1 	(1 
11 4 3 13 2 - 2 1 -- 	247 5] 0;: 











' 19 11' 25 3, 41 4 - 
Kvrksliitt 90 20 46 19 255 3M -- 
7)) 9 -19 1; 75 38 33 
63 129 59 262 126 16 5 - 
1 ) 5 51 127 18 17o 58 6 
(4rankuII1 	........ 127 5 134' 16 932 08' 299 68 
Sk.fll);tC1j  Ilo 223 103 297, 304, 332 298 341' 
Yhteensä- / 3/81 724 808 963 2(18? .1 047 84-/ 1 37 
123, :11 1;; 
2 I 	714. 186' 1 II  
- 	462 133 137 
6 330 70 210'- 
10 5 	1057 192! 1 	SI'- 
19 9: 	123 :121 240 
30 2 	916 198' 17o- 
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• 	41 	49 	34 	121 	8:11 
29 	— - 1 27 
2$ 	— 	— 	1 	29 	- 
78 	•- 11 89 
2 327 	1 025 Ii 904 	396 14 939 	:1 031 
- 	118 111 70 	21 539 941 
5 	iOu 196 217 Ii :159 1 
1 	526 221' 65 	5 77 379 2 
il 	922 452, 15 	31 10 51-I 
22./ 	8 1291 .1 :154 I 4311 	1151(1 1 084 17 414 4774 
tail atieti aseiiiille. 
2 179 11 	3 422 432 
14 - 21 19 
— 21 12 241 - 
— 4 - 	 — 49 -1 
16 577 01 	114 1 6123 41] 
-- -- - 2ft 261 
1 31 - 	Iii 156 120 
110 - 	 — 182 4;; 
1 [11 8 	17 197 52 
22 	1047 	0 	162 :;.iuIS 	737 
4'), 301 83' 
23 97. 
3 44; 92 
14 131 2 
— 24 31 
1 	1872 9.116 	— 9116 11-4 11676 1(4 	-- 41) 	6 
167 61 2 6294) 30 6993 - 	 •- 13 	- 
5117 70 	- 59 2') 119 3 	- 45 	- 
2_ 	7)5 ¶43 	1 56 178. 45 1 1)02 1 	182 	- 
246 19 	•- 95 8 52 2 	-- 23 	— 
.1 179 6 -- 6 13 23 2 -- 12 --- — 1$ 
2 172 485 954 849 977 1862 84 38 234 29 16)) I 394 N68i 
4181 iS 18 175 68 279 IS 38 J07 3 46 374 132 
328 4 4165 59 723 4 1 262 2 6 97 9541 
I 79)1 81 67 149 15 912 30 99 1 119 3 365 : 476 2GS 
SIS 295 1 44'; 4036 383 6 Iou 1.1 131 267 4 1183 1 215 339 
257 2 53 - — - — — -- 1 73 
1; lOS 1-14 — 20 19 183 7 — 20 -- 4 13 173 
47 47 - 1 3 51 - -- 212 - 11 13 59 
1 220 68 - --- 4 72 1 — 56 1 — 12 121) 
12 892 56 1)) 2)) st; 10 — 106 - -, -IS 71' 
9493 633 99') 343 209 1 108 2'' 1 357 - 19 109 384 
- 2378 729 1%N 320 170 1 357 ft - 435 - 23 91 306 
17 218 7 3) 14,2 18 101 8 1 161 1 )i7 2) 
2961 191 18 1117 66 1222 9. 2 107 191 29 157 11-I 
I- 	428 I 456 1431 2 320 77-I 5411 2i 1 :113 u 13:1 121 9-17 
iT 4:175 275:1 1776 5o15 564; 10140 21 - 9.39 12 294 1113 1027 
'2-I -:0 2878 49(14:11 294 313, 4150 257 2330 10846 776! 
i ,, 	, I 1,//,,,,, ii, 6,/i / 	/ 	. -- 
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Ill. Muihifl 	teolli,: 1iin 	lettasia IlvItalajIa. IV. 	Rari- 
25 24) 	 - 272H 29 3fl 	31 	32 	1S-32 33 34 	3 
<2' 




















5 	55 	9 	35 13 60 295 4 2o24. 78 	532 	Jl 
-- 3 1 3 1 4 51 7 196 21 75 	I' 
3 	11 3 7 1l 4 101 54 	-Is 
- 	1, 	-- 	(1 4 5 33 4.; -54 
73 	178 	26 	182 78 476530' 145 54! 
- - IS - :1 1 
2' - 9 25, 11 is 4 asu a 
9 1 6 7 - 5 oj 6 -155 :14 1u7 
22 2 19 20 13 85, 71] 027 59 131 	II 
V.sauka........... -
.Kintaus ........... I 
Pt-täjilvesi .........-
Kie.uruu ........... 
Yhtpeisi 	;7I 	1 Ii 	264 	i/ill 	.180 	I la; I 	.140' 13 322 	493' 	1 929 	'; 
il elsingin TII run 
16 49 59 22 53 14- 63 705 45) 2 
1 211 S 1 -1 36 94 91 475) - 2 
3 4 -- 0 2 5 31 11 251 7 38 12 
6 25 10 77 13 26 Os 19 012 37 160 38 
1 1 - 1 3 3 18 3 110 8 :19 12 
1 2 4 I 6 95 7 81 6 48 38 
34 III 197 979 59 183 4547 105 4212 lIS 708' 97. 
3 42 5 30 10 28 87 20 940 21 115 59 
1 9 — 7 9 14 68 14 3028 30 76 48 
7 180 - 49 12 53 138, 22 75°1 38 171 07 
S 5 2' lO 59 20 101' 87 3454 ]8 15 6 
2 - —i 2' -- 3 18 2 113 32 
- -I - 3 3 7 50' 7 2543 '2j 35 114 
2] - 1 1 2 21 24 150 1 20 52 
3 - - - : - 12 1 221 10 
1 7 - 7 :; 1% 94 28 388 22 64 154 
15 5 - 21 16 21 114, 39 1121 39 182 21 
12 32 - 3$ 18 8• 52 ii 1034 3 34 
5 5 - 0' 10 5 68 10 377 52 104 99 
5 5 5 20 6 187 58 26 921 36 sf1 33 
32, 9 -. 34 28 17 1(19 22 1 Sf) 39 15 24 
10, 101 10 85, 10 185 144 -17 331)8 42 47 
151 80 279 749 2-53 575] 1751 i;Sa 3110!! 3/ 
lo//,(n101J(afni 19/?. 	 - -- 
1'uiku ltairI(u . 
Littoiiieu ......... 
 Piikkiö  ...........
Paintio ............ 
 Ella jal 







 Ingå .............. 
Täkter ............ 
Solherg .......... 
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Vht.eensit 	Koivis- 
ton rauta.tielle 	.5 'fl '5 5. 1 / fil .' Ii: 1 
Yksityisille 	rauta.- 
teille 	a Nikolain 
radalle 	........ 373 909 045 9.91 III sit; 4sss 117 19 2 	liK. 29. 
It O? 	1110111 )4 	/, ) / 	hO 	(1 7 ' , 	s7 	1 	/ 	/ 	,! 	/ 	I//f 0' I 	'01 if) 	I) II 	
ii 	/) 	5 ' () 
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j e 	a. II 	P u a t a v a r o i ta. 11 	iui.hia teoUisu ukiiii luattavia tavaralajuju 














9116 :101 378 31 609 144 034. 866 178 -'29 5571 091 374 101 744 I 953 	41499 I S5'2 	0 244 	77 124 	03510 
:162 14 001 2 506! 13 4309, 322 6 691 25 88% -197 1 ln2 	25Oi 123 186 	:1267 436 
I 011 50604 16 694! 8273 60 780! .1 527 90 274 [4 182 1116 	.8649 3557 6011 	24926 4 5Ø5! 
378 91 916 196o 1782 15101 3264 23107 4807 299 	4191 1 715 .1 404 	11 325' 5179 
950. 33 112 5 55 3605 35 275 10 04$ 54486 3389 42 	6 385. 668 714 	7 001 1 943 
1 281 45 03 8557 35551: 292 647[ U 705; 343 4io 67 630, 467' 14858 7 359 1 789! 	11 	90 1k) 798 ' 
I 790 56917 7 27o 16039, :17 '203' 6141, 66663 18675 1 695' 	10688 1 592 2 409 	'25 310 1344'2 
:101 13118 3830 22004 13087! 6542 49 46 $'236 575 	4005 1399 2087' 	8487; -4732! 
22% 8 129 3384 1 436 11 510 1084 17414 4 774! 22 1 	1 017 80 162. 	3393' 737 
:5] 36 732 97351 6294; 30 736! 9 878 p 49643 294 313' 	4150 '2 339! 	10 846! 7 761 
232 9277 1 715! 2 557, 780 5 747 8 931 	3 989 2285 4471 	4 7121 222 
11)7 4990 137 135 : 75 347 32 - 	7k) - 11 	28 131 
I -Ok 2949 1 513 938; 502 303 3256 111 18 	605 251 86! 	1 148 881 
/.\' 	1 -il .5/18.126 /17 528! 250 0911 381 898 76 595 I 826 112 227 882 II  /1/IS 102 338 	./7 638! 47954,190 311i23 703 
2 	Ilul lIki 12 I 602 561 2510 39 - 	319 1 16 	255 1110: 
1I: 511 767 : 919 3.706 249 10641 - - 	3560 .125 162 	56! 6041 
•4. 2611 / lOb 931! 10308 150: i: 
- : 	
38791 426. /781 	311!  l.7I4 
.571 11 71.55 7 069 : 4366 12 926 4 894 99245 52:473 3800 20396 314 983 	8257; 6 155 
702! /2.5 1(5! 2.3.5 .178 1 1 203 1,52! '2 23.1 	/ 8f1 	3 1.4 280 ?.'i-/ /.5 	is 	12/i 4./:/ .s. 	:17.3 411 //3 10 	879! 131 572 
I'i//,ii,,,'.itjii/ 	fl1 
LUte VII. 136 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin rautatielle vuonna  1917 
Ill. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralaje1a. IV. 	Ravinto - 
25 1 261 271281 29J30131 	32118-32 35 
Raiitatielle. 	 .  I o 
-''!' L. I 	I: Ui 
'1 	 - 
- I 	_________ ________________ 
He1s.—ll:1iiintn - 
Pietarin ........ 2385i 12842 2 187. 10297 5258 20004 '22378 11 672 494 334 I" 27 	i'9 I 
Hangon ........... 108 396 59 1166 327 944 1562 399 1683U 330 1 849 53 
Tur.—Tainp.—H:I 25S 10883 1 23$ 2 491 1 062 5632 6 514 3 138, 94 162 1 814 11159 0 
Vaasan 	........... '21 2871' 467 97G 680 2633 4387 1341 12490 1 296 7178 536o 
Oulun ............. 402 2 667 1188 1 761 I 	'239! '2327! 4759 1 576 39 661 '2 134 139 I 124 
392 1857 248. 1657 717 3974 4290 39521 139078 1722 "43 376 
Karjalan 	.......... 622 1797 210 1195 691 1 3205 45161 1612 87719 1456! 1085W 2470 
['oj-in 	............ 102 1361 677: 090 460 1 629 2504, 906 32850 480! 5208; 1 132 
JyvãskylSn 79 773 39 264 169 580 1 0611 340 13522 493 1929 614 
Hels. —Turun 151 06, 279' 740 285 875 1 751 638 31494 328 2 194 62: 
Savonlinnan .......  176 -112 70 345 190 811 31441 388 28430 358 1056 57 
Rovaniemen 32 140 14 46 29 210 185 104 1 26 3581 716 ;n. 
Krist:n, Kaskisten 30 282 34 183 70 261 743! '216 4849 543 2307, 3' 
Yhleensä 5 1521 370891 6710 218201 11177 43685.37794 26277 949723 'i 
Koiviston r:tielle 	 I 
yhdysllikenteessä 
muiden rautatei- 	I 
den kanssa 	'213 	49 	- 	45 	31 	64 	130 	81 	2382 	lO 	243 	i8 
Koiviston r:tielle 
sen paikallisliik 	37 	1 	2 	72 	17 	13, 	134 1 248 	6331 	7, 	3 	'2: 
Yhtcens'l Koivis- 
ton rautatielle.. 	250 	30 	2 	117 	68 	77. 	273 1329; 	8713 	26 	246 	70 
Vksityisile rauta- 
teille ja Nikolain 
radallt......... 473 	917 	471 	885, I 981 	894 	I 647 	933, 100479 	448 	J 3i34 	793: 
Kaiklia1in .7875 :48 036 2 183! 2? 8221 /3 226 44636 9 	28 3391/ 038 9171 22036i 59551 . 
- 	 V1Oflt7i. VCL1I ion ran hrti 	1911 
137 	 lAite VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomäaristi tonneissa.  (.Jatkoa. 
fl antintoa.iueita, paittii en nee 	niai nit.iiit.n V. ('oik keui ilo kit it - 
- I4 
31! 37 38 39 4D 41 33— 41 42 . 
I.; _ 
- c 717 0 - 
I 




i .2 — 	i 
i - 11 
- 
I
____ _____________ ____ 
5082! 574 3 999 4 S95 2 806 8 917 74907 50 147 1 942 160 41 790 7 05222 315 22594 2 635 911 
117 66 1 512 273 5359 795 33 $73 989 703 	19527 8o 092 
1 620 230 272 1 915 799 9097 26404 7 712 209 156 4 329 1 547 	27 416 ] 	358 302 803 
969 2(1 911 85 141 1 089 17 	11 3192 113470 1 815] 780. 1004(1 	05 126 182 
1,7 I 	I: 2 17; III ;; :,1: 9321 162395 1 873 813 	t501 	14003 183685 
I 	9/ 3 (71 1 	01) 172 1 579 1/i 	3; 6234 546831 3479 1 377 	Ii 926] 	325 558 938 
149 36 784 1 5W 213 I 583 21) t)57 4 270 235 622 3220' 1 367 	3071 	- 243 280 
403 21 477 535] 130] 457 8841) 4414 108 685 1 390 541 	5134 	444 116 491' 
178 13 371 361 132] 307 4 39 1 053 14516 4i 32u 	6097 	-- 34 321 
130 12 522 4119 58 544, 5 ()9J 4 570 121 401) I 760 1 266 	16 01(0. 	- 140 582 
312 28 203 273 47 405] 3257 1 097 1780$ 821 -- 52401 
: 12 237, 102 12 I 7(; 9)7) 903 8899 122 55 	1199 !I 	75, 
II 9 422 299 18 ' 220, 4 Sttl 458 16042 2414 126 	587 16 989. 
/ 	/(dI 1/ 37f 3 1'' jo ;o .// 404 :168089.1 119413 Jo 	J 726494 	:47 789 4 523 MIl)  
i j H 7:rj 101 7851 473 37 	1483 	- - 9864. 
- -t7 7] 80 126 15 17624 250 24 	256 18154 
«7 :.;.; lI/i 12 T'- t7, 110 25475 723 4 	/ 7:i 28 018 
3 65 13! (7;; 9 kin 3 07 849 146 309 949 527 23 984  180 286 352 046 
1') 1773 /1707 /3J.() .U3 /t.3 /7 	'.'! 33 	k/7! :/3,,37I  Gui/tI  /3 - )," 	322/1 	'/7I ./ 'Y)d 	1J4 
:3;:. 	 IlL H 
RENSEIGNEMENTS  
SUR 
LES CHEMINS  DE PER DE L'flTAT FINLANDAIS  
P 1) U  
L'ÅNÉE 1917. 
HLLSIN(ThORS 1920, 
kI\THH- [L. 	 LU 












I)signation et nature des lignes 
Renseignernents sur les chernins de fer 
Tableau I. Longueurs et conditions de tracé et d'établisse- 
3 	4 	 5 	 6 	7 	 8 
Dénomination ei Date 
siege 	 1)ate de 	 Longuours, Longueur 	ongIien 
l'ouvertura eonstrui- 	expioite 	moyenn 
pira- 
de la di- de la fi 
de l'admi- rection do premiere 
tien de 1917 
nistration lexploita- section 
la con- 
tien cession 
1 	Helsitiglors-Tavastebus-Fétrograd  le 	,ars *) 	5(17,08 	5G7,os 	7 
2 	Harigö-Hyvinkäa  le Soetobre -- 153,60 	153,60 	5. 
3 	Åbo-Tammerfors-Tavastehus  le 211,48 	211,481 	H 
4 	Nikolaistad-TammerfoN  le -. 312,92 	312,92,, 	dl 
5 	rForneå 	Seinäjoki 1enu- - 491,9s 	491,98! 	i 
6 	Kajana-Kotka 1$ 11OObiC 5555 	555 	:: 





161,04 	161,os 	Ii Björneborg-Tammerfors ............ - 
1oini- 120,o3 	120,03 
. 
lenn- 
- 195,44,' 	195,44 	i 
9 	Suolahti-Uaapaniäki ................... 
10 	Åbo-Karis-Fredriksberg ............ 
il 	Pieksiimäki-Elisenvaara le 11rier -. 2O3,s5 	203,ss 	did 
12 	Rovaniemi-Kemi ...................  le I61o,obre - l09.4o 	109,40 	1 
I Kristinestad-Kaskö-Soinäjoki  le 	3OLt - 141,22 	141,22 	111 
ivisto-Terijoki le1! see6ni- 73ss 	73,is' 
3 827,i2 ' 	3 827, 	3 al  bemins de for de 1'État, exploités  
hiar lEtat. 
24 	25 	26 	21 	28 	29 	i0 	31 	32 I 	3 
Rails U o ii 	i t i  
(col. 21) 
Ile 
Section,. 	 -- 	 - 	 - 
ei fer en acier i  
o 	 horizontuies - a 0 	 1i, O; 	 6-JO  Ojs,. 	 li-I. 
- kiiomltres - 	Idiom. 	O  - kilom. 	0' 	kilom 	kilom. 
I Helsingfors-Tav-astehus-Pétrograd 41,78 1325,19 - 148,62 26,21 250,97 44,26 155,ss 27,43 	9,42 1.' 
Hangö-Hyvinkää ................... 24,54 190,41 -- 31,28 20,36 	36,98 24,os 	66.17 43,21 18,97 12.sr 
Ibo -Tammerfors-Tavastebus ...... 32,19 273,45 - 47,23 22,33 S0.ie 38,so 83,26 39,37 - 	- 
-1 Nikolaistad-Tammerfors ............ 7,81 408.97 - 54,ss 17.44 112,04 35,83 	64,93 20,75 80,99 25.a. 
Ti Torneä-Seinäjoki .................. 0,47 597,48 - 135,45 27,i3 200,84 42,65 146,69 29,89 - 	- 
Kajana-Kotka ...................... 5,00 674,si - 100,78 19,21 132,91 23,91 164.28 29,56 142,48 25,6I 
7 Nurines-Imatra---Viborg ...........- 	656,81 - 104,75 19,76 154,32 29,i i 123,90 23,38 144,64 27,s  
Bjöi'neborg-Tammerfors ...........- 	205,no - 40,51 25,16 	51.io 31,79 	42,84 26,eo 26,so 16.t: 
9 Suolahti-Haapamäki ...............- 	142,77 - 19,93 16,60 	16,42 13,os 	20,38 16,98 20,os 16.7: 
Åbo -Karis-Fredriksborg ..........- 	258,63 - 39, 	20,02 	44.87 22,96 	49,26 2ä,21 62,02 31,1 
hl Pieksmäki-E1isenvaar .............- 	242,12 -- 55,87 27,41 	63,81 31,30 	45,48 22,31 38,69 18,i- 
12 Rovaniemi-Kemi ...................- 	121,3,1 	27,84 25,ii 	42,16 38,54 	39,70 36,29 - , - 
13 Kristinestad -Kaskö-Seinäjoki .....- 	172,58 - 43,55 30,84 	60.20 42,63 	37,47 26,53 - 	- 
II Icoivisto-Terijoki ....................- 	98,04 - 18,29 24,82 	1G,o 22,57 	37.84 51.36] -- 
111,29 5 3G8.i:- 873,sil 22,si1 273,34 33571 077,95 28,16 543,i9 14, 
1. 	'-' 	le- 	'-'': t 
3 
de I'État Finlandais pour l'année 1917. 
ment des chemins de fer exploités pendant I'année 1917. 
10 	- 	11 	12 13 14 15 16 17 	- 	is ii 90 - 2122 	23 
Longueur les vojos 
Pnncipales (301. 'fl 
Longueur des voies Rapport de la ROiJS 
des voies Longueur (co). voles aPP 1 









voje 	vo'es 	vows. 
. 	. -  5' 
courantes 
 (col. 10-I- 
5arage
 et  ile ser- -. a 
Sin vice 11±12) 	lcol.13) 
Proportj on O/ 
' 
in 	S 	t 	r 	e 	s - rn/toes Proportion 0,, kilo ni i'tres 
308,00 	25i,4s 	- 541,41 1366,97 54,42 45,ss 	-- 51,16 48,81 1366,97 - 	- 
153,co 	- 	- 61,41 215,oi 100.00 - 71,44 28,56 215,oi 
211,48 	.- 	 - 94,16 305. 100oo - 69,19 30,si 3o5,64-r 
312,92 	- 	- 103,36 416.28 100.00 75,17 24,83 416,28 
491,98 	- 	- 105,97 597,95 100oo - 	- 82,28 17.72 597,os - 	- 
555,85 	 -- 	 - 124,02 679,si 100,00 - 81,76 18,24 679,87 -. - 
530,04 	 -- 	 - 126,83 656,87 
1524 
100,00 - 	- 80,69 19,ii 656,87 - 	- 
161,os 	- 	- 44,ss 205,60 100,00 - 78,33 21,67 2O5,60F - 
120,03 - 22,74 142,77 100.00 - 	- 84,07 15,91 142,77 - 	- 
183,02 	12,49 	- 50,7 7 258,63 93,64 6,36 	- 79,s 20,62 258,63 - - 
203,88 - 38,27 242,12 100,0 - S4,ia 15,si 242.12 -L - 
109,40 	- 	- 11,99 1I,39 100,00 - 	- 10,12 9,88 121,39 	- 
141,22 	- 	- 31,36 172,s ]00,00 - 81,89 18,17 172,ss - 	- 
- 	- 24,36 98.04 100,00 -- 	 - 75,is 24,85 98,04 - 	- 
1556,72 	270,90 	- 1381,20 5 479,72 92,o 7,08 	- 73,48 26,52 5479.72j - 
35 	36 	37 	38 	39 	10 	11 	 12 	-13 	44 	45 	46 	47 	48 
a c 8 ii i q io e s il ii a 8 a in I ii (aol. 7 	 a 	- a ____ 
fl ____________  a3 3 
o U 	p e a t a s 	 Courbes a rayon c 
Alignernents __________________ , 5 	 3 
16 -20 0 	0 l_30 0/ 	au dessas 	 droits 	 de plus de 500 	de 500 metres Si ° de 130 	 m5tres 	 et moms 
par mille 	m SIres kilo rn 	0/ liii om. I 	, kl]om kilom. '/ 	koloni kilo,,,. 	'o 
0.44 - 	- - - 	433,59 76,4s 120,94 21,33 12,55 2,21 20 	223,00 
- - 	- - 	100,09 65,16 51,00 33,23 2.51 1,63 12,5 	296,91 
- - - 	- - - 	138,76 65,61 71,46 33,15 1,26 0,i70 10 	445,37 
0,38 0,12 - 	- - - 	204,12 65.21 106,22 33,9s 2,58 0,82 16,s 	267,91 
fl 	-- - - 	401,o 81,68 78,is 15,88 12,23 2,49 10 	300,00 
9,40 1,69 - - - 	344,95 62,06 165,34 29,75 45,56 8,79 20 	I 	230,00 
2,i -i 0,40 0,29 	0,06 - 323,23 l31,ii 17044 32,is 35,61 6,73 25 	300,00 - - - 	97,28 60,41 47,01 29,22 16,70 10,37 12 	400,00 
13,22 36,oi - - 	63,18 52,64 25,00 20,83 31,25 26.ss 20 	300.00 
0,16 0,08 - 109,96 56,26 56,is 28,89 29,15 14,92 16 	300,00 
- - - - -. 	151,72 74,43 37,39 18,34 14,74 7,23 12 	300,00 
- -- - - 88,ss 0,97 16.27 14,87 4,ss 4,i 10 	300,00 
-_ - 	- - 	121,os 86,16 12,79 9,06 6,75 4,78 10 	350,00 
0,92 1.25 - 	- - - 	51,i36 69,71 22,32 30,29 - - 10 	600,00 
58,74 	J,ss 	0.29 	0,01 	j 2 G30,8o 	68.73 	98(1,72 	25,62 	216,io 	5,65 	25 	223.00 
ni 	liitot 	FitiloTiloin. 
Tableau H. Dépenses d'établissement, condition de garantie et de 
1 	 41; 	 50 	51 	 52 	I 	53 - 	5-4 
Ressources finuncièresrl 
g 	 M:ontaut du 
	
Désignation des oliernins 	capital antorisé Subven- 	. 
Actsons 	 Obhgataous I-r pr 	 I etsi 
a 
1 	llelsingfors--Tavastehus 
Pétrograd .............. 42 220 000 





Nikolaistacl—Tammerfors ..  14 772 000 
5 Torne —Seinäjoki ........... 34535000 
6 Kaj ana—Kotk 	.............. 34113 000 
7 Nurmes—Imatra—Viborg .. 43 702 000 
S Björneborg—Taminerfors ..  12 740 000 
9 Suo1abti—Haapaméki S 327 000 
10 Åbo—Karis—Fredriksberg . 23 085 000 
11 Pieksénaiiki—E1iserivaara ..  25 532 000 
12 10 961 000 
13 
Rovaniemi —Kemi .......... 
Kristinestad—Kaskö—Sei- 
nitjoki..................... 16685000 
14 Koivisto—Terijoki .......... 15512000 
chemins de 	rer de 1'Etat, 
exploités par 1'Etat 
-  i) Il existe eri Finlande uri douds pour les  voles de -ornrnLlaicaiiOn',  ud sont vot-sés, errti-e autros, lOs bérié1ice-
-i utretieri et d'exploitritiorr  siirsi que l'amortisserneut aunuel  des eniprunts contractés pour  los voles, nonirnées sous ie 
 ile ler  de Klvist, sUet- r4ieves sur le feuds le l'1trrt.. 
H 	 I'ir 	is 	ii-tu pi11 	;i, 	ITtut Pj1rij- 	i'u 	is 	-stt 	'tiou 
subventionsdes chemins de fer exploités pendant l'année 1917. 
55 	 56 
Montant total des dépeusos 
57 	- 
Montant des dé- 
5S 50 
l'onds de 
60 	] 	01 	62 	 63 
Garautie et subvention annuelles  5) -. d etablissement fin l91 penses pour  agrandissernent 
Montaut total 
• reserve _________________________________ 
et arnliorations 0 	ainor- • et de a- Total des sommes 
- considérables im- tissenient umn nouvel!  - , re9ues depui 1 
• 	-. 
total 	P'  ks!. 





a 	- origlne Jusqu 
fin 1917 a litre 
(co! 	7t - a de garantie et 
F 	r 	a 	it c• 	s 
5 de subvention 








lo u06 000 83400 
(''047000 153700 




5(i 15  li 	:o 
tes ehemius de ter. tah(is au no eu tes subventio,,s votécs pr la ,liéte ; CCCL sItr CC Sonds quart préléve lee frais N:ns 1-13. Cette observation s'app ique aussi mx eolonnes  6O—d3. Le capital et It-s freis de l'exploitation du N:o 14, 
-cue ler N: 	I---1, roct,,,t tt q40di2 
1 Helsiugfors—Tavastehus 
—Pétrograci ..........  
2 Hangö—Hyvinkää ......  
3 Åbo —Tammerfors—T:hus  
4 Nikolaistad—Tammerfors 
5 Torneå—Seiriäjoki ......  
I) Kaana—Kotka .......... 
7 Nurmes—Imatra—Viborg 
S Björneborg—Tainmerfors  
9 Suolahti—Haapamäki. 
10 Abo—Karis—Fredriksberg  
11 Pieksämäki—Elisenvaara  
12 Rovaniemi—Kemi....... 




Tableau Ill. 	Etat et parcours du matériel roulant 
61 	61 	GIt G7 	iis 	69 70 	71 12 
Voitures a voyagelirs 
Loconiotivos 
Essieux P 1 a c e a 
____ ____ 
- 
Désiguation 	lOS 	liiiiins par id- lom. 	0 a 
ki. 
loin. 
par 	par P 	kl- 
lorn. ex- 
ploite 
total total ploita 
voiture 
001 	 ) 
esi 
(col 	671 plosto 
(col. 8) (001. 8) (col. 
N 	o 	ni 	i 	e 
1 	ilelsingiors—Tavasteh iis- 
Pétrograd ................ 
2 	Hango—Hyvinkiiii ............ 
3 Abo—Talilmeriors Tavastehus  
4 	Nikolaistad--Tammorfors ......  
5 	Toriie—SeiniLjoki ............  
6 	Kajana—Kotlta................  
7 	Nurmes— linatra—Viborg ..... 
S 	Bhrneborg—Taiiimerfors ....... I 
9 	Suolahti—Haapamäki ..........  
10 	Abo—Karis—Fredriksberg.....  
11 	Pieksämä.ki—Elisenvaara........  
12 	Rovaniemi—Kemi.............  
13 Kristinestad—Kask0—oinä-
joki........................  
14 	Koivisto—Terioki............  
560 0,19 1 1H8 	2968 	0,78 42501 	35,78 j 	14,92 
r 
I 	87 8s 	iii' 	 90 	 91 	 03 
	
Farcours ds wagons, y coinpris coux effec. 	Parcours interna des voitures, y coniprit- 
tués sur les liglies étrangéros 	 ceux 'les voitures étrangères 
I 	 Inoy01100 par kilo- ab iol n 	 ro nye tt e 	 ab 01 U 	métre exploit é 1c01. 0 
DésigIUIIO! Ie 	tlr-irtjjis - 	 . 	 . 	 . 	kiloinétres 	. 	. 	kilotnttres 
kilonret-ros 	kilornétres par wagon par 065itsu . 	kilornetros 	. 	kiIorne - des voi- . des voi - 
tI' wagons 	1 essieux 	(col. i3j 	(col. t4) 	 I'essierix il essit - 	 lures 	 tures 
- 	 Nornl,i, 	 Kilornètres 	 No,iibr, 
13 Kristinestad—Kaskö 
Soinajoki..........  
14 Koivisto Terioki.  
sur les lignes en exploitation pendant Iannée 1917. 
741 	I 	177 	787980 	I 
Wagons k marebandises 
	
_____________________________________________________ - 	- 	- Parcurs 155 trains 
Essieux 	- 	Capacité - ________- 
0 0 
total 1 ---' 
total 	 - 	 totale 
Nombre POLIO es Kil o ,fl è L: es 
4105499 3101648 
185344 14655-2 
559 454 643 644 
800 141 1 129 370 
771 248 1 398 156 
531723 1112965 
630926 925742 






- 52 	 83 	84 	85 
t'nreours des voitures, y oornpris cc,lx 
effectu4s sur los ligisos itrarigéres 
absolu 	 rnoyenne 
voitures 	. 	 par • 	 essleux ks- par voitnre kilowetri- . essseu lonietriques 	(nol. 66) goes 	 (nol. 67) 
Nonibre 	 Kilotnètres 
428600 228418000 
	
72 751 76 960 
119708 	1394 
9069830 9203 37111 
94 	 93 	 iIi 	 97 9 	itS 
- l'urcours les wagons 




arcourg interna 	le 	wagons, y c.olepris -'arnotirs intorne des voiture 	et Wagons, y compris ceux des vojture 	et cenx des wagons etraugors de la posto wagons étrangers inouvewent 
Ios trains a la . 
I 	rnoyonne par kilo- abs olo 	mItre exploité (nol. gj  is bs t 	1 ti 
. inovenne 	tar kilo 
mItre exploité (col. 9) distance  entiIre 
__________ - 	 - 
I 	kilo- 	kilo- 
kilo- 	kilo- 
wItres tie 	initres 
-- 
kilornétres 
de 	kilomItres voitures 
kjloniItres 
-- 
kilomItres ilouiétres 	kiloinétres 	metres l 	métres wagons 	d'essietix le voitures 
wagons 	d'essienx 	I 	 . 	 . d I et do d'essienx et de Wa- 	d'essieux I P.s 	a 	p - wagons 	cssieix 
wagons I gons 
N ci iii tt r s 












1,s 	0,2 - 
2,3 	 - 
4,4 	0,1 
3 	 ;. 
H 
Tableau IV. Mouvement des voyageurs et des marcliandises sur les 	lignes 	en 
exploitation pendant l'année 	1917. 
I 	1 2 1O( 	 I 	108 	11091 	110 - 111 -- h--- 
Nombre das royn. Moyenna des 
V o y a g a u r a geuls transportés 
 1  ki1omtre voyageurs 
iji Désiguation des ! j' 
cheinsus I 	 . total total ° 
0 I ' 
-____ 	 _______________  
Nombre N o in b r a kiloin. 
Chemins de for 
de 1'Etat ex- - 
1-14  pipités par 
I'Etat. 
59532425293578 —4371 519334l6561 1 103 575 000 313 033 3572 
,1 	 I 	I 
11 2 l18 119 	120 	121 	129 122 124 121 ____0_ 
Nornbre des tonues 
March a ii discs transportécs 	1 Charge moyellno 
kilometre - 	—_n 
I Desiguahon des dun 	dim 




Kilom. Twines T o n ii a s Nombre 
Chemins (le ter 
1-14 
de 1'Etat,  ex- 20 988 64326 
 
4857 842 3240514 984 561 12158500001 310792 243. 	 2,is 
['Etat. 
9 
Tableau V. Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l'année 1917. 
1 2 	 129 190 	191 	11321 	1331 i371 118 139 	140 1.11 
Reeettes 	de l'exploitation 
Voyageurs Maroliandises 
a - ________ ___________ - 
' Designatio. 




o a ,_., 	_.'a a 
o total — 	- 	- 	a 91 - 9 
Classes 	 • 
Francs Calm Francs 
Chemins de1 
verde 
1-14 	i'Etatj  }8o3 240 12643224128 684 954  exploités 
par 1'État. 
— 741532649546744 1,48 4,15 E2260316 781 83083 665 216 840821 
2 142 	143 	144 	1 	1413 147 	149 	149 	150 	151 152 	I 	153 214 
Dépensesdel'exploitation Recettos 	le 	l'exploi tati on 
March anlises — 	[leo etta total a Administration génlrale 
Désignation 
desehemins total : — total totil 	2 0 oc 	0 0 0 IIO a 	o 	coo n9oc I 0 	a a ,D- —; -2 —2 _____ a a 
Francs Cntm. Fralics Centirnes Francs 0 
Cheniins de 
1 fer de l'Etat,  }9. 363898 
 exploites parj 
1'État. 
2432018,ss 7,60 4 34G 057 146856i-19938626 801 40,04 17,94 6 862 020 1 805 4,30 
ajoutor au 1jrolit tot 
le I exploitation )col. 170) 
Bénéiices réali- 
sés sirrl'exploita- 
-Y 	 tion de chemins 
Désignation (les chemins 	étraners, de mi- 
oas. d eritreprises 	, 







Tableau V. Résultats financiers des chemins 
1 : ) 177 hit 	11,9 hti0I 1 ti 1 1ti 
Dép.ansos 	da 	l'exploitatiori 
Surveillance et entretien Traflo et mouvenient Traction et matérial 
- ___________ 




par kUoro. parkiloni. 
total exploité 
total exploité total exploité 2 
(c.ol.9) (ool9) (col.9) 
Francs Francs 	0/ Jfrancs a 
I Cherninsdeferdel'Etat, 
exploités par lEtat. 
189 010 	5836 37,48 59 699 712 15 702 13,91 7074978 18609 44,e 
- 	 hIi715 
I 	I it 	t 
7 	 7 10 
Itépaitition du produit net totul (cOl. 177) 
Dotations des Intéréts et rem- foods de réserve 
Truvaux 	derenouvellement boursement des 
et entree foods dame- 	Bpéciaux, préle- 
avauces reQues a 
titre de garautie, 
' V 
lioration des dettes dot- 
I exploitation tantes et entree 
["ra it cc 
ii 
de fer en exploitation pendant l'année 1917. 
16-1 	165 	166 	167 	168 162 170 	171 172 171 	 174 
Excécleut des recettee Dépenses de l'exploitation 
- 	 - - 	______________ ---- (aol. 147) sur les Ilapport du A ajouter au produit net 
Dpensetota1e 
• - 
- 	 - -- déoi 	(aol. 164) produit net del'oxploitation (aol. 170) 
°- 	parkilorné. parkiomé- a —- 
lo l'exploita- 




lEtat, dette total 	explolté cours des 	cours des 
° 
total blissomeu.t auté- fiottaute con- (aol. 9) 	a 	véhicules 	essieux 
(aol. 100) 	(aol. loi) (aol. 9) I 
ol 	r 00 . rieurs 
tracteepotir 
les besoitLs do 
I'oxpluitation 
- Francs 	 Ueuti:i,es Francs Francs 
I 	 -(7fl. 	13.-it 	1(4.19 108,61 - 12643321 	3326 —2,46 — 	 - 
92 	183 l S .1 I 189 186 	______ - 	187 	 188 	181) 190 
R6partition du 	produit net 	total 	(aol. 177) 
ijviden- I 
ctioas ,,. 	a Versenients aux Loyer d affermage de elie- - - _________ 0 . nuns étrangers, pertes sur 	i 	6 a. 
I 	. 0518805 du trésor l'exploitntioi de obemins . 
Rapport (en égard aux abe- étrangers, de mines, d'en- 	I Divers 
.n 	capital - mins d'État( treprisos industriellea, de ' I'actious :_ I services de navigation etc. 
- - __ ___ ______ 
F r a ii a s 
12 
Tableau VI. ttat dii personnel des chemins de fer en exploitation pendant 
l'année 1917. 
I 	 - I 9-1 iIIS 196 	I 	197 
P 8 r so II 
Administration générale Entretien et surv,iiIin.- 'I 	anc 	rt Ovet 
Désiguation des - 
eherriins j ii d. 
!  a- 0 	 - a 	i- - a 
(_1ni118 	le iti 
1 —14 de lEtat, exploités 862 
	
23 	885 4266 000 1446 4 13S*) I 54 I5458000'10135 -  
par I'Etat. 






I raiction et maté-riel Einployés 
Ouvrierséla Total 
ense 
 de  lournée 	r - perot il 
Designation des I 
cliemins 0 	 - 0 0 — 0 	 0 - 0 oe 	- 
al t- e 1otal 
;  
0 . 	 I - 
Chernins de fer 
I 14 de I'Etat, exploités 3838 2 546*)i 6384 28 340 00 16 301 429 6707 1,76 23 008 6,09 tie 34;; 000 3 7I 
par 1'Etat. 	3 
\ joxital iVCiUi1L 
13 
Tableau VII. Situation au 31 décembre 1917 des caisses de prévoyance (pensions, secours) 
du personnel des chemins de fer. 




Cl o 	 a 
Désigrtatiou des chemins 	Désignation deS 
c&nsses a Total 




La caisse des 
Ohernills de ler de FÉtat, pensions deS C 	
I 	1 19514 99 920 433 246 116 907 027  exploités par I'Etat. 	mins de fer de 1 E- ' 
tat Finlandais *)  
2073 576 
I 	I 
2 	 222 	 223 	 224 223 225 - 227 
Dépenses de l'ozercice 
z 
- 




I-14 Chemins de fer de 1'État, 
exploités par I'Etat. 	 465 205 	64516 599 721 I 21 058 81 I 	9 029 	1 467 
227 	97 	1i):l 	.)9 
Chemins de 
1-14  ler de 1'Etat, 	6 	26 
exploités par 
lEtat. 
32 	1-! 	23 	31 	813 	1-14 
44 	1,04 	2,40 - 	43 	61 	44 	2,-to 
Ohernins de 




Tableau Vilt. Accidents sur les chemins  
- 1 	 - I 	 3O 	2 	 1234(2351 	236 	237 	I 239 - 	 - 
Nature 	des 	accidonts _______ - - 
Déraillements Collisions Accidents livers T 0 1 	.1 	I 
3 
Designation a 01 	 01 	 10 
01 	 '1 - 
les cheirune - a a  
- 
- a 	 - 	a a 
01 
a 
01 	Total 'role! 01 ' Total 
- 
cij 
1t 	 - 	t00 
a 	 10 
2 	 254 	255 	256 	257 	258 	259 260 	261 	262 I 
_______ - 	 Personnes 	tuées 	ott 	blessées 	dansi'exploitatioii 
Agents des cliemins de ler Autres personnes 
pleurproprefau- Nombre des sans qu'fl y sit 	parleuilpreftm- 1 	t 	I 
	
0 	a te ou imprudence 	Total agents Ile lenr lante 	te oi.i imprudence 
tues 	blesses Designation tuees 
des cliemins 
pour l0OOO tués 	bleasés 	tués 	blessés tithes 	bIessés 	tiies 	blessées 1bIIl 
Idiom. de train I kilom. 	I- 
(col. 	+Si) 9 	triIl1i(C1I. 







exploités pendant I'année 1917. 
- 240 	-- 	2 'I 	245 	1 243 1 247 I 	248J 2 	250 251 252 Personnes tuées 	ou 	blessées dane 	exploitation 
V o y a g s n r s Agents des ohs- 
qu'iIy aitde leurfante par1eurproprefau teouimpruienee Total - i',ornbre 	les mins de fer qu'ilii deieurf,tu voyageurs __ tués pour 1 000 000 blossés pour 1000000 
tues blesses taos blesses tiles blesses a 






14 	18 	14 	52 	0,42 	0,oi 	0,iii 	1,56 	0,04 
	
2,.si 	12 	31 
267 lIes 	I 	269 270 271 2721273 	2741 275 _ 2761277 7l 279 - Personiise tues ou blesses 	dans 	l'exploltation 
\ltiespersonnes  Tote! 	ties 	voyageurs, 	agents 	et 	autree 	personhies 
Total sans qu'il y alt do leur Sante par leur propre lante ou imprudence T o t a 1 blessées 	I tués blessés thés blsés tués biessés  
i0 1&o i&Jo io ioo i&oo B 	kilom. de I B 	kiloni. de B Idiom, de B kiloni, de B kilom, de B kilom. de B i000 kilon). de train 3 train ' train ' train ' train train train IJ8;-'L  _col.80_f_8l) _ a (ol. 80-f-Si) _ (co!.50+8!) a _(eol,50-f-B1) _ (col.80-f-81; _ ° _ (001.80-f-Si)! 








-- 	- 	- 
-- 	 - 33,si 
- 	
- I - 	96,12 






33,11 	-- 33,61 
96,19 - 96,12 
fl 
Tableau IX. Chernins de ler privés en exploitation pendant  I'année 1917. 
2 	 280 - 281 282 	: 983 284 	885 286 281 	268 
Loxiueur des 	cbemilks 	Le ler 
Total 
ii 1i J- TI .:H  : 
Désignatioudeclieiuins " 
a. I . 	Total 






Forssa-Jokkis-Humppila - - - 23,40 23,40 - 23,40 	) 23,40 - - - 6,72 6,72 - - 6,72 2) 6,72 Manttä--Viippu1a .......... 
Äänekoski-Suolahti....... - - - 9,25 9,25 - - 9, 	1) 9,a 
Karhula-Kymi 	............ - - - 5,42 5,49 - - 5,42 3) 5; - - 81,74 81,74 -- - 81,74 l) 81. Lovisa-VesijErvi 	.......... 
Kausala-Leininselki-i 5,00 -- - 5,00 - - 5,00  1) 5,00 
R.iihinliUti-Loppi .......... 14,41 - - - 14,4 1 - - 14,41 2) 14,41 
Hyvink6 -Pyhäjärvi -- - 44,zs 44,74 - - 4474  ') 44,74 
Lohja-Lohjanjrvi ) 	. .. . - - - -  4,i 4,74 - - 4,74 3) 4,14 
Karjalankoski-Juantehdas 
(Strömsdal) 	............ I 	- - - 3,88. 3,88 - -- 3,88 2) 3,88 
L.skel -Ladoga 6,2u - - - 6,90 - - 6,20 1 y 6,21 
Somrno 	pour les chernins 
de ler it voie étroite.... 25,si - 	_-  179,89 '205,50 -- 205,so 205,50 
Somme généra1e 	25,si 	- 	-- 	276,01 	301,62 	- 	96,iz 	205,so 	301,;2 
L'i- 	{L- 	, 	- 	-0 	 I- - 	1 
Oikaisu  1916vuoden Kertomukseen. 
laiiii 	sattuneen erehdyksen johdosta ovat  1916-vuoden Kertomuksessa  IV:nnen 
liitteen sivuilla 42-43, sivujori alaosassa, Koiviston radan numerot, joiden pitäisi olla 
rivillä 9 alhaalta, joutuneet riville 3 aihealta, Karungin  radan rivillo, jonka johdosta taas 
 Karungin  radan ja yksityisratain numerotuvut  ovat siirtyneet kunkin yhtä riviä  ylemmä 
 kuin niiden pitäisi olla.  Vastatakseon kukin oikeita numeroluktijansa  tulee kyseenalaisten 
 ratain  järjestyksen sarakkeessa » Rautatiet (riveiltä 9-3 albaalta lukien) olla: 
Porvoon radan kanssa 
Rauman » 
Leikattavaksi tästä 	Raahen 	S 
ja liiinattavalcsi asian- 	Jokioisteii » 	» 
omaiseen paikkaansa. Loviisan s 	» 
Karungin » 	» 
Koiviston » 	» 

